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A G R A O E C I M I E N T O
Q u ls le ra  ag radecer a l  p ro fe s o r  0 . ENRIQUE LOPEZ CASTELLON e l  apoyo 
qua me ha p re s ta d o , en todo  momento, pa ra  d e s a r r o l le r  e s ta  t e s is  d o c to ra l.  
Su ccxnentarlo  c r f t i c o  a muchas de e s ta s  pâg inaa  han s i do , pa ra  m f, de 
in e s t im a b le  v a lo r .  Deseo a u b ra y a r, ig u a lm e n te , m i deuda con e l  p ro fe s o r  
D. DOSE GONZALEZ GARCIA p o r a c e p ta r  s e r  ponente  de e s te  t r a b a jo .  A ambos 
es Q l momento de e x p re s a r le s  m i reconoc im ien to»
La se fS o rita  PILAR FERNANDEZ se ha encargado de hace r m inimamente l £  
g ib lé  e l  p r im e r  b o rra d o r de e s te  t r a b a jo .  Q u ie ro  d e ja r  aqu f c o n s ta n c ia  de 
m i g r a t i t u d  h o c ia  a l l a .
Las pag inas  que a c o n tin u a c iô n  he o s c r i t o  e s t in  en fu n c id n  de m ult_ i 
p ie s  B va ta res . E n tre  e l le s  q u is ie ra  su b ra ya r dos: ir to  m i a c t iv id a d  p o l f t j .  
ca ex tra -a ca dd ro ica  como marco de une d is c u s iâ n  y un debate a ca lo ra d o  d e l 
que han n a c id o  e s ta s  r e f le x io n e s .  R e fle x io n e s  que se s itu a n  a un n iv a l  
d ls b in to  de la s  b a ta l la s  c o y u n tu ra le s  que, co n tin u a m e n te , amenazan con c ^  
m ar, en exceso , n u e s tro  tie m p o . En e l  f r a g o r  de e s ta s  d is p u ta s  c o t id ia n a s  
he id o  conociiendo a i n f i n i t é s  am igos, a lo s  que me g u s ta r fa  re c o rd a r  en 
e s to s  momentes. No s iendo  p e s ib le  m encionar a todos  e l le s ,  c i t a r d  u n ic a -  
mento a dos: a IGNACIO SOTELO y a LUIS GOMEZ LLDRENTE. A l I n f l u j e  te d r ic o  
d e l une y a la  a ig n i f ic a c id n  p e l f t i c o - in t e le c t u a l  d e l e t r o ,  debe muchas 
de la s  id e a s  con la s  que he id e  t ra b a ja n d e , a l e  la rg e  de e s to s  aMes.
E l eegundo y d e c is iv e  a v a ta r  ha s id o  m i e n cu en tro  con ROSA. A a l l a  
tam bidh q u is ie ra  re c e rd a r le  a l  f i n a l i z a r  e s ta s  p d g in as  e s c r i ta s ,  cemo ta n  
ta s  cosas en la  v id a ,  con e l l a  y a pesa r de e l l e .
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INTROOUCCION.
En su m a g n fr ic o  t r a b a jo  acerca  do la  e w o lu c ifin  d e l m arxism o o c c i -  
e n ta l ( l )  sePlala P e rry  Anderson, que la  h is t o r ia  d e l marxism o e s té  aûn 
p o r e s c r ib i r .  E x is te n  m u l t ip le s  razones pa ra  e x p l ic a r  e s te  fenômeno. En­
t r e  o t ra s ,  Anderson reçue rda  una e sp sc ia lm e n te  s ig n i f i c a t i v e  y en muchas 
o raa iones  o lv id a d a : la  formacitSn de ve rdade ros  p a r t id o s  o b re ro s  in d u s ­
t r i a l e s  se p ro d u jo  despuds de la  m uerte  de Marx ( 2 ) .
"M arx d e jd  una te o r fa  econdm ica coh e re n te  y e la b o ra d a  ace rca  d e l 
modo de p ro d u cc id n  c a p i t a l i s t e .  P ero  no d e jd  una te o r fa  p o l f t i c a  
aem ejante de læ e s t r u c tu ra s  d e l e s ta do  burguds o de la  e s t r a te g ia  
y la  t â c t ic a  de la  lu c h a  s o c ia l is t e  r e v o lu c io n a r ia  p o r un p a r t id o  
o b re ro  p a ra  d e r r o c a r lo " .  ( P. Anderson, 1 .9 7 6 , 1 0 ) (3 ) .
E l hecho de que Marx un icam ente r e a l iz a r a  do te rm inados a n d l is is  
c o y u n tu ra le s  o que e x p u s ie ra  de uns form a c r f p t i c a  y m ed ian ts  p r in c ip le s  
la c d n ic o s  eu pensam len to , p rovoca  in e xo ra b le m en te  un v a c io  en su obra 
que te n d r fa  que s e r s u p lid o  p o r la  p ro p ia  e x p e r ie n c la  de lo s  a c o n te c im im  
te s ,  p o r re f le x io n e s  n a c id a s  a la  lu z  de la  p rd c t ic a  de la  lu c h a  de c la -  
ses.
E s ta  t e s is  d o c to ra l p re te n d s  da r cuen ta  de esa h i s t o r ia ,  p re te n d s , 
en p rim e ra  in s ta n c ia ,  c o n firm a r  o d e s c a rta r  e l  d ia g n d s t ic o  de Anderson, 
sobre la  obra  de M arx, para  p o s te r io rm e n te , s in t e t i z a r  la s  dos te o r fa s  
a n tag d n ica s  que a p a r t i r  d e l v a c io  de Marx fu e ro n  c o n s titu y e n d o s e : la  
te o r fa  le n in is t a  y la  te o r fa  so c ia ld e m d c ra ta  d e l e s ta d o . Como e l  p ro p io  
P e r ry  Anderson sepfalo: "A n te s  de L e n in  e l  d o m in io  p o l f t i c o  p rop iam en te
d ic h o  es ta ba  p rd c tic a m a n te  In a x p lo ra d o  d e n tro  da la  te o r fa  m a rx ls ta "  ( 4 )  
Los com lenzos do m s  c ie n c ia  m a rx ls ta  de la  p o l f t i c a  t ie n  en con la  ob ra  
d e l r e v o lu c io n a r io  ru s o , su a c ta  de n a c im ie n to .
N o so tro s  p re tenderem os, no  o b s ta n te , h a l la r  ta n b i& i e l  a c ta  fu n d a -  
c lo n a l de la  te o r fa  s o c ia ld e m d c ra ta , en lo s  e s c r i to s  de B e rn s te in ,  p o r -  
que pensâmes que son la s  t e s is  d e l p r im e r  re v is io n is m o  de la  o b ra  de fflaoc 
la s  que marcan la  p su ta  de muchas de la s  e la b o rs c io n e s  p o s te r io re a .
Memos o r ie n ta d o  n u e s tro  t r a b a jo  h a d a  la  te o r fa  d e l e s ta d o  p o r  va ­
r ie s  razones , Pensamos, con C e r ro n i,  ( 5 )  que uno de lo s  lu g a re s  donde se 
e x p l i c i t a  con mayor c la r id s d  la  c r i s i s  d e l m arxism o os en e l  campo de lo  
p o l f t i c o .  La razdn es s e n c i l la :  e l  m arxism o no as d n ic a  n i  bdsicam ente  
la  obra  do C a r lo s  Marx (e s te  t r a b a jo  no  p re te n d s  aum entsr lo s  s n d l is is  
f i l o ld g ic o s  do la  obra d e l fu n da d o r ( te l s o c ia lis m o  c i e n t f f i c o )  s in o  que 
c o n s t itu y e  una te o r fa  da I s  soc iedad  (de  la  soc iedad  a n ta g d n ic a  de c la -  
se s ) que t r a t a  de fu s io n a rs e  tenc tenc ia lm en te  ( 6 )  con un m ov im ie n to  s o c ia l 
como e l  m ov im ien to  o b re ro . Nos parece  que es sobre  e s ta  co m p le ja  fu s id n ,  
sobre sus p o s ib i l id a d a s  y sus o b s t^ c u lo a , sobre  la  c)ue e s tâ  p la n te o d a  la  
cacareada c r i s i s  d e l pensam lento  m a rx ls ta .
A l h a b la r  de fu s l6 n  nos desmarcamos, ra d ic a lm e n te , (te a q u o lla s  t e ^  
r fa s  quo han o bv lado  e l  tema do la  r e la c id n  e n tre  te o r fa  y p ra x is  d e n tro  
d e l m arxism o. Anderson a l  t r a t o r  do se H e la r lo s  rasgos d e c is iv o s  d e l ma_r 
x ism o o c c id e n ta l,  ha a firm a d o  que es c l  d iv o r c io  e a t r u c tu r a l  e n tre  e s te  
t ip o  de m arxism o y la  p râ c t ic a  p o l f t i c a ,  uno de sus e lem entos d i s t i n t i -  
vos ( 7 ) .  D iv o r c io  que se ha id o  p ro d u c ie n d o  le n ta m o n te , en unos ca so s , 
como a p a rta m ie n to  r a d ic a l  de to d a  a c t iv id a d  p o l f t i c a ,  en o t r o s ,  como l u -
cha In d e p o n d ie n te  y s o l ib a r la  fu e ra  de la s  grandes o rg a n iz a c io n e s ; en 
o t ro s ,  f in a lm e n te  como inco rp o ra c ltS n  a lo s  p a r t id o s  o b re ro s , a t i t u l o  
de f i l d s o f o ,  s in  in t e r v e n i r  en n inguno  de lo s  grandes debates p o l i t i c o s .  
(8 ).
E ste  d iv o r c io ,  p ro p io  d e l marxismo o c c id e n ta l,  t ie n e  como c o n s e - 
cue n c ia  in e l im in a b le ,  e l  s i le n c io  acerca de lo s  g rv id e s  temas que h a - 
b fan  preocupado a l  marxismo c l4 s ic o :  la s  le y e s  d e l c a p ita l is m o ,  l a  maqui. 
n a r la  p o l f t i c a  d e l es tado  b u rguds , l a  e s t ra te g ia  de la  lu c h a  de c la s s s .  
N i la s  economfas im p e r ia l is ta s  n i  lo s  s is te m a s  e s ta ta le s  o c c id e n ta le s ,  
son lo s  o b je to s  de in te rd s  ds un marxism o cuyas in n o va c io n e s  se van a c l. 
f r a r  en o t r o  t ip o  de e s fe re s t  I s  e s td t ic a ,  la  e p is te m o lo g fa , la  te o r fa  
do la  c u l tu r a  ( 9 ) .
E s te  s i le n c io  d o l marxism o o c c id e n ta l,  en to m o  a o s to s  tem as, u n^
do p i  v a c io  qua an tes oePtalsbamos en la  ob ra  de M arx, p rovoca  que un te ­
ma de la  re le v a n c ia  d e l es tado  d e m o c rd t ic o -re p re s e n ta t iv o ,  en e l  que e l
s u f ra g io  u n iv e r s a l ,  c o n s t itu y e  la  novedad fm d a m e n ta l de e s te  nuevo o rd a i 
p e l f t i c o ,  haya s id o  e s tu d ia d o  muy escesamente. E l in te n te  de c a p te r  lo s  
mécanismes de la  dem ocracia r e p re s e n ta t iv a  como form a madura d e l poder 
b u rguds, es un tema de e x t r a o r d in a r ia  u rg e n c ia , s i  pensamos en e l  hecho 
de que Marx no pudo r e a l i z a r  ese e s tu d io  (e n tr e  o t ra s  razones proque no 
pudo v i v i r  pa ra  conocer e l  nuevo es tado  d e m o c r lt ic o )  y s i  contâmes con 
que le n in  tu v o  que c o m b a tir  c o n tra  un es ta do  com pletam ente d i s t i n t o ( 1 0 ).
A lgunos pensarân que es e x tra n o  e l  t r a t a r  de in v e s t ig a r ,  de abonda: 
de p ro fu n d iz a r  en un te r r e n e ,  p rop iam en te  no f i l o a d f i c o ,  A p r im e ra  v is t a  
es c ie r t o  que l a  te o r fa  p o l f t i c a  puede p a re c e r un campo c ie n t f f i c o - s o c la l
im p rD p io de la s  p reocupac iones  d e l f i l d a d f o .  S i pensarooe en e l  m arxism o 
sob re ve n id o  en Europe desde lo s  affos v e in te  h a s ta  f in a le s  de lo s  sesenta  
es c o n s ta ta b le  una e m ig ra c id n  d e l m arxism o a la s  g randes u n iv e rs id a d e s . 
"M ie n tra s  que e l  fu n da d o r d e l m a té r ia lis m e  h is t d r ic o  se desp lazd  
p ro g re s iva m e n te  de la  f i l o s o f i a  a la  p o l f t i c a  y a la  economfa como 
te r re n o  c e n t r a l  da su pensam len to . Los su ceso res  de la  t r a d ic c id n  
que s u rg ie ro n  despuds ds 1 .9 20  v o lv ie ro n  la  e s p a ld a , csda  vez m is  
a l a  economfa y a la  p o l f t i c a  p a ra  pasa r a l a  f i l o s o f f a " .
(  P . A nderson, 1976, 6 7 ) (1 1 ) .
Todo e l l o  p rovoca  que sean lo s  temas e s p is te m o ld g ic o s , que sea un 
p ro lcn g a d o  d is c u rs o  d e l m dtodo, e l  rasgo  d i s t i n t i v o  d e l m arxism o occidein 
t a l ,  N oso tros  pensamos qua e s ta  d is c u s id n ,  de t ip o  e p is te m o ld g ic o , es e)( 
tra o rd in a r ia m e n te  im p o r ta n te . S in  l le g a r  a un m etodo log ism o o b s e s iv o , es 
c ie r t o  que lo s  e s tu d ib s  mas im p o r ta n te s  y m is in n o v a d o re s , en la  te o r fa  
p o l f t i c a  m a rx ls ta  (pensamos en lo s  t r a b a jo s  de M il ib a n d  y  P o u la n tz a s ) haï 
gensrado una im p o r ta n te  po ld m ica  ace rca  d e l m dtodo m is  adecuado p a ra  in  
v e s t ig a r  la  n a tu ra le z a  d e l m tado  c a p i t a l i s t e  ( 1 3 ) .
N o so tro s  podrfam os p ro lo n g e r  esa d is c u s id n  y q u iz is  eso fu e ra  l o  
m is p ro p io  de una t e s is  f i l o s d f i c o - p o l f t i c a ,  a ce rca  de l a  t e o r fa  de es­
ta d o  en la  h is t o r ia  d e l m arx ism o, y en la s  e la b o ra c io n e s  m a rx is ta s  a c tu a  
le s .
Creemos que ese t r a b a jo  es una de la s  ta re a s  m is im p o r ta n te s  de 
c u e lq u ie r  f i l o s o f f a  p o l f t i c a :  a n a l iz a r  l a  Id g ic a  de la  In v e s t ig a c id n  en 
l a  c ie n c ia  s o c ia l  y on la  c ie n c ia  p o l f t i c a .  ( 1 3 ) .  Es ig u a lm e n te  im p o rta ri 
te  ahondar en e l  l l n a je  f i l r . s l f l c o  que se rem onta m is  a l l l  de M arx , p a ra
lé g i t im e r ,  . e x p l ic a r  o complementar la  f i l o s o f i a  de M arx , con un p u n to  de 
v is t a  a n t e r io r .  Ha seHalado Anderson que ese ha s id o  uno do lo s  rasgos  . 
d e l m arx ism o o c c id e n ta l:  saber s i  fu e  H ege l, K a n t, S p inoza , o Rousseau, 
e l  a n te c e s o r  d e c is iv e  ( 14 ). E s ta  ta re a  ta m b iA i es im p o r ta n te ,  ya q re  la  
h i s t o r i a  d e l pensam lento  p o l i t i c o  es uno de lo s  o b je to s  de e s tu d io  y  una 
de la s  n ls lo n e s  fundam enta les a com ete r, p o r  c u a lq u ie r  f i l o s o f i a  p o l f t i ­
ca  ( 1 5 ) .
f fo s o tro s  p re te n  demos p o t e l  c o n t r a r io ,  v o lv e r  a s i t u e r  a l  e s ta d o  e i 
e l  c e n tc o  de la s  p reocupaciones d e l pensam lento m a rx is te .  S i e l  m arxism o 
o c c id e n ta l  se in h ib id  ds lo s  grandes temas econdm icos y p o l i t i c o s ,  s i  se  
em barctf en un lo t r in c a d o  d is c u rs o  d e l mdtodo y en una c o n s ta n te  m irada  
h a c ia  a t r l s ,  a la  bdsqusda d e l l i n  a Je deseado, es tsm bidn  c ie r t o ,  que a 
p a r t i r  de f in e s  de lo s  arlos se se n ta , la  te o r fa  m a rx is ta  ha id o  v o lv ie n d o  
a d e b a t l r  en p ro fu n d id a d  acerca d e l tema d e l e s ta d o .
En e s ta  re cu p e ra c id n  de la  te m lt ic a  e s t a t a l ,  como c e n tre  de la  p rœ  
c u p a c ld n  d e l m arxism o contemporaneo, sob resa len  lo s  t ra b a jo s  de R a lph  (ilJL 
l ib a n d  y  de N icos  P o u la n tza s , la  po ldm ica  so b rsve n id a  en I t a l i a  a r a iz  
de lo a  t r a b a jo s  de N o rbe rto  Bobb io , la s  d is c u s io n e s  en to m o  a la  v ig e n -  
c ia  d s l  le n in is m o  y a l  abandons d e l con ce p ts  d ic ta d u ra  d e l p r o le ta r ia d o ,  
p o r  p a r te  de lo s  p a r t id o s  c o m in is ta s . A e s ta s  e la b o ra c io n e s  te d r ic a s  d e - 
bemos a f la d ir  de term inado  t ip o  de fendmenos que la s  acompaHan: la  c r i s i s  
d e l  m a rx ism o , la  a p a r ic id n  d e l eurocomunismo, e l  debate en e l  s o c ia lis m o  
c u ro p e o , l a  c r i s i s  de la  s o c ia ld e m o c ra c ia , f r u t o  de la  c r i s i s  econdm ica 
e s t r u c t u r a l  que a so la  e l  o cc id e n to  europeo a p a r t i r  de 1 .9 73 .
E e to s  fendmenos, sobreven idos a p a r t i r  de 1 .9 6 8 , p rovocan que a l -
gun08 de lo s  rasgos d e l m arxism o o c c id e n ta l vayan sendo supe rados , E l
m arxism o o c c id e n ta l,  n a c id o  d e l fra c a s o  da I s  re v o lu c id n  p r o le t a r ia ,  en 
e l  o c c id e n te  eu ropeo , hab fa  v iv id o  de la  c re c ie n te  e s c is id n  e n tre  la  
t e o r fa  s o c ia l i s t s ,  y la  p r i c t i c a  ds la  c la s o  o b re ra . Habfa v iv id o ,  ta m - 
b id n , a l m ov im ien to  com un is ta  como la  d n ic a  e n ca m a c id n  r e a l  de la  c la s s  
o b re ra  r e v o lu c io n a r ia .  Es e s ta  la  razdn p o r  la  c u a l,  la  in s e rc id n  en lo s  
p a r t id o s  c o m u n is ta s , gsneraba , segun P e rry  Anderson, l a  p o s ib i l ld a d  s in o  
da m  debate  p o l f t i c o ,  s f  de m  c o n ta c te  f i l o l d g i c o  con lo s  te x to a  y  una 
p re a e n c ia  s o l id a r ia  con la s  grandes masas t ra b a ja d o ra s .  No pud iendo  i n ­
t e r v e n i r  d ire c ta m e n te  en la  d is c u s id n  y en la  e la b o ra c id n  p o l f t i c a ,  se 
produce una re c lu s id n  de lo s  te d r ic o s  en la s  u n iv e rs id a d e s , un d e sp la za4  
ff lie n to  de lo s  temas e c o n d m ic o -p o lf t ic o s  a lo s  temss de t ip o  f i l o s d r i c o  
(en  la  d ob le  v e r t ie n te  e p is te m o ld g ic a  e h is t d r ic a  que hemos m encionado 
e n te r io rm e n te ) .  .Todo e l l o  generd  un le n g u a je  d i f ic i lm e n te  a c c e s ib le  pa­
ra  la s  masas tra b a ja d o ra s .
F re n te  a e s to s  rasgos d e l m arxism o o c c id e n ta l,  i n s is t e  Anderson en 
e l  hechA do que , a p a r t i r  de 1 .9 6 8 , se p roduce e l  in te n to  de v o lv e r  a 
u n i f i c a r  e l  le n g u a je  te d r ic o -m a rx is ta  con la  p ro p ia  p r d t ic a  de la  lu c h a  
de c la s e s . Es a p a i i r  de e s te  in te n to  de u n i f ic a c id n  cuando com ienza a 
a p a re c e r, como un tema c e n t ra l  p a ra  la  r e f le x id n  m a rx is ta ,  la  e s t r u c tu r a  
de la  m a q u in a ria  e s ta ta l  y la s  p o s ib i l id a d e s  de tran sF o rm a c id n  de la  mi_s 
ma.
Hemos m encionado, a n te r io rm e n te , a lgunos  do lo s  e lem en tos a p a r t i r  
de lo s  cu a le s  se puede c i f r a r  e s te  r e s u r g ir  de la  te o r fa  m a rx is ta  d e l e ^  
ta d o . No q u ls ie ra m o s  d e ja r  pasa r p o r a l t o  o t ro  de la s  c o r r ie n te s  fu n d a ­
m en ta les  que e x p lic a n  e s te  re d e s c u b r im ie n to  de la s  R e fe ra s  d e c is iv a s  d e l
marxismo c l l s i c o .  Nos re fe r im o s  a l  le g a d  o d e l pensam lento  de Ledn T ro t^  
k l .  La t r a d ic id ' i  que a rra n ca  de su obra  ha s id o  p e rs e g u id a , in ju r ia d a ,  
a is la d a  y asesinada (1 6 ) pe ro  pensamos que s ig u a  c o n s titu y e n d o  uno de le s  
in te n te s  m is  s e r ie s  de rom per e l  abismo e n tre  te o r fa  y p ra x is  en e l  seno 
d e l m arxism o c l l s i c o .
E l hecho é v id e n ts  es que s i  e l  a n i l i s i s  de Andersen es c o r r e c te ,  a 
p a r t i r  de I s s  fe ch a s  m encionadas, comienzan a a p a re ce r t r a b a jo s  cuyo i n ­
te rd s  es c o n te s te r  a lgunas de la s  c u s s t io n e s  o lv id a d a s  p o r lo s  m a rx is ta s  
o c c id e n ta le s .  In te re s a d o s  p o r conocer la  n a tu ra le z a  y l a  e s t ru c tu ra  de 
la  dem ocracia  dn la  soc iedad  c a p i t a l i s t s  avanzada. In te re s a d o s  p o r descçi 
u r l r  le s  fu n c io n e s  d e l s is te m a  e s ta ta l  en e s te  t ip o  de soc iedades y de 
a u s p ic ia r  la s  fo rm as in s t i t u c io n s le s  de la  dem ocracia s o c is l is t a  en o cc^  
d e n te . In te re s a d o s  en f f n ,  po r la s  p o s ib i l id a d e s  de la  re v o lu c id n  s o c ia ­
l i s t s  en lo s  n a is o s  c a p i t a l is t a s  avanzados. Son d a tas  y  no o t ra s  p a ra  les  
"nuevos m a rx is ta s "  la s  grandes c u e s tio n e s  que marcan lo s  p rob lèm es m is  
u rg e n te s  pa ra  la  te o r fa  m a rx is ta  a c tu a l ( 1 7 ) .
P a ra  comenzar una in v e s t ig a c id h  sobre  e s to s  temas seguirem os le s  
p ro p ia s  in d ic s c io n e a  de P e rry  Andersen y tra ta re m o s  de s v e r ig u a r  s i  su 
d ia g n d s t ic o  ace rca  de la s  d e b ilid a d e s  te d r ic a s  d e l m arxism o c l l s i c o  es 
c o r re c te .  Para Anderson, Marx nünca h iz o  una d e s c r i^ c id n  co h e re n te  o corn 
p a ra t iv a  de la s  e s tru c tu ra s  p o l f t ic a s  d e l poder burguds ds c lo s e  ( 1 8 ) .  
I n te n te r  conocer la  ve ra c id a d  de e s te  d ia g n d s t ic o  va a s e r  e l  o b je t !v o  
que nos vamos a m arcar en e l  p r im e r c a p f tu io  de e s te  t r a b a jo .
A l m encionar la s  d e b ilid a d e s  te d r ic a s  d e l marxismo c l l s i c o  ha r e -  
s a lta d o  Anderson que en e l  pensam lento y  en la  p r id t i c a  p o l f t i c a  de Lenin
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c o in c ld e n  un dem ocratism o r a d ic a l ,  un p la n te a m ie n to  a n t ib u r o c r l t i c o  d e l 
e s ta d o  y  l a  r e v o lu c id n ,  con la  e re c c id n  d e l em bridn de in  p o d e r a u t o r i t ^  
r l o .  N u e s tro  c q f t u lo  segundo t r a t a r l  de e x p l ic a r  e l  paso de un m odelo de 
e s ta d o  u lt r a d e m o c r l t ic o  a un es ta do  deform ado b u ro c r lt ic a m e n te .  T ra ta re ­
mos tam bidn  de e s tu d ia r  la  d e s a c ra liz a c id n  que L e n in  e fe c tu d  d e l e s ta d o  
c a p i t a l i s t a  y la s  in s u f ic ie n c ia s  te d r ic a s  ds su concepc idn  p a ra  co n o ce r 
l a  e s t r u c tu r a  de la  m a q u in a ria  de ese mismo e s ta do  ( 1 9 ) .
N u e s tro  t s r c e r  c a p f tu io  t r a t a r l  de e s tu d ia r  l a  te o r fa  d e l es ta do  
en lo s  p la n te a m ie n to s  s o c ia ld e m d c ra ta s  c l l s i c o s  y a c tu a le s .  Es c ie r t o  
qu a , como ha seRalado P o u la n tz a s , (2 0 )  una de la s  razones que e x p lic a n  
la  ause nc ia  de una te o r fa  d e l es tado  y d e l poder p o l f t i c o  en e l  pensom im  
to  m a rx is ta ,  se d é r iv a  d e l hecho de qua la  concepc idn  dom inante  en la  I I  
y en la  I I I  In te m a c io n a l fu e  e l  econom icism o. En la  m edida en que lo s  
o t ro s  n iv a le s  de la  r e a lld a d  s o c ia l  e ran s im p le s  epifenom enos re d u c ib le s  
a la  base condm ica , re s u lta b a  s u p e r f lu e  e l  e s tu d io  e s p e c ff ic o  d e l e s ta d a
T ra ta rem os de a v e r ig u a r  s i  e s te  a r f l l i s i s  es c o r r e c te ,  o s i  p o r  e l  
c o n t r a r io  e l  m ov im ien to  so c ia ld e m d c ra ta  es e x p l ic a b le  no un icam ente  me­
d ia n ts  e l  re c u rs o  s i  ré fo rm ism e , a l  tra d e u n io n is m o , a l  eConom icism o, s i ­
no  ahondando en e l  l ib é r a l is m e ,  e l  e v o lu c io n is m o , e l  d a riu in ism o . Creemos 
que la  a d o ra c id n  s u p e rs t ic io s a  a l  e s ta d o , de la  que hab laba  L e n in , no es 
s d lo  f r u t o  d e l e co n om ic is ito , s in o  que t ie n e  su r a i z  en e l  v a c io  d e l pen- 
som ien to  de M arx, pa ra  penser una c o y u n tu ra , donde l a  le g a l id a d  p a re c fa  
te n e r  to d as  la a  de ganar.
E l  c a p f td lo  c u a r to  y q u in te  de n u e s tro  t r a b a jo  t r a to n  de r e c a p i t j j  
l a r  la s  te o r fa s  m is  im p o r ta n te s  d e l es ta do  en e l  m arxism o a c tu a l .  En in
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macxiamo en c r i s i s  p o r m u l t ip le s  razones . Como ha seha lado  L u d o lfo  P a ra -  
m io a l  h a b la r  ds la  c r i s i s  d e l marxismo solemos o p e ra r de una fo rm a e x -  
t ra o rd ln a r ia m e n te  con fusa .
"Solem os m ezc la r en la  misma d is c u s id n  la  obra  de lo s  f in d a d o re s  
de la  d o c t r in a ,  la  c o r r ie n te  te d r ic a  qua a rra n ca  ds e l lo s  y l a  con 
cô p c id h  d e l mundo que s ir v e  como id e o lo g fa  le g it im a d o ra  no s d lo  da 
lo s  pa isA s  d e l e s te ,  s in o  tsm bidn  de la  l in e s  p o l f t i c a  de lo s  p a r ­
t id o s  com un istas o c c id e n ta le s .  Dos concepc iones d e l mundo que no  3 
son la  misma pe ro  que pueden c o n s id é re rae re s u lta d o  do una misma 
h e re n c ia t la  I I I  In te m a c io n a l? . ( L . P a ram io , 1 .9 7 9 , 6 8 ) (2 1 ) .
Un m arxism o en c r i s i s  p orque t ie n e  que v o lv e r  a p la n te a rs e  e l  p ro ­
blems d e l t i p o  de p a r t id o  que e x is te  en la s  soc iedades c a p i t a l i s t a s  avan 
zadas, e l  f u t u r e  d e l s is te rna  c a p i t a l i s t a ,  la  re v o lu c id n  an un t ip o  de sci 
c iedades  que no  se a ju s ta n  a l  c a ta s tro f is m o  ecorfdtnico da lo s  c ld s ic o s .  
Porque hoy p o r hoy , la  c r i s i s  d e l marxismo as fundam enta lm ente  una c r i 4 i  
s is  de t ip o  p o l f t i c o .  (2 2 ) .
"L a  c r i s i s  d e l marxismo es an te  todo  p o l f t i c a :  e l  m arxism o ha p ro -  
d u c id o  una re a lid a d  to ta lm e n te  d is t in t a  de la  que en p r in c ip io  ha­
b fa  im ag inado . Las soc iedades d e l e s te  no enca jan  en a b s o lu te  an 
BU esquema.. .  pensaban d a r v id a  a la  sodedad de lo s  l ib r a s  y  lo s  
ig u a le s ,  a l  a u to g o b ie m o  de lo s  p ro d u c to re s , a la  com una de lo s  so 
v ie t s ,  han p ro d u c id o  no e l  a u to g o b ie m o  s in o  la  d ic ta d u ra  y e l  e s ­
ta d o  p o l i c ia " .  ( L . C o D e tt i,  1 .9 7 8 , 8 ) ( 2 3 ) .
Cn lo s  p s is e s  d e l e s te  han s id o  n a c io n a liz a d o s  lo s  m edios de p ro d jj 
c i6 n ,  p e ro  e l  s ln d ic a to  es una f i c c i l n ,  e l  derecho de hue lga  es en la
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p r i c t i c a  un d e l i t o ,  la s  masas e s t in  d e s p o i lt lz a d a s ,  lo s  J e fe s  d e i f lc a d o ^ ,  
la  J e ra rq u iz o c i6 n  d e l poder es e x tre m a , la s  e le c c io n e s  se hacen con l i s ­
ta s  c e rra d a s , la s  l ib e r ta d e s  c i v i l e s  no cuentan  pa ra  n a d a . . .  to d o s  e s to s  
fa v to re s  que seMala L u c io  C o le t t i  (2 4 ) pueden s e r  c o n tra p u e s to s  a lo s  de 
s ig n io s  expresados p o r e l  p ro p io  Len in  en su obra  fundam en ta l ace rca  d e l 
e s ta d o , en " E l  E stado  y la  R e v o lu c id n " . S i es tab lecem os e s ta  c o n t r a p o s i-  
c id n ,  e l  re s u lta d o  no puede s e r m is sob recogedo rt de la  m lxim a demccracJa 
Jamis im aginada  a una d ic ta d u ra  cada vez m is  o m n ip o te n te . La c r i s i s  d e l 
marxism o es an te  to d  o p o l f t i c a .
P ero  es una c r i s i s  p o l f t i c a  que e s t i  generada, e n tre  o t ra s  razones 
p o r una s e r ie  de im p o r ta n te s  d e f ic ie n c ia s  te d r ic a s .
" . . .  en e l  m arxism o y en e l  le n in is m o  f a l t a  un a n i l i s i s  s e r io ,  o r ü  
c u l  ado, hecho desde d e n tro  de la s  in s t i t u c io n e s  p o l f t i c a s  modemas, 
comenzando p o r la s  re la c io n e s  e n tre  lo s  d is t in t o s  po d e re s , la  fu n -  
c id n  de lo s  p a r t id o s ,  de la  b u ro c ra c ia ,  e l  p a p e l desempeMado p o r  e l 
e s ta d o  en e l  c i c lo  econdm ico , s t c " .  (2 5 ) .
" A l  m arxism o le  f a l t a  ese marco porque la  te o r fa  m a rx is ta  d e l esta­
do y de la  p o l f t i c a  e s , en r e a l id a d ,  la  te o r fa  de la  e x t in c id n  de 
ambos". ( L . C o le t t i ,  1 .9 7 8 , 8 ) ( 2 6 ) .
E l o b je t iv o  que nos hemos marcado es in te n te r  i n t e r p r e t e r ,  a l a  l ie  
de la  e x p e r ie n c la  h is t d r ic a ,  lo s  e fe c to a  de una t e o r f a  que no e ra  de la  
p o l f t i c a ,  s in o  de la  d is o iü c .ld n  p ro g re s iv a  do la  p o l f t i c a  y d e l e s ta d o  
que tra ta b a  de acabar-con  la  d i fe re n c ia  e n tre  g obem an tes  y gobem ados, y 
que ha generado la  c o n s t i tu c id n  de una c la s e  dom inante .
Toda n u e s tra  p re te n s id n  se v e r fa  cum p llda  a l  lograsem os c o n te s te r
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a la  p re g u n ta  im p o rta n te  re a liz a d a  p o r Juan Ramdn C a p e lla .
" iE n  q u i aapectos hay quo reexam inar c r lt ic a m e n te  la  r e f le x id n  ma_r 
x is t a  sobre  e l  es tado  d e l  p s r io d o  de t r a n s ic ld n  de la  so c ie d a d  ca ­
p i t a l i s t a  a la  sociedad  com un ista  y q u i a r t i f i c i o s  p ro p o rie r p a ra  
e l im in a r  la s  de fozm aciones, a p a r t i r  de la  e x p e r ie n c la  con la  que 
ya se cuenta?? ( J ,  R. C a p e lla , 1*970 , 1 48 )(27 )«
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N O T A S  D E  L A  I N T R O O U C C I O N
1 ) . -  Nos re fe r im o s  a su o b ra , "  CONSIKRACIONES SOBRE EL MARXISMO OCCI^  
DENTAL " ,  PERRY ANDERSON, S ig lo  XXI de EspaMa, E d ito r e s ,  M ad rid  
Enero de 1 ,9 7 9 , ( t ra d u c c id n  de N e s to r M ig u e z ).
2 ) . -  A firm a  ANDERSON: "Lé  fo rm a c id n  de ve rdade ros  p a r t id o s  o b re ro s  i n ­
d u s t r ia le s  se p ro d u jo  d e sp u fs  de la  m uerte  de M arx . A s f , la  r e la -  
c id n  e n tre  la  te o r fa  de M a rx  y la  p r i c t i c a  p r o le t a r ia  fu e  s ie m ps  
d e s ig u a l y  m e d ia ta : ra ram en te  hubo una c o in c id e n c io  d i r e c t s  e n tre  
ambas", ( p ig in a s  9 y  10 de "  CONSIDERACIONES SOBRE EL MARXISMO 
OCCIDENTAL
3 ) . -  S iem pre c lta rc m o s  de la  manors como lo  hacemos en e s ta  p rim e ra  
o c a s id n , es d e c i r ,  t r a s  e l  t e x t e ,  in c lu lre m o s  la  fe c h a  de e d ic id d - 
de l a  o b ra  o r i g i n a l ,  y aMadiremos m is ta rd e  la  p ig in a  de la  e d i -  
c id n  que c itâ m e s . A s f p o r e je m p lo , en e s ta  o c a s id n , a u to r :  PERRY 
ANDERSON, fe c h a  de l a  p r im e ra  e d ic id n  o r ig in a l  de su o b ra : 1 .9 7 6 , 
p ig in a  de la  e d ic id n  que c ita m o s : 10.
4 ) . -  A firm a  ANDERSON: "  A n tes de L e n in  e l  d o m in io  p o l f t i c o  p rop iam en te  
d ic h o  e s ta b a  p ra c tic a m e n te  in e x p lo ra d o  d e n tro  de la  t e o r fa  m a rx is  
ta .  En e l  la p s o  de v e in te  arfos, Len in  c re d  lo s  co ncep tos  y lo s  mé 
to d os  p a ra  l le v a r  a cabo una lu c h a  p r o le ta r ia  v ic t o r io s a  p o r la  
c o n q u is ta  d e l poder en R u s ia , d i r ig id a  p o r un p a r t id o  de lo s  t r a -  
b a ja d o re s  h i b i l  y abnegado. Los modos e s p e c ff ic o s  de com biner l a  
propaganda y la  a g i to c id n ,  d i r l g i r  hue lgas y m a n ife s ta c io n e s , f o r
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J a r a lia n z a s  da c la s s ,  c im e n tâ t l a  o rg a n !z a c id n  d e l p a r t id o ,  a b o r 
d a r la  a u to d a te rm in a c id n  n a c io n a l ,  in t e r p r e t a r  la s  c o y u n tu ra s  i n ­
te rn a s  e in te r c io n a le s ,  c a r a c te r iz a r  t ip o s  da d e s v ia c id n ,  u t i l i z e r  
la  la b o r  p a rla m e n ta r ia  y p ré p a râ t  a ta gu e s in s u r r e c c io n a le s ,  to d a s  
e s ta s  in n o v a c io n e s , contem pladaa a menudo como m edidas meramente 
p r i c t i c j s ,  rep resen taban  ta m b iln  en re  a l id a d  d e c is ib o s  avances i r i  
to le c tu a le s ,  en Im b ito s  h a s ta  ento n ces d e sco n o c id o s "* (  P . ANDER­
SON, *• CONSIDERACIONES S03RE EL MARXISMO OCCIDENTAL " ,  p i g . ,  1 9 ) .
5 ) . -  Nos re fe r im o s  a l  t r a b a jo  de UMBERTO CERRONI, "  SALIR DE LAS TUTE- 
LAS " ,  NO 49 de la  R e v is ta  A rgum entos.
6 ) , -  Lo te o r fa  ds la  fu s id n  te n d a n c ie l e n t re  e l  m a te r ia l is m s  h is t d r i c o  
y la  p r i c t i c a  d e l m ovim ien to?  o b re ro  ha s id o  e x p u e s ta , e n t re  o tro s  
p o r ETIENNE BALI BAR en s u  o b ra  ”  CINCO ENSAYOS DE MATERIALISMO HE 
TORICO " ,  E d i t o r ia l  L a ia .
7 ) . -  A firm a  ANDERSON: "L a  p r im e ra  y m is  fu n d a m e n ta l de sus c a r a c te r f s -  
t lo a s  (se  r e f ie r e  a l  m arxism o o c c id e n ta l)  fu e  e l  d iv o r c io  e s t ru e — 
t u r a l  e n tre  e s te  marxismo y la  p r i c t i c a  p o l f t i c a .  La u n id a d  o r g l -  
n ic a  r n t r e  te o r fa  y p r i c t i c a  r e a l iz a d a  en la  g e n e ra c id n  c l l s i c a  t t  
m a rx is ta s  a n te r iœ s  a la  p r im e ra  g u e fra  m u n d ia l,  q u ie n e s  desempe- 
Hgfi una fu n c id n  p o l f t i c a  y una fu n c id n  in t e le c t u a l  in s e p a ra b le s  
d e n tro  de sus re s p e c t iv e s  p a r t id o s ,  en Europe o r ie n t a l  y c e n t r a l  
ib a  a romperse cada vez m is  en e l  m edia s ig lo  que va de 1 .9 18  a 
1 .968  en Europa o c c id e n ta l" ,  f p ig in a ,  41 de la  ob ra  c i ta d a  a n te y  
r lo rm o n te ) .
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8 ) . -  A firm a  ANDERSON: "La  in c o rp o ra c id n  fo rm a l a p a r t id o s  o b re ro s  ( L u -  
kacsy D e lla  V o lp e , A lth u s s e r )  la  s a l id a  de e l lo s  (L e fe v re  y C o le t t i)  
e l  d ia lo g o  f r a te r n a l  con e l lo s  ( S a r t r e )  o la  re n u n c ia  e x p l i c i t a  a 
to d a  co n cx idn  con e l lo s  (Adorno y M arcuse) re s u lta ro n  s e r  a c t i t u -  
des todas  e l la s  incapaces  de v in c u la r  la  te o r fa  m a rx is ta  con la  lu  
cha de masas. P o d rfo  d e c ir  se qua p a ra  todos e s to s  te d r ic o s  e l  movJL 
m le n to  com un is ta  o f i c i a l  e ra  e l  p o lo  c e n t r a l  o d n ic o  de l a  r e la c id t  
con la  p o l f t i c a  s o c ia l i s t s  o rg a n iz a d a , lo  a ce p ta ra n  o lo  rech a za - 
ra n . D e n tro  d e l marco de e s ta  r o la c id n  hab fa  dos o p c iones  généra les 
E l  te d r ic o  p o d rfa  in c o rp o ra rse  a un p a r t id o  com un is ta  y a c e p ta r  e l  
r ig o r  de su d is c ip l in a .  En e s te  ca so , pod fa  mante n e r  c ie r t o  c o n tq c  
to  n o m in a l con la  v id a  de la  c la s e  o b re ra  n a c io n a l (a  l a  que, pesa 
a to d o , e l  p a r t id o  estaba  in e v lta b le m e n te  l ig a d o )  y una c o n t in u i -  
dad a l  menos f i l o ld g ic a  con lo s  te x te s  c l l s i c o s  d e l m arxism o y e l  
le n in is m o  (cuyo  e s tu d io  e rs  o b l ig a to r io  d e n tr  o d e l p a r t id o ) .  E l 
p re c io  de e s ta  c e rc a n fa , p o r r e la t iv e  que fu s s e , a la s  re a lid a d e s  
de la  lu ch a  c o t id ia n a  de la  c la s e  o b re ra  e ra  e l  s i le n c io  sobre  su 
conducc idn  r e a l .  N ingdn in t e le c t u a l  (o  t r a b a ja d o r )  de un p a r t id o  
com un is ta  de masas de a s te  p e rio d o  que no form ase p a r te  de su d iM  
c c id n  pod fa  hace r la  manor d e c la ra c i ln  in d e p e n d ie n te  sob re  p ro b lè ­
mes p o l f t l c o s  im p o r ta n te s , excep te  en la  fo rm a m is o ra c u la r  Lukacs 
y A lth u s s e r  e je m p li f ic a n  e s ta  o p c i ln .  La o p c iln  opuesta  e ra  perm a- 
n e ce r fu e ra  de toda o rg o n iz a c iln  de p a r t id o ,  como in t e le c t u a l  in  (te 
p e n d ie n te . En e s te  caso nd h a b fa  n in g d n  c o n t r o l  in s t i t u c io n a l  sobiE 
la s  form as p o l f t ic a s  de e x p re s iâ n , p e ro , en cam bio , tompoco h ab fa
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n lngùn  a rc a lg o  en la  c la s s  s o c ia l  en cuyo b e n e P ic io  la  la b o r  t e l i l  
ca m a rx is ta  t ie n s  s e n t id o  en d e f in i t i v e .  S a r tre  y Marcus re p r e s e n - 
ta n ,  du d i fe re n te s  m aneras, v a r ia n te s  de e s ta  p o s tu ra . . .  una ü lt im a  
a l t e m a t iv a  e ra  abandonar to d a  a d h e s iln  y to d a  r e fe r e n d a  a l a  p o l f  
t i c a t  fu s  la  a c t i t u d  de Adom o en la  A lem ania de p o s g u e rra " .
(P , AMüERSüN, "  CONSIDERACIONES SOBRE EL MARXIST,10 OCCIDENTAL " ,  p i  
g in a s  58 y 5 9 ) .
9 ) . -  Se puede c o n s u lte r  la s  p ig in a s  116 y 117 d e l e s tu d io  de ANDERSON.
1 0 ) . -  A l h a b la r  de la  dem ocracia  re p re s e n ta t iv a  basada en e l  s u f ra g io  uni 
v e rs a i como e s t ru c tu ra  no rm a l y a s ta b le  d e l Estado  en lo s  p r in c ip e  
le s  p a is s e  c a p i t a l i s t a s ,  a f irm a  ANDERSON: " . . .  la  a usenc ia  de to d a  
t e o r iz a c i ln  im p o r ta n te  y co n v in ce n te  sobre  11 (s o b re  e s te  t ip o  de 
orden p o l f t i c o )  en e l  m arxism o c l l s i c o :  e l  Estado d e m o c r l t ic o -b u r -  
g u ls  en s f  nunca fu e  o b je to  de uns obra  im p o rta n te  de Marx q u i ln  no 
v i v i l  pa ra  v e r  su r e a l iz a c id n ,  n i  de Len in  cuyo enemigo e rs  un t ip o  
de E stado com pletam ente d i s t i n t o ,  e l  de la  R usia  Z a r is ta .  A s f ,  lo s  
problem as im p l f c i t o s  en la  e la b o ra c i ln  de una te o r fa  p o l f t i c a  capaz 
de c a p ta r  la  n a tu ra le z a  y lo s  mecanismos de la  dem ocracia  re p re se ri
t a t i v a ,  como form a madura d e l poder b u rg u ls , no fu e ro n  nenores  que
lo s  p la n te a d o s  p o r e l  r ip id o  avance de la  economfa c a p i t a l i s t s  mun 
d ia l ,  d u ra n te  la s  dos p r im e ra s  d ica d a s  s ig u io n te s  a la  g u e rre . Tarn 
b i ln  e l lo s  c o n s t ! tu fa n  una leguna d e n tro  de la  c o r r ie n te  p r i n c ip a l  
de la  ob ra  m a rx is ta  en O c c id e n te " . ( P. ANDERSON, "  CONSIDERACIC- 
NES SOBRE EL MARXISMO OCCIDENTAL " ,  p ig in a  6 3 ).
1 1 ) . -  P . ANDERSON, obra c i ta d a ,  p ig in a  67,-
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1 2 ) . -  La p o llra ic a  naca a p a r t i r  d e l c o m e n ta r io  que N ic o s  P o u la n tz a s  re a U  
zs de le  obra  de R a lph  M il ib a n d :  "  EL ESTADO EN LA SOCIEDAD CAPITA 
LISTA " .  E s te  c o m e n ta rio  t i t u la d o  "  EL PROBLEMA DELBTADO CAPITALE 
TA " ,  merece una c o n te s ta c i ln  p o r p a r te  de MILIBAND, "  REPLICA A 
NICOS POULANTZAS "  (ambos t r a b a jo s  han s id o  in c lu ld o s  p o r  ROBIN 
BLACKBURN en su ob ra  "  lOEOLOGlA Y CIENCIAS SOCIALES " ,  p u b lic a d a  
p o r  E d i t o r ia l  G r i ja lb o ) .  P o s te r io rm e n te  MILIBAND v o lv e r l  sobre e l  
tema en su  a r t f c u lo  "  POULANTZAS Y EL ESTADO CAPITALISTA "  ( p u b l i -  
cado en c a s te l la n o  en e l  N* 2 de la  R a v is ta  Zona A b ie r ta ) .  E l c u a l 
e e r l  a-- su vez c o n te s ta d o  p o r  POULANTZAS en su t r a b a jo :  "  EL ESTADO 
c a p it a l is t a  " i "  UNA REPLICA A MILIBAND Y LACLAU "  (p u b lic a d o  en 
c a s te lla n o  en e l  nS 12 de la  R e v is ta  Zona A b ie r ta ) .
En su p r im e r  t r a b a jo ,  t r a s  una e lo g io s a  c o n s id s ra c iâ n  sob re  la  o b o  
de MILIBAND, POULANTZAS, reconoce que la  ause nc ia  de un e s tu d io  del 
e s ta do  sd d é r iv a  d e l hecho do que la  c o n c e p c i& i dom inante en la  I I  
y  la  I I I  In te m a c io n a l  fu e  ' e l  econom ic ism o. A l p a re c e r lo s  o t ro s  n i 
v e le s  de la  r e a l id a d  s o c ia l  como s im p le s  ep ifenom enos re d u c ib le s  a 
la  baseecon im ica  r e s u lta b a  s u p e r f lu o  e l  e s tu d io  e s p e c f f ic o  d e l e s b  
do . E s te  econom icism o que ha tornado cue rp o  en e l  m ov im ien to  o b ro ro  
b ie n  a t r a v is  d e l xe fo rm ism o  y e l  tra d e u n io n is m o , b ie n  m ediante  e l  
iz q u ie rd is m o  y e l  s in d lc a l is m o ,  ha generado la  a usenc ia  de una tejo 
r f a  d e l e s ta d o . A l c a re c e r  de una t e o r f a  d e l e s td d o , la s  c o n c e p c i^  
nés burguesas d e l e s ta d o  y d e l poder se han a p ro p ia d o  d e l te r re n o  
de la  te o r fa  p o l f t i c a .
H asta aq u f (con la  d i fe r e n c ia  de le n g u a je  e n tre  ambos a u to re s )  p o -
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dr£a  haber un comdn p u n to  de p a r t id a  y  un o b je t iv o  de In v e a t ig a c id n  
y de In te rd ë  sem e jan tes . La d l fe r e n c la  com ienza cuando hay que con 
t e s ta r  e s ta  s l tu a c ld n .  P ara  POULANTZAS, KlILiaANO p re te n d e  c o n te s ta ?  
m ed lan te  la  re c o le c c ld n  de un Im p o r ta n te  m a te r ia l  e m p fr lc o ,  l a  f @1 
sedad de la s  Id e o lo g fa s  burguesas a ce rca  d e l m ta d o . Su p ro c e d im ie ri 
to  es c o n t ra s te r  con lo s  hechos en la  mano la s  t e s is  Id e o ld g ic a s  
de la  te o r fa  d o m o c râ tico  p lu r a l i s t e *  P ara  POULANTZAS a h f es don de 
se e n cu e n tra  e l  e r r o r  d e l mdtodo de MILIBAND* No se puede co n tes ta ?  
a la s  id e o lo g fa s  burguesas examinando lo s  hechos. Nunca es p o s ib le  
oponeree con hechos c o n c re to s  a c o n c e p to s , s in o  que d s to s  deben cm  
b a t i r s e  con o t ro s  concep tos  p a ra le lo s  s ltu a d o s  en una p ro b le m ^ t ic a  
d ife r e n ta .  Hay que somet e r  la s  id e o lo g fa s  burguesas a la  c r f t i c a  cb 
la  c ie n c ia  m a rx is ta .
P o r e je m p lo , sePlala POULANZAS, a l  t r a t a r  de e s tu d ia r  la  v o ra c id a d  
de la  te o r fa  d e m o c r â t ic o -p lu r a l ls ta  sob re  la s  d l i t e s  y su n e g e c id h  
c o n s ig u ie n te  de la  e x is te n c ia  de une c la s e  dom ina i t e ,  II1ILIBAND t r ^  
ta  de dem ostra r e tnp fricam en te  la  e d s te n c ia  de una c la s e  dom inante  
en lu g a r  de c r i t i c a r  la  n o c id n  id e o lâ g ic a  de é l i t e  d la  lu z  de lœ  
o o n c e p to s c le n t f f ic o s  de la  te o r fa  m a rx is ta .  E l  e r r o r  c o n s is te  en 
que, p a ra  POULANTZAS, a d l fe r e n c la  de MILIBANO, hay que a f irm a r  qie 
la  re a l id a d  c o n c re ta  s 6 lo  se puede com prender s i  sa rechaza  la  prjo 
p is  n o c ié n  de é l i t e .  Los conceptos  y n o c io n e s  nunca son in o c e n te s .  
S i uno emplea la s  n o c io n e s  d e l a d v e rs a r io  p a ra  r e s p o n d e r le , la s  ie ç ^  
tim a  y p e rm its  su p e r s is te n c ia ,  acaba, en d e f i n i t i v e ,  c o n ta m in a d d * 
p o r lo s  p r in c ip lo s  e p is te m o lé g ic o s  d e l a d v e rs a r io .
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E s te  e r r o r  en e l  método de MILIBANO, p rovoca  p a ra  POULANTZAS, e l  
que no se lo g re  e n te n ü e r n i  com prender c o rre c ta m e n te  una s e r le  de 
temas como, e l  m encionado de lo s  m anagers, e l  de la  b u ro c ra c la  e s -  
t a t a l  o , f in a lm e n te ,  e l  de lo s  a p a ra to s  id e o lé g ic o s  d e l e s ta do .
En su r é p l ic a  MILIBANO I n s i s t i r ^  en dos p u n to s  de in te ré s *  en la  
n e ce s id a d  de m o s tra r  la s  d e f ic ie n c ie s  de la  te o r fa  p lu r a l i s t a - d e -  
m o c ré t ic a  en té rm in o s  e m p fr ic o s  y en la  n e c e s id a d  de u t i l i z e r  con­
c e p t 03,  p rp v e n ie n te s  de le s  c ie n c ia s  s o c ia le s  burguesas (como e l  
de é l i t e  p o r e je m p lo ) .  E s to a  co n ce p to s  de la s  c ie n c ia s  s o c ia le s  
pueden u sa rss  ta n to  p a ra  f in e s  c r f t i c o s ,  como p a ra  f in e s  a p o lo g é t i 
C O S .  POULANTZAS a l  e v i t a r  la  co n ta m in a c ié n  con p ro b le m it ic a s  opu- 
e s ta s  p ie rd a  de v is t a  la  a b s o lu te  n e ce s id a d  de la  in v e s t ig a c ié n  
e m fr ic a .  La acusac ién  ide MILIBANO s e ré  que con e l  método que p ro ­
pone POULANTZAS no se l le g a  s in o  a un supe rd e te rm in ism o  e s t r u c tu -  
r a l ,  que subestim a  fenémenos de l a  im p o r ta n c ia  de l a  é l i t e  e s ta ta L  
Tddo parece s e r  fu e rz a s  e s t r u c tu r a le s  de un s is te m a , fu e rz a s  absjo 
lu ta m e n te  d é te rm in a n te s  que c o n v le r te n  a lo s  que g o b ie m a n  e l  e e t^  
do en meros fu n c io n a r io s  e je c u to re s  de la  p o l i t i c s  que le s  impone 
e l  s is te m a , con l o  c u a l e l  E s tado  no es s in o  una s im p le  h e rra m ie n - 
ta  o in s tru m e n te  m an ip u la d o  a v o lu n ta d  p a r  la  c la s e  dom inante . 
Cuando MILIBANO comente la  ob ra  do POULANTZAS (en  su t r a b a jo  ”  POU 
LANTZAS Y EL ESTADO CAPITALISTA " ) ,  su c r f t i c a  se habra id o  a f i l m  
do . Comienza MILIBANO re s a lta n d o  e l  p e c u l ia r  c é d ig o  l in g u f s t ic o  de 
POULANTZAS, pa ra  a u b ra y a r a c o n t ln u a c id n  que e l  g rado  de a b s tra c ié i 
de su obra ( "  POOER POLITICO Y CLASES SOCIALES EN EL ESTADO CAPITA
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LISTA " )  hace que au l i b r o  p a lc t ic a m e n te  no con tenga n ln g u n a  r e fe ­
r e n d a  a n ln g ü n  E stado  c a p i t a l i s t s  a c tu a l .  E l método de a n & l ls is  cb 
POULANTZAS le  ha conduc ldo  a un a b s tra o c lo n is m o  e s t r u c t u r a l i s t a  que 
le  p e rm its  te n e r  pocos p u n to s  de c o n ta c te  con la  r e q l id a d  h is té r ic a  
o contem poranea, que hace de su o b ra  un b a l l e t  de sombras evanescm  
te s  excesivam ente  fo rm a liz a d o . F a i t s  en la  ob ra  de ^ o u la n tz a s  un 
m inim e s e n t id o  de la  h i s t o r ié ,
P o r e l l o  d i r é  MILIBANO, a p e sa r de to d a s  sus d enunc ias  d e l econom i- 
c ia m o, la  p o l i t i c s  asume, en su o b ra , un c a ra c te r  de ep lfeném eno . 
La famosa autonom ie r e l a t i v e  d e l e s ta d o  se c o n v ie r te  en una comple 
ta  in s t ru m e n ta l iz a c ié n .  La c r f t i c a  de M il ib a n d  l le g a  h a s ta  t a l  pun^ 
t o  que c o n s id é ra  que es poco u t i l  p a ra  e l  d e s a r r o l lo  de l a  s o c lo lo  
gfa p o l f t i c a  m a rx is ta ,  la  a p o rta c ié n  de P o u la n tz a s  p o r  la s  razones 
a d u c id a s .
P o r d lt im o  l a  p o lé m ica  f i n a l i z e  con un a r t i c u le  de POULANTZAS, ("EL 
ESTADO CAPITALISTA,-REPLICA A MILIBANO Y LACLAU " )  donde t r a t a  de 
c o n te s te r  a a lgunas  de la s  scu sa c io n es  que se le  han p r o fe r id o .  Pj^ 
r s  POULANTZAS lo s  e s c r i to s  de MILIBANO e s tâ n  raarcados p o r  l a  auseri 
c ia  de to d a  p ro b le m é tic a  t e é r ic a ,  p o r  e l l o  lo s  té rm in o s  c r f t i c o s  
emploados p o r  MILIBANO, como a b s tra c c io n is m o , e s t r u c tu r a l is m o ,  o 
spb red e te rm in ism o  no pasan de s e r extrem adam ente vagos e im p ré c ise s  
En c o n tra  de la  ocusac idh  r e c ib id a  de no r e a l i z a r  a n â l is is  co n c re ­
to s ,  POULANTZAS v o lv e ra  a I n s i s t i r ,  en qu e , en c o n tra  de c u a lq u ie r  
a p rox im ac idh  e m p ir is ta  o n e o p o s i t iv i s ta ,  t a l  como la  de MILIBANO, 
lo s  hechos s é lo  pueden s e r  com prend idos r ig u ro sa m e n te  s i  son a n a l^
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zados e x p lic lta m e n te  con la  ayuda da un a p a ra to  te d r lc o .  Hay qua 
t a h u i r  re s u e lta m e n te  la  demagogia d a l hecho p a lp i t a n te ,  d e l s e n tic b  
comdn.y la s  i lu s io n e s  da l o  e v ic te n te , M ie n tra s  no se p rocéda  con ' 
esa c r i t i c s  a la s  i lu s io n e s  de lo  é v id e n ts ,  ya ee pueden a p i la r  
cu a n to s  hechos c o n c re to s  se desee qua no p ro b a râ i cosa a lg u n a .
Cn MILIBANO, d i r é  POULANTZAS, lo  que p r in c ip a lm e n te  h a lla m o s  son 
d e s c r ip c io n e s  n a r r a t iv a s ,  ya que a l obscu ida r l a  te o r fa  se fra c a s a  
an la  o b s e rv a c ifr i de lo  c o n c re te .  Hay que m ane ja r lo s  hechos con­
c re te s  te o r ic a m e n te , hay que a ta c a r  e l  em p irism o  y e l  n e o p o s i t lv ls  
mo cuyos condensados en la  t r a d ic c i& i  m a rx is ta  son e l  econom icism o 
y  e l  h is to r ic is m e .
Fra n te  a la  c r f t i c a  de MILIBANO de no  s u b ra y a r a u f ic ie n te m e n te  l a  
au tonom ie r e la t i v e  d e l e s ta d o , POULANTZAS i n s i s t i r é  en que lo s  p r h  
c ip io s  mismos de la  te o r fa  m a rx is ta  d e l e s ta d o  seplalan lo s  l im i t e s  
n e g a tiv e s  de esa autonom ie r e l a t i v e .  E l  e s ta do  ( c a p i fa l is ta )  puede 
in ic a m e n te  co rre s p o n d e r a la rg o  p la z o  a lo s  in te re s e s  p o l i t i c o s  de 
la  c la s e  ( s )  dom inante  ( s ) .
Por d lt im o  POULANTZAS in s is t e  en e s te  t r a b a jo  en in  pu n to  enormenei 
te  in te re a a n te ,  qua in d ie s ,  pensâmes n o s o tro s ,  l a  ru p tu re  e n tre  e l  
p r im e r  POULANTZAS y  b l  POULANTZAS de lo s  d lt im e s  e s c r i to s .  A firm a  
POULANTZAS que e l  E stado  no  es p u rs  c o s a , un p u ro  in s tru m e n te , una 
h e rra m ie n ta  p a s iv a ,  en manos de la  c lo s e  o f r a c c id n  dom inan te , en 
cuyo caso la  au tonom ie h a b r fa  d o sa p a re c id o  p o r co m p le te . P e ro  s i  m  
88 una h e rra m ie n ta , tampoco es un s u je to  cuya autonom ie sea t a l  que 
pueda e je r c e r  de in s ta n c ia  ra c io n a llz a d o ra  de la  soc ie d a d  c i v i l ,  cfe
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B U je to  y é r b l t r o  e n tre  la s  c la s e s  s o c ia le s .  N i e l  és ta do  se e n cu %  
t r a  com pletam ente ao juzgado  p o r la s  c la s e s  s o c ia le s ,  n i  es é l  e l  
que aocnete y  c o n t rô la  a la s  c la s e s ,  e l  e s ta d o  c a p i t a l i s t s  es una 
r e la c ld n ,  a lg o  e s tru c tu ra lm s n te  a tra ve sa d o  y c o n s t i tu id o  p o r  la s  
c o n tra d ic c io n e s  de c la s e ,  uns in s t i t u c ld h  d e s tin a d a  a r e p ro d u c ir  
la s  d iv is io n e s  de c la s e  no  puede s e r  un b loque  m o n o lf t ic o  y  s in  f i  
a u ra s , s in o  l lo n o  de c o n tra d ic c io n e s  e n tre  drganos y ram as.
Como vemos e l  debate  e n tre  ambos a u to re s  re m its  s un debate  e p is tja  
m o lé g ic o  ace rca  de la s  d ife re n c ia s  e n tre  un método e s t r u c t u r a l is t a  
y un método e m p ir is ta  de in u e s t ig a c id n  s o c ia l ,  amén de ace rca  de 
la  p o s ib i l ld a d  de u t i l i z e r  lo s  cen ce p to s  de la s  c ie n c ia s  s o c ia le s  
burguesas con f in e s  c r f t i c o s ,  o p o r  e l  c o n t r a r io ,  de la  n e ce s id a d  
de no d e ja rs e  co n ta m in e r p o r  p ro b le m é tic a s  a je n a s  a la  c ie n c ia  mar 
x is t a .  Curiosam ente  p a r t ie n d o  de un mismo o b je t iv o ,  s u p e ra r e l  e c^  
nom icism o y e l  m ecan lc ism o, ambos a u to re s  se acusan de no l le g a r  a 
comprender l a  e s p e c if lc id a d  d e l e s ta d o , b ie n  p o r c a e r en m a  pu ra  
in s t ru m e n ta l iz a c ié n ,  b ie n  p o r no s e r  capaz de s u p e ra r e l  im b ito  de 
m a  d e s c r ip c ié n  n a r r a t iv e  de lo s  hechos.
Es é v id e n ts  que p ro lo n g e r  e s ta  d is c u s id n  m e to d o lé g ic a  es ta n  cornpje 
jo  que demandarfa o t r a  t e s is  d o c to ra l d i s t i n t a  a l a  que pensamos 
r e a l i z a r .  C reo, p o r l o  dem is , que q u e d a r l c la r o ,  en e l  d e s a r r o l lo  
de e s ta s  p ig in a s ,  que s i  de a lgdh  pecado somos c u lp a b le s ,  es de 
ca e r en la  misma d e s c r ip c ié n  n a r r a t iv a  de lo s  hechos y en la  c o n t^  
m in ac ién  de la s  p ro b le m it ic a s  bu rgu e sa s , de lo s  que POULANTZAS acy  
saba a MILIBANO. Tampoco n o s o tro s  vamos a r e a l i z a r  m a  e x p l i c i t a -
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c lé n  de n u e s tro s  p r in c ip lo s  e p is te m o lé g ic o s , an tes  de r e a l i z a r  n u e  
t r o  t r a b a jo .
1 3 ) . -  R e a liz a r  ese a n l l i s i s  s e r fs  r e a l i z a r  esa o t ra  t e s is  d o c to ra l que m 
Vamos a l le v a r  a cabo , c re o  que con la  n o ta  a n te r io r  queda c la r a  la 
n e ce s id ad  de p ro fu n d iz a r  en ese d e b a te .
1 4 ) . -  Para a m p lia r  e s te  p u n to  se pueden c o n s u lte r  la s  p ig in a s  76 a 65 del 
ensayo de ANDERSON c ita d o  a n te r io rm e n te .
1 5 ) . -  En la  c o n c lu s io n  de e s ta  t e s is  hacemos r e fe r e n d a  a e s te  p u n to , a l  
r e s a l ta r  la s  m is io n o s  que 803310 c o n s id é ra  p ro p ia s  de la  f i l o s o f f a  
p o l f t i c a ,  e n tre  la s  cu a le s  se e n cu e n tra  e l  e s tu d io  de la  h is t o r ié  
d e l pensam iento  p o l i t i c o .
1 6 ) . -  Se puede a m p lia r  e s te  pun to  s ig u ie n d o  s i  a n i l i s i s  de PERRY ANDERSW 
p lg in a s  118 a 122 d e l ensayo e n tes  c i ta d o .
1 7 ) . -  A l d e c ir  "nuevos m a rx is te s "  ma r e f ie r o  a lo s  a n i l i s i s  de ANDERSON 
a l  r e s a l t a r  e l  re n a c im ie n to  de la  te o r fa  m a rx is ta  en Europa a p a r ­
t i r  d e l 68 con m o s  rasgos d is t in t o s  de lo s  d e l m arxism e o c c id e n ta l
1 8 ) . -  P lg ln a  138 d e l ensayo de PERRY ANDERSON c ita d o  a n te r io rm e n te .
1 9 ) . -  P ig in a  141 d e l ensayo de PERRY ANDERSON, donde a f irm a :  que L e n in  
comenzâ su a c tu a c ié n  p o l f t i c a  reoonoc iendo  la  d i fe r e n c ia  fundamen­
t a l  e n tre  Europe O c c id e n ta l y Europe O r ie n ta l ,  p e ro  a l  no d é lim ita ?  
inequ ivocam en te  una a u to c ra c ia  fe u d a l de una dem ocracia  bu rguesa , 
o r ig in é  in a  c o n fu s ié n  que im p id ié  a lo s  m a rx is te s  p o s te r io re s  é la ­
b o re r  una G s tra te g ia  re u o lu c io n a r ia  e f ic a z  en O cc id e n te . "E s ta  s6 - 
lo  p od fa  haberse fo r ja d o  sobre  la  base de una te o r fa  d i r e c t s  y s i^
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te m lt ic a  d e l E stado re p re s e n ta t iv o  d e m o c r it ic o -b u rg u é s  en lo s  p a i -  
ses c a p i t a l is t e s  avanzados y de la s  com binaciones e s p e c ff ic a s  su 
m a q u in a r ia  de consenso y c o e rc ié n , que eran a jenas  a l  za rism o . La 
consecuenc ia  p r i c t i c a  de e s ta  c te f ic ie n c ia  te é r ic a  fu e  la  in c a p a c i-  
dad de la  I I I  In te m a c io n a l,  fundada y gu iada  p o r L e n in , p a ra  l o -  
g ra r  a r r a lg o  en la s  masas de lo s  mayores c e n tro s  d e l im p é r ia lis m e  
moderne en lo s  aMos v e in te :  e l  mundo a n g lo s a jin  de In g la b e r ra  y 
lo s  E stados U n idos. En e s ta s  soo iedades se n e c e s ita b a  o t r o  t ip o  de 
p a r t id o  y o t r o  t ip o  da e s t ra te g ia  qua no fu e ro n  in v e n ta d o s .. *  una 
vez m is  un t i c i t o  c a ta s tro f is m o  econ lm ico  d ispensé  a lo s  m i l i t a n ­
te s  s o c ia l ia ta s  de la  d i f i c i l  ta re s  da e la b o ra r  in a  te o r fa  p o l f t i  
ca de la s  e s tru c tu ra s  d e l E s ta d o , con e l  que te n fa n  que v e rs e la s  
on O c c id e n te " , ( p ig in a ,  142 ),
2 0 ) , -  R em ito  a l a  n o ta  NO 12 de e s ta  misma in tro d u c c ié n »
2 1 ) , -  L , PARAMIO, "  LA CRISIS DEL MARXISMO " ,  p ig in a ,  67 , d e l volumen co 
iB c t iv o ,  "  LA CRISIS DEL MARXISMO " ,  E d i t o r ia l  E l V ie jo  Tope, Bar­
c e lo n a , 1 .9 7 9 ,
2 2 ) . -  A1 d e c ir  que es una c r i s i s  de t ip o  p o l i t i c o  lo  decimos en e l  s e n t^  
do que le  da CHATELET a l  t l r m ln o ,  en su obra  "  LOS MARXISTA Y LA 
POLITICA " ,  ( E d i t o r ia l  T au ru s , M a d rid , 1 .9 7 7 ) cuando d ic e ;  " . . .  e l  
marxism e es una concepcién d e l mundo, una f i l o s o f f a ,  p e ro  a l  mismo? 
tie m p o  c o n s t itu y e  la  re fu ta c ié n  d e c is iv e  de la  p re te n s ié n  de to d a  
f i l o s o f f a  pasada, p re se n ts  o fu tu r e ,  t ie n s  de r e le v e r  e l  a l f a  y e l  
omega de la  re a lid a d  d e l hombre, propone un a n i l i s i s  econém ico, pjs
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CO e s , s in  embargo, una c r f t i c a  r a d ic a l  de to d a  c ie n c ia  eccném ica 
o b je t iv a  y n e u t r a l ,  d e f in e  una p o l f t i c a .  P e ro , como p rec isa m e n te  
veremos a q u f, pone ra d ic a lm e n te  en t e la  da J u ic io  la  autonom fa de 
la  a c t lv id a d  p o l f t i c a "  ( p ig in a ,  1 0 ). "A to d o  gC b iem o e fe c t iv o  le  
in te re s a ,  en la  medlda on qua e je rc e  un poder de c la s e ,  n egar la  
id e a  de que la  e x is te n c ia  de cade c u a l e s , de p a r te  a p a r te ,  po lJ [
t i c s ,  y  aq u f no hay te r re n e s  re s e rv a d o s : pa ra  le t s  e l  econém ico ,
p a ra  a q u é l, e l  p o l i t i c o ,  p a ra  ese o t r o  e l  id e o lé g ic o " .  (P lg in a ,1 7 ) .
2 3 ) . -  L .  COLETTI, "  EL PROBLEMA DE LA OIALECTICA " ,  R e v is ta  E l  V ie jo  To­
p o , M» 20 , Mayo de 1 .9 70 , p ig in a ,  8 .
2 4 ) . -  P a la b ra s  da L . COLETTI, en e l  mismo a r t f c u lo ,  p ig in a ,  8 .
2 5 ) . -  P ig in a ,  8 , d e l a r t f c u lo  c i ta d o  en la  n o ta  23.
2 6 ) , -  P ig in a ,  8 d e l a r t f c u lo  c i ta d o  en la  n o ta  23.
2 7 ) . -  DUAN RAMON CAPELLA, "  MATERIALES PARA UNA FlLOSOFIA DEL ESTADO " ,  
p ig in a ,  148, B a rce lo n a , E d i t o r ia l  F o n ta n e lla .
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C A P I T U L O  P R I M E R O
EL SILENCIO DE CARLOS MARX
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I )  C. MARX. TEORIA DEL ESTADO: DICTAOURA DEL PRDLETARIADO.
I I )  C. MARX Y LA REPUBLICA DEMOCRATICA.
I I I )  EL SENTIDO DEL SILENCIO.
IV )  RECAPITULACION Y COff.ENTARIO FILOSOEICO.
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CAPITULO PRIMERO
EL SILENCIO OE CARLOS MARX.
"No c reo  que pueda s e r desm entido s i  d ig o  que se ha c re id o  poder 
s u p l i r  la  d e c la ra d a  f a l t a  de una te o r fa  s o c ia l is t e  d e l e s ta d o  con 
d o c tas  y s u t i le s  e xe g es is  de lo s  te x te s  m arx ianos o m a rx is te s "
"A s f ha suced ido  que tengamos ép tim os l ib r e s  sobre lo  que p e n ss - 
ban Marx o L e n in , o G ram sci sobre  e l  es tado  o sobre  la  e x t in c iô n  
d e l e s ta d o . . .  y que no tengamos n i  ép tim os n i  pésimos l ib r e s  so­
b re  e l  s is tem a  p o l i t i c o  de lo s  es tados que se a u to d e fin e n  ccmo 
s o c ia l is te s  y mucho menos sobre e l  es tado  a l t e m a t ic o  d e l f u t u r e . "
(B o b b io , 1977, 3 2 )(1 )
En e s te  p r im e r  c a p i tu le  vamos a t r a t a r  de responder a la  misma 
p re g u n ta  que daba p ie  a uno de lo s  a r t ic u le s  m is  im p o rta n te s  de N o rb e r-  
to  B obb io ! Z E x is te  una te o r la  m a rx is ta  d e l e s tado? . La p r im e ra  d i s t i n -  
c i l n ,  no p o r e le m e n ta l, menos re le v a n te ,  es e n tre  la  te o r fa  m arx iana  y 
la s  d is t in t a s  le c tu re s  m a rx is ta s  p o s te r io re s .
E s t I  c la r o  que no s i l o  p o r r e le e f  a M arx, vamos a lo g ra r  la  re s o -  
l u c i l n  de n u e s tro s  p rob lem as. Es p o s ib le ,  in c lu s o ,  que t r a s  esa r e le c ­
tu re  no logrem os c o n te s te r  a p re g u n ta s  que nos a cu c ia n . Es p ro b a b le  que , 
t r a s  un t r a b a jo  de e xé ges is  f i l o i ô g i c a ,  sigamos s in  saber a n a l iz a r  la s  
in s t i t u c io n e s  p o l l t i c a s  contem poraneas o s in  saber p la n te a r  con c la r id a d ,  
e l  modelo de t ra n s fo rm a c iln  d e l es ta do  y de la  soc iedad  e x is ta n te s .
N ues tro  i n t e r l s ,  en e s te  momento, no es e l  de c o n te s te r  a todo  
ese conju n to  de p re g u n ta s . N u e s tro  o b je t iv o ,  es m is m odeste. Se t r a t a
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de re le e r  la s  p ig ln a s  de M arx, pa ra  poder c o n te s te r  o t ra  s e r ie  de p re ­
gun tas p re v ie s .  ZTiene ra z ln  C o le t t i  a l  a f irm a r  que la  a u se nc ia  de una 
te o r fa  de la s  in s t i t u c io n e s  en M arx , p o s ib i l i t é  e l  d e s a r r o l lo  s a lv a je  
d e l poder p o s re u o lu c io n a r ic ? . A l d e c ir  " p o s i b i l i t i " ,  de n in g u na  manera 
se a f irm a  que h u b ie ra  una r e la c ié n  ca u sa l m e c ln lca  e n tre  la s  p lg in a s  
e s c r i ta s  p o r  un pensador d e l s ig lo  X IX , y lo s  a c o n te c im ie n to s  h i s t l r i -  
cos d e l s ig lo  v e in te .  E s te  t ip o  de p la n te a m ie n to ,  p o r  su g rado  de s im - 
p l i f i c a c i l n  de lo s  p rob lem as, es completam ente re c h a z a b le .
No se t r a t a  de i r  a buscar e l  Gulag en la  mente de C a r lo s  M arx. 
N ues tro  in te ré s  es e l  de m o s tra r  e l  c a ra c te r  fra g m e n ta r io  de la s  p l g i -  
nas de M arx . E l s i le n c io  d e l p ro p io  M arx , la s  la g u n a s , lo s  l im i t e s ,  la s  
in s u f ic ie n c ia s ,  p e rc e p t ib le s  en su tra ta m ie n to  d e l tema.
E s te  s i le n c io  ie a  f r u t o  de la  m e n ta lid a d  e s c a to l lg ic a  que an id a  en 
Marx? (como parece  penser Kolakouisky) o , p o r e l  t o n t r a r io ,  Z es ta  en fu n  
c i l n  d e l e x t r a o r d in a r io  o l f a to  de Marx que le  im ped ia  d e s a r r o l la r  una 
te o r la  d e l estado? (como a firm a  A lb ia c ) .  S i la  ausenc ia  de una te o r la  
m arx iana  d e l es tado  deba se r s u p lid a  o n o , es un prob lem s que p la n te a -  
remos en c a p itu le s  p o s te r io re s .  En e s te  c a p itu le  tra ta re m o s  de v e r ,  co ­
rne de la s  p ig in a s  fra g m e n ta r ia s  de M arx , se han id o  co n s tru ye n d o  dos te y  
r ie s  a l te r n a t iv e s *  1) la  de a q u e llo s  que scMalan una c o n t in u id a d  e n tre  
Marx y Len in  (en e s te  tema d e l e s ta d o ) y subrayan la  n e ce s id a d  de in t e r ­
p re te r  la  te o r la  m arxiana d e l e s ta d o , en e s tre c h a  co rre sp o n de n è ia  con su 
te o r la  de la  d ic ta d u ra  d e l p r o le ta r ia d o .  2 ) ig  de lo s  que p iensan  que de 
la s  p ig in a s  de Marx cabe in s in u a r  la  p o s ib i l ld a d  de a r t i c u la r  una t e o r la  
m a rx is ta  d e l estadonque dé pabu lo  a la  p o s ib i l ld a d  de en te n d e r la  t ra n s —
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f o rm a c iln  s o c ia l como un proceso  de p ro g re s iv a  d e m o c ra t iz a c iln  d e l es­
ta d o , D e m o c ra tiz a c iln  d e l es ta do  y t ra n s fo rm a c iln  de la  soc iedad  e v o lu ­
t i v e ,  p a c f f ic a  y le g a lm e n te , son lo s  p r in c ip lo s  d e l pensam iento  de Berns_ 
te  in  que a lgunos  p iensan e s té  ya incubado en M arx.
D ic ta d u ra  d e l p ro le ta r ia d o  f r e n te  a re p u b lic s  d e m o c r it ic a ,  son 
p u is  le s  dos in te rp re ta c io n e s  p o s ib le s  de la s  p ig in a s  de Marx acerca  
d e l e s ta d o .
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I )  C. MARX. TEORIA DEL ESTADO: DICTADURA DEL PROLETARIADO.
Las t e s is  Fundamentales de Marx y de L e n in  sobre  e l  e s ta d o  se pue 
den c i f r a r  en t r è s  pun tos fondam en ta les , (en todo  e s te  a p a r ta d o , no 
cemos s in o  s e g u ir  l a  e x p o s ic i ln  de uno de lo s  m a rx ilo g o s  a lo s  que a lu -  
de B obb io , seguimos la  o p in i ln  de E. B a l ib a r ) . ( 2 ) .
I )  En la  H is to r ia  e l  poder de e s ta d o , es s iem pre e l  p o d e r p o l i t i c s  
de una s o la  c la s e ,  que lo  de ten  ta  en cua n to  c la s e  dom inante  de l a  
so c ie d a d .
I I )  E l poder de es tado  de la  c la s e  dom inante no puede e x i s t i r  h i ^  
t ir ic a m e n te ,  no puede r e a l iz a r s e ,  y m antenerse s in  m a te r ia l iz a r s e  
en e l  d e s a r ro l lo  y un e l  fu n c io n a m ie n to  d e l a p a ra to  de e s ta d o . . .  
en e l  fu n c io n a m ie n to  de la  m lq u ina  d e l e s ta d o , d e l c u a l e l  n d c le o  
p r in c ip a l ,  e s ta  c o n s t i tu id o  p o r e l  a p a ra to  re p re s iv o  d e l e s ta d o . 
E s ta  t e s is  t ie n s  une consecuencia  in d is o c ia b le *  l a  r e v o lu c i ln  p r y  
l e t a r ia  es im p o s ib le  s in  la  d e s tru c c ié n  d e l a p a ra to  de e s ta do  e x i^  
te n te ,  que m a te r ia l iz e  e l  poder de e s ta d o  de la  b u rg e s la . S in  e s ta  
d e s t ru c c i ln  la  d ic ta d u ra  d e l p ro le ta r ia d o  no puede re a l iz a r s e  y cum 
p l i r  su com etido h is t o r ic o :  e l  d e rro ca m ie n to  de la s  re la c io n e s  de 
e x p lo ta c i ln  y la  c re a c iln  de una soc iedad  s in  c la s e s .
I I I )  E s tas  t e s is  de Marx se r e f ie r e n  a la  p a r a l e s ta d o  y a la  d iy  
ta d u ra  d e l p ro le ta r ia d o ,  lo s  dos p rob lem as aparecen como in d is o c i^  
b le s .  No hay en e l  marxismo una te o r la  g e n e ra l d e l e s ta d o , p o r un 
la d o , y p o r o t ro  una te o r la  p a r t i c u la r  de la  d ic ta d u ra  d e l p r o le ­
ta r ia d o .  No hay m is que una s o la  t e o r la .
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E s ta  te o r fa  d e l es tado  c a p i t a l is t e  ccmo d ic ta d u ra  de la  b u rg e s la , 
un ida  a la  te o r iz a c i ln  de la  neces idad  h is to r ic a  de la  d ic ta d u ra  d e l 
p ro le ta r ia d o  (p a ra  r e a l iz a r  una re u o lu c ié n  u ic to r io s a )  t ie n e  un supues- 
to  b la ic o i  s i l o  e l  comunismo es una sociedad s in  c la s e s .
P o r e l l o  a f irm a ra  B é l ib a r :
"Lee re la c io n s  c a p i t a l is t e s  de p ro d u c c iln ,  re p ré s e n ta i la  ù lt im a  
fé rm u la  h i s t i r i c a  p o s ib le  de la s  re la c io n e s  de e x p lo ta c i ln .  S 6 lo  
la s  re la c io n e s  s o c ia le s  com un is tas , en la  p ro d u c c iln  y en e l  co n - 
Ju n to  de la  v id a  s o c ia l ,  son rea lm en te  a n ta g ln ic a s  con la s  r e la ­
c io n e s  c a p i t a l is t e s "  ( B a l ib a r ,  1976, 3 7 ) (3 ) ,
E l o o c ia lis m o  como p e rio d o  de t r a n s ic i l n  e n tre  la s  re la c io n e s  ca­
p i t a l i s t e s  y la s  re la c io n e s  ccm un ls ta s , no es o t ra  cosa que la  d ic ta d u ­
ra  d e l p ro le ta r ia d o .  La d ic ta d u ra  d e l p ro le ta r ia d o  como d e c t ru c c i ln  d e l 
a p a ra to  de es tado  b o rg u ls ,  como t r a n s ic i l n  e n tre  e l  c a p ita l is m e  y e l  cjo 
munlsmo, im p lie s  pa ra  B a l ib a r ,  c o n tra d ic to r la m e n te , e l  re fo rz a m ie n to  d e l 
a p a ra to  de e s ta d o , en un es tado  que c s t i  comenzando a d e ja r  de se r e s ta c  
do,
" f f l ie n tra s  en to d a  la  h is t o r ia  a n te r io r  e l  re fo rz a t le n to  d e l poder 
de es tado  de una c la s e  ha te n id o  siem pre como c o n d ic l ln  m a te r ia l 
e l  re fo rz a m ie n to  d e l a p a ra to  de e s ta d o , nos encontram os p o r p rim e ­
ra  vez en p re s e n c ia  de una s i t u a c i ln  exactam ente c o n t r a r ia  en la  
que e l  f o r ta le c im ie n to  d e l poder de es tado  t ie n e  p o r c c n d ic id n  e l  
d e b ll i ta m ie n to  d e l a p a ra to  de e s ta d o , o m is exactam ente la  lu c h s  
c o n tra  la  e x is te n c ia  d e l a p a ra to  de e s ta d o " ( B a l ib a r ,  1974, 9 8 )(4 )  
Hasta  ahora no ha hab ido  p o s ib l l id a d  h i s t i r i c a  pa ra  una p ra c t ic a  p o l f t i
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ca fu e ra  de la s  c o n d ic io n e s  m a k e r la le s  de te rm inadas  p o r e l  e s ta d o . De­
term  inadas  p o r esas form as d e l a p a ra to  do es ta do  que han s id o  p e r fe c c io  
nadas d u ra n te  e l  d e s a r r o l lo  d e l c a p ita l is m e .  La d ic ta d u ra  d e l p r o le ta ­
r ia d o ,  p o r  e l  c o n t ra r io ,  a l  im p l ic a r  la  d e s t r u c c i ln  d e l u ie jo  a p a ra to  cb 
e s ta d o , p o s ib i l i t a  la  d e s a p a r ic i ln  de esa form a de hace r p o l f t i c a ,  a l  
p r o p ic ia r  la  d e s a p a r ic i ln  d e l e s ta do  mismo. Las t e s is  de B a l ib a r ,  in te n ­
ta i  p o n c r de r e l ie v e ,  co n tin ua m e n te , la  im p o s ib i l id a d  de p e e s c in d ir  de 
la  d ic ta d u ra  d e l p ro le ta r ia d o  s in  r e v is a r  to d a  la  te o r fa  m a rx is ta  d e l 
es tado  como poder de c la s e .
Aunque n u e s tro  o b je t iv o  es i r  expurgando en lo s  te x to s  de lo s  c la -  
s ic o s ,  y de eus in te rp r é té s  m is  c u a l i f ic a d o s ,  la s  h u e lla s  de una te o r fa  
m a rx is ta  d e l e s ta d o , de vez en cuando, es c o n ve n ie n te  e n c u a d ra r, m in i-  
mamente la  p e rs o n a lid a d  de cada uno de n u e s tro s  in te r lo c u to r e s .
La in te rp r e ta c i f in  de B a l ib a r ,  se d e s a r r o l la  en un c o n te x te  p r e c i ­
se . Con m o tiv o  d e l X X II Congreso d e l P a r t id o  Com unista F ra n c is ,  se e n t^  
b la  una p à llm ic a  en to m o  a l  s ig n i f ic a d o  d e l le n in is m o  y a l  s e n t id o  de 
m antener (o  d ic h o  de o t r a  m anera, a la  nece s id ad  de abandonar) e l  concey 
to  de d ic ta d u ra  d e l p ro le ta r ia d o .  P o r p a r te  de la  d i r e c c i ln  d e l PCF, se 
t r a t a  de in t e n ta r  r e d u c ir  la  d is c u s i ln  a una o p c iln  e n tre  la  v fa  democra 
t i c a  a l s o c ia lis m e  y la  d ic ta d u ra  d e l p ro le ta r ia d o ,  Todo in te n te  de B a l^  
b a r es re c o n d u c ir  e l  debate  a sus ju s to s  té rm in o s , y m o s tra r  que la  d ic ­
ta d u ra  d e l p ro le ta r ia d o  no es , en la  te o r fa  m a rx is ta ,  un concep to  o c a s lo  
n a l ,  s in o  que c o n s t itu y e  (con e l  concepto  de p lu s v a l fa )  e l  p u n to  c e n t r a l  
de la  te o r fa  m a rx is ta  d e l e s ta d o .
B a l ib a r  t r a t a  no s i l o  de d e fende r e s te  c o n ce p to , s in o  de m o s tra r
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la  nece s id ad  de r e iv in d ic a r  la  v ig e n c ia  d e l le n in is m o ,
"Todo e l  e s fu e rz o , toda  la  p re a i ln  i n i n t e r rumpid a  de la  id e o lo g fa  
burgesa t ie n d e  p rec isam en te  a e x p lo ta r  e s ta  c r i s i s  p a ra  h a ce r ap^ 
re c e r  a l  le n in is m o  como un g ig a n te s c o  " e r r o r  h i s t i r i c o "  d e l m o u i- 
m ie n to  o b re ro , p a ra  l iq u id a r lo  ( y  con 11 a l  m arx ism o), en p a r t i c y  
l a r  pa ra  l iq u id a r  la  te o r fa  m a rx is ta  d e l es tado  y p o r ta n to ,  la  
d ic ta d u ra  d e l p ro le ta r ia d o ,  s u s t itu y é n d o la  p o r la  id e o lo g fa  d e l 
s o t ia l is m o  re fo rm is ts  y t e c n o c r i t i c o , ( B a l i b a r ,  1976, 1 6 1 ) (5 ) .  
La c r f t i c a  a l  s o c ia lis m e  re fo rm is ta ,  en B a l ib a r ,  e s té  r e fe r id a  a 
la  id e o lo g fa  J u r fd ic a  burgesa que p é n é tra  en la s  o rg a n iz a c io n e s  de la  
c la s e  o b re ra , a l  in t r o d u c i r  en a l la s  la  id e a  de que e l  es tado  " re p re s e n  
t a r f a  a su n iu e l  p ro p io  la  c o n c i l ia c i ln  de la  lu c h a  e n tre  e x p lo ta d o re s  
y e x p lo ta d o s " (B a lib a r ,  76 , 5 7 ) ( 6 ) ,  la  id e a  de que b a s ta  con cam b ia r de 
g o b ie m o , s in  to c a r  la  e s t ru c tu ra  d e l e s ta do . "La  e x p e r ie n c ia  h is t â r ic a  
m uPstra que e l  g o b ie m o , q u ie ra  o n o , e s t i  s iem pre som etido a la  r e la -  
c i l n  de fu e rz a s  de la s  c la s e s  y no s itu a d o  p o r encima d e l a p a ra to  de e ^  
ta d o  d e l que form a p a r te ,  s in o  subord inado  a 11" ( B a l ib a r ,  1976, 6 4 ) ( 7 ) .
Toda la  in t e r p r e ta c i ln  de B a lib a r  e s té  obsesionada con la  id e a  de 
m o s tra r  que, pa ra  M arx, e l  m onopo lio  de la  fu e rz a  p o r p a r te  de la  c la s e  
dom inante es e l  que d e f in e  a l es tado  c a p i t a l i s t a  como d ic ta d u ra  de c la ­
se . Lo que no es d ic ta d u ra  de la  bu rg u e s fa  es ya d ic ta d u ra  d e l p r o le ta ­
r ia d o .  La d ic ta d u ra  d e l p ro le ta r ia d o  y la  te o r fa  m a rx is ta  d e l e s ta d o , 
son una y la  misma cosa. A lo  la rg o  de toda  su obra  B a l ib a r ,  lo  a f irm a  
c la ra n e n te . S i seguimos e l  c r i t e r i o  de su d is c fp u lo  G a b r ie l A lb ia c ,  una 
vez reco n o c id o  que la  d ic ta d u ra  d e l p ro le ta r ia d o  es e l  p un to  n o d a l de la
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c o n c e p c iln  m a rx is ta  dc la  h is t o r ia ,  hay que d e c ir  que e l  s i le n c io  de 
M arx, ace rca  de la  " te o o la  d e l e s ta d o " no es , (como p ie n sa  B ob b io , co - 
l e t t i .  S o le  Tura) una c a re n c ia  d e c is iv a ,  s in o  la  m a g is t r a l p e rc e p c i ln ,  
p o r  p a r te  de M arx, su e x t r a o r d in a r io  o l f a t o  p a ra  p e r c ib i r  la  im p o s ib i l i ,  
dad, e l  absurde te â r ic o  de r e a l i z a r  t a l  ta re a , desde la  p e rs p e c t iv a  c im  
t l f i c a  que acaba de in a g u ra r . "  ( A lb ia c ,  1979, 2 5 ) (8 ) .
Para  A lb ia c ,  la  " t e o r la  de 1 e s ta d o " , no puede se r in te rp r e ta d a ,  
p o r un m a te r ia l is t s  h i s t i r i c o ,  s in o  s itu â n d o la  en un ém b ito  p re c is e  en 
e l  de: "Las n oc iones  id e o lé g ic a s  m ed lan te  la s  c u a le s  una c la se -d o m in a n ­
te  d is to rs io n s  la  imagen misma de lo s  o rig e n e s  de su d o m in a c iln  o t o r g ^  
dose a q u e lla  form a que puede opeesen ta rse  como s u je ta  a de rech o " ( A lb ia c ,  
1979, 2 5 ) (9 ) .
P ara  A lfr ia c  la  d ic ta d u ra  d e l p ro le ta r ia d o  d é r iv a  de una te o r fa  
t e r i a l i s t a  de la  e x p lo ta c i ln  c a p i t a l i s t a  ( d ic ta d u ra  de la  b u rg u e s fa )co n  
secuentem ente p ro longada  en una te o r fa  de la  r e v o lu c i ln  p r o le t a r ia .  La 
concepcién m a te r ia l is t s  de la  d ic ta d u ra  d e l p ro le ta r ia d o  nos p ro p o rc lo n a  
lo s  e lem entos im p re s c in d ib le s  de com pre n s iln  c r f t i c a  de toda  te o r fa  d e l 
es tado  como mecanismo d is c u rs iv o  d is to rs io n a d o r  de la  r e a lid a d  de la  lu ­
cha de b la se s  y d e l poder de c la s e . "La re p re s e n ta c iln  de t a l  p o d e r, b a - 
Jo la s  s a c ra le s  e sp e c ie s  de la  c u e s tid n  J u r fd ic a ,  no deJa ab ie rfco  n in ç û n  
lu g a r  pa ra  e n ta b la r  una in t e r p r e t a c i ln  de la  p ro b le m it ic a  de la  e x p lo ta -  
c i ln  c a p i t a l is t e  y de la  lu c h a  re v o lu c io n a r ia  de la  c la s e  o b re ra  p o r  su 
l iq u ld a c i ln "  ( A lb ia c ,  1979, 2 1 ) . (1 0 ) .
La te o r fa  d e l es tado  aparece como e lem ento  im pensab le  desde la  p e r^  
p e c t iv a  d e l m a té r ia lis m e  h is t é r ic o .  La te o r fa  d e l e s ta d o , p o r  la  que sus^
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p i r a  B obb io , p io n  sa A lb ia c  que s o lo  es co m prens ib le  como uno de lo s  ele^ 
mentos de d is t o r s i l n  id e o l lg ic a ,  a t ra w ls  de lo s  cu a le s  la  b u rg o e s fa  h_a 
11a e l  modo de d a r un d is c u rs o  j u s t i f i c a t i v e  a su d o m in a c iln  de c la s e ,  
m ed ian te  e l  re c u rs o  de h a c e rla  a p a rece r como una c u e s t i ln  de c a ra c te r  Jy  
t i d l c o  p o l i t i c o .  ( A lb ia c ,  1979, 1 7 ) ( l l ) .
E l marismo es la  c r i t i c s  m is r a d ic a l  que quepa d e l e s ta d o , de t o -  
do e s ta d o , in c lu y e n d o  e l  p ro p io  es tado  o b re rc . Para e l  m a rx is ta ,  p a ra  e l  
s o c ia l is t s  c ie n t i f i c o ,  pa ra  e l  co m u n is ta , p ie n sa  A lb ia c ,  la  p re g u n ta  que 
hay quo r e a l i z a r  no es la  que hace Bobbio ( ie x is t e  una te o r fa  m a rx is ta  
d e l e s ta d o ? ), s in o  Justam ente la  c o n t r a r ia :
"&que queda de la  te o r fa  m a rx is ta  de la  lu ch a  de c la s e s  a p a r t i r  
d e l momento en que e l  es ta do  puede se r rep re se n ta d o  no ya como in_s 
ta n c ia  re p ro d u c to ra  d e l poder de c la s e  en que la  hegemonia de unas 
do te rm inadas re la c io n e s  de p ro d u c c iln  es m e te r ia l iz a d a ,  s in o  como 
un a p a ra to  au tlnom o , in d e p e n d ie n te  do la  p ro p ia  lu ch a  de c la s e s  y 
p o r ta n to ,  s u s c e p tib le  de s e r  u t i l i z a d o  in d is t in ta m e n te  p o r una u 
o t ra  c la s e  pa ra  e je rc e r  su d o m in a c iln ? " . (A lb ia c ,  1979, 2 2 ) (1 2 ) ,  
Con m o tiv o  de la  p o llm ic a ,  sob reven ida  en e l  P a r t id o  Comunista 
F ra n c is ,  acerca  d e l abandons d e l concepto  de d ic ta d u ra  d e l p r o le ta r ia d o ,  
la  In te rv e n c i ln  de L o u is  A lth u s s e r ,  i n s i s t i r l  en la  neces idad  de no su b - 
v a lo ra r  e l  c a ra c te r  de c&ase d e l a p a ra to  de es ta do .
" . . .  la  c u e s t i ln  d e l paso p a c f f ic o  a l  s o c ia lis m e  es un e lem en to  
c o n t in g e n te : s i ,  en la  lu ch a  de c la s e s ,  la  r e la c i ln  de fueezas  es 
a lte rnan te  fa v o ra b le  a l p ro le ta r ia d o  y a lo s  t ra b a ja d o re s ,  y a l t e ­
rnante d e s fa v o ra b le  a l im p é r ia lis m e  y a la  bu rgues fa  n a c io n a l ,  e n -
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toQces e l  paso p a c f f ic o  es p o s ib le "  " . . .  s e r fa  p e lig rp s o  s u b v a lo -  
r a r  la  fu e rz a  d e l im p é r ia lis m e  y p o r o t ro  la d o  la  d e l e s ta d o  b u r -  
g u ls .  ( L .  A lth u s s e r ,  1976, 3 1 )(1 3 ) .
La c r f t i c a  de A lth u s s e r  a l  c a ra c te r  o p re s iv o -c o a c t iv o  d e l a p a ra to  
de e s ta d o , su recu e rd o  d e l es ta do  c a p i t a l is t a  como d ic ta d u ra  de la  b u r ­
g u e s fa , va u n id o  a o t ra s  dos t e s is ,  sem ejantes a la s  de B a l ib a r .
" E l s o e ia lis m o  es lo  mismo que la  d ic ta d u ra  d e l p ro le ta r ia d o ,  un 
nuevo d o m in io  de c la u e , es d e c ir ,  una s i t u a c i ln  en la  que la  c la ­
se o b re ra  asume un r o l  d i r ig e n te  sobre  sus a lia d o s  en la  m is am- 
p l i a  dem ocracia  de masas. E l s o c ia lis m e  es la  fase  de t r a n s ic i l n  
( l a  u n ic a  de la  que ha b la ro n  Marx y L e n in )  e n tre  e l  c a p ita l is m e  y 
e l  comunismo, una fa se  c o n t r a d ic to r ia ,  en la  que c o e x is te n  de modo 
c o n f l i c t i v o  e lem entos c a p i t a l is t e s  (p o r  e je m p lo  e l  s a la r ie )  y e le ­
m entos com un is tas  (p o r  e je m p lo  la  nueva o rg a n iz a c iln  de masas) una 
fa s e  in e s ta b le ,  p o r d e f i n i c i l n , en la  que la  lu c h a  de c la s e s  sub­
s is t e  de un modo d iv e rs e ,  d i f f c i l  de d e se n tra H a r, y que puede s e -  
gun la  r e l a c i ln  de fu e rz a s  y la  l in e a  que se s ig a ,  p ro v o c a r la  r y  
g r e s i ln  a l  c a p ita l is m e  o e l  p ro g re so  h a c ia  e l  comunismo".
(A lth u s s e r ,  1976, 3 2 ) (1 4 ) .
Esa fa se  de t r a n s ic i l n  es jus tam en te  la  d ic ta d u ra  d e l p r o le t a r ia ­
do. Porque, a f irm a  A lth u s s e r ,  como han pues to  de m a n if ie s to  Marx y L e n in :  
" . . .  e s te  es ta do  b u rg u ls ,  in s tru m e n te  d e l dom in io  de c la s e  de la  
b u rg u e s fa , debe se r d e s tru id o . Han s id o  ta m b iln  Marx y L e n in  q u ie -  
nes han rc la c io n a d o  e s ta  " d e s t r u c c i ln "  d e l e s ta do  b u rg u ls ,  con la  
u l t e r i o r  " e x t i n c i ln "  d e l muevo es tado  r e v o lu c io n a r io ,  e x t in c i l n  in
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d isp e n sa b le  pa ra  que d e l s o c ia lis m e  se pueda pasa r a l  comunismo.
Cn o tro s  té rm in o s  Marx y Len in  han pensado la  " d e s t r u c c i ln "  d e l e ^  
ta d o  de la  bu rgues fa  sobre  la  base de la  e x t in c i ln  y d e l f i n  de t y  
do e s ta d o " . ( A lth u s s e r ,  1976, 3 2 )(1 5 ) ,
La c la r id a d  de la s  p a la b ra s  de A lth u s s e r  no puede s e r  mayor y ,  
creemos que resume a la  p e r fe c c i ln  lo  que Marx y Len in  pensaban ace rca  
d e l e s ta d o . Las t r è s  te s is  de B a l ib a r ,  aparecen aqu f c o n firm a d a s : e l  e ^  
ta d o  como in s tru m e n to  d e l dom in io  de c la s e  de la  b u rg u e s fa , la  n e c e s i­
dad de d e s t r u i r  e l  a p a ra to  de e s ta d o , la  p a u la t in a  e x t in c i ln  d e l e s ta d o .
Todo e l  t r a b a jo  p o s te r io r ,  que tendrem os que i r  re a liz a n d o  en e s ­
ta  t e s is  d o c to ra l,  s e r i  e l  de c u e s tio n a rn o s  s i  e s ta s  t r è s  t e s is  pueden 
s e g u ir  s iendo  hoy a d m itid a s  como base a una te o r fa  no s i l o  m a rx ia n a , s_i 
no m a rx is ta  d e l es ta do . ZCabe rom per, d e s t r u i r ,  e l  a p a ra to  de es ta do  de 
la  bu rguesfa?  iC s p o s ib le  s e g u ir  pensando en una e x t in c i ln  d e l e s ta do ? . 
E s ta s  son a lgunas de la s  p regun tas  que h a b r l que i r  c o n te s ta n d o .
Para no perdoc e l  p rism a co n v ie n s , no o b s ta n te , que p o r  e l  momen- 
bo in te n te m o s  responder a un pun to  p re v io :  ZDefendfa M arx , como p ie n sa n  
A lth u s s e r  y B a lib a r  la  d ic ta d u ra  d e l p ro le ta r ia d o ? .  iComo concebfa  M arx 
la  " d e s t r u c c i ln "  d e l a p a ra to  de es tado? .
Para A lth u s s e r , la  d e s tru c c iln  d e l a p a ra to  de e s ta d o , t ie n e  « n  seri 
t id o  p re c is e :
" I ) Romper e l  a p a ra to  de es tado  p a r la m e n ta r io -b u rg u é s , s u p r im ir  la  
d i v i s i l n  de poderes e n tre  e l  le g is la t i v e  y e l  e je c u t iv o ,  2) l a  s u - 
p re s i ln  de la  f r a c tu r a  burguesa que sépara a la s  masas p o p u la re s  
d e l a p a ra to  p a r la m e n ta r io " .  (A lth u s s e r ,  1976, 3 3 ) (1 6 ) .
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P or e l l o  cuando la  te o r la  m a rx is ta  d e l es tado  d ic e  d e s t r u i r  e l  e s ­
ta d o  b u rg u ls ,  para  s u s t i t u i r l o  p o r e l  es ta do  de la  c la s e  o b re ra , lo  que
e s té  pan teado no es la  e d u lco ra d a  f lr m u la  de la  d e m o c ra t iz a c iln  d e l es ­
ta d o  s in o :
" . . .  la  idea  c la r a  y s im p le  do que c l  p ro le ta r ia d o  y sus a lia d o s  
deben d e r r ib a r ,  o sea, re v o lu c io n a r  la  m a q u in a ria  d e l es ta do  b u r -  
guds p a ra  e r ig i r s e  en c la s e  dom inante" "P a ra  g a ra n t iz a r  e l  d c m in io  
de la  c la s s  o b re ra  y sus a lia d o s  y p re p a ra r ,  a la rg o  p la z o , la  e x ­
t i n c i l n  d e l e s ta d o , no es p o s ib le  e v i t a r  e l  combate c o n tra  e l  c a -  
c a c te r  do c la s e  de lo s  a p a ra to s  e x is ta n te s .  E s to  es lo  que q u ie re  
d e c ir  d e s t ru c c i ln  d e l e s ta d o . S in e l l o  la  nueva c la s e  dom inante 
v e r l  desbara tada  su v i c t o r i a " .  (A lth u s s e r ,  1976, 3 3 ) (1 7 ) .
D e s t r u ir  e l  a p a ra to  de es ta do  s ig n i f ie s :  "R e v o lu c io n a r  en sus e s ­
t r u c tu r a s  en su p r i c t i c a  y en su id e o lo g fa  lo s  a p a ra to s  i d e o l l g i -  
cos e x is ta n te s ,  sup rim iendo  a lgunos de e l lo s  y creando o tro s  nue*_ 
v o s . S ig n i f ie s  t ra n s fo rm e r  la s  form as de d i v i s i l n  d e l t r a b a jo  en­
t r e  lo s  apa ra tos  re p re s iv o s ,  p o l i t i c o s  e id e o l lg ic o s ,  r e v o lu c io ­
n a r  sus métodos de t ra b a jo  y la  id e o lo g fa  burguesa que domina su
p r â c t ic a ,  g a ra n t iz a r  nuevas re la c io n e s  de masas sobre  la  base de 
una nueva id e o lo g fa  p r o le t a r ia ,  p a ra  p re p a ra r  la  e x t in c i l n  d e l est 
ta d o , es d e c ir ,  su s u s t i t u c i ln  p o r la s  o rg a n iz a c io n e s  au tinom as 
de m asas". (A lth u s s e r ,  1976, 3 3 )(1 8 ) .
L a s  t e s i s  de  A l t h u s s e r ,  c o ï n c i d e n t e s  c o n  l a s  d e  B a l i b a r ,  s e  e x p r y  
S a n  e n  u n  c o n t e x t o t e n  e l  q u e  s e  t r a t a b a  d e  s u s t i t u i r  l a s  f o r m o l a c i o n e s  
c l l s i c a s  d o  l a  t e o r f a  m a r x i s t a ,  p o r  u n a  n u e v a  c o n c e p t u a l i z a c i l n  d e  l a
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v ia  d e m o c r lt ic a  a l  s o e ia lis m o , a t r a v is  de la  le g a lid a d  y p o r m edios p ^  
c i f i c o s ,  que s u s t i tu y e ra  la  d e s t ru c c i ln  d e l es tado  p o r la  p a u la t in a  d e - 
m o c ra t iz a c iln  d e l mismo. T re n te  a lo s  que p re te n d la n , desde la  d i r e c c i l i  
d e l PCF, s i t u a r  e l  debate en una r fg id a  o p o s ic i ln  e n t re :  métodos p a c iM  
cos y m edios v io le n to s ,  e n tre  medios le g a le s  e i le g a le s ,  e n tre  una p o M  
t i c a  conducente a a g ru p a r a la  m ayorla  d e l pueb lo  o p a r t id a r ia  de d i r i -  
g ir s e  a una m in o r la  a is la d a . . .  f r e n te  a todo  e s te  p la n te a n ie n to ,  la  i n ­
te r v e n c i ln  de A lth u s s e r  y de B a l ib a r ,  t r a t a  de e v i t a r  la  p e n e t ra c l ln  de 
la  id e o lo g fa  J u r id ic a  burguesa en e l  seno d e l m ov im ien to  co m u n is ta .
P or e l l o  to d as  sus p a la b ra s  van d i r ig id a s  a re c o rd e r  e l  c a ra c te r  
de c la s e  d e l a p a ra to  de es tado  de la  bu rgues fa  y la  n eces idad  de ase n - 
t a r  su d o m in a c iln  en la  v io le n c ia  in s t i t u c io n a l iz a d a .  La p re g u n ta  quo 
tenemos que hacem os es d o b le : I )  6Era Marx p a r t id a r io  de la  d ic ta d u ra  
d e l p ro le ta r ia d o ?  2 ) &Qul s ig n i f ie s  hoy , aqu f y aho ra , la  d e s t r u c c i ln  
d e l a p a ra to  de e s ta d o  de la  bu rguesfa?  &Es p u ro  sueMo la  e x t in c i ln  d e l 
es tado? .
Como en e s te  p r im e r  c a p f tu lo  lo  im p o rta n te  es p ré c is e r  e l  pensa­
m ie n to  de M arx, hay que d e c ir  que sus p a la b ra s  son in e q u iv o c a s :
"Lo que yo he ap o rta d o  de nuevo, ha s id o  d e m o s tra r: I ) que la  e x i^  
I te n c ia  de la s  c la s e s  s i l o  va u n id a  a de term inadas fa se s  h i s t l r i -  
oas de d e s a r ro l lo  de la  p ro d u c c iln ,  2) que la  lu ch a  de c la s e s  con 
duce necesariam ente  a la  d ic ta d u ra  d e l p ro le ta r ia d o ,  3 ) que esa 
misma d ic ta d u ra  no es de p o r s f  m is que e l  t r i n s i t o  h a c ia  la  abo - 
l i c i l n  de to d as  la s  c la s e s  y h a c ia  una soc iedad  s in  c la s e s " .
(D ra p e r, 1962, 1 3 )(1 9 ).
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E l t r a b a jo  de Mal D raper "M arx y la  d ic ta d u ra  d e l p r o le ta r ia d o "  
m ues tra  inequ ivo cam e n te , a n u e s tro  J u ic io ,  la s  t e s is  de M arx sobre  e l  te^ 
ma. Como sabemos no es s i l o  en la  famosa c a r ta  a U/eydemeyer don de Marx 
se r e f ie r e  a l tema, s in o  que ta m b iln  en la  c r f t i c a  d e l program a de Gothan 
M arx ha a firm a d o :
"E n tre  la  soc iedad  c a p i t a l is t e  y la  soc iedad  com un is ta  media e l  p_e 
r io d o  de t ra n s fo rm a c iln  re v o lu c io n a r ia  de la  p r im e ra  a la  segunda.
A e s te  p e rio d o  co rresponde un p e rio d o  p o l i t i c o  de t r a n s ic i l n  cuyo 
e s ta d o  no puede se r o t ro  que la  d ic ta d u ra  r e v o lu c io n a r ia  d e l p ro ­
le t a r ia d o " ,  (D ra p e r, 1962, 1 7 )(2 0 ).
E s ta s  dos c i t a s ,  en u n i ln ,  a la s  p a la b ra s  d e l v io jo  E n g e ls , c c n s - 
t i tu y e n  lo s  escasos te x to s  de lo s  fundadores d e l s o e ia lis m o  c i e n t i f i c o ,  
sobre  e l  concepto  de d ic ta d u ra  d e l p ro le ta r ia d o .  Ho aq u f la  a lu s i ln  de 
E n g e ls :
"U ltim em en te  la s  p a la b ra s  d ic ta d u ra  d e l p r o le ta r ia d o  han v u e lto  a 
su m ir en san to  h o r ro r  a l  f i l l s t e o  s o c ia ld e m o c ra ta . Pues b ie n  caba 
l i e r a s ,  Â querefs  saber que fa r ;  p ré se n ta  e s ta  d ic ta d u ra ? .  M ira z  a 
la  comuna de P a r fs ,  he a h f la  d ic ta d u ra  d e l p r o le ta r ia d o " .
(D ra p e r, 1962, 1 9 ) ( 2 l ) .
D is c u tire m o s  m is ta rd e ,  s i  la  f i rm u la  (d ic ta d u ra  d e l p ro le ta r ia d o )  
desde un p un to  de v is t a  h i a t l r i c o - p o l f t i c o ,  ha quodado o b s o le ta .  Lo que 
no pa rece  d u b ita b le  e l  s ig n i f ic a d o  que t a l  fo rm u la c iln  t ie n e  p a ra  M arx . 
Como ha a firm a d o  C la u d in :
"P a ra  Marx la  f i r m u la  "d ic ta d u ra  d e l p ro le ta r ia d o "  s ig n i f i e s  fu n  da 
m enta lm ente que en to d o  e l  p roceso  de t r a n s ic i l n  a l  s o e ia lis m o  e l
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p ro le ta r ia d o  se c o n v e r t fa  en c la se  dom inante , en la  c la s e  hegemo­
n ie s  y a p a r t i r  de e s ta  s i t u a c i ln  te n fa  que tra n s fo rm e r la s  r e la ­
c io n e s  de p ro d u c c iln  y ,  en g e n e ra l,  todas  la s  re la c io n e s  s o c ia le s  
s in  re s p e ta r  la  le g a lid a d  a n te r io r ,  creando una nueva s i t u a c i ln  
de hecho. En e l  proceso  de esa tra n s fo rm a c iln  r e v o lu c io n a r ia  d e l 
p ro le ta r ia d o  te n ta  que hacer t r e n te  y r e p r im ir  lo s  in te n te s  de læ  
a n tig u a s  c la s e s  dom inantes p o r re s ta b le c e r  la  s i t u a c i ln  a n t e r io r .  
E s te  c o n te n id o  de la  d ic ta d u ra  d e l p ro le ta r ia d o  im p lic a b a  p a ra  
Marx la  m is  am p lia  dem ocracia p r o le t a r ia .  (F , C la u d fn , 1 9 7 7 ,1 2 )(2 2 )  
Como verem os, en e l  p r ix im o  c a p i tu le ,  muy d is t in t a  es la  imagen y 
e l  s ig n i f ic a d o  que la  d ic ta d u ra  d e l p ro le ta r ia d o  t ie n e ,  t r a s  l a  e x p e r ie y  
c ia  de lo s  p a is e s  d e l e s te .  Justam ente a p a r t i r  de e s ta  e x p e r ie n c ia ,  t r a s  
e l  Gulag, se ha p re te n d id o  a s o c ia r  e l  c a ra c te r  t o t a l i t a r i o  de e s te s  r e -  
glmenes, con e l  d e s ig n io  ta m b iln  " t o t a l i t a r i o "  de la  obra de M arx . T re n ­
te  a e s ta  p o s ic i ln  que i r l a  a buscar e l  Gulag en la  cabeze de M arx , pa ­
rece co n ve n ien te  t r a n s c r lb i r  la  o p in l ln  de R, M ilib a n d .
" E l hecho es que, le jo s  de te n e r  la  menos c a r a c te r f s t ic a  a u t o r i t a -  
r i a  to d a  la  obra de Marx sobre e l  es tado  se h a l la  im pregnada de un 
fu e r to  m a tiz  a n t ia u t o r i t a r io  y a n t ib u r o c r a t ic o ,  no so lam ente en r y  
l a c i l n  a la  le ja n a  sociedad  com un is ta  s in o  tam bien re s p e c ta  a l  pe ­
r io d o  de t r a n s ic i l n  que la  p recede . Es c ie r t o  que en e s te  p e r io d o  
e l  e s ta do  e ra  una n e ce s id ad , pe ro  lo  d n ic o  que la  hace s o p o r ta b le ,  
segdn M arx, es la  p a r t ic lp a c i ln  p o p u la r  y e l  g o b ie m o  p o p u la r .  S i
Marx debe se r c r i t ic a d o  no es p o r a lg in  m a tiz  a u t o r i t a r io  s in o  p o r
in f r a v a lo r a r  enormemente la s  d l f ic u l t a d e s  de la  p o s ic i ln  l i b e r t a -
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r i a " .  (m il ib a n d ,  1965, 2 1 2 )(2 3 ).
Es e l  p ro p lo  M il ib a n d  e l  que ha in s i s t i d o ,  en t r a b a jo s  p o s te r io r  
r e s ,  en e l  hecho de que e s ta  in f r a v a lo r a c i& i  de la s  d i f ic u l t a d e s  de l a  
p o s ic id n  l i b e r t a r i a ,  e s ta  no te m a tiz a c id n  de lo s  o b s tâ c u lo s  de su modè­
le  de t r a n s ic id n  es la  que hace que lo  baya de e x p lo ra c id n  te o r ic a  de la  
p o l i t i c s ,  en e l  m arxism e c lâ s ic o ,  sea p o r lo  genera 1 a s is te m â t ic o  y fra g  
m e n ta r lo .
E s ta  ausenc ia  de la s  d i f ic u l t a d e s ,  e s ta  c re e n c ia  en la  f a c i l ld a d  
con que le s  p rob lèm es p o l i t i c o s  h a b rfa n  de re s o lv e rs e  en la s  soc iedades  
p o s re v o lu c io n a r ia s ,  es la  que q u ize s  e x p l ic a  la  f a l t a  de re s p u e s ta  co n - 
v in c e n te  que hay en muchos de lo s  te x to s  de Marx a la s  p e r t in e n te s  cue^  
t io n e s  que p la n te a b a  G akunin. (2 4 ) .
iE s  todo  e l l o  f r u t o  de un op tim ism e desmesurado en la  p o s ib i l id a d  
de la  e x t in c iô n  d e l e s ta d o ? , &Est6 e s te  op tim ism o en fu n c iô n  de una im ^  
gen de la  soc iedad  fu tu r a ,  a u to id e n t i f ic a d a  cons igo  m isma, f r u t o  de un 
H ege lian ism o  in s c r i t e  en la  ob ra  de M arx?. (2 5 )
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2) C. MARX Y LA REPUBLICA OEMOCRATICA.
Hasta ahora  hemos u ls to  una In te r p r e ta c i f r i  d e l pensam iento  de Cax 
lo s  Marx que e s ta b le c e  una c o n t in u id a d  e n tre  e l  f tn d a d o r  d e l s o c ia lis m o  
c ie n t f f l c o  y la  p r i c t i c a  h is t ô r ic a  y  la  le c tu r e  p o l l t i c a  que de su o b ra  
e s ta b le c ld  L e n in . E s ta  c o n tin u id a d  e n tre  Marx y L e n in , se v e rte b ra b a  en 
to m o  a l  concepto  de d ic ta d u ra  d e l p r o le ta r ia d o ,  que e ra  p re se n ta d o  c o - 
mo e l  p u n to  n o d a l de la  te o r fa  m a rx is ta  d e l e s ta do  y como la  p le d ra  an­
g u la r  d e l m a te r ia l ismo h is t â r ic o .
La in te rp r e ta c i6 n  d e l pensam iento de Marx en to m o  a l  e s ta d o  adm_i 
te  ta m b ié n , o t r o  t ip o  de in te rp re ta c io n e s .  En e s te  segundo p ia n o  se e n - 
cu e n tra n  lo s  que creen poder c o n tra p o n e r la  te o r fa  s o c ia l is ta -d e m o c ra t l,  
ca d e l derecho y d e l e s ta d o , a la  te o r fa  le n in is t a  de la  d ic ta d u ra  d e l 
p ro le ta r ia d o .  E n tre  lo s  re p ré s e n ta n te s  de e s ta  le c tu r a  de M arx , se e n - 
c u e n tra  e l  t r a b a jo  de E l ia s  OiazJ "MARX Y LA TEORIA MARXISTA DEL DERE­
CHO Y DEL ESTADO"(2 6 ) .  En e s te  t ra b a jo  se in te n ta  r e a l i z a r  una c r f t i c a  
de lo  que se denomina la  te o r fa  m e c a n ic is ta  d e l derecho y d e l e s ta d o .
Para e s ta  te o r fa  de t ip o  m e c a n ic is ta  (en la  c u a l e s ta r fa n  i n c l u i -  
dos lo s  d c fe nso re s  de la  d ic ta d u ra  d e l p ro le ta r ia d o  como pu n to  c e n t r a l  
de la  te o r fa  m a rx is ta  d e l e s ta do ) lo s  s e c to re s  J u r f d ic o - p o l f t i c o s  a p a r^  
cen como meros p ro d u c to s , r e f le jo s  in e r te s  y p a s iv o s , como s u p e re s tru c -  
tu ra s  e n te ra  y u n ila te ra lm e n te  de term inadas p o r lo s  da tos  econom icos y 
s o c ia le s  que d e fin e n  la  denominada e s t ru c tu ra  de base de una so c ie d a d .
Para la  in te rp re ta c id n  m e c a n ic is ta -p o s it iv / is ta ,  la s  in s t i t u c io n e s  
p o l f t ic a s  y e l  s is tem a de normas J u r fd ic a s  son ep ifenoraenos, meros re fle _
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Jos m e c A iic o s , e x c lu s lv a  y a b s o lu tamente  de te rm inados p o r la  e s t ru c tu r a  
econ& n lca . Cse segu ld ism o , esa dependencla de la s  re la c io n e s  de p ro d u - 
c i6 n  es e l  que p r é f ig u r a ,  in d e c lin ib la m e n te , la  fu n c l6 n  que desempeRsn 
e l  de recho  y e l  es ta do  como in s tru m e n te s  de conse rva c id n  d e l “ PXden so -- 
c i a l  e x is ta n te .  E l e s ta do  eparece como im p o s ic id n , d im in a c id n  y re p re -  
s id n ,  a l  s e r  e l  p o rta v o z  y e l  b a s t id n  de lo s  in te re s e s  de la  c lo s e  s o c i­
a l  dom inan te . La fu n c i6 n  d e l e s ta d o  es con se ru a r e l  orden s o c ia l  e x is ­
ta n te .
E l ia s  D iaz  f r e n te  a e s ta  in te rp r e ta c id n  m e c a n ic is ta - p o s i t iv is ta ,  
se p re g u n ta : ^ im p lie s  e s ta  in te rp r e ta c id n  que es im p o s ib le  a r t i c u la r  cam 
b io s  s o c ia le s  desde e l  e s ta do  y a tra v é s  d e l derecho?. La p ro p u e s ta  d e l 
a u to r ,  es la  de v e rte b ra e  e l  cambio s o c ia l a t ra v é s  d e l e s ta d o , m ediarv 
te  e l  de recho , con la  fu e rz a  de la  le g a l id a d  y de la  in t e l ig e n c ia .  E s ta  
p ro p u e s ta  la  i d e n t i f ie s  E l ia s  D iaz con lo s  supuestos d e l s o c ia lis m o  d e - 
m o c ré t ic o  f r e n te  a lo s  d e fen so re s  de la  d ic ta d u ra  d e l p ro le ta r ia d o .
La p re g u n ta  que ahora tra ta m o s  de re s o lv e r ,  s in  embargo, reza  de 
la  manera s ig u ie n te :  6es Marx e l  d e fe n s o r de la  d ic ta d u ra  d e l p r o le t a r la  
do? ip la n te a  Marx c l  tema d e l e s ta do  desde la  t r i p l e  r e a lid a d  de la  re ^  
p re s ié n ,  de la  d e s tru c t io n  y de la  e x t in c ié n ? .  E. O ia z , c o n s id é ra  que t a l  
in te rp re ta c iO n  de Marx es p o s ib le ,  pe ro  que no es la  u n ic a  p o s ib lc .  P ic n  
sa que cabe p la n te a r  desde M arx, una defense de la " r o p û b l ic a  d é m o c ra t i­
es" que a u s p ic ie  la  p o s ib i l id a d  de cambios s o c ia le s ,  re a liz a d o s  a p a r t i r  
de la  tran s fo rm a c iO n  d e l e s ta d o , s in  nece s id ad  de su d e s t ru c c iO n -e x t in -  
c ié n .  E l e s ta d o , p o r e l l o ,  no e s ta r fa  marcado necesariam ente  p o r e l  e s -  
t ig m a  de la  o p re s ié n .
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Cabe r e a l i z a r  una le c tu ra  de M arx, p ie n sa  E« D ia z , que récu p é ré  
e lem en tos fondam enta les  d e l pensam iento  m arx iano , s in  te n e r  que c i f r a r  
e l  p u n to  n o d a l en la  d ic ta d u ra  d e l p ro le ta r ia d o .  Por e jem p lo  to d a  la  
c r i t i c a  de Marx a l  id é a lis m e  f i lo s O f ic o ,  d e s m it if ic a n d o  e l  in te n to  vano 
y e s p o c u la t iv o  de r e a l i z a r  un pensam iento  soc ia lm en te  in c o n d ic io n a d o , 
de lo g r a r  a rm on iza r i lu s o r ia m e n te  m ed ian te  e l  es tado  la s  desauenencias 
re a le s .  La c r i t i c a  a l  in te n te  de d i l u i r  la s  c o n tra d ic c io n e s , m ed ian te  
su superaciO n en la  comunidad i lu s o r ia ,  en la  que se s i tu a  la  f i l o s o f l a  
h & g e lia n a  d e l derecho , esa c r f t i c a  es plenam ente lé g i t im a .
Igua lm en te  a c e p ta b le , pa ra  E. D ia z , es la  m eto d o lo g fa  a l a  que nos 
I n v i t a  l a  concepciOn m a te r ia l is t s  de la  h is t o r ia .  Las form as de e s ta d o , 
la s  re la c io n e s  J u r fd ic a s ,  lo s  t ip o s  de c o n c ie n c ia , deben s e r in t e r p r e t ^  
don, d e s c ifra n d o  la  anatom fa e c o n o m ic o -p o lf t ic a  de la  soc iedad  c i v i l .
Es la  Bconomfa p o l l t i c a  la  que nos p e rm ite  d e s c i f r a r  e l  s e n t id o  de lo s  
p ro d u c to s  s u p e re s tru c tu ra le s .
Como es sab ido  la  c r f t i c a  de Marx a la  f i l o s o f f a  h e g e lia n a  d e l 
recho y d e l es tado  ha s id o  in te rp re ta d a  de modo e x tra o rd in a r ia m e n te  d i ­
v e rs e ! desde lo s  que han in s is t id o  en la  c o n tin u id a d  e n tre  la  ob ra  de 
Marx y la  de Hegel ( Lukacs, B loch  ) h as ta  lo s  que son p a r t id a r io s  de 
d is t in g u i r  en la  obra de Marx uqa r u p tu ra ,  un c o r te  e p is te m o lé g ic o , en­
t r e  e l  Marx f i l o s o f o  hum anista  y e l  Marx c ie n t f f i c o ,  e n tre  e l  Marx de 
la  Juventud y e l  Marx de la  m adurez. (A lth u s s e r )
En la  in te rp re ta c iô n  de E. D ia z , aun p la n tea n d o  la  im p o r ta n c ia  
de d is t in g u i r  lo s  d is t in t o s  p é rio d e s  p o r lo s  que pasa la  obra  de M arx , 
es im p o rta n te  r e s a l ta r  e s ta  t e s is  c r f t i c a  con re sp e c te  a la  f i l o s o f f a
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h e g e lia n a  y a l id é a lis m e  a b s tra c to  que hace c o n c e b ir  e l  e s ta do  como co­
munidad i lu s o r ia ,  como fa la z  a rm on izac ién  en e l  re in o  de lo  J u r id ic o  de 
la  Im p o s ib le  c o n c i l ia c ié n  m un re in o  soc io -e co n 6 m ico  mareado p o r  la  de^  
s ig u a ld a d . E s ta  ig u a ld a d  ju r f d ic o - p o l f t ic o - f o r m a l ,  o lv id a ,  o c u lta  y e n - 
mascara la  d e s ig u a lda d  e c o n é m ic o -s o c ia l.
E s ta  c r i t i c a  f i l o s é f i c a  d e i Marx ju w e n i l ,  e d q u i r i r â  una mayor cc ji 
c re c c ié n  con la  c o n s t itu c ié n  d e l m a té r ia lis m e  h is t â r ic o .  A p a r t i r  de la  
obra  de madurez de M arx , cabe re la c io n a r  de Forma més c la r a  y contunder^ 
te  lo s  p ro d u c to s  s u p e re s tru c tu ra le s  con la  e s t ru c tu ra  econém ica de base 
de la  so c ie d a d . En e s te  s e n t id o ,  uno de lo s  te x to s  més d is c u t id o s  es e l 
famoso PROLOGO de 1859 a la  "C o n tr ib u c ié n  a la  c r i t i c a  de la  économie 
p o l i t i c s " .  Para unos e l  te x to  m uestra  c la ram e n te  e l  c a ra c te r  s u p e re s tru £  
t u r a l  de lo s  p ro d u c to s  ju r id ic o s  y de la s  in s t i t u c io n e s  p o l i t i c a s .  E s te  
c a ra c te r  s u p e re s t r u c tu ra l,  hace que e s to s  p ro d u c to s , se e n cu en tre n  d e te r  
m inados, inequ iw ocam cnte , p o r la  base, p o r la  e s t ru c tu r a  econom ico-so  
c ia l .
P ara  o tro s  cabe r e a l i z a r  una le c tu ra  " d ia le c t i c a " , que im p id a  cua_l 
q u io r  in te rp r e ta c ié n  m e c a n ic is ta , rea lza n d o  a s i la  autonom ia r e l a t i v a  d: 
lo s  p ro d u c to s  ju r id ic o s  y p o l i t i c o s  y la  d e te rm in a c ié n  s o lo ,  en u lt im a  
in s ta n c îa ,  p o r la  in f r a e s t r u c tu r a  econém ica. Mecanismo o d ia le c t ic a ,  es 
muy p o s ib le  que lo s  te x to s  d e l 59 no nos ayuden demasiado a r e s o lv e r  nue^  
t r o  tema.
"M i In v e s t ig a c ié n  desomboca en e l  re s u lta d o  de que ta n to  la s  r e l ^  
c lo n e s  J u r id ic a s  como la s  form as de estado  no pueden com prenderse 
p o r  s i  mismas n i  p o r la  llam ada  e v o lu c ié n  g e n e ra l d e l e s p i r i t u  hu -
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manp, s in o  que ra d ica n  p o r e l  c o n t r a r io ,  en la s  c o n d ic io n e s  m ate - 
r ia le s  de v id a  cuyo c o n ju n to  resume H ege l, s lg u ie n d o  e l  p re ce d e n - 
te  de lo s  F ranceses y lo s  In g le s e s  d e l s lg lo  X V I I I ,  b a jo  e l  nom­
b re  de soc iedad  c i v i l .  La anatom fa de la  sociedad  c i v i l  hay que 
b u s c a r la  en la  economia p o l i t i c s " .  ( C. M arx. 1859, 3 8 ) (2 7 ) .
" . . .  en la  p ro d u c c ifin  s o c ia l de su v id a  lo s  hombres co n tra e n  d e te ^  
m inadas re la c io n e s  n e c e s a r ia s  e in d e p e n d ie n te s  de su v o lu n ta d , rje 
la c io n e s  de p ro d u cc id n  que corresponden a un de term inado  grado de 
d é s a r ro ilo  de la s  fu e rz a s  p ro d u c t iv e s  m a te r ia le s .  E l c c n ju n to  de 
e s ta s  re la c io n e s  de p ro d u cc ifin  form a la  e s t ru c tu ra  econôm ica de la  
so c ie d a d , la  base r e a l sobre la  que se le v a n ts  la  s u p e re s tru c tu ra  
ju r ld i c a  y p o l i t i c s  y a la  que corresponden de term inadas fo rm as de 
c o n c ie n c ia  s o c ia l .  E l modo de p ro d u cc iô n  de la  v id a  m a te r ia l ,  con 
d ic io n a  e l  p roceso  de la  v id a  s o c ia l ,  p o l l t i c a  y e s p i r i t u a l  en ge 
n e r a l .  No es la  c o n c ie n c ia  d e l hombre la  que dé te rm ina  su s e r ,  s ^  
no p o r e l  c o n t r a r io  e l  s e r  s o c ia l es lo  que dé te rm ina  su c o n c ie n ­
c ia " .  ( C. M arx. 1859, 3 8 ) (2 8 ) .
E l m a té r ia lis m e  h is tô r ic o  como arma c r i t i c a  im p lic a  una r e l a t i v i -  
zac ién  de lo s  p ro d u c to s  e s p i r i t u a le s ,  ju r id ic o s  o p o l i t i c o s ,  im p l ic a  i r i  
te n te r  e x p l ic a r lo s  no desde s i  m ismos, n i  p o r lo  que sus d e te n ta d o re s  
p iensan de e l le s ,  s in o  p o r la s  c o n tra d ic c io n e s  de la  v id a  m a te r ia l .  P e r 
e l l o  d ir é  M arx:
"Lo  c o n c re to  es c o n c re ts  porque es la  s in te s is  de muchas d e te rm i-  
n a c io n e s , es d e c ir ,  un idad  de lo s  d iv e rs e . Por eso lo  c o n c re to  ap_a 
rece  en e l  pensam iento como proceso  de s in t e s is ,  como re s u lta d o  y
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no como pun to  de p a r t id a ,  aunque sea e l  ve rdade ro  p u n to  de p a r t i -  
da y ,  p o r c o n s ig u ie n te  e l  pun to  de p a r t id a  tam bién de la  rep rese ri 
ta c ié n  y de la  p e rc e p c iô n " . ( C, M arx, 1857, 4 0 ) (2 9 ) .
E s to s  te x to s  de M arx, p ie z a  e s e n c ia l para  u a lo ra r  e l  m a te r ia lis m o  
h is t é r ic o  como un arma c r i t i c a ,  pe rm ite n  d e s m it i f ic a r  la s  a rm o n iza c io n es  
f i c t i c i a s  en e l  re in o  d e l pensam ien to , pe rm ite n  in t e r p r e t e r  la  u b ic a c ié n  
de lo s  p ro d u c to s  s u p e re s tru c tu ra le s  desde la  base r e a l ,  desde la  e s t ru ç  
tu ra  econdm ica de la  so c ie d a d . E l p rob lem s se p ré s e n ta  cuando queremos 
e s ta b le c e r  una re la c id n  e n tre  base y s u p e re s tru c tu ra .  En e s te  p u n to , c£  
mo p o r l o  demâs en la  con fusa  r e la c id n  e n tre  c le n c ia  e id é o lo g ie ,  lo s  
fragm entos de M arx, ded icados a l  tema han dado p ie  a in te rp re ta c io n e s  
c o n t r a d ic to r ie s .  (3 0 ) .
Cuando E l ia s  O ia z , t r a t a  de e s ta b le c e r  una re v is id n  c r i t i c a  de lo  
que denomina v is io n e s  in s t ru m e n ta l is ta s ,  m e c a n ic is ta s  y e x t in c io n is ta s  
de la  te o r fa  m arx iana  d e l e s ta d o , se e n cu en tra  con la  in s u f ic ie n c ia ,  de 
la s  p é g inas  de Marx ded icadas a l  tema, p a ra : r e q l i z a r  una d e f in ic id n  in £  
q u iv o c a . iC onceb fa  Marx que la  re la c id n  b a s e -s u p e re s tru c tu ra , im p lic a b a  
una concepcidn  d e l e s ta do  como e x c lu s iv e  in s tru m e n te  de o p re s ié n , como 
ir re m e d ia b le  d ic ta d u ra ,  d e s tln a d a  a e x t in g u ir s e  en la  nueva so c ie d a d  sJh 
c la sB s? . iE s taban  pa ra  Marx lo s  s e c to re s  J u r ld i c o - p o l l t lc o s  a b s o lu ta  y 
mecanicamente de term inados po r la  e s t ru c tu ra  socioeconém ica  de base?.
E l p la n te a m ie n to  de E. D ia z , c u e s tio n a  que la  u n ic a  le c tu ra  p o s i­
b le  de M arx , sea la  que p la n te a  un segu id ism o m e c é n ic o -p o s it iv is ta  de 
lo s  da tos  e co n om ico so c ia le s . N i e s te  segu id ism o n i  la  d e s a p a r ic ié n  ir re ^  
m ed iab le  de la s  s u p e re s tru c tu ra s  ju r ld i c o - p o l l t i c a s ,  como p ro d u c to s  p e -
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re c e d e ro e , e r la  nueua sociedad  s in  c la s e s , son, segdn E. D ia z , la  i3 n i-  
cg le c tu r a  p o s ib le  de lo s  te x to s  m arx ianos .
Aunque Marx no sea n i  un j u r i s t s  n i  un p o l i t ô lo g o ,  aunque no con_s 
t r u y e ra  un s is tem a  completam ente ce rra d o  y e x h a u s tiv e  sobre e l  derecho 
y e l  e s ta d o , cabe r e c o n s t r u ir  te o rica m e n te  lo s  m a te r ia le s  d is p e rs a s , 1^ 
godos p o r  M arx. Una re c o n s tru c c ié n ,  que E. D iaz  emprende, desde un p u n to  
de v is t a  d ife re n te  a la  de a q u e llo s  que c i f r a n  en la  d ic ta d u ra  d e l p ro -  
iB ta r ia d o  e l  pu n to  c e n t r a l de la  te o r fa  m a rx is ta  d e l e s ta d o .
E s ta  re c o n s tru c c ié n  se hace a firm ando  que e l  e s ta d o , e fe c tiv a m e n ­
te  no es n e u t r a l ,  no es c re a d o r p o r s i  mismo de arm onia e n tre  la s  c la s e s  
p e ro  tampoco n i  e l  e s ta do  n i  e l  derecho son in s tru m e n ta s  e x c lu s iv a  y unJL 
la te ra lm e n te  d e s tin a d o s  a p e rp e tu a r  e l  poder de la  c la s e  dom inante . P o r 
e l l o  e l  e s ta d o  y e l  derecho s i  pueden s e r u t i l iz a d o s  p a ra  e l  cambio so­
c i a l .  P a ra  M arx, no es i n d ife re n te  la  form a dem ocrâ tica  o n o , que adop­
te  e l  e s ta d o  (aunque s ig u ie n d o  a B obb io , se deba teco no ce r la  mayor in s i s  
te n c ia  de lo s  te x to s  m arx ianos en e l  s u je to  d e l p o d e r, m is que en la s  
mas de e je r c e r  la  d o m in a c iln ) ,  prueba de e l l o  es la  v a lo r a c i ln  p o s i t iv a  
dada a la  sucha p o r lo s  derechos d e m o c r it ic o s  como sfn tom a de una concep 
t u a l i z a c i ln  no in d i fe re n te  sobre la s  form as de g o b ie m o
O e n tro  d e l modo de p ro d u c c iln  c a p i t a l i s t e ,  e l  es tado  o c u lta  lo s  
c o n f l ic t o s  s o c ia le s ,  apa ren ta  fa ls a s  s o lu c io n e s , d e fie n d e  la  f i c c i l n  de 
la  ig u a ld a d  en e l  Im b ito  J u r ld i c o - p o l f t ic o ,  m ie n tra s  imp one la  sesigua_l 
dad e x p lo ta d o ra  en e l a rea s o c io -e c o n im ic a . E s ta  c r f t i c a  de Marx a l es ­
tado  a b s tra c to ,  separado , d is ta n c la d o , i d e o l lg ic o - c e le s t ia l , esa c r i t i c a  
a la s  d is to rs io n e s  id e o lô g ic a s  d s l mundo c a p i t a l i s t e ,  a la s  f ic c io n e s  d e l
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c o n tra to  (en e l  mundo d e l de recho) de la  f r a te m id a d  (en e l  mundo p o l i ­
t i c o )  de la  ra c io n a lid a d  d e l mercado (en e l  mundo e co n lm ico ) esa r a d i ­
c a l  h e te ro g e n e ida d  e n tre  ig u a ld a d  p o l l t i c a  fo rm a l y la  d e s ig u a lda d  s o c ia l  
r e a l ,  todo  e l l o  c o n s t itu y e  e l  desenm ascaram iento ro tu n d o  que r e a l iz a  -  
M arx de la s  ra c io n a liz a c io n e s  l i b e r a l - c a p i t a l i s t a s ,
Donde su rJe  e l  pu n to  de d is c re p a n c ia  e n tre  la  in t e r p r e t e c i ln  de E. 
O iaz  y la  In te rp re ta c iô n  a n te r io r  de M arx, es en e l  in te n to  de pasa r de 
l a  c r f t i c a  a la  o c u l ta c i ln  a la  d is to r s io n ,  a l  enm ascaram iento , a la  a f i j :  
maciOn d e l c a ra c te r  in d e c lin a b le m e n te  re p re s o r  d e l e s ta d o , de todo  e s ta ­
d o , &Es p a ra  Marx e l  es ta do  s iem pre una d ic ta d u ra  de c la s e ? . 6Es Marx 
fe n s o r  de la  d ic ta d u ra  d e l p ro le ta r ia d o ? .
En e s te  p un to  ( d e c is iv e  pa ra  n u e s tro  te m a ), E. O ia z , reconoce que 
M arx u t i l i z O  e l  concepto  de d ic ta d u ra  d e l p ro le ta r ia d o .  Reconoce tam bién  
que en Marx e s te  concepto  no t ie n e  e l  s e n tid o  de g e n e c id io  t o t a l i t a r i o  
que t ie n e  hoy e n tre  n o s o tro s  e l  concepto  de d ic ta d u ra .  E ste  concepto  tie ^  
ne en Marx un s e n tid o  inequ ivocam en te  d e m o c r it ic o .  La p re g u n ta  e s t i  en dL 
e s te  t ip o  de dem ocracia se p la n te a  en un s e n t id o  de dem ocracia  l i b e r t a ­
r i a  o , p o r e l  c o n t r a r io ,  como de fensa  de la  re p d b lic a  d e m o c ra t ic o -p a r l^  
m o n ta r ia , como p ro fu n d iz a c i ln  y avance en e l  e s ta do  d o m o c r lt ic o  de dorB 
cho.
La le c tu ra  de la  d ic ta d u ra  d e l p ro le ta r ia d o  como in s ta u ra c ié n  de 
un régimon de dem ocracia d i r e c t s ,  de dem ocracia de masas, de dem ocracia  
c o n s e jis ta  es la  que va a d e fen d e r la  le c tu ra  le n in i s t a - t r o t s k i s t a  de 
M arx . Por e l  c o n t ra r io  la  de fensa  d e l concepto  de d ic ta d u ra  d e l p r o le t ^  
r ia d o  en Marx como p ro fu n d iz a c ié n  y avance en la  re p û b lic a  d é m o c ra tie s
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es la  que d e fie n d e  E. O iaz y la  que co n s id é ra  m is  cercana a l  s o c ia lis m o  
d e m o c r it ic o .  M is  cercana a l  s o c ia lis m o  d e m o c r it ic o  s f  que lo  e s t i  ( y  en 
e s te  s e n t id o  en la  medida en que E. O iaz t r a t a  de r e fe r i r s e  no s i l o  a 
M arx , de hacer una nueva le c tu r a ,  s in o  tam bién de p la n te a r  c u a l debe s e r
la  te o r fa  no ya m arx iana  s in o  m a rx is ta  d e l derecho y d e l e s ta do  en e l
c o n te x te  d e l c a p ita lis m e  a va n za d o ... en e s te  s e n tid o ,e s  p lenam ente le q f  
tim o  que c o n s id é ré  que la  h e te r o in te g ra c i in  de lo s  te x to s  m arx ianos  con 
o t ra s  fu e n te s  induce  a e s te  t ip o  de c o n c lu s io n e s ) .
Lo que me parece mucho m is d is c u t ib le  es que M arx , c o n c ib ie ra  la  
d ic ta d u ra  d e l p ro le ta r ia d o  como p ro fu n d iz a c iin  de la  re p û b lic a  democra- 
t i c a .  Creo que en e s te  p un to  la  c r f t i c a  de M ilib a n d  (3 1 ) a E n g e ls , es 
plenam ente c o r re c ts :  una cosa es la  co n c e p c iin  " l i b e r t a r i a "  ( in s u f ic ie n  
temente c r f t i c a  desde n u e s tro  p un to  de v is t a )  que Marx te n fa  y o t ra  muy 
d is t in t a  la  c o n fu s i in  e n tre  e l  es tado  dem ocra tico  r e p re s e n ta t iv e  y la  
nueva form a de dem ocracia con la  que Marx soM6 ( fu e ra  o no un desai i e r -  
to  su sueho), y a la  que denominé d ic ta d u ra  d e l p ro le ta r ia d o .
Para E. O ia z , cabe in t e r p r e te r ,  s in  embargo, que la  t e s is  de la
d ic ta d u ra  d e l p ro le ta r ia d o  como ru p tu ra  con la  re p û b lic a  d e m o c r it ic a  es 
le n in is t a  y no m arx iana . P ienso  que es le n in is t a  ( l o  veremos en e l  prox_i 
mo c o p f tu lo )  p e ro  lo  es en a q u e llo s  te x to s  en que e l  L e n in , caba lm ente 
m a rx is ta , reproduce un t ip o  de dem ocracia l ib e r t a r io - c o n s e j is t a ,  que ré ­
p i t s  lo s  mismos e rro re s  e in s u f ic ie n c ia s  de la  p ro p ia  c o n c e p tu a liz a c iû n  
de M arx.
Creemos que es p o s ib le  y le g f t im o  pensar que la  te o r fa  s o c ia l is t a  
de l e s ta d o , debe fundam entarso en una p ro fu n d iz a c iln  y a u te n t i f ic a c iû n
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de la s  in s t i t u c io n e s  ju r ld ic o - p o l f t i c a s .  Es tam bién a c e p ta b le  pensar que 
p robab lem ente  S ta l in  ha in w a lid a d o  todo  uso a l t e m a t iv o  d e l té rm in o , de 
la  fû rm u la , d ic ta d u ra  d e l p ro le ta r ia d o .  En e s to s  pun tos  se puede c o in c ^  
d i r  con la  in te rp re ta c iû n  de E. D ia z , lo  que ya es mucho m is d i f i c i l  es 
a c e p ta r que e s ta s  t e s is  es tdn  en M arx. Esas te s is  son m is  p ro p ia s  d e l 
marxisme de la  I I  In te rn a c io n a l,  de cuyas l im ita c io n e s  y grandezas h a b k  
remos en e l  te r c e r  c a p i tu le .
Para  c o n d u i t  e s te  a n a rta d o , q u ls ie ra  s in t e t i z a r  la s  t e s is  d e l p r ^  
fe s o r  E l ia s  D ia z . E l a u to r  de e s ta  in te r p r e t a c i ln  de M arx , c o n s id é ra  que 
es p o s ib le  una le c tu ra  d e l fu ndado r d e l s o c ia lis m o  c ie n t f f i c o  que huya 
de lo s  a n a l is is  m e c a n ic is ta s , p o s i t i v i s t a s ,  que tra e n  co n s ig o  enfoques 
in s t r u m e n ta l is ta s - e x t in c io n is ta s  d e l tema d e l e s ta do  y d e l derecho . S i 
se superan e s to s  e n foques , cabe c o n s t r u i t  una te o r fa  s o c ia l is t s  d e l e s ^  
do desde la  p ro fu n d iz a c i ln  y la  a u t e n t i f i c a c i ln  de la s  in s t i t u c io n e s  de 
la  dem ocracia  re p re s e n ta t iv e  y no desde la  ru p tu re  t o t a l  e in s o lv a b le  
con la s  m ismas.
E l es ta do  no es un organism e n e u t r a l ,  pe ro  cabe su p ro g re s iv a  de - 
m o c r a t iz a c i ln ,  su va c ia m ie n to  de su c a ra c te r  de c la s e ,  s in  r e c u r r i r  a la  
d e s t ru c c i ln  d e l a p a ra to  de e s ta d o t Como se ve estamos ce rca  de lo  que de 
nnminaba A lth u s s e r  la  e d u lco ra d a  f lrm u la  de la  " d e m o c ra t iz a c iln  d e l es ­
ta d o " .  E. O iaz , p o r e l  c o n t r a r io ,  p ie n sa  que es la  f l r m u la  s a c ra liz a d a  
de la  d ic ta d u ra  d e l p ro le ta r ia d o  y e l  dogma de la  e x t in c i ln  d e l derecho 
y d e l e s ta d o , lo s  que deben s e r  rechazados.
La id e a  de que e l  es tado  y e l  derecho p ie rd e n  su s e n tid o  y su r a -  
z6n, con lo  c u a l se e x tin g u e n  y desaparecen, po r c o n s u c iln ,  p o r a g o ta -
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m ie n to , im p l ic a  un dogma que no lo g ra  da r cuen ta  de a lgunas p re g u n ta s  
fundam enta ie s :  l  Se puede v i v i r  s in  n eces idad  de un p o d e r, de un o rga ­
n ism e e s t a t a l ,  de un s is tem a  de normas J u r fd ic a s ? . &No s u b s i s t i r l  a lgûn 
t i p o  de e s ta d o  en la  soc iedad  s in  c la s e s ? . &Las re la c io n e s  J u r fd ic a s  s£ 
ran  s u s t i tu id a a  p o r a lgûn  t ip o  de inm anentism o m o ra lis te ? .  (3 2 )
Todas e s ta s  p regun tas  de E. O ia z , son im p o rta n te s  y la  a n tro p o lo -  
g fa  y la  c ie n c ia  d e l derecho a c tu a l s e -p la n te a n  temas semeja n te s .  T ras  
la  e x p e r ie n c ia  de la s  re v o lu c io n e s  d e l s ig lo  XX e l  llam ado  dogma de la  
e x t in c i l n ,  tam bién ha s id o  pues to  en c u e s t i ln .  Todo e l l o  es c ie r t o ,  s in  
embargo en Marx creemos que no s i l o  hay una d e s m it i f ic a c i ln  de fa ls a s  e 
i n J u s t i f ic a d a s  esperanzas, s u s c ita d a s  p o r im e s ta d o , que p o r s f  m ismo, 
d i f f c i lm e n te  p o d rfa  s u p e ra r e l  atomisme de la  soc iedad  c i v i l .  E s ta  c r f ­
t i c a  m a rx ia n a , e s te  desve la m ie n to  de la s  o c u lta s  ra ic e s  c la s is ta s  y  de 
la  dependencia econôm ica s in  la s  c u a le s  no se e n tie n d e  e l  e s ta d o , e s te  
método im p re s c in d ib le  p a ra  a n a liz a r  e l  es tado  desde la  soc io d a d  c i v i l ,  
to d o  e s ta  es t |  en Marx y e s t I  muy b ien  seRalado en e l  t r a b a jo  d e l p ro -  
fe s o r  E l ia s  T ia z ,  pe ro  en Marx aparece tam bién la  d e s tru c c io n  d e l v ie Jo 
a p a ta to  de e s ta d o .
Para M arx , la  s u p e ra c iln  de la  e s c is i ln  e n tre  e l  es ta do  y la  so­
c ie d a d  c i v i l  pasa , a n u e s tro  J u ic lo ,  p o r una c o n s t ru c c iln  do una demo­
c ra c ia  de nuevo t ip o ,  d i s t i n t a ,  a l t o m a t iv a ,  en ru p tu ra  r a d ic a l  con la  
dbm ocracia re p re s e n ta t iv e .
E s ta  d e s t ru c c i ln  d e l v ie  Jo a p a ra to  de e s ta d o , para  M arx , no es s i­
no e l  p ro lu d io  de su e x t in c i ln .  Por e l l o  es p ro b a b le  que la  c r f t i c a  a 
1 es in te rp re ta c io n e s  m e c a n ic is ta s , p o s i t i v i s t a s ,  in s t r u m e n ta l is ta s ,  e x -
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t in c io n is t a s ,  sea tam blén a p l ic a b le  a lo s  fu ndado res  d e l s o c ia lis m o  c ie r i 
t f f i c o .
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3 ) EL SLNTIOD DEL SILENCIO.
Comonzabamos e s te  c a p i tu le  con una c i t a  de N o rb e rto  B obb io  a ce rca  
de la  f a l t a  de una te o r fa  s o c ia l is t a  d e l e s ta d o , ace rca  de la  a u se nc ia  
de te x to s  m a rx is te s  que t r a te n  de d a r cu e n ta  d e l es tado  a l t e r n a t iv e  d e l 
f u tu r o .  Nos preguntabam os, ta m b ié n , p o r m a s  p a la b ra s  de C o le t t i  (que ya 
habiamos re p ro d u c id o  en la  in t r o d u c c i ln )  a ce rca  de la  r e la c i& i  e n tre  la  
ausenc ia  de m a  te o r fa  de la s  in s t i t u c io n e s  p o l f t i c a s  en la  o b ra  de Maix 
y e l  d e s a r ro l lo  s a lv a je  p o s te r io r  d e l poder en lo s  es tados  p o s re v o lu c i^  
n a r io s .  Tambfén nos preguntabam os, f in a lm e n te ,  s i  de la s  p ig in a s  de Marx 
podiamos e x t ra e r  m a  te o r fa  d e l e s ta do  a c tu a l y de su p o s ib i l id a d  de s e r  
t r a n s f  ormado.
A lg m a a  de e s ta s  p re g u n ta s  pueden comenzar a s e r  c o n te s ta d a s . En 
M arx, la s  p ig in a s  ded icadas a l  tema d e l e s ta d o  no t ie n e n  la  r e le v a n c ia *  
como es s a b id o , p o r e je m p lo  de la  c r f t i c a  de la  economfa p o l f t i c a .  E s ta  
ausenc ia  en su o b ra , e s te  s i le n c io ,  puede s e r  in te rp re ta d o  como m a  c a -  
re n c ia  d e c is iv a  o p o r e l  c o n t r a r io ,  como m a  m a g is t r a l  p e rc e p c iln  do la  
im p o s ib i l id a d  de c o n s t r u ir  t a l  te o r fa .
Me in c l in o  a pensar que e s ta  ausenc ia  de m a  te o r fa  p o rm eno rizada  
d e l tema d e l e s ta d o , en la  ob ra  de M arx , t ie n e  m is  de c a re n c ia  que de o^ 
fa to .  P ienso que e l  in t e n ta r  l le n a r  esa a u s e n c ia , m ic a m e n te , con la  f &  
mula de la  d ic ta d u ra  d e l p ro le ta r ia d o ,  t ie n e  m is  de e je r c i c io  f i l o l l g i o o  
c o rre c te  que de a l t e m a t iv a  a ce rta d a  a n u e s tro s  p rob lem as.
Cuando d ig o  que t ie n e  m is  de e je r c i c io  f i l o l ô g i c o  c o r re c te ,  me re - 
f ie r o  a que p ie n so  que la  in t e r p r e t a c i ln  de A lth u s s e r ,  de B a l ib a r ,  de A_1
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b in e , de lo s  te x to s  m arx ianos es la  c o r re c ta ,  Igua lm en te  c o r re c ta  es su 
t e s is  de la  c o n tin u id a d  e n tre  lo s  te x to s  de Marx y lo s  co ncep tos  de Le­
n in  en " E l E stado  y la  r e v o lu c i l n " .  Hasta a q u l m i acuerdo es t o t a l .
Don de v ie n e  e l  desacuerdo es en pensar que ese s i le n c io  no n e c e s i-  
ta  s e r s u p lid o ,  en pensar que to d a  te o r fa  d e l e s ta d o , e s t I  s u je ta  a la  
d is t o r s i l h  de la  id e o lo g fa  J u r fd ic a  burguesa , en c re e r  que la  f l r m u la  
d ic ta d u ra  d e l p ro le ta r ia d o  es a lg o  m is que una f l r m u la  que t ie n e  mucho 
de e f e c t is t a .  En e s te  p u n to  la s  p a la b ra s  de B obb io , deben s e r  m ed ltadas, 
c o n s t itu y e n  a lg o  mas que "un argum ente d ig n e  de p rn fe s o ra  de d o c tr in a  
s o c ia l  de la  ig le s ia  en o o le g io  de Madrés te re s ia n a s " .  (3 3 ) .
" . . .  e l  In te ré s  p ré p o n d é ra n ts , s i  no e x c lu s iv e ,  de lo s  te o r ic o s
d e l s o c ia lis m o  p o r e l  p rob lem s de la  c o n q u is ta  d e l p o d e r, de dcnde
p ro v ie n e  e l  re a lc e  dado a l  problem a d e l p a r t id o ,  m is  que a l  d e l 
ta d o , y la  p e rs is ta n te  c c n v in c i ln  de que, una vez cn n q u is ta d o  e l  
p o d e r, e l  es ta do  s e r l  un fenomeno de t r a n s ic i l n ,  es d e c i r ,  d e s t l -  
nado ta rd e  o tem prano a d e sa pa re ce r, y de a h f que le  fuese  p a r t i -  
cu la rm en te  adecuada esa form a de g o b ie m o , t r a n s i t o r ia  p o r su n a ti^  
ra le z a  que es la  d ic ta d u ra  (en e l  s e n tid o  o r ig in a r io  de g o b ie rn o  
e x t r a o r d in a r io  p a ra  tie m p o s  y a c o n te c im ie n to s  e x t r a o r d in a r io s ) " .
(  B o b b io , 1976, 2 7 )(3 4 ) .
E s tas  p a la b ra s  deben s e r  m ed itadas  porque es Justam ente e s ta  co n - 
f ia n z a  en la  p ro n ta  d e s a p a r ic i ln  d e l e s ta d o  la  que hace , que segun Bo­
b b io ,  uno de lo s  temas fondam en ta les  d e l pensam iento p o l i t i c o *  e l  p ro ­
blema d e l poder y de su p o s ib le  d e g e n e ra c iI n ,  haya s id o  Ig n o ra d o  p u r  lo s  
fundado res  d e l m a te r ia lis m o  h i s t i r i c o  (3 5 )  B ob b io , e x p l ic a  t a l  a usenc ia
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•ie In te ré s  p n r e l  hecho de quo lo s  fundadores d e l s o c ia lis m o  c ie n t f f i c o  
estaban proucupados fundam entalm ente p o r e l  problem a de lo s  s u jo to s  que 
de ten tan  e l  poder (p o r  la  c la s e  s o c ia l que d e te n ts  e l  poder d e l e s ta d o ) 
m is  que p o r e l  de la s  in s t i t u c io n e s  o fo rm as de e je r c e r  esa d o m in a c iln . 
P o r e l l o  co n fia b a n  en quo la  d e s t ru c c i ln  d e l v ie J o  a p a ra to  de e s ta d o  se^  
r f a  e l  i n i c i o  de un p roceso  de d is o lu c i ln  do todo  p o d e r. ( 3 6 ) .  E l p ro ­
blem a, pa ra  n o s o tro s , hoy, aqu f y a h o ra , es que esa c o n fia n z a  " a c r f t i c a "  
te n d r fa  consecuencias deso lado ras  ( l o  c u a l es d i s t i n t o  a a f irm a r  que la  
d e s o la c iln  haya estado  en fu n c i ln  de e s ta  c o n f ia n z a ) .
V a ld r fa  aqu f la  pens re c o rd e r  unas p a la b ra s  de T ro ts k y  l le n a s  de 
e x t ra o r d in a r ia  lu c id e z :
" E l  ve rdade ro  t r l n s i t o  a l  s o c ia lis m o  no puede deJa r de p re s e n ta r -  
SB inCbmparablemente m is co m p licad o , he terogeneo y c o n t r a d ic to r io  
de lo  quo fu e  p re v is to  en e l  esquema h i s t i r i c o  g e n e ra l. Marx h a b l l  
ds la  d ic ta d u ra  d e l p ro le ta r ia d o  y de su p ro g re s iv a  d e s a p a r ic i ln ,  
p e ro  nada d i j o  de la  d e g e n e ra c iln  b u ro c ra t ic a  de la  d ic ta d u ra .  Fio 
s o tro s  hemos observado y a n a liz a d o , p o r p r im e ra  vez en la  e x p e rie n  
c ia ,  una d e g e n e ra c iln  sem e jan te , Aes e s to  una r e v i s i l n  d e l m a rx is ­
me?. ( T ro ts k y ,  1939, 1 1 7 )(3 7 ).
. P o r e l l o  f r e n te  a la  in t e r p r e t a c i ln  de A lth u s s e r ,  hay que d e c ir  
que la  denuncia  d e l es ta do  l ib e r a l - r e p r e s e n ta t iv e ,  e l  recue rdo  s iem pre 
n e c e s a rio  de que d e t r ls  d e l pa rlem en te  s iem pre e s t in  lo s  ta n qu e s , la  r£  
f l e x i l n  sobre  e l  momento p o l f t i c o - m i l i t a r  en c u a lq u ie r  p roceso  de t r a n ­
s i c i l n  a l  s o c ia lis m o , s ie n d o , como e s , c o n d ic i ln  n e c e s a r ia  p a ra  c u a l­
q u ie r  p ropues ta  e s t r a t lg ic a ,  no es c o n d ic i ln  s u f ic ic n te  p a ra  e la b o ra r
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una te o r fa  a l t e r n a t iv e  d e l es tado  d a l fu tu ro .
H ab rfa  que c o n s id e ra r  que e l  s i le n c io  de Marx sobre e l  e s ta d o , la  
a usenc ia  de una te o r fa  d e l e s ta d o , no e s t I  en f m c i l n  de que t a l  d is e u r  
so sea im pensab le , s in o  d e l op tim ism e e x t in c io n is ta  que a n id a  en la  obra 
de M arx. ASo puede, p o r e ju m p lo , s e g u ir  en ten d ie n d o  la  d e s t r u c c i ln  d e l 
a p a ra to  de es tado  como d e s t ru c c i ln  d e l es ta do  d e m o c r it ic o  re p re s e n ta t iv e ?  
ASe puede s e g u ir  a u s p ic ia n d o  la  id e a  de una s u s t i t u c i ln  r a d ic a l  de la  
m ocrac ia  re p re s e n ta t iv e  p o r una f lr m u la  de dem ocracia  d ir e c ta ? .
La p re g u n ta  s u r je ,  y que yo p ie n so  que no se c o n te s ta  dn icam ente  
con r e p e t i r  la  f lrm u la  de la  d ic ta d u ra  d e l p ro le ta r ia d o ,  es 6 i  la  d i c t ^  
dura  d e l p ro le ta r ia d o  como la  f l r m u la  m is a l t a  de dem ocracia  pa ra  la s  
masas (una vez que la  dem ocracia  re p re s e n ta t iv e  con la  w ie ja  m a q u in a r ia  
d e l e s ta do  ha s id o  a rro ja d a  a l  b a su re ro  de la  h i s t o r ia ) ,  s i  esa democr?i 
c ia  c o n s i l ia r  que augura la  fu tu ra  e x t in c i ln  d e l e s ta d o , Aes una dem ocr^ 
c ia  s u f ic ie n te ? ,
Reparese que no c r it ic a m o s  lo  que considérâm es e l  pu n to  fu e r te  do 
to d a  la  a rg u m e n ta c iln  d e l grupo A lth u s s e r .  No c r it ic a m o s  su p u e s ta  en 
c u e s t i ln  d e l v o lu n ta r is m o  J u r fd ic o ,  de la  f e t i c h iz a c i ln  d e l e s ta d o  como 
un organism o n e u t r a l ,  I r b i t r o  in d e p e n d ie n te  de lo s  c o n te n d ie n te s , que 
puede se r u t i l l z a d o  in d is t in ta m e n te  p o r la s  c la s e s  s o c ia le s .  La c r f t i c a  
a lth u s s e r ia n a  a l c a ra c te r  de c la s e  d e l es ta do  b u rguds , es la  p a ra te  m is  
s i l i d a  de to d a  su a rg u m e n ta c iln .
La te o r fa  de la  d e s t r u c c i ln - e x t in c i ln  d e l e s ta d o , s in  embargo, p ie n  
so que re t ie n n  la s  la g u n as , la s  a u se n c ia s , lo s  v a c io s  que e s t In  en la s  
p ig in a s  de M arx. E s ta  r e te n c i ln  ANo im p lic a  una id o a l iz a c i ln  de e s ta  a u -
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senc la?  Ano im p lic a  da r la  p r im a c la  a un concepto  en e l  c u a l an idan  a l -  
gunos de lo s  m ito s  m is enmascarados que han p e rv iv id o  en e l  seno d e l m^ 
v im ie n to  o b re ro ? . E l m ov im ien to  o b re ro , ha u iv id o  no s i l o  e l  o lv id o  (en  
ta n ta s  o cas iones  t r i g i c o  y s a n g r ie n to )  d e l pa p e l h i s t i r i c o  de lo s  a p a r^  
to s  re p re s iv o -c o a c t iw o s . E s te  o lv id o  ha e x is t id o  p e ro  tam bidn ha e x is -  
t id o  e l  m ibo de la  r e v o lu c i ln ,  e l  m ito  de que la  e x p ro p ia c iln  im p lic a b a  
la  d e s a p a r ic i ln  de todas  la s  form as de d o m in a c iln . E s ta  i l u s i l n  de l iq t x  
da r todas la s  form as de d o m in a c iln , t r a s  la  e x p e r ie n c ia  do lo s  p a is e s  
d e l e s te ,  es in m a n te n ib le , AS eguir hab lando de d ic ta d u ra  d e l p ro le ta r ie s  
do no c o n tr ib u y e  a m an te n e rlg? .
Cuando habiamos de i lu s io n e s  y de m ito s ,  nos re fe r im o s  a la s  p a l^  
b ras de Ig n a c io  S o te lo . Para S o te lo ,  e l  esquema m a rx is ta  que c a la  en e l  
seno d e l m ov im ien to  o b re ro , se s u s te n ta  on dos m ito s  b is ic o s .  E l p r im e -  
ro  de e l lo s  os e l  s ig u ie n te ;
"M ie n tra s  dominon re la c io n e s  c a p i t a l is t a s  de p ro d u c c iln  y  conse - 
cuentem ento e l  a p a ra to  de es ta do  e s té  en manos de la  b u rg u e s fa , no 
cabe una p o l l t i c a  de tra n s fo tm a c iln  s o c ia l is t a " .
(S o te lo ,  1980, 1 1 8 )(3 8 ).
La id o a  d e l es tado  como in s tru m e n te  de c la s e  hace quo " c u a lq u ie r  
s l t e r n o t iv a  p a r c ia l  a l  s is tem a  dom inante s e r l  r e p c l id a  o a s im ila d a , pe­
ro  de n in g iin  m o d o 'c o n s e g u ir l t r a n s fo rm a r lo " .  ( S o te lo , 1900, 1 1 8 )(3 9 ) .
La t e s is  m arxiana y m a rx is ta  d e l es tado  c a p i t a l i s t s  como in s t r u ­
mente de c la s e , im p lic a ,  para  S o te lo , la  a n t i t e s is  a l  orden s o c ia l  e x is ­
ta n te ,  a n t l t e s is  c i f r a d a  en e l  p ro le ta r ia d o  como s u je to  r e v o lu c io n a r io ;  
"E l p ro le ta r ia d o  lo  es ccmo n e g a c iln  despose ida , s im p le  fu e rz a  de
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t r a b a jo  en e l  p roceso  p ro d u c t iv e  . . .  su in te ré s  e s p e c ff ic o  se con­
fonde con e l  g e n é ric o  hunano: acàbar con toda  la  soc ie d a d  de c la se s . 
E l p ro le ta r ia d o  es la  û lt im a  c la s e  ascendante de la  h is t o r ia ,  po_r 
que no t ie n e  n inguna  o t ra  c la s e  som etida a la  que e x p lo ta r :  su 
e m a n c ip a c iln  es a la  vez e m a n c ip a c iln  de toda  la  hutnanidad. No c ^  
be p o r ta n to  que se l ib é r é  g radua lm ente : m ie n tra s  e x is ta n  r e la c i ^  
nés c a p i t a l is t a s  de p ro d u c c iln ,  s e r l  c la s e  e x p lo ta d a  y cuando se 
p roduzca  e l  a c to  r e v o lu c io n a r io  de su l i b e r a c i l n ,  es d e c ir ,  la  cori 
v e r s i ln  en p ro p ie d a d  p ib l i c a  de lo s  b ienes  cte p ro d u c c i ln ,  d e ja r l  
de e x i s t i r  ccmo c la s e  con in te re s e s  p a r t ic u la r e s ,  con fund iendose  
con la  humanidad l ib e ra d a .  Unicam ente de manera r e v o lu c io n a r ia  ca 
be la  l ib e r a c i ln  d e l p ro le ta r ia d o ,  s iendo  en s i  u t ip ic a  o reacc ijo  
n a r ia  la  c re e n c ia  de que puede e l  p ro le ta r ia d o  em anciparse g radua^ 
m en te ". ( S o te lo , 1980, 1 1 0 -1 9 )(4 0 ).
E s ta  t r a n s c r ip c i ln  d e l pensam iento de S o te lo  la  e fec tuam os pa ra  
m o n s tra r no ta n to  e l  c a ra c te r  de c la s e  d e l a p a ra to  de e s ta do  y la  " im p ^  
s ib i l id a d "  de una tra n s fo rm a c iln  g ra d u a i y p a u la t in a ,  p a c f f ic a  e in d o lo  
r a ,  d e l e s ta do  burguds (de  to d o  e l l o  hablarem os am pliam ente en e l  c a p i­
t u le  te rc e ro  y c u a r to ) ,  s in o  pa ra  da r cuen ta  de que e l  m ito  que a n id a  en 
e l  pensam iento  m arx iano  es la  c re e n c ia  en que e l  p ro le ta r ia d o  in t r i n s e c ^  
mente re v o lu c io n a r io  lo g r a r l  con la  e x p ro p ia c iln  de lo s  e x p ro p ia d o re s  IJL 
q u id a r  todas  la s  form as de d o m in a c iln . P or e l l o ,  como ha serïa lado S o te lo , 
e l  esquema m arx iano  d a r l  p ie  a una e s t ra te g ia  s o c ia l is t a  basada en doa 
e ta p a s .
" . . .  la  e s t ra te g ia  s o c ia l is t s  se c c n c re ta  en dos e tapas  claram ente
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d ife re n c la d a s :  an tes  y despuds de la  tema d e l poder p o r la  c la s e  
o b re ra . En la  e tapa  p r im e ra , a n te r io r  y p re p a ra to r la  a l a  c o n q u is  
ta  r e v o lu c io n a r ia  d e l e s ta d o , una p o l l t i c a  cabalm ente s o c ia l is t a  
ha de c e n tra rs e  en la  o rg a n iz a c iô n  p o l l t i c a  de la  c la s e  o b re ra .L a  
u n id a d  p o l l t i c a  de la  c la s e  o b re ra , su in te g r a c i ln  en e l  p a r t id o  
de c la s e ,  es e l  o b je t iv o  p r im o rd ia l  de e s te  p é r io d e . . .  l a  segunda 
e ta pa  se in i c ia  con la  toma d e l poder p o r e l  p r o le ta r ia d o ,  cuyo 
p r im e r  a c to  c o n s is te  en la  e lim in a c iô n  de la  p ro p ie d a d  p r iv a d a  de 
lo s  m edios de p ro d u c c iln " .  ( S o te lo , 1980, 1 1 9 ) ( 4 l) .
Es Im p o rta n te  re te n e r  d e l esquema de S o te lo , t r è s  p u n to s : l )  la
c r i t i c a  a la s  e s t ra te g ia s  g ra d u a lis ta s  como a s im ila b le s  o r e p e l ib le s  
( s i  q u ie re n  desborda r la s  re la c io n e s  c a p i t a l is t a s  de p r o d u c c i ln ) , p o r  e l  
a p a ra to  de e s ta d o  en manos de la  b u rg u e s fa , 2) la  neces idad  de c o n q u is -  
t a r  re v o lu c io n a r ia m e n te  c l  p o d e r, 3) la  e x p ro p ia c iln  de lo s  m edios de
p ro d u c c iln ,  como p r im e r  y d e c is iv e  a c to  r e v o lu c io n a r io .
Que e l  p r im e ra  de lo s  pun tos c ita d o s  e s té  en M arx, es a lg o  que, 
exceptuando lo s  que p iensan que e l  pensam iento de M arx, es s u s c e p tib le  
de s e r in te rp re ta d o  en c la v e  g ra d u a l is ts ,  todos lo s  demis in te r p r é té s  
d e l pensam iento de Marx a c e p ta r ia n . No en b a ld e , con un pensam ien to  s i -  
tuado  en la s  a n tip o d e s  d e l de S o te lo  ha d ich o  A lb ia c ,  r e f ir ié n d o s e  a la  
te o r fa  m a rx is ta  y le n in is t a  d e l e s ta d o , a p lic a n d o  la  t e s is  de la  in m od i 
f ic a b i l id a d  g ra d u a i de la s  re la c io n e s  c a p i t a l is t a s  de p ro d u c c iln ,  mante^ 
n iendo  e l  mismo a p a ra to  do e s ta d o .
" E l C h ile  de la  Un idad P o p u la r c o n s t i t u y l  un caso p a ra d ig m it ic o  de 
g o b ie m o  d e m o c r it ic o  ocupado p o r la s  fu e rz a s  p o p u la re s , c o e x ls tie n ^
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do e n q u is ta d o  en e l  seno de un a p a ra to  e s ta ta l  som etido  hegemon^ 
camente a la  d ic ta d u ra  (p o d e r)  de la  b u rg u e s fa , cuyos Irg a n o s  pr_i 
v i le g ia d o s  de e je r c i c io  -  an tes de s e r lo  e l  b razo  armado d e l e je jr  
c i t o  " p ro fe s io n a l"  c h lle n o  -  fu e ro n  a lo  la rg o  de lo s  anos de Un^ 
dad p o p u la r ,  e l  a p a ra to  j u d ic ia l  y e l  a p a ra to  in fo rm a t iv o .
B a s t !  un s ig n o  de d is g u s to  de la  o l ig a rq u fa  m o n o p o lis ts , l ig a d a  a 
lo s  in te re s e s  im p e r ia l is ta s ,  p a ra  que e l  a p a ra to  ( r e p r c s iv o )  m il j .  
t a r  se p u s ie ra  en m archa, y cw i é l  apoyo t i c t i c o  de lo s  p ro p io s  
a p a ra to s  j u d ic ia l  e in fo rm a t iv o ,  p ro ce d ie se n  a la  " e x p u ls i ln  t e r ^  
p e u t ic a "  d e l cuerpo  e x tra n o  que e ra  e l  G ob iem o p o p u la r  de S a lva ­
d o r A lle n d e . . .  p a ra  s u s t i t u i r l o  p o r una form a p o l f t i c a  e x p l i c l t a -  
mente fa s c is t s  asentada sobre  lo s  ta n q u e s , la s  c a rc e le s  y lo s  c a - 
d lv e re s " .  (A lb ia c ,  1976, 3 3 ) (4 2 ) .
La t e s is  de que e l  a p a ra to  de e s ta do  re p a ie  c u a lq u ie r  in te n to  de 
m o d if ic a c i ln  s u s ta n c ia l de la s  re la c io n e s  do p ro d u c c i ln ,  es p lenam ente  
m arx iana . A l c i t a r  a n te r io rm e n te  a S o te lo  n u e s tro  in te n to ,  s in  embargo, 
no so c i f r a b a  en re c o rd a r  e s ta  t e s is ,  s in o  en c o n s ta ta r  que e l  m ito  d e l 
p ro le ta r ia d o  in tr in s e c a m e n te  re v o lu c io n a r io  va u n id o  a un segundo m ito .
" . . .  b a s ta  la  e l im in a c i ln  de la  p ro p io d a d  p r iv a d a  de lo s  b ie n e s  ds 
p ro d u c c iln  pa ra  que a u tom ltica m e n te  desaparezcan to d as  la s  c o n t r ^  
d ic lo n e s  do c la s e , todas la s  form as de d o m in a c iln  y o p r e s i ln " .
( S o te lo , 1900, 1 2 3 )(4 3 ).
La p re g u n ta  e v id e n te  e s : A la  e x p ro p ia c iln  como c o n d ic i ln  s u f ic ie n  
to  para  la  d is o lu c i ln  de todas la s  form as de o p re s i ln  y d o m in a c iln , pa ­
ra  lo g ra r  la  d e s a p a r ic i ln  d e l e s ta d o , r é s is té  la  e x p e r ie n c ia  d e l s ig lo
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v e in te ? .
Como irem os v ie n d o , a lo  la rg o  de e s ta  t e s is ,  concedemos mayor 
im p o r ta n c ia  a l  d e c is iv e  tema d e l pa p e l de lo s  a p a ra to s  c o a c t iv o s  y r e -  
p re s iv o s  p a ra  r e a l i z a r  c u a lq u ie r  t ra n s fo rm a c iln  d e l e s ta d o , es d e c i r ,  
concedemoe mayor re le v a n c ia  a la  t e s is  m arx iana  d e l es tado  como d ic ta ­
dura de c la s e ,  que a la s  o t ra s  dos t e s is  a n e ja s , a la  t e s is  de la  des­
t r u c c i l n  d e l a p a ra to  da e s ta d o  y de la  p a u la t in a  e x t in c i ln  d e l e s ta d o .
Concedemos menor re le v a n c ia  a la s  dos l l t im a s  t e s is ,  porque pen 
samos que la  f l r m u la  m arx iana  y la  e x p e r ie n c ia  b o lch e v iq u e  re q u ie re n  
una re le c tu r a  que p la n te e  la  n e ce s id ad  de hace r un e s tu d io  m is potm en^ 
r iz a d o  de la s  form as de c o n t r o l  y de m e d ia c iln  p o l l t i c a .
No q u is ie ra m o s  te rm in a r  e s te  c a p i tu lo ,  s in  d a r a la  p a la b ra  a uno 
de lo s  in te rp r é ta s  do Marx que de una manera m is p e n e tra n te  ha i n s i s t i ­
do en e l  h e g e lia n ism o  im p l ic i t e  en Marx y en e l  c a ra c te r  s o t e r io l ig ic o  
de su p ro p u e s ta  de e x t in c i ln  d e l e s ta d o . Nos re fe r im o s  a L . Kolakouisky. 
Muchas de la s  in te r ro g a n te s  cj^e p re s id e n  e s te  t ra b a jo  se n u tre n ,  p o r 
o t ro  la d o , de la s  p reocupac iones que animan a Kolakouisky.
"He t ra ta d o  de compre n d e r cimo es p o s ib le  que to d os  lo s  temas hju 
m a n is t ic o s ,  p ro m e te ico s  d e l m arxism e hayan te rm inado  p o r l l e v a r  
o una de la s  t l r a n fa s  m is  d e s tru c t iv a s  de n u e s tro  s ig lo "  ( K o la ­
kouisky, 1981, 1 0 l) ( 4 4 ) .
" ( e l  m arxism o) e s t I  ce n tra d o  sobre e l  tema ro m ln t ic o  de la  u n id a l 
de la  e se n c la  y la  e x is te n c ia  que se tra d u ce  en e l  de la  u n id a d  
de la  sociedad  c i v i l  y de la  sociedad  p o l f t i c a ,  y sobre  e l  tema 
p ro m c tic o  de la  a u to c re a c iln  d e l hombre a tra v é s  d e l t r a b a jo " .
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(  Ko lako iusky, 1981, 1 0 2 )(45 )
E viden tem ente  p a ra  Kolakouisky la  r e la c l ln  B la r x -L e n in -S ta lin , no 
puede s e r in te rp re ta d a  como una in e u i t a b l i l i d a d  in f e r n a l  que h u b ie ra  cfe 
l l e v a r  necesariam ente  de Marx a l G ulag. Kolakoiusky t r a t a  de m o s tra r ,  s in  
em bargo, que e l  le n in is m o  s in  s e r la  û n ic a  in t e r p r e t a c i ln  p o s ib le  d e l 
m arx ism o, e ra ,  a pesar de to d o , una in t e r p r e t a c i ln  le g i t im e  y no c a re n te  
de un fundam ents d o c t r in a l .
E l r e la t iv is m o  f i l o s l f i c o  de Kolakouisky (que in c lu s o  s e r l  in t e r p r e  
ta d o  como fundamento n n to l lg ic o  d e l ré fo rm ism e (4 6 ) )  aparece como una 
c r i t i c a  a l  marxismo e s c a to '. lg ic o .  Kolakoiusky s in  es ta nd o  do a cue rdo , con 
I d  que E l ia s  D iaz denomina e l  p ro y e c to  s o c ia l is t a  d e m o c r it ic o ,  c la ra m e n - 
t c  s i t u a  a Marx en e l  modelo re v o lu c io n a r io  que p ré f ig u r a  la  p ro p ia  n o -  
c i l n  de d ic ta d u ra  d a l p ro le ta r ia d o .  Marx no e s , en la  in t e r p r e t a c i ln  de 
K o lakou isky , e l  p a r t id a r io  de un p roceso  de p e rfe c c io n a m ie n to , a u te n tifJ L  
c a c i ln  y p ro fu n d iz a c iin  de la s  in s t i t u c io n e s  d e m o c r it ic a s .  Marx no es e l  
a p o s to l de la  d e m o c ra t iz a c iln  d e l e s ta d o , s in o  e l  im p u ls e r  de una ru p tu ­
ra  r a d ic a l  con e l  orden e s ta b le c id o .
E l  e s ta d o , para  Marx le jo s  de s e r un m ed iador n e u t r a l  es e l  i n s t r u  
mento de a lgunos in te re s e s  d is fra z a d o s  de v o lu n ta d  i lu s o r ia m e n te  u n iv e r ­
s a l .  Para  Marx la  e m a n c ip a c iln  p o l f t i c a  aun s ie n d o  n e c e s a r ia  es i n s u f i -  
c ie n t e f
La gran d ife re n c ia  de la  in t e r p r e ta c i ln  de Kolakouisky e s t i  en s u - 
b ra y a r  que on e l  s o c ia lis m o  m a rx is ta ,  p e rs is te  e l  concep to  e s t a t o l l g i c o  
d e l hombre u n id o . Bakunin co n s id e ra b a  a la s  in s t i t u c io n e s  e s ta ta le s  ccno 
fu e n te  p r im o r d ia l d o l mal s o c ia l ,  c o n fia b a  en la s  personas de jadas  a a .’
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a n to jo  y l ib e ra d a s  de la  m aq u in a ria  p o l f t i c a .  Los hombres d e s a r r o l la r fa n  
su p r e d is p o s ic i ln  n a tu r a l a la  c o o p e ra c iln  a m is tosa .
E l gran tem or de B akun in , subraya Kolakouisky, e ra  e l  c o n te m p le r 
mo se p re te n d fa  r e c o n s t r u ir  e l  e s ta d o *  E s ta  r e c o n s tru c c iln  no s e r fa  e l  
p re lu d io  do la  e x t in c i ln  s in o  de una nueva t i r a n f a .  ( 4 7 ) .
F re n te  a lo s  argumentes l i b e r t a r io s  Marx cons id e ra b a  que lo s  c u e r -  
pos p o l i t i c o s  e x is ta n te s  no producen la  d e s ig u a ld a d  y la  e x p lo ta c i lh  s i ­
no que la  exp re sa n , la  a l ie n a c i ln  d e l t r a b a jo  precede a la  a l ie n a c l ln  p_o 
I f t i c a .  Por e l l o ,  la  e x ig e n c ia  de Bakunin p id ie n d o  la  a b o l i c i lh  in m e d ia -  
ta  d e l e s ta d o , é q u iv a le  a poner la  c a r re ta  d e la n te  de lo s  bueyes.
" D is o lv e r  la  tram a p o l f t i c a  d e l orden c a p i t a l i s t s ,  m ie n tra s  se ccri 
servan la s  re la c io n e s  de p ro d u c c iln  in ta c te s  s e r fa  p re s e rv e r  la s  
c o n d ic io n e s  que te rm in a r fa n  p o r c re a r  rap idam ente  la  misma tram a 
o tra  v e z " . ( K o lakou isky, 1974, 7 ) ( 4 8 ) .
"La  o rg a n iz a c iln  de la  soc iedad  a n t ic ip a d a  p o r  Marx operaba en o t r o  
s e n t id o :  e l  g o b ie m o  p o l i t i c o  devend rfa  s u p e r f lu e  m ie n tra s  que l a  
g e s t i ln  e co n im ica , " la  a d m in is t r a c i ln  de la s  cosas" a g o ta r fa  la s  
fu n c io n e s  de lo s  Irg a n o s  p ib l ic o s .  La e x p re s iln  e x t in c i ln  d e l e s t ^  
do p ro v ie n e  de E n g e ls , p e ro  e n ca ja  p e rfe c ta m e n te  en la s  p r e d ic c io -  
nes m a rx ia n a s ". ( Kolakouisky, 1974, 8 ) ( 4 9 ) .
Kolakouisky s in t e t iz a  e l  pensam iento m arx iano  de la  s ig u ie n te  m anera 
La d i v i s i l n  d e l t r a v a jo  im p lic a  la  d i v i s i l n  en c la s e s . La d i v i s i l n  en 
c la se s  da v id a  a l  a p a ra to  e s p e c ia l d i r ig id o  p r in c ip a lm e n te  a p ro té g e r  ræ 
d lg n te  medidas c o e rc it iv a s  lo s  in te re s e s  de lo s  e s t ra to s  p r iv i le g ia d o s .  
Este p r o te c c i ln ,  no es s i l o  c o e r c i t iv a ,  s in o  que la  imagcn de la s  r e la c %
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nés e n tre  la  soc iedad  c i v i l  y la  s u p e re s tru c tu ra  p o l i t i c s ,  ha te rm in a d o  
p o r  r e s u l t a r  m lx t i f ic a d a .  Por e l l o ,  a Kolakowsky no le  asotnbra que lo  que 
S o te lo  denominaba m ito  b is ic o  d e l m ovim ien to  m a rx is ta ,  fu e ra  e l  d e l e s t ^  
do como in s tru m e n te  de c la s e .
"No sorp rende  que lo  que e l  m ov im ien to  m a rx is ta  to m i de su fu n da ­
d o r fu e ra  la  id e a  c ruda de que e l  es tado  no es "nada m is "  que un 
Irg a n o  de dom in io  de c la s e , e l  puno de lo s  e x p lo ta d o re s  p u e s to  so­
b re  la  cabeza de lo s  e x p lo ta d o s . P uesto  que lo s  antagon ism es de 
c la s e  b is ic o s  son i r r é c o n c i l ia b le s ,  e l  "e s ta d o  c a p i t a l i s t a "  nunca 
puede e s ta r  a l  s e r v ic io  d e l b ie n e s ta r  de lo s  t r a b a ja d o re s " .
( Ko lakou isky, 1974, 9 ) ( 5 0 ) .
La ta re a  d e l comunismo se e n cu e n tra  Justam ente en la  r e u n i f i c a c i ln  
de lo s  dos aspectos de la  v id a  Humana que han quedado sepa rados : e l  p e r ­
so n a l y e l  c o le c t iv o .  No destruyendo  e l  p rim e ro  (como q u e r la  e l  com unis­
mo p r im i t iv e )  n i  e lim in a n d o , s im p lom en te , e l  û l t im o ,  m ie n tra s  se d e ja  l a  
soc iedad  c i v i l  a s i  misma (ccmo q u e ria n  lo s  sueMos a n a rq u is ta s )  s in o  o r -  
gan izando una soc iedad  o rgan icam ente  incapaz  de p ro d u c ir  organ ism es sc p ^  
rados .
"La  r e s ta u r a c i ln  de la  u n idad  hum an a se p ro d u c ir ia  m ed ian te  e l  apla^ 
ta m ie n to  v io lc n to  de la  concha p ro te c to ra  d e l e s ta do  e x is ta n te ,  la  
e x p ro p ia c iln  de la s  c la s e s  e x p lo ta d o ra s  y la  r e s t i t u c i l h  de lo s  rre 
d io s  de p ro d u c c iln  a lo s  p ro d u c to re s . Una vez que e s ta s  û lt im o s  
ten  en s itu a c J ln  de comandar todas  la s  fu e rz a s  de la  p ro d u c c iln  acti 
m uladas, a b p l i r in  n a tu ra lm e n te  la  m o t iv a c iln  d e l b é n é f ic ié  en su 
a c t iv id a d  e c ty ilm ica  y la  s u b o rd in a r ln  s i l o  a la s  ne ce s id ad e s  s o c i^
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le s " .  ( K o lako iusky, 1974, 1 2 ) ( 5 l ) ,
"Dadas e s ta s  c tn d ic io n e s  ya no em ergorâ i lo s  antagonism es de c la s e  
y consecuentem ento , no se n e c e s ita ra n  drganos de re g u la c id h  p o l i t i  
ca . Los ôrganos p o l i t i c o s  e s ta râ n  ded icados èn teram ente  a la  " a d -  
m in is t ra c iâ n  de la s  cosas" la  educacidh  y e l  b ie n e s ta r  de la s  p e r ­
so n a s".
"Como re s u lta d o ,  no s d lo  quedord curada la  e s c is id n  e n tre  la s  fu n -  
c io n e s  s o c ia le s  y p e rso n a le s  de lo s  in d iv id u o s  s in o  tam b idn  la  d i ­
v is io n  e n tre  e l  s u je to  y e l  o b je to  d e l p roceso  h is tO r ic o  ( l a  t r a n ^  
p a re n c ia  de la s  re la c io n e s  s o c ia le s ,  e l  c o n t r o l  de lo s  in d iv id u o s  
a soc iados  sobre sus p rocesos v i t a le s )  e n tre  e l  hombre y e l  e n to m o  
n a tu r a l ,  e n tre  lo s  deseos y lo s  deberes y e n tre  la  e s e n c ia  y la  
e x ls te n c ia " .  (K o lakou isky, 1 9 7 4 ,1 3 )(5 2 ).
En e s ta  la rg u is im a  c i t a  de Kolakouisky c reo  que quedan c la ra s  v a r ia ;  
de lo s  pun tos fondam enta les de su in te rp re ta c iO n  de la  t e o r ia  m arx iana  
d e l e s ta do . l )  C l Estado aparcco a p a r t i r  de la  d iv is iO n  d e l t r a b a jo  en 
c lo s e s  como organism e que p ro te g e  c o e rc it iv a m e n te  lo s  in te re s e s  de lo s  
e s t ra to s  p r iv i le g ia d o s  ( lu e g o  Kolakouisky in te r p r é ta  que Marx e s td  in s c r ^  
to  en lo  que E. D iaz denominaba la  te o r ia  in s t ru m o n ta l is ta  d e l e s ta d o )
2) Para lo g ra r  re s ta u re r  la  e sc is lO n  que ha p ro d u c id o  e l  e s ta d o  a b s tra c -  
t o ,  c e le s t ia l ,  d is to rs io n a d o r ,  hay que a p la s ta r  v io le n ta m e n te  la  concha 
p ro te c to ra  d e l es tado  e x is ta n te  ( lu e g o , segdh la  in te rp re ta c iO n  de K o la ­
kouisky, Marx d e fie n d e  la  d e s tru c c l6 n  d e l a p a ra to  de e s ta d o ) , 3) Una vez 
e xp rop iadas  la s  c la s e s  e x p lo ta d o ra s , ya no emer^erân lo s  antagon ism os de 
c la s e  y consecuentemento no se n e c e s ita râ n  drganos de re g u la c i& n  p o l i t i -
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ca ( lu e g o  cu rsda  la  e a c ia lA i ,  e l  es ta do  so d ls o lv e râ ,  sa e x t ln g u i r d  como 
e lg o  s u p e r f lu e ) .
In s tru m e n ta lis m e  y e x t ln c lo n ls m o  ( lo s  dos grandes m a les , segùn E. 
D iaz  da la  in te rp r e ta c ld n  m e c e n ic ia ta - p o s i t iu is ta )  segdh Kolakouisky e s -  
t&n en e l  pensam iento  da ffla rx . Kolakowaky observa  que en e l  pensam iento  
da M arx e s te  concopto  e s c a to l6 g ic o  e v lta b a  la  p e rce p c id n  de temas que 
te n d r la n ,  en e l  f u tu r e ,  una a x t r a o r d ln a r la  im p o c ta n c la .
lA a rx  sa eataba engaDando a e f  n ism o a l  p re d e o ir  una o rg a n iz e o ld n  
s o c ia l i s t s  con d ir s c c id n  econ&Blca c e n tra i lz a d a  p e ro  s in  poder po­
l i t i c o  n i  o p re e iâ n  s o c ia l .  T e l a ls te m a , de acuerdo  con la  c r i t i c s  
de B akun in , e s ta r ia  d e s tin a d o  a engendre r una nuava c la s s  da d i r i -  
g e n te a " . ( K o lakow sky, 1974, 1 5 )(5 3 ) .
E l m ito  da l a  u n id a d , da l a  p e r fe c ts  u n ld a d  en l a  v id a  p a rs o n a l y 
oom unal, p a r te  d e l supueato  da in t e n te r  e s ta b le c a r  e a ts  u n ld a d  do fo rm a  
o o a c t lv a ,  p a ra  p o s te r io rm e n te  c re e r  qua ee t ra n s fo rm e r^  en u n ld a d  v o lu n -  
ta r ia m e n te  in te r io r iz a d a .  E s ta  id e a  do que e l  poder p o l i t i c o  ae v o lv e r ia  
In n e c e s a r io  p o r  la  u n id a d  de le  aoc iedad  c i v i l  y  la  aoc iedad  p o l i t i c s .  
E s te  aueflo do una oomunidad p e rfe c to m e n te  u n if ic a d a  puede v o lv e rs e  r e a l^  
dad, p ie n sa  K o lakou isky, en la  c r u e l fo rm a  d e l despo tism e . C ato  ea J u s ta -  
n e n te  lo  o c u r r id o :  e l  paso da un p la n te a m ie n to  s o te r io l6 g ic o  a una fo rm a  
p o l i t i c s  t o t a l i t a r i e .  E s te  ea Justam ente e l  teme de n u e s tro  p rd x im o  ca p ^  
t u lo .  B aste  a q u i re c o rd e r  quo e s ta  In te rp r e ta c id n  da un M arx , d e fe n s o r 
de le  p e r fe c ts  u n id a d , c o n tra s ta  re d ic a lm e n te  con la  te a ls  da E . D ia z  de 
un Marx m aduro, p ru d e n te  y ca u to  a n te  e l  p a p a l d e l e s ta do  en la  fu tu r a  
aoc iedad co m u n is ta .
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Paca K o lakow sky, e v ld e n te m e n te , Rlarx e s té  le jo a  de e e t in  d e fe n s o r 
d e l dasp o tlsm o , p e ro  no fu e  e u f lc le n te n a n te  ca u to  p a ra  p re v e r  que é s te  
p u d ie ra  e s te r  I m p l i c i t e  en su promese de em ancipac l6n . E s ta  prom esa, sus 
Mo, m ito  (como ae le  q u ie ra  denom iner p a ra  d a r cuen ta  de eu c a re c te r  s o -  
t e r io ld g ic o )  l le v a  im p l ic i t e  un eaquema, que K o lekossky  c o n s id é ra  desman^ 
t id o  p a r  la  h is t o r ié  p o s te r io r *
" . . .  aegdn fflarx to d os  lo s  antagonism os s o c ia le s  se basaban en co n - 
f l i c t o s  de c la s e . Cuando as a b o l ie ra  la  p ro p ie d a d  p r iv a d a  de lo s  
m ed io f de p ro d u c c id n , no h a b r la  ya mds c la s s a  s in  c o n f l ic t o s  s o c i§  
le s  e x c s p to  lo s  d e riv a d o s  de la  r e s is te n c ia  de la s  c la s s a  dominan­
te s .  fflarx pensd que en la  aoc iedad  s o c ia l is t e  no hab r6  m ed iac idn  
a lg u n a t en te rm in e s  p r ic t i c o a  e s to  s ig n i f i c a  la  a b o lic id n  de la  sjs 
p a ra c if r i  de lo s  poderee l ib e ra l-b u rg u e s e s  y la  u n i f ic a c iâ n  de lo s  
poderes le g is la t iv e ^  e je c u t iv o  y  j u d i c i a l ,  ffla rx  c o n o iv iô  tam biën 
la  d e s a p e r ic iâ n  d e l " p r in c ip le  n a c io n a l" ,  de e s ta  fo rm a c u a lq u ie t  
te n d e n c ia  a c u l t i v e r  la  aeparac idn  n a c io n a l o la  c u l tu r e  p a r t ic u ­
l a r  de la  n a c ig n  debe c o n s id e re rs e  como re s id u e  d e l c a p ita l is m e ,  
ffla rx  pens6 que en l a  aoc iedad com un is ta  d e s a p a re c e rla  l a  d i v ie i f r i  
e n tre  aoc iedad  c i v i l  y e s ta d o " . (  Kolakou isky, 1 9 7 6 ,4 1 5 )(S 4 ).
P o r e l l e  l a  un idad  p e r fe c ta  asume la  f6 rm u la  de a b o lic id n  de to d a s  
le s  in o t i t u tu c io n e s  de m ed iac lôn  s o c ia l ,  in c lu id a  la  dem ocracia  represen. 
t a t iv e .
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IV )  RECAPITULACION Y COBENTARIO FILOSOFICO.
Hamos comenzado e a t *  c a p i tu la  s a t  a b le  c la n  do m e  p r im e ra  c e la  en l a  
r s la c i& i  e n tre  e l  m erxiam o y  l a  t e o r ia  p o l l t i c a .  En la  i n t ro d u c c i6 n  a ej: 
te  t r a b a jo  ya hebiamoa m encionado e l  hecho de que penaabanos que le  c r i ­
a is  d e l pensam ien to  m a rx is te  e ra  m a  c r i a i s  ce n tra lm e n te  p o l l t i c a ,  y  e l l o  
deciamos a l l l ;  e ra  f r u t o  de la  r e la c id n  in d is o c ia b le ,  en e l  m arx ism e, en 
t r e  le  ve rdad  y l a  p r a x is .  La c r i a i s  van f a  d e l hecho de que m a  de le s  
t ra d ic io n e a  m is im p o r ta n te s  d e l pensam ien to  m a rx is te ,  l a  t r e d ic c id n  le n ^  
n is t a - e a t a l in ia t a ,  c reyendo  e s te r  co n s tru ye n d o  la  p a t r ie  de l a  l i b s r t a d  
no  ea taba  s in o  e d if ic a n d o  m  nuevo a is tem a  de o p re e id n  y  dom in a c id n .
La c r i s i s  v e n ia  tam b idn  porque  la  o t r a  gran t r a d ic c id n  d e l pensa­
m ie n to  m a rx is te ,  la  t r a d ic c ig n  s o c ia ld e m g c ra ta , hab iendo p a r t id o  en sus 
o rfg e n e a  de la  te s ie  de l a  a b s o lu te  in c o m p a t ib i l id a d ,  a la r g o  p le z o , en­
t r e  dem ocracia  y c a p ita l is m e ,  ha b fa  id o  a ie n d o  p a u la tin a m e n te  in te g ra d a  
en la s  e a tru c tu ra s  c a p i t a l ia t a s .
N u e s tro  in te n to  en e s te  c a p i tu la  a ra  v o lv e r  a l  pensam ien to  de f f la r *  
p e ro  v o lv e r  a fflarx le ye n d o  a ffla rx deode h o y , leye n d o  a Marx a t ra v d s  de 
eue in te r p r è te s ,  de lo s  re p ré s e n ta n te s  te o r ic o s  de esas c o r r le n te s  p o l i ­
c e s , que oonsiderabam os heb lan  lle v a d o  a l  pensam iento  m a rx is te  a la  c r i ­
s is  h is t g r ic a  a la  que a n tes  nos ra fe r ie m o s . fflucho m is  que m e  le c tu r e  
d ir e c te  de fflarx nos ha in te re s a d o ,  m a  le c tu r a  a tra v é e  de lo s  que ve la n  
en fflarx e l  p re c u rs o r  d e l le n in is m o , o de lo s  que cona ideraben  a fflarx w  
fflo e l  in ic io d o r  d e l a o c ie lia m o  d w io c ré t ic o .
Q u izés a l  p ro cé d e r a u l p a rtia m o s  de m  p r e ju ic io  que ccn v ie n a  e x -
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p l l c l t a c .  Recordabaraos un Im p o rta n te  e r t f c u lo  de Bobb le  donde, com entan- 
do la  p o ld ffl lc a  e n tre  e l  e la  derecha y e l  a le  iz q u le rd a  d e l P S l,  a r a l z  
de la  re v o lu c ld n  rusa  d e l 17, n u e s tra  como a l  exhumar la  d is p u te  se pue­
de o b s e rv e r , como ta n to  lo s  p s r t id a r io s  oomo lo s  d e t ra c to re s  de lo s  b o l­
c h e v iq u e s , no  ta rd a ro n  mucho en e n c o n tra r  v a llo s o s  te x to s  do ffla rx p e ra  
m o s tra r  l a  c o rre sp o n d e n c ia  o la  le ja n ia  e n tre  la  re v o lu c ié n  de o c tu b re  
y  la  f i l o e o f f a  de la  h is t o r ié  de ffla rx ( 5 5 ) .  No c o in c id im o s  n o s o tro e  con 
Bobb io  en que e s ta s  d is p u ta s  seen i n d t i l e s ,  p e ro  s i  ea c ie r t o  que nos p j, 
re c fa  mucho més iS t i l  m o s tra r  c6mo de lo s  te x to s  de ffla rx , cabe r s a l i z a r  
le c tu re s  te o r ic a s  que in v i t e n  a p ré c t ic a a  p o lX t ic a s  no tab lem en te  d i f e r e i i  
c ia d a s .
N u e s tra  p r im e ra  p re g u n ta , como se re c o rd e r^ ,  e ra  sabe r s i  la  te o r ia  
de fflarx sobre  e l  e s ta do  in d u c ie  a lo s  a c o n te o im le n to a  h ls té r ic o s  d s l s ^  
g lo  v e in t s ,  que han l le v a d o  a lo s  p a is s e  d e l e s te  a c o n e t i tu i r s e  e>i la s  
d io ta d u ra s  b u ro c ré t ic a s  que hoy conocemoa. &Era fflarx e l  c re a d o r t e é r ic o  
d e l G ulag?. T e l e s , como aabemos la  p re g u n ta  de lo a  nuevos r i l 6 s o f o s . (5 6 )
P a ra  p o d e r c o n te s te r  a e s ta  p re g u n ta  lo  p r im e ro  a ra  eaber a i ,  e fe jo 
t lv a m e n te , hab fa  en fflarx una te o r ia  d e l e s ta d o , o s i  como pensaba B obb io  
e x is t f a  a l o  suno una t e o r ia  de la  c o n q u ie ta  d e l p o d e r, une te o r fa  d e l 
s u je to  que d e te n ta n  e l  p o d e r, p e ro  no una te o r fa  de la s  fo rm as de e je rc e c  
ese p o d e r.
A la  in te r r o g a n te  de Bobbio hemos co n te s ta d o  con lo s  te x to s  de aqye 
l l o a  que s i  co n s id e ra n  que se puede h a b la r  de una te o r fa  m a rx is te  d s l 
ta d o  y que d a ta  no es d is o c ia b le  de l a  d ic ta d u ra  d e l p ro le ta r ia d o .  La d lc  
ta d u ra  d e l p ro le ta r ia d o  a p a re c fa  como e l  pun to  n o d e l de le  te o r fa  m a te -
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r i a l l s t a  d e l e s ta d o , como le  c r l t i c e  mds r a d ic a l  a todae  la a  d is t o r s lo -  
nes id e o l6 g ic a s  y J u r ld ic o - p o l f t lc a s  aobre e l  e s ta d o . E l  e s ta d o  c a p ita ­
l i s t e  como d ic ta d u ra  da c la a e , e l  s o c ia lis m o  como p e r io d o  de t r e n s ic id n  
e n tre  la s  re la c io n e s  c a p i t a l is t e s  y com un is tas  (e s  d e c ir  e l  s o c ia lis m e  
como d ic ta d u ra  d e l p r o le ta r ia d o ,  como d e s tru c c ig n  d e l a p a ra to  de es ta do  
bu rguda , como p roceso  c o n t r a d ic to r io ,  e r iz a d o  de o b a tg c u lo s , r e v e r s ib le )  
como p re lu d io  de une soc ie d a d  s in  c la s e s , en la  que se habrXa d is u e l to  
e l  e s ta d o , en la  qua lle g a r ie m o s  a la  e x t in c id n  d e l e s ta d o .
Para  p re c is a r  e l  concepto  da d ic ta d u ra  d e l p r o le ta r ia d o ,  t r e e  la  
in te rp r e ta c id n  d e l g rupo  A lth u s s e r ,  h ic im o e  una b re v ls im a  c a la  en a l  
pensam iento  de Ralph m il ib a n d  sobre  e l  tem e, p a ra  m o a tre r ,  qua , oegdn 
f f l i l ib a n d ,  e s te  concepto  t ie n s  en M arx un o a ra c te r  fu e rte m e n te  e n t ib u r o -  
c r g t ic o ,  re d ic a lm e n te  d e m o c râ tic o , c rispadam ente  l i b e r t e r i o .  P a ra  M i l i ­
band en Marx e x is te  un conJun to  de m e te r io le s  d is p e rs e s , a a ia te m é tic o s  
y fra g m e n ta r io s  sobre  e l  e s ta d o . De e s to s  m a te r ia le s  podemos in d u c i r  un 
op tim ism e e x t in c io n is ta  en la  ob ra  de M arx , que le  im p id lô  d a r cuen ta  
de la s  d i f ic u l t a d e s  de la  p o s ic id h  l i b e r t a r i a  en la  que se apoya. Es e ^  
te  op tim ism e e l  que c o n s t itu y e  e l  te ld n  de a q u ile s  d s l pensam ien to  mar­
x is t e .
E s ta  o p in ié n  de f f l i l lb o n d  c o in c id e ,  en gran p a r te ,  con l a  te s ie  do 
Ig n a c io  S o te lo . Para S o te lo  en e l  esquama raarx iano  y m a rx is te  a n id a  la  
i lu s iâ n ,  e l  m ito ,  e l  sueMo, de que la  e x p ro p ia c id n  de lo s  m edlos de p r o -  
ducc idn  t r s e r f a  p o r s f  misma la  l iq u id a c ié n  de la s  d is t in t a s  fo rm as de 
dom inaoién y opre s ig n .  E s te  sueho, e s te  m ito ,  t ie n s  p a ra  K o lakou isky, unæ 
ra ic e s  e s c a to lé g lc a s :  d e tré s  d e l m ito  de la  un idad  e n tre  l a  so c io d a d  p o -
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I f t l c a  y la  aoc iedad c i v i l ,  p o r  d e b a jo , se puede h e l la r  e l  p rom ete ism o 
que e n id a  en M arx , e l  v ie jo  sueKo ro m é n tio o  de cu ra  de la  e s c ia ld n ,  &No 
cabe In d u c i r  de e s te  t i p o  de s o te r io lo g fa ,  una le c tu r a  y  una p ré c t ic a  
d e s p o t ic o - t o t a l l t e r la ? .
S i e fe c tlv a m e n te  la  p re g u n ta  cfe K o lakovsky  t le n e  s e n t id o ,  no ae 
puede n a g e r que tam bién lo  t ie n e  la  in v e rs a *  Cabe p re g u n ta rs e  s i  l a  id e a  
de u n ld a d  p e r fe c ts  puede in d u c i r  a l  t o t a l i t a r is m e ,  p e ro  tam bién  cabe p e ^  
e a r s i , '  t ie n e  razén  Kolakow sky a l  a f irm a r  qua a l  rechazo  d e l t o t a l i t a r l s  
no  l le v a  in d a fe c t ib le m e n te  a l  re fo rm ism o . 6Ee im p o s ib le  c o n ju g e r la  re y o  
lu c id h  s o c ia l is t e  y l a  dem ocracia  p la n a ? .
Cabe une resp u e s ta  a e s ta  p re g u n ta  que t r a t e  de a c e n tu a r e l  c e ra c -  
t e r  g ra d u e l,  e v o lu t iv e ,  p a c f f ic o ,  le g a l ,  de la s  p ro p u e s ta s  de cambio so­
c i a l  v e rte b ra d a s  a tra v é e  d e l e s ta do  y p o r  m edio d e l de recho . En e s te  ca 
p f t u lo  no  homos q u e rid o  d e ja r  de m anc ionar la  p o s tu re  de lo a  que c r i t i -  
can la a  in te rp re ta c io n e a  in s t ru m a n ta l ia ta a  y e x t in c io n is ta s .  A l d a r cuari 
t a  d e l p a nsarden to  de E. D ia z , hemos d e jado  c o n s ta n c ia  de una in te r p r é ta  
c ié n  " d ia lé c t ic a "  de la  r e la c ié n  e n tre  lo s  p ro d u c to a  J u r ld i c o - p o l l t i c o s  
y  le  in f r a e s t r u c tu r a  econém ica , de la  que quspa i n f e r i r  una tra n a fo rm a - 
c ié n  d e m o cré tica  d e l e s ta d o , a p a r t i r  y a tra v é e  d e l d e recho . Una t r a n a -  
fo rm ao ién  d e l es tado  que p e rm its  no  a é lo  la  d e m o c ra tiz a c ié n  de d a te ,  a i -  
no  la  r e a l iz n c ié n  de carabios s o c ia le s  p ro fo n d e s  s in  t r a s to c a r  lo s  mecan:b 
nos d e m o c c é tic o -re p re s e n ta t iv o s . E s ta  in te rp r e ta c ié n  d e l s o c ia lis m e  d e - 
m o c r lt le o  como e l  h e rede ro  lé g i t im é  d e l l ib é r a l is m e  f i l o s é f i c o  y p o l i t i ­
co , o r i t i c a  la s  in te rp re ta c io n e a  in s t r u m e n ta l is tas y  e s t in c io n is ta s ,  co­
mo le c tu ra s  m c c a n ic is ta s  y  p o a i t iv is t a s  de ^ a rx  que s iguen  epegadas a la
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fézm u la  s a c ra l de l a  d ic ta d u ra  d e l p ro le ta r ia d o  y a l  dogma de la  e x t in -  
c ié n  d e l e s ta d o ,
Como hemos iè o  d lc ie n d o , a l o  la r g o  d e l c a p f tu lo ,  e s ta  te o r fa  s o -  
c l a l l s t a  de e s ta d o  d s l p roP esor E l ia s  D ia z , ea d i f ic i lm e n te  s o s te n ib le  
como in te rp r e ta c ié n  d e l pensam ien to  de M arx . P o r e l l o  en le  medida en 
que en e s te  c a p f tu lo  tra tabam oe  de r e fe r im o a  a M arx , créâmes que la s  in  
te rp re ta c io n e a  de S o te lo ,  de K o la k o v s k y , de B a l ib a r ,  de f f l i l ib a n d ,  se a jia  
ta n  mge a l  pensam iento  de M arx. La p re g u n ta  es a i  lo s  e lem en tos  que t o ­
dae e s ta s  in te rp re ta c io n e s  aubrayan t a l  e s ta d o  como érgano de re p re s ié n  
y  dom in a c ié n , l a  n e ce s id ad  de d e s tru c c ié n  d e l a p a ra to  de e s ta d o , l a  d ic ­
ta d u ra  d e l p ro le ta r ia d o  como p r s lu d io  de l a  e x t in o ié n  d e l e s ta d o . . .  l a  
p re g u n ta  es s i  e s to s  e lem entoa  e ran  a u f ic ie n te s  (u n id o s  a la  c r f t i c a  P i -  
lo s é f ic a  a la s  P a lsas ra c io n a liz a c io n e a  l ib e r a l - c a p i t a l i a t a s )  p a ra  a frq n  
t e r  la s  c c n p le jid a d e s  de lo s  sucesos h is t é r ic o s  d e l e ig lo  v e in te .
La in te r r o g a n te  que a l  f i n a l  d e l c a p i tu le  permanece ea s i  e l  e i le n  
c io  de Marx no va més o l l g  de una a d v e r te n c ia  n e g a t iv e  aobre lo s  cam inos 
t r i l l a d o s  e in t r a n s i t a b le s  p a ra  un m a rx is te ;  Nos g u s ta r fa  te rm in a r  e s te  
c a p f tu lo ,  s u a c r ib ie n d o  Unaa p a la b ra s  de L . A lth u s s e r .  Son p a la b ra s  p o s - 
t a r io r e s  a la s  t r a n s c r i t e s  a n te r io rm e n te , y  e s ta s  û lt lm a s  a i  la s  com par- 
tim o s  p lenam ente .
" . . .  no e x is te  verdaderem onte una te o r fa  m a rx is te  d e l e s ta d o . No 
es que Marx y L e n in  ae hayan deev iado  de l a  c u e s t ié n t  e s té  en e l  
c e n tro  de su pensam iento  p o l i t i c o .  P ero  lo  que se e n cu e n tra  en nues 
t r o s  a u to re s , es an te  to d o  b a jo  fo rm as de re la c ié n  d e l e s ta d o  con 
l a  lu c h a  de c la s e s  y l a  dora inacién de c la a e , in d ic a c io n e s  d e c is iv a s
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p e ro  no e n e liz a d a e . Una a d v e rte n c ia  re p e t ld a  da e p a rta rs e  do la a  
concepc lones burgueses d e l e s ta d o * p o r  l o  ta n to  una dem arcaclén y 
uns d s f in lc id h  e s e n c ie lm sn te  n e g a t iv e s .  Marx y  L e n in  d ic e n  qua hay 
" t lp o s  da e s ta d o " . P ero  te n  qud ea d ls t in g u e n ?  t y  como ae asegura 
l a  dem inao idn de c la s e  p o r  e l  e s ta d o , c6no fu n c io n e  e l  a p a ra to  de 
estado? No e n tra ro n  en e l  a n i l i s i s " .
"C a te  p rob lem s d e l e s ta do  ea hoy v i t a l  p a ra  e l  m ov im ien to  o b re ro  y 
p o p u la r ,  v i t a l  p a ra  comprender la  h is t o r ié  y  e l  fu n o io n a m ie n to  de 
lo s  p a is a s  d e l e s te  donde, l e Jos de " d é b i l i t e r a s "  e l  e s ta d o  sacs 
un e xcsden ts  da fu e rz a  de su fu s id n  con e l  p a r t id o *  v i t a l  ya qua 
se t r e t a ,  p a ra  la s  fu e rz a s  p o p u la re s , de acceder a l  p oder y  de a c -  
tu a r  an la  p e rs p e c t iv e  de une tra n s fo rm a c id n  d e m o crg tica  r e v o lu c i^  
n a r ia  J o l es ta do  con m ire s  a su d e b i l i ta ro ie n to "
(  A lth u s s e r ,  197 7 ,2 2 8 ,2 2 9 )(5 7 ).
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CAPITULO SECUNDO
1) INTROOUCCION A LENIN.
Los escritos da Lenin, como ha sefialado Francisco Fetnéndez Buey ( l )  
ccnstituyen una obra poldmica, nada a istem ética, represenban un conjunto 
complejo de plezas cuya in te rp retac ién  exige, para e l  h ia to ria d o r, una cm 
te x tuallzacléh  précisa, s i se quiere hacer in te llg ib le  e l  diacurao. Como 
ye hemos indicado en la  introduccién nosotros no qusremoa o f ic ia r  de histo  
rledorea del marxisme, sino, por e l  co n trario , pretendemos asumir c r i t im  
mente la  h is to r ié  del marxisme para poder reconsidérer TilAséFicemente sia 
teorizaciones sobre la  p o lf t ic a ,  e l  poder y la  teo rfé  del estado.
Ernest Mandai, interrogado, (2 )  en una ocasién por H, Weber, para 
que d ô fin ie ra  lo  esenciel del leninismo, rem itfa  a una obra; " EL ESTADO 
Y LA REVOLUCION " , y a unos documentesl los cuatro congresoa primeros de 
la  INTERNACIONAL COMUNISTA. Esta caracterizacién  de un in te rp re ts  tan cua_ 
l if ic a d o  del pensamiento le n in is ta , nos ae rv iré  para in te n te r desbrozar la 
maraNs de obras y a rtic u le s  que componen la  herenoia da Lenin.
Las elaboraciones len in ianas aélo tienen sentido como respuesta a 
mementos h is téricos  s ig n ific a tiv o s . No cabe duda que un memento excepcio- 
nalmsnte s ig n if ic a tiv e  fud la  revolucién rusa. La importancia de la  obra 
de Lenin sobre e l  estado se funda, entre otras razones, en que esté escri_  
ta  a l f i l o  de los acontecimientos revolucionarlos, entre Fabrero y Octubis 
dal 17.
Para Lenin e l  marxisme no os eélo cienc ia de lo .is o c ia l, aino funds-
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mentacldn da un programs p o lit ic o  revolucionario  a l  serv lc io  da una clase. 
Lenin (3 ) como nos describe bellsmente, Fernandez Buey tre te  de acrancar 
la s  flo ra s  que adotnan ilusoriam ente la  rea lid ad , para que los treba jado- 
res comprandan la s  cadenas que los exclavizan y puedan a s l,  d es tru ir esas 
cadenas, y tender hacia la s  f lo ra s  K a le s , hacia les  f lo re s  verdederas.
Puds bien equal hombre, quo no ten fa  mis pensamiento que la  revolu­
c ié n , que penaaba un mes antes de febreco del 17 que tfl no verfa  e l  nuevo 
ascenso da la  mares revo luc ionaria , ae encuentra con la s  huelgas, las  raa- 
nifestaoiones, las  m ovilizaciones, qua hacen tambalearse a l v ie jo  mundo.
Es lég lco que, en ese momento c ru c ia l, Lenin tra te  de p réc iser su modelo 
de revolucién, tra te  de s itu e r  esa re fle x ién  en e l  contexte trépidants de 
aqusllos meses y se plantes la  funcién, del eatado, del poder, tanto en el 
v ie jo  mundo que ae tambalea (bancarrote de la  I I  In te m ac io n a l) como con 
la  posib ilidad  de in ic ia r  en la  Rusia Z aris ta  la  conetruccién del socia­
lisme.
Lenin tra te  de eo larar lo  que hay que entender por eituacién revo­
luc io n aria . La eituacién revolucionaria esté configurada por e l  s lguien- 
te  estado de coses. Las clases dominadas no quiersn, no aceptan soportar 
por més tiempo esa miam§ dominacién.A esta c r is is  p o lf t ic a  de la  clase 
que ejerce e l  poder, se shade la  agravacién de las  privacionea y s u f r i -  
miontoB ds las  clases oprimidas (c r ia is  econémica) que fuerza a estas a 
un protagonismo p o lit ic o , a tomar le  in ic ia t iv e  de la  accléh h is té r ic s . 
Para que la  revolucién ae desencadene no beats la  impotencia temporal da 
la  claae dominante y la  mera voluntad genérica de cambio por parte de loa  
trabajadoFBs, es necesario e l  fa c to r sub je tivo , la  consciencia y organi-
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zacién da las  olasas que ya no pueden soportar més esa s itu sc lén . La Gue 
r ra , para Lenin, acelera la  c r is is  revo luc ionaria , seca e los protagonis­
tes de la  lucha de classe de la  normalidad h is té r ic a . Las revoluciones no 
se hacen, no se fab ricen , meduren objetivemente con independencia de la  
voluntad de les  partidos y ds la s  clases, pero en e l  momento en que e l  
proceso se desata, se dbntean tarées decisiüas que hey que aborder.
Entre estas tarées tien s  une ex traord in aria  importancia e l  arte  de 
la  insurreccién. Segdn remândez Buey, trè s  son los ternes que obsêsionan 
a Lenin a lo  largo de su vida: e l  p a rtid o , la  insurreccién y la  revolucién  
c u ltu re l.
Lenin, a p a r t i r  de la  derrota de 1905, ha ido estudlando las  te c n i-  
cas m ilite ra s , y e l  arte  de la  guerra,sabe que une e ituacién  revolucione- 
r ia  sélo puede ser reauslta  por la  fu erza , t ra te  de preparer la  in s u rre - 
cciéh. Lenin pienaa que e l  arte  da la  insurreccién tien e  como régla p rin ­
c ip a l saber ser cepaz de una ofensiva audaz, una ofensitfa que provoque no 
aélo la  partic ip ac ién  m ayoritaria  de las  masse contra e l  aparato m il i t e r  
sino tambidn la  conquieta ideolégica de una parte del e je rc ito . Por e l lo  
le  lucha por atraerse a una parte de las  tropes pars que se pasen a les  
fuerzas revolucionarias y no obedezcan les  érdenes de eus Jefes Je ré fq u i- 
cos, ea absolutamante decis ive.
Lenin no considereba imposible vencer a l e je rc ito  modemo crefa  que 
habfa que h u it de cualquiet conceaién a l pacifism e, que habfa que a le n ta r  
reformas que afectarén a l nécleo, a l punto neurélg ico, de los aparatos es, 
ta ta le s . En d e f in it iv e ,  habfa que co n vertir la  guerra im p s ria lis ta  en una 
guerra de clases en cada uno de los paises.
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Como ha eehalado an su obra F. Busy (obra a la  qua saguiroos an todo 
este  apertado fie lm ente ) e l  gran problems de Lenin de Febrero a Octubre 
d e l 17 ea por un lado, e v ita r  Intentos de insurreccién prematures, por 
n tro , impedir que e l proceso se alargue in d e finidamentet e l  duallsmo de 
poder as la  muerte de los soviets* Citemos textualmente a Fem&idez Busy. 
"Los soviets son ye de hecho un contrapoder, un segundo poder. Aho- 
ra bien como en la  concepcién de Lenin le  dualided de poderes sélo  
puede resolverse en un plezo corto , e l  e je  bésico de la  lin e a  p o ll­
t ic a  que es organizer las  fuerzas neceserias para poder d errlb a r e l  
gobiemo provis ional existante ten fa  que pasar por e l  desarro llo  y 
la  potenciacién de ese contrapoder". (F . Feméndez Buey, 1977,107)(4) 
Los soviets aparecen puds, por un lado, como érganos para la  toma 
dsl poder por b tro , como embrién del fu tu re  poder, como profiguracién d e l 
fu tu re  estado. Como vsremos enseguida a l hablar de "El Estado y la  révolu  
cién" la  destruccién del antiguo aparato e s ta ts l burgués im plica su aust^ 
tucién por e l pueblo en armas.
Lenin piensa la  revolucién de Octubre como un proceso de rupture cm 
e l gobierno p rovis ional, como un peso de todo e l  poder e lOs sovie ts , lo  
cual im plica e l  rechazo de la  repéblica parlamentaria como forma de eatado. 
En aquellos mementos de duda, de vs c ilac ién , entra la  prudencia y le  eude- 
c ia , deaeando desencadenar la  b a ta lle  decis ive, ente e l  conjunto de v a c i-  
laciones del enemigo, impulsado por e l  auge revolucionario del pueblo, s^ 
biendo que la  insurreccién es un arts  para e l  cual demorar le  accién es la 
m uerte ... en aquellos mementos de preparacién del asalto  (momentos que ta i 
bellamente describe Feméndez Buey), Lenin considéra a los sovie ts , no sj5
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lo  como organismes revolucionarlos, sino como embrién del nuevo estado.
" . . .  la  concepcién de los soviets como nuevo aparato de estado em- 
brion ario , con capacidad para d estru ir e l  entiguo estado y dar fo r ­
ma a unas nuevas relaciones entre los hombres, més democréticas, en 
tib u ro cré ticas , como unas in s titu c io n e s , en sums, que comparadas 
con e l parlamentarismo burgués, représenta un avance de transcenden 
cie  h is té ric o  mundial, en e l  desarro llo  de la  democracia".
( F . Fem éndez Buey, 1977, 1 2 l ) ( 5 ) ,
Como sabemos, la  h is to r ia  domostré que e l  momento haoia sido bien 
elegido; los soldados y obreros ocuparon e l  palacio  de In v ie m o , e l  g o b i^  
no Kerensky cayo desplomado, las  fuerzas del antiguo régimen quedaron pa- 
ra lizadas por la  sorpresa.
E l Lenin, teérico  de la  Insurreccién , habfé triu n fado . La pregunta 
es s i  e l Lenin teé rico  de Ion so vie ts , iba a cum plir, iba a lo g ra r r e a l i -  
zsr e l  modelo antiburocrético  que habfa p rev is to .
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2) EL ESTADO Y LA REVOLUCION.
En aquellos meses Intensoa, entre Febroro y Octubre del 17, escribe  
Lenin una de aus obras fondamentales: " EL ESTADO Y LA REVOLUCION "•
Le obra se su b titu la : doctrina marxista del estado, tareas del p ro -  
le ta r ie d o  en le  revolucién. Como vemos e l  tens en tra ,,d e  lle n o , en e l  ob­
je to  de nuestro estudio. A lo  largo de su eacrito  Lenin va e contrastar 
constantemente la s  dos teorfes que veiamos en a l  capftu lo  an te rio r; tes  
Marx e l  teé rico  de la  repéblica democrética? 4es Marx, por e l  c o n tra rio , 
a l  teé rico  de la  dictadura del pro le tariado?. Si es e s f, tqué hay que en- 
t  en dar por dictadura del pro letariado?.
En e l  capftu lo  an terio r veiamos como rasgos caracterfa tico s  de la  
teo rfa  marxiana,del eatado: e l  estado como instrumente de c lase, la  nece­
sidad de d es tru ir e l  aparato de estado, la  paulatina extincién  del estada  
Esta teo rfa  in s tru m en ta lis ta -ex tin c io n is ta : 4se encuentra en Lenin?.
E l in tento  de Lenin (expresado en su lenguaje hab ituai de in s u lto s , 
sarceamos, palabras duras y contundentea) es e l  de recorder, una vez més, 
lo  que denomina las  palabras olvidadas del marxiamo. Olvidadas por la  "ca 
n a lla "  oportunista, por le  a ris tocrac ie  obrera que ha vendido, que ha t r ^  
cionado a laa  masas trabajadores. Eaa caste degradada, que se encuentra ai 
la  bancarrota, ha tergiversado la  doctrina fto Carlos Marx y Federico Engels 
sobre e l  estado. ^a misién fundamental del l id e r  bolchevique, es "reetau- 
rar" la  verdadera doctrine marxiste sobre e l  estado.
La primera cuestién a d e lim ite r .es la  més inmediata: 4qud es e l  es - 
tedo? 4es e l  estado un érgano destinado a la  conciliac ién  entre laa  clases
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sociales? o, por e l  co n trario , iexpreaa e l  eatado e l  dominio, la  opresiân 
de uns clase (lo s  explotadorea) sobre o tra  (lo s  explotados)?.
Si e l  Estado es un organiamo de co nciliac i6n  entre les  c lassa, en 
ese caso, cabe transformer pacfficamente e l  estado, cabe u t i l i z a r lo  in d i^  
tintamente por ina g o tra  claae s o c ia l. S i, e l  estado es, por e l  contrario  
producto dsl caracter irré c o n c ilia b le  de Isa  contradicciones de c la ss , ré­
su lta  c la ro  que la  lib erac iân  de la  claae oprimida es imposible s in  uria ze 
volucl6n v io le n ta , ain la  destruccidn dal aparato de poder e s ta ta l que ha 
aide creado por la  claae dominante y en e l  q i» tome cuerpo e l  d iv o rc lo , m 
tre  e l  eatado y la  sociedad.
Oasde e l  p rin c ip le  de au es crito  Lan in  va e t ra ta r  de desenmaacarar 
a todos les  que pretenden ver en e l  estado un 6rgano por encima de las  cla^ 
ses, uns instoncis de co n c iliac id n , un aparato n eu tra l que pueda ser u t i -  
lizado  indiatintam ente por las  classa socia les. E l estado es une mfquina 
de opresiân, e l  e je rc itô  permanente y la  p o lic fa  son los instrumentes fun 
damentales de la  fuerza del poder e s ta ta l,  en û ltim a In s tan c ia , e l  estado 
es un destacamento especial de hombrea armados.
A la  base de esta caracterizacidn dal estado estd Une v is id n  de la  
sociedad d iv id ida  en classa irreconciliab lem enta enemigss. E l estado es ui 
instruraento de explotaciân de la  class oprimida, cuyo aparato ha de ser *  
molido, destruido, hecho psdszos.
Une vez que Lenin daja c laro  e l  caracter opresivo del estado y la  njs 
cesldad de la  revolucidn v io le n ta , retoma la  te a is  de la  C xtincidn. En la  
medida en que e l  estado es un instrumente de c lase , e l  estado sparece ccn 
là  d iv is ion  de la  sociedad en classa y dssaparecerd, se hard superflue, 
se ex tin g u irâ , con la  desaparicl6n de las  closes socia les.
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Dos teo rfâa  van a ser combatidas por Lenini la  terg iversac i& i opor- 
tu n is ta  y la  "utofifa" snarquista. F rente a los anarquistsa va a in s is t ir  
Lenin en la  im posibilidad de ab o lir  e l  estado. E l estado burgûds ha de sec 
destru ido, pero tra s  su dastrucci& i, es p rév is ib le  la  res is tenc ia  encarnl 
zada de las  classa dominantes. Para reprim ic ese resistencia  es imprescin 
d lb le  s i  eatado. Unicanenta, cuando hayan deasparecido las  classe sociales 
se pueds h ab lar, no de ab o lic iân , sino de ex tin c i& i del estado.
Es importante re s a lta r que, a lo  largo  de la  obra, Lenin t ra ta  de 
comprender e l  odio ansrquiata hacia e l  estado. Consciente de lo  que deno- 
mina e l  f in  de une dpoca (1689/1914), de la  bancarrota de la  segunda In ter 
n acionsl, le s  c r ft ic a s  de Lenin a los que denomina: te rg iv e rs a d o re s -tra i-  
dorea-oportunistas, son mucho mayores que la  c r f t ic a  a los anarquistas. 
ton razAn ha sido exaltada como la  obra mës ca rs c te rfs tica  de Lenin " l i -  
bertario**.
Lo que orarece clsramente es la  c r f t ic a  de Lenin a l parlementarisme 
burgdds. ^ara Lenin la  re^dblica démocraties es la  mejor forma de estado, 
para e l  p ro le tariad o , bsjo e l  capitalism e. Lo que no puede jam6s o lv id ar  
es e l  deotino de la  clase trabajsdora en t e l  sistema p o lit ic o ;  la  exclay i 
tud ssalariada , la  dictadura de los explotadorea (de la  burguesfa) sobre 
los explotados ( a l  p ro le taria d o ).
La republics democrâtica es falsamente démocraties, mezquinamente 
democrétloa, constituye uns democracia recortada. Tddoestado constituye  
une fuerza especial para la  represifin de la  class oprimida, por e l le  todo 
estado n i es l ib re  n i es popular.
Si e l  estado es un ôrgono de doroinaci&i de la  clase burguesa, la
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8l6n dal pro le tariado  no as avanzar le n ta , peuaada y gradualmente, ain 
aaltoa n i tormentas, ain reUoluciones, para log rar conquiatar p a c ffic a -  
mente la  mayorfa. La miaidh del p ro le tariado  as muy d ife re n te . Por un la  
do lograr e l  derrocamiento d j la  burgueefa, por o tro , co n stitu iree  en c la  
ee dominante. Este constituuidn del p ro le tariado  an clase dominante no ire 
p lic a  la  ebolicidh del estado. Es imposible t a l  abolicidn instantanés. La 
tares a re a liz a r  as la  sustitucidh del vieJo aparato de estado (d e l poder 
centralizedo en la  buroctsoia y en e l  e je rc ito  permanente), por un nuevo 
aparato de estado, por un nuevo estado que ya propiamente no as estado. 
Esta tares es la  que constituye e l  sentido de la  dictadura dsl p ro le ta r la  
do.
Las revoluciones anteriores han tratado de d e s a rro lla r, perfocciona: 
fo rta le c e r la  mdquina del estado. La misidh de la  revolucidn p ro le ta r la  
es d e s tru ir, a n iq u ila r, romper, ess misma msquinaris. Esta destruccidh es 
la  condicidn previa a toda revolucidn popular. Im plies la  sustitucidh  de 
esa v ie ja  mdquina b u ro c rd tic o -m ilita r, por uns democracia muchs mis com- 
p le ta (e l p ro le tariado  orgonizado como clase dominante) que p o s ib i li ta  la  
supresidn dal e je rc ito  permanente y la  compléta e le g ib ilid a d  y movilidad  
de todos los cargos.
E l modelo de sustitucidh se c i f ra  en las  re flex iones marxianas y eri 
gelsionas eobre la  comuna. La comuna es Is  que p o s ib i li ta  e l  tra n s ite  de 
la  democracia burguesa a la  democracia p ro le ta r la .
Lenin in te n ta , a lo  largo de su obra, d e s m itif ic a r, d esacra liza r la s  
teo rlas  que circu lan  sobre e l  estado; d esm itifica r a los que olvidan e l  
caracter de clase del aparato de estado, s los que desean s u s t itu ir  e l  cem
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bio revoluoionacio por e l  reformlsmo gradual* D esm itificar también a los  
que pretenden preacindir del estado de la  noche a la  maMana, erean do asf 
las  oondiolones qua permitan a las  olsses dominantes remontât la  s itu ac id i 
y hacer que tr lu n fe  la  contrarevolucidn.
Frants a socialdemdcratae (a  "renegades" como Kautsky) y fre n te  a 
anarquistas (a  izqu ierd is tas  in fa n t ile s )  embos pequeMo-burgueses, Lenin 
pretends haber encontrado la  doctrine correcte: destruccidh ra d ic a l del 
aparato de estado burguds, sustitucidn por un poder in fin itam ente mds de- 
mocrdtlço. La consigna rezx "Todo e l  poder a los soviets".
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3) OEmOCRACIA BURGUESA /  OEMOCRACIO PROLETARIA.
Con la  sustitucidn por e l  poder eovie tico  del vieJo aparato burocr^ 
t ic o -m ili ta r  auaMa Lenin, antea da Octubre, quo va a ser p oa ib le , la  dea- 
truccidn del e je rc ito  permanente y au sustitucidn por e l  pueblo en armas. 
Vialumbramos a la  par, la  equiparacidh s a la r ia l entre todos los trabajadjb 
res, la  psrtic ipac idn  ac tiv e  de la s  maaas on la s  tareaa de gobie mo y en 
la  admin1stracidn. Deapuds, lo  importants ea rstener que la  deatruccidn 
del vieJo aparato de estado im plies tambidn la  deatruccidn del parlementas 
riomo.
"D ecid ir cada c ie rto  ndmero da afloa quë miembros de la  clase domlnm 
te  han da oprim ir y ap laatar a l pueblo en e l  parlamento: he aquf lo  
esencia del parlementarisme burguds no sdlo en las  monarqufaa cona- 
t itu c io n a lea  parlamentarias sino en la s  repdblicas mds democrdtlcad!
( Lenin, 1917, 3 3 2 )(6 ).
Frente a la  fa ls a  democracia do los explotadorea, fre n te  a esas inai 
tltuc io n es repreaentativas convertldas an lugarea da ch arla tan srfa , la  co 
muna austituye a l  parlamentarismo venal y podrido da la  sociedad burguesa. 
Esta tea ia  de Lenin, antes dm octubre, veremoa despuds como ee mantiene ei 
los ahos eiguientes y cdmo constituye uno de los puntos fundamentales de 
divergencia entre la  I I I  y la  I I  In te m a c io n a l.
E l modolo da la  comuna da P a r is , aimbollza la^primera p o s ib ilid a d , 
la  primers forma deacubierta da la  dictadura del p ro le ta riad o , y lo  es, 
porque la  comuna, ain a b o lir  e l  eatado, iba  dejando da aer un estado, to ­
da vez, que eu papél no consistfa en rep rim ir a la  mayorfa da la  poblaoldi
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Csa es la  d lfe ren c ia , para Lenin, con la  mds democrâtica de les  re -  
piSblicas democrâticas.
" . . .  la  repdblica democritica constituye e l  ecceso mds prdximo a la  
dictadura dal p ro le tariado , pudâ esta repiSblica que no suprime n i  
mucho menos la  dùminacidn del c a p ita l n i ,  por conslguiente, la  opre 
sidn de las  maaas n i la  lucha do claaes, l le v a  inevitablemente a uns 
ensanchamiento, a in  deapliegue, a una patentizaciâri y a una egudi- 
zacldh ta ie s  de esta lucha que, una vez qiM surJe la  pos ib ilid ad  da 
sà tis fac er los interesea v ita le s  da las  masaa oprimidaa, esta posi­
b ilid a d  se re a liz e  in e lu d ib le  y exclusivamente, en la  dictadura del 
p ro le ta riad o , en la  direccidn de estas mesas por e l  p;roletariado"(352) 
( Lenin, 1917, 3 5 2 )(7 ).
Es importante in s ia t ir  en eete punto, porque a pesar de c ie rtaa  leç_ 
tu ra s , a p o s terio ri dal penaamiento de Lenin, en ëste la  neceaidad de la  
dictadura del pro letariado  (modalot comuna de P a r la ) ,  no admits, como ve- 
remos, ningtSn uao dsl parlamento que no see a g ite tiv o , propagandistico, 
preparatorlo , para la  revolucidn.
Esto no quiere decir que eean indifArentes les formas ( is  republics  
democrdtica, a l agudizar, a l p a ten tiza r, la  lucha de claaes, p o s ib ilita  
l a  dictadura del p ro le tariado) pero f  rente a lo  que Lenin denominaba e l  
culto  supersticioso a l eatado, eu c r f t ic a  desgarradora as o la ra : en là  
republics damocrâtica la  democracia estd comprimida, dantro del estrecho 
maroo de la  explotacidn c a p ita lis te . Es una democracia para la  m inorfa, 
para las  clasea posséderas, para los ric o s , im plies una lib e rta d  monopolio 
da los eaclavistas y una dictadura pare los explotados.
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Ahoca bien, de esta democracia c a p ita lis ts , eatrecha, fa la z ,  hipd- 
c r i t a ,  mezquina, amputada (todos son adjetivos de Lenin) no se pueda trm  
s i t a r  de un modo progreslvo, pau latlno , tra n q u ilo , a e n c illo , d ire c te , ha­
c ia  una democracia cada vez mayor. Es necesaria no la  evolucidn graduai, 
sino la  rupture rad ica l que rompe la  resistencia  de los explotadorea ca­
p it a l is t e s .  Para lle g a r a una sociedad ain v io lenc ia  n i coacidn, para lle^ 
gar a l a  sociedad comuniata, a la  desaparicidn del estado, es Inprescind^  
b le  vencer por la  fuerza la  resistencia  de los adversaries. Es imprescin- 
d ib le  un combats encamizado, es absolut aman te  necesaria la  d ictadura dal 
p ro le ta ria d o .
Esta represiën de la  m inorfa, no excluye uns ampliacidh de la  demo­
crac ia  para la  mayorfa. Ampliacidn porque fren te  a la  igualdad formel e 
h ip d c rlta  de la  sociedad c a p ita lis te  "democracia", comienzan a sentaraa 
la s  bases de la  igualdad re a l, de la  ex tirp a c i& i de las  d ifa ren c ias  entre 
explotadorea y explotados, d irigen tes y d ir ig id o s , administradores y ad- 
m iniatredos. E l capitalism e necesitaba un estado qua reprim iera a la  ma­
y o rfa , la  dictadura del pro le tariado  im p lica r* dnicamente la  repreaidn de 
m inorfa, y la  extension y «npliacidn de la  democracia para la s  massa t r a -  
bsjsdoras.
T ra s  la  d e s tru c c id n ,  la  r u p tu re ,  t r a s  b a r re r  de la  fa z  de la  t i e r r a  
e l  v ie jo  a p a ra to  b u r o c r ë t ic o - m i l i t a r ,  e l  f a la z  p a rla m e n to , aob revendrë  au 
e u s t i t u c id n ,  p o r e l  p u eb lo  en armes ( f r e n te  e l  e je r c i t o  p e rm a n e n te ), po r 
e l  p o d e r de lo a  s o v ie ts  ( f r e n te  a la  b u ro c ra c ia )  p o r la  dem ocrac ia  de lo s  
p ro d u c to rs a  f r e n te  a la  fa ls a  e h ip d c r i t a  dem ocracia  de lo a  c iudadanoa .
Frente a la  faraa del aufragio , a l cu lto  a la  leg a lid a d , a la  d iv i-
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elfin de podaree ejecutivo  y le g is la t iv e , a las  ins tituciones de c h a r la ta -  
n e rfa , ya an "E l Estado y la  Revolucifin" ausplcia Lanin la  democracia d e^  
da los propios centres da produccifin y no deada las  c irc inscripciones e l s  
to ra le s .
Pronto, muy pronto, tendrfa Lenin ocasifin de v e r if ic a r  au proyecto  
da estado posrsvolucionario. Pronto, fre n te  a las  pruebas irré fu ta b le s  de 
la  p rëc tic a , tendria  que optar entre s u s titu ir  radicalmente la  v ie ja  mfi- 
quina de estado, o  por e l  con trario  restaurer d iapositives eeenciales de 
la  misma, Lenin como estratega m i l i t a r ,  como profeta de la  inaurreccifin , 
tr lu n ff i ,  ttuvo la  misma suerte su modelo de eatado, su in ten te  de romper 
la  d ivio ifin  entre administradores y administrados, entre gobe m antes y go 
bemsdoa? ipodrfan las  masaa en un contaxto de ruina econfimica, de guerre  
c i v i l ,  tomar bajo sua riendas e l  poder dal estado?.
Le "utopie" len in iana da acabar con la  d iv ia ifin  entre e l  poder de 
los que mand'ji y los que obedecen, los que ordenan y los que e jacu tan , les 
que controlan y los que son v ig ilad o s, implicaba efectivamsnte unaa r e la -  
cionas in fin itam ente mfia democrâticas, l ib re s , antiburocraticas, de los  
que somoa espaces de imsginar (v is ta  sobre todo la  experiencia del s ig lo  
XX). La h is to r ié  de octubre del 17 hasts e l  testaments p o lit ic o  de Lenin , 
nos muestran, sin  embargo, que lle v a r  a la  prâctica  la  te o rla  no era tan  
ae n c illo . Nos mueatran la  auatitucifin  del poder de loa soviets por la  diç_ 
tadura del p e rtid o , e l  enraizamiento de una burocracia podarosfsima ain  
ningfin control democrfitico (una vez que hablan sido deaechadaa como forma 
le s , mezquinas, y burguasas, las  ins titu c io nes democrâticas p arlam en taris  )
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4) LA PRUE8A DE LOS HLCHOS.
Todabfa antes de la  revolucifin de Octubre publicarâ Lenin un f o l l e -  
tô t "&se sostendrân los bolcheviques en e l  poder?" en d l t ra ta  de s a l i r  
a l peso de todos los que pretenden e la rg ar la  eituacifin de doble poder, a 
la  espera de la  convoeatoria de la  assmblea conatituyente. La diecusifin, 
en aquel inomento se centra entre los que como Lenin pensaban en que e l  dis 
liemo de poder ers la  nuerte de los so v ie ts , on qua en e l  a rte  de la  insu , 
rreccifih , la  sudacia era esen cis l, la  p s râ lis is  era la  muerte, los q ue ,, 
por e l  co n trario , rehuian e l  ass lto  slegando la  inmadurez de la s  condicijo 
nés eocioeconfinicas rusas para lo g ra r e l  trâ n s ito  a l socialism e. La Impo­
s ib ilid a d  de constru ir e l  socialisme en un medio aubdesarrollado, se c i -  
fraba para eetos filtlm oa, entre otraa razonea, en la  Incapacidad de cons­
t i tu e r  e l  p ro le tariado  corne clase dominante.
Lenin contestarâ furibuidamente a los  vac ilan tes , a los inseguros, a 
loa d ub itativoai e l  p ro le tariado  no tien e  que tomar poseaifin de la  mfiquina 
de eatado ex is tan te , no tie n e , ain  mâs, que ponerla en marche y hacerla  
funcionar para aus propios f in e s . E l p ro le ta ria d o , volverâ a re p e t ir ,  t ia _  
ne que demoler, d e s tru ir , b a rre r, hacer aMicos, la  v ie ja  maquinerla dol 
estado y s u s titu ir la  por un nuevo aparato de eatado, por loa soviets de 
diputadoa obreros, de aoldados, de campeainoa. Eaa es la  nueva armazfin del 
estado revolucionario . Los soviets son in  nuevo aparato de estado.
Si no se pretende, d irâ  e l  Lenin inau rrec io n a l, co n vertir a los so­
v ie ts  en un Jugete, s i se quiere potenciar e l  impulse y e l  genio creader 
del pueblo, hay que decidirae ya e la  inaurreccifin: la  dualidad da poder
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ee la  p a ra lle ls  de los soViiets.
Si lo  que se pretends as superar loa v ic io a  del parlamentarismo bur 
gude, hay que romper la  d istancia que sépara a las  maaaa del aparato da es 
tedo. Hay qua d e s tru ir  lo  qua hay de opreaor, da ru tln a r io , de in c o rre g i-  
blemente burgdds en e l  antiguo aparato de estado. Ese deatruccidn, eaa sue 
t ltu c if in , empero, no ee utfipica.
"Noaotroa no somos utop istes. Sabemoa que oualquier pedn y cualquiar 
cocinera no eon espaces shore miamo da ponerse a d ir ig i r  e l  estado. 
En eso eatanios de acuerdo con los demficratas e o n s titu c io n a lia ta s ... 
Pero nos cUferenciamoa de estos ciudadanoa por e l  heoho da quo e x i-  
giffloe que ee rompa inmediatamente con e l  p re ju ic io  de que edminie-i 
t r e r  e l  eatado, lle v a r  a cabo e l  traba jo  do la  adm inistracldh, ea 
coaa que afilo pueden hacer los ricos o funcionarios procédantes de 
fam ilies  r ic a a . Noaotroa exijim os qua e l  aprendizaje do la  adminia- 
tracifin  del eatado corra a cargo da obreroe y eoldados conscientes 
y que se acometa ain demora, ee d e c ir , que se empiece inmediatamen­
te  a hacer p a rtic ip e r  en este aprendizaje a todos los trsbsjadorea, 
a toda la  poblaoidh pobre". ( Lenin, 1917, 4 3 7 }(8 ).
E l Lenin, inmediatamente an te rio r a la  revolucifin, ( e l  es crito  es cb 
Octubre del 17 ), confia en que la  entrega de la  administracifin a l p ro la te , 
riado producirfi un entusiasmo de las  masaa, nunca v ia to  an la  h is to r ié , ce 
m ultip licarân  las  energies dol pueblo, se lograrâ romper con e l  p re ju ic io  
burguëe, sagfin e l  cu a l, sfilo pueden ré g ir  e l  eatado funcionarios eapecla- 
les  depandientes del c a p ita l.
Este entusiasmo se verfi exp lic ltsd o  cuando, triunfada la  insurreccifit
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a l d lr lg lra a  a le  poblacifih, proclama Lenin:
"Camaradae trabajadores. Recorded qua voaotros miamoa gobemaia ah^ 
ra  e l p a is . Nadie os ayudarâ a i vosotros miamoa no oa unie y no bo­
rnais en vueatraa manos todos los asuntos del estado. Vuestros soviets 
son, a p a r t ir  de hoy, drganos p lenipotenciarioa y décisives.
Agrtqiaoe en tom o a vuestros so vie ts , fo rte le c e r lo s . Poner manos a 
la  obra desda abajo, sin esperar a nad ie". ( Lenin, 1917, S 2 l) (9 ) .
E l poder de los sovie ts , de los consejos de obreros y aoldados, no 
se constituyfi en ninguna ercadia f e l i z ,  eino en un contexte encamizado d* 
lucha de clasea. Les classa dominantes, strapadas por sorpraaa, tardardn 
en reacoionar, pero cuando lograron recuperaree, dasencsdenaron un proce- 
80 de guerre c i v i l .  E l marco econfimico a ra , como sabemos, ca tas trfific o ,
(no en velde, los bolcheviques hablan logrado s in ton izar con la s  demandas 
mâs acuclantes da la  poblacifin: la s  demandas de paz: y pan). E8 importan­
te  recordar es to , para va lo ta r ( lo  cual es d is tin to  a J u s tif ic a r )  la  diso  ^
lucifih bolchevique de la  asamblea conatituyente.
No ea que crnipartamos las te a ia  que Lenin escrib ifi para J u s tif ic a r  
la  disolucifin de la  asamblea conatituyente, pero antes de d is c u tir la s , es 
neceaario recordar e l  contexte en e l  que se d earro lla  la  poldmica.
"Todo intento  d irec to  o in d ire c to , de p lantear la  cueatifin de la  
asamblea conatituyente desde un punto de v is ta  Jurid ico  form el, en 
loa marcos de la  democracia burguesa c o rrie n te , sin tener en cuenta 
la  lucha de claae y la  guerre c i v i l ,  es una tra ic ifin  a la  causa del 
pro le tariado  y la  edopuifin dal punto de v is ta  de le  burgueafa"
( Lenin, 1917, 54 1 )(1 0 ).
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No creemos qua sea una tre le lfin  hacer un an filis is  Juridico formal 
del teme, pero no es e l  que nos inberesa en estos momentos. Lo importan­
te  es recordar efectivamente e l  contexte h is tfir icô  (revo lu c ifin ,guerre c i ­
v i l ) ,  para p lantear que, efectivam ente, ee muy poaible (como han indicado  
muchos h istoriadorea de la  revolucifin ruse: E. H* C a rr), que la  finica a l ­
te rn a tiv e  es o la  v ic to r ia  en la  guerre c iv i l  contra loa explotadorea o 
muerte de la  revolucifin. Para Lenin eetfi c laro  que los loboa no se van a 
convertir an corderoa, qua la  resistencia  da las  clsses dominantes vs a 
aer encam izada, qua la  mislfin de la  dictadura dal pro le tariado  ea re p r i­
mir con duraza a loa explotadorea.
Lo In teresan te , no obstante, as mostrar qua no sfilo la  revolucifin  
vio lenta  y la  deatruoclfin del vieJo aparato de eatado, esteban a la  orden 
dol d ia , ambas aran momentos esenclalea de la  dictadura del p ro le tariad o , 
pero, para Lenin, lo  que se astfiba verlficando as a la  par otro proceao.
El parlamentarismo burgufis elegante pero muerto, donde haclan eagrima vajr 
val los Jefes de la  burguesla, ese parlamentarismo, habla caducado. E l nue 
VO aparato de estado, con tosquedad, ain h ab ilidad , co n stitu la  un o rg an ic  
mo o en o illo , dasordenado, im perfecto, pero v ivo.
La muerte de lo  fa la z ,  da lo  hifSficrita, da lo  mezquino, de lo  enga- 
Moao, fren te  a la  vida del entusiasmo, da la  pasifin, da la  energla creado 
rs , da la  partic ipacifin  d irec te  ain in term ediaries. Aal se d ibuja la  cpo- 
sicifin democracia burguesa /  democracia p ro le ta r ia , asatyblea conatituyen- 
ta /  soviets an e l  penaamiento de Lenin.
Habla que romper con las  apariencias engahosas de las  ffirmulas del 
parlamentarismo democrfitico-burgufia, absolutamente incompatibles con las  
tareaa da rsallzacifin  del socialism e, que finicamente ins titu c io nes da cljg
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se como lo a  s o v ie ts  pueden l le v a r  a cabo.
No a f i lo  porque la  c o n a titu y e n te  h u b ie ra  r o to  to d o  la z o  con la  re v o ­
lu c if in  b o lc h e v iq u e  s in o  porque*
F*Para e l  trâ n s ito  dsl rëgimen burgufia a l s o c ia lis te , para la  d ic ta ­
dura dsl p ro le tariad o , la  republics de los soviets (de diputadoe 
obreros, aoldados y campeainoa) no es sfilo la  forma del t ip o  mfis e t  
vado de las  ins titu c io nes democrfiticas (comparadaa con la  repfib lica  
burguesa o rd in ario , coronada por una aaamblea co n stituyen te), sino 
la  finica forme capaz de asegurar e l  trfin s ito  menos doloroso a l so­
cia lism e", ( Lenin, 1917, 538)(lO b).
Una vez d iaue lta  le  aaambloa conatituyente, barrida por la  revolu­
cifin como Fruto caduco dol parlementarisme burgufia, es imprescindible re ­
cordar los problèmes con les  que se ancuentran los soviets en e l  proceso 
de co n strued fin del nuevo estado. Nos topsmoa pufis, con e l  Lenin es tad is -  
te .  En la  primavera del 18, en su traba jo  "Las tereas inmediatas del poder 
so v ifitic o ), recordarfi Lenin los paaos fundamentales de Is  revolucifin para 
in te n te r centrer con precieifin  e l  moments h ie tfir ico* Para log rar una reyo 
luc ifih , se necesita convencer a la  mayorfa de la  poblacifih de la  neceei- 
dad de la  inaurreccifin, dsl onfrentamiento, de la  toma del poder. Se nece  ^
s ite 'u n a  vez conquiatado e l  poder, no a b o lir  e l  eatado (como pretendian  
loa ilusoa anarquistas que parecfan no haber v ia to  ninguna revolucifin en 
su vida y no saber que la  revolucifin ea e l  acte mfis a u to r ita r io  de cuantœ 
existen ) sino re p rim ir, ap laatar la  resistenc ia  de los explotados.
La nueva etapa que Lenin quiere considérer ya no consiste en conquis 
ta r  e l  poder n i en ap lastar a loa dominadores, sino en una tares no t » i
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b e lle ,  no tan herolca, infin itam ente mfis ptoaaicat gobecnar e l  p a ls , sa­
ber organizer de un modo pcfictico la  tarea de la  tranaformacifih socialise 
t a .  Saber gobemer, organizer, ad n in ia tra r. Todo e l lo  en un contexte de 
ru in a , de paz in ea tab le , de paro, de Membre. En un mundo aubdesarrollado  
con una poblacifin mayoritariamente campesina.
lOemollda la  v ie ja  maquinaria b u ro c rfitic o -m illta r serfin capaces la s  
masse de organizer la  produccifin, de consolider m ilitarm ante la  paz? ts e -  
r |  au fio isn te  e l  entusiasmo, e l  genio creader, la  inven tive de unes masse 
que sslen revolucionariamente del le ta rg o , de la  in e rc ia , de la  normelidad7 
Isa  podri eompaginar la  partic ipac ifin  ac tiva  de las  massa con la  e fica c ia?  
l i a  creativ idad  con la  d isc ip lina? .
Estas interrogantes que se plantearon Lenin y sue contemporaneoe s i  
guen eiendo absolutamente eeenciales y han ocupado e l  traba jo  de h is to r ié  
dores insignes como Carr, de investigadores como Bettelheim o Brova, de 
marxistes como Oeutscher, de escritoros como C astorisdis. En cualquiera cb 
e lle s  se podrfi encontrar an filis is  importantfsimos, m steria l h is tfir ic ô  de 
primera mano. No pretendemos, como es n a tu ra l, acercomos a la  in v es tig a -  
clfin h is tfiricQ . Nuestro in tento  es in fin itam ente mfis modestet constater sL 
la  sustitucifin de la  v ie js  maquinaria por e l  nuevo aparato de estado fufi 
posib le. Si sfectivamsnts se pudo log ra r e l  trasvase del gobiemo de los  
Membres s la  administracifin de las  cosse.
La respuesta como sabemos es negative, Los hechos no confirmaron la  
teo rfa  y haste c ie rto  punto ve rifiearo n  justamente lo  co n trario . Ante la  
situQcifin de ruina econfimica y de in e s ta b ilid ad  m il ite r  los bolcheviques 
naceoiton organizer eficientemente la  produccifin y c o n e titu ir  un e je rc ito
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podsroso. Habfa qua c e s ia t ir  a la  contrarevoluclfin y dar da comer a la  p^ o
b leclfin . E l preclo a pagar fufi a lto :  la  rsstauracifih da los antiguos sspe
c la lis ta s  econfimlcoa y m ilite ra s  en sus puestos de msndo.
"Sb la  direccifin de los especia lis tas de la e  diverses ramas de la
c ien c ia , de la  tficn ica, de la  experiencia , es imposible la  tra n s i-  
cifih hacia e l  socieli&mo*.
"Memos tenido que re c u rr ir  a l  v ie jo  mfitodo burgufis y aceptar los s *  
vic ios de loa grandes especie lis tas burgueses a cembio de ina remu- 
neracifih mfis e le v a d a ... es évidente que t e l  medida constituye un cqn 
promise, una desviacifin de loa p rinc ip ios  sustentados por le  comu­
na de Psrfs por todo poder p ro le ta rio "* ( Lenin, 1918, 69 7 )(1 1 ).
Le atraccifin de los es p s c ia lis ta  burgueses, mediants aueldos e x tra s  
dinarlamente elevados, im plies u ie  desviacifin c la ra  del modelo de estado 
B ustitu tivo  ( le  comuna) que ex ig fa  sa la ria#  iguelee . Los bolcheviques se 
Ven obligados a esta medida s i  quieren reorganizer e l  traba jo  del pueblo. 
Esta reorganizacifin no sfilo pasa por la  reinsercifin de los entiguos espe- 
c ia lia ta s  (muchos de s ilo s  eran recordadoa por los trabajadores como sfm- 
bolo del antiguo poder exp lo tador), sino que im plica la  asuncifin de tfic -  
nicas de traba jo  que logron aumentar la  productividad y la  d is c ip lin a  en 
e l  traba jo . E l Lenin estad ista  comienza a ver su mayor enemigo en e l  esp^ 
r i t u  anarquico, d isolveete (una vez mfis apellidado de paqueMo burgufis) de 
las  masas trabajadores. May que "aprender e tra b a ja r"  ( le s  com illas son 
nuestras) pra e l lo ,  nada mejur que e l  TAYLORIsmo, la  d ltim a palabra dsl 
capitalism e en este terreno . Sus "vaiiosiaim as" conquistaa c ie n tif ic a s  
concemientes a l estudio de loa movimientos mecfinicoa durante e l  trab a jo
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de ben eer asumidae.
Por e l lo  propone Lenin organizer en Rueie e l  eatudlo de la  enseflan- 
za del eietema Taylor. Troteky, organlzarfi e l  e je rc ito  ro jo , no deeds e l  
pueblo en armas, sino reproducciendo loa c r ite r io s  d is c lp lln a rio s  de la  
in a titu o ifin  m il i te r  trad icô io n a l en la  que ee reinaerterfin los entiguos 
o flc la le e .
4C6mo log rs r c o n c ilie r  la  restauracffin de los especia lis tas con e l  
proposito fundacionalt e l  peso de la  democracia formai de la  repfib lica  
burguesa a la  vsrdaders p artic ipsc ifin  de la s  maaas trabajadores en e l  go 
biem oT. E l problems (estsmos sfilo en la  primavera dal 18) comienza a vs^ 
se desde otro tamiz d is tin to  a l  dsl an te rio r ototlo.
" . . .  no son eemenas, sino largos meses y sMos los que ee requieren  
para que la  nueva clase so c ia l, une close hssta shore oprimida y 
aplastada por la  raiserie y la  ignorancia, pueda fa m ilia r lza rs e  con 
la  nueva eituac ifin , o rien teras , organizer au traba jo  y destacar a 
sus organizadores". ( Lenin, 1918, 70 9 )(1 2 ).
E l problems de la  ignorancia, de la  f a i t e  de conocimiento e in s tru -  
ccifin, la  im posibilidad de s o c ia liz a r a l  aaber tficnico de le  noche a la  
mahsna, comienza a hacer cada vez mfis d i f i c i l  la  p artic ipac ifin  d irec te  de 
las  masas en la  tares da gobiemo. Si a esa eituacifin de ignorancia uiimos 
los problèmes antoriormente mencionadost la  ru ina econfimica, e l  hambre y 
e l contexte de guerre c i v i l ,  do lucha encamizada de los explotadorea, t£  
do e l lo  va dan do un oomotido a la  "dictadura del pro letariado" d is tin to  a 
la  mfixima democracia Jamfis soMada.
"Cuanto mfis nos scercemoa a l to ta l  aplacamiento m il ita r  de la  burgue
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o fa , mfis pellgroBO ee hace para noaotroa e l  elements de la  anarqula 
pequedo burguesa. Y contra ese elements no se pueds luchar finicamen 
ta  por medio de la  propaganda, la  a g lta c if in ...  hay que luohar tarn- 
bifin por medio do la  coercifin". ( Lenin, 1918, 7 1 2 )(1 4 ).
E l Lenin es tad ia ta , alejado del Lenin insurreccional ( l ib e r t a r io ,  m 
un sentido amplio de la  palabra, en sus concepciones), comienza s v iv i r  
uno da sue demonios fam iliè res  mfis constantest veleidades anarquistas, IJL 
b e rta ria a , que re la jan  la  d is c ip lin a , e l  orden, la  produccifin. E l estado 
tfabe Ineulcar la  d is c ip lin a , la  neceaidad del estado, ea d e c ir , de la  coer 
eifih para peser del capitalism e a l socialism e.
En este trfig ico  proceso (quizfis in e v ita b le  para salvaguerdar la  r e -  
voluoifin, pero trfig ico  a f in  de cuentas) llag erfi Lenin s afirm ar que no 
existe  contradiccifin entre la  democracia de loa soviets y e l e je rc ic io  del 
poder d ic ta to r ia l por determinadas personas. En e l  traba jo  de Lenin que 
estsmos analizando(y que pensemos no tien s  deeperdicio pare comprender la  
degeneracifin e s te lin is ta  p os terio r) afirm arfi Lenin que la  subordinacifin in  
condicional a la  voluntad d irec to rs  finica es absolutamente necesaria para  
e l buen e x ito  de los procesos de traba jo . La misifin del p artid o  bolchevi­
que es Justamente la  da guier a las massa por e l  buen camino, por la  d isci 
p lin e  del tra b a jo , por la  subordinacifin incondicional a la  voluntad del 
d irig e n te , dsl d ictador durante e l proceso de tra b a jo . (Len in , 1918, 714) 
(1 5 ).
"Hay que consolider lo  conquistado por nosotros misroos, lo  que hemœ 
leg a lizad o , d iscutido y proyeotado. Hay que consolider mediante fojç 
mas astables de una d is c ip lin a  de traba jo  d ia r ia . Es la  tarda mfis
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d i f f c l l  pero tambifin la  mfis g rata , pufis unicamente su cumplimiento 
nos perm itirfi im planter e l  orden s o c ia lis ts . Hay qua aprender a con 
jugar la  democracia de las  discusiones pdblicas de Iss  masaa tra b a -  
Jadoras que fluye  briosa con e l  fmpetu da las  agues primaveralea dm 
bordsdas, con la  d is c ip lin a  fe rre s  durante e l  tre b a jo , con la  subor_ 
dinacifin incondicional a la  voluntad de una sola persons, del d i r i ­
gente sovifitico en las  horas de trab a jo ". ( Lenin, 1918, 71 7 )(1 6 ). 
Quizfia en pocos escritos como an fists qua analizamos, se encuentren 
tan entagfinicamente enfrentados los c r ite r io s  del revolucionario  con la s  
necesidades del es tad ia ta . Inmediatamente deapufie do afirm ar la  eubordin_a 
cifib incondicional a la  voluntad del d irig en te  en e l  centre de tra b a jo , 
consciente Lenin, quizfis do loa peligroa de t e l  aubordinecifin y de t e l  die 
tadura, vuelve a in s ia t ir  en la  neceaidad de potenciar e l  poder de los so_ 
v ie ts . (Para otroë no ex is te  t a l  antagonisme sino que son muestra de las  
dos aimas leninianast una, la  concepclfin de la  revolucifin como sacudida 
brusca, como introm iaifin activa de las  masas en e l  decurso de la  h is to r ié , 
dûs, la  concepcifin dsl partido como vanguardia de revolucionarios profeste 
nalea que d ir ig e , contrô la , educe, introduce la  verdadera conciencia en el 
seno de le a  masaa. En la  dicotomfa Vanguardia revolucionaria/mase tra b a ja , 
dora, ea ta rfa  ya prefigursda la  fu tu re  dicotomfa burocracia/masa tra b a js ­
dora).
Sea oomo fuere hay que reconocer que Lenin vive la  tensifin entre l a  
dos problèmes* los soviets dajados a su in ic ia t iv a  no organizan eflcazmen_ 
te  la  produccifin. La sugisifin incondicional a loa d irig en to s , a loa espe- 
c is lie ta a  pueda restaurer la  mala hierba burocrfitica.
C I B L I O T C C A
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La mala hierba burocrfitica, no obstante, parecfa tener p o s ib illd a -  
des de crecer ÿ de extenderse. Cuando Lenin polemice con los " iz q u ie rd is -  
taa" in fa n t i le s ,  amfin de volver e ad je tiu a rles  con su nombre p re fe rido  a 
la  hora de in s u lte r :  pequsMo burgueses, tendrfi que dar cuenta de la  con­
tradicc ifin  entre la  d is c ip lin e  fa r re a , e l  poder c o e rc itiv o , la  subordina- 
clfih incondicional y e l  caracter de la  democracia ao v ie tic a ,
Democracia que Im plicaba, recordsmoslo, (fre n te  a la  deformada, mez_ 
quina e h ip fic rita , democracia burguesa) la  mfixima p artic ip ac ifin  de les  ma 
sas.
"E l caracter s o c ia lis ts  de la  democracia sovifitics -  es d ec ir prole^ 
ta r ie  en su aplicacifin concrets presents - ,  consiste primero en que 
loa electores son las  masas trabajadores y explotadas qusdando ex- 
c lu ida la  burguesfa, sagundo en que desaparecen todas las  formslida_ 
des y restricciones burocrfiticas en las  eleccionea: las propias me­
sas toterminan las  normes y e l  plazo de la  eleccionea, gozando de 
plena lib e rta d  para revocar a los e legidos, tercero  en que se créa 
la  mejor organizacifin de masas de la  vanguardia trabajadora, del 
pro le tariado  de la  gran in d u s trie , la  cual le  permits d ir ig i r  a la  
mfis vssta masa de explotados, incorporarlos a una vida p o lf t ic a  in -  
dependienfce y educarles polfticam ente sobre la  base de au propia ex 
perienc le , en que,.de este modo se aborda por primera vez la  tarée  
de que la  poblacifin en au to ta lid ad  aprends a gobemar y comienza a 
gobemer". ( Lenin, 1918, 71B)(17).
La la rg e  c ita  parece un catfilogo de todo lo  que d ific ilm e n te  se po- 
dfa log rar con la  restauracifin de los antiguos especia lis tas en los puas-
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toe de mendo. S I por un lado se centra la  democracia en los csntros de 
produccifin y da traba jo  ( la  democracia de loa prodActores fre n te  a la  de- 
mocraoia da loe ciudadanoa) y por otro se exige la  subordinacifin incondl- 
cionel a l d ir ig e n te , durante e l  proceso de trab a jo , d ific ilm en te  van a 
aprender las  propias masas a gobemar ( lo  qua se lee  pide ee eometerse) y 
no teniendo otro  rec in to  "democratico", fliffc ilm e n te  va a i r  demasiado le_ 
jo e , tampooo, la  proclamada democracia de los trabajadores.
Nuestro comentario le  habrfa parecido a Lenin propio de todos loa  
in te le c tu a les  pleMideros (1 8 ) , qua lloraban por la  pfirdida de la  asamblea 
constituyente, por la  d is c ip lin a  burguesa, por e l  orden c a p ita lis te ,  por 
e l e s p lr itu  im p é ria lis te  de gran potencia. Dejando, por e l  memento e l  (31- 
timo punto (s i  aislam iento de la  revolucifin ruse como veremos as decis ive  
pare antender todo e l  proceao) lo  qua parece évidents es que s i se d iauel 
va la  formai y burguesa asamblea constituyente en poa de la  democracia d i 
recta da loa productorsa, y fistos se ancuentran consteMidos a la  subordi­
nacifin a la  voluntad finica del d ir ig en te , (tel es p s c ia lis ta , (tel tôcnico, 
la  tragédie parece comenzar a ponerse en marchât n i  formai democracia bur 
guesa, n i re a l p artic ipac ifin  y administracifin de Is a  propias masas, finica, 
mente subordinacifin incondicional an un rfigimen de capitalism e de estado.
Este p e llg ro  es a l  que comenzaron a ver los comuniatas de izqu ierda  
a los qu« Lenin snatematizarfi. No obstante la  conciencia de que algo po- 
dcla comenzar a es ter podrido con ese eistema la  in te n ta  p a lie r  e l  propio  
Lenin a l decir*
"No hay nada mfia necio que transformer a los soviets en algo fo s ili^
zado y encerredo en a l mismo. Cuanto mayor sea la  (teciaifin con que
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debanos defender la  neceaidad de un poder firme e implacable de la  
dictadura unipereonal para determinadoa procesoe de tre b a jo , en da- 
terminadoa momentos del e je rc ic io  de funciones pursmente e jecutivas, 
tan ta  mfis variadas habrfin de ser la s  formas y los modoa de contro l 
deeds abajo, a f in  de p a ra liz a r  toda sombra de posible deformacifin 
del poder so v ifitico , a f in  de arrancar repetida e infatigablem ente  
la  mais h ierva burocrfitica". ( Lenin, 1918, 72 0 )(1 9 ).
0 fo s iliza c ifih  de los soviets y e fec tiv id ad  tficnico-productiva o 
por e l  contrario  dinamismo de los soviets y anerquia y re la ja c ifin . La ma­
ie  hierba burocrfitica por un lado, la  re la ja c ifin , la  in d is c ip lin e , e l l i -  
b e rtin a je , e l  cens, por e l  o tro . iCfimo e leg ir?  iconsolidar e l  poder revo­
luc ionario  a Costa de deformsrlo profondément#? Adejar la  absolute in ic i^  
t iv a  e las  masas a costs de provocer e l  oaos productive, lo  derrota m i l i ­
te r? . La eituacifin admitfa dudas, incertidum bres, vacilaciones, Lenin, sJn 
embargo (press fil mismo do la  duda), no quiere m irar a trfie , no quiere as- 
pavientcs h is tfir ico s , desea d ir ig i r  a las  masas sin vacilac iones, con clja 
rid ad , con e fe c tiv id ad , con una d is c ip lin a  de h ie rro .
ICuantos p rinc ip ios  de "E l Estado y la  revolucifin" tien e  que hacher 
por la  bords e l  Lenin estad ista? . E l problems no es sfilo e l  de los sueldœ 
de los esp ec ia lis tas , e l  de la  restauracifin Bn sus puestos de mando de les 
o fic ia le s  za r is ta s , e l  problème pasa por la  aplicacifin de la  d is c ip lin a  
ferroa a algo tan vago, tan indeterminado, tan sujeto a a rb itra rie d a d , c^ 
mo la  denorainsda anarqfifa pequeflo-burgueaa. La d is c ip lin a  fe rre a  fre n te  ai 
relajam iento sin conter s iquiera  con un formai control democrfitico,&no cm 
ducfa hacia e l capitalism e de estado?. La respuesta de Lenin a los  iz q u is
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d is tas  ea ee lve je , contundente, despladada.
"Cl capitalism e de estado s ig n ificarX a un giganteaco paao adelante 
Inoluso e i pagaramoa mfis que sh o re ... pufis merece la  pana pagar por 
aprender, pufis eso es f i t i l  psra los obreros, pufis vencer a l desor- 
den, e l  desbaraJuste y e l  re la jam iento tiene mfis importsncie que n%_ 
da, pufis continuer la  ansrqdfa de la  paqueMa propiedad represents el 
p e llg ro  mayor y mfis tem ible, que nos hundirla indudablemente (s i  no 
lo  vencamoe) en tanto que pagar un mayor tr ib u te  a l  capitalism e de 
estado, la jo s  de hundimos, nos lle v a rfi por e l  camino mfie seguro 
Ole e l  socialism e". (Len in , 1918, 73 8 )(2 0 ).
En esta primavera del 18, Iss  agues irapetuosas de las masas, por uU  
l i z a r  Isa  palabras da Lenin, comienzan a aer canallzadas ferreamente. La 
organizacifin de la  produccifin en base a l  capitalism o de estado, la  creen- 
c ia  en que a l  socialisme debla ad m itlr la  gran tficnica c a p ita lis te , los  
filtimos adelsntoa de la  ciencia moderne, como norme finica en la  produccifin 
iba  ganerando enbricnsriamente un nuevo poder burocrfitico que tenfa como 
misifin contrô ler la  disgragaoifin, reprim ir la  dasorganizacifin, v ig i la r  la  
in d is c ip lin e . No es extraho que ta ies  c r ite r io s ,  tan alejados como este­
ban dsl Lenin de "El Estado y la  revolucifin", h ic ieran  afirm ar a fiste que 
la  dictadura del p ro letariado  no debfe m irar hacia e l  paaado eino hacia el 
fu tu re , un fu tu re  que e l  propio Lenin en au testamento no considararfa ex, 
cesivamente alentador.
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5 ) LA APARICION DE LA BUROCRACIA.
E l taylorism e, la  restauracifin de los especia lia tas econfimlcos y 
l i ta re s  del v ie jo  aparato, unido a l  aislam iento de la  revolucifin rusa y al 
atraso secular de la  sociedad y da la  aconmfa so vie ticas , narcan unos ccn 
tom os, don de las cosas sucedieron de maners muy d ife ren te  a cfimo Rlarx, Eri 
g els , o e l  propio Lenin podXon preever.
Ignacio Sotelo en su obra "Del leninismo a l estalin ism o", nos da 
gunes de las  claves para entender la  eituacifin de las  masas trabajadores  
por e l  poder burocrfitico. Sotelo suscribe la  opinifin de los que afirman 
que en la  teo rfa  len in iana dsl partido  se encuentra e l  germen, e l  embrifin, 
de todas las  sustituciones que profeticamente Trotsky seMslara en 1904. 
"Los mfiritos de Lenin llevsn  a los slguientes resultados* primero 
se impone e l  aparato del partido  sobre la  to ta lid ad  del p a rtid o , d »  
pufis e l  comitfi cen tra l sobre e l  aparato y finalm ente, u i d ictador 
finico suatituye a l comitfi ce n tra l" . ( Sotelo, 1975, 8 6 )(2 1 ).
Sdrfe fa la z  pufis pensamos nosotroa, que hay una trasposicifin mecfinjL 
ce entre las  teo rlas  de Lenin sobre e l  partido  escritas  en un memento de 
fu arte  clendestinidad y asedio p o l ic ia l ,  y las  realizaciones h is to ric a s  
del Lenin es tad is ta . Sabemos que en Lenin se produce una "d la le c tic a "  en­
tre  la  in ic ia t iv a ,  la  energfa cradora, de les  masas y e l  papel de la  van­
guardia, de la  direccifin csntra lizada del p a rtid o . pensamos que lo  que no 
se puede daaconocer es que ademfis de todos los sufrim ientos, calamidades, 
d ific u lta d s s , da los d irig en tes  bolcheviques, anidaba en e llo s  una d e te r -  
minada teo rfa  de la  organizacifin, que unida a una ides lizac ifin  de la  demo
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crao la  "scvlfitlca" y a una minuavaloracifin da la  dbmocracla"parlamentaria", 
Iba  a aentac las  bases a una concentcacifin dssmssutada ds podar sin nlngih 
Control democrfitico,
Para Sotelo la  teo rfa  len in iana a l  in s is t ir  an rasgos propios da la  
organizacifin m il i ta r  oomo son la  d is c ip lin a , la  Jerarqufa, la  profesiona- 
lid a d , la  ce n tra lizac io n , la  direccifin astab le y permanente, implicaba la  
posib&idad de uhà sustitucifin  de la  clase obrera, como sujeto de la  revo­
lu c ifin , por e l  p a rtid o , por la  organizacifin de los revolucionarios p ro fe -  
sioneles. Si a e l lo  aPiadimos la  c r f t ic a  de Lenin a toda la  concepcifin bei#  
te in iana  y su caracterizacifih  de la  class obrera como un estamanto socia l, 
estrechamente marcado por las  concepciones tradeunionistas y necesitada  
del in f lu jo  e x te r io r , de la  conciencia y la  doctrine venidas de fuere y 
transm itidas por los revolucionarios profesionales, tenemos, esa mezcla 
s in ie s tra  entre la  separacifin ra d ic a l de las  masas y la  direccifin por un 
lado, y la  d is c ip lin a  fe r re a , la  unidad inquebrantsble del partido  por e l  
otro .
Lo que es évidente es que, para Lenin, como acabamos de ve r, y seMe- 
la  acertadamente Sotelo, e l  estado de los souiets, le jo s  de s u s titu ir  fayo 
rablemente a la  burocracia csntralizada ee présenta como fuente continua 
ds tan s iones, de confusifin, de oaos. Antoriormente hemos v is to  las  llam a- 
das continuas de Lenin contra la  ind iso i|S lina , e l  l ib e r t in a je ,  e l  caos, la 
anarqufa.. .  esoa pfisimos administradores que son los soviets comienzan a 
ser sustitu idos por la  direccifin da los es p e c ia lis tas , de los tficnicos, (b 
los antiguos cuadros de la  produccifin y del e je rc ito . Este sustitucifin  im 
p lica  una restauracifin de d iapositives eeenciales del antiguo aparato de
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estado. 6Quë efectos te n d r f i  esta restauracifin uns vez que las  garanties  
demooraticas burguasas, de co n tro l, v ig ila n c ia , oposicifih, habXan desapa- 
recido?.
Al d lsolver la  asamblea constituyente, suprimir e l  parlamento y la s  
demfia instituciones representatives, aludiendo a su caracter in tr in s e c a -  
mente burgufis, e l e lim inar e l  p lu rip artid ism o , imponiendo e l p artid o  finico 
tn o  se iban sentando las  bases para un fo rte lec im ien to  del aparato de e s -  
tado, de ese estado que té n ia  que comenzar a dejar de ser estado?.
Constantemente se ha intentado exp lics r este "robustecimiento” , es­
te  "fo rte lec im ien to", por las  inmensas d ific u lta d e s  padscidas port e l  su^ 
desarro llo  y e l  aislam iento. De ninguna manera se pueden negar fistas pero 
quizfis, conocifindolas, y v is to  e l  abismo entra los deaeos y 1ns acontec i- 
mientos, los propoaitos y las  realidades, habrfa, quizfis, que rep lantear  
la  propia teo rfa  len in iana y marxiens del estado, dal poder, de la  tra n s i 
c l fin.
Castorisdis lo  ha expiesado de mènera acertada:
"Precisamente proque aplaatfi a los e je c tito s  blancos, pero luego su 
cumbifi a la  burocracia que e l le  misma habfa engendrado en s f ,  la  n^ 
tu ra leza  de la  revolucifin rusa nos s itu a  ante problèmes de una na- 
tù fa leza  muy d is t in ta  de la  tfic tica  o los mfitodoe de insurraccifin  
armada o la  a^reciacifin corrects de las  relacionea de fu erza . Nos 
oblige a meditar acerca de la  naturaleza dal poder de los  tra b a ja ­
dores y eobre lo  que entendamos por aocialism o". ( C astoriad is , 1976 
8)(22).
Suscribimos completamente lae  palabras de C astoriadis. E l problems
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no es sdlo la  c r f t lc a  de Lenin a l esbado burguds, su teo rfa  de la  destru- 
cclân v io len ta  del v ie Jo aparato de esbado, su genial capacidad para donj. 
nar o l arts  de la  in s u rre cc iâ i. Leniniamos no es s6 lo , a pesar de la  d é f i  
n ic id n  de Ernest Mandel, "E l Esbado y la  Revolucidn" y los  cuabro prim era  
congresds do la  1 comunisbe, es bambidh la  experiencia h isbdtica del 17 éL 
23t la  disolucidn de la  consbibuyenbe, la  dieolucidn de los resbanbes par 
bidos obreros, la  disolucidn de las  fracoiones an e l  seno del parbido bol 
cheviqua en e l  X congreso, e l  aplesbamienbo de la  insurreccidn de Krons­
ta d t en 1921, la  resbauraci&i de les  d iapositives del v ie Jo operate de e^ 
bade.
En su presentacidn a la  ebra de Alejandre Kolonbai "Le oposiciân 
obrera" d ir6  Cestoriedia:
"Ya no es posible despuds de haber le id o  este te x te , seguir presen- 
tando la  Rusia del 20 corne un caes, un smon bon amienbo de ruines don_ 
de e l  prolebariado eebabs pulverizade y donde le s  dnicos elemenbes 
de erdan eran e l pensamiento de Lenin y la  fe rre s  volunbad de los  
bolcheviques. Les obreros querfan ebra cose y le  demosbraront en e l  
sono del parbido mediante la  Oposiciân obrera, y fuera del parbido  
per medio de las  huelgas de petrogrado y de la  revuelba de Kronsbsit 
Fud meneaber que bodo eso fuera aplastado por Lenin y Trobsky, para 
que Sbalin consiguiera, deepuds, s a l i r  vicborioso".
( Csstoriadis, 1 9 7 6 ,1 l)(2 3 ).
Si repasamos las pebiciones de los marines de Kronstadt la  sensacidi 
de que e l  proeeso degenerative se ha in ic iad o  es évidents. Cuando los in ­
surrectos tienen que contester a la  pregunba: iporqud estâmes luchando?
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La oontestaclân sorprenderâ a los que consldaran que e l  proeeso de dege-
neraclân es s6lo producbo del d e l ir lo  personal de Sbalin . En 1921, los
rebeldes a l nuevo poder tird n ic o  declaran:
"Deepuds de haber realizado  le  revolucidn de Octubre, la  class t r a -  
bajadora habfa esperado log ra r su emancipacidn. Pero e l  resultado  
fud u i eaclnvizamiento aân mayor de la  peraonalidad humane. E l po­
der de la  p o lic fa  y de la  monerqufa gendarme pasd a manos de los  
usurpadorea comuniatas, que en lugar de dar lib e r ta d  a l pueblo le  
infundieron o l constante temor de oser en las  cdmaras de to rtu ra  
de la  Cheka... e l g lorioso emblems del Esbado de los trabsjadorea, 
la  hoz y e l  m a r t i l lo , ha aido reemplazado de hecho por la  bayoneta 
y la  ra ja  ca rc e laria  por las  eutoridadea comuniatas, con e l  f in  de 
nantener la  tranq u ilidad  y la  despreocupada vida de la  nueva buro- 
crac ia  de los comiaarios y funcionerios comuniatas".
( Paul Avrich, 1921, 23 5 )(2 4 ).
Del esbado de los so vie ts , del genio creador y le  in ic ia t iv e  de las
maaas a l surgimiento de la  nueva burocracia.
Lo que me pareco eaen cia l,es , precisamente para asumir criticam ente  
la  h is to r ié  del marxismo, s i  hacer ver que la  revolucidh rusa nos muestra 
uns contradiccidn eaencial que no podemos o lv id a r. E l antagonismo entre  
dos concepciones del proeeso revo luc ionario i le  que de la  primacfa a l pa- 
pel de les  masas trabajadoras fre n te  a la  que concede e l  derecho de prlm^ 
genitura a l  partido  revolucionario .
Como veremos, en e l  prdximo capftu lo , esta tensidn entre e l  papel tb 
las  classa explotadas y las  funciones que ae atribuyen sus représentantes
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es decisive a la  hora de reelabo lar uns te o ria  del estado, del poder, de 
la  tra n s s ic iân , que tenga en cuenta la  experiencia h is tâ ric a  habida. Cas- 
to r ia d is  ha ashalado un punto a lg ido , a l que nos hemoa re fe rid o  a n te r io r-  
mente, e l  problems no es sfilo quien detente e l  poder sinâ como, e trevds  
do qud instrumentes y mediaciones se desarrolla  ese poder. Por e l lo ,  fren  
te  e le  e o r lt ic a  admiraclân por parte de Lenin y de Trotsky de la  gran tec  
n ie #  c a p ita lis te  o de los mdtodos del m ilita rism e burguds, d ir£  C astoria- 
d is :
"Le idea dsL que los mismos medios no pueden ponerae indifarentom en- 
te  a l  aervidb de fin es  d is tin to s , de que ex is te  uns re lacién  in t r in  
seca entre los instrumentes que se u t il iz a n  y e l  resultado que se 
Obtiane, de que, ante todo, n i e l  E Jerc ito , n i le  fa b ric s , son sim­
ples "medios" o "instrumentes", sino estructuras sociales dondo se 
organizan dos formas fondamentales de relaciones sociales entre los  
hombres ( la  produccidn y la  v io le n c ia ), la  idee de que esas formas 
de re laciân pueda perc ib irse condensada, la  expresidn eaencial del 
tip o  de relaciones sociales que caracterizan uns dpoca, t a l  idea, 
a l ser conaiderada comp&etamente banal por los m arxistes, se va "ol_  
vidada" por entero". ( C aatoriadis, 1976, 2B )(25).
Este■blvido" trdg ico , en e l  que como reçuerds Caatoriadis no tôdos 
participaron de la  misma manSra, hubo notables excepclones (Luxemburgo, 
Panekoek, los propios représentantes de la  Oposiciân obrera) tsn d rla  con- 
secuencias irréparables . E l problems, a l  restaurer en sus puestos a los  
eapecialiataa m ilite ra s  y econâmicos, a l p ro p ic ia r la  subordinacién Inc on 
diclonal en e l  proeeso de trabe jo , era que se austrela a las  masas la  po-
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s lb ilid a d  de qua fueran las  colectividades da trabajadoras organizados læ  
que establecieran las  normes y e l  control sobre la  produccldn.
Esta suatraciân generaba la  p os lb llldad  da conatltuclân da una cate^
gorfa socia l especlfica  qua gestlonaae e l  traba jo  da los otros en la  p ro - 
ducclân, y tanbldn la  actlv ldad  de los otros en la  p o lit ic s  y en la  socie_ 
dad, (C asto riad is , 1976, 3 0 )(2 6 ).
Todo parece como s i los bolcheviques fueran instituyendo, in s t itu -  
oionalizando Justamente ess mâquine de estado robuste, fo rta le c id a , amplto 
ds, eeparada de la  activ idad  da lea  maaas.
" . . .  esta necesidad da une direccidn eeparada de las  masas y de un
partido  qua domine e l  eatado, la  proclamd e l bolcheviqoo deeds sue 
primeros dies ds subi da a l  poder y sa empehd encamizadamente an im 
ponerla". ( C astoriad is, 1976, 3 0 )(2 7 ).
Por s i lo  concluirA C sstoriad is, en tento  en cuanto le a  ideas desem- 
peltan un papal en la  h is to r ié , la  ideologfa bolchevique ha aido un fa c to r  
decisive en e l  surgimiento do 1# burocracia rusa.
Antes de conoidsrsr en e l  u ltim o apartado de esta ca p itu le  la  cons- 
titu c id h  de la  In tem ac io n a l Comunista y las  re flexiones del d ltim o Lenin, 
conviens préc iser lo  que hemoa intentedo con este spsrtado. No hemoa p re -  
tendido o f ic ie r  de h is toriadores. Para cualquiar buen conocador de la  re -  
voluciân rusa nuestro snA lie is de la  apariciân de la  burècracia, las  le c ­
tures que hemos selecdionado, los in te rlocu to res  que nos han acompahado, 
los hechos que hemoa eacogido, pueden aer cuanto menos d is c u tib le s , sbs- 
tractos a l aer independizadoe de au contexte, excesivoa en eus ap rec iac i^  
nés.
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Era un p s lig ro  qua corrlamoa y qua era in e v ita b le . In e v ita b le  porqie 
queriamoa noatrar un hecho, a nueatro Ju ic io , ind u bitab le . Cuando Lanin po 
lemizeba con loa anerquistae en au obra "Cl Eatado y la  Revoluciân" in s ie -  
t i e  constantemente en e l  hecho da qua datos, preaa da la  mayor da las  con_ 
fueiomea, no lograban nunca p lantear con c la rid ad , los organismes sustitu_  
to rio s  una vez destruido e l  vieJo aperato do astado. Para Lenin era esen- 
c ia l  desechar la  abolicidh ilu s S ria  y préc iser la  sustitucidn p rd ctica .
Loa organismes s u s titu to r io s , como sabemos, sran loa sovie ts . E l pro 
ceso que hemos quarido recorder as e l  peso de la  disolucidn de la  co n s ti-  
tuyente an funcidh da la  "auperior democracia da los soviets"^ a l em orti- 
guamiento y fo S iliza c ié n  da los soviets, ante la  constitucidh da una nue­
va cstegorfa socia l eeparada; la  burocracia. Esta usurpscidn del poder, e^ 
té  dictsdura dal p a rtid o , qua temprsnamente denuncieron los m ârtires de 
Kronstadt, r e f is Ja cuando menos la  ex traord in aria  d if ic u lta d ' de mantensr 
esos indices altis im os de democracia para las  masas con los que se soMsba 
en un contexte de ca tds tro fa , de ruina econdmica y de gusrra c iv i l .
S i la  p rd ctica  demuestra las  d ifio u ltad ss  an t a l  contexte para la  
democracia de los trebajadoree, quizds, podrfa pensarse también en la  n s - 
cesidad del contro l da cualquiar casta burocrdtica usurpadora del poder 
da las maaaa. Y es aqui y no en continuas repeticiones f ilo ld g ic a s  dsl 
texte  de Lenin, donde se encuentra e l  quid de la  cuestidn; cdmo ae ron tro  
la  dsmocrdticamsnte e l  poder, cdmo se puede tra n s ite r  a l socialisme e v i-  
tando la  degoneracidn burocrdtica.
Ignacio Sotelo e l eetudiar este mismo proeeso he ea crito  acattada-
mente;
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"La experiencia ao vië tica  (toade los primeros dias del poder bolche­
vique hasfca hoy en d is , constituye la  refutacidn de la  concepcidn 
marxiste sobre e l parven ir del estado en la  sociedgd s o c ia lis te " .
( Sotelo, 1976, 24 3 )(2 8 ).
Creemos que se puede contester a esta afirmacidn aludiendo a l carac  
te r  encamizado de la  guerre c i v i l ,  a la  res is tenc ia  de las  classe domi­
nantes, a l  memento esencialmente v io len te  de cualquiar revolucidn. Ea c i s  
to  que a i  aludimos a la  dictadura del p ro le tariado  como dnica a lte rn a tiv e  
a la  dictadura de la  burguesla en momentos ravolucionarios, como in e lu d i-  
b le  destruccidn del vieJo aparato de estado, la  revolucidn rusa muestra la 
"vardad" de la  tes is  marxiste sobre a l  caracter oprssivo-coectivo dsl ap j 
ra to  de estado.
Para no s6lo eso era la  d ictadura del p ro le tariado  para Lenin. Como 
no nos hemos canssdo de reoovdar, pare Lenin, co n e titu ie  la  aparicifin da 
un estado que dajaba de ear estado, en un contexte da la  mâs emplie dsmo- 
oracia de masas, que hacla que datas no sâlo delegasen su voto en eus re ­
présentantes sino que parm itfa la  partic ipac idn  y la  gaetién d irec te  por 
parte de las  masse trabajadoras.
Frente a ese rupture en la  d ifa ren c ia  entre gobemantes y goberna- 
dos, entre adminietredores y adminietredos, no s6lo la  d ifa ren c ia  se man- 
tiene sino que a i  Estado en lugar de d a b ilita rs e  sa f o r t i f ie s .  En estas  
circustancias, como aahsla Sotelo, la  cueatiôn p o lit ic s  p r io r ita r ia  pare­
ce Clarat
"Como eateblecer un control democrâtico sobre una burocradia que am 
p lia  continuamente su esfera de in flu e n c ia , s i no hay grupos lo  bas_
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tante organizados... para en frantarse a l poder omnimodo dsl aparato  
e s ta ta l" , ( Sotelo, 1976, 24 6 )(2 9 ).
Y es esta aparicidn de in  inmenso poder sim co n tro l, n i mediaciân
so cia l pos ib le , la  que hace que se produaca esta rad ic a l d ifa ren c ia  entra  
laa  expectatives y las  raalidadas, a las  que sa re fe r fa  C o la tti como mos- 
tramos en la  introduccifin.
"Desde la  perspective de fflarx e l  problems del poder p o lit ic o  parecia 
secundario y darivedo. Se t ra ta r fa  de una auperestructura propia de 
la  sociedad o la s is ta , que desaparecerla con la  elim inacidn de la  p o
piadad privada de loa medios de producciân. Socialisme s ig n if ie s  so-
oiedad ain classa y por consiguiente ain aupereatructuras p o lit is a s  
8in  aparato e a ta ta l. En cambio deade la  experiencia ganada aobre la  
nueva formacidh s o c ia l, e l  control democrético de un poder e a ta ta l 
orec iente, ae convierte en la  cueatidh p o lit ic s  p r io r ita r ia " .
( Sotelo, 1976, 24 6 )(3 0 ).
Este tex te  da Sotelo quizâa reaume mejor que cualquier palabra nuea_ 
tro  in te n te  y nos devuelve a nueatro terne. La experiencia ganada demueatm 
la  importencia ce n tra l del terne del eatado. Demuestra tambidn que no s6lo  
con re p e t ir ,  como as quajaba Bobbio, fdrmulaa e fe c t it is ta e  de la  democra­
cia d ire c ts , beats y sobre para lograr no s6lo ex p lica r lo  acaecido aine  
p ropic iar una transformacidn socia l que no incida en los mismos erroros.
Lo que, de cualquiar forma es ind u b itab le , es que esta c r it ic s  a 
la  experiencia haata fechas muy recientee fud muy m in o rita ria  y eân hoy 
en algunos c irc u le s , ea conaiderada p elig roaa , contraproducente, ve le id o - 
sa, por e llo  no nos puede extrahar e l  que a l en tra r en e l  apartado siguie i
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te  de este capftu lo  no fuera e l  terne de la  fo r t if ic a c lâ n  b u ro c rltlc a  e l  
que preocupara especialmente a loa bolcheviques. Hsbfa que co n s tru ir una ■
nueva in te m ac io n a l, porque la  hora de la  revolucidh habla llegado , la  
volucién europea e v ita r fa  e l  aislam iento y tra e r fa  la  ayuda que n ece s lte -  
ba le  Rusia de los soviets.
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6) CONSTXTUCION DE LA I I I  INTERNACIDNAL.
Dos van a aer, una vez mda, los in te rlocu to res  fundamentales del IJL 
der bolchevique a lo  largo  de este periodot par un lado aquellos que hen 
olvidado e l  marxiamo revo lucionario , aquellos que hen hecho ds Marx un ado 
cenado l ib e r a l  (Kautaky y la  "cu a d riila "  oportunista) por o tro , los que 
perecen olvidarse da la  necesidad in e lu d ib le  del partido  a lo  largo del 
proceso revolucionario , los que plantean cuestiones "peregrines" como la  
d ia tin c iân  entre le  dictadura de le  clase y la  del p artid o .
para afsctuar nuestro a n â lis is  vamos a d i t ig i r  la  mirada ten to  a lœ  
documtmtos ffiâs importantes, a nuestro Ju ic io , de los cuatro primeros con- 
gresos de la  In tem ac io n a l Comunista, como a algunas obras de Lenin publ^ 
cédas con motivo de la  polemicas a rrib a  mencionadas, alngularments e "La 
revolucidn p ro le ta ria  y e l  renegade Kautsky", y a o tra  obra fundamental: 
"El izquierdismo enfermedad in fa n t i l  del comunismo".
En e l  primer congre so de la  In tem ac ion al Comunista, ae aprueba uns 
resoluoi6n sobre la  re laci6n  entre la  Democracia Burgueea y la  Dictadura 
del p ro le tariado . eumamente importante.
Lenin autor de las  te s is  aprobades trs ta  de snfocar e l problems in ­
ten t an do deshacer desde e l  p rin c ip le  un en tuerto : no estâmes discutiendo  
sobre le  re laciân  entre la  democracia an general y la  dictadura en general 
Tel planteamiento sdlo es concebible en gentes que han ebandonedo e l  mar­
xismo, que pretenden situeras por encime ds las  clases sociales.
Lenin fren te  a cualquier conaideraciân " id e a lis ts "  de la  democracia 
una vez mâs tra ta  de DCSACRALIZAR bien tan preciado. Su diagnâstico una
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vez mâs pretende ser inequlvocot le  repdbllce burgueea, incluao le  mâe de 
mocrâtica no ea aino una mâqulna para la  opresiân de la  clase trabajadora. 
E l parlementarisme burguds es hlstoricamante llm ita d o , estâ eocialmente 
cm dlcionado, la  mlsiân del pro le tariado  revolucionario (que no de la  cans 
l i e  so c ia lp a tr io ta  que he vendido y ha tre ic lonado a la  clase obrera) es 
d es tru ir esa mâquina de oprasiân. O estru lr, d inam itar, hacer ahicos, rom­
per, para s u a titu ir  e l  vieJo aparato de estado por un nuevo estado que es 
ya un no estado, a l modo y manera de la  comuna de P a ris , que no fud una 
in s titu c iâ n  pariam entaria*
Es importante in s is t i r  que (sn la  caracterizacifin  del tip o  de eatado 
angondrado por la  comuna se va a in s is t i r  en que trda le  destrucciân de ]a 
v ie ja  maquineria b u ro c ra tic o -m ilita r, la  nueva organizaciân a l p o s ib i l i ta r  
la  p artic ipac iân  ac tiva  de las masas no va a necesitar la  d iv is iân  entre  
e l  poder le g is la t iv e  y e l  poder e jecu tivo .
Esta fa i ts  de d iv is id n , creemoa que tendrfa consecuencias tr ig ic a s t  
la  subordinaoiân, en e l  memento de la  a jecuciân, sin organismos ex terio rœ  
de co n tro l, a l propio proceao productivo, iba a producir, en tre otras mu- 
chas razones, e l  trd n s ito  del poder de los soviets a su sustitucidn por la 
burocracia.
Sin embargo a la  a ltu ra  de Marzo dsl 19, fecha del primer congreso, 
e l  an d lis is  de Lenin no canine por estes derroteroa. Su in s is ten c ia  estd  
en deaemmascarar e l  caracter "democrâtico" de la  republics burgueaa mds 
democrética en mostrar que la  lib e r ta d  y la  igualdad verdaderas, la  verda 
ders democracia, eran imposibles manteniendo t a l  sistema de dominaciân, y 
recordando que la  burguesia re c u rr ir ia  a l  te r re r ,  que e x p lic ita r ia  vio leri
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ta  y explicltam ente au d ictadura, cuando v ie ra  pueata en p e lig ro  au domi* 
n ia  oomo olaee.
In a ia tie n d o , puda, como veiamos anteriorm ente, en que la  agudizaciân 
de la  lucha de clases l le v a r ia  inexorableroente a la  confrontaciân entre la 
dictadura de la  burguesia y la  dictadura del p ro le tariado .
En la  te s is  13 d i r l  Lenin:
"Séria la  mayor torpeza penser que la  revoluciân mds profunda de la  
h is to r ié  de la  humanidad, dsl primer caso que ae re g is tre  en e l  mm 
do de peso del poder de la  minoria de explotadorea .la la  raayoria de 
los explotadoa, puede obrevenir dentro del v ie Jo marco de la  democm 
cia .parlam entaria  burgueaa, puede aobrevenir sin in tro d u c ir los cam 
bios més rad icales, sin crear nuevas formas de democracia, nuevas 
ina titu c io nea que encamen las  nuevas condiciones de su eplicaciân".
( Lenin, 1919, 4 1 )(3 1 ).
Creemos importante re a a lta r  este p m to : la  dictadura del p ro le ta r i^  
do no oe sdlo la  represiân v io len ta  de le  res is tenc ia  de los explotadorea 
(pionsa Lenin que de m a In s ig n ifica n te  m inoria) sino que im p lies , a la  
par, fren te  a las  bestricciones de las lib ertad aa (de prensa, de expreaidn 
de re m iân , de asociaciân) en e l  marco del capita lism e, im p lies , m a am- 
p liac iân  insutads de le  u til iz a c iâ n  e fe c tiv a  de los derechos democrâticos 
por parte de los oprimidos, por parte de le s  clases trabajadoras.
Mientrss que en la  "vieJe" democracia laa  masas trabajadoras estaban 
apartadas de la  tares de gobemar, la  dictadura del p ro le ta riad o , va a pro 
vocar e l  acercamiento del aparato de gobemaciân, la  m iân  entre e l  poder 
lé g is la tiv e  y e l  e jecu tivo , la  sustitucidn de la  abstracts democracia ds
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los  ciudadanos (mediants las  circunscripcionss é le c to ra le s ) a la  d irec ta  
democracia da los productores desde las  propias fdbricas .
E l e jé rc ito  permanente serd su stitu ld o  por e l pueblo en armas, e l  
huevo estado ide los soviets va a s u s t ltu lr  a l  vieJo aparato burocrdtico y 
Ju d ic ia l burguds. mediants esta destruccidn-sustitucldn prépara las cond^ 
clones para la  extincidn*
Como* vemos mada de las te s is  ina tru raen ta lie tas -ex tin c ion is tas , des- 
tru cc io n is tas -su stitu c io n is tas  cambia en es tas te s is  del primer congreso 
do la  In tem ac ion al Comunista.
No nos in te resa , an esta ocaaidn, tan to  las  ascasas dotes de p ro fe -  
ta  c|ue Lenin tuvo a l diagnos:icsr la  banoarrota da la  I I  In tem ac io n a l y
e l  avance inconteniblo de la  nueva in te m a c io n a l, cuanto e l  retener la
aoluta incom patibilidad que Lenin establece entre democracia parlamentaria 
y democracia d irec ta .
"El r id ic u le  in te n te  de cohaneatar e l  siatema da los sou iets, ea de 
c i r  la  dictadura del p ro le ta riad o , con la  Asamblea nacionel, es de-
c i r  la  dictadura de la  burguesia, desenmaaoara per complete la  in d i
gencia mental de loa so c ia lis te s  y socialdemâcrataa am arillos , su 
reaccionarismo p o lit ic o  de paquaMoburgueses y sus cobardes conceal^ 
nas a la  fuerza da la  nueva democracia, de la  democracia p ro le ta r ia  
que crace, inconten ib le". ( Lanin, 1919, 4 3 )(3 2 ).
Ouatamenta la  In tem ac io n a l Comunista aparace y sa fun da an e l  p ra -  
aupuesto da:
"aaclarecer lo  mâs ampliamanta a laa  masas de la  clase obrera: la  
aig n ificac idn  h is td ric s  da la  necesidad p o lit ic s  y p rac tice  de une
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nueva democracia p ro le ta r ia , que debe ocupar e l  lugar de la  democrj  ^
c ia  burgueaa y del parlamentarismo". ( Lenin, 1919, 44)(33)«
Ocupar e l  lugar del "caduco parlamenteriamo burguda" de la  fa ls a  y 
mezquina democracia c a p ita lis te . En este contexte de 1919 es en e l  que t h  
ne sentido la  agria poldmica que Lenin habfa tenido con Kautsky medes en­
tes en 1918. Lenin scusa a Kautsky de ca stra t en e l  marxismo au aima rsvo_ 
lu c io n a ria , de ser marxiste de palabra y aubordinarse a l oportunismo a l  
n iv a l de los hechos.
La eousaciân de haber hecho de Marx un adocenado l ib e r a l  viene dsl 
f o l le to de Kautsky "La dictadura del pro letariado" que en e l  prâximo ca­
p ftu lo  enalizaremos. Para Lenin, Kautsky ae ha olvidado de la  lucha de cia 
ses, se ha olvidade del o b jetivo  fundonental sehalado por Marx: d e s tru ir  
la  fflâquina a s ta ta l burgueaa, y ha p referido  edormecer su conciencie con 
aehuelos radioalmente falsoa como la  p os ib ilidad  de conquistar p a c lf ic a -  
mente la  mayorfa bajo e l  paraguas cto la  ctomocracie burgueaa. Por e l lo  por 
eu "pacifisme" indeaeable Kautaky ha pretendido a rro ja r del terrene cto la  
lucha cto clases la  v io lenc ia  revolucionario , la  v io len c ia  imprescindible  
a e je rce r contra la  burguesia.
Kautsky, para Lenin, con t e l  o lv ido , no hace sino embellecer la  de- 
môoaciâ^burgueaa, desvirtuar liberalm ente e l  pensamiento de Marx, y conva 
t ira s  sn un lacayo s in is s tro  de la  burgussfa. Kautsky, d irâ  Lenin, ha t r ^  
cionado a las  bases obreras, he renegado de la  revolucidn p ro le ta r ia , se 
ha transformado en un apostol de una democracia como la  burgueaa: astrecha 
amputada, fa la a , h ip â c rita , una democracia que constituye un paraiso para 
los ticos y un engaho, una m entira, un fraude para los explotados.
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"El sabio Sr. Kautsky ha olvidado que e l  partido  dominante aâlo c e *  
la  defense de le  minoria a otro partido  burguës, mientras que a l pro 
le ta riad o  le  tocan en suerte estados de guerre c iv il" »
( Lenin, 1918, 7 9 )(3 4 ).
En lugar de préparer a las  masse para la  revolucidh, para la  insurœ  
ccidn, en lugar de reconocer e l  caracter histdricaments superior de la  d ^  
mocracia p ro le ta r ia  y denunciar e l  earacter lim itado  de la  democracia bujr 
guesa, Kautsky no haca sino ponerse da parte de la  burguesia. Adopter e l  
punto de v is ta  reaccionario  propio de los Juris tes.
Toda la  d ia tr ib e  de Lenin, in flu id o  por la  v ic to rio sa  revolucidh ru  
sa y por la  c a m ic e ria  im p é ria lis te  dsl 14 a l 18, estâ inflamada do un es 
p ir i t u  implacable que pretends acabar con cualquier t ip o  de duda o v a c il^  
cidn. No existen grados intermedios* hay que préparer a les  masse para e l  
combate decisive* o dictadura da la  burguesia o dictadura del p ro le ta r ia ­
do. La mde democrdtica de las  repdblicas burguesas esconda, enmascarada, 
ocults una sa lvaje dictadura de c lase . No es asa trd n s ito  n i ese estado al 
que neceaita e l  p ro le tariado  revolucionario . Esa mdquina debe ear d inam i- 
tada, para dar peso a la  "verdadara democracia". Por e l lo ,  fre n te  a la s  
quajas y lamentaciones por la  disolucidn de la  constituyente, por la  re s -  
tr ic c id n  del voto, Lenin prorrumpirâ en una amenaza contundente:
"Nosotros la  hemos dicho a la  burguesia* Vosotros explotadoras e h^ 
p écrita s , hablais de democracia y a l mismo tiempo lev an ta is  a cada 
paso fflilla res  de obstAculos para impedir que la s  masas pprimidas 
p artic ipen  en la  vida p o lit ic s .  Os cogomos la  palabra y exigimcq en 
in terds de estas masas, que am pliais vuestra democracia burgueaa, a
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f in  de préparée a las  masse para la  re vo lu c iâ i que os d etrlb a  â a 
vosotros los  explotadorea. Y s i vosotros explotadores, in te n ta is  ha 
car fre n te  a nuestra revoluciâh p ro le ta r ia , os eplastaremos implaca 
blemente, os privaremos cto derechos, es mâs* no os daremos pan, por 
que en nuestra republics p ro le ta r ia  los  explotadorea carecsrln de 
derechos, se verân privedos del fusgo y del ague, proque aomos socia 
l iâ te s  de verdad". ( Lenin, 1918, 108)(3S).
Los s o c ia lis te s  de verdad, los so c ia lis te s  c ie n tlf ic o s , los comuni^ 
te s , los marxistes ravolucionarios, tra tan  de desmarcarse radicalmente de 
los  Kautskianoa, de los lacayos de la  burguesia, de los que adaptândose ai 
parlamentarismu burguda, disimulan su caracter de clase y s6lo reclaman 
fârmulaa ambiguas y ccnformistas, como Ih  cto pedir su am pliaciân, au p ro- 
fund izaciâh , su apliceciân concrets.
No? es profundizando la  democracia parlam entaria , h ip â c rita  y fe ls a  
como sa lograrâ d errib a r la  dominaeiân c a p ita lis te . Es mostrando la  nece­
sidad de le  revoluciân, de la  insurreccidn armada, y subrayando e l  carac­
te r  infin itam ente superior de la  nueva democracia p ro le ta r ia  fre n te  a l  qa 
duoo parlementarisme burguds, es a s i, como se logra preparer a las  masas 
para e l  ecxnbate iteciaivo y marcar e l  camino de la  v ic to r ia  d e f in it iv e .
Haste aqui la  obra de Lenin. Como veremos en e l  ca p itu le  tercero  la  
propuesta ara radicalmente a n tite t ic a  cm  la s  contradicciones de la  Segiri 
da In te m ac io n a l. Esta, desarrollada en un mornante de re la t iv a  calma y es_ 
ta b ilid a d  (haata la  c a m ic e ria  im p éria lis te  ctol 14 a l 18) hebia ido gene- 
rando un movimiento obrero mucho mis propenao e u i avance le n to , pausado, 
eq u ilib rado , a un ctosarrollo p ac ifico  y évo lu tive  que convertie a los ps(_
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tldos obreros, como dsseara Bemsteln en partidos democrâticos de reform a  
sociales.
E l choqua entre e l  réformisme de la  Segunda In tem ac io n a l y e l  insu  
rrecionaliemo de la  Tercera eerâ b ru ta l. En dicho enfrentaidento no obstan 
t e ,  no pesaré ünicamente la  d is t in ta  conceptualizacidhrdal tiempo h is tâ r i  
co la  evoluciân progresiva fre n te  a la  rupture v io le n ta , sino que tambidn 
Jugarân un papel decisive e l  lugar que ocupe en cada ina de las  tra d ic c io  
nés e l  papel del parlemente y de laa  eleccionea.
Si celeemos la  plataforma del primer congreso da la  nueva In te m a ­
c io n a l, podemos préciser esto que digo. La imagen que se hacen los d i r i -  
gentes bolcheviques y los ravolucionarios de todo e l  mundo reunidos en iRœ 
cij en 1919 es que estâmes esiatiendo a l hundimianto del sistema imperia­
l is t s ,  a la  incapacidad de las  classa d irigen tes para mantener su domina- 
c iâh , a la  descomposiciân de los e jd ro ito s .
Para prépara una aituaciân revo luc ionaria , para es ter preparados en 
e l  momento en que se produzca ( la s  ravoluciones no sa fab rican ) hay que 
ehadir a esta incapacidad de las clases d irig en tes* a saa no poder mante­
n er, bajo los mismos cauces, su dominaciân. Hay que ahadir a l  no querer *  
los dominados, la  repuisa rad ica l a l orden de cosas ex is tan tes , la  d ispo ^  
ciân a las  luchas mâa duras, a los combates mâs encamizados con t a l  de sa 
cudlrse e l  yugo del c a p ita l.
Esta diaposiciân sâlo se puede log rar a i los bolcheviques, los mieni 
bros da la  nueva in te m ac io n a l, logran convencor a las  masas, logran hac^  
las  ver que la  conquista del poder p o lit ic o  os imposiblo ain a n iq u ila r  læ  
estructuras de dominaciân da dicho poder, sin dasarmar la  burguesia. Ese
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88 8 l  «igno de la  nueva dpoca, ya ha aido clausurado e l  tiempo de los corn 
bates s in d ica les , de la s  b a ta llas  parlam entarias, de la  fd  superaticiosa  
en a l  eatado dnmoccâtico-repreaantativo. Este no oculta sino la  dictadura  
do la  burguesia, la  voluntad popular no ea sino una fic c iâ n  de los dominée 
dores. No ea ese e l  camino del pro le tariado  revolucionario .
Caducado e l  v ia jo  parlamentarismo burgdda son los sovie ts , las  orga 
nizscienes de las  masas traba jad oras ,, laa  que tienen que a n iq u ila r loa pü  
v ileg io s  ds la  burguesia y asegurar la  trana ic iân  hacia una sociedad cornu 
n is ta , sin  classa. Msdiante e l  parlamentarismo se concede e l  poder a la a  
masas ds palabra, a i as quiere un reconocimiento no formai aino re a l ,  p r&  
t ic o ,  concretp, de los derechos y lib e rtad as , se ae quiere e v ita r  la  sepa 
racidn entre las  masas y e l  estado, hay que inagurar, trè s  la  destrucciân  
del vieJo aparato de estado, un nuevo tip o  de poder que permits e l  gobiejr 
no d irec to  de las  massa. Un gobiamo d irec te  sin formalidadea b u ro c r lt ic s  
sin distorsiones ju r id ic a s , sin d iviaionas a r t i f ic ia le s  de poder.
La plataforma de la  nueva In tem ac ion al no hace sino sin te  t i r e r  mâs 
plasticamente las  tes is  sobre la  "democracia burgueaa y la  d ictadura del 
p ro le tariado* que entes veiamos y diagnosticar, segâi su c r i t e r ia ,  e l  nue 
vo momento h is tâ r ic o , la  nueva dpocat la  era de la  revoluciân p ro le ta r ia  
para la  cual la  u til iz a c id h  del parlamentarismo burguds sâlo tien s  se n ti­
do como tribuns de agitaciân y de dentncia que desenmascaran e l  caracter  
da clase del sistema y que prepare a las  massa para e l  combate decisive ei 
favor de la  dictadura del pro le tariado .
En e l  M anifieeto  que lanza la  In tem ac io n a l en su primer congreso s  
va a volver a in s is t ir  en estos mismos conceptoa. La hora de la  lucha f i -
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mal y decls iva ae acerca, la  guerre im p é ria lis te  ha barrido todas laa  con 
quistas de las  b a ta llas  sindicales y parlam entarias. Ha barrido  cualquier 
ilu s iâ n  sobre un pasajs progresivo, le n to , p a c ific o , del capitalism e a l so 
cialism o. Se han eocabado la s  bases de la  democracia p o li t ic s ,  preclsamen_ 
te  por qua en e l  fondo segùn, e l  nuevo M an ifiesto , gobie m a una o lig arq u ia  
financ ie ra  tras  los bastidores de la  democracia parlam entaria , son fa lsas  
e h ip âcritas  todas las acusacionea de que los comuniatas auprimen la  l i b s  
tad y la  democracia p o li t ic s .
"Al tomar e l  poder e l  p ro le tariado  no hace eino paner de m anifiesto  
la  to ta l  im posibilidad de ep lic a r loa mdtodos de la  democracia bur- 
buesa y créa las  condiciones y laa  formas de una democracia obrera 
mâa p erfecta". (Congreso In tem ac ion al Comunista, 1919, 9 4 )(3 6 ).
La oposiciân ra d ic a l, in tran s igents , entre las  dos formas de demo­
crac ia  hace que e l  p ro le tariado  se debe preparer a una lucha a muerte y no 
deba continuer (como habia sido e l  comportemiento de la  I I  In te m a c io n a l)  
en ese respeto y esa observaciân piadosa de los p rin c ip io a  de la  democra­
c ia  p o li t ic a .  Las reglas de t a l  democracia e l  es ter in s titu id a s  por e l  erv 
migo debion ser transgredidas por o l p ro le tariado  revolucionario . Acatar- 
le s , dice plasticamente la  In te m a c io n a l, ee rla  tanto como p e d ir , como e>d 
g ir ,
" . . .  de un hombre que defiende su existencia  y su vida contra band_i 
dos que observa les  reglas convencionales del boxeo, reglas ( le s  de 
la  democracia) in s titu id a s  por e l  enemigo y que e l  enemigo no obser_ 
ba", ( Congreso In te m ac io n a l Comunista, 1919, 9 7 )(3 7 ).
La lucha a muerte no admits esas f io r itu re s .  La revoluciâh no es ira
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f ie s ta ,  hay que pasar da la  c r it ic s  a l orden establacido a su sub- 
versiân p râc tica , hay que tra n s ite r  de las  armas de la  c r it ic a  a la  
c r it ic s  de las armas. La guerra c iv i l  es impuesta a la  clase obrera 
por sus enemigos mortalea. ( Congreso I .C ,  1919, 97)(<38).
Esta continua oposiciân democracia parlamentaria /  democracia cons£ 
J is ta , (con la  salvedad del papel del partido  bolchevique, de los nuevos 
partidos commistas, en los sovie ts , que hace que haya que d ife re n c ia rla  
de los consejiatas contrarias a esa preminencia y a esa primogeniture) 
ta  oposiciân deciamoa lle v a  im p lic ite  o tra , igualmente importante. La de­
mocracia parlamentaria es propia de épocas de tran q u ilid ad , de pez, de e^ 
ta b ilid a d , de progreso, la  nueva democracia, exige no e l  le targo  n i la  
in e rc ia  de la  normalidad, sino la  in ic ia t iv e ,  la  audacia, e l temple de l a  
situaciones heroicas, de las  confrentaciones décis ives, de las  luchas de^ 
piadadas.
Por e l lo  en e l  Segundo Congreso de la  In tem ac io n a l a l e s c r ib ir  a l ­
go tan aparsntemente formai como loa eatatutos se in a is t i r l  en un dato, ut 
dato que no deblan o lv id a r, bajo ningân concepto, los p ro le ta rio a  consciet 
tes* "Acuerdsta oe la  guerra im p e ria lis ts " . Este racuerdo de la  ca tâs tro -  
fe , de la  c a m ic e ria , .de la  ruina y la  deaolaciân, pensaban los comunista 
que haria  s a l ir  a las masas del le targo  y lanzarse a un ataque fro n ta l (s  
una guerra de movimientoa en e l  lenguaje de Gransci) que p o s ib ilita ra  la  
no repoticiân de la  guerra im p e ria lis ts .
Ese asalto  debïa im plicar un conocimiento exacte de la  natUreleza  
del momento h is tâ ric o . Este estaba caracterizado por e l  recrudecimiento 
de la  lucha de clases, por la  s ituaciân de guerra c iv i l  que ex ig ia  no ya
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goros partidos democrâticos sino vigorosas organizaciones cen tra lizad aa , 
d iscipiinadas m llitarm ente, con una subordinaoiân incondicional a l mando, 
con una confianza do los m ilita n te s  an los d irigentes y en su autoridad  
incues tionable. Sâlo una d is c ip lin a  de h ie rro  era capaz de en fre n ta r con 
d xito  las  tareas que prefiguraba la  nueva in te m ac io n a l.
Las tres  tareas fundamentales eran: e l  derrocamiento de los explo t^  
dores, la  derrota to ta l da la  burguesia, la  v ic to r ia  sobre cualquier in tm  
to de r e s is t i r .  Para e l lo  era fundamental etraerse a la  mesa de los traba_ 
Jadores, organizarlos, educarlos y d is c ip lin a rlo s  an las  nuevas tareas . 
Imprescindible parecia la  n eu tra lizac iân  de los vac ilan tes , de los peque_ 
no burgueaes que querian medlar ( lo s  malditos grados interm edios, d irâ  L£ 
n in ) entre la  burguesia y e l  p ro le tariado , entre e l  poder de los soviets  
y la  democracia burgueaa.
Como previamonte se ha id e n tificad o  a los so c ia lis taa  con la  arie tq_  
cracia obrera, los lacayos de la  burguesia, los tra idores y renegados qua 
han vendido a los trabajadores, no es extraho qua con t a l  caracteri^aciân  
cualquier in te n te  de medlar sea caracterizado como una e s ta fa , un fraud e, 
una burla , o lo  qua as peon una in f i l t r a o iâ n  de las  fuerzes burguesas en 
a l  seno del govimiento obrero.
Por e l lo  in s ia t ir a  e l  segundo congreso an desechar las  ilu s io n e e  pa_ 
c if ic a s , parlamentariss o democrlticas. No esperan tiempos de evoluciones 
apaciblea hacia e l  eocialism o, o e l  p ro le tariado  acepta la  sumisiân a los  
explotadorea o la  burguesia no retrocederâ s i se pone en cueetiân su dom  ^
naciân. No retrocederâ aunque tenga que sembrar las  ciudades de los cadé- 
versa de m illones de trabajadores.
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por e l lo  s i  e l  p ro le tariado  quiere e v ita r  o tra  conflagraciân im p eria lis ts , 
s i  desea emenciparse del yugo que le  oprima, s i rechaza la  sumisiân debe
p e r f i la r  au ob je tivo , qua no es otro que*
"La liqu idaciân  ds la  burguesia por medio de la  v io le n c ia , la  confto
osciân de sus propiedades, la  destrucciâh de su mecanismo de Estado
parlam entario , ju d ic ia l ,  m i l i t e r ,  burocrâtico, adm in is tra tive". (39) 
La prescripciân de no fia rs s  de la  lagalidad  burgueaa, de mantener 
una organizaciân clandestine, va unids a la  ins is ten c ia  en que e l  p arle ­
mente sâlo debe aer u tiliz a d o  "rsvolucionarionw ite", ea decir como tr ib u ­
ne para la  propaganda, la  agitaciân da la s  maaas, como palanca para divul_  
gar Justamente la  necesidad de supsrar e l  parlamento por la  superior demq_ 
crao ia so v ië tic a . Estos son los puntoa, les  tareas importantes, que seMato 
s i  aegundo congreso.
Creemos que con esta large disgresiân queda clare* cual es la  postu­
re de la  nueva In tem ac ion al fren te  a l socialisme reform ists , democrâticq, 
p acffio o , parlamentario.
Vamos a dedicar la s  âltim ss considsraciones del ca p itu le  a los otrcs 
in te rlocu to rest los izq u ie rd is tss , in fa n t i le s , anarquicos, d isolventes, 
compaMeroa de v ia je  de los comuniatas, en loa consejos.
Para estos les palabras de Lenin van a ser igualmente duras y e l  ca_ 
l i f io a t iv o  contun dente: "pequeMo burguesas empedemidoa". Al hablar ctol 
papal dsl nuevo partido p ro le taries  e l  Segundo Congreso, que por un lado  
tra ta  de atrserse a los anarquistas por lo  que denomina su "lég itim é" odJo 
a l estado, por su sano repudio de la  p râc tica  p o lit ic s  oportunista, por 
otro sin embargo, no esté dlspuesto a tra n s ig ir  con opiniones como laa  de
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aquellos quo preconizan la  rewoluciân sin p artid o . La h ip âtes is  do un fun 
cionamiento de los soviets sin la  cen tra lizac i6n  rigurosa del p artid o  es 
desechada. Al transfotmarse la  lucha da clases, en su periodo de agudiza- 
c l6n , en guerra c iv i l  a b ie rta , es Im prsecindible, para conquistar e l  poder 
la  existencia de un recio  p artid o  p ro le ta r io , con perfects  conciencia de 
los pesos, de los momentos, de la s  eitueciones cambiantes (no olvidemos 
que esa es la  defin lc idn  de Lenin de la  d ia ld c tlc a : la  capacidad de con- 
ceptualizarLéituaciones radicalmente cambiantes en cortlsim os périodes de 
tiempo). Para la  conquista del poder se neceslta un partid o  que sepa orga_ 
n iz a r , d i r ig i r ,  c e n tra liz a r laa acciones dispersas. E l estado mayor de la  
lucha es imprescindible y son veleidades pequeMoburguesas todas las  a s p i-  
raciones a organismes poco defin idos, demasiado vastos e inform es. Frente  
a lo  difuso es imprescindible la  accidn resuelta  de la  m inoria consciente, 
de la  vanguardia organizada de la  class p ro le ta r ia .
E l traba jo  en e l  seno ds la  organizaciones de masas no tien s  s e n ti­
do s i no es por e l  complemento de la  funciân d lre c tiv a  de la  vanguardia 
organizada. E l p a rtid o , a l modo de la  organizaciân m i l i t a r i  d is c ip lin ad a  
ferreamente, centra lizada eficazmente, siempre a punto para e l  a s a lto , es 
un organisme imprescindible para la  insurrecclân v ic to rio s a . Laa huelgas 
las  m ovilizaciones, las  acciones de masas son im preecindibles, pero (da 
vuelta del mito de le  huelga general) los comunista* ins is ten  en la  in -  
quebrantable cen tra lizac iân  p ro le ta r ia , en la  d is c ip lin a  fe r re a , en e l  cm 
tralisfflo democrâtico. En la  aumisiâh a l centre d irig en te  que con,plenoa 
poderes debe d ir ig i r  la  luchs. La autoridad de este centre , del eatado mjt 
yor del combats, no debe ser d iscutida entre congresos ( l a  discusiân que-
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da reseruada a l  patiodo del congreso del p a rtid o , terminado ëste la  unidad 
inquebrantabla fren te  a las  d iv le lones , la s  fracciones, las  d ifâ ren c ias , 
es e l  rasgo d is tln tlv o  de la  nueva orgenizaoldn del p ro le ta ria d o ).
Asf puea e l  partido  as un arma eaencial para lo g ra r le  emancipaciân. 
Se podrfa p lantear e l  tema de ver en estos poderes incondicionales de la  
vanguardia, la  base de la  usurpaciân del poder por parte de la  burocracia. 
La p osib ilidad  de una dictadura del p artid o  y no ds la  clasa.
A este duda Lenin contestarâ en una de eus obras "El izquierdismo 
enfermedad in a n t i l  del comunismo". La d is c ip lin a  rigurosa, fe r re a , d irâ  
Lenin, es abeolutamente im prescindible, estâmes en una guerra abnegada, in 
placable, desdesperada, prolongada, tenez. La res is tenc ia  de la  burgussfa 
es encarnizada, las  tareas de la  revoluciân son inmemsas. Por e l lo  s i es 
importante, s i es decisiva la  funciâh del p a rtid o , antes de la  tome del 
poder, para préparer la  insurrecciân (defin itivam ente e l  centro de grave- 
dad no esté en e l  parlamento), mâs lo  es aiSn, s i caba, despuëâ de la  toma 
del poder. Hay dominios que sâlo los puede d ir ig i r  e l  p artid o .
E l partido  revolucionario se distingue por saber lig arse  a laa  masæ 
sin sectarismo n i oportunismo, por acerta r con la  es tra te g ia , pero, tam- 
biën, por poseer una vanguardia sacrificada que sepa sp lic e r la  c e n tr e l i -  
zeciân rigurosa, la  d is c ip lin a  de h ie rro , sin miedo a las  veleidosas c r f -  
tic a s  anarqùico-burguesas.
P lantear s i la  dictadura es de la  clase o del partido  ravala le  ma­
yor de las confusiones, piensa Lenin. Frente a t a l  confusiân de ideas hay 
que reafirm ar la  necesidad del partido  y de la  d is c ip lin a . Su funciân o r-  
ganizadora frente  a la  diapersiân y a la  in e a ta b ilid ad  debe aer e n a lte c i-
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da. O e b llita r  la  d is c ip lin a , sentenciarâ Lenin, es ayudar a la  burguesia* 
Este concepclân de la  d is c ip lin a , esta defense de la  centra lizaciân  
la  re a liz e  Lenin, tanto fre n te  a las acusacionea contre la  situac iân  del 
estado posrevolucionario como fre n te  a los que pretenden co n stru ir la  nue 
Va In tem ac io n a l reproduciendo la  re la jac iâ n  y dispsrsiân de fuerzas pro- 
p is  ds los  "oportunistas". (En este contexte es sn e l  que hay que entender 
e l  famoBO debate aobre la s  21 condiciones a l que ooa referirem os en e l  pm 
ximo c a p ftu lo ).
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7) RECAPITULACION DEL SEGUNDO CAPITULO.
Lenin peetendla acrancar no adlo laa  f lo r e t  imaginables sino tam b i*  
la s  Cadenas opresivas. 6En quë medida la  ideologfa bolchevique, la  te o rfa  
lan in ian a del eatado, au concepclân del p a rtid o , au modalo da tra n s ic iâ n , 
contribuyeron, en la  medida en que las  ideas tienen una funciân en e l  de- 
curao h is tâ r ic o , contribuyeron, a la  consolidaciân de la  burocracia rusa?.
Recordamos aquf, a l f in a l  del ca p ftu lo , le a  b e lla s  palabras del Jo- 
ven Marx, qua aplicaba Femândez Busy an eu introducciân a Lenin, con la  
pregunta que se hace Castoriadis y la  que hemos hecho menoiân en e l  apar­
tado sobre la  aparicién de la  burocracia.
Son ambas situaciones las qua delim itan y configuran un pensamiento. 
S i en Marx habfa una ausencia, en Lenin hay une doble presenoia, una c r f -  
t ic a  desacralizadora, desm itificadora, del papal del estado bajo e l  capi­
ta lism e. Una c r f t ic a  qua subraya acertadamente e l  papal de la  v io len c ia  
coactiva para mantener la  dominaciân de clase y que minusvalora p e lig ro -  
sisimamente e l  caracter damocrâtico, limitadamente democrâtico, de los pa: 
lair ant os, bajo e l  astado c a p ita lis ta .
Esta continua minusvaloraciân, este desprec io  por conquistas funda- 
mentales ds loa trabajadores* e l  sufragio u n ive rsa l, e l  parlamento repré­
sen ta tive , los procesos é le c to ra les , la  d iv ia iân  de poderes ... unido este  
deaprecio, a l cu lte  len ln iano a la  d is c ip lin a , a la  c e n tra liza c iâ n , a l 
gor burocrâtico, a la  competencia de la  ttfcnica c a p ita lis ta  (es curioso  
e l  desprecio a l parlamento "burguës" y e l  cu lte  a la  tëcnica "c a p ita lis td *  
de la  gran in d u s trie ) a l momento o rg ao iza tivo .. .  ambos desprecio a l  demo-
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c ra t is m o , c u l t o  a l  "va n g u a rd ia m o ", ea tdn  an la  base da qua lo s  a o v le ta ,  s j 
e n e rg fa , su c r e a t lv ld a d ,  su au tonam fa , tu v ie ra n  qua d e sa pa re ca r a n te  e l  ^  
80 da la  nueva c a s ta  s o c ia l  ancargada da la  o cg a n iza c id n  da l a  p ro d u cc id h #  
da la  c o n a tru c c iâ i d e l nuevo a je r c l t o ,  da la  d ir e c c i& i  cto l s ta d o .
La nueva , p o rte n to s a  dem ocracia  da lo s  t ra b a ja d o ra s  a a r fa  s u s t l t u l -  
da p o r  l a  d ic ta d u c a  d e l p a c t ld o  om n lacen te . La in a x ia ta n o ia  da l a  fo rm a l,  
m ezqulna, e a tre c h a , l im i t a d a ,  dem ocracia  p a r la m e n ta r ia ,  ( t a l  como la  c a -  
r a c te r iz a b a  L e n in ) ,  d a ja c fa  ine tm es a la a  maaas t ra b a ja d o ra s  f r e n te  a l  n t f  
VO podar d o m in a n te .D ala d a a a c ra llz a c id n  da es ta do  paaamoa no a la  p a r t i c i -  
p a c id n , a in o  a la  degenerac ldn  b u r o c r l t lc a .
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N O T A S  D E L  C A P I I U L O  S E C U N D O
1 ) , -  Nos r s fs r lf f lo s  a l a  obra  de F . Fecndndez Buey "  LENIN " ,  (c o n o c a r 
L e n in  y  au o b ra ) ,  p u b lic a d a  p o r  Dopasa en la  c o le c c ld n  M aestros  d e l 
pensam lento  contem poraneo.
F . F e rd ih d e z  Buey, "  LENIN " ,  E d i t . ,  Oopeaa, B a rce lo n a , 1977*
O traa  obraa  im p o r ta n te s  sobre  a l  pensam ianto  de L e n in  y que puaden 
s e r c o n a u lta d a s  son t "  EL LENIN " ,  de G. Luksca p u b lic a d o  an G rlja% _ 
bo , c o le c c ld n  70 , B a rce lona  1974, a a c r i t o  an 1924.
C. C laud im -U rondo , "  LENIN Y LA REVOLUCION CULTURAL " ,  Anagrams, B ^  
o a lo n a , 1978,
n .  L e a in  "  EL ULTIMO COMBATE OC LENIN " ,  Lumen, B a rc e lo n a , 1970.
2 ) . -  E rn e s t Mandai r e a l iz e  e s ta  a f lrm a c i& i en la  co n va rsa c id n  con H e n r i 
Msber "  LA ESTRATEGIA REVOLUCIONARIA EN EUROPA OCCIDENTAL " ,  Mayo 
1976, R a v ia ta  Comunismo, n *  1, M ad rid  1977, en l a  p ag ina  29 .
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de H egd l.
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para  que sa despo je  de e l la s  y pueda re co g e r la s  f lo r e s  v lv a s " .
(C . M arx, "  SOBRE LA RELIGION " ,  p I g . , 94. E d i t . ,  Sigueme, Salam an-
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g id a s . E l e s c r i to  es de 5 de Noviembre de 1917,
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INTROOUCCION.
En n u e s tro  p r im e r  c a p i tu le  weiamos como ca b la n  doa in te rp re ta c io n a s  
d e l pensam lento  m arx iano  sobre  a l  e s ta d o : p o r  in  la d o , l a  de a q u s llo s  que 
cons ide raban  que la  d lc ta d u ra  d e l p ro le ta r ia d o  e ra  e l  p u n to  c e n t ra l de la  
t e o r la  m arx iana  y  m a rx is te  eobre e l  e s ta d o . P o r o t r o ,  l a  de lo s  que pe n sa , 
ban , que a ra  p o s ib ie  una c r f t i c a  de la s  te o r fa s  in s t r u m e n ta l is ta s - e x t in c io  
n ls t a s ,  c r f t i c a  que a rrancando  d s l p ro p io  M arx , m o s tra r fa  que f r e n te  a l a  
fd rm u la  " s a c r a l”  de la  d ic ta d u ra  d e l p r o le ta r ia d o ,  o T re n te  a l  "dogma" de 
le  e x t in o id n  d e l estado, e ra  p o s ib ie  y n e c e s a r io  e la b o ra r  una te o r la  d e l 
es tado  en la  c u a l la  le g a l id a d ,  e l  uso a l te r n a t io n  de la s  in a t l t u c io n e s  
d e m o c r lt ic o a p a r la m e n ta r ia s  y una s é r ia  p o l i t i c s  de re fo rm a s  s o c ia le s ,  con_ 
d u c ir fa n  a l  s o c ia lis m e  s in  rom per con e l  marco de la  re p d b lic a  d e m o c r l t i -  
ca .
O ijim o s  e n to n ce s , a l  d a r cuen ta  da e s ta  t e o r la ,  que pensabamos que 
te n fa  que v e r  m is con B e rnsco in  que con e l  p ro p io  M arx. N u e s tra  h ip d te s ls  
de t r a b a jo  ha s id o  la  de c o n s id é re r  que e l  c a ra c te r  f ra g m e n ta r io  de lo s  
te x te s  de M arx , dod icadoa a l  tem a, daba p ib u lo  a le c tu re s  e x t r a o r d in a r ia -  
mente d is t in t a s  (a  le c tu re s  y a te rg iv e rs a c io n e s ,  como la  s u f r i l  e l  v io jo  
E nge ls  en su c o n a id e ra c id n  d e l use re v o lu c io n a r io  d e l p a rle m e n ta rism e  -  
te rg iv e ra a c ld n  r e v i s io n is ta - ,  o l a  que s u f r i l  e l  p ro p io  Marx en su t e o r la  
de la  o rg a n iz a c ié h  au tinom a de l a  c lo s e  -  te rg iv e r s a c id h  lé n in is t e ,  me­
d ia n ts  la  t e o r la  de su s u s t i tu c id h  p o r  e l  p a r t id o  r e v o lu c io n a r io ) .
E l hecho es que e s te  c a ra c te r  ambiguo, im p re c is e ,  a s is te m it ic o ,  va 
a p o s ib i l i t a r  e l  s u rg im ie n to  de dos te o r fa s  d i s t in t a s ,  que a su vez re m i-
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te n  a doe e x p e c ie n c la s  h l s t l r l c a s :  la  t e o r la  so c ia ld e m o c ra ta  y l a  t e o r la  
b o lc h e v iq u e . La una e n fa t iz a n d o  e l  uao de la a  in a t l tu c io n e e  d e m o c ra tic o -  
p a r la m e n ta r la s ,  la  o t ra  aubrayando e l  c a ra c te r  de la  d a m ocrada  d i r e c te  
de lo a  p ro d u c to re a , como una fo rm a s u p e r io r  da r e a l i z a r  e l  e je r c i c io  da 
l a  l ib e r t s d .
En e a ts  c a p i tu le  nos vamos a d e d ic a r  a e s tu d la r  l a  t e o r la  d e l e s ta -  
de qua a n id a  en a l  m ov im ien to  s o c ia ld e m o c ra ta * Se p o d r la  a r g u ir  que m a te - 
d o llg ic w n e n te  h u b le ra  s id e  m is ra z o n a b le , d a d ic a r  e l  segundo c a p i t u le  a 
l a  s o c ia ld a m o c ra c la  y e l  te r c e ro  a l  b o lch e v ism e . S i hubieram os in te n ta d o  
r e a l i z a r  un a n i l i s i s  do t ip o  h i s t l r i c o ,  as é v id e n ts  que a ra  recom endable 
s e g u ir  t a l  esquama c r o n o l lg ic o .  S in  embargo, dado qua no as ese n u e s tro  
p ro p o a ito ,  s in e  qua in te n tâ m e s , u n ic w ie n te , re p la n te a r  la  t e o r la  m a rx is ­
te  d e l e s ta d o , en base a la s  e x p e r ie n c ia s  h i s t l r i c a s  m is s ig n i f i c a t i v e s  
y a la s  s la b o ra c io n e s  te o r ic s s  a c tu a le s  m is  re le v a n te s .
P or e l l e  s i  queremos e s tu d ia r  la s  te o r la s  qua hen d e fe n d id o  o qua 
A lth u s s e r  denominaba, la  educorada fd rm u la  de la  d e m o c ra t iz a c iln  d e l e s -  
ta d p , no podamos r e f e r im o s ,  Jn icam en ta , a l  te s ta m e n to  p o l i t i c o  da F . En­
g e ls ,  o a la s  te a ls  da B a rs n ta in  en 1899, s in e  qua es im p re s c in d ib la  d a r 
cucn ta  d e l debate  a n tra  L en in  y K au tsky  an 1918, o da lo s  o r lg e n e s  da la s  
a c tu a le s  te o r la s  e u ro co m u n is ta s , o , an f i n ,  da la s  e x p e r ie n c ia s  d e l s o -  
c ia lls m o  p a r la m e n ta r io  europeo da p o sg u e rra .
C l d ile m a  estaba  c i f r a d o  en r e t r a s a r  n u a s tra  le c tu r a  da B e rn s te in  
o en a d e la n ta r  n u e s tra  r e fe r e n d a  a D im it ro v .  Memos op tado  p o r l o  p r lm e -  
r o ,  p o r dos ra zo n e s t as im p o s ib le  en tendez a D im itro v  s in  haber hecho 
una m inima m en c iln  a la  In te m a c io n a l C om unista . P o r o t r o  la d o  l a  a c tu a -
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l ld a d  perm anente de B e rn s te in  hace que, a i  seguimos lo s  q r i t e r io a  da sus 
c o n tln u a d o re s , e s te  re t r a s o  no ses ta n  p ro b le m it ic o .
C orresponds comenzar e l  c a p i tu le  con una m ira d a , con una c a la ,  en 
la  s o c ia ld e m o c re c ia  c l l s i c a .  No vamos a f e f e r im o s  a la  rama r e v o lu c io -  
n a r ia  (Rosa Luxemburgo) ya que p re fe r im o s  d e d ic a r  un a p a rta d o , en e l  p r6  
x im o c a p i t u le ,  a lo s  p rob lèm es de l a  dem ocracia  c o n s e j ls ta .  Creemos que 
es fflucho m is  in te re s a n te  c o n t ra s te r  l a  imagen " a n t ip a r la m e n ta r ia "  d e l b o l 
chev is fflo , con la s  t e s is  lé g a l is t e s ,  c o n s t i tu c io n a le s  y d e m o c r it ic a s  de la  
s ô c ie ld e m o c ra c ia . S i lo s  b o lc h e v iq u e s  p re te n d fa n  d e s t r u l r  e l  a p a ra to  de 
e s ta d o , lo a  so c ia ld e m o c ra ta s  deseaban d e m o c ra tiz a r  e l  e s ta d o . S i lo s  bo^ 
c h e v lq u ss  o p u s ie ro n  la  d ic ta d u ra  d e l p ro le ta r ia d o  a la  m is  d e m o c r lt ic a  
de la s  ro p iS b lica s  bu rguesas , lo s  s o o ia ld s m ô c ra ta s , p o r  e l  c o n t r a r io ,  opu 
s ie ro n  la  " re p d b l ic a  d e m o c r lt ic a "  a c u a lq u ie r  a v e n tu ra  In s u r r e c io n a l .
E l antagon ism e pa rse s  é v id e n te .  iC lm o  s u r g i !  e s ta  t e o r ia  "d e m o c r l­
t i c a "  sob re  la  t r a n s ic id h  a l  s o c la lis m o ? . Hemos d ic h o , a n te r io rm e n te ,  que 
e x is te  una h i la z in  e n tre  l a  t e o r ia  m arx iana  y la  l in in ia n a  sob re  e l  e s ta  
do . ZCimo se p roduce ese " r e v is ld n "  d e l m arx ism e?. 6 C u ll es e l  s e n t id o  
h l s t d r i c o - p o l i t i c o  de la  f ig u r a  de B e rn s te in ? .
B e rn s te in  es un a u to r  que ha s id o  r e iv in d ic a d o  con fu e rz a  y denos- 
ts d o  con f le r e z a .  Todaa ia  hoy lo s  d lr ig e n te s  s o c ia l is t e s  europeos a l  c r i  
t i o a r  lo s  "e xceso s" de la  re v o lu o id n  b o lc h e v iq u e , vu e lve n  lo s  o jo s  a 8 e rm  
te  i n ,  como sa fta l d e l buen oam ino , cuyo abandono ta n to s  d e s v a r io s  ha p r o -  
vocado. En e s te  s e n t id o  son e ig n i f ic a t iv a a  la s  r e f le x io n e s  de C ra x l.  T ra s  
s s u m ir ,  in te l ig s n te m e n te ,  la s  c r i t i c e s ,  n o  s i l o  p ro g r e s is ts s ,  s in o  tam - 
b i l n  " iz q u ie r d is t a s " ,  d e l le n in is m o : la  m ezcla  e n tra  Jacob in ism e  y vo lu n
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ta r is m o ,  extrem iam o y m lle n a r ls m o , a u to r i ta r is m e  y  m o ra lism e , m aqu iave - 
lia m o  y  e l i t ia m o ,  t o ta l i t a r is m e  y  vanguard ism o, v u s lv e  su m irada  h a c ia  
la  ru a n ts  b a m s te in ia n a ,  p a ra  reconoce r en e l l a  e l  ve rd a d e ro  cam ino*
"P o r c o n s ig u ie n te  la  In te m a c io n a l S o c ia l is te  te n fa  que d e ja r  apa r 
te  l a  u to fJ fa  m ile n a r ia  d e l s a l to  r e v o lu c io n a r io  deads e l  r e ln o  da 
la  nece s id ad  a l  re in o  de la  l lb e r t a d  y t r a b a ja r  como un to p o  d a n - 
t r o  d e l s is te m a  p a ra  cam b ia r la  e e tru c tu ra  deeds e l  i n t e r i o r " .
(  C ra x i,  1977, 2 8 ) ( l ) .
Es encomlado e l  t r a b a jo  le n to ,  p a c ie n te ,  p e rs é v é ra n ts , c o n t in u e , 
f r e n te  a la s  r i fa g a s  de ilu m in is m o , de v o lu n ta r is m o , de vanguard ism o, de 
a u to r i ta r is m e .  No cabe duda que le c tu r e s ,  como la a  de C ra x i,  son p o s ib ie s . 
La p re g u n ta  e s t i  en saber s i  semaJante maniqueism o (con  eu re p a r te  e pos 
t e r i o r i  de maldades y bondades, e c ie r to s  y  p e rv e rs io n e s ) ,  nos p e rm its  
p ro fu n d iz a r  m inimamente en n u e s tra  in v e s t ig a c iâ n .
La O p e ra c iln  de C ra x i,  a l  in t e n te r  e s ta b le c e r  una r ig id e  o p o s ic ld n  
e n tre  Oecobinismo y  L ib e r ta r is m o  (o p e ra c id n  que, en o t r o  c o n te x te ,  in te n  
ta r a  igua lm e n te  R ocard) t ie n s  e fe c to s  p o l i t i c o s  in m e d ia to s  n o ta b le s *  sus 
t i t u i r  la  "g a s ta d a "  po lém ica  e n tre  re fo rm a  y  r e v o lu c id n ,  e n tre  m oderaciân 
y  r a d ic a l id a d ,  p o r la  no menos gas tad a , re v e s t id a  h a b llm e n te  con nuevos 
ro p a je s ,  e n tre  a u to r ita r is m e  d ic t a t o r ia l  y  p lu ra lis m e  d e m o c ré tic o .
S in  l le v a r  l a  p o llm ic a  ta n  le jo s  lo  que s i  pa rse s  c o n s ta ta b lf  es
que lo s  te d r ic e s  s o c ia l is te s  d e l es tado  acostum bran a reco n o ce r su deuda
con la  v a le n t la ,  la  audac ia  y e l  c o ra je  de B e rn s te in .
G reg o rio  Paces Barba a l  t r a t a r  e l  tema de la  " S ig n i f ic a c Ü n  y v a lo r  
d e l E s ta d o " , ha a fiim a d o *
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"B e rn s te in  ha te n id o  e l  c o ra je  do i n i c i a r  a f in a le s  d e l s ig lo  X IX ,
-  a p a r t i r  de 1896 -  una r e f le x i f in  t e l r i c a  en la  l in e s  de lo  que 
a q u l heroes denoroinado s o c la lis m o  d e m o c r lt ic o .  Muchas da sus t e f l e -  
x io n e s  son hoy a c tu a le s  y  s e c to re s  c r l t i c o s  con e l  ré fo rm ism e  que H  
i n i c i ! ,  v ienen  a o f r a r e r  te rc e ra s  v ie s  qua no  e e t in  muy a le ja d a a  da 
sus p ro p u e s ta s . Hoy podamos d e c ir  que B e rn s te in ,  en gran p a r te  ha 
t r a n s m it id o  sus p la n te a m ie n to s  a l a  c u l tu r e  g e n lr ic a  d e l s o c la lis m o  
d e m o c r lt ic o  y que muchos o fre c e n  B e rn s te in  c reyendo  a e r o r ig in a le s "  
(G . Paces B a rba , 1980, 1 7 ) (2 ) .
Cs s ig n i f i c a t i v e  qua e n tre  lo s  a u to re s  qua Paces Barba m enc iona , les  
fundaroon ta les p a ra  su a rg u m e n ta c l& i sean Eduardo B e rn s te in  y N o rb e r to  Bo­
b b ie .  No en v a ld e  ha s id o  e l  p ro p io  B obbie  e l  qua ha recomendado en sus 
t ra b a jo s  m a  v u e lta  a la  t e o r la  e o c ia ld e m fic ra ta  c l l s i c e .  B obb io  a l  con­
te s te r  a sus p o lé m is te s ,  ha d ic h o :
"No hago n in g ijn  m is te r lo  d e l hecho de que en a lg u n os  p a s a je s  h a b la  
t r a n s b r i t o  s in  c i t a r l o s ,  p r ln c ip a lm e n te  po rque  e ra n  fé c ilm e n te  r e -  
c o n o c ib le s ,  a lgunas l in e a s  de B e rn s te in  y de K a u ts k y . . . " .
(B o b b io , 1976, 2 5 4 ) (3 ) .
P reguntado Bobbio p o r  la  ta re a  de lo s  s o c ia l is t a a  o u ro p e o s , p o r  la  
n eces idad  de nuevas l l n t e s i s  a n te  la s  nuevas u rg e n c ie s , an te  la s  p e rp le -  
J idadas  d e l roomento a c tu a l ,  no  d u d a r l en a f irm a r t
"P a ra  m l e l  p a r t id o  s o c ia l i s t s  no t ie n e n  m is que re c o g e r l a  g rm  
t r a d ic c i i n  da la  s o c ia ld e m o c ra c la  o u rc ^ e a . . .  a s l como e l  p a r t id o  
com un is ta  d ic e  qua v ie n s  de l e Jos n o s o tro s  podemos d e c ir  qua l a  sg 
c ia ld e m o c ra c ia  v ie n e  de m is  le jo s  t o d a v la . . .  P ara  m l e l  p u n to  fu n ­
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dam enta l es I s t e :  rep e n se r a fonde  e l  p rob lem s de la  so c ia ld e m o c ra ­
c la ,  aunque en t irm in o s  nuevos. E l hecho de que e l  s o c la lis m o  no 
pueda s e r  a p s rta d o  de n ingdn  modo d e l p roceso  de d e m o c ra t lz a c lf in " .
( B ob b io , 1977, 1 0 5 )(4 ) .
Los t i r m ln o s  nuevos, p s ra  B obb io , ve n d rla n  dsdos , e n tre  o t r s f  cu e s - 
t lo n e s ,  p o r  l a  e x p e r ie n c la  de lo s  p a ls e s  d e l e s te  (p o r  o p o s lc id n  en e l  in  
t e r l o r  de esos p a ls e s ,  p o r  p a r te  de lo s  d is id e n te s ,  a la  d ic ta d u ra  b u ro -  
c r l t l c a )  l o  c u a l de a lguna  manera a b o n a rla  l a  n e ce s id ad  da la  d e m o c ra t i-  
zscliSn como rasgo  in d is c u t ib le .
No as n u e s tro  p ro p 6 s ito  r e fe r im o s  en e s te  c a p i tu le  a Bobb io  p e ro  
s i  e l  d e Ja r o o n s ta n c ia  da o t ra  o p in ié n  s ig n i f i c a t i v e  m is qua apoya la  t £  
s is  de una n e c e s a r ia  v u e lta  a l a  t r a d ic c i i n ,  o , lo  que es lo  m ismo, da la  
B c tu a lid a d  de B e rn s te in ,  Su agudeza, su p e rs p lc a c ia ,  su m od sm id a d , ha s ^  
do v a lo ra d a  no s i l o  an e l  campo d e l e s ta d o , s in o  ta m b lld  en o tro a  dom inies 
fun da m e n ta les  p a ra  la  te o r la  s o c ia l i s t s ,  como e l  lu g a r  da la  I t l c a  o l a  
c r l t i c a  a l a  m e ta f ls lc a  de la  h is t o r ié .
A l p la n te a r  e l  p rob lem s de la  r e la c l in  e n tre  lo s  cambios s o c io e c o -  
n iff iio o s  y e l  pa p a l de lo s  id e a le s  m ora les  en la  so c ia ld e m o c re c ia  c l i s i c a ,  
a f irm a  V . Z a p r.te ro i "B e rn s te in  as mucho m is  agudo y modemo en e s te  p u n to  
quo K a u ts k y " . ( Z a p a te ro , 1981, 5 5 )(S ) .
M is  e n f i t i c o  ha a id o  3 . HI. R la ra v a ll a l  c r i t l c a r  l o  que denomina m^ 
to e  in m a n te n ib la s  de la  t e o r la  s o c ia l i s t s :  l a  l i g i c a  in e lu c ta b le  de la  
h ia t o r la ,  e l  s a l to  c u a l i t a t l v o ,  la  d i s t i n c i i n  e n tre  re fo rm e  y r e v o lu c l in ,  
la  e ta pa  f i n a l .
"E a to s  c u a tro  m lto s  deben s e r  desechados p o r lo s  s o c ia l is t e s  p a ra
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slem pcs porque no  son m is  que fu e n te s  de engsMo y  f r u s t r a c io n e s  en 
e l  m ov im ien to  o b re ro . 6Ea e s to  una de fense  de B e rn s te in  f r e n te  a 
K a u ts k y . P ara  a q u e llo s  a f ic io n a d o s  a ta le s  e je r c lc lo s  a ca d im ico s  
la  re sp u e s ta  es que s f .  E l  s o c la lis m o  l o  hemos de c o n s t r u l r  noso­
t r o s ,  dejemos to d a  m e ta f ls lc a  da la  h l s t o r la " .
( 3 ,m . « a r a v a l l ,  1979, 9 7 ) ( 6 ) .
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I )  EL TESTAMENTO POLITICO OE ENGELS.
Para fu n d a n e n ta r una v ia  a l  a o c la lls m o  qua tenga  como m ito d o  la  u t ^  
l l z a c i l n  da la a  in a t i t u c lo n e s  d e m o c r it ic a s  y d e l s u f r a g lo ,  da la s  e le c c i^  
nee y d a l p a rle m e n te , se su e le  r e c u r r i r  a la  in t r o d u c e ! in  de E n g e ls  de 
1695 a la  ob ra  de Marx "L a s  lu c h a s  de c la s e s  en F ra n c ia " .  Bo GustaFsson 
en su a s tu d io  sobre  "M arxism e y  R e v is io n ism o s" ( 7 ) ,  ha dado c u e n ta , de l a  
enorme im p o r ts n c ia ,  de e s te  e s c r i t o ,  en la  p o llm ic a  que I n l c i a r i  B em steJn 
ace rca  de la  r e la o l& i  e n tre  le g a lid a d  y  r e v o lu c i in ,  e n tre  la s  e s t r e te g ia s  
"cadgcas" y la s  nuevas p rem ises  de la  s o c ia ld e m o c ra c la .
E n g e ls , c i n cuen ta  aMos de sp u is  d e l a r t ic u le  da M arx , da cu e n ta  d e l 
cambio de p e rs p e c t iv e .  Todo e l  t r a b a jo  de E nge ls t ie n e  como o b je t lv o  d a r 
cuen ta  d e l cambio en le s  c o n d ic io n e s  de lu c h a . La " a n t ig u a "  fo rm a  de h a - 
c a r l a  r e v o lu c i ln ,  l a  " r e b e l id n "  a l  v ie jo  e s t i l o ,  pasaba p o r la s  b a r r ic a  
das, l a  lu c h a  en la  c e l le ,  la  in s u r r e c c l in ,  la  p a r t i c lp a c iâ i  a c t iv a  de l a  
m in o r la  c o n s c ie n te . S in  embargo, lo s  nuevos d a te s , la s  nuevas re a lid a d e s ,  
para  E nge ls e s t in  a h it
"L a  i r o n ie  de la  h is t o r ié  m und ia l l o  v u s lv e  to d o  d e l r e v is .  Noso­
t r o s  lo s  " re v o lu c io n a r io s " ,  lo s  " re v e ld e s "  properamos mucho m is  con 
m itod o s  lé g a le s  que con m itod o s  i le g a le s  y re v u e lta s .  Los p a r t ld o s  
d e l o rd e n , como se denominan e l lo s  m ismos, se van a p iq u a  en la s  cm 
d io io n e s  lé g a le s  que e l le s  mismos han c reado . Exclaman desasperados 
. . .  la  le g a lid a d  nos m ata. En cam bio , n o s o tro s , con esa le g a l id a d  
fo rta le c e m o s  lo s  m dscu los , tenemos buenos c o lo re s  en la  c a re  y pa 
rece  que hemos d e s c u b ie r to  e l  s e c re to  de la  s te rn e  Juven tud . Y s i  
no  somos ta n  lo c o s  como p a ra  d e je m o s  a r r a s t r a r  a l  combats de la  ca^
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l i e  p s ra  cnm placer a e s to s  seRorea, no le a  q u e d a r i m la s o lu c l ln  
que rom per e l lo s  mismos una le g a l id a d  que tan  f a t a l  le s  r é s u l t a " .
( F . E n g e ls , 1895, 3 O 2 )(0 ).
E s te  te x to  de E nge ls  da cu e n ta  de e lem entos im p o r ta n te s . La c e d u c i 
dad d e l método de la a  b a r r ic a d a s ,  l a  s u p e r io r  e f ic a c ia  de lo s  m ito d o s  l £  
g a le s ,  y ,  l a s t  b u t n o t  le a s t ,  e l  uso que la s  c la s e s  dom inantes pusdan ha 
c a r  de la  le g a l id a d .
Vayamos con e l  p r im e r  p u n to . iP o r  q u i ha s id o  superado e l  m ito d o  de 
la s  b a rr ic a d s a ?  ip o r  q u i p ie n s a  E n g e ls  que la  " r e b e l i ln  a l  v ie jo  e s t i l o "  
e s té  ya a n tic u a d a  en g ran  p a r te ? .  E nge ls  a n a liz a  d is t in t o s  temas enorm e- 
mente c u r io s o s :  desde e l  nuevo armamento  de lo s  e je r c i t o s ,  h a s ta  la  nue­
va p s lc o lo g ia  de la s  masas t ra b a ja d o ra s ,  pasando p o r  e l  nuevo d is e h o  u r -  
b a n fs t ic o  de la s  c iu d a d e s .
"No hay que hace rse  i lu s io n e s  a l  re s p e c te : una v i c t o r i a  r e a l  de la  
in s u r r e c c l in  sobre  lo s  m i l i t a r e s  en una lu c h a  en la  c e l le ,  une v i c ­
t o r ia  como la s  que se o b tie n e n  en lo s  combates e n tre  lo s  dos e je r ­
c i t o s  es una e x c e p c iln ,  una ve rd a d e ra  ra re z a " .
( E n g e ls , 1895, 2 9 6 ) (9 ) .
La lu c h a  e n tre  In s u r re c to s  y e je r c i t o  no es com parable a l a  lu c h a  
e n tre  e je r c i t o s  de d is t in t o s  p a ie e s . En la s  lu c h a s  o b r e r o s /m i l i ta r e s  se 
" t ra ta b a  de hace r c e d e r a la s  t ro p a s  an te  in f lu e n c ia s  de t ip o  m o ra l" ,  in  
f lu e n c ia s  que , obv iam en te , en lo s  combates e n tre  e je r c i t o s  de d is t in t o s  
p a is e s  no t ie n e n  la  meno r  te le v a n c ia .
" In c lu s o  en la  Ip o c a  c l l s i c a  e l  e fe c to  de la  b a r r ic a d a  e ra  m is  mjg 
t a l  que m a te r ia l .  E re  una manera de q u o b ra n ta r  la  f irm o z a  de lo s
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m ilita re s . S i se sostenfa hasta producir ese e fecto , se obtenfa la  
V ic to r ia , en caso contrario  la  derrota era segura".
( E n g e ls , 1895, 2 9 7 )(1 0 ).
Es Im p o rta n te  seM ala r e s te  p u n to  p o rq u e , ju s te m e n te , l a  t a o r f a  l e -  
n in is t a - t r o t s k y s ta  de la  r e v o lu c i ln  s iem pre ha i r t s ls t id o  en l a  n e ce s id a d  
de que a la  in c a p a c id a d  de la  c la s s  dom inante de m antener su d o m in a c iln  
(a  au no p o d e r) h a b rfa  que aM adir l a  n e c e s id a d , e l  deseo, la  fu e rz a  i r r e  
s i s t i b l e ,  de l a  c la s s  dom inada, pa ra  aoabar con e l  s is te m a  de e x p lo ta c id n  
( e l  no  q u e re r ) .  Arabes s i l o  pueden desembocar en u ia  re v o lu c id n  v i c t o r i o -  
aa e c o n d ic i ln  de que e l  p a r t id o  r e v o lu c io n a r io :s e p s  s p ro ve ch a r la  s i t u a  
c i l n ,  sapa d i r i g i r  lo s  m ov im ien tos p re c is o s ,  e n tre  l a  audac ia  y  la  pruden 
c ia ,  y ,  a c o n d ic i ln  ta m b iln ,  de que la  d e s o rg a n iz a c iln  de la  c la s s  domi­
n a n te  y la  s i tu a c iâ n  de a u to o rg a n iz a c iln  de la  dominada genere f is u r a s  de 
c is iv a s  en la  d is c ip l in a  in te rn a  m i l i t e r .  P o r to d o  e s to ,  lo s  lé n in is t e s  
c c n a ld a ra ra n  una te r g iv e r s e c i ln  de E nge ls  la  le c tu r a  " r e v is io n is t a "  de su 
pensam ien to .
Lo que c o n s ta ta  Engds as que esa r i ^ t u r a  de la  d is c ip l in a  m i l i t e r  
com ienza a s e r cada vez m is  d i f f c i l .  Los m i l i t a r e s  agaeajados p o r  l a  " b u r  
g u e s fa " ,  p o r lo s  d e te n ta d o re s  d e l p o d e r, de la  p ro p ie d a d , de l a  c u l t u r e ,  
no ven ya a l  "p u a b lo  d e t r is  de la  b a rr ic a d a  (s u  encanto  ha d e a a p a re c id o ) 
s in o  a un puMado de re b e ld s s ,  de a g ita d o re s ,  de sequeadoras, no  ven s in o  
a I s  hsz da la  so c ie d a d . (E n g e ls , 1895, 2 9 8 }(1 1 ) .
S i la  d is c ip l in a  es d i f f c i l  da q u e b ra n ta r , la s  fo rm as de combate h ai 
s id o  p e rfe c c io n a d a s . Aquf menciona E n g e ls , (g ra n  e n tu s ia s ta  como sabemos 
de lo s  e a tu d io s  m i l i t e r a s )  v a r ie s  e lem en tos : e l  r i f l e  de r e p e t i c l l n ,  la s
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granadas da p e rc u a l ln ,  e l  c a rtu c h o  da d in a m lta . Las nuevas c a l le a  " la rg a s , 
re c ta s  y anchas, como p a ra  qua lo s  nuevos mMones y f u s i le s  puedan r a n d ir  
a l  m ix im o . Todo e l l o  hace que "desde 1848 la s  c o n d ic io n e s  son mucho m is  
d e s fa v o ra b le s  p a ra  lo s  co m b a tie n te s  c i v i l e s  y mucho m is  fa v o ra b le s  p a ra  
lo s  m i l i t a r e s " .  (E n g e ls , 1895, 2 9 9 }(1 2 ).
E l cambio de c o n d ic io n e s  m i l i t a r e s ,  la  p ir d id a  d a l e n ca n to  da la  ba 
r r lc e d a ,  l a  p ro p ia  d is p o s ic i ln  d e l p u e b lo , han generado un cm bio im p o rta n  
te  da p e rs p e c t iv a .  iS a r l  e l  s u f r a g io ,  la s  e le c c io n e s , e l  p a r le m e n te , e l  
nuevo camino? &es la  le g a l id a d  la  nueva v ia  f r o n ts  a l a  "a n a c rd n ic a  in a u -  
r r e c c i ln " ? .
E nge ls  da cuen ta  de lo s  fen lm enos p ro d u c id o s  a p a r t i r  da la  p re s e n - 
c ia  de August Beb e l en e l  p e rla m e n to .
"Desda en tonces ( lo s  o b ra ro a ) han u t i l i z a d o  e l  s u f ra g io  u n iv e rs a l 
de modo t a l  que ha m u l t ip l ic a d o  m i l  veces sus b é n é f i c i e s . a l  su­
f r a g io  u n iv e rs a l sa ha tra n s fo rm a d o  da m edio de engaho, como e ra  h@ 
t s  aho ra , en medio da e m a n c ip a c iln " .  ( E n g e ls , 1895, 2 9 5 ) (1 3 ).
E l s u fra g io  in iv e r s a l ,  la  a g i t a c i ln  e le c to r a l  como m edio pa ra  e n - 
t r a r  en c o n ta c to  con la s  masas p o p u la re s , e l  p a rle m e n te  como t r ib u n a  da 
denunc ia  y p ro p a g a n d a ... to d os  e s to s  e lem entos im p lic a n  un cambio da e s -  
t r a te g ia  donda, la  u t i l i z a c i l n  da la s  in s t i t u c io n e s  e s ta ta la s  com ienza a 
s e r  p la n te a d a . A la  p a r  se i n i c i a  la  te o r iz a c id n  da la  r a v o lu c i ln  da la  
m ayoria  f r e n te  a lo s  a taques p o r  so rp ra sa  da pequehas m inorXas co n s c ie n ­
te s  a l  T re n te  da masas in c o n s c ie n te s .  E s ta  t e o r iz a c i ln  de E n g e ls  de l a  
" r a v o lu c i ln  de la  m a yo ria "  y e s ta  ataquo a la s  m in o r ia s  c o n s c ie n te s  es la  
que re iv in d ic a n  lo s  s o c ia ld e m ic ra ta s  en eu c r i t i c s  a lo s  b o lc h e v iq u e s .
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P ara  lo s  p r im e ro s  la s  p a la b ra s  de E nge ls son in e q u fv o e a s * s 6 lo  la  v fa  
le g a l ,  l e  u t i l i z a c i l n  de la s  in s t i t u c io n e s  p a r la m a n ta r la s ,  l a  propaganda 
y  l a  s g i t a c i ln  e le c t o r a l ,  p o s i b i l i t a  e l  c o n ta c to  con a m p lias  masas que co 
m ienzen a s e r  dueMaa de su p ro p io  d e s t in e .  Toda " s u s t i t u c i l n "  de la a  masas 
de la s  m a y o rfa s , p o r  l a  m in o r fa  c o n s c ie n te , no es s in o  una u s u rp a c iln  de 
la  v o lm ta d  de la é  p rô p ia s  masas p o r vangua rd iae  e l i t i s t a s  que se c o n s i­
dérée d e p o e ita r ia s  de la  ve rdad  h i s t i r i c a .
Como sabemos e l  tema no  es ta n  s e n c i l lo .  La d i s t i n c i i n  e n tre  mayo- 
r ia s  y m in o r ia s ,  e n tre  base m i l i t a n te  y  l l i t e  d i r lg e n te ,  no es s i l o  f r u t o  
d e l le n in is m o , s in o  que t ie n s  un p r im e r  o r ig e n  en la  p ro p ia  p r i c t i c a  de 
le  s ô c ie ld e m o c ra c ia  c l l s i c a .  En e s te  p u n to  lo s  e a tu d io s  de M ic h e ls  sobre  
e l  p roeeso de o l ig a r q u iz a c i ln  de la s  o rg a n iz a c io n e s  o b re ra s  s iguen  s ie n d o  
in s u s t i t u lb le s .  ( 1 4 ) .
E n g e ls  en su c r t i t i c a  a lo s  a n tig u o s  moldes re v o lu c io n a r io s ,  a lo s  
ataques p o r  s o rp re s a , a la s  m in o r ia s  c o n s c ie n te s , a f i r m a r l  e l  p a p e l e u t#  
d i r e c t iv e  de la s  masas, en in  te x to  de in n e g a b la  a c tu a lid a d *
"Cuando se t r a t a  de la  t ra n s fo rm a c i(h  com p le ts  de la  o rgan iz a c i In  
s o c ia l ,  la s  masas han de in t e r v e n i r  d ire c ta m e n te , t ie n e n  que haber 
com prendido de que se t r a t a ,  q u i es lo  que e s t i  an Juego, p o r  q u i 
lu ch a n  en cuerpo  y a im a . . .  p e ro  pa ra  que la s  masaa puedan compren ­
d e r que es lo  que hay que hace r sa re q u ie rs  una la b o r  la rg e  y p e r -  
t in a z  y la t a  es p rec isem an te  la  la b o r  que estamoe lle v a n d o  a cabo 
ahora  y cuyo I x i t o  surne en la  d e s e s p e ra c iln  a l  enem igo".
( E n g e ls , 1895, 3 0 0 )(1 5 ).
La id e a  de una la b o r  la r g e ,  p e r t in a z ,  le n te ,  t ie n e  re so n a n c ia s  c e r
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canas, en la  medida en que e l  le n to  cambio h i e t l r l c o  f r e n te  a l a  a ve n tu ­
ra  in s u r r e c c io n a l,  ha e id o  uno de lo e  l e l t  m o t lv  de lo a  t e l r i c o a  s o c ia l ­
dem ocratas f r e n te  a lo a  b o lc h e v iq u e s . Es s in t lm a t lc o ,  s in  embargo, en que 
en e s te  p u n to  la  t e o r la  de ^ n g e le  va a e s te r  mucho m is c e rc a  de K a u tsky  
que de B e rn s te in .  Para E nge ls  e s ta  ta re a  de propaganda e s ta  avance e le c ­
t o r a l ,  e s ta  u t i l i z a c i l n  d e l p a rle m e n te , no  im p l ic a  la  re n u n c ia  a l  " d ia  
d e c is iv e " .  En E nge ls  e s t I  p re f ig u ra d a  la  t e o r f a  de le s  dos e ta pa s  K a u ts -  
k ia n a t la  p r im e ra  de e g i t a c i ln ,  de p ropaganda, de a c u m u la c iln  de fu e rz a s ,  
de t r a b a jo  te n a z  a la  espera  d e l segundo gran momento, donde se p r o d u c i r l  
e l  choque re v o lu c io n a r io ,  P o r e s o , p a ra  E n g e ls , e s  im p ra s c in d ib le  m ante­
n e r  in te c ta  la  Fuerza , h a s ta  ese d fa  d ic is iv o ,  no m a lg a s t in d o la  en cho­
ques e sp o râ d ico s  que a l l o  te n d r fa n  como consecuenc ia  re tro c e s o s  i n i t i l e s .
Q u is le ra  te rm in a r  e s ta  b reve  e x ig e a is  d e l t e x t o  de E nge ls  reco rdan  
do su f i n a l .  En lo s  l l t im o s  p l r r a f o s  de su e s c r i t o ,  E n g e ls , gran a f i c i o ­
nado a lo s  temas de la  h is t o r ia  de la s  r e l ig io n e s ,  y en e s p e c ia l,  d e l c r is  
t ia n is m o , e s ta b le c e  una r e la c i ln  e n tre  la  a i t u a c i ln  de la  so c ia ld e m o c ra c ia  
alemana y la  d e l c r is t ia n is m o  p r im i t iv e  an tes  de C o n s ta n t in o . E l c r i s t i a  
n ism o en sus o r fg e n e s , ta m b iln  m in i la  r e l i g i l n  y lo s  fundam entos d e l e ^  
ta d o , ta m b iln  e ra  un p a r t id o  s in  p a t r ie  que se propagaba p o r  to d o s  lo s  
p a is e s , que tra sp a sa b a  to d a s  la s  f r o n te r a s .  P u is  b i I n ,  a q u e l p a r t id o  de 
la  s u b v e rs iln  te n fa  una fu e r te  r e p re s e n ta c iln  en e l  e j e r c i t o ,  l o g r i  m in a r  
e l  o rd e n , la  o b e d ie n c la  y l a  d is c ip l in a  d e l e je r c i t o .  P o r e l l o ,  a  p e s e r 
de la s  le y e s ,  en c o n tra  de lo s  c r is t ia n o s ,  a p e sa r de l a  r e s t r i c c i l n  de 
su l lb e r t a d  (de  r e u n i ln  y de e x p r e s i ln ) ,  a p e sa r de la s  p e rs e c u c io n a s , su 
p e n e tra c iln  en e l  e je r c i t o  f u i  t e l ,  que con C o n s ta n tin o  se c o n v i r t i l  en
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r e l i g i l n  o f i c i a l  d e l E a tado .
No parece  oaado a f irm a r  qua e l  g ran  aueMo da E n g e ls  (p e rd id o  e l  eri 
c a n to  do l a  b a r r ic a d a )  e ra  qua la  lu c h a  desda d e n tro  da la s  in s t i t u c io n e s  
con avances y re tro c e s o s , haga p o s ib ie  ess p e n e tra c iln  da la s  id e a s  s o c i^  
l i s t a s  en lo s  r e c in to s  m i l i t a r e s .  E nge ls  qua no e x c lu y e , n i  s iq u le r a  en 
e s te  te x to  la  lu c h a  an la  c e l le ,  sapera  que la  p e im e a b ilid a d , l a  Im p re g - 
n a c i ln  d e l id s a r io  s o c ia l i s t s ,  Juego m  p a p e l en la  ru p tu re  de l a  u d id a d  
d e l a p a ra to  re p re s iv o .  S in  esa ru p tu re  parece  d i f f c i l  soMar en que e l  
avance in in te r ru m p id o  pueda l le g a r  a buen p u e r to .
La p re g u n ta , que ahora  nos i n te ra s a , es l a  que se hace G u s ta fâ so n .
"  iE ra  c o r re c te  c o n c lu i r ,  como lo  hao fa  B e rn s te in ,  que E nge ls  a b ju ra b a  
en e s te  su te s ta m e n to  p o l i t i c o  de la  r e v o lu o i ln  a d h ir ie n d o s e  a l a  a c c i ln  
p a r la m e n ta r ia ? " • ( G u s ta fâson , 1972, 8 4 ) ( l l ) . 6 S e  h ab fa  c o n v e r t id o  e l  v i ^  
Jo lu c h a d o r en in  p a c f f ic o  a do rado r de la  le g a lid a d ? .
La o p in i ln  de G ustafSson es que B e rn s te in  l e y l  en E nge ls  l o  que q u i 
so le e r .  Para G usta fsson  E nge ls  cons id e ra b a  la  le g a l id a d  p a r la m e n ta r ia  
como un medio im p o r ta n te  p e ro  dnioamente como un m ed io . Su p o s tu re  an te  
la  le g a lid a d  aparece in e q u fv o c a  en a lgunos  de lo s  te x to s  c o la te ra le s  de 
la  Ip o ca  que ha rebusoado G u s ta fsso n ;
"L e g a lid a d  ta n ta  cu a n to  nos con venge, p e ro  nada de le g a l id a d  a t r i  
do p re c io  n i  s iq u ie ra  en la  f ra s e o lo g fa " . "N o  puedo a c e p ta r que os 
e n tre g u e is  de cuerpo  y aima a la  le g a lid a d  a b s o lu te . " " , . ,  h a r ia is  
m a jo r m anteniendo e l  p u n to  de v is t a  de que e l  compromise de la  l e qa 
l id a d  as de n a tu ra le z a  J u r fd ic a  no m o ra l" .  ( G u s ta fsso n , 1 9 7 2 )(1 7 ) . 
La le g a l id a d ,  p a ra  E n g e ls , no  aparece como a lg o  v in c u la n te  b a jo
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c u a le a q iiie ra  c o n d ic io n e s , s in o  como la  p a la n ca  m is  a p top ia d a  ( I r o n ie s  da 
la  h ls t o r la )  an un de te rm inado  momento y an te  determ  in  adas c i r c m s ta n c ia a  
L u d o lfo  P aram io , comsntando e s te  te x to  de E n g e ls , ha seMalado qua 
lo  im p o r ta n te  no  es c i r c u n s c r ib i r  e l  tema a s i  con e l  famoso p r i lo g o  d e l 
95 E nge ls  in a g u ra b a  la  v ia  e le c to ra l- p a r la m e n ta r ia  h a c ia  e l  s o c la l is m o ,  
s in o  que , p o r  e l  c o n t r a r io ,  l o  e s e n c ia l es p la n te a r  s i  la  h ip d te s ls  e n - 
g e ls ia n a  sobre  la  t r a n s ic id n  e n tre  e l  c a p ita l is m e  y  e l  s o c ia lis m e  es la  
misma a lo  la rg o  de su o b ra , o p o r  e l  c o n t r a r io  ha cambiado.
"E s ta  h ip i t e s is  es la  d e q us s i  d e s a r r o l lo  c a p i t a l i s t e  conduce a 
u ia  c re c ie n te  p o la r iz a c i ln  s o c ia l  e n t re  una masa cada ve z  mayor de 
p r o le ta r ie s  y una m in o r ia  cada vez m is  re d u c ld a  da c a p i t a l i s t e s ,  
p o la r iz a c i lh  que conduce a l  e n fre n ta m ie n to  f i n a l  e n tre  ambas c la s e s : 
que e l  e s c e n a r io  d e l combats sean la s  c a l le s  o e l  p a rle m e n te , que 
e l  p ro le ta r ia d o  ascendents tenga  o no a ou fa v o r  la  le g a l id a d  son 
c u e s tio n e s  re la t iv a m e n te  s e c u n d a tia s . Lo qua debe su b raya rse  es que 
la s  p ro p ia s  le y e s  de m ov im ie n to  d s l c a p i t a l  conducen h a c ia  un e n -  
f re n ta m io n to  d e c is iv o . . .  l a  lu o h a  de c la s e s  debe c u lm in e r  en un acm 
ts c im ie n to  que marque la  c a id a  de la  a n tig u a  c la s s  dom inante  y e l  
ascenso de la  nueva t a s i  e l  parad igm a da t r a n s lc i l n  a l  e o c ia lia m o  
es la  Imagen de l a  r e v o lu c i l n " ,  (  L« P a ram io , 1 9 8 2 ,1 4 1 )(1 8 ).
E s ta  imagen da la  r e v o la c i ln ,  que e s tu b o  s iem pre p re s e n ts  en E n g e ls , 
como subrsya  acetadam ente P a ram io , es Justam ente la  que Va a s e r  p u e s ta  
en o u e a t i ln  p o r E. B e rn s te in .  De un uso r e v o lu c io n a r io  d e l p a rle m e n te  ya  
mos a p e se r o in  c u l to  a la  le g a l id a d .  De una e sp e ra , m anten iendo in t a c ­
t s  la  fu e rz a  de choque, h a s ta  e l  d ia  d e c is iv o ,  vamos a pasa r a una r e n tn
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c ia  a lo »  grandes d ia s  d s c la iv o s  de la  r e v o lu o i ln , p o r  lo a  pequeMoa d ia s  
p ro s a ic o s  de la  re fo rm a .
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E l  pensam lento  de B e rn s te in  es e l  que m e jo r resume e l  g i r o  h i s t l -  
r i c o  e o b re ve n ld  o t r a s  l a  m uerte  de E n g e ls , B e rn s te in  va a c r i t i c a r  lo s  
t r è s  supuestos fundam enta les  de la  t e o r f a  m arx iana  d e l e s ta d o ; n i  e l  es ­
ta d o  es un p u ro  in s tru m e n te  c o a c t iv o  de l a  c la s e  dom inan te , n i  es nece­
s a r ia  la  d e s t r u c c i ln  v io le n ta  d e l a p a ra to  de e s ta d o , n i  e l  m ito  de la  ex 
t l n c i& i  d e l e s ta do  t ie n s  m is  v s lo r  que e l  argum ente c n t o l lg ic o  p a ra  d e -  
m o s tra r  la  e x is te n c ie  de D ie s ,
Se ha in s i s t i d o ,  p o r  d iv e rs e s  In te rp re ta c io n a s  d s l pensam ien to  ... 
b e m a te in ia n b  (B o . G u s ta fsso n , P ie r r e  An g e l)  ( 1 9 ) ,  en la  n e ce s id a d  de s[l 
t u a r  e s ta  r e v i s i l n  t e i r i c a  d e l m arx ism e, y  e n tro n c a r la  en una d o b le  r e a -  
l id a d t  p o r un la d o ,  e l  nuevo e s p a c io  p o l i t i c o  que com ienza a Jugar l a  s£  
c ia ld e m o c ra c ia  alemana a f in a le s  de s ig lo  (sem aJantes p ro csso s  com ienzan 
a p ro d u c irs e  en In g lo te r r a  y en P ra n o is ) ,  p o r  o t r o ,  l a  p r im e ra  c r i s i s  dàL 
pensam iento  t e i r i c o 'm a r x is t e ,  u n id a  a l  a ce rca m isn to  de lo s  t e i r i c o s  s o -  
c ia ldsm lS cra tas  a o tra s  fu e n te s  d o c t r in a le s ,  fundam en ta lm en te ; a l  e v o lu c te  
n ism o y  a l  l ib é r a l is m e .
E l nuevo e s p a c io  p o l i t i c o  e s t i  de a lg in a  manera p r e f i ja d o  en la s  pa 
la b re s  de E nge ls  que hemos t r a n s c r i t s  en e l  e p lg ra fe  a n t e r io r ;  la  i r o n ie  
de la  h is t o r ia  cambia to d o s  lo s  co n ce p to s , la  r e v o lu c i ln  a l  v ie jo  e s t i l o  
ha s id o  superada, ea la  v ia  le g a l  y p a r la m e n ta r ia  l a  que p e rm its  aumentar 
p a u la tin a m e n te  la  fu e rz a  da la  a o c ia ld e m o c ra c ia . E s ta  nueva v ia  im p l ic a  
un t ra b a jo  d e n tro  de la  soc ie d a d  c a p l t a l i s t a ;  en la s  c o o p e ra t iv e s ,  en lœ  
s in d ic a to s ,  en lo s  m u n ic ip io s ,  m ed ian te  la  u t i l i z a c i l n  de lo s  p ro ce so s
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é le c to r a le s  y  de la s  i n e t i t u c im e s  p a r la m e n ta r la s .
E s ta  u t l l l z a c i f i n  de la e  in a b itu c io n e a  de la  dem ocracla  re p re s e n ta ­
t i v e  es la  que p rovoca  la  p r im e ra  g ran d la c u s iâ n . IDaben s e r u t l l i z a d a a  
la s  in a t l tu c io n e s  p a r la m e n ta r la s  dn lcam ente como c a ja  de reson an c ia ,  c o -  
mo t r ib u n a  de d ifu s ld n  de id e a s , oomo p a la n ca  de denunc ias? . 0 ,  p o r e l  
c o n t r a r io  ica b e  d ife r e n o ia r  e n tre  la s  capas de la  b u rg u e s la  ( p r o g re s is -  
ta s  y  re a c c lo n a r io s )  y p o r  te n to  in t e r v e n i r  en sus c o n f l ic t o s  p o l i t i c o s  
tom ar p a r t id o  a fa v o r  de une de te rm inada  f r a c c id n  de la  burguesla?*'
E l checho de que se p la n te a ra  e l  bma im p lie s  la  m agn itud  d e l cam- 
b io  so b re ve n id o . La comma de P a r la  coraienza a sec v iv id a  como m  e p ls o  
d io  que no v o lv e r l  a r e p e t i r s e .  F re n te  a la  te a is  de E nge ls  de v e r  en 
a l l a  e l  m odelo de la  d ic ta d u ra  d e l p ro le ta r ia d o ,  B e rn s te in  t r a t a r i  de 
c r i t i c a r  c u a lq u ie r  r e iv in d lc a c i& i  d e l co n ce p to . De la  miama manera que 
la  h us lga  g e n e ra l aparece como m  aueMo p o d t ic o ,  l a  d ic ta d u ra  d e l p r o le ­
ta r ia d o  no es s in o  f r u t o  de m a  a ta p a  p re v ia ,  a rc a ic a *  A f in a le s  de s ig lo  
no s e r fs  s in o  m  abavismo p o l i t i c o .
B e rn s te in ,  a l  d is ta n c ia rs e  d e l m odelo Comma de P a r is *  d ic ta d u ra  
d e l p ro le ta r ia d o ,  no ca e rd  en la  c o n fu s io n  de E nge ls  de i d e n t i f i c a r  l a  
d ic ta d u ra  d e l p ro le ta r ia d o  con la  r e p u b l ic s  dem ocrâ tica * Para B e rn s te in  
hay quo a c e p ta r  la  r e p u b lic s  p a r la m e n ta r ia  como la  fo rm a s u p e r io r  d e l ejs 
ta d o  d e m o crâ tlco . E l  s o c ia lis m e  es e l  h e rsd e ro  le g l t im o  d e l l ib e r a l is m o ,  
no su a n to g o n is ta  r a d ic a l  e i r r é c o n c i l ia b le *  P o r e l l o  l a  r e p u b l ic s  p a r le -  
m entac ia  no es,(com o en e l  pensam ien to  m a rx -e n g e ls ia n o ) , e l  lu g a r  p o l f t i  
co donde sa r a d ic a l iz a n  la s  d ife re n c ia s  s o c ia le s ,  donde se p r o fm d iz a  en 
la  lu ch a  de c la s e s . Le re p u b l ic s  t ie n s  v a lo r  p o r  s f  miama como l a  form a
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mâs dem occatica  da es tado*
i im p l ic a  e s te  p la n to a m ie n to  v o lv e r  a l  program s de Gotha ta n  d u ra -  
mente c r i t l c a d o  p o r Marx?* Parece é v id e n te  que s f»  P ara  B e rn s te in  e l  e s -  
ta d o  no es e l  p u ro  poder de la  c la s e  dom inan te . Cabe h a b la r  de "E s ta d o  
d e m o c rd tic o ", la s  p a la b ra s  E stado  y p u e b lo  no son ra d ic a lm e n te  c o n t ra d i£  
t o r ie s .  E l re re d e ro  le g f t im o  d e l l ib e r a l is m o  comienza a te n e r  una fe  "IJL 
b o ra l"  en e l  p ro g re s s  y un p c o p â s ito  b ie n in te n c io n a d o t d e m o c ra tiz a r  i n i n  
te rrum p idam en te  e l  e s ta d o .
E s ta  d e m o c ra tiz a c id n  in in te r ru m p id a  no s 6 lo  e x ig e  c r i t i c a r  l a  ru p ­
tu re  r a d ic a l ,  d râ s t ic a  y v io le n ta  con e l  e s ta d o  bu rguds , no s 6 lo  im p l ie s  
oponerse a la  re v o lu c id n  v io le n ta  y a l  a ta v ism s  de la  d ic ta d u ra  d e l p ro ­
le ta r ia d o ,  s in o  que tam blën  im p lie s  re c h a z a r la  p o s ib i l id a d  de im a g in a r  
la  e x t in c id n  d e l e s ta d o .
Con la  c r f t i c a  a l  e s ta d o - in s tru m e n to , a l a  d e s tru c c id h  v io le n t a ,  a 
la  e x t in c id h  d i f i n i t i v a ,  se p la n te s  in a  nueva manera de en tendez la  t r e r i  
e ic id n  a l  a o c ia lis m o . B e rn s te in ,  pro fundam ente i n f l u id o  no s 6 lo  p o r  e l  
l ib e r a l is m o  s in â  tam b idn  p o r e l  e v o lu c io n is m o  d s ja  de c o n c e b ir  la  e o c ie -  
dad como una re a l id a d  a ta g d n io a  e i r r é c o n c i l ia b le  p a ra  a c e p ta r  la  v i s io i  
de lo  : s ô c ia l como un organ ism e donde c o e x is te n  r e la c io n o s  a rm dn icas  y 
c o n f l ic t iv a a  p e ro  donde no caben choques i r r é c o n c i l ia b le s :  la s  re v o lu c ijo  
nés son p e rtu rb a c io n e s  p a to lô g ic a s .
&Sobrevendr6 a l  a o c ia lis m o  d e l h in d im ie n to  d e l s is te m a  c a p i t a l i s t e  
de la  c a té s t r o fa ,  d e l derrum be?. &Estë i n s c r i t s  en la  r e a l id a d  c a p i t a l l y  
ta  la  debac le? . P ara  B e rn s te in  hay que s u s t i t u l r  e l  co n c e p ts  de r e v o lu ­
t i o n ,  p o r  e l  co ncep to  de s v o lu c iO n . Hay que desechar l a  id e a  d e l d e rru m -
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be , d e l h u n d lm le n to , de la  c a tO e tro fe . E l  d e s a r ro l lo  s o c ia l  no a d m its  em 
gcado de d ia to c s lO n , e l  fu tu r e  sobrevendrO  da una fo rm a p a u la t in a ,  e l  pm  
g reso  s o c ia l serO f r u t o  de un d e s a r ro l lo  c o n tin u o .
P or e l l o ,  seMala L id th e , ( 2 0 ) ,  p a ra  B e rn s te in ,  l a  e vo lu c iO n  de la  
soc iedad  l l a v a r i  g ra d u a ln e n te  a l  s o c ia lis m e  e in c lu s e  c o n t in u e r^  una vez 
in a ta u re d o  é s te .  Hay que abandcnar no aO lo dsa lO g ic a  in e v i t a b le  de la  
h is t o r ié  que conduce ir re m s d ia b le m e n te  a la  c a tO s tro fe ,  s in o  ta m b iA i, l a  
te s is  de un s a l t o  c u a l i t a t i v o ,  r a d ic a ly d rO s t ic o .  En B e rn s te in  l a  fe  l i ­
b e ra l en e l  p ro g re s s  le  hace h u i r  da lo s  a sp a v ie n to a  r e v o lu c io n e r io s  y 
re c o n d u c ir  la  acciOn s o c ia l i s t s  a l  marco de la  le g a l id a d  p a r la m e n ta r ia .  
Es mediante  e l  p a rfe c c io n a m ie n to  da la s  in s t i t u c io n e s  p a r la m e n ta r la s ,  co 
mo as lo g ra rO  t r a n s i t e r  g ra d u a l y e v o lu tiv a m e n te  a l  a o c ia lis m o .
E l a o c ia lis m o , he redero  d e l l ib e r a l is m o ,  hace que e l  p a r t id o  o b re -  
ro  deba com entar a s e r un p a r t id o  dem ocrO tico  que lu c h e  p o r  la s  re fo rm a s  
s o c ia le s  y no m a  fu e rz a  re v o lu c io n a r ia  qua se mantenga a la  esp e ra  d e l 
gran d ia ,  d e l d ie  da la  re v o lu c id h .
P ie r re  A n g e l, ( 2 1 ) ,  ha in s is t id o  en e l  hecho da qua en e l  pensam im  
to  da B e rn s te in  e l  r e v is io n is m o - re fo n n is m o -e v o lu c io n is ra o - lib e ra lie m o , im  
p l io s  la  ve n ta  de la  p r im o g e n itu re  o b re ra  p o r u n  p la te  de le n te Ja s . Segih 
la  te s is  da A n g e l, la s  re fo rm as p a rc ia le s ,  s u p e r f ic ia le s ,  p re c a r ia a ,  que 
so o b tienen  m ed ian te  la  e s t ra te g ia  r e v is io n is t s  ira p lic a b a n  la  r e n m c ia  a 
la  p r im o g e n ito rs *  a la  in s ta u ra c id n  d e l s o c ia lis m e : La re s p o n s a b ilid a d  
re v o lu c io n a r ia  e ra  abandonada y a p a re o ia  s u a t i tu id a  p o r  in a  p o l f t i c a  so­
c ia l  quo acep ta  m antener e l  c a p ita l is m e .
Sea a fe p ta d o  o no e l  J u ic io  (da A n g e l, lo  que pa rece  é v id e n te  es qte
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B e rn s te in ,  i n f l u id o  p o r e l  e v o lu c io n is m o  de la e  c ie n c ia s  de l a  n a tu r a le -  
za , y p o r  e l  l ib e r a l is m o  p ro g r e s is ta ,  e a tab a  in b u id o  p o r un id e a l  da paz 
s o c ia l .  B e rn s te in  te n fa  una fe  en la  d e m o c ra t!za c id n  in in te r ru m p id a  d e l 
e s ta d o , p o r lo  c u a l como se fta la  A n g e l, su concepc idn  d e l e s ta d o  se a c e r -  
caba 8 la  concepci6n  l i b e r a l  ( e l  e s ta do  de todo  e l  p u e b lo )  a c o n d ic id n  tib 
ente n d e r la  s itu a c id n  a c tu a l d e l e s ta do  como una r e a l id a d  en d e v e n ir .
La a u s t i t u c iâ i  d e l concep to  de ire v o lu c i6 n  p o r e l  de e v o lu c id n  im p l i  
ce poner en c u e s tid n  e in c lu s iv e  r i d i c u l i z a r  la  te a is  de la  d e s a p a r ic iâ i  
d e l e s ta d o . La fe  l i b e r a l  en e l  p ro g re s o  b e m s te in in o  que soMaba en una 
le n te  y e v o lu t iv e  tra n s fo rm a c id n  d e l organ ism e s o c ia l  (que  v iv f a  la  re v ^  
lu c id n  como p e d u rb a c i& i p a to i6 g ic a ) ( 2 2 ) ,  s in  embargo c h o c a rfa  con la  re«% 
l id a d  b r u ta l  de lo s  hechos. B e m a te in  que ha b fa  im ag inado  un f u tu r e  p a c^  
f i c o  y a rm fin ico  se e n c o n tra r fa  con un mündo abocado a la  g u e rre ,  a la  dm 
t r u c c id n ,  a la  v io le n c ia ,  y a l a  m ue rte .
P o r e l l o ,  penSamoa n o s o tro e , que cuando con tin ua m e n te  se in s is t e  a i 
l a  a c tu a l id a d  de B e rn s te in ,  se reçuerdan  dn icam onte  a lg u n os  de lo s  aspejç 
to s  mds l lo m a t iv o s  de su pensam ien to . Se in s is t e  en su c r f t i c a  a la  te o -  
r f a  d e l derrum be, p a ra  a s o c ia r  su pensam ien to  a to d as  la s  c r f t i c a s  a l  h is  
to r ic is m o  d e l pensam ien to  m a rx ia n o . T re n te  a c u a lq u ie r  d é te rm in ism e  a p a - 
rece  B e m a te in  como e l  p o rta v o z  d e l lu g a r  de la  d t ic a .
T re n te  a c u a lq ie r  m arxism o e s c a to ld g ic o  que aiehe con la  p a t r ie  de­
f i n i t i v e  aparece ^ m a t e i n ,  como e l  d e fe n s o r de un p roceeo  de d e m o c ra ti­
z e d  dn in in te r r u m p id a ,  que no adm ite  e l  s o c ia lis m e  e e ta c io n a r io ,  n i  la  
soc indad  f i  Jade e te m a m e n te . E s ta  c r f t i c a  a i  d e te rm in ism o  y a l  m arxism o 
e s c a to ld g lc o ,  que se pueda r e a l i z a r ,  a p a r t i r  de B e rn s te in ,  o lv id a ,  s in
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em bargo, que a n u e s tro  modaato J u ic io ,  B e rn s te in  es f r u t o  de o t r o  m ito  ■ 
ig u a lm e n te  p e l ig ro s o .  S i es p e l ig ro s o  c o n c e b ir  e l  s o c ia lis m e  desde e l  i d  
t o  de l a  a u to id e n t id a d  o g a ra n t iz a r  la  v i c t o r i a  sob re  e l  c a p ita l is m e ,  en 
l a  in e v i t a b i l id a d  de lo s  hechos, no se puede dssconocer e l  hecho de que 
Cam  s te in  pa re ce  p re ss  d e l m ito  de la  p ro v id e n c ia .  Su v ia je  de id s  y v u ^  
t a ,  desda e l  l ib é r a l is m e  p a ra  v o lv e r  a l  l ib e r a l is m o ,  im p lie s  un co n ce p to  
da la  r e a l id a d  h is t d r ic a  d"® la  p ro p ia  h is t o r ia  ha desm en tido .
La h ia t o r ia  d e l s ig lo  v e in te  (como tra ta re m o s  da J u s t i f i c a r  mâs 
a d e ls n te )  dem ueatra qua no  se puede ca e r en l a  trem pa que B e rn s te in  cay&  
En la  trmmpa de con fun  d i r  e l  g o b ie m o  con e l  p o d e r. E l p roceso  de demo- 
c r a t iz a c id n  in in te r ru m p id a  d e l que h a b la  B e rn s te in  t ie n e  unos l im i t e s  e ^  
t r u c tu r a le s  que m s  vez trasp a sa d o s  provocan la  re a c c id h  e n c a m iz a d a  de 
la s  c la s e s  dom inan tes.
S i la s  fu e rz a s  de lo s  tra b a ja d o re s  abd ican  da p a r te s  a u s ta n t iv a s  t t  
su p rogram s, s i  ae acoroodan a l a  le g a l id a d  e s t r u c tu r a l  e s ta b le c id a ,  e i  
g e s t io n an e l  s is te m a  c a p i t a l i s t s ,  p o d r6 i lo g r a r  a l la n a r  la s  r e s ie te n c ia s  
s o c ia le s .  S i ,  p o r e l  c o n t r a r io ,  p re tenden  p oner en c u e s t id n  lo s  fundamen 
to s  e s t r u c tu r a le s  d e l s is te m a  c a p i t a l i s t s ,  la  re a c c id n  da lo a  podares no  
gubam am enta les puede l le g a r  a s e r  b r u t a l .  E l pensam ien to  de B e rn s te in  
es p re v io  a la  e x p e r ie n c ia  a t ro z  d e l fa s c is m e , p o r  l o  c u a l,  c u a lq u ie r  re  
cupe ra c id n  a c r f t i c a  da sue id e a s  s 6 lo  es p o s ib le  in te n ta n d o  im a g in a r  un 
s ig lo  v e in te  p ro g re s iv o ,  e v o lu t iv e ,  p a c f f ic o  y r a c io n a l .  Nada es h i s t d r l  
camente mds c o n t r a r io  a e s ta  v is id n t  e l  s ig lo  v e in te  ha v iv id o  dos gue­
r re s  m u n d ia le e , fendmenos como e l  e s ta l in is m o ,  e l  fa s c is m o , re v o lu c io n e s  
y  c o n tro r re v o lu c io n e a . Ha s id e  to d o  menos m  organ ism e r a c io n a l .  Rids b ie i  
ha s id o  constan tem ente  p e rtu rb a d o .
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I I I )  KARL KAUTSKY» CtmOCRACIA Y DICTADURA.
En e s te  a p ac tado , la  im p o r ta n c ia  de K au tsky  es e s e n c la l p a ra  v a lo -  
r a r  l a  v fa  d a o io c r lt ic a ,  p a r la m e n ta r ia ,  p a c i f ie s ,  a l  s o c ia l is m e .  Como ha 
saha lado  Fernando C la u d in t
" . . .  la  gran m ayo ria  d e l p ro le ta r ia d o  eu ropeo , y en p a r t i c u la r  d e l 
p ro le ta r ia d o  a lem an, s e g u ir la  la  td c t ic a  ( e s t r a te g ia )  de K au tsky  y 
no la  ds L e n in t so m e tlm ie n to  e s t r i c t o  d e l m ov im ie n to  o b re ro  a lo e  
marcos y mécanismes ds la  dem octacia  bu rguesa , p ro g re s id n  g ra d u a i 
a tra v d s  de re fo rm as s o c ia le s  y p o l l t i c a s  d e n tro  ds la  le g a l id a d  
o o n s t i tu c io n a l ,  e tc .  En una p a la b ra  s e g u ir la  la  miama v id a .q u e  cua 
re n te  ahos despuds, e l  m iv im ie n to  co m u n is ta , h e re d e ro  de la  I n t e r -  
n a c io n a l CoroUnista, vu e lv e  a K au tsky s in  d e c i r l o " .
( C la u d in , 1975, 3 3 ) (2 3 ) .
La a f irm a c id n  de C la u d in  es com p a rtid o  p o r  S a lv a d o r i y p o r  M andai. 
E l eurocomùnismo t ie n e  onb v in c u la c i6 n  mayor con la  s o c ia ld e m o c ra c ia  c l ^  
s ic a  que con e l  lé n in is m e . &Cual e ra  la  p o s tu re  de K a u tsky? .
Para K au tsky la  r e la c i& i  e n tre  dem ocracia  y a o c ia lis m o  no se puede 
e s ta b le c e r  como una re la c id n  e n tre  m adios y f in e s .  Ambos ( dem ocrac ia  y 
s o c ia lis m e )  son m edios p a ra  un mismo f i n *
" E l  a o c ia lis m o  como m edio p a ra  la  l ib e r e c ië n  d e l p r o le ta r ia d o  s in  
dem ocracia  r é s u l ta  in im a g in a b le " .  ( K a u ts k y , 1918J 1 7 ) (2 5 ) .
" . . .  pa ra  n o s o tro s  e l  s o c ia lis m e  es in im o g in a b le  s in  de m o cra c ia . 
P o r a o c ia lis m o  moderne no entendemos s 6 lo  o rg a n iz a c i6 n  de l a  p rodu  
c id n ,  s in o  tam bién o rg a n iz s c id h  dem ocrA tica  de la  s o c ie d a d . P or
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c c n s lg u le n te  p a ra  n o s o tro s  e l  s o c ia lis m e  est&  in d ia o lu b le m e n te  l i -  
gado a la  dem ocrac ia . No hay s o c ia lis m e  s in  de m o cra c ia ".
( K a u ts k y , 1910, 1 7 )(2 5 ) .
Como vemos la s  f ra s e s  de K au tsky  parecen que fu e ra n  e n tra sa ca d a s  ds 
lo s  f o l l e t o s ,  lo s  d is c u rs o s , o lo s  programas de lo s  d ir ig e n te s  s o c ia l is ­
te s  o eu rocom un ia tas  a c tu a le s .
A p a r t i r  de K autsky (p e ro  sobre to d o  a p a r t i r  de la  e x p e r ie n c ia  h is  
t f i r i c a  d e l s ig lo  v e in te )  to d o  e l  m ov im ien to  s o c ia l i s t s  parece te n e r  c la -  
ro  que s in  la  dem ocracia es im p o s ib ls  c o n s t r u ir  e l  s o c ia lis m e . 6C6mo e n -  
t ie n d a  K a u tsky  l a  dem ocracia? ie s  K au tsky ese adocanado, renegado, t r a i -  
d o r ,  que nos ha p in ta d o  L e n in ? . ( 2 6 ) .
r r e n te  a l a  c r i t i c s  da L e n in  a lo a  te d r ic o s  a o c ia ld e m d o ra ta s  como 
e n c u b r id o re s  da la  dom inacidn c a p i t a l i s t s ,  K au tsky aparece como e l  de fen  
e o r d e l cam ino le n to ,  p e rs e v e ra n te , te n a z , da educac idn  p o l i t i c s  d e l p ro  
le t a r ia d o ,  ds p ro g rs s iv a  acum ulacidn de fu e rz a s ,  h a s ta  a lc a n z a r  e l  s o c ia  
l is m o  s in  rom per con la  dem ocrac ia . La re sp u e s ta  da L e n in  a e s te  p la n te s  
m ie n to , como velamos a n te r io rm e n te , e ra  i n s i s t i r  en e l  c a ra c te r  de c la s e  
d e l e s ta d o  c a p i t a l i s t s  y en la  resp u e s ta  v io le n ta ,  c ru e n ta , ds la s  c la s s  
dom inantes.
P a rs  K au tsky  hay qua d ia t in g u i r  c la ram e n te  e n tre  re v o lu c id h  s o c ia l  
y g u e rre  c i v i l .
"No puede caber duda que a l l l  donde e l  p ro le ta r ia d o  vaya a d q u ir ie n  
do poder en un E stado d e m o c rd tic o , h a b r i  qua c o n ta r  con lo a  in te n ­
te s  da la s  c la s e s  dom inentes p o r  u t i l i z e r  medioa de v io le n c ia  con 
e l  f i n  da im p s d ir  e l  e je r c i c io  de la  dem ocracia  de la  c la s e  en as
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censo. P ero  con o l i o  no se ha probado la  f a i t s  da v a lo r  de l a  demo 
c ra c la  p a ra  e l  p ro le ta r ia d o .  S I la s  c la s e s  dom inantes ape lasen a Is  
v io le n c ia ,  an la s  c o n d ic io n e s  a q u l p la n te a d a s , e s to  s u c e d s rfa  p r e -  
c isam ente  p o r tem or a la s  causas de la  dem ocrac ia . Y sus a c to s  de 
v io le n c ia  no s e rfa n  m is que e l  d e rro ca m ie n to  de la  d e m o c ra c ia ".
(  K a u ts k y , 1918, 1 8 ) (2 7 ) .
" 0  ses que do lo s  esperados in te n te s  de la s  c la s e s  dom inantes p o r  
l iq u id e r  l a  dem ocracia  no se desprende la  in v a l id e z  de l a  democra­
c ia  p a ra  e l  p ro le ta r ia d o ,  s in o  m4s b ie n ,  l a  n a ce s id ad  que t ie n s  e l  
p ro le ta r ia d o  de d e fen d e r a sangre y  fu e go  la  dem ocrac ia . N a tu ra lm e i 
te  s i  se le  hace c re e r  que la  dem ocracia  no  es m6a, en e l  fo n d o , 
que una d e co ra c id n  ca re n te  de v a lo r ,  on tonces  no pod rd  a p o r ta r  la s  
fu e rz a s  n e c e s a r ia s  p a ra  su d a fe n s a " . ( K a u ts k y , 1918, 1 8 )(2 8 ) .
La u t i l l z a c id n  de la  v io le n c ia  p o r p a r te  de la s  c la s e s  dom inantes 
es con tem p lada , p o r  K a u tsky  como un e lem en to  que puede s e r  c o n t r a r r e s ta -  
do p o r  la  fu e rz a  d e l p ro le ta r ia d o .
"C uanto  mâs d e m o crâ tico  see e l  e s ta d o , te n to  m(a dependerân lo s  me 
d io a  de poder d e l g o b ie tn o  -  aiSn lo s  m i l i t e r a s  -  d e l am b ian te  popu 
1 e r ( m i l i c i a ) .  E s to s  medios ds poder pueden c o n v e r t ir s e  tam b idn  en
la  dem ocrac ia , en un medio p a ra  s o fo c a r  lo s  m ov im ien tos  p ro le ta r ie s
cuando e l  p ro le ta r ia d o  es to d a v la  num erlcam ente d e b i l ,  p o r  f a l t a  cb 
o rg a n iz a c lô n  o p o r dependencia e s p i r i t u a l .  Pero s i  e l  p r o le ta r ia d o ,  
en un e s ta d o  de m o crâ tico  sa fo r ta le c e  te n to  que l le g a  a b a s ta rs e  a
s i  mismo en niümero y fu e rz a  pa ra  c o n q u is ta r  e l  poder p o l i t i c o  me­
d ia n te  la  u t i l i z a c id n  de la s  i ib e r ta d e s  e x is ta n te s ,  en tonces  le  re
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s u l t a r l  b ie n  d i f l c l l  a la  " d ic ta d u ra  c a p l t a l la t a "  e l  r é u n ir  lo s  me 
d io s  n e c e s a r io s  ds poder p a ra  a n iq u i la r  v lo le n ta m e n te  la  dem ocracia".
( K a u ts k y , 1918, 1 9 )(2 9 ) .
E s ta  t e s is  de K au tsky qua c o in c id e  con muchas de la s  t e s is  e u ro c o -  
m un is tas  a c tu a le s ,  segùn la  c u a l,  la  acum ulacidn  d e c is iv e  de fu e rz a s  en 
e l  aeno da la  soc iedad  c i v i l ,  h a r la  in v ia b le  una re a c c id n  v io le n ta .d e  I s  
o la sa s  dom inan tes , ha s id o  v e r i f ic a d a  negativa m e n te  p o r  la  h i s t o r ia .  Es 
é v id e n ts  que s in  un p ro le ta r ia d o  educado p o lf t ic a m e n te  an e l  v a lo r  y  e l  
s ig n if ic a d o  de la  dem ocracia  la  p o s ib i l id a d  de la  ro a c c id n  v io le n ta  da 
la s  e la a e s  dom inantes es in f in i ta m e n te  m ayor.
P ero  tam bidn es c ie r t o  que sdn con tando con eaa fu e rz a  d e c is iv e  de 
la s  o laaes  dominadas la  re a c c id h  v io le n ta  da la s  c la s e s  dom inantes ha s i  
do un hecho. P o r e l l o ,  ha a firm a d o  C la u d in , que la  v ia  ds K a u tsky  ( l a  
v ia  mds aegura e in d o lo re  p a ra  c o n q u is ta r  e l  poder p o l i t i c o  y e d i f i c a r  
e l  a o c ia lis m o ) condu jo  a la  c a p itu la c id n  e n tre  la  b a rb a r ie  f a s c is t e . (C la u  
d in ,  1975, 3 4 ) (3 0 ) .
" . . .  e l  e je m p lo  mds re c ie n te  de donde puede c o n d u c lr  en p é r io d e s  
de aguda lu c h a  de c la s e s , en s itu a c io n e s  re v o lu c io n a r ia s ,  e l  respjs 
to  f é t i c h is t e  a lo s  cauces y mecanismoa de la  dem ocracia  b u rgueaa , 
que K au tsky  recomendaba hace c in c u e n ta  y s a is  ehos como e l  cam ino 
mâs seguro e in d o lo ro  a l  a o c ia lis m o  e s t  l a  t ra g e d ia  c h i le n a " .
( C la u d in , 1975, 3 4 ) ( 3 l ) .
Para C la u d in  la  fe t ic h iz a c id n  que K au tsky  r e a l iz o  da la  dem ocrac ia  
burguesa, hace qua la  dem ocracia se p re s e n ts  como a lg o  n e u tre ,  como un 
marco id e a l  pa ra  d e s a r r o l la r  s im u ltaneam ente  e l  s is te m a  c a p i t a l i s t s  y e l
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m ov im ien to  o b re ro . E s te  p e ra le l is m o ,  e s ta  a rm onfe , se r e a l iz a  a fa v o r  del 
m ov im ien to  o b re ro  p o r la  s im p le  razdn da que la  re g ia  ds o ro  da la  demo­
c ra c ia  es e l  g o b ie m o  de la  m ayorfa  (una  m ayo ria  p o p u la r ,  la  p r o le t a r iz a  
c i& i  de la  inmensa m ayo ria  d e l p u e b lo ) ,  e s ta  concepcidh  aeume una i n t e r -  
p re ts c id n  d e l e s ta d o , qua ha conduc ido  a la  c la s e  o b re ra  a la  c a td s t ro fe .  
"No hace f a l t a  d e c ir  que e s ta  concepc idn  l le v a  im p l ic i t e  la  id e a  ( t
l a  n e u tra l ld a d  d e l e s ta d o , pues to  que la  dem ocracia  es a n te  to d o
una form a de e s ta d o . E s te  im a g ln a r io  e s ta do  n e u tre  K a u ts k ia n o  lo  
mismo pueda s e r in s tru m e n te  da la  b u rg u s s ia  qua d e l p r o le ta r ia d o " ,
( C la u d in , 1975, 3 5 ) (3 2 ) .
Es im p o rta n te  re s c a ta r  ds la  memoria esa d ob le  imagen d e l te x to  de 
K a u ts k y , seha lada  acertadam ents  p a r  Fernando C la u d in . P o r un la d o ,  K a u t^  
k y  t ie n e  razdn f r o n ts  a L e n in  an e l  hecho da qua s in  dem ocrac ia  (como t a i  
b id n  e e h a la rd  Rosa Luxemburgo) es im pensab le  c o n s t r u ir  e l  s o c ia lis m e . Por 
e l  o t r o ,  L e n in  te n d râ  razdn f r o n ts  a K a u tsky  en la  id a a  da qua con l a  ao 
la  dem ocracia  Jamâs as ha lle g a d o  a a lc a n z a r  e l  a o c ia lis m o . Y no  se ha 
lle g a d o  a a lc a n z a r  po rqus homos a s ia t id o ,  o b ie n ,  a la  a b d ic a c id h  d e l 
id e a l  s o c ia l i s t s  (a  l a  re n u n c ia  a b ie r ta  a l a  re w o lu c id n  y  a l  m arx ism o) o 
po rqus la  v ia  d a m o c rd tic e , e le c t o r a l ,  p a c i f ie s  y p a r la m e n ta r ia  ha s id o  ba
r r id a  p o r la s  fu e rz a s  de la  re a c o id n .
Ha d ic h o  C la u d in  r e f ir ie n d o s e  a una e x p e r ie n c ia  ce rcana  a la  a lem ^ 
n a , a la  e x p e r ie n c ia  da la  s o c ia ld e m o c ra c ia  a u s tr ia c a  an e l  p e r io d o  de eri 
t r e g u e rre s .
"L a  v ia  d e m o c ré tica  y p a c i f ic a ,  e n te n d id a  do modo e le c t o r a i i s t a ,  
s in  apoyarse en la  m o v i l iz a c id n  de la s  masas, s in  re sp o n d e r g o lp e
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a g o lp e  a lo s  a te n ta d o s  a n t ld s m o c râ tlc o s  da la  re a c c ld n , aucunbe 
b a jo  lo s  caRonazos y la  m a t ra l la  d e l enemlgo do c la s e ,  que como 
ta s  veces ha pue s to  da r e l ie v e  la  h i s t o r ia ,  s 6 lo  aca ta  e l  f a l l o  del 
s u f ra g lo  u n iv e rs a l cuando no pone an p e l ig r o  in m in e n te  sus p r i v i l j s  
g io s  a in te re s e s " .  ( C la u d in , 1976, S ) (3 3 ) .
Hay que te n e t  en cuen ta  no o b s ta n te , qua la  c r i t i c s  da K a u tsky  a 
lo s  b o lc h e v iq u e s  c o n tie n s  una a e r ie  da pun toa  e x tra o rd in a r ia tn e n te  im p o r 
ta n te s  sobre  e l  e xpe rim en to  ru s o . Para K au taky ea im p o rta n te  c o n s ta te r  
la  d i fe re n c ia  e n tre  una o rg e n iz a c id h  d e m o c râ tic a , a b ie r ta ,  de la s  masas 
y  una o rg a n iz a c id n  a e c re ta , a u t o r i t a r ia ,  d ra c o n ie n s ,
"S ecre tam en te  no pueden s e r  o rg a n iza d a s  la s  masas y ,  sobre  to d o , 
una o rg a n iz a c id n  s e c re ts ,  no puede s e r una o rg a n iz a c id n  d e ra o c rd ti-  
ca . E s ta  conduce nacesariam ente  a l a  d ic ta d u ra  de un s d lo  in d iv id u s  
o de un paqueMo grupo ds d i r ig e n te a .  E l comdn de lo s  m i l i t a n te s  sd 
lo  puede s e r v i r  de h e rra m ie n ta  e je c u to ra .  B a jo  c o n d ic io n e s  do f a l ­
ta  t o t a l  de dem ocracia  se le  imp one a la s  c la s e s  o p rim id a s  un eatja  
do de cosas s im i la r ,  p e ro  con e l l o  no se fom enta e l  a u to g o b ie m o  y 
la  i n dependencia de la s  masas, aunque s f  l a  c o n c ie n c ia  de m esfaa 
de sus d ir ig e n te s  y sus h d b ito s  d ic t a t o r ia le s " .  (K a u ts k y , 1918, 24) 
(3 4 ) .
E l nudo de la  verdad d e l pensam iento  de K au tsky creemos que su e n -  
cu e n tra  en e s ta s  p a la b ra s *  &qud lu g a r  ocupd la  id e o lo g fa  b o lc h e v iq u e  en 
la  c o n s tru c c id n  de la  b u ro c ra c ia  rusa ? . E s ta  p re g u n ta  que nos hacfam os 
en e l  c a p i tu le  a n te r io r ,  a l  h a b la r  de C a s to r ia d is ,  es una p re g u n ta  que e ^  
td  im p l i c i t e  en e l  e s tu d io  de K au tsky . P a ra  e l  te d r ic o  s o c ia ld e m d c ra ta
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aleman la  o rg a n iz a c id n  s é c ré ta ,  c la n d e s t in s ,  o rg a n iza d a  a l  modo m i l i t a r ,  
no  lo g ra  i r  fomentando la  capac idad  de a u to d ire c c id n  de lo s  e x p lo ta d o s . 
P o r e l  c o n t r a r io ,  t a l  t ip o  de o rg a n iz a c id n  p a r t id a r ia ,  l le v a  i n s c r i t a ,  
d e n tro  de s f , la  d iv is id n  e n tra  d ir ig e n te s  y d i r ig id o s ,  e n tre  m esfas 
llu m in a d o s  y h e rra m ie n ta s  e je c u to ra s .
Là c u e s tid n  es s i  l a  fo rm a como K au tsky  t r a t a  de r e s o lv e r  e l  p ro b b  
ma no  l le v a  im p l ic i t e  e l  fé t ic h is m e  de la  dem ocracia  d e l que a n te r io rm e n  
te  hablabamos.
"Hay que d i fe r e n o ia r  e n tre  la  re v o lu c id n  s o c ia l ,  l a  re v o lu c id n  po­
l f t i c a  y l a  g u e rre  c i v i l .
La re v o lu c id n  s o c ia l  es una p ro fu n d a  tra n s fo rm a c id n  de to d o  e l  e d ^  
f i c i o  s o c ia l  p rovocada p o r  la  fundam entacidn  de un nuevo modo de 
p ro d u c c id n . E s to  re p re s e n ts  un la rg o  p roceso  que puede p ro lo n g e ra s  
p o r  ddcadas y cuyo f i n  no puede s e r d e lim ita d o  con p r e c is id n .  T en - 
d rd  ta n to  mâs d x i t o  cu a n to  mâs p a c È fic a s  seen la s  fo rm as en que se 
d e s a r r o l le .  Sus enemigos m o rta le a  son la s  g u e rre s  ta n to  in te r n a s  
como e x te rn e s , Una re v o lu c id n  s o c ia l  va p re c e d id a , p o r r é g la  gene­
r a l ,  p o r una re v o lu c id n  p o l f t i c a ,  p o r  una re p e n tin a  d e s v ia c id n  de 
la s  re la c io n e s  de poder e n tre  la s  c la s e s  en e l  e s ta d o , con l o  c u a l 
una c la s e ,h a s ts  en tonces  e x c lu id a  d s l poder p o l i t i c o  se apodera  del 
a p a re to  guba tnam en ta l. La re v o lu c id n  p o l f t i c a  es un a c to  re p e n t in o  
que puede r e a l iz a r s e  muy râp idam ente  y l le g a r  a su f i n .  Sus fo rm as 
dependen de la  fo rm a d e l e s ta do  en que se r e a l iz a .  Cuanto mâs am- 
p l i o  sea e l  d om in io  de la  dem ocracia  -  no s d lo  fo rm a lm en te  s in o  vœ 
daderamento a rca ig a d a  en la  fu e rz a  de la s  masas t r s b a ja d o ra s  -
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to  mayor se râ  la  p ro b a b il id a d  de que la  re v o lu c id n  p o l f t i c a  sea pa 
c f f i c a .  P o r e l  c o n t r a r io ,  cuan to  menos se apoye e l  s is te m a  dominan 
te  en la  m ayorfa  de la  p o b la c id h , y cuan to  mâs re p re s e n ts  una m ino  
r f a  que e é lo  e je rz a  e l  g o b ie m o  p o r m edios de poder m i l i t a r e s ,  ta n  
t o  mayor se râ  la  p ro b a b il id a d  de que l a  re v o lu c id n  p o l f t i c a  adop te  
la  Forma de una g u a rra  c i v i l " .  ( K a u ts k y , 1916, 4 3 ) (3 5 ) .
La concepc idn  p a c i f i s t s  y le b e ra l de K au tsky  hace que e l  mdtodo a 
em plear en l a  lu ch a  de c la s e s  se l im i t e  a l  empleo d e l p a rle m e n te , de la s  
h u e lg a s , la s  m a n ife s ta c io n e s , lo s  p e r id d ic o s  y o t ro s  medioa de p re s id n . . .  
a l l f  donde la  dem ocracia e s tâ  a r ra ig a d a , l a  re v o lu c id n  p r o le t a r ia ,  a d i -  
fe re n c ia  de la  re v o lu c id n  bu rguesa , pod râ  s e r  re à liz a d a  p o r  m edioa "p a c ^  
f i c o * " ,  de n a tu ra ls z a  econdm ica, l e g is la t i v e  y m o ra l,  s in  r e c u r r i r  a me­
d io s  de fu e rz a  f f s i c a .  (C la u d fn , 1975, 3 9 ) (3 6 ) .
E s ta  es e l  resumen fundam en ta l de la  te o r fa  de K a u tsky t l a  paz f r e n  
te  a la  g u e rra . Ih ie n tra s  la  In te m a c io n a l Com unista a l  in a g u ra r  la  a ra  lA 
la  v ic t o r ie s *  re v o lu c id n  p r o le t a r ia  p revee  b a ta l la s  y  lu c h a s  e n c a m iz a d m  
p revee  una dpoca de g u e rre s  o iv i le a ,  K a u ts k y , a pesa r de la  d ebac le  de is  
p rim e ra  g u e rre  m u n d ia l, a ig u s  co n fia n d o  en e l  mdtodo p a r la m e n ta r io  T ren ­
te  a la  Huelga g e n e ra l y l a  in s u r re c c id h  armada. E s ta  c o n fia n z a  no diemJ^ 
nuya s in o  se e o re c ie n ta  an te  e l  a u to r ita r is m o  segregado p o r lo s  bolchsvJL 
quea. No son lo s  so c ia ld e m d c ra ta s  d i r f a  K a u ts k y , lo s  causantes ctel a i s l ^  
m ien to  de le  re v o lu c id n  rusa  s in o  la  p re c ip i ta c id n  a v e n tu re ra  de lo s  r e -  
v o lu c lo n a r io s  ruso s  la  que hace que e l  paradigm e b o lc h e v iq u e  aea in a a im ^  
la b ia  p a ra  le s  tra b a ja d o re s  europeos. No es d e l dasm oronam iento de la s  
In s t i tu c io q e s  p a r la m e n ta r la s , n i  de la  c r f s i s  re v o lu c io n a r ia ,  de donde
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vendrâ  e l  s o c ia lis m e , K au tsky  es p a r t id a r io  de una e s t r a te g ia  de desg as - 
te  d e l s is te m a , de la rg e  e s p e ra , de p a c ie n te  lu c h a ,  de educac idn  p o l f t i ­
ca y m eduracidn de la  c la s e  tra b a ja d o ra .
Podriam os te rm in e r  e s ta  e p fg ra fe  con la s  p a la b ra s  de Fernando C la y
d in t
^Parece puds como s i  la  h i s t o r ia ,  an una da sus h a b itu a le s  J u g a rre  
ta s ,  h u b ie ra  dado la  razdn a L e n in  c o n tra  K au tsky y  a K a u tsky  con­
t r a  L e n in . P e ro  te a s  e s ta  p s ra d o ja  hay una ve rdad  p ro fu n d a , in a  le  
c c id n  que to d ss  la s  re v o lu c io n e s  -  y  to d o s  lo s  tiâ m p o s  e n tre  la s  
re v o lu c io n e s  -  e n seha i a l  p r o le ta r ia d o :  con la  s o la  dem ocrac ia  no 
puede ve n e e r, no puede c o n v e r t ir s e  en c la s e  dom inante  y m arche r h ^  
c ia  la  soc iedad  s in  c la s e s ,  p e ro  s in  la  dem ocracia  aunqua le  p a re ^  
ea veneer es v e n c id o , da su p ro p io  seno su rge  una nueva c la s e  domj^ 
na n te  y e x p lo ta d o ra " .  (  F . C la u d fn , 1975, 4 2 ) (3 7 ) .
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IV )  EL EUfraCUmUNISmO: VUELTA de LOS APARATOS DE ESTADO.
En e l  e p fg ra fe  a n te r io r ,  Fernando C la u d fn , seRalaba la  v u e lta  d e l 
m ov im ien to  co riiun ie ta  a K a u ts k y . E s ta  v u e lta  im p lic a b a  una ru p tu re  con la  
t r a d io c iâ n  o r ig in a r ia  d e l m ov im ien to  co m u n is ta , con e l  c a ra c te r  d i s t i n t i  
vô de la  te rc e ra  In te m a c io n a l .
O o rd i S o ls  T u ra , ha seMalado que la  te o r fa  p o l f t i c a  subyacen te , a 
la s  p ro p u e s ta s  e a tra td g ic a s  de lo s  o rfg a n e a  de la  T e rc e ra  In te m a c io n a l ,  
im p lie s  m a  d is t in c id n ,  t a  Jan te  e i r r é c o n c i l ia b le ,  e n tre  la  dem ocracia  
burguesa y la  dem ocracia p r o le t a r ia .  E s te  d ife re n c ia c id n  se basa en to d a  
la  te o r fa  le n in ia n a  d e l e s ta do  que a n te r io rm e n te  hemos a n a liz a d o . S o le  
Tura la  s in t e t iz a  de la  s ig u ie n te  manera:
"E s ta  concepcidn  re d u c t iv e  c o n v ie r te  e l  Estado  en un to d o  homoge- 
neo , en un a p a ra to  compacte que e s tâ  a l  s e r v ic io  d ir e c te  de una c ia
se dom inante -  cuyas c o n tra d ic c io n e s  se d e jan  en segundo p ia n o  -  y
que se pueda tom ar m ed ian te  una re v o lu c id n  -  a s a lto  d i r ig id o  p o r 
un n d c le o  de va n g u a rd ia , e l  c u a l a r r a s t r a  a la  m a yo rfa , c o n q u is ta  
e l  e s ta d o , lo  d e a tru ye  y c ré a  o t r o  es tado  basado.en la  d ic ta d u ra  
d e l p r o le ta r ia d o " .  ( S o le  T u ra , 1981, 2 5 0 )(3 B ).
E s ta  c a ra c ts r iz a c id n  de S o le  Tura va u n id a  a la  concepc idn  d e l pa r* 
t id o :  vang ua rd ia  re v o lu c io n a r ia ,  form ada p o r r e v o lu c io n a r io s  p ro fe s io n a -  
le s ,  o rga n iza d a  én td rm in o s  c a a i m i l i t e r a s ,  que d i r ig e  a l  a s a lto  f r o n t a l
co n tra  e l  es ta do  a la s  masas p o p u la re s . E l concepto  de re v o lu c id n ,  u n id o
a l concepto  de p a r t id o ,  e im p lic a d o  con la  te o r fa  d e l e s ta d o , asume lo s  
t r è s  p r in c ip le s  de la  te o r fa  m arx iens  d e l e s ta d o . E l e s ta d o  burguës como
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e s ta d o  de la  c la a e  dom inan te , l a  re v o lu c id n  como d e a tru c c id n  d e l e s ta do  
burguës y  e d i f ic a c id n  sob re  sus ru in a s  de un e s ta do  nuevo , de l a  d ic ta d u  
ra  d e l p r o le ta r ia d o ,  que a su vez "aeegu ra  la  maxima dem ocracia  p a ra  la s  
grandes masas p o p u la re s  y c ré a  la s  c o n d ic io n e s  p a ra  avanzar h a c ia  su prç i 
p ie  e x t in c id h  en e l  fu tu r e  c o m u n is ta " . ( 3 .  S o lo  T u ra , 1981, 2 5 l) ( 3 9 ) .
C l E stado  in s tru m e n te , la  re v o lu c id n  como d e s t r u c c id n - a u s t l tu c id n , 
l a  e x t in c id n  como d e f in ic id n  d s l  comunismo. Como vemos e s ta  t e o r f a  in e t s j  
m e n ta l is ta - e x t in c io n is ta  e s tâ  ra d ic a lm e n te  a le ja d a  de la  "d e m o c ra tiz a c ië »  
in in te r ru m p id a "  de B e m a te in ,  o de la  c o n t in u id a d  e n tre  s o c ia lis m e  y l i -  
b e ra lia m o , o de la  u t i l i z s c id n  y p a rfe c c io n a m ie n to  (te la s  in s t i t u c io n e s  
p a r la m e n ta r la s .
Como e l  p ro p io  S o le  Tura  ha sePSalado en o t r o  t r a b a jo , ( 4 0 ) ,  e l  e u M  
comunismo aeume v a lo re s  de le  t r a d ic c id n  l i b e r a l  y h u m a n is te i e l  l a i c i o -  
mo, e l  p lu ra lis m e  c u l t u r a l ,  l a  a ca p ta c id n  de la s  in a t l t u c io n e s  dem ocrë t^  
c o - re p re s o n ta t iv a s ,  la  autonom fa (te la  soc ie d a d  c i v i l ,  l a  v a lo ra c id n  po­
s i t i v a  de lo s  m ovim ien tos s o c ia le s  autdnomos d e l e s ta do  y de lo s  p a r t id o »
" E l  e s ta do  no es una f o r ta le z a  enem iga, rodsada de m u ra lla s ,  que 
hay que a s a l ta r  desde fu e ra ,  con fu e rz a s  re u n id a s  tam biën en su e x te r io i? '.
( 3 . S o lo  T u ra , 1 9 8 1 )(4 1 ).
Hay que acabar con la  ictea ( te l E stado  in s tru m e n te  (te una c la s e ,  de l 
E stado  b a s t ië n  homogeneo. E s ta  concepciën  do Sole Tura  (que resume a la  
p e r fe c c ië n ,  muchas do la s  p reocupec iones  de lo s  te ë r ic o s  e u ro c o m u n is ta s ), 
im p lie s  una c r f t i c a  a l  modelo le n in is t a  de p a r t id o ,  de re v o lu c id n ,  de e ^  
ta d o . Como Sole Tura seR a la .1 )e l e s ta do  no  es s ë lo  un a p a ra to  c o a c t iv o  s_l 
no  e l  c e n tra  de una c o n tra d L c to r ia  ta re s  de p lesm aciën  y d i fu s ië n  de v a -
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lo r e s ,  2 ) e l  es ta do  l ib e ra l-d e m o c râ t lc o  no ha s id o  F o rja d o  e xc lu s iv a m e n - 
te  p o r  la  b u rg u a a fa , e l  e s ta do  t ie n e  una d in  Arnica p ro p ia  que la  c o n f ie ra  
una unnegable  au tonom ie , 3 )  e l  es ta do  no  ea in  a p a ra to  c e rra d o  y t o t a l -  
monte hom ogeneo... l o  que e x is ta  en r e a lid a d  es un conJunto  de a p a ra to s  
e in s t i t u c io n e s  u n if ic a d o a  p o r la  fu n c id n  s o c ia l da dom inacidn y o rg a n ia  
c id n ,  e s to s  a p a ra to s  e in s t i t u c io n e s  r a f l e Jan y son des igua lm en te  perm a^ 
b le s  a la s  in f lu e n c ia s  de la  lu c h a  ds c la s e s ,  4 )  la s  c la s s a  dominadas no 
v iv e n  a je n a s  a l  e s ta d o . . .  to d a  su e x is te n c ia ,  to d o  su d e s a r r o l lo  e s té  
a tra ve sa d o  p o r la  p re s a n c ia  da lo a  a p a ra to s  do e s ta d o . . .  la s  masas popu­
la r e s  no pueden f o r j a r  lo s  in s tru m e n te s  de su p ro p io  poder p o l i t i c o  a l  
margcn d e l e s ta d o , esperando e l  memento d e l a s a lto  f i n a l ,  5 )  la s  fo rm as 
d e l es tado  c a p i t a l i s t s  no son in d i fe r e n te s  n i  e q u iv a le n  la s  unas a la s  
o t r a s . . .  a c o s ta  d e l fa sc ism o  y d e l naziam o la s  c la s e s  dominadas apiendJé 
ron  que la s  l ib e r ta d e s  d e m o crâ tica s  no eon dh icam ente  g r ie ta s  n i  c a n a la s  
de t r â n s i t o  m is fa v o ra b le s  a la s  c la s e s  dom inadas. Es d e c is iv e  saber sd lc  
qu ion  g o b ie m a  s in o  cdmo g o b ie m o , 6 ) l a  s u s t i tu c id h  h is t f i r i c a  d e l estacb 
da la  b u rg u e s la  p o r e l  poder p o l i t i c o  d e l p ro le ta r ia d o  no  ae puede r e a l^  
z a r de un modo s iS b ito  y ta ja n te ,  7 ) no  nos podemos a te n e r  a un modelo drd 
C O , n i  de t r a n s ic id n  a l  a o c ia lis m o , n i  da e x t in c id h  d e l e s ta d o .
(  3 . S o le  T u ra , 1 9 7 6 )(4 2 ).
E s ta s  p ro p o s ic io n o s  de Sole T u ra , u n id a s  a la  c r i t i c s  de c u a lq u ie r  
p la n te a m ie n to  n a c a n ic is ta  sobre  la s  re la c io n e s  e n tre  l a  c r i s i s  econdm ica 
y la  c r i s i s  de] e s ta d o , im p lic a n  una re c o n a id s ra c id n  r a d ic a l  de la s  te s is  
o r lg in a r ia s  d e l m ov im ien to  co m un is ta . En p r im e r  lu g a r ,  se t ie n e  una v i -  
s id n  d i s t i n t a  de la  c r i s i s  re v o lu c io n a r ia .  Para  la  In te m a c io n a l Comunis
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ta  (como homes v is t o  en e l  c a p i tu le  a n t e r io r ) ,  l a  soc iedad  c a p i t a l i s t e  e  
t |  a l  borde d s l ab ism o, p o r  e l l o ,  to d o  e l  m esian lsm o, ( d e l  que se h a b la  
a l  menc io n a r  lo s  o rlg e n e e  ( te l m ov im ien to  c o m u n is ta ) , e s t !  en t n c id n  de la  
e x p e c ta t iv e  (te un p ro n to  y d e c is iv e  cambio* Es en e s te  p u n to  donde es e ji 
p e c ia lm e n te  im p o rta n te  e l  p u n to  q u in te  de S o le  T u ra : es a p a r t i r  de la  
e x p e r ie n c ia  ( te l fa sc ism e  y d s l naziAm o, como se p ro duce , e l  p r im e r  g ran 
v ira g e  e s t r a të g ic o :  la  a l t e r n a t iv e  ya no es comunismo o b a rb a r ie ,  s in o  
fa sc ism o  o dem ocracia  burguesa .
La e x p e r ie n c ia  ( te l fa s c is m e  marcs d e c is iva m e n te  a l  m ov im ie n to  cornu 
n ia ta .  La v a lo ra c id n  ( te l e s ta d o  l ib e r a l - d e m o c r l t ic o ,  l a  d a fensa  de la s  U  
b e rte d e e , (que despuës a d q u i r i r l  adn mayor r e l ie v e  e im p o r ta n c ia  con l a  
(tenuncia  de lo s  crim enes y de lo s  h o rro re s  d e l e s ta l in is m o ) ,  t ie n s  en e l  
eëp tim o congreso  de la  In te m a c io n a l  Com unista una p r im e ra  c o n s ta te c id n  
h is td r ic Q :  no s d lo  la  re v o lu c id n  p r o le t a r ia  no e s t !  a la  orden d e l d is ,  
s in o  que c u a lq u ie r  d oscu ido  " I z q u ie r d ls t a "  puede l le v a m o s  no a la  d e s - 
t r u c c id n  d e l v ie jo  es ta do  burguës p a ra  s u s t i t u i r l o  p o r l a  d ic ta d u ra  d e l 
p ro le ta r ia d o ,  s in o  a l  a p la s ta m ie n to  (te la s  I ib e r ta d e s  d e m o c râ tic a s , a l a  
a n u la c id n  (te l p lu ra lis m e  s o c ia l ,  p o r  una form a t e r r o r i s t s  ds e s ta d o  ( e l  
fa s c is m o ) .
6Por quë fra c a s a  e l  m odelo b o lc h e v iq u e ? , ie n  quë m edida la  te o r fa  
de lo s  f r e n te s  p o p u la re s  im p l ie s  una r e c t i f i c a c id n  d e c is iv e  de la  I n t e r -  
n e c io n a l Com unista?.
Mâxifflo S a lv a d o r i ha e s tu d ia d o  acertadam ente e l  p rob lem s d e l o r ig e n  
y de la  c r i s i s ,  de a q u e lla  nueva form a s u p e r io r  de dem ocrac ia , que se (te 
nofflinaba "s o v ie t is m o "  (4 3 ) .  S a lv a d o r i seRala acetadam ente que lo  d i s t i n -
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t i v o  d e l m ov im ie n to  co m u n is ta , en sus o r fg e n e s , as rech a za r c u a lq u ie r  e ji 
t r a t e g ia  qua c o n c ib ie ra  la  in t r o d u c c i& i d e l a o c ia lis m o  a t ra v ë s  de la  u ü  
l iz n c iâ n  d e l pa rlem en te  y de la s  in s t i t u c io n e s  heredadas d e l l ib e ra l is m o ,  
T re n te  a l a  t e s is  b e m s te in ia n a  d e l s o c ia lis m e  como h e rede ro  le g f t im o  de l 
l ib é r a l is m e ,  l a  "nueva dem ocrac ia " que d e fie nd e n  lo s  com un is tas  im p l ic a t  
" . . .  l a  ru p tu ra  d e l a p a ra to  e s ta ta l  que la  bu rgu e a fa  hab fa  heredacb 
de la  m onargufa a b s o lu te , la  s u s t i tu c ië n  de la  dem ocracia l i b e r a l  
p o r  la  dem ocracia p r o le t a r ia ,  e l  deep lazam ien to  de la  sob e ra n fa  dal 
p a rle m e n te  a lo s  c o n s e jo s , la  p a r t ic u la c ië n  en e l  lu g a r  de la  p ro -  
d u c c i ln  de la  c d lu la  s o c ia l fundam enta l p a ra  la  r e e s tru c tu ra c ië n  i t  
un poder en c o n d ic io n e s  de hacer s u p e ra r l a  t r a d ic io n a l  d iv is id n  m 
t r e  economfa y p o l f t i c a ,  im puesta  a la s  masas p o r e l  p a r le m w ita r is _  
mo, e l  poder conceb ido  como dem ocracia p r o le ta r ia  y como d ic ta d u ra  
en r e la c id n  a la s  c la s e s  c o n t ra r re v o lu c io n a r ia s " .
( S a lv a d o r i,  1977, 3 9 ) (4 4 ) .
Como aeha la  S a lv a d o r i lo s  d ir ig e n te s  com un is tas  a c tu a le s  ( l o  acaba 
mos de v e r  a l  re p ro d u c ir  lo a  pun tos  de S o le  T u ra ) no conc iben  que la  l u ­
cha p o r e l  a o c ia lis m o  im p liq u e  una ru p tu ra  ra d ic e r l con la s  in s t i t u c io n e s  
de la  dem ocracia  re p re s e n ta t iv e ,  no oponen a la s  in s t i t u c io n e s  "b u rg u a -  
sa s " la s  nuevas y s u p a rio re s  in s t i t u c io n e s  " p r o le t a r ie s " .  F re n te  a la  u ü  
l iz a c id h  p o r  p a rte  de la  b u rg u e s fa  de la s  in s t i t u c io n e s  p a r la m e n ta r ia s  
sa co n trapone  la  u t i l i z a c id n  té c n ic a  de eaos mismos in s tru m e n te s , d i r i q i  
da h a c ia  o b js t iv o s  s o c ia l is t e s .
La capac idad  d e l e s ta do  burguës p a ra  r e p r im ir  lo a  afntom aa de c r i ­
s is  s o c ia l  aguda, para  no p e rd e r  e l  c o n t r o l de la  a i tu a c ië n ,  im p lic a n  una
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capac idad  c o a c t iv a  y p e ra u a s iv a  d e l e s ta do  y muy s u p e r io r  a l  a p a ra to  e s ^  
t a l  ru s o . De a h f u ienen to d a s  la s  r e f le x io n e s  de G ransc i sobre  e l  es tado  
como hegemonfa acorazada p o r  la  c o e rc id n  y to d a  la  im p o r ta n c ia  dada a l  
e s tu d io  de la  so c ie d a d  c i v i l .  A tra v ë a  de la  in c u lc a c id n  de la  id e o lo g fa  
dom inan te , la s  c la s e s  s u b a lte rn e s  han a id o  sometidas p o r e l  e s ta do  burguds 
Su grado *  sum ls idn  y do m e s tica c id n  hace a c o n s e ja b le  s u s t i t u i r  l a  g u e rra  
de m ov im ien tos  ( e l  a taque f r o n t a l )  p o r le  g u e rra  de p o s ic io n e s , (p o r  e l  
a se d io  a l  a p a ra to  de e s ta d o ) .  ( 4 5 ) .
Como han se ffa lado  T h ie b a u t y  Jim enez f r e n te  a l a  p e rs p e c t iv e  u të p i  
ce  c o n c i l ie r  e l  m odelo de la  re v o lu c id n  ru s a  e n t ra  en c r i s i s .  A p a r t i r  
de G ran sc i se te m a t iz a r l  que e l  " o lv id o "  ha e s ta d o  en l a  ause nc ia  de un 
a n l l i a i s  en p to fu id id a d  de la  c o n f ig u ra c id n  s o c ia l  de la  d o m in a c id n , de 
la s  bases s o c ia le s  de apoyo a l  consenso p o l i t i c o  e s ta b le c id o .  Eae consey 
ao e jo r c id o  a t ra v ë s  de la s  In s t i t u c io n e s  s o c ia le s ,  v e r te b ra  una hegemo­
n fa  id e o ld g ic a  que lo g ra  m antener re d u c id a s  a un grado de s u b a lte m id a d  
e la s  c la s e s  dom inadas. Por e l l o ,  la  r e f le x id n  de G ran sc i se i n i c i a  p re -  
g u n tlnd o se  p o r  e l  m o tiv e  d e l fra c e s o  de la  re v o lu c id n  en O c c id e n ts . A p t r  
t i r  da e s te  moments l o  p o l i t i c o  no se râ  re d u c id o  a l  a sp e c to  c o e r c i t iv o ,  
s in o  que la  dom inacidn s e râ  e n te n d id a  tam b iën  en të rm in o s  de c o o s e n tim ie i 
t o  s o c ia l .
"L a  d is c u s id n  en to m o  a la  hegemonfa se c o n v e rts  a s f  en un p u n to  
c e n t r a l  pa ra  compre n d e r ta n to  e l  fu n c io n o m ie n to  d e l e s ta d o  como la  
p e rs p e c t iv e  p o l f t i c a  de c u a lq u ie r  p ro p u e s ta  de t ra n s fo rm a c id n " .
(  T h ie b a u t,  1976 /77 , 4 1 ) (4 6 ) .
E l in c u m p lim le n to  de la  promesa r e v o lu c io n a r ia  va a s e r in c re m e n t^
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da p o r la  a p a r ic ld n  da m  fendmano como e l  fa s c is m o . Sard e l  sëp tim o  Ccn 
g reso  de la  In te m a c io n a l C om tn is ta  y  en e s p e c ia l Jo rge  D im itro v  e l  que 
d a r l  cuen ta  d e l gran v i r a je  e s t ra td g ic o ,
" . . . h o y  m illo n e s  de t ra b a ja d o re s ,  que v iv e n  b a jo  la s  c o n d ic io n e s  
d e l c a p ita l is m e ,  t ie n e n  necesariam ente  que d e te rm in e r au a c t i t u d  
an te  la s  fo rm as qua r e v is te  en lo s  d iv e rs o s  p a is e s  la  dom inacldn 
ds la  b u rg u e s fa . N o so tros  no somos a n a rq u is ta s  y no puede en modo 
a lguno  se m o e  in d i fe r e n te  qud rdgim en p o l i t i c o  im pera  en un p a fs  
dado: s i  l a  d ic ta d u ra  burguesa , en form a de dem ocracia  bu rguesa : 
aunque sea con lo s  derechos y  l ib e r ta d e s  mds r e s t r in g id o s  o la  d ie  
ta d u ra  burguesa en su form a mâs descarada , f a s c is t e .  S in  d e ja r  de 
s e r p a r t id a r io s  de l a  dem ocracia  s o v iâ t ic a ,  defenderemos palmo a 
palfflo la s  c o n d ic io n e s  d e m ocrâ ticas  a rrancadas p o r l a  c la s e  o b re ra  
en aRoa de lu c h a  te n az  y nos b a tire m o s  dec id idam ante  p o r  a m p lia r -  
la s " .  ( D im it ro v ,  1935, 6 7 6 )(4 7 ).
T re n te  a la  a l t e r n a t iv e  o f re c id a  p o r lo s  b o lc h e v iq u e s , (a  la  o p o s i 
c iâ n  e n tre  dem ocracia  burguesa y d ic ta d u ra  d e l p ro le ta r ia d o )  D im itro v  l £  
van ta  a c ta  de la  nueva s i tu a c iâ n :
"H o y .la s  masas tra b a ja d o ra s  de une s a r is  de p a ise a  c a p i t a l is t e s  se 
ven o b lig a d a s  a e sco g e r, concre tam ente  p a ra  e l  d fa  de h oy , no en­
t r e  la  d ic ta d u ra  d e l p ro le ta r ia d o  y la  dem ocracia  bu rguesa , s in o  
e n tre  la  dem ocracia burguesa y e l  fa s c is m o " . ( D im it r o v ,  1935, 667) 
(4 0 ) .
Es im p o rta n te  c o n s ta te r  que en la s  r e f le x io n e s  de D im itro v  to d a v fa  
80 a iguë de fend iendo  la  dem ocracia  " a o v ié t ic a " ,  aunque se p a r ta  de un anâ
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l i s l e  de s i tu a c iâ n ,  qua o b lig a  a r e e s t r u c tu r a r  l a  t â c t ic a  p o l f t i c a .  La 
d i fe r e n c ia  con la  a itu a c ië n  da poaguerra  e s t r ib a  en que , a p a r t i r  de la s  
re f le x io n e s  de T o g l i a t t i ,  se comienza a v a lo ra r  la  dem ocracia  re p re s e n t^  
t i v a ,  en ta n to  que t a l .
C l d e s a r r o l lo  fin d a m e n ta l d e l eurocomùnismo se r e a l iz a  a p a r t i r  de 
la s  e la b o ra c io n e s  da lo s  com un is tas  i t a l ia n o s .  Las d iv e rs e s  le c tu ra s  de 
G ra n s c i, la s  r e f le x io n e s  de P a lm iro  . . T o g l ia t t i ,  la s  p ro p u e s ta s  de E n r ic o  
B e r l in g u e r ,  son lo s  e le m sn tcs  b le ic o e  que c o n s o lid a n  una tra n s fo rm a c id n  
d e l concep to  de e s ta d o .
La e x p e r ie n c ia  d e l fa s c is m o , la  lu c h a  palmo a palmo p o r l a  l ib e r t a J  
en la  r e e is te n c ia ,  e l  marco im p e r ia l is t s  o c id e n ta l ,  l a  p rs m in e n c ia  d e l 
mundo c a t ë l ic o ,  p rovocan una tra n s fo rm a c id n  d e c is iv e  d e l P a r t id o  O om tn i^  
ta  I t a l i a n s .
E l p r im e r  rasgo e s e n c ia l (a  c o n t ra s te r  con lo s  o rfg e n e s  de la  I n t e  
n a c io n a l C om unista) es que e l  p a r t id o  com un is ta  se c o n s t itu y e  como un pæ 
t id o  n a c io n a l,  p lenam ente a rra ig a d o  en la  r e a lid a d  i t a l i a n a ,  y como un 
p a r t id o  de masas. Las e la b o ra c io n e s  de T o g l ia t t i  i n s i s t i r d n  constan tem en 
te  en e s ta  dob le  d im e n s ld n i l a  v fa  i t a l ia n a  a l  s o c ia lis m e  y e l  p a r t id o  
de nuevo t ip o .
En e s ta  v ia  " i t a l i a n a "  la s  in s t i t u c io n e s  b â s ic a s  d e l e s ta d o  d em oc^ 
t i c o  r e p re s e n ta t iv e ,  comienzan a s e r in te rp re ta d a s  y u t i l i z a d a s  de una 
manera d i fe r e n te .  F re n te  a la  r fg id a  se p a ra c id n  e n tre  dem ocrac ia  bu rg u e ­
sa y dem ocracia  p r o le ta r ia  de lo s  aRos v e in te ,  a l  ig u a l  que , f r e n te  a l a  
u t i l i z a c id n  d e l p a rla m e n to  como c a ja  de re s o n a n c ia , como t r ib u n a  de denui
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c ia ,  lo a  com un is tas  i t a l ia n o s  ds p o sg usrra  luchan  p o r  m antener y a f ia n z s  
la  dem ocracia  re p re s e n ta t iv a *  la  c o n s t i tu c id n  d e m o c râ tica  y la  re p u b l ic s  
p a r la m e n ta r ia .
En la  d e c la ra c id n  p ro g ra m â tic a  d e l V I I I  Congreso d e l P C I, en 1956, 
d e c la ra n I
" . . .  e l  p a r t id o  com un is ta  ha d e c la ra d o  desde e l  p r im e r  momento que 
no co n c ib e  l a  C o n s t itu c id n  re p u b lic a n s  como un d e d io  mâs de u t i l i ­
z e r  lo s  in s tru m e n to s  de la  dem ocracia burguesa h a s ts  e l  momento da 
la  in s u r re c c id n  armada p o r  l a  c o n q u ia ta  d e l e s ta d o  y su t ra n s fo rm ^  
c iâ n  en un es tado  s o c ia l i s t a ,  s in o  como un p a c to  u n i t a r io ,  l i b r e -  
mente e s ta b le c id o  p o r  l a  gran m ayorfa  d e l p u e b lo  i t s l i a n o  y c o lo c ^  
do como la  base d e l d e s a r r o l lo  o rg â n ic o  de la  v id a  n a c io n a l p o r tjo 
do un p e r io d o  h is t ô r ic o .  En e l  âm b ito  de e s te  p a c to  pueden lle v a ra a  
a cabo con p le n a  le g a l id a d  c o n s t i tu c io n a l la s  re fo rm a s  a s t r u c tu r a -  
le s  n e c e s a r ia s  p a ra  m in a r e l  poder de lo s  g rupos m o n o p o lis te s , de­
fe n d e r lo s  in te re s e s  de to d os  lo s  tra b a ja d o re s  c o n tra  la s  o l ig a r -  
qu iaa  econâm icas y f in a n c ie ra s ,  e x c lu i r la s  d e l poder y a b r i r  su * 
scoaso a la s  c la s e s  tra b a ja d o re s " .  (P C I, 1 9 5 6 ,3 l) (4 9 ) .  
f r e n te  a la  a f irm a c iâ n  de la  In te m a c io n a l C o m in is ta  de que la  ëpo- 
ce f u tu r s  nunca mâs s e r fa  p a r la m e n ta r ia ,  nunca mâs e l  pa rle m e n te  s e r fa  e l 
c e n tre  dg g ravedad , la  c e f le x i6 n ,  a p a r t i r  d e l fa s c is m o , m uestra  que son 
la s  fu e rz a s  re a c c io n a r ia s  la s  que q u ie re n  acabar con la s  in s t i t u c io n e s  
p a rla m e n ta r ia s  y son la s  fu e rz a s  p o p u la re s  la s  que lu ch a n  p o r  su m enten^ 
w ie n to  y c o n s o lid a c iâ n . A l a c e p ta r  la  c o n s t i tu c i6 n  d e m o c râ tic a , l a  repu ­
b l ic s ,  la  dem ocracia  p a r la m e n ta r ia ,  lo s  com un is tas  i t a l ia n o s  se acercan
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d e c is iva m e n te  s la s  te s la  s o c ia ld e m d c ra ta s  c lâ a ic a s  sob re  l a  d e m o c ra tiz e  
c id h  d e l es ta do  y se a le ja n  de la s  t e s is  lé n in is t e s  sob re  la  d e a tru c c id n  
d e l e s ta d o ,
L u c ia n o  G rupp i ha reaca tado  e l  te s ta m e n to  p o l i t i c o  de E n g e ls , como 
m uestra  d e l o r ig e n  de la  "nueva " v ia ,  d e s c u b ia r ta  p o r  lo s  com un is tas  i t e  
l ia n e s .  E l te x to  de E nge ls  que sna lizabam os a l  p r in c ip le  d e l c a p i t u le ,  
es tam biën e l  que p e rm it ië  d s s a r r o l la r  sus ta s is  a l a  s o c ia ld e m o c ra c ia  
c lâ s ic a ,  a B e m a te in  y a K a u ts k y . tC u â l es la  d i fe re n c ia  que lo s  com unis 
te s  i t a l ia n o s  p re tenden  e s ta b le c e r  con lo s  a u to re s  s o c ia ld e m ë c ra te s ? .P im  
80 que e s ta  d i fe r e n c ia  e s të  mucho mâs C la ra  con e l  pad re  d e l r e v i s io n is -  
mo, ( B e rn s te in ) ,  que con e l  Papa de la  o r to d o x ia  (K a u ts k y ) .
En e l  p la n te a m ie n to  b e m s te in ia n o  vAfemos que ha b fa  una i lu s id n  IjL 
b e ra l- e v o lu c io n is ta  sobre  e l  c a ra c te r  p a c f f ic o ,  a s ta b le  y p ro g re s is ta  de 
n u e s tra s  so c iedades . Los com un is tas  i t a l ia n o s  bub rayan , s ig u ie n d o  a Gram 
c i ,  e l  c s ra c te r  c o e r c i t iv o  y consensua l de toda  d o m in a c ië n . E l  re c u rs o  
a la  v io le n c ia  p o r p a r te  de la s  c la s e s  dom inantes es una h ip ë te s is  Jamâs 
desdoMada. Es é v id e n te  que lo s  com un is tas  i t a l ia n o s  in s is t e n  en la  im p o r  
ta n c ia  d e l rëgim en p a r la m e n ta r io ,  en e l  re s p e to  a l  mëtodo d e f in id o  p o r  la 
c o n s t i tu c ië n ,  en la  g a ra n t is  de la s  I ib e r ta d e s ,  in s is te n  en que , to d o  
e l l o  es c o m p a tib le , con una p o l f t i c a  de p ro fo n d e s  re fo rm a s  s o c ia le s .  To­
do e l l o  le s  oce rca  a l  "nuevo  m ëtodo" d iso riado  p o r  E nge ls  y le s  a le ja  de 
la  v io ja  época de la s  b a rr ic a d a s . Pero f r e n te  a una imagen l i n e a l ,  o v o ly  
t i v a ,  in d o lo re ,  de t r â n s i t o  a l  a o c ia lis m o , lo s  com un is tas  i n s i s t i r â n  en 
e l  uso de la  v io le n c ia  re a c c io n a r ia  p o r p a r te  do la s  c la s e s  d o m in a n te s ,
"P a ra  n o s o tro s  se t r a t a  no de c o n tra p o n e r la s  I n s t i t u c io n e s  de la
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dem ocrac ia  p a r la m e n ta r ia  y  la s  da l a  dem ocracia  d i r e c te ,  s in o  da 
in t e g r a r  la s  in s t i t u c io n e s  de la  dem ocracia d ir e c te  en la s  i n s t i t y  
c lo n e s  d e m o c râ tica s  t r a d ic io n a le s ,  y  mâs ta rd e  a medida que se d e - 
s a r r o l la  la  dem ocracia  an c o n v e r t ir la s  en lo s  e lem entos b â s ic o a  y 
e s s n e ia le s  de la  dem ocracia  s o c ia l i s t s " .  (G ru p p i,  19 , 4 0 ) (5 0 ) .
La r e f le x iâ n  mâs im p o r ta n te  pa ra  ente n d e r a l  eurocomùnismo se s i t i a  
lo s  a r t ic u le s  de B e r l in g u e r ,  a p a r t i r  de lo s  sucesos en C h i le .  P ara  
B e r l in g u e r ,  I t a l i a  y  C h ile  t ie n e n  énormes d ife re n c ia s  c u l t u r a le s ,  h is t â -  
r ic a s  y g e o g râ f ic a s ,  p e ro  s in  embargo en ambos p a fs e s , la s  fu e rz a s  p r o -  
n re a is ts s  de iz q u ie rd a  in te n ta n  r e a l i z a r  un modelo de avance a l  e o c ia l ls  
mo basado en la  dem ocracia* C h ile n o s  s I t a l ia n o s  in te n ta n  a lc a n z a r  e l  bo 
c ia l is m o ,  dem ocra tizando  e l  e s ta d o , tra n s fo rm aqdo la  so c ie d a d , re s p e ta n -  
do la  c o n s t i tu c iâ n ,  la  le g a l id a d  d e m o c râ tic a , e l  s is te m a  p a r la m e n ta r io  y 
la  m acânica e le c to r a l .  P a ra  B e r lin g u e r  hay que sa c a r re f le x io n e s  im p o r­
ta n te s  sobre  lo s  sucesos de C h ile .  En p r im e r  lu g a r ,  la  c o n f irm a c iâ n  d e l 
p a p a l d e l Im p é r ia lis m e  N o rteam ericano  de su fu n c iâ n  c e a c t iv a ,  re p re s o ra ,  
yu g u la do ra  de la  l ib e r t a d ,  an segundo lu g a r ,  l a  c o n s ta ta c iâ n  de que la s  
c la s e s  dom inantes burguesas y lo s  p a r t id o s  que la s  re p re s s n ta n  e s tâ n  d i^  
pu e s tas  a d e s t r u i r  to d a  l ib e r t a d ,  cuando son go lpeados o amenazados sus 
p r i v i lé g ie s .
E s ta s  dos c o n s ta ta c io n e s  da B e r l in  g u e r: e l  p a p e l yu g u la d o r d e l Im­
p é r ia l is m e  y e l  c a ra c te r  a n tid e m o c râ tic o  de la s  c la s e s  dom inan tes , i im p l i  
can una a b d ic a c iâ n  de l a  v ia  d e m o c râ tic a , p a c i f ic a ,  e le c t o r a l ,  pa rlam en ­
t a r i a ,  c o n s t i t u c io n a l ,  a l  s o c ia lis m e ? .
" . . .  eabemos como m uestra  una vez mâs la  t r â g ic a  e x p e r ie n c ia  c h ile _
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qua esa re a c c l6 n  a n t ld a m o c rë t lc a  t ie n d a  a hacarse  m^s v io le n ta  y 
ro z  cuando la s  fu e rz a a  p o p u la te s  comienzan a c o n q u is ta r  la s  p a la n -  
caa fundam enta lea  d e l poder en e l  E e tado y an la  S o c ie d a d . Pero&qu6 
c o n c lu s io n  Memos de aaca r da e s ta  c o n a ta ta c iO n ? , iq u iz O a  esa propuss, 
ta  de a lg m o a  ilu m in a d o a  da abandonar e l  te r re n o  d e m o c ra tic o  y u n i-  
t a r i o  p a ra  e le g l r  o t r a  e a t r a te g ia  l le n a  da humo p a re  con la  que dœ 
de lu e g o  ea c lo r fa im o  e l  d x i t o  in e v i t a b le  y  râ p id o  de un e is la m ie ^  
t o  de la  va n g u a rd ia  y de au d e r r o ta ? " .  ( B e r l in g u e r ,  1973, 6 B )(5 1 ). 
La ra a p u e s ta  de B o r l in g u o r  ae ré  n e g a t iv e .  Ne May que abandonar a l  
te r re n o  c o n a t l tu c io n a l ,  p a r la m e n ta r io ,  i n s t i t u c lo n a l ,  l a  e a t r a te g ia  de /-  
lo a  com un ia tas debe c e n tra ra e  en lo g r a r  aumentar au fu e rz a  en l a  s o c ie d a d  
en e m p ile r  e l  consenso a fa v o r  de la  dem ocrac ia . E s ta  la rg e  e ta p a  de acu- 
m ulaclOn da fu e rz a s  no se r e a l iz a  (y  de a h f la  novedad) a la  espe ra  d e l 
gran d ia ,  en que sean superadas todaa  la s  b a rre ra s  é le c to r a le s ,  en que 
superada am p li amen te  la  m a yo rfa , se puada accéder a l  g o b ie m o  p a ra  r e a l^  
z a r fn te g ro  e l  program s de re fo rm a s  s o c ia le s  e s t r u c tu r a le s .
La novedad e a t r ib a  en que B e r l in g u e r ,  no propone une r e t i r a d a  a lœ  
c u a r to le s  de in v io m o ,  h a s ta  aumentar c o n s id e ra b lo m e n te  e l  e s p a c io  e le c ­
t o r a l ,  a ln o  que p la n te a  la  n e ce s id a d  de in  e n te n d im ie n to , de un p a c to ,  *  
tn  compromise e n tre  la s  fu e rz a s  fundam en ta les  de la  v id a  p o l f t i c a  i t a l i ^  
no que é v i té  la  b ip o la r iz a c iO n  d e l p a ls ,  su d lv is iO n ,a n ta g O n ic a . E s ta  in  
te r p r e ta o lA i ,  e s ta  p ro p u e a ta  de B e r l in g u e r  ( e l  compromiso h ie t O r lc o ) ,  im  
p l i c a  una r e c t i f ic o c iO n  da la s  p ro p u e s ta a  soc la ld e m O cra taa  t r a d ic c io n a le ^  
La p o l f t i c a  soc ia ld e m O cra ta  ha operado b ie n  a t ra v ë s  de la  a l t e r n a t iv e  
g u b em am en ta l, b ie n  a tra v é e  de g o b ie m o s  de c o a l ic iO n .  La p ro p u e s ta  de
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B e r lin g u e r  t ie n e  un d o b le  p e l ig r o t  a l  que la s  re fe rm a s  s o c ia le s  fu e ra n  
pos te rg a d a s  y  la  dem ocracia  fu e ra  h ib e rn a d a  ( e l  e n ta n d im ia ito  e n tre  la s  
dos grandes fu e rz a s  p o l f t i c a s  lle v a b a  a la  a u senc is  de o p o s ic iô n  p a r la -  
ment a r i e ) .
Es im p o r ta n te  c o n s ta te r  que la  p ro p u e s ta  de B e r l in g u e r  no  ee r e a l i ,  
za desde n in g d n  en tus iasm o t r i u n f a l i s t a  sob re  la  s itu a c iO n , Para  B e r l in ­
guer a c e p ta r  l a  v ia  d e m o c ré tic a , l a  le g a l id a d ,  e l  p a rla m e n to , no im p lie s  
ca e r A i n in g u na  i lu s iO n  le g a l i s t s .
" E le g i r  m e  v ia  d e m co ré tica  no q u ie re  d e c ir ,  p o r c o n s ig u ie n te ,  h a - 
ce rse  i lu s io n a s  eobre  m a  evo luc iO n  l i n e a l  y s in  e s c o llo s  de la  sjo 
c ie d a d  c a p i t a l i s t e  a la  s o c ia l is t e * .  ( B e r l in g u e r ,  1973, 7 0 ) (5 2 ) .  
La v ia  dem ocrO tica  no e s , n i  r e c t i l f n e a ,  n i  in d o lo re .  La o fe n s iv a  
y la  r e t i r a d a ,  lo s  a l to s  y lo s  b a jo s  en l a  lu c h a , la s  fa s e s  de avances y 
de re tro c a s o , a le ja n  a la  v ia  dém ocra tie s  de c u a lq u ie r  i lu a ié n  sobre  m  
p roccao de avance d e m o cra tlza do r in in te r ru m p id o .  En e s te  p u g to  se a le ja  
d ec ls ivam en te  B e r lin g u e r  de p ropues taa  como la  de B e m s te in .  La t r a n s fe r  
macién que prcponen lo s  com un ia tas i t a l ia n o s  n e c e s ita ,  en to d o  tie m p o , cfe 
la  fu e rz a  y d e l c m s a n s o .
*Lai fu e rz a  debe e xp re sa rse  en la  in c e e a n te  v ig i la n c ia ,  en la  comba 
t iv id a d  de la s  masas tra b a ja d o ra s ,  en la  d e te rm in a c ié n  de re c h a z a r 
a tie m p o  la s  m an iob ras , le s  te n ta t iv e s  y lo s  a taquas a la  l ib e r ta c ^  
a lo s  derechoa dem o o ré ticos  y a la  le g a lid a d  c o n s t i t u c io n a l . . .  s ien  
p re  hemos pue s to  en g u a rd ia  a l a  c la s s  tra b a ja d o ra  c o n tra  c u a lq u ie r  
form a de l lu s lé n  o in g e n u id a d  c o n tra  toda  s u b v a lo ra c ié n  de lo a  p w  
p d s ito s  e g re s iv o s  de la  fu e rz a  de la  d e recha*.
(  B e r l in g u e r ,  1973, 7 4 ) (5 3 ) .
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* • • •  l a  p ro fu n d a  tra n ifo rm a c id n  de la  aoc iedad  p o r v ia  d a m o c r lt ic a  
t ie n s  n e ce s id ad  de e l  consenso en un s e n tid o  muy p re c is e :  d ich a  
tre n s fo rm a c ié n  e é lo  puede re a l iz a r s e  en I t a l i a  como rs v o lu c id n  de 
la  gran m ayorfa  d e l p u e b lo , y dnicam ente con e s ta  c o n d ic lô n  conaen 
80 y fu e rz a  pueden d e v e n ir  una r e a l id a d  in v e n c ib le " .
(  B e r l in g u e r ,  1973, 7 4 ) (5 4 ) .
C l p rob lem s c o n s is te ,  e n to n ce e , en que e s te  o cn ve n c im ie n to  de la  
g ran  m ayo rfa  pesa p o r i n t e t a r  im p l ic a r  a to d os  lo s  s e c to res s o c ia le s  i n -  
te rm e d io a  en a l  p ro y e c to  de cambio de lo a  com un ia tas i t a l i a n o s .  Hay que 
in t e n te r  que le  program s de tra n a fo rm a c ié n  s o c ia l  no choque con la  h o e t l  
l id a d  de la s  c la s e s  In te rm e d ia s . E l in te n te  es e v i t a r  e l  choque f r o n t a l ,  
la  c o n tra p o s ic id n  s u ic id a  e n tre  lo a  p a r t id o s ,  la  e a c is id n  de la  soc iedad  
i t e l i a n a .  E l l a  le  l le v a  a B e r lin g u e r  a p ro p o n e r una co n v a rg e n c la  y une 
c o la b o ra c ié n  e n tre  to d as  la s  fu e rz a s  dem ocrâ tlcaa  y p o p u la re a .
" . . .  n o a o tro s  aiem pro hemos pensado y hoy la  e x p e r ie n c ia  c h ile n a  
re fu e rz a  n u e s tro  c o n v o n c im ie n to , que la  u n id a d  de lo s  p a r t id o s  de 
lo s  tra b a ja d o ra s  y  de le s  fu e rz a s  de la  iz q u ie rd a  no es c o n d ic id n  
s u f ic ie n te  p a ra  g a ra n t iz a r  la  de fense  y e l  p ro g re s o  de la  democra­
c ia  a i  a e s ta  u n id a d  se co n trapone  un b loqua  de p a r t id o s  que sa aj^ 
tuan  desde e l  c e n tre  h a s ta  la  d é ro c h a ". ( B e r l in g u e r ,  1973, 8 0 ) ( 5 ^  
Para e v i t a r  la  fo rm a c id h  d e l b loque  do c e n tro -d a re c h a  c le r ic a l - fa s ^  
c is t e  la  p ro p u e s ta  de B e r l in g u e r ,  es a t r a e r  a la s  fu e rz a s  p o l f t i c a s  y 
c la ie s  que se s itu a n  en e l  c e n tre .
La nece s id ad  d e l g ran compromiso h is t â r ic o  se e fe c tu a  Justam ente  
como negac ién  de la  c o n tra p o s ic ié n  s o c ia l  y p o l f t i c a  d e l p a fs .  T re n te  a
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la  d iv is io n  hay qua hace r p re v a le c e r  la  necea idad  d e l d ié lo g o  c o n s t ru c t^  
VO, d e l e n te n d im ie n to  e n tre  to d as  la s  fu e rz a a  p o p u la re s . P o r e l l o  d a ré  
une enorms im p o r ta n c ia  B e r lin g u e r  a la  d ia le c t ic s  in te rn a  en e l  seno de 
la  Dem ocracia C r is t ia n a .
Como vemos la  p ro p u e s ta  da B e r lin g u e r  hace qua n i  s iq u ie ra  ee pus 
de h a b la r  p rop iam en te  de a l te r n a t iv e  s o c ia l i s t e ,  de a l t e r n a t iv e  de i z ­
q u ie rd a , de a l te r n a t iv e  de cam bio , s in o  de a l t e r n a t iv e  dem o cra tiza do ra  
p a ra  m antsner y  c o n q u is ta r  la s  l lb e r ta d e a  d a m o c r lt io a s  y  la s  i n s t i t u c l o -  
nes p a r la m e n ta r ia s . ( 5 6 ) .
Todo e l l o  ea f r u t o ,  a n u e s tro  j u i c l o ,  d e l in c u m p lim ie n to  r e v o lu c i^  
n a r io  da la s  p e rs p e c t iv e s  da la  te rc e ra  In te m a c io n a l .  A p a r t i r  de D im i­
t r o v  oomienza a e a ta r  c la r o  qua la  opc idn  a l t e r n a t iv e  no e s té  e n tra  dem^ 
c ra o ia  burgussa  y d ic ta d u ra  d a l p r o le ta r ia d o ,  s in o  e n tre  d ic ta d u ra  fa s ­
c is t #  o dem ocracia  p a r la m e n ta r ia . M an ten ida  y c o n a o lid a d a , la  dem ocracia  
p a r la m a n ta r ia ,  as muoho mas f é c i l  avanaar hac i a  e l  a o c ia lis m o . Loa l£ m ^ 
te s  e s t ru c tu r a le s  (en e l  caso i t a l i a n o i  e l  Im p é r ia lis m e  N o rte a m e rica n o , 
e l  peso de la  t r a d ic c id n  c a t d l ic a ,  e l  m onopo lio  gubem am enta l p o r la  de­
m ocrac ia  c r i s t ia n a  d u ra n te  ta n to s  a h o s ), hacen qua en e l  a r te  de avanzar 
y  a m o rt ig u a r, lo a  com un ia tas i t a l ia n o s  hayon o p tad o , p o r  la  extrem a p r u -  
d e n c ia , qua im p lie s ,  e l  d e a a c t iv a r  c u a lq u ie r  lu c h a  d e c is iv e .
B e r l in g u e r  no lo  ha p o d id o  e xp re a a r de manera més d a r e  y con tunde i
te .
" . . .  s e r f s  to te lm e n te  i lu s o r io  penser que s i  lo s  p a r t id o s  y la s  f u ^  
zas de iz q u ie rd a  c o n s ig u ie ra n  sumar e l  51 p o r c ie n to  de lo s  b o to s  
y  de la  re p re a e n ta c ié n  p a r la m e n ta r ia ,  e s te  hecho g a ra n t iz a ré  la  su.
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p e rv iv e n c ia  y  la  o b ra  da un g o b ie m o  que fu e ra  la  e x p re a id n  de d l -  
cho 51 p o r c io n to " ,
"P o r esc hablamoa no  da una " a l t e r n a t iv e  de iz q u ie rd a "  s in o  da tn a  
" a l t e r n a t iv e  d e m o c ré tic a " o sea da la  p e rs p e c t iv e  p o l f t i c a  de une 
c o la b o rs c id n  y de un e n te n d im ie n to  de I s f u e r z a s  p o p u la re a  de in s -  
p ir a c id n  com un is ta  y s o c ia l i s t s  con la s  fu e rz a s  p o p u la re s  de in s p l^  
ra c ié n  c a td i ic a  y con o t ra s  fo m a c io n e s  de d iv e rs e  o r ie n ta o ié n  d e -  
m o c rd t ic a " .  (  B e r l in g u e r ,  1973, 80 )(S 7 )«
La p ro p u e s ta  de B e r l in g u e r  resume m e jo r que c u a lq u ie r  co m a n ta r io  la  
tr a g é d ie  d e l commismo contem poraneo* N ac ido  p a ra  d e r r ib a r  la  dom inac idn  
c a p i t a l i s t e ,  t ie n s  que con fo rm eras  con m antener la s  c o n q u ia ta s  dem o cré t^  
Cas ( lo g ra d a a  a duras penaa, con t e r r i b le s  b a ta l la a  y  s u f r im ie n to s )  siéra 
p re  y  cuando no pongan en c u e a tié n  la  dom inao lén c a p i t a l i s t s .  4S I la  p u -  
s ie ra n ,  c a b r fa  e l  compromiso h is tâ r ic o ? ,
S ig u ie n d o  a C la u d fn , ( 5 8 ) ,  podemoa d e c lr  que lo a  t r è s  g randes re tc e  
d e l eurocomunisfflo son ; su c r f t i c a  a l  m odelo s o v ié t ic o  como c o n t r a f lg u ra  
d o l s o c ia lis m o  a u té n t lc o ,  au in te n to  de d e m o c ra t!zac iân  in te r n a  de lo s  
p a r t id o s  co m u n ia ta s , y ,  p o r d l t im o ,  su e a fu e rz o  p o r no eae r en la  v ia  s ^  
c ia ld e m â c ra ta .
De lo a  t r è s  re to s  varaos a ocupam os d e l te rc e r o .  6Ea e l  eurocum unis 
mo m a  v ia  h a c ia  e l  s o c ia lis m e ? .
Es é v id e n ts  que e l  eurocomunismc im p lic a  m a  v a lo ra c iâ n  d i s t l n t a  
d e l E s ta d o , que como ha seMalado C a r r i l l o ,  im p l ic a  la  a c e p ta c id n  de la  
dem ocracia  p a r la m e n ta r ia ,  d o l p lu r ip a r t id is m o ,  de la s  in s t l t u c io n a a  r e ­
p re s e n ta t iv e s ,  d e l a u fra g io  u n iv e r s a l ,  de lo a  a ln d ic a to s  in d e p e n d ie n te s
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d e l e a ia d o  y de lo s  p a r t id o s ,  im p l ic a  tam bién una a ce p ta c id n  de la s  l i -  
b e rta d e s  de c re a c id n  c u l t u r a l  y a r t l s t i c a ,  e l  d e a a r r o l lo  de fo rm as de 
p a r t ic ip a c ld n  p o p u la r .  Todos e s to s  rasgos que seMala C a r r i l l o ,  ( 5 9 ) ,  hja 
cen que, como seMalabamos a n te r io rm e n te , e l  eurocomunismo recoga e lem eri 
to s  d e l l ib o r a l ie m o ,  d e l la ic is m o ,  d e l humanisme.
E s ta  re fo rm u la c id n  d e l p a p e l de la  c o n s t i tu c id n ,  de la s  i n a t i t u c lc i  
nes p a r la m e n ta r ia s ,  de la  le g a l id a d ,  s in  embargo, no ee r e a l iz a  o lv id a n -  
do e l  aapec to  c o e r c i t iv o  da to d o  p oder p o l i t i c o .  P o r eso C a r r i l l o  an su 
l i b r o  (que t ie n e  e r ro re s  h is t d r ic o s  y d o c t r in a le s  abundantes) ha seMela
do a ce rtadam en te , a m i j u i c i o ,  e l  d ile m a  de todaa  la s  p ro p u e s ta a  eu roco
fflu n ia ta a , d ile m a  s in  cuya re a o lu c id n  ea im p o a ib le  c o n te s te r  a l a  pregun 
ta  de a i  e l  eurocomunismo es una v ia  h a c ia  e l  a o c ia lis m o ;
"No ee puede tra n s fo rm e r l a  aoc iedad s in  tra n s fo rm e r  e l  e s ta do  y ,  
p o r  c o n s ig u ie n te ,  uno da sue in s tru m s n to s  fu n da m e n ta les , e l  e je r -  
c i t o . . .  a l  o p te r  p o r  una v ia  d c m o c ré t ic a .. .  tenemos qua p la n te a r -  
nos la  c u e s tid n  de a i  es p o s ib le  e a ta b le c e r  tn a  co n ve rg e n c ia  e n tre  
la  o r ie n ta c id n  g e n e ra l de la s  fu e rz a s  qua a s p ira n  a l  a o c ia lis m o  y 
eaa bdaqueda da nuevas sedas de id e n t id a d  qua oomienza a da rse  en­
t r e  lo a  m i l i t a r e a . . . " .  (. C a r r i l l o ,  1977, 8 4 ) (6 0 ) .
"L a  c u e s t i& i as d i  una tra n a fo rm a c id n  d e m o c ré tica  de la  m e n ta lid a d  
m i l i t e r ,  puede .ob tenerae  como consecuenc ia  da in a  c r i s i s  s o c ia l ,  
d a b ida  a fa c to ra a  d is t in t o a  a la  g u e rre . En caso de que la  respues^ 
ta  fuese  n e g a tiv e  h a b rfa  que re n u n c ia r  a l  a o c ia lis m o  y re s ig n a ra e  
e tem am ente  a l  s ta tu  quo p o l i t i c o  s o c ia l ,  o b ie n  ponerse a desear
dem encis lm ente  e l  e s t a l l id o  de un c o n f l i c t s  b é l ic o .  Pero  ye hemos
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v is t o  que en e l  e s ta do  a c tu a l de lo s  armamentos e a to  d l t lm o  s é r ia  
e l  s u ic ld io  de la s  c la s e s  s o c ia le s  en pugna".
Eaa p o l f t i c a  in t e l ig e n te  de d e m o c ra tlza c iâ n  d e l a p a ra to  de e s ta d o , 
eea a te n c iâ n  e s e n c la l a la  p o l f t i c a  m i l l t a r ,  c o n a ti tu y e  e l  aupues- 
t o  e s e n c la l p a ra  e v i t a r  que e l  e je r o i t o  no s ig a  s ie n d o  " e l  â rgano 
que asegura le  o p ro a ié n  ôb l a  o l ig a rq u fa  m o n o p o lis ta  eobre  la s  d e -  
•é a  c la s e s  s o c ia le s ,  n i  I s  in t s n g ib i l id a d  d e l s ta tu  quo c a p i t a l i s ­
t e " .  ( C a r r i l l o ,  1977, B 3 -8 4 )(6 1 ).
P are  Manuel S a c r is t in  ( 6 2 ) ,  e l  eurocomunismo se c o n s t i tu y e  a p a r t i r  
de t r è s  a c ie r to s t  1) e l  in c u m p lim ie n to  de la  p e rs p e c t iv e  r e v o lu c io n a r ia  
que m o tiv â  la  c o n a t i tu c iâ n  de la  In te m a c io n a l C om un ista , 2 ) l a  a u to c r f -  
t i c a  de la  p ro p is  t r a d ic c ib n  co m u n is ta , 3 ) e l  a n é l ia is  de la s  novedades 
hab idas  en la  e s t ru c tu ra  s o c ia l d e l c a p ita l is m e  avanzado. S in  em bargo, a 
p e s a r de e s to s  a c ie r to s ,  S a c r is té n  c o n s id é ra  que e l  eurocom unismo no es 
una e a tra te g ia  a l  s o c ia lis m o .
"Como o s t ra te g ia  s o c ia l is t e  es la  in s u la a  u to p fa  de una c la a e  demi, 
nan te  d la p u e a ta  a a b d ic a r  g rac iosam en te  y una c la s e  a s c e n d m te  c a -  
paz de cam b ia r la s  re la o io n e s  de p ro d u cc iâ n  s in  e je r c e r  c o a c c iâ n " .
( m. S a c r is ta n ,  1977, 7 ) ( 6 3 ) .
Para S a c r is té n  e l  eurocomunismo es e l  u lt im o  re p lie g e  a lca n za do  por 
e l  m ov lm len to  c o m in is ta  t r a s  la  d e r ro ta  de lo s  aîloa 1 7 /2 1 . P o r e l l o ,  es 
engahosa c u a lq u ie r  p re te n s ié n  t r i u n f a l i s t a ,  c u a lq u ie r  p la n te a m ie n to  com- 
p la c is n te ,  c u a lq u ie r  p re te n a iâ n  e u fâ r ic a .  E s te  t ip o  de p la n te a m ie n to s  no 
hacen s in o  ig n o re r  la  s itu a c iâ n  de r e p l ie g e ,  y con e s ta  ig n o ra n c ia  acaba 
p o r  p e rd e r l a  p ro p ia  n o c id n  de s o c ia lis m o , p o r  tom ar p o r  s o c ia lis m o  l o
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que no es a ln o  re fo ttn ism o  burgués.
"En g e n e ra l,  l a  p o s lc lâ n  de lo s  p a r t id o s  com un is tas  en lo s  p a fs e s  
c a p i t a l i s t e s  avanzados es b e m s te in ia n a ,  p o r  d e c i r lo  con un conceg^ 
t o  t r a d ic c io n a l t  eaos p a r t id o s  se l im i t a n  o reducen a prom over e 
i n s p i r e r  e l  m bv im ien to  de la  c la a e  o b re ra  en au v id a  c o t id ia n a ,  in  
c lu ye n d o  en ese m ov im ien to  e l  fo rc e J e o  p o r  lo s  h i lo s  d e l poder b u r
gués t e l  como e s té  dado en e l  e s ta d o  bu rgués , y no  p la n te a n  a ig u ie ,
ra  l a  c u e s t ié n  de lo s  f in e s  d e l m o v im ie n to ". (  S a c r ie té n , 1977, 7 )  
(6 4 ) .
E s ta  c r f t i c a  d e l m ov im ien tlsm o , d e l ta c t ic ie m o ,  d e l co yu n ta rà lism o s  
n o  va u n id a  en S a c r is té n  a n in g u n  t ip o  de p la n te a m ie n to  m e s ia n ico  n i  p rg  
f é t i c o  a ce rca  de la  s p o s ib i l id a d e s  in a c r i t a s  en la  r e a l id a d ,  c o n s ta n te -  
mente t ra ic io n a d a s  p o r  la  p e rv e ra ié n  de lo s  d ir ig e n te s .  Para  S a c r is té n  e l 
a co p la m ie n to , l a  re d u cc ié n  a l o  dado, la  a ce p ta c ié n  p o s i t i v i s t e  de la  sto 
c ie d a d  p ré s e n te , t ie n e  un s é l id o  fundam ento; lo s  hechos no  han c o n f irm a -
do la  e x p e c ta t iv e  re v o lu c io n a r ia  de lo s  affos v e in te .  E s te  in c u m p lim ie n to
no es f r u t o  de una o r f s is  de d ire c c ié n *
Y , s in  embargo, e l  p la n te a m ie n to  d e l grupo S a c r is té n ,  s in  a c e p ta r  
l a  ecuao ién  t r o ta k y s ta  e n tre  c r i s i s  dehum an idad  y c r i s i s  de d ire c c ié n  m 
v o lu c io n a r ia ,  s i  va a i n s i a t i r  en la  r e la c ié n  e n tre  la s  p ro p u e s ta s  e u ro -  
com unia tas y  l a  a itu a c ié n  de c r i s i s  e s t r u c tu r a l  d e l c a p ita l is m e  im p e r ia ­
l i s t s .  Ante la  o fe n s iv a  n e o l ib e r a l - a u t o r i t a r ia  no  es p o s io le  r e a l i z a r  une 
p o l f t i c a  r e fo r m is ts  (6 5 ) p e ro  p ropone r una p o l f t i c a  a l t e r n a t iv e  im p l ic a  
pa ra  lo s  p a r t id o s  com un istas una a ve n tu ra  p e lig ro s a .  A h f se e n cu e n tra  su 
d ra m é tica  c o n tra d ic c ié n .
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l a  d ra m é tica  co ïK rad icc ién  con la  que as encuen tran  lo a  p a r t i ­
dos c o m in ia ta s  de o c c id e n te t no es p o s ib le  que v a r ie n  s u s ta n c ia l -  
mente de l in e a ,  porque se a rr ie s g a n  a m a lo g ra r y a c o n d u c ir  a v e n tij 
re ram ente  a l a  c a té s t ro fe  a lo s  p o te n te a  b a a tio n e s  d e l m o v im ie n to  
o b re ro  o c c id e n ta l de lo s  que son exponen tes . P ero  s i  no cons iguen  
im p r im ir  in  sesgo d i s t i n t o  a la  c r i a i s  econém ica y fo rm u la r la  e l a  
vez de un modo que c o n s ig a  m antener v iv a  la  e x p e c ta t iv a  s o c ia l i s t e  
de le s  masas, la  c r i a i s  c a p i t a l i s t s  as apodera ré  d e l e s ta d o  de énJL 
mo de d a tas  y o r ig in a r é  fenémenos i r r a c i o n a l i s t a s . . . " .
(  Oomenech, 1977, 5 6 ) (6 6 ) ,
S i ee cambia de p o l f t i c a  se camina h a c ia  la  a v e n tu ra , la  c o r r o la -  
c ié n  de fu e rz a  p o l f t i c o - m l l i t a r  no da p a ra  méa. No cabe engaPlarse. P e ro  
a i  ae s ig u e  e l  t ip o  de p o l f t i c a  que conduce a una a ce p ta c ié n  p o s i t i v i s t s  
de la  soc iedad  e x is ta n te ,  la  e x p e c ta t iv a  s o c ia l i s t s  d e c re ce ré  d e s n a tu ra -  
l iz a d o .
"E s ta  p o s ic ié n  p o l f t i c a  t ie n e  dos c r i t e r i o a :  no engaharse y no da^ 
n a tu r a l iz a r s e .  No engaftarse con lo s  cu e n to s  de la  le c h e ra  r e fo tm i^  
ta  n i  con la  fe  iz q u ie r d ia ta  de la  l o t e r f a  h is t é r ic a .  No d e s n a tu r ji 
l i z a r s e :  no r e b a ja r ,  no hace r program as deduc idos de sup u es ta s  v isa  
g ra d u a lls ta s ,  s in o  a te ne ra e  a p la ta fo rm a s  a l  h i l o  de la  c o t id ia n a  
lu c h a  de c la s s a  s o c ia le s  y a te n o r  de la  c o r re la c ié n  de fu e rz a s  en 
cada momenta, p e ro  sobre  e l  fondo  de un program s que no v a le  l a  pe  ^
ne lla m a r  méximo porque es â i io o t  e l  comunism o",
( S a c r is té n ,  1977, 1 2 ) (6 7 ) .
E s ta  c o n s c ie n c ia  de la  m e ta , d a ta  r a d ic a l  a l t e r id a d  con re s p e c te  
a l  id e a l  en vez de mecerse en i lu s io n e s  sobre  t r a n s ic io n e s  g ra d u a le s  que
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conducen a la  a c e p ta c ié n  da d a ta  s o c ie d a d , es la  que c o n s t itu y e  uno de 
lo s  pun tos  fundam enta les  de la  c r f t i c a  de S a c r is té n  a l  b e m a te in ia n is m o  
de lo s  p a r t id o s  co m u n is ta s , s la s  i lu s io n e s  d e l eurocomunismo. E l Bem,s 
te in is n is m o  eu rocom un is ta  no lo g ra  t r a n s i t e r  a l  s o c ia lis m o , no es una e ^  
t r a t e g ie  h a o ia  e l  s o c ia lis m o .
En e l  v e re d ic to  de S a c r is té n  s o b re s a le  e l  a n é l is is  no engaMoso a c s  
ca  de la  c o r re la c ié n  de fu e rz a s  p o l i t i c o  m i l i t e r .  E s ta  c o r r e la c ié n ,  en 
m a  s itu a o lé n  de c r ia i s  econém ica , s u g ie re  més m a  nueva a p e la c ié n  de la  
b u rg u e s fa  a l  fa sc ism e  que m a  p o s ib i l id a d  re v o lu c io n a r ia  (6 8 ) .  E l l o  hsce 
que e l  a n é l is is  de S a c r is té n  conduzca necesariam ente  a un pesim ism o ro jce  
I s s  c o n d ic io n e s  m a te r ia le s  p a rs  r e a l i z a r  l a  re v o lu c ié n  e s té n  a h f ,  in c lu ­
s iv e  e l  eomunismo es més n e c e s a r io  que nunca dsdo e l  g rade  da p e r tu rb a -  
c ié n  s o o ld g ic a ,  p e ro  la  p o s ib i l id a d  h is t é r ic a  de l l o v s r l o  s cabo , la  r e -  
s o lu c ié n  v ic to r io a a  de la  c r i s i s  e s , Justam en te , l o  que parece  im probab le
Hay dos cessa que, en le  re a l id a d  mlsma, seMals Fem éndez Buey, s|b  
recen como c o n tra p u e s ta s t la  u rg e n c ia  d e l commismo (p a ra  e v i t a r  la  b a r­
b a r ie )  y la  c o r re la c ié n  de fu e rz a s  p o l f t i c o - m i l i t s r  g lo b s lm e n te  fa v o ra ­
b le  a l a  b a rb a r ie .  ( F , F , Buey, 1977, 3 7 ) (6 9 ) .
E s ts  c r f t i c a  p e s im is ta ,  r o ja ,  sce rca  de la s  p o s ib i l id a d e s  d e l eurjo 
commismo c o n tra s ta  v ivsm ente  con a lg m a s  de la s  te o r iz a c io n e s  més com- 
p la c ie n te s  sco re s  de la  novedad a p o rta d a  p o r  la s  te o r fs s  e u ro c o m m is ta s . 
( 7 0 ) .  S in  embargo, e l  d ia g n é s t ic o  p e s im is ta  q u iz é s  es e l  més c o r re c te .
Los p a r t id o s  c o m m is ta s  nscen p a ra  c u m p lir  m a  p e rs p e c t iv e  re v o lu c io n a r ia  
de d e s tru c c ié n  r a d ic a l  d e l e s ta do  bu rguda . Eaa c o n fia n z a  en la  h is t o r ié  
ece le ra d a  se ve f ru a tra d a  p o r e l  escaso grado de a ce p ta c ié n  de sus p ro -
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puesbas ;Sor p a r te  d e l m ov im ie n to  o b re ro  o rg a n !za d o . La cap a c id ad  de e x -  
pana ién  d e l comunismo es menor de lo  que soMaron lo a  fundadorea  de la  
T e rc e ra  In te m a c io n a l ,
S i a e s ta  m a rg in a c ié r  " r e la t i v e "  afladlmos e l  a a lv a je  a te n ta d o  fa s ­
c i s t s  c o n tra  la s  l lb e r ta d e a  y la s  in s t i t u c io n e s  d e m o c ré tic a s , nos e n co n - 
tram os con un cambio r a d ic a l  de a l t e r n a t iv e *  F re n te  a l  c lé s ic o  d ile m a  cjo 
munismo o b a rb a r ie ,  e l  méa re c ie n te  fa sc ism e  o dem ocrac ia . Y , s in  embar­
g o , paae a la  amenaza d e l fa s c is m o , a l a  d iv ia ié n  d e l mundo an b lo q u e s  y  
zonas da in f lu e n c ia ,  pese a qua la  p o s ib i l id a d  d e l comunismo es e sca sa , 
su nece s id ad  es méxima. La n e ce s id a d  de tra n s fo rm a c ié n  r a d ic a l  es enorme 
a i no  querem03 que lo s  tra b a ja d o ra s  s u fra n  la  a u s te r id a d  econém ica , la  
b a rb a r iz a c ié n  s o c ia l ,  la  r e s t r ic c ié n  de la s  l ib e r ta d e s .  La p o s ib i l id a d  
de ve n ce r, de a l la n a r  le s  r e a ie te n c ia s  de lo s  poderes s o c ia le s  dom inan­
te s ,  de n e u t r a l iz a r  lo s  d is p o s i t iv o s  armados de lo s  a p a ra to s  de e s ta d o , 
es e x tra o rd in a r ie m e n te  menguada.
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V I)  EL SOCIALISMO PARLAMENTARIO.
. En e s te  d lt im o  e p fg ra fe  d e l c a p i tu le  c o n v i« ie  a n a l iz a r  l a  e f e c t i y l  
dad de la s  p o l f t i c a s  s o c ia ld e m é c ra ta s  p a ra  t ra n s fo rm e r  dem ocré ticam ente  
e l  oa tado  y p a ra  lo g r a r  e l  cambio de la s  e s t ru c tu ra s  s o c ia le s .
E l ba lance  h ia té r ic o  de la  so c ia ld e m o c ra c ia  c o n s t itu y e  un t r a b a jo  
h i s t é r l c o - p o l f t i c o  que no ha s id o  adn re a liz a d o  con la  deb ida  p ro fu n d i-  
dad . E l legado  so c ia ld e m é c ra ta  ha d is e  e n a lte c id o  o com batido  con a rg u ­
mentes que rozaban constan tem ente  e l  in s u l t o  p e ro  que aportaban  escaso 
n iv e l  a n a l l t i c o .
La p re g u n ta , s in  embargo, e s té  a h f :  tcabe  r e a l i z a r  p o l f t i c a s  s o c ia  
l i a t a s  m anten iendo e l  es tado  c a p i t a l is t e ? ,  6es p o s ib le  d e m o c ra tiz a r  en 
p ro fu n d id a d  e l  e s ta d o , m ie n tra s  p e rv iv e  e l  c a p ita lis m e ? , ica b o  s e g u ir  ha 
b la r.do  de "e s ta d o  c a p i t a l i s t e " ,  de "e s ta d o  b u rgués"? .
La c o n te s ta c ié n  de lo s  de fenaores de la  s o c ia ld e m o c ra c ia  c lé s ic a  y 
de la  a o c ia ld e m o c ra c ia  a c tu a l p o d rfa  a in te t iz a r s e  a firm a n d o  que e fe c t iy a  
mente p e rv iv e  e l  e s ta d o , p e ro  que parece é v id e n te ,  (p a ra  to d o  aq u e l que 
no es p re s s  de suehoa m ile n a r is th a ) , ( 7 1 ) ,  que la  p e rv iv e n c ia  d e l e s ta do  
es in e v i t a b le .  E s te  es ta do  que s o b re v iv e , s in  embargo, ya no puede s e r  
ca ta lo g a d o  como un es tado  prop iam en te  c a p i t a l i s t e ,  en la  medida en que e l 
im pecto  de la s  p o l f t ic a s  so c ia ld e m é c ra ta s  ha hecho de é l  in  e s ta d o  in t e ^  
v e n to r ,  g e s to r ,  un estado  que c u id a  p rov id e n te m e n te  de sus s u b d ito s ,  que 
v i g i l e  y f in a n c ia  e l  b ie n e s ta r  s o c ia l de é s to a .
E l es tado  d e l b ie n e s ta r ,  e l  es tado  d e m o cré tico  de de recho , p ro fu n -  
d izado  y reform ado po r l a  p o l f t i c a  s o c ia l  de lo s  r é fo rm is te s ,  ha e v ita d o
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ta n to  e l  co la p so  de la  re v o lu c ié n ,  como e l  m an ten im ien to  d e l c a p ita l is m e  
c lâ e ic o .  Todos a q u e llo s  que no suoMen con u to p fa a  reconocerén  e l  c a ra c te r  
b e n e fa c to r  de da ta  nuevo e s ta d o , una vez qua ha a id o  d em ocra tizado  y mo- 
d e m iz a d o .
Los a u to re s  b e lig e ra n te a  con la  s o c ia ld e m o c rq o ia , han negado qua 
pueda ea r id e n t i f i c a b le a  o e q u ip a ra b le s  con e l  s o c ia lis m o , la s  re fo rm a s , 
p s r c ia le s ,  p ro c a r ia s ,  s u p e r f ic ia le s ,  da lo a  s o c ia ld e m é c ra ta s . La p o l f t i ­
ca f i s c a l ,  la  nueva p o l f t i c a  e d u c a t iv e ,  la  d is t r ib u c ié n  méa e q u i ta t iv a  tb  
l a  re n ta ,  la  f in a n c ia c ié n  de lo s  a e rv ic io a  p d b lic o s  (s a n id a d , e d u ca c ié n ) 
ha s id o  tachada  da p ro b le m é tlc a  burgueaa, y de h é b i l  a r t i l u g io  de lo s  p ^  
de res dom inantes pa ra  in te g r a r  a la s  masas t ra b a ja d o ra s ,  con tando con e l  
in e s t im a b le  apoyo de la s  d ire c c io n e s  da lo s  p a r t id o s  fe fo rm is ta s ,  qua de 
é s ta  manera, h a b rfa n  t r a ic io n a d o  una vez méa, a l  s o c ia lis m o . ( 7 2 ) .
Convendrfa  d is ta n c la rs e  de e s te  t ip o  de a n é l is is  porque se c o r ra  e l 
p e l ig r o  de ig n o ra r  la s  re s p o n s a b llid a d e a  h is t é r ic a s  de la  a o c ia ld e m o cra -'- 
c ia ,  en n c o n te c lm ie n to s  de la  m agn itud  d e l fa sc ism o  ( e l l o  s u e le  o c u r r i r  
con lo s  que p re tenden  una in d is c r im in a d a  y  a c r f t i c a  v u e lta  a B e m s te in ,  
como s i  la  h is t o r ia  no h u b ie ra  dem ostrado sobradamente que lo s  p rocesos  
da d e m o c ra tiza c ié n  in in te r r u n p id a  a é lo  caben en la  cabeza de lo s  l i b é r a ­
le s  dulcem ente p ro g r e s is ta s ) .  También se c o rro  e l  r ie s g o  de a p re c ia r  co ­
mo una "p ro b le m é tlc a  b u rg u c s a ", c o n q u is ta s  de la  c la a e  t r a b a ja d o ra  qu e , 
p rec lsam en te  después da la s  c r i s i s  aconém icas n e o l ib e ra le s .  ( 7 3 ) .
Fernando C laud fn  ha hab lado  de decepcién  h is t é r ic a  e l  e s tu d ia r  lo s  
lo g ro s  de la s  p o l f t i c a s  s o c ia ld e m é c ra ta s . D ecepcién h is t é r ic a  p o r  no h e -  
be r lo g ra d o  un cambio c u a l i t a t i v o  de so c ie d a d . T ras  la  g e s t ié n  de lo s
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p a r t id o s  s o c ia l is t e s  y so c ia ld e m é c ra ta s  en e l  poder no cabe h a b la r  de una 
tra n s fo im a c ié n  r a d ic a l  d e l c a p ita l is m e .  La s o c ia ld e m o c ra c ia  de po sg ue rra  
se h a la  C la u d fn , ha op tado  p o r un b e m s te in is m o  d e c la ra d o t
"Oespuéa .de la  segunda g u e rre  m u n d ia l, la  so c ia ld e m o c ra c ia  pasa del 
b e m s te in is m o  ve rgonzan te  que eà e l  Kautskysmo a l  b e m s te in is m o  de 
c la ra d o .  De la  re n u n c ia  de hecho a la  re v o lu c ié n ,  e n c u b ie r ta  adn 
con a lg u n a  fé rm u la  m a rx is te ,  a l a  re n u n c ia  a b ie r ta ,  d o c tr in a lm e n te  
fundam entada, a la  re v o lu c ié n  y  a l  m arx ism o". (  C la u d fn , 1980, 34) 
( 7 4 ) .
E s ta  a f ir ro e c ié h  *  C laud fn  parece  e xa c te  s i  pensamos en fenémenos 
como e l  co n g rsso  de Bad Godesberg de l a  a o c ia ld e m o c ra c ia  alemana. M ie n - 
t r e e  la  e o c ia ld e m o c ra c ia  c lé s ic a  asume en la  p ré c t ic a  e l  ré fo rm ism e  so­
c i a l  de B e m s te in ,  la  a o c ia ld e m o c ra c ia  a c tu a l se ace rca  a l  l ib e r a l is m o  
p ro p re a ie ta ,  o n iv e l  p o l i t i c o ,  y a l  keyn e s ia n ism o , a n iv e l  econém ico.
Se ha d ic h o , que la  gran re a p o n a a b ilid a d  de la  s o c ia ld e m o c ra c ia  c lé  
a ic a  e a t i  en e l  d e b i l i ta m ie n to  de au v o lu n ta d  de lu ch a  en lo s  momentos 
d e c is iv o a , en eu in ca p a c id a d  p a ra  c o n te n e r e l  avance d e l fa e c ism o , en au 
c o n fia n z a  a c r f t i c a  en e l  c a ra c te r  de m o cré tico  de la s  fu e rz a s  bu rguesas. 
(7 5 ) .
tC u a le a  son lo s  lo g ro s  y la s  re a p o n a a b ilid a d e s  de la  s o c ia ld e m o c r^  
c ia  de p o sg u e rra ? .
La e o c ia ld e m o c ra c ia  de p o sgue rra  va a e s ta r  m arcada, fu n d a m e n ta l-  
nente  p o r  dos fa b to re s *  p o r e l  c o n te x te  in te m a c io n a l  r é s u lta n ts  de la  
segunda g u e rra  m u n d ia l, p o r  un la d o , y  p o r la  e tapa  de expans ién  econénd 
ca de lo s  aMos 50 y 60 p o r e l  o t r o .  E l l o  va a hace r que la  dependencia  à:
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la  p o l f t i c a  n o rte e m e rica n a  vaya a e a r un hecho in d u b i ta b le :  lo s  s o c ia l -  
dem écra tas, a l  ig u a l  que lo s  p a is e s  s a t é l i t e s  de la s  denominadas "demo­
c ra c ie s  p o p u la re s " ,  van a e s ta r  fo rz a d o s  a d é f in i r a s  en un c o n te x te  po lJ [ 
t i c o  marcado p o r la  g u e rra  f r f a  y la  d iv ia ié n  d e l mundo en b lo q u es .
Ha seMalado N o rb e rto  B obb io , (7 6 ) ,  como en lo s  aMos cuacenta  y  c i i i  
cu e n ta  la  p o l f t i c a  a e lo g i r  e ra  la  d e l A u t-A u t. Ea d e c i r ,  o l a  a c e p ta c id i 
de la  denominada " p a t r ia  d e l s o c ia lis m o "  con to d a  su se cu e la  de t e r r o r  y 
de co a c ié n , o la  opc ién  p o r e l  denominado mundo " l i b r e "  cuya l ib e r t a d  em 
v a r i f ic a d a  onatantem ente  con su apoyo a la s  d ic ta d u ro s  y au p o l f t i c a  de 
p l l l a j e  y e x p o lio  (A m erica  la t l n a ,  V ie tn a m ).
En ese c o n te x te  in te m a c io n a l  e l  a t la n t is m e  a c r f t i c o  de la  a o c ia l­
dem ocracia  de p o s g u e rra , in id o  a su p o l f t i c a  c o lo n ia l i s t e ,  y a su a c e p t^  
o ié n  tte la  d iv ls ié n  in te m a c io n a l  d e l t r a b a jo ,  con to d o  lo  que te n fa  de ■; 
e x p lo ta c ié n  d e l mundo s u b d e s a r ro lla d o , c o n s t itu y e  una p r im e ra  la c r a ,  d s ^  
de e l  p un to  de v is t a  d e l id e a l  s o c ia l i s t s ,  que hay que a n o ta r .
No to d o  e ra  l ib e r a l is m o  hum an is te , n i  r e la t iv is m e  f i l o s é f i c o ,  n i  
p lu ra lis m e  c u l t u r a l ,  la  p o l f t i c a  s o o ia ld e m é c ra ta  e n tra  en e l  t u rb u le n te  
mundo de la  h is t o r ia  re p ro d u c ie nd o  lo a  peores h é b ito s ,  im p é r ia l is t e s ,  co ­
lo n ia l i s t e s ,  in s o l id a r io s .  O tra  c u e s tié n  es la  fu e rz a  no ya de la  s o c ia l  
dem ocrac ia , a ln o  d e l v ie jo  c o n t in e n te  p a ra  im p e d ir  la  c r ia ta l i z a c ié n  de 
un mundo d iv ld ld o  en b lo q u e s . Ea c io r t a  que une Europe desvas tada  y necje 
s ita d a  d a l mayor apoyo econém ico, se e n c o n tré  abocada a una dependencia  
con lo s  E stados U nidos que la  m a rca rfa  d ré s tic a m e n te .
P ar e l l o  a la  p r im e ra  p re g u n ta  hay que c o n te s te r :  la s  p o l f t i c a s  s ^  
c la ld e m é c ra ta s  no d ilu y e ro n  e l  poder d e l e s ta d o , s in o  que re fo rz a ro n  lo s
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d is p o s i t iv o s  m i l i t a r e a  y lo s  g a s tos  de armamento, a lo s  que le s  fo rz a b a  
su dependencia  con e l  a t la n t is m e .
La scgm da  p re g u n ta  e ra  ace rca  de lo s  I fm i te s  d e l ra fo rm is m o i &Han 
l ig r a d o  la s  p o l f t i c a s  so c ia ld e m é c ra ta s  cam bios s ig n i f ic a t iv e s  en la  e a -  
t r u c tu r a  econém ica, en la  e s t ru c tu ra  de c la s e s ,  en la  d is t r ib u c ié n  d e l 
poder de la s  sociedadea c a p i t a l is t e s  avanzadas?.
Dosé M arfa  M a ra v a ll,  es de lo s  escasos a u to re s  espaM oles, que ha 
e s tu d ia d o  con d e te n im ie n to , ta n to  la s  p o l f t i c a s  e c o n é m ic o -s o c ia le s  s o c ia l 
dem écra tss , como la s  c r f t i c a s  m a rx is te s  (P o u la n tz a s , M i l ib a n d ) ,  a e s ta s  
p o l f t i c a s .  P ara  M a ra v a ll lo s  pun to s  fundam enta les  da la  p o l f t i c a  de la  
s o c ia ld e m o c ra c ia  de p o s g u e rra , son lo s  s ig u ie n te s t
"  I ) . -  Las p o l f t ic a s  so c ia ld e m é c ra ta s  han te n id o  un im p ac to  m e r itç i 
c r é t ic o ,  « n p lia n d o  la s  bases s o c ia le s  de s e le c c ié n  a la s  p o s ic io n e s  
s o c ia le s  s u p e r io re s .  E l lo  se ha re a liz a d o  fundam enta lm ente a t r a v 6  
da la  p o l f t i c a  e d u c a tiv e  y de t e l  im p ac to  ae han b e n e f ic ia d o  fm d a  
m enta lm ente  la s  c la s e s  m édias.
I I )  « -  La s o c ia ld e m o c ra c ia  ha c o n t r ib u id o  a c re a r  una re d  a m p lis  cfe 
s e r v ic io s  s o c ia le s  y de p re a ta c io n e s  de b ie n e s ta r  ( v iv ie n d a ,  s a n i­
dad, e d u cac ién , n u t r ic ié n ) .
I I I ) . -  La p o l f t ic a s  so c ia ld e m é c ra ta s  han p ro d u c ld o  m a  c ie r t a  te n -  
d e n c ia  a l a  c o n tra c c ié n  de d is p s r id a d e a  en la  d is t r ib u c ié n  de lo s  
In g re s o a .
IV )  . - A  p e sa r de e l l o ,  la  d e a ig ua ld a d  s ig u e  e x is t ie n d o  y la s  r e la  
c lo n e s  de dom lnaclén y de e x p lo ta c ié n  e n tre  la s  c la s e s  p e rs is te ra .
V) . -  Las p o l f t ic a s  r e d is t r lb u t iv a s  so c ia ld e m é c ra ta s  e s tu v ie ro n
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asoc iadas en un p e r io d s  expans iuo  de la s  economfaa o c c id e n ta le s " .
( ] .  M. M a ra v a ll,  1982, 2 4 2 )(7 7 ).
Los lo g ro s  de la  a o c ia ld e m o c ra c ia t la  m e r i to c ra c ia ,  e l  e s ta d o  d e l 
b ie n e s ta r ,  la  r e d is t r ib u c ié n  més ig u a la t iv a  de la s  re n ta s ,  han s id o  en 
muchaa ocas iones in to rp re ta d o s  como p u ras  medidas bu rguesas , que no a fe ^  
taban l o  més m fnimo a la s  e s t ru c tu ra s  d a l c a p ita l is m o .
M a ra v a ll e s tu d ia  a lgunos de lo s  argum entos "m a rx is ta s "  u t i l iz a d o a  
p a ra  e n ju ic ia r  nega tivam en ta  la  e x p e r ie n c ia  s o c ia ld e m é c ra ta . La c r f t i c a  
p a r ts  de un su p u es to t la s  promesas de re fo rm a  r a d ic a l  han a id o  in c u m p li -  
das p o r lo s  gob ie rn o a  s o c ia ld e m é c ra ta s .
E s tu d ia n d o , fundam enta lm en te , lo s  e s tu d io s  de R a lph  M il ib a n d ,  y de 
N lcos P o u la n tza s  (a  lo s  que nos vamos a r e f e r i r  en e l  p réx lm o  c a p f t u lo ) ,  
M a ra v a ll va repasando a lgunos  de lo a  argum entes u t i l iz a d o s  p a ra  e x p l ic a r  
e s te  in c u m p lim ie n to  de la  promesa de re fo rm a  r a d ic a l ,  e s ta  re d u c c ié n  d s l 
cambio a una p u ra  "h u m a n iza c ié h " d e l orden s o c ia l .
Para a lgunos de lo s  c r f t i c o s  a la  s o c ia ld e m o c ra c ia , la a  p o l f t i c a s  
de b ie n e s ta r  s o c ia l ,  de e d u c a c ié n , de r a d is t r ib u c ié n  de lo a  in g re s o s , de 
p re a ié n  f i s c a l ,  no han a p o rta d o  cambios s u s ta n c ia le s  en e l  s is te m a  de p ^  
d e r n i  en la  e s t ru c tu r a  de p r i v i le g in g  de la  soc iedad  c a p i ta l is te !  avanz^ 
da. Las re fo rm a s  hab idas se han s itu a d o  d e n tro  A l  c o n te x te  d e l c a p i t a l l y  
mo, adoptando p o l f t i c a s  a c o m o d a tic ia s , que han s s rv id o  a la rg o  p la z o  a 
lo a  in té re s s é  d s l c a p ita l is m o .  P o r e l l o  hay que d e ja r  c o n s ta n c ia d e  la  pæ 
quedad de lo a  re s u lta d o s  y de la s  l im ita c io n e s  de la  p o l f t i c a  s o c ia ld e m ^  
c r a ta .
Para lo s  te é r fc o s  m a rx is ta s  d e l es tado  (como P o u la n tz a s  y M ilib a n d )
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e l  eletnenbo e s e n c la l,  e s té  en la  p ro p ia  concepc ién  d e l es ta do  de la  que 
p a rte n  lo a  s o c ia ld e m é c ra ta s , M a ra v a ll ha denominado e s ta  concepc ién  T  a -  
la c ia  r e fo rm ia ta  de la  S o c ia ld e m o c ra c ia " . E s ta  f a la c ia ,  c o n s is t i r f a  en 
penser e l  e s ta d o  de une manera d ia to rs io n a d a .
" E l  Estado  en la  soc ie d a d  c a p i t a l i s t e  es un Estado c a p i t a l i s t e .  
A q u e lla a  p o l f t ic a s  que conciben  a l  Estado  como un in s tru m e n te  r e l j^  
t iv a m e n te  n e u t r a l ,  que puede s e r  u t i l i z a d o  p a ra  l le v a r  a cabo re ­
fo rm as a p a r t i r  d a l mandate r e p re s e n ta t iv e  e le c to r a l  con d u e lr fa n  
ta n  s é lo  a re s u lta d o s  que s e rfa n  p o s i t iv e s  o p o r l o  menos no nega­
t iv e s  p a ra  e l  c a p ita l is m o " .  (  M a ra v a ll,  1978, 6 8 ) (7 8 ) .
La c r f t i c a  de M ilib a n d  a la s  te o r fa s  s o c ia l is t e s  que p re te n d e n  ju s  
t i f i o a r  l a  p o s ib i l id a d  de r e a l i z a r  re fo rm a s  c u a l i t a t iv a s  d e n tro  de le s  
sociedadea c a p i t a l is t e s ,  a tra v é s  de la s  p o l f t i c a s  p a r la m e n ta r ia s ,  se bja 
sa en lo s  s ig u ie n te s  p u n to s :
Le homogsneidad fundam en ta l de la  c la s e  d ir ig e n te .  E l consteM im ien, 
to  d ra m é tlc o  que e l  poder econém ico e je rc e  sobre  a l  poder p o l i t i c o .  Les 
conexlones en e l  seno d e l E stado  C a p ita l is te  e n tre  la  é l i t e  econém ica y 
la  é l i t e  p o l f t i c a .  E s tos  t r è s  e lem en tos hacen que, p a ra  M il ib a n d ,  l a  corn 
p s te n c ia  e n tre  lo s  a c to re s  s o c ia le s  en una dem ocracia  p a r la m e n ta r ia  s iem  
p re  ea une com petencia  d e s ig u a l.
Las l im ita c io n e s  de la s  p o l f t ic a s  s o c ia ld e m é c ra ta s , e l  re s o r te  de 
sus p rogram as, la  moder e d én Id a o lé g ic a  de sus I fd e r e s ,  e n cu e n tra  a s f  una 
s x p lic a c lé n  fundada en la s  p re s io n e a  de la  c la s e  c a p i t a l i s t s ,  en e l  chern 
te jq  d e l poder econém ico, a c u a lq u ie r  p o l f t i c a  e s ta ta l  de lo s  eocia ldem jé 
o ra ta a t La in s ls te n c ia  co n s ta n te  e s té  en la  d ls t in c ié n  e n tre  g o b ie m o  y
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poder* la  v i c t o r i a  e le c to r a l  da a l  derecho a g o b e m a r, no e l  p oder p a ra  
g o b e m a r, O iv id a r  e s te  pu n to  fu n d a m a ita l ea c a e r en la  i lu a ié n  de penser 
que es p o s ib le  u t i l i z e r  e l  e s ta d o , en la  aoc iedad c a p i t a l i s t s ,  en c o n tra  
d e l c a p i t a l .
E s te  resumen que estâmes re a liz a n d o ,  s ig u ie n d o  e l  t r a b a jo  de Mara­
v a l l ,  ( 7 9 ) ,  hace que nos p lan teem os la  p re g u n ta  fundam enta l de e s te  ca p ^  
t u lo :  A qu ie re  e l l o  d e c ir  que es im p o s ib ls  lo g r a r  un cam bio r e v o lu c lo n a -  
t l o  a tra v é s  de lo a  métodos c o n s t i tu c io n a le s  y g ra d u a le s ? .
E s ta  in te r r o g a n te  es la  fundam en ta l en to d o  e s te  c a p f tu lo  te rc e r o .  
S i en e l  c a p f tu lo  a n te r io r ,  a l  e s tu d ia r  la  c r f t i c a  de C a s to r ia d is  a la  œ 
v o lu c ié n  ru s a , vefamos la  u su rp a c lé n  d s l poder re v o lu c io n a r io  de la s  ma­
sas t ra b a ja d o ra s  p o r una nusva c la s e  d i r ig e n te ,  desde lo s  p ro p io s  a lb o -  
re s  de la  re v o lu c ié n  de O ctub re  y ,  p o r ta n to ,  e l  p o s ib le  d e s t in e  de t o ­
das la s  a l t e r n a t iv e s  de d e s tru c c ié n  d e l e s ta d o , en la  e re c c ié n  de una n ie  
Va c la s e  dom inan te . Los e s tu d io s  de M il ib a n d ,  que resume m a g n ifica m e n te  
M a ra v a ll,  nos lonzan  o t r a  p re g u n ta : te s  p o s ib le  tra n s fo rm e r  l a  aoc iedad  
c a p i t a l i s t e ,  m anten iendo e l  es tado  d e m o c ré t ic o -re p re s e n ta t iv o ? . 6No l l £  
va é s te  a una com petencia  necesariam ente  "d e s ig u a l"  y a una l im i t a c ié n  
d r i s t i c a  de la s  promesas de cambio r a d ic a l? " .  (8 0 ) .
A lg m a s  de Is a  in te r r o g a n te s  que p la n te a  M a ra v a ll son im p o r ta n te s  
p a ra  a b r i r  e l  tema de n u e s tro  p réx lm o  c a p f tu lo :  ÙSe puede tra s c e n d e r  e l  
l im i ta d o  rs fo rm ism o  de la  s o c ia ld e m o c ra c ia  on un c o n te x te  de p lu ra l is m e  
p o l i t i c o  y aobre l a  base d e l mandate e le c to r a l? .  P robab lem sn te  es una de 
la s  p re g u n ta s  e s s n c ia le a  s i  pensâmes que la  dem ocracia  p a r la m e n ta r ia  es 
in e l im in a b le  en un p rocsao  de t r a n s lc ié n  h a c ia  e l  s o c ia lis m o .
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La e x p e r ie n c ia  h is t é r ic a ,  segén lo s  c r f t i c o s  de la  so c ia ld e m o cra c ia  
s in  embargo, no a é lo  un a l t o  grado de m oderacién en lo s  program as, s in o  
tam b ién  da o lig a rq u iz a c ié n  en la s  o rg a n iz a c io n e s  ob re ra a  y de d e s m o v il i -  
za c ié q  de la s  bases s o c ia le s .  E s ta  m oderacién id e o lé g ic a ,  é s ta  desm ovi- 
l iz a e ié n  s o c ia l ,  e s ta  o l ig a rq u iz a c ié n  p o l f t i c a ,  hay que u n i r l a ,  a nues­
t r o  J u ic io  a l  hecho e s e n c la l de que la  m e r ito c ra c ia ,  e l  b ie n e s ta r ,  la  
r e d ia t r ib u c ié n  de lo s  in g re s o s , no son e lem entos s u f ic ie n te s  p a ra  d é f i ­
n i r  a l  s o c ia lis m o .
Cuando d ig d  que no son s u f ic ie n te s  me r e f ie r a  a que un s is te m a  so­
c i a l  m e r i to c r é t ic o  rep ro d u ce , deada m i p u n to  de v is t a ,  uno de lo s  elemen 
tu s  que o o n s o lid a n  conaedsualm ente e l  orden e x is ta n te :  e l  poder e s c o la r .
Una e s c u e la  que J e ra rq u lz a  lo a  co m p a rtim ie n to a , que d is c ip l in a  la s  
a c t l tu d e a ,  que educa pa ra  la  c o m p e tiv ld a d , que a ir v e  dn icam ente  como p a - 
la n o s  pa ra  que c ie r to s  sec t'o res  s o c ia le s  de la s  c la s e s  s u b a lte rn e s  e s c ie i 
dan a e s t ra to s  s o c ia le s  s u p e r io re s ,  te s  ese e l  modelo de enseManza a l  q ie 
debe a s n ira r  e l  s o c ia lis m o ? .
Q uizés ha s id o ,  a p a r t i r  de F o u c a u lt ,  (8 1 ) como hemos dado la  im ­
p o r ta n c ia  d eb ida  a la s  e s t ru c tu ra s  de poder y a lo s  fo c o s  de r e s ia te n c ia  
de la  soc ie d a d  e s ta b le c id a .  A p a r t i r  d e l t r a b a jo  g e n e a lé g ico  de F o u c a u lt  
nos hemos acostum brado a o b s e rv a r y a in t e r p r e t e r ,  la s  d is t in t a s  in s t i t ju  
c lo n e s , lo s  d ife re n te a  e sp a c io s  de p o d e r.
La e s cu e la  d e l es ta do  d e l b ie n e s ta r  y la  id e o lo g fa  m e r i to c r é t ic a ,  
hah generado e fe c to s  p o s i t iv e s ,  pa ra  la s  c la s e s  s u b a lte rn e s , p e ro  a la  
p a r , han re p ro d u c id o  un modelo de c u l tu r e  p r o d u c t iv is ta ,  in s o l id a r ia ,  cqn 
p e t i t i v a  donde ha germ inado un modelo de dem ocracia e l i t i s t a .  D ebajo de
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la  su p e ra c lé n  da la  id e o lo g fa  m e r ito c r é t ic a  e s té ,  obv iam en te , la  a u p e ra - 
c ié n  de la  d iv is ié n  d e l t r a b a jo ,  p e ro  a i  no se lo g ra  é s ta  (p o r  u té p ic o  
que puada p a re c e r e l  o b je t !w o ) ,  ipodemos h a b la r  rea im an te  de s o c ia lis m o ? .
Terminamos e s ta  c a p f tu lo ,  co n s ta ta n d o  que e l  re c o r te  de lo s  p ro g r ^  
mas, que e l  o lv id o  de la s  prom esas, p o r p a r ts  de la  s o c ia ld e m o c ra c ia , no  
ha e n co n tra d o  h a s ta  e s te  momento, una a l t e m e t iv a  e s t ra té g ic a  que no sea 
la  n e o b o lc h e v iq u e . (8 2 ) .
E l p réx im o  c a p f tu lo  t r a t a ,  Justam en te , de e s te  p u n to , ÔCabe un mo­
d e lo  de t r a n s lc ié n  a l  s o c ia lis m o  que no ae vea abocado a la  u s u rp a c ié n  
de la  que h a b la  C a s to r ia d is ,  n i  a l  o lv id o  d e l que h a b la  M ilib a n d ? . 4Cabe 
une h ip é te s is  e s t ra té g ic a  que no co n c ib a  e l  es ta do  como a lg o  que hay que 
d e s t r u l r — s u s t i t u i r  p e ro  tampoco como a lg o  en lo  que hay que p e n e tra r  y 
u t i l i z e r  acom oda tic iam en te? . &Cabe re ch a za r la  te s ia  b o lc h e v iq u e  y l a  s£  
c ia ld e m o c ra c la ? .
S i hay a lg o  c la r o  es que como d ic e  P a rk in ,  ( 8 3 ) ,  e l  ig u a l i t a r is m o  
s o c ia l i s t s  no es fé c ilm e n te  co m p a tib le  con e l  orden p o l i t i c o  p l u r a l i s t e  
o c c id e n ta l.  ^ Im p lie s  e s ta  a f irm a c ié n  a c e p ta r que e l  d n ic o  cam ino a l  e o -  
c ia l ia m o  es la  d ic ta d u ra  im p ine  de una m in o r fa  o m n is c ie n te ? . iCémo se pœ 
de n e u t r a l iz a r  e l  poder e x tra p a r la m e n ta r io  s in  a r r o ja r  p o r l a  bo rda  la  
dem ocracia  re p re s e n ta t iv e ? .  (8 4 ) .
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N O T A S  D E L  C A P I T U L O  T E R C E R O
1 ) . -  B. CRAXI, "  SOCIALISMO Y LIBERTAD " ,  FUNDACION FRIEDRICH E8ERT, Ma 
d r id  1977, pég lna  28.
2 ) . -  G. PECES BARBA," SIGNIFICACION Y VALOR DEL ESTADO " ,  R e v ia ta  S la te -  
me, n® 3 8 /3 9 , p é g ina  17»
3 ) . -  N. BOBBIO, "  QUE SOCIALISMO " ,  p é g in a  254 de "  EL MARXISMO Y EL ES­
TADO " ,  B a rce lona  1977, E d i t o r ia l  Avance.
4 ) . -  N. BOBBIO, "  SOCIALISMO Y EUROCOMUNISMO " ,  R e v ia ta  S is te m a , n® 22 , 
p é g in a  105.
5 ) , -  V. ZAPATERO, "  INTROOUCCION A SOCIALISMO Y ETICA " .  "  MARXISMO Y 
ETICA " ,  p é g in a  55, E d i t o r ia l  D ebate, T extes p a ra  m  d e b a te . M a d rid  
1980.
6 ) . -  3 .M . MARAVALL, "  EL SOCIALISMO COMO REFORMISMO RADICAL " ,  R e v is ta
Zona A b ie r ta ,  n® 20 , Otofto de 1979, pég ina  97 .
7 ) . -  BO GUSTAFSSON, "  MARXISMO Y REVISIONISMO " ,  c a p f tu lo  2 "  EL TESTA-
MENTO TEORICO OE F . ENGELS " ,  pâg inaa  47 a 88. P u b lic a d o  en E d ic io -
nes G r i ja lb o ,  C o le cc ié n  T e o rfa  y R e a lid a d .
En la a  p é g in as  81 a 88 , es donde G usta fsscn  t r a t a  e l  tema de la  re ­
la c ié n  e n tre  le g a l id a d  y R evo luc ién  en e l  pensam iento  de E n g e ls .
8 ) . -  F . ENGELS, "  INTROOUCCION A LA LUCHA K  CLASES EN FRANCIA " ,  p u b l l -  
cada en 1895 p o r E nge ls  como p re fa c io  a l a  nueva e d ic ié n  alemana de 
la  ob ra  de K a r l M arx. S igo  la  e d ic ié n  de la  ob ra  de E n g e ls , "ESCRI-
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TOS " ,  s e le c c ié n  de te x te s  e in tro d u c c io n e s  de tf.  0 , HENDERSON, t r £  
duc idos  p o r 30RDI SOLE TURA, E d i t o r ia l  P e n in s u la , B a rce lo n a  1969, 
p ég ina  302.
9 ) . -  F . ENGELS, "  INTROOUCCION A LA LUCHA DE CLASES EN FRANCIA " ,  pég,295.
1 0 ) . -  F . ENGELS, "  INTROOUCCION A LA LUCHA OE CLASES EN FRANCIA p é g ,2 9 l
1 1 ) , -  F . ENGELS, ", INTROOUCCION A LA LUCHA OE CLASES EN FRANCIA " ,  p é o ,2 9 l
1 2 ) . -  F. ENGELS, "  INTROOUCCION A LA LUCHA OE CLASES EN FRANCIA " ,  pég,2ÇB.
1 3 ) . -  F . ENGELS, "  INTROOUCCION A LA LUCHA OE CLASES EN FRANCIA " ,  pég,2S5.
1 4 ) . -  La obra  de MICHELS, "  LOS PARTIDOS POLITICOS " ,  (un  e s tu d io  s o c io lé  
g lc o  de la s  te n d e n c ie s  o lig a rq u ic a s  de la  dem ocracia  m odem s) Amo- 
r r o tu  E d lc io n e s , a iguë  s ie n d o  in s u a t l t u ib le .
P or c i t e r  un o je m p lo  de la  te o r fa  de M ic h e ls ,  podemos re c o rd e r  sus 
p a la b ra s  a l  h a b la r  de la  le y  de h ie r r o  de la  o l ig a rq u fa  "  La h is t o ­
r i é  parece enseMarnos que n ingdn  m ov im ien to  p o p u la r ,  p o r  e n é rg ic o  y 
v ig o ro s o  que sea , puede p ro d u c ir  cambios p ro fu n d o s  y perm anentes en 
e l  organism e s o c ia l  d e l mundo c lv i l i z a d o .  Los e lem en tos  p roponderan  
te s  d e l m o v im ie n to , lo s  hombres que lo  conducen y l o  a lim e n ta n , te jr  
minan p o r  e x p e rim e n te r un d is ta n c ia m ie n to  g ra d u a i de la s  m asas, y 
aon a t ra id o s  h a c ia  l a  é r b i t a  de la  c la s e  p o l f t i c a .  Q uizés a p o rte n  a 
e s ta  c la s e  c ie r t o  numéro de " id e a s  n u e v a s ", p e ro  tam b ién  la  do tan  
de mayor e n e rg fa  c re a d o ra  y l a  e n riquecen  de in t e l ig e n c ia  p r é c t ic a ,  
con lo  c u a l dan a l  l a  c la s e  gobem an te  una Juven tud  s iem pre  re n o v a - 
d a ". (P ég ina  179, d e l tomo 2 de la  e d ic ié n  de A m o rro r tu ) .
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M ic h e ls  p ie n sa  que " . . .  l a  re v o lu c ié n  s o c ia l  no p ro d u c iré  cambio 
r e a l  a lguno  en la  e s t ru c tu r a  in te rn a  de la s  masas. Pusden t r i u n f e r  
lo s  s o c ia l is t e s ,  p e ro  no e l  s o c ia lis m o , que p e re c e ré  en e l  momento 
en que sus adhéren tes t r iu n fe n .  Estâmes te n ta d o s  a h a b la r  de e s te  
p ro ce so  como una tra g ic o m e d ia  donde la s  masas se con fo rm an con d e - 
d io a r  to d a s  sus e n e rg ie s  a lo g ra r  un cambio de amos. A lo s  o b re ro s  
s é lo  le s  queda e l  honor de p a r t ic ip e r  en e l  re c lu ta m ie n to  d e l g o b iv  
n o " .  (P ég inas  178 y 179 d a l tomo 2 de la  e d ic ié n  de A m o rro r tu ) .  
M ic h e ls ,  a l  asum ir lo s  conceptos de Mosca y  de P a re to , p la n te a  c r f  
t i c a s  a la  te o r fa  m a rx is te  d e l e s ta d o , de enorme a c tu a l id a d .  "Cuan 
do la  te o r fa  m a rx is te  d e l e s ta do  se une a la  fe  en la  e n e rg fa  re yo  
lü c io n a r ia  de la  c la s e  tra b a ja d o ra  y en lo s  e fe c to s  d e m o c ré tico s  de 
la  s o c ia l iz a c ié n  de lo a  medios de p ro d u c c ié n , l le v a  lo g ica m e n te  a ia  
id e a  de un nuevo orden s o c ia l  que p a re c fa  u té p ic o  a la  e s cu e la  tilo s - 
ca9, (p é g in a  170 d e l tomo 2 ) .  "La  a d m in is tra c ié n  de un c a p i t a l  Inmm 
aamante g rande , aobre to d o  cuando e s te  c a p i t a l  es de p ro p ie d a d  c o -  
le c t i v a ,  da a lo a  a d m in is tra d o re s  una in f lu e n c ia  a l  menos ig u a l  a 
la  que te n fa n  lo s  poseesores p r iv a d o s  d e l c a p i t a l .  En consecuenc ia  
Is s  c r f t i c a s  a n t ic ip a d a s  (M ic h e ls  e s c r ib e  en 1915) d e l o rden s o c ia l  
m a rx is ta  ae p reguntan  a i  e l  in s t in t o  que hoy l le v a  a lo s  m iembros 
de la s  c la s e a  p u d ie n te s  a t r a n a m it i r  e sus h i jo s  la s  r iq u e z a s  que 
e l le s  ( lu s  pad res) han amasado, no e x i s t i r é  tam b ién  e n tre  lo s  admi­
n is t ra d o re s  no u t i l i z a r f a n  su inmensa in f lu e n c ia  p a ra  s s e g u ra r que 
sus h i jo s  faereden la s  fu n c io n e s  que e l lo s  desempehan.
La c o n s t i tu c ié n  de la  nueva m in o rfa  dom inan te , ademés, e s ta r fa  e a -
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p e c ia lm e n te  f a c l l l t a d a  p a r la  form a en que segén la  concepc ién  mar­
x is t e  de la  re v o lu c ié n ,  ha de r e a l iz a r s e  la  tra n s fo rm a c ié n  s o c ia l .  
Marx s o s tie n e  que e l  p é r io d e  e n tre  la  d e s tru c c ié n  de le  so c ie d a d  c£  
p i t a l i s t a  y e l  e s ta b le c im ie n to  de una aoc iedad com un is ta  e s ta r fa  eu 
b ie r t o  p o r  un p e r io d o  de t r a n a ic ié n  re v o lu c io n a r ia  en e l  campo e c o - 
■ n ém ico , a l  que c o rre s p o n d e r fa  un p e r io d o  de t ra n a ic ié n  p o l f t i c a .  
"Cuando e l  e s ta do  no p o d r fa  e e r s in o  la  d ic ta d u ra  r e v o lu c io n a r ia  del 
p ro le ta r ia d o " .
P ara  e n u n c ia r  e s te  con menos eufem ism os, la  d ic ta d u ra  e s ta r fa  en ne 
nos de a q u e llo s  I fd e re s  l o  b a s ta n te  a a tu to s  y poderosos como pa ra  
apodera rse  d e l c e t ro  d e l dom in io  en nombre d e l a o c ia lis m o , a r re b a ta i 
d o lo  de la s  manos de la  m oribunda soc iedad  burguesa” . (P é g . , 1 7 1 ).
S i uno ha le id o  la  a u to b lo g ra f fa  de Léon T ro ts k y  no puede s in o  medi 
t e r  e s ta s  p a la b ra s , como e x tra o rd in a r ie m e n te  p re m o n ito r ia s .
1 5 ) . -  F . ENGELS, "  INTROOUCCION A LA LUCHA DE CLASES EN FRANCIA "  p é g ,300,
1 6 ) . -  B. GUSTAFSSON, "  MARXISMO Y REVISIONISMO " ,  pég ina  84.
1 7 ) , -  8 . GUSTAFSSON, "  MARXISMO Y REVISIONISMO " ,  p é g ina  87.
P ara  In e rp r e ta r  c o rre c ta m e n te  e l  ta s ta m e n to  de E nge ls  es in te re s a n te  
d e a ta c a r l a  o p in ié n  de M ic h e ls . P ara  M ic h e ls  e l  p re fa c io  es "E je m - 
p lo  c lé s ic o  de la  m agn itud  en que a l  m iedo a p e r ju d ic a r  a l a  o rg a n i^ 
z a c ié n  s o c ia l is t s  l le v a r é ,  aun a la s  in te l ig e n c ia s  més e s c la re c id a s  
d e l p a r t id o ,  a tram p e a r en la  te o r fa  s o c ia l i s t e ,  l o  tenemos en la  
h i s t o r ia  do aque l c é lé b ra  p re fa c io  que F . E nge ls  e s c r ib ié  en 1895 
p a ra  una e d ic ié n  péstuma d s l l i b r o  de Marx "LA LUCHA DE CLASES EN
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f r a n c ia " .  E s te  p re fa c lo  fu s  teroa de grandes d ie c u s lo n o s  in t e m a c io -  
n e le a ,  y  cone ld e ra d o  con J u s t ic la  como la  p r im e ra  m a n ife a te c id n  e n s  
g ic a  de re fo rm iam o  en e l  s o c ia lis m e  a le m & i, pues E nge ls  d é c la ra  a l l f  
que la s  td c t ic a s  s o c ia l is t e s  te n d ro n  m e jo r é x i t o  m ediante  e l  use de 
m edioa lé g a le s ,  y no i le g a le s  n i  r e v e lu c io n a r io a ,  y  cto e s ta  mnnera 
ré p u d ia  expresam ente la  concepc idn  m a rx is te  de la  re v e lu c ld n  s o c ia l.  
Hace s 6 le  poces aMos que K au tsky  p u b lic â  une c a r ta  de E nge ls  donde 
é s te  c to sa u to r iza  su p re p ie  f r e f a c ie  d ic ie n d e *  "m i te x te  se r e s in t id i  
ctol I fm id o  lé g a lis m e  de n u e s tre s  amigos en B e r l in ,  q u ienes  te rn ie ro n  
uns segunda e d ic id n  de le y e s  a n t is e c ia l is t a s ,  m iedo a l  que ye  e s ta -  
ba e b lig a d e  a p re s ta r  a te n c id n  en Is s  c ir c o n s ta n c ié s  p o l i t i c a s  d e l 
memento". "De e s te  p o d r ia  p a re c e r que la  te o r fa  do que e l  s o c ia l i s ­
me p o d fs  a lc a n z a r sus o b je t iv o s  p e r mëtodos p a r la m e n ta r ie s  y e s ta ^  
e ra  la  q u in ta  e se n c ia  d e l p reC ac io  de E nge ls  -  n a c id  p e r  m iedo de 
que l a  e rg a n iz a c iâ n  p a r t id a r ia  s o c ia l is t a  (que d e b la  s e r  un m edio  y 
ne un f i n  en s i  miama) p u d ie ra  p a re c e r a mends d e l E s ta d o .. .  a s l 
E nge ls  p a rs c fa  haber s id o  la  v ic t im e  de un s a c r i f i c i o  e p o r tu n is ta  
cto p r in c ip le s  a la s  neces idades  cto la  o rg a n iz a c id n , s a c r i f i c i o  h e - 
cho p o r  amer a l p a r t id o  y c o n tra  sus p ro p ia s  c o n v ic c io n e s  to 6 r ic a s " .  
(R . MICHELS, pgg ina  157 d e l tome 2 de "LOS PARTIDÜS PO LITIC OS").
1 8 ) . -  L . PARAWIO, "  P m  UNA INTERPRETACION REVISIOMISTA DE LA HISTOPIA DEL 
mOVimiENTO OORERO " ,  p a g in a  141, R e v ia ta  EN TEORIA, O ctob re  de 1 9 8 V  
Warzo 1982. NB 8 /9 .
1 9 ) . -  Nos ra fe r im o s  a l  t r a b a jo  de P. ANGEL, "  ESTADO Y SOCIEDAD BURGUESA 
EN EL PEN5AMIENT0 DE BERNSTEIN " ,  en HISTORIA DEL MARXISttlO ( WAR-
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XlSmo Y 50CIAL0EM0CRACIA), E d i t o r ia l  Avance, B a rce lo n a , p a g inas  184 
a 225.
2 0 ) . -  » LAS PREMISAS TEORICAS DEL SOCIALISMO DE BERNSTEIN " ,  VERNON L . t lO  
TKE, an la  ob ra  c ita d a  en la  n o ta  19.
2 1 ) . -  En e l  a r t i c u le  c ita d o  en la  n o ta  19, d ic e  ANGEL te x tu a lm e n te ; "  De 
hecho e l  re v ia le n ia m o , a l  o f re c e r  e l  " p la te  de le n te ja s "  de la s  r e ­
form as p a rc ia le s ,  s u p e r f ic ia le s  y  p re c a r ia s ,  i n v i t a  a l  p ro le ta r ia d o  
a re n u n c ia r  a au dereche de p r im o g e n itu re  (es  dScir a la  hegemonia 
p ro v is io n a l y a la  in s ta u ra c id n  d s l s o c ia lis m e  en une so c isd a d  s in  
c la s s a ) ,  aceptande a l  f i n  y  a la  p o s tre ,  e l  m an te n im ie n to  d e l tra b a  
Je a s a la r ia d o , e s te  e s , d s l c a p ita l is m e ,  y renunc iande  im p lic ita m e n  
te  a asum ir to d a  re s p o n s a b ilid a d  re v o lu c io n a r ia " . ( p ^ g in a lS S ) .
A le  la rg o  d e l e s tu d ie  de P i ANGEL se p la n te s  e l  v a c ia m ie n to  de la s  
te s ia  ffla rx -e n g e ls ia n a s  d e l e s ta d o , p o r p a r te  de E , B e rn s te in .  B e m j[ 
t a in  rechazarA  ta n te  la  t e s is  in s t ru m e n ta l is ts ^  como la  t e s is  e x t in  
c io n is ta .  Para B e rn s te in  " e l  concepto  de la  e x t in c id h  d e l e s ta do  se 
fu n ds  en uns deducidn es p e c u la t iv e  y a b s tra c ts  que ne t ie n s  mayor 
vsrdad  in t r in s e c a  que la  prueba o n to lâ g ic a  de la  e x is te n c ia  de Oiod* 
(pA g ina  194). "G ra c ia s  a le s  p rim e ra s  grandes c o n q u is ta s  d e m o c rA ti-  
c a s , e l  E stado se tra n s fo rm a  p e r s i  m ismo, desde d e n tro ,  di manera 
p re g re s iv a ,  f a c i l i t a n d e  a s i la  in te g ra c lA n  de la  c la s s  e b re ra  que 
a c e le ra  e s te  p ro ce ss  Im pregnAndele de s o c ia lis m e . C ie rta m e n te  B e rn ^  
no h a b r ia  rechazade una fA n n u la  que sonase mAs e menos a s i :  E l es ­
ta d o  dem ecrA tice  ya no t ie n s  c la s e s , s in e  dnicam ente c iudadanos con
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derschos  ig u a le a " .  (pA g lna  2 2 4 ). "A1 Ig u a l qua lo a  l ib é r a le s  Bama^ 
t a in  s o s t ie n a  qua lo s  hombres, m ie n tra s  v iv s n  en s o c ie d a d , no pue - 
den p r e s c in d i r  de un A r b i t r o ,  SerA p re c is e ,  ademAs, que e s te  A r b i­
t r e  no se inm iscu ya  " a r b it r a r ia m e n te "  en una economfa que no puede 
p r e s c in d ir  de la  i n i c i a t i v a  p r iv a d a .  No o b s ta n te  e l  E stade  debe sen 
t i r  e l  d e b e r, y c o n s e rv e r e l  de recho  da c o n t r o l  y de In s p e c c iA n , de 
be aaim ism o asum ir una m is id n  s o c ia l*  la  sa lva g u o rd a  de lo s  in t é r e ­
ssa de lo s  t ra b s ja d o re s .  E l  es ta do  dem ocrA tico  y s o c ia l ,  t e l  como 
se d e s a r r o l la  en la  re p d b lic a  de U/eimar, e s , segdn B e rn s te in ,  e l  me 
Jo r de le s  E stados p o s ib le s ,  p u e s to  que es p e r f e c t ib le ,  y ea e l  dn^ 
CO capaz de e v i t a r  e n fre n ta m ie n to s  v io le n te s  y c ru e n to s , y e x p b l ia -  
c io n e s  d o lo ro s a s  e i n u t i l e s ,  a l a  vez que la  marcha h a c ia  e l  s o c ia ­
lis m e . T a l e s , a l  menos la  imagen id e a liz a d a  que B e rn s te in  se hace 
de la s  in s t i t u c io n e s  s u rg id a s  da la  posguecra . O lv id a d a  la  f r a g i l i -  
dad de un d d i f i c i o  e r ig id o  sobre una in f r a e s t r u c tu r a  s o c io -e co n A m i- 
ca poco d e m o c rA tica ". (PAgina 2 2 4 ).
2 2 ) . -  I n s is t e  GUSTAFSSON en e l  hecho " . . .  lo s  r e v is io n is ta s  se p la n te a b a n  
e l  d e s a r r o l lo  s o c ia l  en tA r t iiin o s  da un p roceso  e v o lu t iv e  en e l  que 
lo  v ie J o  se pasaba in s e n s ib le  y g radua lm ente  a lo  n u e v o . . .  la  te o r ia  
s v o lu c io n is ta  de B e rn s te in  se r e t r a e r ia ,  como la  de lo s  F a b ia n o s , a 
la  s o c io lo g ie  d a rw in is ta  de Spencer* la  soc ie d a d  e ra  e n te n d id a  a l  no 
do de un organ ism e b io ld g ic o ,  cua n to  mAs avanzada se e n co n tra b a  en 
su d e s a r r o l lo ,  ta n ta  mener im p o r ta n c ia  te n d r ia n  le s  s a lto s  c u a l i t a -  
t iv o s  y la s  c o n tra d ic c io n e s  en d a te . Las re v o lu c io n e a  no e ran  mAs 
que p e r tu rb a c io n e s  p a to lA g ic a s  en un d e s a r r o l lo  le n ta m e n te  p ro g rè s ^
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Vo d o l o rgan ism e. E l s o c ia lis m o  no s u s t l t u l r i a  a l  c a p ita l is m o  p o r 
medio de una re v o lu c iA n . E l c a p ita lis m o  d e ja r fa  paao, poco a poco , 
a lo  nuevo. Desde e s te  p u n to  de v is t a ,  la  id e a  de una meta d e l des^ 
r r o l l o  hab fa  de c a re c e r fo rzosam ente  de s e n tid o *  la  meta sa d is o l -  
v i6  en e l  m ov im ien to  e te m o . Para lo s  r e v is io n is ta s  una meta s 6 lo  
e ra  pensab le  como id e a l  a b s tra c to ,  como u to p fa ,  es d e c i r ,  en d lt im o  
tA rm in o , como m ito .  La fu e rz a  m o tr iz  de l a  h is t o r ia  no e ra  la  lu c h a  
de c la s e s "  (pA g ina  432 , "  R1ARXISM0 Y REVISIONISMO "  ) .
2 3 ) . -  F . CLAUDIN, "  OEMOCRACIA Y DICTAOURA EN LENIN Y KAUTSKY " ,  R e v is ta  
ZOTM A9IERTA, N« 8 , M a d r id , 1976, pAgina 33.
2 4 ) . -  KAUTSKY, "  LA DICTADURA DEL PROLETARIADO " ,  B ib l io te c a  de te x te s  so 
c ia l i s t a s  E d i t o r ia l  Ayuso, M a d rid , 1976. pAgina 17.
2 5 ) . -  K. KAUTSKY, "  LA DICTADURA DEL PROLETARIADO " ,  pA g ina  17.
2 6 ) . -  E l m a jo r e s tu d io  sobre K au tsky  c o n s id é ra  que es e l  de MASSIMO SALV^
OORI, "  LA CONCEPCION DEL PROCESO REVOLUCIONARIO EN KARL KAUTSKY "  
(1 8 9 1 -1 9 2 2 ), en la  ob ra  "  MARXISfflO Y SOCIALDEMOCRACIA "  (HISTORIA 
DEL MARXISfflO), E d i t o r ia l  Avance, B a rce lo n a , 1976. P ara  S a lv a d o r i 
" . . .  cuando T ro ts k y  c r i t ic a b a  a K au tsky  p o r haber abandonado la  idee 
de una d ic ta d u ra  r e v o lu c io n a r ia ,  tra n s fo rm ando e l  p rob lem s de la  cm
q u is ta  d e l poder po r p a r te  d e l p ro le ta r ia d o  en e l  p rob lèm e de la  cm
q u is ta  de la  m ayoria  e le c to r a l  p o r p a r te  d e l p a r t id o  s o c ia ld e m A c ra - 
ta  en la s  p rdx im as e le c c io n e s , no h a c fa  s in o  en re a l id a d  c o n tra p o n a r 
un K au tsky que nunca hab fa  s id o  r e a l ( a l  menos a p a r t i r  de lo s  aMos 
no ve n ta ) a un K au tsky  que hab fa  s id o  s iem pre e l  KautsRÿ r e a l ,  es de
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c i r ,  expresaba mAs b ie n  su p ro p ia  o p in iA n . No se t r a ta b a  puds de ad 
J u ra c iA n  o t r a ic iA n ,  s in o  de dos opuestas concepc iones d e l s o c ia l is  
m o". ( W. s a l v a d o r i, pA g ina  123 ).
2 7 ) . -  K. KAUTSKY, "  LA DICTADURA DEL PROLETARIADO " ,  pA g ina  18.
2 8 ) . -  K, k a u t s k y , "  LA DICTADURA DEL PROLETARIADO " ,  pA g ina  18.
2 9 ) . -  K . KAUTSKY, "  LA DICTADURA DEL PROLETARIADO " ,  pAgina 19.
3 0 ) , -  r .  CLAUDIN, "  OEWOCRACIA Y DICTADURA EN LENIN Y KAUTSKY " ,  p A g ., 34.
3 1 ) . -  F . CLAUDIN, "  DEWDCRACIA Y DICTADURA EN LENIN Y KAUTSKY " ,  p A g ., 34.
: ? ) . -  F . CLAUDIN, "  OEWOCRACIA Y DICTADURA EN LENIN Y KAUTSKY " ,  p A g ., 35.
3 3 ) . -  F . CLAUDIN, "  PROLOGD "  a la s  Wemorias de E. FISCHER, en "RIEWCRIAS", 
S lg lo  X X I, M ad rid  1 .9 7 6 , pA g ina  5 .
3 4 ) . -  K. KAUTSKY, "  LA DICTADURA DEL PROLETARIADO " ,  pA g ina  24 .
3 5 ) . -  K. KAUTSKY, "  LA DICTADURA DEL PROLETARIADO " ,  pAg ina  43 .
3 6 ) . -  F . CLAUDIN, "  OEMOCRACIA Y DICTADURA EN LE N IN 'Y KAUTSKY " ,  p A g ., 39,
3 7 ) . -  F . CLAUDIN, "  DEMOCRACIA Y DICTADURA EN LENIN Y KAUTSKY " ,  p A g ., 4%
3 8 ) . -  3 . SOLE TURA, "  EL CONCEPTO DE REVOLUCION DC LA MAYORIA " ,  en "  V I/8
OEMOCRATICAS al SOCIALISMO " ,  E d i t o r ia l  Ayuso, 1 .9 81 . PAgina 250.
3 9 ) . -  3 . SOLE TURA, a r t f c u lo  c i ta d o  en l a  n o ta  a n t e r io r ,  pAg ina  251.
4 0 ) . -  Nos re fe r im o s  a su t r a b a jo ,  en c o la b o ra c iu o  con 3 . B0R3A, "  ALFONSO 
COMIN Y EL COMUNISMO " ,  R e u ls ta  LCVIATAN, 2» dpoca, n= 6 .
4 1 ) . -  3 . SOLE TURA, "  EL CONCEPTO DE REVOLUCION DE LA MAYORIA " ,  pA g inas
248 y s ig u ie n te s .
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4 2 ) . -  3 . SOLE TURA, "  EL ESTAOO COMO SITEMA DE APARATOS E INSTITUCIONES "  
en "  EL MARXISMO Y EL ESTADO " ,  E d i t o r ia l  Avance, B a rce lona  1 .9 7 7 , 
pA ginas 7 a 26.
4 3 ) . -  IB. SALVADORI, "  ORIGEN Y CRISIS DEL SOVIETISMO " ,  en la  o b ra  "  CON- 
SE30S OBREROS Y DEMOCRACIA SOCIALISTS " ,  E d i t o r ia l  Cuademoa da P a - 
aado y  P re s e n te , pA ginas 39 a 56 . Tambidn se puede v e r  su a r t f c u lo  
"  A QUE ES UNA CRISIS REVOLUCIONARIA ? " ,  en e l  n *  6 de la  R e v is ta  
f f la te r ia le s ,  B a rce lo n a , 1 .9 77 .
4 4 ) . -  m. SALVADORI, "  ORIGEN Y CRISIS DEL SOVIETISMO " ,  pA g ina  39.
4 5 ) . -  m. SALVADORI, "  GRANSCI Y EL P C I: DOS CONCEPCIONES DE LA HEGEMONIA "  
en "  GRANSCI Y EL EUROCOMUNISMO " ,  C uadsm osM ^er ia le s ,  B a rce lo n a
1 .977 .
4 6 ) . -  3 . 3IMENEZ Y CARLOS THIEBAUT, "  EL MARXISMO Y LA CRITICA DE LO PO­
LITICO " ,  pAgina 4 1 , do la  Memoria do 1 .976 /77  d e l I n s t i t u t e  Fe y 
S e c u la r id a d , de M a d rid .
4 7 ) . -  3 . DIMITROV* "  OBRAS ESCOGIDAS " ,  E d i t o r ia l  A k a l, M ad rid  1 .9 7 7 ,
"  POR LA UMIDAO DE LA CLASE OBRERA CONTRA EL FASCISMO "  (d is c u r s o  
de resum on an te  e l  V I I  Congreso de la  In te m a c io n a l C om un ista , p ro -  
nu n c ia do  e l  13 de Agosto de 1 .9 3 5 ) , pAgina 676.
4 8 ) . -  3 . DIMITROV, "  pAg ina  677, d e l a r t f c u lo  c i ta d o  en l a  n o ta  a n t e r io r .
4 9 ) . -  M. LOIZU, "  A QUE ES EL COfrtPROMISO HISTORICO?", E d i t o r ia l  Avance, 
B a rce lona  1.976 pAgina 31.
5 0 ) . -  L . GRUPPI, en M. LOIZU, "  A QUE ES EL COMPROMISO HISTORICO?", pA g ,40
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5 1 ) . -  E. BERLINGUER en Kl. LOIZU, "  A QUE ES EL COMPROKIISO HISTORICO 7 " ,  
pAgina 68.
5 2 ) . -  E . BERLINGUER en Kl. LOIZU, "  A QUE ES EL COMPROMISO HISTORICO 7 " ,  
pAgina 70.
5 3 ) . -  E . BERLINGUER, en la  miama obra, pAgina 74.
5 4 ) . -  E. BERLINGUER, en la  miama obra, pAgina 74 .
5 5 ) . -  E. BERLINGUER, en l a  miama obra , pAgina 80.
5 6 ) . -  P ara  a p re c ia r  a i  doba jo  de le s  p ropues taa  eu ro co m u n ie ta s  e x is te  una 
v o lu n ts d  de transfo rm aciA n  de la  a o c ie d ad , e x ia te n  muchos t r a b a jo s  
im p o r tâ te s .  Subrayo dos: "  A TIENE EL EUROCOMUNISMO UNA TEORIA 7 
de MAXIMO LOIZU Y LUIS CRESPO, en la  R e v is ta  A rgum entes, S ep tiem bre  
de 1 .978  y la  c o n te s ta c iA n  3 . SEMPERE, "  A EUROCOMUNISMO 0 LI3ERA- 
LISMO 7 " .  Argum entes, O ic iem bre  de 1 .9 7 0 .
5 7 ) . -  E. BERLINGUER, en M. LOIZU, "  A QUE ES EL COMPROMISO HISTORICO 7 " ,  
pAgina 80.
5 8 ) . -  Me r e f ie r o  a l  e s tu d io  de F . CLAUDIN, f  EUROCOMUNISMO Y SOCIALISMO " ,  
S ig lo  X X I, M ad rid  1 .9 7 7 , "L o s  t r è s  (se  re P io re  a lo s  t r è s  p a r t id o a  
e u ro co m u n is ta s ) o s c ila n  e n tre  la  te n ta c iA n  soc ia ld e m A csa ta  -  re d u -  
cc iA n  do la  v ia  d o m o c rltiO a  a l  s o c ia lis m o  a s im p le  ré fo rm ism e  s o c i ^  
demAcrata -  y la  v o lu n ta d  de c re a r  la s  co n d ic io n e a  de una a l t e m a t i -  
va s o c ia l is t a  a la  c r i s i s  d e l c a p ita lis m A . Los t r è s  anunc lan  la  d e -  
m o c ra tiz a c iA n  in te r n a ,  p s ro  no se deciden a a rc h iv e r  e l  c e n tra l is m e  
a n tid e m o c rA tic o . Los t r è s  d ic e n  haber superado su pesado e s ta l in ia n o
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pe ro  s lguen re tro c e d ie n d o  en te  e l  e s c la re c im le n to  t o t a l  de la  v e r -  
dad h ia tA r ic a " .  (PAgina 180 );
5 9 ) . -  S. CARRILLO, "  EUROCOMUNISMO Y ESTADO " ,  pAgina 141, CRITICA, Grupo 
E d i t o r ia l  G r i ja lb o ,  M ad rid  1 .977 .
6 0 ) . -  S. CARRILLO, obra c ita d a  en la  nota a n te r io r ,  pAgina 84.
6 1 ) . -  S. CARRILLO, obra c ita d a  en la  nota a n te r io r ,  pAginas 83 y 84.
6 2 ) . -  m. SACRISTAN, "  A PROPOSITO DEL EUROCOMUNISMO " ,  R e v ia ta  M a te r ia le s ,
nG 6 (N ouiem bre-D lc iem bre  de 1 .9 7 7 ).
6 3 ) . -  ffl. SACRISTAN, a r t fc u lo  c ita d o , pAgina 7 .
6 4 ) . -  M. SACRISTAN, a r t fc u lo  c ita d o , pAgina 7 .
6 5 ) . -  A. DOMENECH, "  CRISIS DEL CAPITALISMO, EUROCanuNlSfflO, PRDSPECTlVA 
REVOLUCIONARIA " ,  (R e v is ta  M a te r ia le s ,  n *  5 , S e p tie m bre -O c tu b re  de
1 .9 7 7 . En e s te  a r t f c u lo  d ic e  Oomenech, "P a ra  d e c i r lo  s in  ré s e rv a s  ei 
lo  que hace la  o rg a n iz a c iA n  d e l E s ta d o , la  i n i c i a t i v a  sconAmica n e ^  
l i b e r a l  es d e l s ig u ie n te  te n o r *  una p o l i t i c s  sconAmica que com porte  
la  e x te ns iA n  d e l p a ro  y l a  d e s tru c c iA n  de la s  mAs im p o r ta n te s  con­
q u is ta s  h is tA r ic a s  da la  c la s s  o b re ra  sA lo  se puede s e r l le v a d a  a
cabo p o r in  Estado r ig id a m e n te  a u t o r i t a r io  d is p u e s to  a r e p r im ir  con
dureza todos  lo s  b ro te s  de p ro te s ta  m o tivados  y pues tos  en marcha 
p o r a q u e lla "  (P Agina 5 1 ).
6 6 ) . -  A. DOMENECH, a r t fc u lo  c ita d o , pAgina 56.
6 7 ) . -  M. S A C R IS T A N ,,a rtfcu lo  c i ta d o ,  pAgina 12.
6 8 ) . -  M. SACRISTAN, a r t f c u lo  c i ta d o ,  pAgina 10.
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6 9 ) . -  F . FERNANDEZ BUEY, "  SOBRE ALGUNOS ASPECTOS DEL PROYECTO DE PROGR^ 
MA DEL PSUC " ,  R e v is ta  M a te r ia le s ,  n® 7 ,  pAg ina  37.
7 0 ) . -  La c r i t i c *  aparece e xp re sa d a , amen de lo s  a r fc u lo s  c i ta d o s ,  en la  
n o te  c o n ju n ta  de to d a  la  r e v is ta  como c o m e n ta rio  e l  l i b r o  de S a n t i j [  
go C a r r i l l o .  "  A PROPOSITO DEL LIBRO DE SANTIAGO CARRILLO EUROCGTiU- 
NISMO Y ESTADO " ,  Consejo de redacc lA n  do la  R e v is ta  M a te r ia le s  en 
B a rc e lo n a , n® 4 , O u lio -A g o s to  de 1 .9 7 7 .
7 1 ) . -  La id e a  d e l e a lia m o  so c ia ld e m A cra ta  con a n t fd o to  a l  m ile n a r is m o  ap^ 
race  p o r e je m p lo  en la  o b ra  do DOSE M® MARAVALL, "  LA POLITICA DE 
LA TRANSICION " ,  T au ru s , M ad rid  1 .9 8 2 , e sp e c ia lm e n te  en su c u a r ta  
p a r te  "Lee  mArgenes d e l cambio s o c ia l " .
7 2 ) . -  Se puede v e r  e l  c a p f tu lo  2 da la  p a r te  c u a r ta  d e l l i b r o  de  MARAVALL,
antes c ita d o  "  LOS LIMITES DEL REFORMISMOl LA CRITICA NEOMARXISTA Y 
LA OFERTA EUROCOMUNISTA " ,  pAginas 244 a 260.
7 3 ) . -  Como se puede v e r en e l  a r t f c u lo  de DOMENECH, c i ta d o  en la  n o te  6 5 .
7 4 ) . -  F . CLAUDIN, "  DECEPCION HISTORICA " ,  en e l  l i b r o  de v a r ie s  a u to re s
"  I  CRISIS OE LOS PARTIDOS POLITICOS 7 " ,  M a d r id , O edalo , pA g ina  34.
7 5 ) . -  CLAUDIN in s is t e  en e l  a r t f c u lo ,  c i ta d o  en la  n o te  a n te r io r  an e s te  
p u n to  quo en su e s tu d io  "  DEMOCRACIA Y DICTAOURA EN LENIN Y KAUTSKY" 
a l  que nos hemos r e fe r id o  a l  comienzo d e l c a p f tu lo .
7 6 ) . -  N. B 03B I0, "  SOCIALISMO Y EUROCOMUNISMO " ,  n® 22 de la  R e v is ta  S is -  
tema, M a d rid  1 .9 78 .
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7 7 ) . -  3 . m, MARAVALL, "  LA POLITICA OE LA TRANSICION " ,  M a d rid  1 .9 8 2 , Tau 
eus, pAgina 242.
7 0 ) . -  3.M . MARAVALL, "  EL SOCIALISMO PARLAMENTARIO Y LA TEORIA MARXISTA 
DEL estado  " ,  n® 27 de l a  R e v is ta  S is tem a, M ad rid  1 .9 7 8 , p A g ., 68 .
7 9 ) . -  Nos re fe r im o s  a l  mismo a r t f c u lo  de la  c i t a  a n te r io r .
8 0 ) . -  E ste  es e l  tema bA s ico  de lo s  e s tu d io s  de R. MILI0ANO, a lo s  que
nos re fe r im o s  en e l  c a p f tu lo  q u in to .
8 1 ) . -  M. FOUCAULT, "  VIGILAR Y CASTIGAR " ,  S ig lo  X X I, M a d rid  1 .9 7 6 . "  MI. 
CROFISICA DEL PODER " ,  E d i t o r ia l  La P iq u e ta , M ad rid  1 .9 7 8 , e t c , .
8 2 ) . -  E ste  es e l  s e n t id o  d lt im o  de la  c r f t i c a  a la s  d e b il id a d e s  de la  c d  
t i c a  m a rx is ta  a la  s o c ia ld e m o c ra c ia  que se fta la  MARAVALL en e l  a r t ^  
c u lo  c ita d o  en la  n o ta  78 .
8 3 ) . -  F . PARKIN, "  ORDEN POLITICO Y DESIGÜALOAO SOCIAL " ,  E d i t o r ia l  Deba 
t e ,  M ad rid  1 .9 7 8 . Nos re fe r ire m o s  a su obra en e l  A lt im o  c a p f tu lo  
a l  h a b la r  de la s  t e s is  de M ilib a n d .
8 4 ) . -  A l com antar e l  t r a b a jo  de C. OFFE, "  LA DEMOCRACIA COMPETITIVA DE
PARTIDOS Y LAS LIMITACIONES HISTORICAS DEL ESTAOO DE BIENESTAR KEY 
NESIANO " ,  en la  ob ra  con ju n ta  "  PARLAMENTO Y DEMOCRACIA " ,  ( PRO- 
BLEMAS Y PERSPECTIVAS EN LOS aROS 80 ) ,  E d i t o r ia l  P ab lo  I g le s ia s ,  
M adrid  1 .9 8 2 , en e l  p rA lo g o  de la  obra  in s is t e  MARAVALL en e s te  te^ 
ma, " . . .  no e x is te n  dem ocracia s in  un pa rlam en to  bssado en e l  p lu ­
ra lis m e  p a r t id ls t a ,  en la  l ib s r t a d  de e xp ro s iâ n  y de a s o c la c iô n , m 
e le c c io n e s  l ib r e s  y en e l  s u f ra g io  u n iv e rs a l.  La dem ocrac ia  p o l f t i  
ca re p re s e n ta t iV a  es a s f  un p i l a r  d e l s o c ia lis m o , e l  s o c ia lis m e  de
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m ocrélb lco acep ta  la  le g i t lm id a d  de una p o l f t i c a  de r e lv ln d ic a c id h  
de c a ra c te r  e x t ra p a r la m e n ta r lo ,  de n ln g 6 i modo a c e p ta , s in  embar­
go , le  le g i t lm id a d  de una p o l f t i c a  de re p re s e n ta c l6 n * e x tra p a r la -  
m e n ta r ia  de la  so b e ra n fa  p o p u la r .  E l  a taque a P a r t id o a  y Parlam en 
to a  ac&ba le g it im a n d o  s is te m a s  de in c a u ta c id n  de la  v o lu n ta d  c iu -  
dadana, po rque  no e x is te n  cana lea  a l te r n a t iv e s  de a r t ic u la c iô n  de 
la s  a s p ira c io n e s  p o p u la re s . E l a taque a la  dem ocracia  p a rla m e n ta ­
r i e  conduce a la  l iq u id a c id n  de to d a  dem ocrac ia . La dem ocracia  dJL 
r e c ta  s in  dem ocracia  p a r la m e n ta r ia  d e ja  la  so b e ra n ia  p o p u la r  a me^ 
ced d e l e s ta d o " . (P a g in a  4 de la  o b ra  c i ta d a  ) .
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C A P I T U L O  C U A R T O
e «S e  ts t t  ar ss IB e  IB K  «C 81
TEORIAS MARXISTAS CONTEMPORANEAS S08RE EL ESTADO (1® PARTE).
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A) ERNEST hlANOEL » EL SOCIALISMO OE LOS C0NSE30S. 
i ; -  LAS FUNCIONES DEL ESTADO.
I I . -  LA TEORIA DE LA REVOLUCION.
I I I . -C R IT IC A  DEL PLANTEAMIENTO MANDELIANO,
B) NOR9ERTO 80B8I0 -  SOCIALISMO Y DEMOCRACIA REPRESENTATIVA.
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CAPITULO CUARTO.
Hemos l le g s d o  a l  f i n a l  d e l re c o rc ld o  h is t d r ic o  y co rresponde  a f rm  
t a r  e l  tema deeds una p e rs p e c t iv e  a c tu a l .  S e rfs  i l u s o r io  pensar que e l  
t r a b a jo  de in s c r ip c id n  h is t d r ic a  re a liz a d o ,  a n te r io rm e n te , p u d ie ra  apa- 
re c e r  como una s u s t i tu c i6 n  de la  h is t o r ia  r e a l da lo s  m arxism os. Ese tra  
b a jo  de in v e s t ig a c iA i h is t d r ic a  es im p re s c in d ib le  p e ro  n o s o tro s ,  como ye 
d i j im o s  en la  in tro d u c c iA n , no p re tend fam os o f i c i a r  ds h is to r ia d o r e s .
S i p re tend fam os, s in  embargo, e s tu d ia r  la  te o r fa  m a rx is ta  d e l esta^ 
do. NuestVo p r im e r o b je t iv o  fu e  m o s tra r  como t r a s  la  auaencia  da m a  tejo 
r f a  m arxiana d e l e s ta d o , se han generado, en e l  campo d e l m arx ism o, dos 
te o r fa s  c la ram en te  d ife re n c ia d a s t  l a  te o r fa  le n in is t a  y la  t e o r f a  s o c ia l,  
dom dcrata. Los s o c ia ld e m d c ra ta s  p re te n d fa n  haca r da Marx e l  in d ic a d o r  da 
una v ia  g ra d u a l, p a c f f ic a ,  le g a l y p a r la m e n ta r ia  a l  s o c ia lis m o . Warx apa 
re c fa  como e l  d e fe n so r ds la  re p d b lic a  d é m o c ra tie s .
Los le n in is t a s  defe n d fa n  quo la  d ic ta d u ra  d e l p ro le ta r ia d o  e ra  e l  
pun to  c e n t ra l da la  te o r fa  m a rx is ta  d e l e s ta d o .
Lo im p o r ta n te , en e s te  memento, no es la  a q u ie scô n c ia  de ambas i n -  
te rp re ta c io n e s  con e l  pensam lento  de M arx , s in o  su grade de v ig e n c ia ,  su 
p o e ib i l id a d  de e x p l ic a r  a n a lf t ic a m e n te  y de t ra n s fo rm e r  p r ic t ic a m e n te  la  
r e a lid a d  s o c ia l .  N oso troa  pensâmes que n inguna  de ambas te o r fa s  lo g r a  
da r cuen ta  de p e rp le jid a d e s  a c tu a ls s .  P or e l l o  in te n ta re m o s , a l  f i n a l  de 
n u e s tro  t r a b a jo ,  da r cuen ta  de la s  e la b o ra c io n e s  de a q u e llo s  que han pr.e 
te n d id o  su p e ra r e l  d ilo m a  y  c o n s t r u i r  una te rc e ra  v ia  a l t e r n a t iv e .  Nos 
re fe r im o s , fundam cnta lm ente , a lo s  d lt im o s  e s c r i to s  (a n te s  de su t r ü g ic a
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m u e rts )  de N lcos  P o o le n tza s  y a la s  e la b o ra c io n e s  de R, M il ib a n d .
P u d ie ra  o c u r r i r ,  s in  em bargo, que e s ta s  te o r fa s  a l t e r n a t iv e s ,  que 
e s ta s  v ie s  no t ra n s ita d a s  e in d d i ta s  fu e ra n  in v ia b le s .  P u d ie ra  o c u r r i r  
que e s tu v ie ra n  oondenadas, de antem ano, a l  f ra c a s o . En ese case es muy 
p ro b a b le  que e s ta  t e s is  d o c to ra l no  sea s in o  un p u ro  d e s a tin o ,  o a l  me­
n o s , une la m e n ta b le  p e rd id s  de t ie m p o . Creo que ese s e rd  e l  penssm ie n to  
de lo s  que la  m ite n  desde e l  p u n to  de v is t a  d e l h is t o r ia d o r  r ig u ro s o  ( a l  
o b s e rv e r que no se a p o rta n  t r a b a jo s  h is t d r ic o s  in n o va d o re s  sob re  la s  r a -  
zones que co n d u je ro n  a la s  d is t in t a s  e la b o ra c io n e s  t e d r ic o - p o l f t i c a s )  y  
de a q u e llo s  " e s tra te g e s  o m n is c ie n te s "  que co n s id e re n  que ese famosa " te z ;  
c e re  V ia "  como to d o  in te n to  ds m ed la r e n tre  a l te r n a t iv e s  a n ta g & iic a s ,  no 
es s in o  une re p ro d u cc i6 n  de cam inos ya t r a n d ita d o s ,  o una v a r ia n ts  m enor 
de c u a lq u ie ra  de la s  dos v ia s  a n te r io r e s .
Como lo s  c r f t i c o s  a e s to s  in te n to s  " a l t e r n a t iv e s "  no son im a g in a -  
r io s  s in o  enormemente r e le v a n te s ,  ( y  como tam bidn  han e la b o ra d o  su t e o r ù  
d e l e s ta d o ) ,  vamos a d a r le s  la  p a la b ra  en p r im e r  lu g a r .  Comprends que es 
mëtodo no d e l  to d o  iro p a rc ia l ,  e l  deJa r h a b la r  am pliam ente a lo s  c o n tra d ic  
to re s ,  p a ra  despuds, te n e r  l a  p o s ib i l id a d  de c o n ta s ta r ls s ,  s in  que e l l o s  
ten^an  derecho a responde r. E s ta  o b je c id n  es c ie r t a  p e ro  n o s o tro s  no  p ro  
tendemos o f i c i a r  de Jueces im p a rc ia le s ,  s in o  de s u s c r ib i r ,  m odestam ente, 
la  t e s is  sob re  e l  e s ta d o , que desde un p u n to  de v is t a  m a rx is ta ,  nos p a re  
ce mds a c e rta d a .
I n s is t s  en lo  de un p u n to  de v is t a ,  y no  desde e l  p u n to  de v is t e  
m a rx is ta ,  porque m a rx is ta  nos p a rece  la  in te r p r e ta c id n  de M il ib a n d  y de 
P o u la n tza s  pe ro  tam bidn es m a rx is ta  la  c r f t i c a  a su p la n te a m ie n to  desde
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e l  pun to  de v is t a  so c ia ld e m d c ra ta  o le n in is t a .
Vamos a exponer pues en e s te  c a p f tu lo  dos te o r fa s  a c tu a le s  qua pjo 
d r fa n  quedar in s c r i t a s  en lo s  c a p f tu lo s  segundo y te rc e r o .  En p r im e r  I j j  
g a r la  t e o r f a  d e l e s ta do  da E rn e s t Rlandel que c o n s t itu y e  una re e la b o ra -  
c i â i  a c tu a l d e l legado  le n in is t a  y  en segundo lu g a r ,  l a  t e o r f a  de N o rbe r 
to  B ob b ie , que in te n ta  d e fen d e r v igo rosam en te  la s  t e s is  de l a  s o c ia ld e m ^  
c ra c ia  c ld s ic a .  Len in  aparecs constan tem ente  mencionado ( a l  ig u a l  que 
T ro ts k y )  en lo s  t ra b a jo s  de Man d e l ,  y e l  p ro p io  Bobbio ha re c o n o c id o  que 
su p ro p u e s ta , en muchos p u n to s , e s t j  toroada l i te r a lm e n te  de Eduardo Berr^ 
te in .
Vamos a in te n te r  exp o ne r, lo  m is l i te r a lm e n te  que podamos, ambas 
te o r fa s .  T ien s  que quedar c la r o  que hay a u to re s  im p o r ta n te s  que c o n s id e -  
ran  qua e l  camino e s td  en s e g u ir  una de esas dos v ia s s  p o l f t i c a s ,  a h a l i -  
zadas a n te r io rm e n te , y que es i lu s o r io  c o n s id e ra r  que e x is te  un te r t iu m  
q u id .
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A) ERNEST mANDEL: EL SOCIALISMO OE LOS CONSEDOS,
P0C03 a u to re s  tan  p r o l f f i c o s  como E rn e s t M ande l. E conom is ts  de M
co n o c id a  v a l f a ,  d ir ig e n te  p o l i t i c o ,  p o le m is ta  n a to ,  c o n s t itu y e  un caso 
e x c e p c io n a l su capac idad  da in te r r e la c l6 n  de c o n o c im ie n to s  h is t d r ic o s ,  
e o c io ld g ic b s ,  a n tro p o ld g ic o s ,  con la  p e rs p e c t iv a  da l a  qua es e s p e c ia l!  j* 
t a ,  con e l  c o n o c im ie n to  de la  e s t ru c tu ra  econdm ica d e l c a p ita l is m o  a c tu a l 
AquI no  nos vamos a r e f e r i r  ( s in o  a l o  sumo o b lic u a m e n te ) a sue tm  
b a jo s  como econom is ta  a a sus te x to s  mds d ire c ta m e n te  p a r t id is t a s  y c o -  
y tn tu r a le s .  N u e s tra  a te n c id n  va d i r ig id e  a a q u e llo s  t r a b a jo s  donde Man­
d a i se ha p la n te s d o  lo s  miomos temas que ocupan n u e s tra  a te n c id n *  l a  c r ^  
s is  d e l m arx ism o, e l  modelo de s o c ia lis m o , la  r e f le x id n  sobre  e l  e s ta d o  
c a p i t a l i s t s ,  la  v ig e n c ia  de la  p ro p u e s ta  re v o lu c io n a r ia *
Para Mandel e l  m arxism o que e s td  en c r i s i s  se c ir c u n s c r ib e  a la s  
v e re io n e s  s o c ia ld e m d c ra ta  o e s t a l in is t a  que han p re to n d id o  d e s n a tu ra l iz s .  
l o .  P e r e l l o  la  v u e lta  a Marx es la  v u e lta  a un m arxism o a b ie r to ,  c r i t i -  
c o , fe cu nd o . T re n te  a la  o r to d o x ia  d o g m d tica , a l a  p a r a l le ls  t e d r lc a ,  a 
la  e s c le ro s is  d o c t r in a l .  ^1 marxism o p a ra  M ende l, n i  es una r e l ig id n  n i  
es una d o c t r in a  de s a lv a c id n .  No p re te n d s  s o lv e n ta r  to d os  lo s  p rob lèm es 
s in o  r e s o lv e r  a lgunos  de e l lo s  ds in d u d a b le  im p o r ta n c ia *  " s u p r im ir  a e s ­
c a le  m on d ia l e l  hambra, la  m is e r ia ,  l a  f a l t a  de b ie n e s  n e c o s a r io s  p a ra  
la  s u p e rv iv e n c ia ,  s u s t i t u i r  l a  p ro d u cc id n  do m ercanc ias  y la  economfa mo 
n e ta r ia  p o r una economfa basada en la  s a t is fa c id n  d ir e c ta  de la s  n e c e s i­
dades, hace r im p o s ib le  la  g u e rra  y la  u t i l i z a c id n  m asiva de la  v io le n c ia "  
(E . M ande l, 1980, 4 5 ) ( l ) .
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In s is te  Mandel en que e l l o  im p lie s  d e ja r  s in  re s o lv e r  o t ro s  994 
p rob lèm es. E l marxism o no p re te n d s  re s o lv e r  to d os  y cada uno de lo s  p ro ­
b lèm es. Es c o n t ra r io  a au pensam ien to , lo s  p la n te a ra ie n to s  de t ip o  e s c a to  
Ib g ic o  que prometen l a  f e l i c id s d  a b s o lu te , e l  p a ra is o  en la  t i e r r a .  E l 
rechazo m anda liano  a c u a lq u ie r  p re te n a id n  de c o n v e r t i r  e l  m arxism o en una 
d o c tr in a  de s a lv a c id n ,  que p re te n d s  p re s e n te r  l a  re v o lu c id n ,  como e l  f i ­
n a l de la  h i s t o r ié ,  no se r e a l i z e ,  porque se co n s id e re n  poco s ig n i f ic a t j^  
vos p rob lèm es de la  m agn itud  de la  c r i s i s  econdm ica, e l  armements nuc lea^  
la  b a rb a r iz a c id n  de la s  re la c io n e s  s o c ia le s ,  la  f o r t i f i c a c id n  de lo a  es­
ta d o s , s in o  porque se q u ie re  i n s i s t l r  en e l  c a ra c te r  "m odesto " de la s  
a p o rta c io n e s  m a rx is te s ,  f r e n te  a la s  in te rp re ta c io n e s  de un m arxism o i n -  
d e fe c tib le m e n te  t o t a l i t a r i o  o de m  m arxism o re d u c c io n is ta  desconocedor 
de la  d indm ica  in s t in t iv o - in c o n s c ie n te .  Mandel p re te n d s , f r e n te  a lo s  
que le  acusan de e xc e s iv a  t o t a l iz a c id n ,  o f r e n te  a lo s  que le  rep rochan  
un e xc e s iv o  grado de re d u cc io n ism o , i n s i s t i r  en la  re le v a n c ia  y  en la  e ^  
p e c i f ic id a d  d e l p la n te a m ie n to . ( 2 ) .
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I )  FUNCIONES DEL ESTADO.
Segdn E rn e s t Mandel e l  e s ta d o  en e l  c a p ita l is m e  t a r d f o ,  cunp.le  la s  
s ig u ie n te s  fu n c io n e s . 1) P ro v e e r la s  c o n d ic io n e a  g é n é ra le s  de l a  p ro d u - :  
c c id n .  2 )  R e p r im ir  c u a lq u ie r  amenaza a l  modo de p ro d u cc id n  dom inan te . 3 ) 
In té g r e r  a la s  c la s e s  dominadas p a ra  a se g u ra r que la  id e o lo g ia  dom inante  
de l a  so c ie d a d  s ig a  s ie n  do l a  de la  c la s s  g o b e m a n te , ( E. M anda i, 1972, 
4 6 2 ) (3 ) .
La re p re s id n  f f s i c a  y l a  in te g ra c id n  id e o ld g ic a ,  e l  consenso y la  
o o o rc id n ,  e l  c o n a e n tlm ie n to  y l a  c o a c c id n , son la s  dos d im ens iones sob re  
la s  que g iro n  muchas de la s  re f le x io n a s  de lo s  ta d r ic o s  m a rx is ta s  a c tu a -  
iB s  aco rca  d e l e s ta do . Mandel i n s i s t i r d ,  en que la  fu n c id n  r e p re s iv a ,  f ie  
la  f in c id n  d e l es t-jd o  que e l  m arxism o o ld s ic o  in v s s t ig d  mds de c e rc a , 
m ie n tra s ,  que e l  marxismo de lo s  aMos v e ln ta  (G ra n s c i,  L u k a c s ), puso in  
mayor d n fa s ia  en e l  e s tu d io  ds la  in ta g ra c id n  id e o ld g ic a  a t ra v ë s  de lo s  
m edioa de com un ica c id n , la  e s c u e la , la  c u l t u r e .  ( 4 ) .
Mandai co n s id é ra  e x tre o rd in a r ia m e n te  im p o r ta n te  ambos n iv a le s .  La 
id é o lo g ie  d e l c a p ita l is m o  t a r d f o ,  desde la  o m n ip o te n c ia  te c n o ld g ic a  has 
ta  la  v u e lta  d e l i r r a c io n a l is m o ,  pasando p o r  lo s  o c lo s  c o m p e n sa to rio s , 
son a lgunos de lo a  e lem entos e s tu d ia d o s  p o r  Mandel p a ra  d a r cu e n ta  de l a  
a p a r ic id h  de un N e o fa ta lis m o  s o c ia l ,
" A l  in d iv id u o  c a u t iv o ,  cuyal v id a  e n te ra  e s tâ  subo rd in a d a  a la s  l e ­
yes d o l mercado, no s 6 lo  (como en e l  s ig lo  X IX ) en la  e s fe ra  de la  
p ro d u c c id n , s in o  tam bidn en la  e s fe ra  d e l oonsumo, l a  re c re a c id n ,  
la  c u ltu ra ÿ  e l  a r t e ,  l a  educacidn  y  la s  re la d lo ie s  p e rs o n a le s  le  p ^
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rece  im p o s ib le  e v a d irs e  de la  p r ie id n  s o c ia l .  "L a  e x p e c ie n c ia  c o -  
t id ia n a "  re fu e rz a  e i n t e r io r i z a  la  id e o lo g fa  n e o fa fc a lis ta  de la  n j  
tu ra le z a  im m utable d e l orden s o c ia l  d e l c a p ita l is m o  ta r d fo .  Todo Jb 
que queda es e l  suefio ds la  e va s id n  a t ra v d s  d e l sexo y la s  drogas,
que a su vez son in d u s t r ia l iz s d o s  con p rc s te z a . E l d e s t in o  d e l hqn
b re  u n id im e n s io n a l parece  e s ta r  to ta lm e n te  p re d e te rm in a d o ". ( E. 
M ande l, 1972, 4 B 7 )(5 ) .
E s ta  id e o lo g fa  d e l c a p ita l is m o  ta r d fo ,  como seMala M ande l, ha adm^ 
t i d o  fo rm u la c io n e s  d ife re n te s  segiSn la s  s itu a c io n e s .  En la  e tapa  de ex­
p a n s io n , la  in s is te n c ia  fundam en ta l e ra  qua con e l  c a p ita l is m e  avanzado, 
e l  p le n o  em pleo, y e l  es tado  p ro v id e n c ia ,  la s  id e o lo g ie s  hab fan  sucum b i-
do , la  te c n o c ra c ia  e ra  la  nueva capa s o c ia l  s u s t i t u t i v a .  Con la  c r i s i s
econOmica cambia la  s itu a c iO n  y la s  nuevas id e o lo g ie s  d a l c a p ita l is m o  
avanzado adm iten o t ra s  p o s ib i l id a d e s i  desde la  re iv in d ic a c iO n  d e l nuevo 
es ta do  fo r m a l- s e c to r ia l  qua p e rm its  l a  recuperac iO n  ds la  p r iv a c id a d  ( l a  
c r f t i c a  a c u a lq u ie r  in te n té  g lo b a liz a d o r  como p re lu d io  d e l t o ta l i t a r is m e )  
h a s ta  la  re iv in d ic a c iO n  de id e o lo g ie s  s o c io -b io lo g is ta s  que p re d ic a n  l a  
im p o s ib i l id a d  d e l s o c ia lis m o , p o r  s e r  d a te  c o n t r a r io  a la  " d i fe r e n c ia  
i r r é d u c t ib le  da la  e s p e c ie " ,  p o r s e r en d e f in i t i v e  la  Ig u a ld a d  Xa m uerte  
d e l p ro g re s s . ( 6 ) .
Es c ie r t o ,  s in  embargo, que a p e sa r d a l in te r d s  de M andel p o r  e s to -  
a l  ta n to  da la s  nuevas e la b o ra c io n e s  id e o ld g ic a s ,  su in te r d s  m ayor, ha à  
do e l  hace r p ré s e n te s  la s  t e s is  d e l m arxism o c ld s ic o .
E l in te r d s  de M andel p o r  la  " p s ic o lo g ia  de la s  masas" as f r u t o ,  en^  
t r e  o t ra s  cosas , do la  c r f t i c a  a l  tro ta k y s m o  como un pensam ien to  economy
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c is t a - c a t a s t r o r is t a  que no t le n e  en cu e n ta  la s  m ed iae!onea a o c lo -p s lc o ld  
g ic a s .  ( 7 ) .
Los e lem en tos ld e o l6 g ic o s ,  no t ie n e n  la  miama re le v a n c ia  en su obra 
que lo s  a n é lJ s is  econ&nicos o lo s  e s tu d io s  h is t é r ic o - p o l i t i c o s *  E l  fu e r te  
de M andel es la  economfa p o l i t i c s  y e l  debate  e s t r g td g ic o ,  es tando  ausen 
t e  ese g rado  de in te rd s  p o r  la  a b s tra c ts  " f i l o s o f f a  m o ra l" .  ( 8 ) .
E s ta  r e iv in d ic a c id n  de la s  te s is  d e l m a rx is m o c U s ic o  es la  que le  
hace a Mandbl i n s i s t i r  constan tem ente  en la  segunda fu n c id n  d e l e s ta d o . 
T re n te  a c u a lq u ie r  i lu s id n  c o n s t i t u c io n a l is t a ,  le g a l i s t s ,  p a r la m e n ta r is -  
t a ,  e l  es ta do  c a p i t a l i s t s  es una d ic ta d u ra  de c la s e .  P o r e l l o  su r e le c t i j  
ra  de G ran sc i (en  la  que s e g u ird  a P e r ry  ^ d e r s o n ) (  9 ) ,  es la  de m o s tra r  
como G ransc i es un a u to r  e s e n c ia l pa ra  v e r  la s  d i f ic u l t a d e s  de c o n s e g u ir  
l a  hegemonia a n tes  d e l p roceso  r e v o lu c io n a r io ,  p e ro  de n in g u na  manera es 
e l  a p o s to l de una t r a n s ic id n  a l  s o c ia lis m o  s in  n e ce s id ad  de d e s tru c c id n  
d e l a p a rk to  de e s ta d o , de d e rro ca m ie n to  d e l es ta do  b u rg u d s , s in  e l  cho­
que d e c is iv e  con e l  a p a ra to  c o e r c i t iv o .  Es im p o s ib le  una t r a n s ic id n  s 6 -  
lo  "c o n s e n s u e l" ,  no  c o e r c i t iv a .
&Qud p ie n s a , en tonces M ande l, de la s  a l te r n a t iv e s  s o c ia ld a m d c ra ta s  
y e u rocum un is ta? .
Es f a c i l  de a v e r ig u a r ,a  p a r t i r  de su recu e rd o  c o n s ta n te  de la  fu n ­
c id n  c o e r c i t iv a  y re p re s iv a  d e l e s ta d o . La s o c ia ld e m o c ra c ia  de p o s g u e rra  
s d lo  08 p o s lb le  en una e tapa  de expansion  econdm ica, en donde sus r e f o r ­
mas no a fo c tc n  a l  n d c le o  e s e n c ia l d e l modo de p ro d u cc id n  c a p i t a l i s t s .  E ^  
ta s  re fo rm as s u p e r f ic ia le s ,  y p re c a r ia s ,  t ie n e n  ademds l a  v i r t u d  ds " i n ­
té g re r "  a l a  c la s e  t ra b a ja d o ra  en la a  in s t i t u c io n e s  d e l e s ta d o  c a p i t a l l y  
ta .
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E l p a p a l d o l e s ta do  c a p i t a l i s t s  como in s tru m e n te  p a ra  p e rp e tu a r  la  
dom inacidn de la  b u rg u e s fa  v ie n e  asegurado p o r  su p ro p ia  e s t r u c tu r a ,  ba­
sada en lo s  s ig u ie n te s  e lem en tos . 1) La prom ocidn a la s  p o s ic io n e s  e je c u  
t iv a s  en e l  a p a ra to  e s ta ta l  pasa p o r un la rg o  p roce so  de s e le c c id n ,  en el 
que la  co n fo rm id a d  con la s  normes burguesas y con la  id e o lo g ia  dom inante 
es la  que g a ra n t ir a  e l  d x i t o .  2 ) A p a r t i r  de la  p re s e n c ia  s ig n i f i c a t i v e  
de lo s  p a r t id o s  o b re ro s  m a y o r ita r io s  en lo s  p a rla m e n to s , se ha id o  p ro -  
duciendo un d e s p la z m ie n to  d e l d rgano le g is la t i v e  y de c o n t r o l ,  a l  6 rg a - 
no e je c u tu v o  de poder. 3) T re n te  a c u a lq u ie r  i lu s id n  sobre la s  re fo rm as 
e s t ru c tu r a le s  d e n tro  d e l s is te m a , medidas s o c ia ld e m d c ra ta s , como la  r e -  
d is t r ib u c id n  de lo s  in g re s o s ,  en fa v o r  de lo s  tra b a ja d o re s  y a expensas 
d e l c a p i t a l ,  o , como la  e x te n s io n  g e q o ra liz a d a  de la  le g is la c id n  s o c ia l ,  
no im p l ican d e sve n ta ja s  d é c is iv e s ,  para  la  b u rg u e s ia .
"L a  bu rg u e s fa  pudo p o r  lo  ta n to  d e r iv a r  una c o n s id e ra b le  v e n ta ja  et 
e s ta  form a de in te g ra c id n  de lo s  p a r t id o s  de masa de la  c la s e  obre 
ra  en una dem ocracia  p a r la m e n ta r ia  burguesa m ie n tra s  la s  c r ia i s  
econdm icas y s o c ia le s  no amenazaban inm ed ia tam ente  su p o s ic id n  co­
mo c la s e  d o m in a n te ". ( E . M andel, 1972, 4 6 B )(1 0 ) .
M ed ian te  e s te  t ip o  de p o l f t i c a s  s o c ia ld e m d c ra ta s  se e n c u b rfa  e l  
acceso, fundam entalm ente d e s ig u a l,  a l  poder p o l f t i c o .  Acceso d e s ig u a l que 
no  ea s in o  una consecuenc ia  de la  d e s ig u a ld a d  e n tre  e l  poder econdm ico 
de la s  d iv e rs e s  c la s e s  en la  soc iedad  burguesa . Una c la s e  o b re ra  f u e r t e -  
mente d e s p o l it iz a d a  asumfa e l  m ito  "de una economfa te cn o lo g ica m e n te  d e - 
te rm in a d a  y om n ipo ten te  que supuestam ente puede s u p e ra r lo s  antogonism os 
de c la s e , asegura r e l  c re c im ie n to  in in te r ru m p id o ,  aum entar constantem ente
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e l  consuroo y p o t ta n to ,  gestae  una soc ie d a d  p lu r a l i s t e " .  (  E. M ande l, 
1972, 4 7 3 ) ( 1 l ) .  E s ta  c r f t i c a  m ande liona  a lo s  m ito s  e n cu b ri'd o re s  ds la s  
p r a c t ic e s  p o l f t i c a s  r é fo rm is te s  t ie n e  como c o r o la r io  e l  re cu e rd o  de la s  
ve rd a d e ra s  fu n c io n e s  d e l e s ta d o  en la  soc ie d a d  c a p i t a l i s t s .  ’
"L a  r ig u ro s a  in s tru m e n ta c id n  d e l E s tado  burguds como arma de lo s  
in te re s e s  de la  soc ie d a d  c a p i t a l i s t s ,  se la  o c u lta  ta n to  a lo s  qc 
to re s  como a lo s  obse ruado res  y v fc t im a s  de e s ta  tra g ic o ro e d ia  p o r 
m edio de la  imagen m i t i f ic a d o r a  d e l E stado  como m  I r b i t r o  e n tre  
la s  c la s e s ,  un re p ro s e n ta n te  d e l in te r d s  n s c io n a l,  un Juez n e u t r a l  
y bendvo lo  da lo s  m d r ito s  ds la s  fu e rz a s  p lu r a l i s t e s " .
( E . M ande l, 1972, 4 G 0 )(1 2 ).
T re n te  a c u a lq u ie r  co m p la c ie n te  t e o r f a  sob re  e l  p lu ra lis m e  s o c ia l ,  
M andel in s is t e  en que lo s  cam bios a d m itid o s  s d lo  lo  son en e ta pa s  de e x -  
pans idn  y m ie n tra s  sus p ro p o s ic io n e s  de tra n s fo rm a c id n  se a ju s te n  a lo s  
l im i t e s  ds a d a p ta b if id a d  d e l o rden econdm ico p re v a le c ie n te .
Las cim as d e l a p a ra to  e s t a t a l  e s tdn  ocupadas p o r  s u je to s  qua ace p - 
ta n  y asumen la s  normas burguesas y l a  id e o lo g fa  dom inan te . Las p ro p u e s - 
ta s  da Cambio se c irc u n s b r ib e n  a lo s  l im i t e s  de lo  a c e p ta b le , E l m odelo 
de dem ocracia  e s ta b lo c id o  im p lie s  una com pstenc ia  d e s ig u a l,  fu e rz a  un am 
d o le  ds dem oorocia r e p re s e n ta t iv e  in d i r e c t a ,  que veda la  p a r t ic ip a c id n  
d ir e c ta  do lo s  t ra b a ja d o re s  en la  g e s tid n  y  en la  a d m in ia t ra c id n ,  re d u -  
c ic n d o  su p a r t ic ip a c id n  a la  c a s i l l a  e le c t o r a l .
" . . .  lo  e s t ru c tu r a  d e l e s ta d o  burguds e s td  d e te rm inada  p o r  lo s  p r t i  
c ip io s  de la  s e p o ra c ld n  de poderes y de ure b u ro c ra c ia  p r o fc s io n a l ,  
en o t ra s  p a la b ra s  la  veda perm anente a l  e je r c i c io  d ir e c te  d s l poder
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(s u to g e s b ld n ) p o r  p a r te  do la s  masas tra b a J a d o ra s ? . "L a  c o n c ie n c ia  
da la  c la s e  t ra b a ja d o ra  s d lo  puede lo g ra rs e  y e je rc e rs e  en form a 
c o le c t iv a ,  m ie n tra s  que en la  dem ocracia r e p re s e n ta t iv e  a cada obœ 
ro  se le  da in g re s o  en la  c a s i l la  e le c to r a l  s d lo  como un in d iv id u o  
a is la d o  y e tom izado . Un a p a ra to  e s ta ta l  sobre ta ie s  c im ie n to s  e s td  
d e s tin a d o  a a d m in is tre r  e l  orden s o c ia l e x is ta n te  o , cuando mucho, 
a m o d if ic a r lo  p o r medio de re fo rm a s  "a c e p ta b le s "  es d e c i r ,  a s im i l^  
b le s .  Su fu n c id n  es in h a re n tsm en te  c o n se rva d o ra ".
( E. M ande l, 1972, 4 8 2 )(1 3 ) .
Mandel asums la  t e s is  p r im e ra  de la  llam ada  t e o r ia  in s t r u m e n ta l is -  
t a - e x t in c io n is ta  d e l e s ta d o . E l es tado  aparece como in s tru m e n to  e f ic a z  
pa ra  mantener y d e fende r la s  re la c io n e s  de p ro d u cc id n  c a p i t a l i s t s .  Todos 
lo s  e lem entos que hemos id o  v ie n d o : la  sepa ra c id n  da p o d e re s , la  c o n s t i -  
tu c id n  de é l i t e s  b u ro c râ t ic a s  s u p e r io re s ,  e l  t ip o  de p o l f t i c a s  adm is ib lea  
no hacen s in o  abonar la  t e s is  m ande liana , de la  fu n c id n  a fia n z a d o ra  d e l 
orden e x is ta n te ,  y am ortig u a do ra  de c u a lq u ie r  d is e n s id n  s o c ia l ,  d e l e s t^  
do c a p i t a l is t e .  iCabe tra n s fo rm e r  gradua lm ente  ese e s ta d o , in t r o d u c i r  
p a u la tina m e n te  re fo rm as e u s ta n c ia le s ,  m o d if ic a r  p ro g re s iva m e n te  su e s trœ  
ta ra  y sus fu n c io n e s ? . Para Mandel e s ta s  t e s is  d u lce s  y co m p le c ie n te s  de 
lo s  n e o ra fo rm is ts s  no hacen s in o  aucum bir a la  i lu s id n  de u t i l i z e r  e l  e_s 
ta d o  en c o n tra  d e l c a p i t a l .  E s ta  i lu s id n  g ra d u a l is ts  p a r te ,  a J u ic io  de 
M andel, de m a  e rro n e a  c o n c e p tu a li ia c id n  de lo  que es e l  e s ta d o .
" Im a g in e r  que e l  a p a ra to  de es ta do  burgués p u d ie ra  s e r  usado p a ra  
m a  tra n s fo rm a c id n  de la  soc iedad  c a p i t a l i s t s  es ta n  i l u s o r io  como 
suponer que es p o s ib le  d is o lv e r  m  e jé r c i t o  con la  ayuda de genera 
le s  p a c i f is t e s " .  { E. M andel, 1972, 4 7 9 ) ( l4 ) .
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"Un a p a ra to  e s ta ta l  que no p re s e rv a ra  e l  orden s o c ia l  y  p o l i t i c o  
s é r ia  ta n  in c o n c e b ib le  como un e x t in g u id o r  de in c e n d ie s  que a v iv e  
ra  le s  Ham as en lu g a r  de s p a g a r la s " . ( E, M ande l, 1972, 4 8 2 )(  1 5 ). 
M m d e l in s is t e  en que e s te  c a ra c te r  c o a c t iv o ,  e s ta  fu n c id n  re p re ­
s iv a ,  BS hace p a lp a b le ,  se e x p l i c i t a ,  en lo s  momento s  de c r i s i s  s o c ia l  
aguda, de c r i& is  p re r r e v o lu c io n a r ia  y r e v o lu c io n a r ia .  Cuando e l  n i v e l  de 
la s  lu c h s s  de masas puede l le g a r  a re p ré s e n te r  un r e to  a la s  re la c io n e s  
c a p i t d l l s t a s  de p ro d u c c id n , la  c la s e  burguesa  se ve o b lig a d a  s he ch a r 
mano ctol J l t im o  re c u rs o t de la  fu e rz a  b ru te .
"L a  ve rda d e ra  n a tu ra le z a  d e l a p a ra to  e s ta ta l  c a p i t a l i s t s  se ré v é la  
e n tonces  de form a re p e n t in a  y desembozada. S igue s ie n d o  fundamen­
ta lm e n te  lo  que siem pre  ha s id o  un "g ru p o  de hombres arm ados" en 
p ie  do lu c h a  para  m antener la  dom inacidn  p o l i t i c a  de una c la s e  s ^  
c i e l " .  ( E. M andel, 1972, 4 8 3 )(1 6 ).
Como in s is t e  Mandel e s te  d lt im o  re c u rs o  e s t !  s iem pre  p ré s e n te  y p tr  
e l l o  la  b u rg u e s ia  se p ré p a ra  y se arma p a ra  ta ie s  s itu a c io n e s  e x c e p c io n ^  
le s .
A s i pues queda c la r a  uno p r im e ra  t e s is  de la  te o r ia  de M andel sobm 
e l  e s ta d o ; la  n a tu ra le z a  descaradam ente c la s is t a  d e l e s ta d o  c a p i t a l i s t e  
ta r d io  y  de la  ttom ocracia  p a r la m e n ta r ia .  C a ra c te r  d é s i s t a  que de v ie n e  
de la  p ro p ia  fu n c ié n  e s t r u c tu r a l  d s l e s ta d o , y que ae e x p l i c i t e  en s i t u ^  
c io n o s  de c r i s i s  s o c ia l ,  econôm ica y p o l i t i c a  agudaa. Es e n tonces  cuando 
la  b u rg u e s ia  no s d lo  re s t r in g e  dsrechos y  l ib e r ta d e s ,  s in o  que d i r e c ta ­
mente acude a la - fu e r z a  de la s  armas p a ra  re e s ta b le c e r  su d o m in a c id n .
Es im p o r ta n te  r e s a l ta r  que e l  recue rdo  m anda liano  d s l c a ra c te r  o p s
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a iv o -c o a c t lv o  d e l a p a ta to  de e s ta d o , se r e a l iz e  e s ta b le c ie n d o  una c ie r ta  
e q u iv a le n c ia  u hom ologfa e n tre  e l  e s ta d o  c a p i t a l i s t s  y la  dem ocracla pajr 
la m e n ta r la . E l io  no se hace e s ta b le c ie n d o  una c r f t i c a  d e a p e c tlv a  de la  
dem ocracla p a r la m e n ta r la  en fu n c l6 n  da la  aMoranza p o r una d ic ta d u ra  f_e 
r r e a ,  om nlscbnte y c e n t ra l lz a d a ,  s in o  qua se e s ta b le c e , p a r t le n d o  d e l 
aupuesto de la  a u p e r lo r ld a d  de la  dem ocracla  " p r o le t a r la "  sobre la  dem^ 
c ra c la  "b u rg u e a a ", de la  dem ocracla c o n s e jla ta  sobre  la  dem ocracla re p re  
a e n ta t iv a .
Para M andai, Marx y L en in  c o n c ib le ro n  a s f ,  e l  t r d n s l t o  d e l c a p ita  
lis m o  a l  s o c la lls m o .
" I . -  la  d e a tru c c ld n  d e l E stado  b u rguds , do la  v le ja  m a q u ln a rla  e s ta  
t a l .
I I , - l a  d ic ta d u ra  d e l p r o le ta r la d o ,  la  c o n s tru c c ld h  do un Estado 
o b re ro  en e l  p e rlo d o  de t r a n s ic ld n ,
I I I , - l a  com prensldn de que e s te  e s ta do  es un E stado  de t lp o  pecu­
l i a r ,  un E stado  que ha de empezar a e x t ln g u ira e  desde e l  momen 
to  de su fo rm a c ld h  y que se e x tln g u e  en la  soc ledad  s o c ia l is t s  
s in  c la s e s " ,
( E. M anda i, 1980, 2 1 ) (1 7 ) .
S I repasamos la  c r f t i c a  de Mandai a l  eurocumunismo au in s ls t e n c la  
c o n tin u a  es la  de no o lv ld a r  la  n e ce s ld ad  de dem o le r, de d e s t r u l r ,  de de 
r r i b a r ,  de d e rro c a r  e l  a p a ra to  de e s ta d o . E l c a ra c te r  deacaradamente c l ^  
s ls t a  d e l es ta do  c a p i t a l i s t e  hace In e lim ln a b le  la  n e ce s ld ad  de la  r e v o l j j  
c l6 n  p r o le t a r la ,  P o r e l l o  to d a  su in s ls te n c la  es acabar con la s  l l u s l o -  
nee sobre una v ia  d e m o c r^ tic a , p a r la m e n ta r la ,  c o n s t l t u c io n a l ,  p a c f f lc a .
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a l  s o c la lls m o . E s ta  v ia  d e m o c râ t lc o -p a t la m e n ta r la  aparece condenada a M  
p r o d u c lr  la s  e s t ru c tu ra s  c a p i t a l is t e s  de p ro d u c c ld n , o de I n te n te r  l le v a *  
a cabo un program s netam ente s o c ia l is t e ,  g e n e ra r una agudfs lm a c r i s i s  
c i a l  que s i  es re a u e lta  p o r m edloa le g a l ls t a s  t r a e r d  la  d e r ro ta  ssg u ra  
la s  fu a rz a s  de la  c la s e  t ra b a ja d o ra .
P ara  M andai le s  In te n te s  eo rocom un ls tas  p o r  e s ta b le c e r  u i  m odelo 
de t r a n s lc ld h  a l  s o c ia lis m e  se basan en e l  In te n te  de c o n s e rv e r , v a c la n -  
d o la s  de su c o n te n ld o  de c la s e ,  la s  In s t l t u c lo n e a  p a r la m e n ta r ia s ,  p a ra , 
m ed ia n ts  la  c o n q u ls ta  de m ayo rfas  p a r la m e n ta r ia s  y e l  apoyo de l a  m o v lU  
za c ld n  de la s  masas, I r  re a llz a n d o  re fo rm a s  de e s t r u c tu r a ,  que camblen 
p o r  e ta p a s , l a  n a tu ra le z a  d e l rdglm en c a p i t a l i s t e .  E s te  camblo p o r  é ta ­
pes debe e v l t a r  a c u a lq u le r  p re c lo  un e n fre n ta m ie n to  f r o n t a l  e n t re  l a  b tx  
gues fa  y e l  p ro le ta r la d o .  ( 1 8 ) ,
E n tre  le s  c o n fu s io n e s  e u rocom un ls tas  sobre  e l  p a p e l d e l e s ta o o  s e -  
M ala M endel la s  s lg u le n te s :  La p r im e ra  es e q u lp a ra r  la s  d ls t ln t a a  fu n c ijo  
nés d e l e s ta d o , p re te n d e r  que la s  fu n c lo n e s  de re p ro d u c c ld n  m a te r ia l  ( e l  
re p a r te  d e l c o rre o ,  la  vacunac ldn  c o n tra  la s  e p ld e m la s , le  c o n s tru c c ld n  
y  co n se rva c id n  de la s  c a r r e te r a s ) ,  t le n e n  la  mlsma Im p o r ta n c la  que la s  
fu n c lo n e s  de re p ro d u cc ld n  de la  e s t ru c tu r a  s o c ia l ,  es d e c l r ,  de l a  re p M  
duco lân de la  dom lnacldn de c la s e . E s to  l le v a  segun M andai a p la n te a m le ^  
to s  como e l  a lg u le n te t
"C re e rse  que lo a  g é n é ra le s , le s  cornandan tes , lo s  Je fe s  de p o l l c l a ,  
lo s  a l to s  fu n c lo n a r lo a  de le s  m ln ls te r io s  econ dm lco s .. .  s lr v e n  lo s  
In te re a e s  de la  " re p ro d u c c id n  m a te r ia l” , es d e c l r ,  lo s  In te re s e s  
de la  "s o c le d a d  en su conJu n to ”  exactam ente Ig u a l que lo s  c a r te r o s
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lo B  empleados d e l f e r r o c a r r l l ,  lo a  p ro fe s o re a  da i n s t i t u t o ,  lo s  em 
p le a d os  de la  se g u rid a d  s o c ia l ,  s ig n i f ie s  ev ldon tem en te  I n c u r r i r  m 
in  burdo so flsm a* E s tos  p e rs o n a je s , le jo s  da s e r v i r  lo s  in te re s e s  
da la  soc ledad  en g e n e ra l,  s lrv e n  lo s  In te re s e s  de la  c la s e  dom lnn  
te  c o n tra  la  Inmensa m ayorfa  de lo s  c lu d a d an o s ".
(E . M andel, 1978, 2 1 2 )(1 9 ).
P ara  Mandel son la s  clmaa d e l a p a ra to  de es ta do  la s  que c o n s t l t u -  
yen e l  "c u e rp o  p a râ s lto ”  d e l qua hab laba M arx, Las em lnenc laa  d e l apa ra ­
to  de e s ta d o  son In te g ra d a s  p o r la  c la s e  burguesa . Para Mandel la  en se - 
Manza de toda  la  h ls t o r la  d e l c a p ita lis m e  re v e la  qua la s  cd sp id e s  d e l apa 
r a to  de e s ta d o , qua la s  a l t a s  J e ra rq u la s  d e l e jd r c l t o ,  da la  p o l l c f a ,  de 
lo s  m ln ls te r io s  econA n lcos, no pueden s e r  dem ocra tlzadss  g radualm ente  nm 
d ia n te  re to q u e a .
" E l  a p a ra to  da es tado  burguds d e ja  de re s p e ta r  l a  v o lu n ta d  y e l  vci 
t o  de la  m ayorfa  a p a r t i r  d e l memento en qua d s to s  e n tra n  en un 
c o n f l l c t o  i r r é c o n c i l ia b le  con lo s  In te re s e s  de c la s e  fondam en ta les  
de la  b u rg u e s fa .
E s ta  es la  le c c ld n  de la  h ls t o r la  en que se basa la  te o r fa  m a rx ls ta  
d e l es tado  b u rg u d s ", ( E. M andai, 1978, 2 1 3 )(2 0 ),
La te o r fa  m a rx ls ta  d e l e s ta do  c a p i t a l i s t e  n u e s tra  pues, segun Man­
d a i,  la  neces ldad  in e lu d lb le  de d e r r ib a r  la  dom lnacldn de la  b u rg u e s fa , 
de rom per e l  a p a ra to  de e s ta d o . C u a lq u le r  In te n to  de r e a l l z a r  re fo rm a s  
s u s ta n t lv a s  s ln  chocar con la  p ro p le d a d  p r lv a d a  de lo s  medlos de p rodu ­
c e ! 6n, e s td  condenado a l fra c a s o , C u a lq u le r  a taque a lo s  m edlos de p ro d jj 
c c l6 n  g e n e ra r^  la  respues ta  fu lm in a n te  de lo s  d ls p o s l t lv o s  de la  c la s e
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dom inante  ( s a b o ta je ,  e s t r a te g ia  de te n s io n ,  evaa ldn  de c a p i ta le s ,  p re p a -  
ra c id n  d e l g o lp e  de e s ta d o ) en e s ta  s l tu a c id n  c u a lq u le r  in te n te  p o r a p l l ,  
c a r  una p o l i t i c o  de re fo rm a  d e m o c r^ tic a  de la s  in s t i t u c io n e s  re p re s iv a s  
( d e l  e jë r c l t o ,  de la  p o l l c f a )  choca in te x o ra b le m e n te  con la  J e ra rq u ia  y 
l a  d is c ip l in a  p ro p ia s  de e s ta s  in s t i t u c io n e s .  E l p la n te a m ie n to  de M andai 
im p lio a  que c u a lq u le r  p o l i t i c s  no s o c ia ld e m 6 c ra ta  gen era râ  una re a c c id n  
fu lm in a n te ,  p o r p a r te  de lo s  s is p o a i t iv o s  de poder de la  c la s e  dom inante . 
A nte una s itu a c id n  de c r i s i s  r e v o lu c io n a r ia  s 6 lo  cabe o e l  e s t a l l id o  d e l 
v ie jo  a p a ra to  de e s ta d o , o su r e s ta u ra c i& i p le n a . No e x is te n  s o lu c io n e s  
in te rm e  d is e  n i  v ie s  g ra d u a le s , n i  "d e m o c ra t iz a c id n "  p a u la t in a  d e l apa ra ­
to  ds e s ta do  que se tenga  en p ie .
” &C6mo ne v e r  que e s te  p roceso  c o lo c a rë  a csda p o l l c la  y a cada s d  
dado an te  una opc ldh  d a s g a rra d o ra ) apoyar (o  a l  menos re n u n c ia r  a 
r e p r lm ir )  la s  in l c la t l v a s  y  m o v i llz a c lo n e s  im petuosas de la s  masas 
( in c lu y e n d o  la s  de lo s  p ro p ic e  so ldados  mâs re v o lu c lo n a r lo s )  o p rm  
ta rs e  a le  re p re s id n  ( in c lu y e n d o  la  te n ta t iv e  de re p re s id n  s o n g r lm  
t a )  de e s ta s  I n lc la t lv a s ? ” . ( E . M anda i, 1978, 2 1 S ) (2 l) ,
E s ta  p e rs p e c t lv a  d e sg a rra d o ra  se p ro d u c irA ,  segun M anda i, no s d lo  
a t ra v d s  d e l t r a d ic io n a l  m odelo b o lc h e v iq u e  ( d e l m odelo de la  r e v o lu c id h  
de O c tu b re ), s in o  que tam bidn ap a re ce râ  en e l  tra n s c u rs o  de la  p ro p ia  v ia  
d ém ocra ties  y p a r la m e n ta r la .  E l m odelo b o lc h e v iq u e  se fu n da  en fu e r te s  mo 
v i l iz a c io n e s  de masas que t r a e r fa n  co n s lg o  una c r i s i s  p ra r e v o lu c io n a r la ,  
Una c r ia is  en la  que a s ls t lr la m o s  a l a  im p o s ib l l ld a d  de la  c la s e  dominan 
te  para  m antener su dom inacldn y a l a  n e ce s ld ad  de la  c la s e  dominada pœ 
s a cu d lrse  e l  yugo que le  o p rlm e , m ed ian ts  l a  c o n s t itu c i iS n  de o rgan ism es
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autonomes de maaa que t r a e r fa n  una s itu o c ld n  de dob le  p o d e r, que desembo 
c a r fa  en une s itu a c ld n ,  en una prueba de fu e rz a . E ste  modelo no parlam eri 
t a r io ,  no e le c t o r a l ,  c e n tra d o  en la s  grandes hue lgas g é n é ra le s , en f o r t f  
simas m o v i llz a c lo n e s , im p l ie s  una p e rs p e c t iv e  de c r i s i s  d e l poder b u r g j^  
y  una a p e rtu re  de una s itu a c id h  in s u r r e c c io n a l.
Mandai no p ie n sa  iSnicamente en e s te  m odelo , s in o  que c o n s id é ra  que 
en e l  t ra h s c u rs o  de la  v ia  d é m o c ra tie s , p a c f f lc a ,  e le c to r a l  y p a rle m e n ta  
r i s  80 van a p ro d u c lr  (en  l a  medida en que se re a lic e n  p o l f t l c a s  c o n tra ­
r ia s  a lo s  in te re s e s  c a p i t a l is t e s )  s itu a c io n e s  de fu e r te  te n e lo n a m le n to  
s o c ia l ,  que van a l le v a r  a p ruebas de fu e rz a  d é c is iv e s .  P ara  que e s ta s  
pruebas sean re s u e lta s  v lc to r io s a m e n te  p o r e l  p ro le ta r la d o ,  d a te  n e c e s i-  
t a  desborda r la s  d ire c c lo n e s  ré fo rm is te s  y apoyar la s  a l te r n a t iv e s  r e s u ^  
tam ente re v o lu c lc n a r la s ,
Aquf es donde se e n c u e n tra , p a ra  muchos, e l  ta ld h  de A q u lle s  d e l 
p la n te a m ie n to  de M andel. P a r un la d o  se a flrm a  la  in c a p a c id a d  m a n lf le s ta  
de la s  p o l f t lc a s  s o c la ld e m d c ra ta s  y eu rocom un ls tas  p a ra  c o n d u c lr  a l  p r o k  
ta r la d o  a una s s l ld a  v lc t o r lo s a .  Por o t r o  se I n s is te  en que una p o l f t l c a  
Bcertada  nunca se rd  p a r la m e n ta r la  o e le c t o r a l ,  s in o  que e x i je  un modelo 
re su e lta m e n te  b o lc h e v iq u e . T a l m odelo no parece c o n te r ,  p o r e l  momento ,  
con la  a q u ie sce n c la  de la  m ayorfa  de lo s  t ra b a ja d o re s .  iCdmo se va a l o -  
g ra r  que d s to s  comprendan lo s  I fm l to s  de la  dem ocracla  burguesa y a ce p ts i 
la  s u p e r lo r ld a d  do la  dem ocracla p r o le ta r la ? ,
iE s  a e n c l l lo  e l  que lo s  tra b a ja d o re s  p resos  de la s  d ire c c lo n e s  ré ­
fo rm is te s ,  lo g re n  desborda r a d a ta s  y se s itu e n  en o l  campo " re c ta m e n te "  
p ro le ta r io ? ,  E l lo  im p l ic a r fa  un desbordam ien to  de t a l  c a l ib r e  de la s  ma-
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s a s , una t r a n s fo im a c iâ i de su c c n c ie n c la  de t a l  m s g n ltu d , que un puRado 
de re c io s  r e v o lu c lo n a r lo s  a p a re ce rfa n  de p ro n to ,  como la  e n ca m a c id n  de 
la  v e rd a d e ra  a l t e r n a t iv e ,  de la  e s t r a te g ia  c o r re c te *  ( 2 2 ) ,
E l  p rob lem s e s t r lb a  en que t ie n e  razdn  Mandel cuando a f irm a  que so i 
p r é v is ib le s  re a cc io n e s  fu lm in a n te s  de la  c la s e  dom inan te , en que es im -  
p re s c ln d ib le  una p o l f t l c a  m i l i t e r  a c e rta d a , p a ra  c o n t ra r re s ta c  lo s  i n t %  
to s  g o lp is ta a ,  p o r  re s ta u re r  e l  a n t ig u o  orden s o c ia l ,  Todo e l l o  es c i e r -  
t o  y uns de la s  c u e s tio n e a  p o l f t l c a s  mâs com p licadas  es l le g a r  a a v e r i -  
gua r a n a lf t ic a m e n te  y a s p l ic e r  p rd c tic a m e n te  una p o l f t l c a  m i l i t a r  a c e r­
ta d a , &Qud s ig n i f ie s  d e m o c ra tiza c  e l  a p a ra to  de e s ta d o , p r o fe s io n a l iz a r  
a le s  fu e rz a s  armadas, n e u t r a l iz a r  lo s  in te n te s  g o lp is ta s ? .  E s ta  p o l i t i ­
cs es ffluy d i f f c i l  de l le v a r  a cabo s i  se q u ie re  r e a l l z a r  a p lic a n d o  in  p c  
grama de re fo rm a s  s o c ia le s  e s t ru c tu ra le s »
La p ro p u e s ta  m ande liana , s in  embargo, t ie n e  e l  p e l ig r o  de no  l le v a r  
a u n i r  Jamas, n i  en la  c o n c ie n c ia  de la s  masas, n i  en la  p r i c t i c a  s o c ia l,  
la  p e rs p e c t iv e  in s u r r e c c io n a l con e l  o b je t iv o  de una e m p lia c id n  dem ocrâ- 
t i c o  r a d ic a l .
M andel c r i t i c s  a l  p a rle m e n te , p o r  s e r  in s u f ic ie n te m e n te  d e m o c rü t i-  
co y propone un m odelo de s o c la lls m o , donde la  g e s t id n  d i r e c t s  p o r  p a r te  
de la s  masas de lo s  asun tos e conA n icos , s o c ia le s  y p o l i t i c o s ,  sea una rm  
l id a d ,  6Eâ e l l o  p o s ib le  con un m odelo in s u r re c c io n a l? *  Es é v id e n te  que , 
para  M andel, lo  que es im p o s ib le  es t ra n s fo rm a r  e l  c a p ita l is m e  y  e x te nd e r 
la  dem ocrac la , respe tando  la s  in s t i t u c io n e s  d e l e s ta do  bu rguës . P e ro , : i . . 
t r a s  la  e x p e r ie n c ia  de lo s  in te n te s  re v o lu c lo n a r lo s  d e l s ig lo  v e in te  c a -  
ba hacerse la  p re g u n ta  c o n t r a r ia :  6Es p o s ib le  e x te n d e r y d e s a r r o l la r  la s
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p ra c t ic e s  dem ocrë ticas  en una s i tu a c ië n  in s u r re c c io n a l? .  iCabe a m p lia r  
lo s  derachos dem ocrâ ticos  en una s itu a c id n  de a is la m ie n to  in t e r n a c io n a l?  
Cabe c o n te s te r  que la  re v o lu c id n  o s s rë  in t e r n a c io n a l o no s e rë . E l lo  pi£ 
de s e r  muy c ie r t o ,  pe ro  no parece f a c t ib le  que sa produzca  e l  t r a n s i t e  al 
s o c ia lia m o , m ecënicam ente, o l  u n fs o n o , en lo a  d is t in t o s  p a is e s  c a p i t a l l y  
ta s  europeoa. Tampoco parece que quepa p la n te a r  e l  tema desde l a  perspejs 
t i v a  de u n i r  la  re v o lu c ië n  con una c o n f la g ra c lA i m u n d ia l. Hoy somos muy 
co n s c ie n te s  de que la  p e rs p e c t iv e  de un h o lo c a u s te  no im p lie s  l a  re g e n e - 
ra c id h  de le  e s p e c ie , s in o ,  p o r e l  c o n t r a r io ,  e l  f i n  de la  p ro p ia  esp e c ia  
Es mucho m is é v id e n ts ,  p a ra  n o s o tro s ,  la  c r f t i c a  de M andel a l  e u r^  
comunismo y a la  s o c ia ld o m o c ra c ia , que la  e fe c t iv id a d  y v ia b i l id a d  de su 
p ro p u e s ta  a l t e r n a t iv e .  La c r f t i c a  a l  c a ra c te r  i l u s o r i o  de to d a  co n c e p tu ^  
l i z a c i l n  d a l e s ta do  como un o rgan ism e n e u tre ,  que se deJa "d e m o c ra t iz a r  
g radua lm en te , tra n s fo rm in d o s a  s in  r e s is te n c ia  de in s tru m e n te  de de fen sa  
de la  p ro p ie d a d  p r lv a d a  y de la  e > p lo ta c id h  c a p i t a l i s t e  en in s tru m e n te  
de s u p re s iln  de la  p ro p ie d a d  p r lv a d a  y de a b o l ic id h  d o l c a p ita l is m e ” ,
( E. M andel, 19?0, 2 2 8 )(2 3 ),
” La l l g i c a  de la  te o r fa  m a rx is te  in d ic e  que e s t i  en la  n a tu ra le z a  
d e l e s ta do  burguës que, en c u a lq u le r  lu c h a  f i n a l ,  e l  a p a ra to  armja 
do de la  re p re s ië n  desp lace  in e xo ra b le m e n te  a lo s  a p a ra toS  id e o l^  
g ic o s  de la  re p re s e n ta c ië n  p a r la m o n ta r la ,  p a ra  v o lv e r  a ocupar l a  
p o s ic ië n  dom inante de la  e s t ru c tu ra  d e l poder de la  c la s e  c a p i t ^  
l i s t a " ,  ( P. Anderson, 1978, 1 2 3 )(2 4 ).
••Los eu rocom un ls tas  p e rs ig u e n  la  quim era de r e a l l z a r  un cam bio cua 
l i t a t i v o  d e l rëg im en socioeconëm ico  (p a s a r d e l c a p ita l is m e  a l  i n i
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c io  de la  c o n è tru c c i ln  d e l s o c la lls m o )  a h o rr ir fd o s e  ta n to  la  c o n frm  
ta c id n  g lo b a l e n tre  la s  c la s e s  como in c lu s o  la  e x s rc e rb a c id n  de la 
lu c h a  de c la s e s , g ra c ia s  a la  a e tu c ia ,  a l a  c c n c i l ia c id n  y  a l  f r e m  
do e is te m it ic o  de la s  m o v iliz a c io n e s  o b ro ra a " ,
( E . M ande l, 1978, 2 3 0 )(2 5 ) .
E s to  hace que p a ra  ambos a u to re s  la  e x a c e rb a c iâ n , la  in c e r t iJ u m b re , 
la  c o n f la g r a c iA i ,  la  p rueba de fu e rz a , sean in e l im in a b le s .  P or e l l o  d i r l  
M anda it
"N o s o tro s  dec im ost p a ra  que e l  i n i c i o  d e l s o c ia lis m e  reem place a l  
c a p ita l is m o ,  hay que desm a n te la r l a  m lq u ina  de e s ta d o  de la  burgue 
e fa ,  con e l  acuerdo  de la  m ayorfa  de lo s  c iudadanos y de la  gran 
m ayo rfa  d e l p ro le ta r la d o .  E s to  s d lo  es p o s ib le  a t ra v ë s  de una l£ i 
mensa m o v i l iz a c id n  de masas acompaHada de una a u to o rg a n iz a c iln  ge 
n e ra liz a d a .  He a q u f e l  ve rdade ro  s e n t id o  d s l p e r io d o  do la  d u a l i -  
dad de p o d e r" .  ( E , M ande l, 1978, 230)
"L os  d e sg a rra m ie n to s  en e l  seno d e l a p a ra to  de e s ta do  burguës acom. 
p a M a rln , indudab lem en te  l a  em ergencia  de in a  s i tu a c ië h  de d u a lid a d  
de p o d e r, en e s te  s e n t id o  estâmes de acuerdo con P o u la n tz a s  en su­
b ra y e r  que una s i tu a c ië h  re v o lu c io n a r ia  im p l i c a r l  una a r t ic u la c ië h  
e n tre  I t  em ergencia  de un nuevo p o d e r y una lù c h a  en e l  seno d e l 
v ie jo  p o d e r" , (2 3 2 ) ,
"L a  c u e s tië n  no e s t I  en sabe r s i  la  re v o lu c ië n  a t r a v e s a r l  o no 
a t ra v o s a r l  e l  e jë r c i t o  (ev ide n te m en te  s f  l o  a t r a v e s a r l ,  s i  no l o  ^  
ce , su V ic to r ia  es im p ro b a b le ). La c u e s t ië n  e s t I  en saber s i  l a  re  
v o lu c iA i ,  p a ra  v e n c e r, t e n d r i  que d e s t r u l r  la  e s t r u c tu r a  d e l e j ë r -
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c i t o  burguës y s u s t lb u l r la  p o r e l  pueb lo  en armas?.
( E. M andel, 1978, 2 3 0 -3 2 -3 3 )(2 6 ) .
Tddo e s te  nos l le v a  in e xo rab lem en te  a p la n te a r  no s 6 lo  la  qu im era , 
l a  i lu s ië n ,  e l  engaMo, la  e q u iv o c a c ifin  t r i g i c a ,  que l le v a  a la  d e rro ta  
s a n g r ie n ta ,  s in o  a e s tu d ia r  quë e h tie n d e  Mandel p o r c r i s i s  r e v o lu c io n a r ia ,  
c u a l es a au J u ic io  la  v ig e n c ia  d e l le n in is m o .
Cëmo p re te n d e  Mandel a t o l i r  e l  c a p ita lis m o  y d e s t r u l r  e l  a p a ra to  de 
e s ta do  bu rguës . 6Cual e s , en d e f in i t i v a ,  o l  modelo do s o c ia lis m e  de E rnest 
M andel?.
E l esquema de Mandel asume la s  t r è s  t e s is  b â s ic a s  d e l pensam ien to  
m a rx is te  y le n in ia ta  d e l e s ta d o . P rim e ra  te s is *  e l  e s ta do  c a p i t a l i s t s  co ­
mo d ic ta d u ra  de c la s e . Segunda) la  n eces ldad  de d e s t r u l r  e l  a p a ra to  de e ^  
ta d o . T o rce ra * la  d ic ta d u ra  d e l p ro le ta r la d o  como p e r io d o  de t r a n a ic ië n  
que c réa  la '  p o s ib id a d  de e x t in c ië n  d e l e s ta d o . La d i fe r e n c ia ,  s in  embar­
go, e n tre  e l  p la n te a m ie n to  de Mandel y e l  de B a l ib a r  es que M andai s f  o fœ  
ce una e s t ra te g ia  pa ra  l le v a r  a cabo e s te  p la n te a m ie n to . Una e s t r a te g ia  
pa ra  d e rro c a r  e l  es tado  burguës y s u s t i t u i r l o  p o r  un e s ta do  que ya un no  
e s ta do .
iT ie n e  a lguna v ig e n c ia  sem âjante e s t r a te g ia  "b o lc h e v iq u e "  p a ra  lo s  . 
p a is e s  c a p i t a l is t e s  avanzados?. En e l  supuesto  de que la  t u v ie r a ,  icdmo 
e v l t a r  la  dageneraciëh  b u r o c r i t ic a  p ro d u c ld a  en lo s  p a is e s  d e l e s te ? .
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I I )  TEORIA DC LA REVDLUCION.
&Qud e n tlo n d e  Mandel p o r c r i s i s  re v o lu c io n a r ia ? *  ACuando se p ro d u  
ce uns o r i e l s  re v o lu c io n a r ia ? *  Para E rn e s t M andai hay que re c u p e ra r t r ^  
d ic lo n e s  de lu c h a  no in s t i t u c io n a le s .  La s o c ia ld e m o c ra c ia  o l l s i c a  y la  
s o c ia ld e m n c ra c ia  da po sg ue rra  ha c i r c u n s c r i t o  su a c tu a c id n  p o l i t i c s  a l  
A n b ita  da l o  i n s t i t u c io n a l t  l a  a c t iv id a d  an la s  campaRas é le c to r a le s ,  l a  
p a r t ic ip a c id n  en la s  in s t i t u c io n e s  p a r la m e n ta r ia s ,  l a  g e s t id n  de la s  c o -  
m unidadas m u n ic ip a le s ,  la  n e g o c ia c id n  de lo s  g randes a p a ra to s  s in d ic a le s ,  
l a  in i l i t a n c ia  en lo s  p a r t id o s  de am p lias  masas. T e l t ip o  de a c tu a c id n  
(que  an l a  a n te g u e rra  d e l 14 ta n fa n  como c o r o la r io  m e  o rg a n iz a c id n  p o l^  
t i e s  e o n s tru id a  a l  margen de l e  s o c le d a d , como una c o n tra s o c ie d a d , y  que 
despuëa de I s  segunda g u e rre  m u n d ia l se in te g ra  fa u ro c r lt ic a m e n to  en lo  
e s ta b le c id o )  rechaza o t ro s  m ëtodos c l l s i c o s  de lu c h a  que son lo sq u e  c ré a  
Mandel que hay que re c u p e ra r:  Las fu e r te s  hu e lg as  de r e i v in d i c a c i l n ,  de 
r e s is te n c ia ,  de com bats. La lu ch a  en e l  seno de la  p ro p ia  f i b r i c a  gene- 
rando fo rm as de a u to o rg a n iz s c id n  de lo s  t ra b a ja d o re s .  La c o n s tru c c id h  de 
Irga n o a  de poder a l t e r n a t iv e ,  e m b r io n s r io s  d e l f u tu r o  poder p o l i t i c o ,  da 
co nde jos  de tra b a ja d o re s  que rompan con la s  in a u f ic ie n c ia s  y l im ita c io n e s  
de la  dem ocracla  re p re s e n ta t iv e  y que lo g re n  c o n s t r u ir  una fo rm a m is a l ­
t s  de dem ocrac la .
La m irada  de Mandel se o r ie n ta  e s tra td g ic a m e n te  no a la  v ia  p a r la ­
m e n ta r la  i n s t i t u c io n a l ,  s in o  a la  d in im ic a  de a u to o rg s n iz a c iln  a tra v é e  
de lo s  co n se jo s  de tra b a ja d o re s .  ^ Im p lie s  e s te  p la n te a m ie n to , como le  p c  
gun ta  H e n ri tUeber, (2 7 ) c a lc a r  m ocin icam ente  e l  m odelo b o lc h e v iq u e ? . 6Es 
p o s ib le  t r a s la d a r  una e x p e r io n c ia  como la  le n in is t a  a la s  soc iedades  c a -
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p i t a l i s t a s  avanzadas?. Para lo s  le n ln is ta s  la  c r i s i s  r e v o lu c io n a r ia  ap^ 
race c a ra c te r lz a d a  p o r lo s  s ig u ie n te s  ra sg o s t l )  Oesmoronamiento d e l 
ta d o  burguës. 2 ) Ascenso de la s  o rg a n iza c io n e g  eutânomas da lo s  t r a b a ja  
d o re s . 3 ) C o n a titu c ië n  de s o v ie ts  o co n se jos  de tra b a ja d o re s .  4 )  M a rg i-  
n a c ié n  en e l  seno da e s to s  s o v ie ts  de lo s  r é fo rm is te s .  5 ) R e a liz a c id n  
in s u r re c c io n a l da la  prueba de fu e rz a  que p e rm its  d e rro c a r  e l  e s ta do  b u r 
guës y t ra s p a s a r  e l  poder a lo s  conse jos  o b re ro s .
E l modelo le n in is t a  reproduce  la  p o l i t i c s  d e s a rro lla d a  e n tre  Febre 
to  y O ctubre d o l 17 p o r e l  p a r t id o  b o lc h e v iq u e . (2 0 ) .  &Esta p o l i t i c s  no 
es acaso una p o l i t i c s  marcadamente " ru s a "? .  Para Mandel ( y  a h l van a c o -  
menzar la s  c r i t i c a s  que va a r e c i b i r )  e s ta  form a de a u to o rg a n iz a c ië n  de 
la s  masas en mementos de p a r a l i s i s  d e l e s ta do  burguës se han p ro d u c id o  
tam b iëg , en la  re v o lu c ië n  alemana d e l 17, en la  re v o lu c ië n  espano la  d e l 
36, en lo s  a c o n te c im ie n to s  p o rtugueses  de 1975, en la  I t a l i a  de lo s  anos 
20 y comenzabsn a p ro d u c irs e  en lo s  a c o n te c im ie n to s  de la  F ra n c ia  de Ma­
yo d e l 68. En todos  e s to s  a c o n te c im ie n to s  (con m a tiz a c io n e s  en e l  caso 
f ra n c ë s ) ,  nos encontram os, segën M andel, con un ascenso im petuoso  d e l mo 
v im ie n to  de masas, con uns in c a p a c id a d  de la  c la s e  dom inante pa ra  g o b e r-  
n a r .  Los de " e r r ib a " ,  son incapaces  de e je rc e r  e l  g o b ie m o , no pueden ya 
g o bem ar como a n te s . Se p roduce une p a r l l i s i s  d e l a p a ra to  de e s ta d o  b u r­
guës, una p ë rd id a  de su cap a c id ad  de in i c i a t i v a  p o l f t l c a ,  una descompos^ 
c ië n  d e l a p a ra to  de re p re s ië n  (e s ta  descom posic iën puede s e r  ro s u lta d o ,  
de una fu e r te  o leada h u e lg u is t iç a ,  con le v a n ta m ie n to s  o b rs ro s , o de una 
g u e rre  e x t e r io r ) .  (2 9 ) .
A e s ta  in ca p a c id a d  de la s  c la s e s  dom inantes se une e l  ascehso ir re ^
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s l s t l b l e ,  im p o tu o so , s a lv a je ,  I r re s p e tu o s o ,  da la s  c la s e s  dorolnadas. Las 
c la s e s  tra b a ja d o ra s  van sx te n d ie n d o  drganos de poder o b re ro  y p o p u la r  a 
lo  la rg o  d e l p a ls .  Todo e l l o  genera una s ltu a c ld h  de dob le  p o d e r* un po­
d e r  fo rm a l in ca p a z  da tom ar i n i c la t l v a s  y un poder t e a l  ( s in  te n e r  l a  t  
g i t im id a d  fo rm a l p e ro  am pliando  su capac idad  de ob tenez  la  le g i t im id a d  cfe 
la s  m asas). E s ta  c r i s i s  de le g i t im id a d  de la s  in s t i t u c io n e s  d e l e s ta d o  
e x is ta n te  ( d e l  e s ta d o  d o m o c r lt ic o  re p re s e n ta t iv o )  se r e a l iz e  p o r  e l  con ­
t r a s t e  e n tse  e s ta  in s t i t u c io n e s  y la s  p ro p ia s  a s p ira c io n e s  de la s  masas. 
C uestionan  la  le g i t im id a d  de la s  in s t i t u c io n e s  de la  dem ocracla  burguesa  
y openen a esa " f a l s a  le g i t im id a d "  la  s u p e r io r  dem ocracia  de la s  i n s t i t u  
c lo n e s  " s o v ië t ic a s "  creadas p o r la s  p ro p ia s  masas. P ara  Mandel es e s e n - ' 
c i a l  e s te  p e r io d o  de d o b le  p o d e r , donde la s  masas v iv a n  id e o lë g ic o -m o ra l^  
mente le  d u a lid a d  e n tre  una dem ocracia  re p re s e n ta t iv e ,  l im i ta d a ,  r e c o r t ^  
da, e s tre c h a , y una dem ocracia  d i r e c t s ,  qua p o s ib i l i t a  la  a u to o rg a n iz a — 
c i6 n  que acaba con la s  fo rm u la s  in d ir e c te s  de e je r c i c io  d e l p o d e r , que k  
g ra  tom ar p o r s f  misma y b a jo  su c o n t ro l  e l  p roceso  de la  p ro d u cc iA n  (a u ­
to g e s t io n ) .
En e l  seno de e s to s  nuevos Organos de p o d e r, de lo s  co n se jo s  de t a  
ba ja d o re s  se p r o d u c i r l ,  segun M ande l, una c o n fro n ta c iO n  d e c is iv e .
Las fu e rz a s  p o l f t ic a s  m a y o r ita r ia s  t r a t a r in  de r e s i tu a r  p o s ic io n e s  
y da in te g ra rs s  en lo s  co n se jo s  de t ra b a ja d o re s ,  p e ro  su m is iO n s e r l  f r e  
n a r ,  d e s m o v iliz a r ,  c o n t r o la r ,  d e s a c t iv a r ,  la  m o v illz a c iO n  i r r e f r e n a b le  cb 
la s  masas. T r a ta r in ,  d ic e  M ande l, de " r é c o n c i l ie r  l o  i r r é c o n c i l ia b le "  pm  
vocando a s f  la  in c a p a c id a d , la  d e sm o ra liza c iO n , la  d e s o r ie n ta c iO n ,,d e  læ  
masas t ra b a ja d o re s  que no e s ta n , en momentos de exacerbaciO n de la  lu ch a ,
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p o r v o lv e r  sus o jo s ,  a la s  v io ja s  in s t i t u c io n e s  de la  dem ocracia re p re sm  
t a t iv a  pa ra  lo g ra r  te c o n c i l ia r la s  con la s  nuevas in s t i t u c io n e s  de la  de­
m ocrac ia  " s o v lë t i c a " ,  s in o  que deben p ré p a re ra s  p a ra  a l  a s a lto  f i n a l ,  p ^  
ra  la  d e c is iv e  prueba de fu e rz a ,  para  la  d e s tru cc iO n  in s u r r e c c io n a l d e l 
a p a ra to  de es ta do  burguës.
Para te n e r  a u d ac ia , i n i c i a t i v a ,  w lo c ld a d ,  se n e c e s ita  un p a r t id o  
r e v o lu c io n a r ia  que sepa re s o lv e r  r ip id a  e in te lig e n te m e n te  la  s i tu a c ië n .  
Un p a r t id o ,  una d ire c c iO n  que lo g re  d esborda r a la s  d ire c c lo n e s  r e fo r m i^  
ta s ,  que lo g re  desenm ascarar c u a lq u le r  program s re fo rm is ts  de c o la d o ra -  
c ië n  de c la s e s ,  que sepa que en momentos de exace rb a c lë n  de lo s  c o n f l i c -  
to s  s o c ia le s ,  que en le s  momentos de d u a lid a d  de p o d e r, la s  s itu a c io n e s  
no se p ro longuen  in d e fin ld a m e n te  ( la  d u a lid a d  de poder es la  m uerte  de 
lo s  s o v ie ts ,  en e l  a r t s  m i l i t a r  la  a u d a c ia , la  d e c is ië n  es la  ré g la  de 
o ro ) .  (3 0 ) .
E s to s  son lo s  o lem entos e s e n c ia le s  p ro p u e s to s  p o r  M anda it In c a p a c i 
dad de la  c la s e  dom inan te , m ov im ien to  i r r e s i s t i b l e  de la  dom inada, s i t u a  
c ië n  do d u a lid a d  de p o d e r, lu c h a  en e l  seno de lo s  co n se jo s  de tre b a ja d o  
te s  e n tre  ré fo rm is te s  y r e v o lu c lo n a r lo s ,  re s o lu c ië n  v lc t o r lo s a  de la  p o - 
lë m ica  a fa v o r  de lo s  ve rdade ros  re v o lu c lo n a r lo s  (que co n q u is ta n  a la  m^ 
y o r fa  de la  c la s e  t ra b a ja d o ra ) ,  p rueoa in s u r r e c c io n a l ,  p rueba de fu e rz a ,  
d e rro ca m ie n to  d e l es ta do  bu rguës . E s ta  s i tu a c ië n  de c r i s i s  re v o lu c io n a r ia  
puede a o b rc v e n lr  b ie n  de la  capac idad  de la s  masas p o r  i r  generan do in s ­
trum en tas  de lu c h a  no a s im ila b le s  p o r  e l  s is te m a , b ie n  p o r la  s i tu a c ië n  
que se p r o d u c lr la  con la  lle g a d a  de la  iz q u ie rd a  a l  p o d e r. No se r e f le r e  
M andel, a le s  e x p e r ie n c ia s  s o c ia ld e m ë u ra ta s , que c o n s id é ra  p o s ib le s ,  en
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un memento de expans ion  econArnica, a l  a c o p la rs e  a la  lA g lc a  d e l a i  itema 
o a p i t a l l s t a ,  s in o  a a q u e lla s  a l t e m a t iu a a ,  que t r a te n  de romper con e l  
c a p ita l is m o ,  respe tando  e l  es ta do  bu rguës . E s ta s  a l t e m a t iv a s ,  se v e r ln  
abocadas a una c o n tra d ic c iA n  e n tra  e l  s a b o ta je  de la s  c la s e s  dom inantes 
y e l  ascenso de la s  dom inedas. A p a r t i r  de una v ia  en p r im e ra  in s ta n c ia  
e le c to r a l  y p a r la m e n ta r la ,  se puede i r  generando una a lte rn a t iv e :  ré v o lu  
c lo n a r ia ,  y uns s itu a c lA n  de d u a lid a d  de p o d e r.
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I I I )  CRITICA AL PLANTEAMIENTO MANOELIANO.
E l p la n te a m ie n to  de M andel que e a , e n u e s tro  e n te n d e r, e l  exponen­
ts  m is c u a l i f ic a d o  d e l pensam iento  y de la  a l t e m a t iv a  le n in is t a ,  t ie n e  
a lgunoa e lem entos qua co n v iens  d is c u t i r  y r e b â t i r  con c ie r t a  a te nc iA n  y 
c u id a d o l Como sue le  o c u r r i r ,  en e s ta s  o ca s io n e s , lo s  que han v is t o  m a jo r 
la s  l im ita c io n e s  d e l pensam iento  t r o t s k is t a - ie n in is t a  han s id o  a n tig u o s  
m i l i t a n te s  de esa o rg a n iza c iA n  que han c o n o c id o , ad i n t r a ,  la s  l i m l t a c i ^  
nee de esa a l te r n a t iv e .  En EspaRa contamoe con lo s  t r a b a jo s  de dos a n t i -  
guoa m i l i t a n te s  de la  o rg a n iz a c iA n  t r o t s k i s t a  que han lo g ra d o  re s u m ir ,  
ace rtadam ente , a lgunas c r f t i c a s  im p o r ta n te s . Nos reT erim os a J u l io  R od r^  
guBz A ram berri y a F e lip e  M a rt in e z  ffla rzos . (3 1 ) ,
Antes de da r cuen ta  de la s  c r i t i c a s  de e s to s  dos a u to re s  querriam cs 
re s u m ir n u e s tra  o p in iA n  p e rs o n a l.  Memos d ic h o , a lo  la rg o  de e s te  a p a r t^  
do , qua es mucho mas conv ie n oe n te  la  c r i t i c s  de Mandel que au a l t e r n a t i ­
ve . Mandel ha re a c tu a liz a d o  t e s is  m a rx is te s  que asguimos co n s id e ra n d o  
l id a s :  e l  c a ra c te r  deacaradamente c la s is t a  d e l a p a ra to  de e s ta o o  bu rguës 
(s u  n a tu r a l iz e  v io le n ta ,  c o a c t iv a ,  c o e r c i t iv a )  qua s e r l  p u a s to  en f u n c i^  
nam ien to  p o r  la  c la s e  dom inante cuando vea p e l ig r a r  su dom inac iA n . P a ra  
e v i t a r  e s ta  u t i l iz a c iA n  d e l a p a ra to  te p re s iv o  hay que lo g r a r  n e u t r a l iz a r  
a la s  fu e rz a s  armadas d e l e s ta d o  c a p i t a l i s t s ,  hay que in t e n te r  su re e d u - 
cac iA n  p o l i t i c s ,  su m odem izac iA n  s o c ia l ,  su d e m o c ra tiz a c iA n . Todo e l l o  
es d i f i c i l i s im o  y aAm cuando se ha lo g ra d o  su e le  quadar un n u c le o  du ro  
d e l apa ra to  re p re s iv o  incon tam inado  y d is p u e s to  a a c tu a r .  ( 3 2 ) .
E s ta  c r i t i c s  y e l  a n J u ic ia m ie n to  de lo a  l im i t e s  da la  p o l i t i c s  s o -
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c i a l  demAcrata creemos que son e x a c to s . Son, p o r d e c i r lo  en una p d a b ra , 
e l  p u n to  fu e r te  de la  a rgum entaclA n de M andel.
Lo que , e in  embargo, es mucho m is  d is c u t ib le ,  ea eu p o s ic iA n  a c e r -  
ca do la  v ia b i l id a d  d e l modelo b o lc h e v iq u e  en una e itu a c iA n  como la  e u r^  
pea de p o s g u e rra . En p r im e r  lu g a r  es muy p ro b a b le  que la  f a l t a  de t r a d i -  
cc iA h  d e m o c r lt ic o -p e r la m e n ta r ia  de la  R usià  Z a r is ta  fu e ra  una c o n d lc iA n  
d e c is iv e  p a ra  e l  r ip id o  c re c im ie n to  da lo s  s o v ie ts .  Como ha seRalado un 
h is t o r ia d o r ,  como E . C a r r ,  ( 3 3 ) ,  a q u e llo s  meses f e b r i le s  d e l 17 fu e ro n  
un oueMo, un p e r io d o  da d e m o c ra t iz a c ifn  in im a g in a b le  p a ra  sus h a b ita n te s .
L I  heche es que n u e s tra  s itu a c iA n  h is tA r ic a  es enormemente d i f e r e n -  
t e .  Como seR ala H e n ri Weber, ( 3 4 ) ,  la  c la s e  o b re ra  europea ha v iv id o  la  
e x p e r ie n c ia  d e l fa s c is m e , ha co n o c id o  c o n tra d ic to r ia m e n te  e l  c a ra c te r  de 
la s  d ic ta d u ra s  b u r o c r l t ic a s ,  de a lg u n a  manera ha asumido e l  hecho de que 
la  re p d b lic a  d e m o c r lt ic a ,  l a  dem ocracia  p a r la m e n ta r la ,  d i f ic i lm e n te  pue­
de se r superada como rëgim en s o c ia l .  S i su supe rec iA n  im p lie s  r ie s g o s  tan 
d é c is iv e s  como lo s  de u n i r  l a  in s u r re c c iA n  p r o le t a r la ,  con le  a m p lia c iA n  
de la s  l ib e r ta d e s  d e m o c r lt ic a a , la s  p e rs p e c t iv e s  de c r e d ib i l id a d  de esa 
e s t ra te g ia  d ism inuyen  d r is t ic a m e n te .
Esa c r e d ib i l id a d  p o r l o  dem is im p lie s  la  p o s ib i l id a d  de s u p e ra r e l  
n iv e l  da c o n c ie n c ia  de la s  masas de una manera r ip id a ,  co n tu n d e n te , d e c i­
s iv e .  T a l tra n s fo rm a c iA n  de la  c o n c ie n c ia  t ie n e  reso n a n c ia s  a p o c a l ip t ic s s  
es e n te n d ib le  unicem ente desde una concepciA n e s c a to lA g ic a  de la  h is t o r ié  
No parece fa c ilm e n te  im a g in a b le  que la s  masas t ra b a ja d o ra s ,  qua vo tan  a 
lo s  grandes p a r t id o s  r e fo rm is ta s ,  vayan a s e g u ir  re su e lta m e n te  a u n  puR^ 
do da re v o lu c lo n a r lo s  r e c io s ,  hoy p o r  hpy ,de sco n o c id o s  e in s ig n i f ic a n te s .
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No o lV idem os que, para  M andel, como no e x is ta  ose pequeHo g rupo , aguerrJL 
do , 080 em btiAn d e l fu tu ro  p a r t id o  r e u o lu c io n e r io ,  d i f ic i lm e n te ,  p o d r i 
avanzar la  c r i s i s  r e v o lu c io n a r ia  y  ë s ta  Jamis podra  s e r  r e s u e lta ,  v i t o -  
r io s a m c n te , s in  la  e x is te n c la  d e l p a r t id o  re v o lu c io n a r io .
3 . R. A ram berri ha in s is t id o  acertadam ente en a lgunoa de e s to s  p in  
to s ,  A dm itiendo  la  c o rre c iA n  d e l a n i l i s i s  m ande liano  sobre  la  n a tu ra le z a  
d e l e s ta d o , in s is t e  en o tro s  pun to s  mucho menos c la r o s :  tCAmo se produce 
e l  t r l n s i t p  da la  c r i s i s  econAmica a la  c r i s i s  s o c io p o l f t ic a ? .  6No im p l^  
ca acaso una id e a  a p o c a l ip t ic a  de la  h is t o r ié ,  una concepciAn e a c a to lA q i 
ca d e l u n iv e rs o , e l  p la n te a r  que in d e fe c t ib le m e n te  la  c r i s i s  se ha de re 
s o lv e r  con un desenlece r ip id o ,  que sA lo  puede s e r  r e s u e lta  v ic t o r io s a -  
mente con una e s t ra te g ia  de t ip o  b o lch e v iq u e ? . (3 5 ) .
Como seRala A ra m b e rr i, " E l  programs de t ra n e ic iA n  supone un a scen - 
80 v e r t ig in o s o  de la  c o n c ie n c ia  de lo s  tra b a ja d o re s  qua h is t o r ic a -  
mente se ha p ro d u c id o  en une s o la  o ca s iA n : O ctub re  d e l 1 7 ",
( 3 . R. A ra m b e rr i,  1978, 1 2 9 )(3 6 ).
Creo que t ie n e  razAn A ra m b e rri a l  a f irm a r  que la  p r o l i fe r a c iA n  de 
conse jos de tra b a ja d o re s  no ha te n id o  lu g a r  t a l  como la  se fla la  M ande l: 
"Desde en tonces ( 1 7 ) ,  no han v u e lto  a a p a rece r p o r  n in g u na  p a r te  
esas in s t i t u c io n e s  n a tu ra le s  d e l p ro le ta r la d o " .
( 3 . R. A ra m b e rr i, 1978, 1 2 9 )(3 7 ).
Por e l l o ,  seMala A ra m b e rr i,  e l  a n tip a r le m e n ta r is m e  de M andel puede 
s e r p e lig ro s o  p o r dos razones: una, que no sabemos cAmo la  dem ocracia  de 
lo s  p ro d u c to re s  va a s u s t i t u i r  a la  dem ocracia de lo s  c iu d a d an o s . O tra ,  
porque en momentos en quo la  c r i s i s  s o c io p o l f t ic a  os aAn e m b r io n a r ia  la
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Id e a l iz a c lA n  de unos s o v ie ts  in e x is ta n te s  y l a  deva lu ac lA n  de l a  lu c h a  
p a r la m e n ta r la  puede te n e r  e fe c to s  c o n t ra r ie s  a lo s  p re v is to s .  ( 3 8 ) .
C o in c id im o s  com pletam ente con A ra m b e rr i.  Una c u e s tiA n  es p e n sa r qie 
la  v ia  a l  s o c ia lis m e  es ve rs a lle s c a m e n te  p a r la m e n ta r la  y o t r a ,  muy d is ­
t i n t a ,  es pe n sa r que se puedan a m p lia r  la s  l ib e r ta d e s  d e m o c r it ic a s ,  que 
se puede m antener e l  derecho s i  s u f r a g io ,  que puedan s u b s is t i r  l a  p lu r à -  
l id a d  de p a r t id o s  s in  que e x is ta  una in s t i t u c iA n  como la  p a r la m e n ta r la .  
E s te  p u n to , ha s id o  d e fe n d id o  p o r  Bobbio y p o r C o le t t i  y es p roba b le m en - 
te  e l  pu n to  fu e r te  de su a rgum entaciA h . (3 9 ) ,
F e lip e  M a r t in e z  M arzos l o  ha d e s c r i to  con enorme c la r id a d .  ( 4 0 ) .  Eh 
e l  p la n te a m ie n to  l e n in i s t a - t r o t s k i s t a ,  e x is te n  pun to s  enormemente d is c u -  
t i b l o s :  E l fa ls o  t r i n s i t o  d e l a n l l i s i s  econAmico a la  p re v is iA n  p o l f t l c a  
la  f a l t a  de e n l l is ie r a c e r c a  6e la  capac idad  de c la r i f i c a c iA n  te o r f c o - p o -  
I f t i c a  y de d is c e m im ie n to  d e l p ro p io  m ov im ien to  de masas. tL le g a n  la s  
mass t ra b a ja d o ra s  a e n to n d e r l o  que hacen (c o n d ic iA n  in e lu d lb le )  p a ra  p2 
d e r ha ce r lo  que son espaces de e n te n d e r. IS b puede p ro d u c lr  un cambio 
de c o n c ie n c ia  tan  r lp id o  como p re tenden  lo s  t r o t s k is t e s ? .
M arzos resume e l  esquema d e l que p a rte n  la s  p re v is io n e s  lé n in is t e s  
t r o t s k is t e s *  Ante la  p o l f t l c a  de la s  o rg a n iz a c io n e s  ré fo rm is te s  se p ro d jj 
ce un d e s c o n te n to , una c r f t i c a ,  un m a le a ta r ,  uns r a d ic a liz a c iA n  y un de^a 
bo rdam isn to  p o r p a r te  de la s  bases s o c ia le s .  Es la  m ia iA n  d e l embriAn del 
fu tu ro  p o r t id o  r e v o lu c io n a r io  f omentar ose d e s c o n te n to , re c o g e r , p o te n -  
c ia r  y d e s a r r o l la r ,  la s  f r a n ja s  de iz q ie r d a ,  que en e l  seno de e s ta s  g rm  
des o rg a n iz a c io n e s , comienzan a gen era r una ru p tu ra  con e l  ré fo rm ism e .E s  
ta s  f r a n ja s  de iz q u ie rd a  com enzarin a a p a re ce r fundam enta lm ente en e l  te^
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rceno s ln d lc a l ,  a p a r t i r  de a l la s ,  es m is iA n  d e l embriAn d e l f u tu ro  p a r­
t id o  re v o lu c io n a r io  i r  co ns truyendo  una nueua a l t e r n a t iv e ,  an te  la  p A rd i 
da de c r e d ib i l id a d  de la s  grandes o rg a n iz a c io n e s , ( 4 1 ) ,
Hlarzoa ha in s is t id o  èn o t r o  pun to  ig u a lm e n te  im p o r ta n te . P la n te a r  
la  am p liac iA n  da la s  l ib e r ta d e s  d e m o c r it ic a s  no e x ig e  Ahicam ente la  i n -  
tro d u c c iA n  de la  dem ocracia en la  f l b r i c a ,  en la  e s c u e la , en la  s a n id a d , 
o en e l  medio u rbgno , e x i je  tam biën una form a de e s ta do  donde sea p o s ib k  
e je rc e r  la  dem ocracia g lo b a l,  la  dem ocracia  de lo s  c iudadanos , la  i n f lu a i  
c ia  y e l  c o n t ro l  de la s  d e c ls ic n e s  de un E stado  que va a e s ta r  p o r encine 
de lo s  e sp a c io s  s o c ia le s  w ite r lo rm e n te  m encionados.
No c o in c id im o s  n o s o tro s , en que la  in ts rp r e ta c iA n  de la  re p d b lic a  
d e m o c r lt ic a  sea la  m is c o r re c ts  pa ra  c i f r a r  lo  que Marx e n tie n d e  p o r diç^ 
ta d u ra  d o l p ro le ta r la d o .  Creemos p o r e l  c o n t r a r io  que Marx y E n g e ls , t e -  
n fa n  mucho m is cercana la  imagen de la  Cornuna de P a r is .  P e ro , lo  im p o r ta i 
te  no es la  co rre sp o n de n c ia  o no con la  obra  de M arx , s in o  e l  p la n te a m c s  
aq u f y aho ra , s i  es p o s ib le  m antener la s  l ib e r ta d e s  d o m o c r it ic a s  p ro s c lr i 
d iendo de la  in s t i t u c iA n  p a r la m e n ta r la . C o in c id im o s  con M arzoa: la  re d u -  
c iA n  de la  dem ocracia a lo s  e sp a c io s  p ro d u c tiv o a  genera la  f a l t a  de con­
t r o l  de la s  e c t iv id a d e s  p o l f t i c a s  g lo b a le s ,  es im p rs s c in d ib le  e l  re c o n o - 
c im ie n to  de la  n eces ldad  de m antener la s  in s t i t u c io n e s  p a r la m e n ta r ia s ,  ai 
80 q u ie re n  c o n s o lid a i la s  l ib e r ta d e s  d o m o c r it ic a s  y g a ra n t iz a r  e l  p lu r a ­
lis m e  s o c ia l ,  (4 2 ) .
E l l o  hace que seq to d a v fa  mas d i f f c i l  c o n c e b ir ,  a n u e s tro  j u i c i o ,  
e l  modelo de s o c ia lis m e  de co n se jo s  que p la n te a  M andai. Desde lu e g o  es 
é v id e n ts  quo como seMala Mandel s in  la  dem ocracia  de lo s  p ro d u c to re s  l a  
la  dem ocracia p a r la m e n ta r la  t ie n e  un sesgo in e q u fv o c o  de fo rm a lid a d  a b s -
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t r a c t a ,  de f ic c iA n ,  de c o n tra s te  e n tre  la  ig u a ld a d  J u r fd ic a  an te  la  u m a  
y  la  d e s ig u a ld a d  m a te r ia l  de co n d ic iA n  econAmica y de poder s o c ia l .
La dem ocracia  de lo s  p ro d u c to re s  e l  ig u a l i t a r is m o ,  no se puede r e ^  
l i z s r  a l  p re c io  d e l p lu ra lis m e  s o c ia l ,  de la  dem ocracia  de lo s  c iu d a d a ­
n o s . Y aqu f v ie n s  e l  t e r r i b l e  p rob lem s* no e s t I  c la r o  que m ed ian te  a l t e r  
n a t iv e s  p a u la t in a s ,  g ra d u a le s , e v o lu t iv a s ,  s in  choques duros y d é c is iv e s , 
quepa t ra n s fo rm e r  e l  a p a ra to  de es ta do  y s u s t i t u i r  la  soc le d a d  c a p i t a l i s  
ta  p o r  une soc ledad  a l t e r n a t iv e ,  p e ro  tampoco lo  e s t I ,  que con una a l t e r  
n a t iv e  como la  m an d e lia n a , se tengan la s  g a ra n t ie s  de re s p e ta r  l a  demo­
c ra c ia  re p re s e n ta t iv e .  ( 4 3 ) .
Mandai c r i t i c s  e l  " r e v o l t i j o  c e n t r is t e "  que p re te n d e  c o n c i l ie r  l o  
in c o n c i l ia b le :  la  dem ocracia  r e p re s e n ta t iv e  con la  dem ocracia  d i r e c t s ,  
s in  embargo, e l  " r e v o l t i j o  le n in is t a " ,  in te n ta n d o  com biner e l  c a ra c te r  
v a n g u a rd ls ta , o m n is c ie n te , d e l p a r t id o  r e v o lu c io n a r io ,  con la  au tonom ie 
de lo s  c o n s e jo s , s in  dem ocrac la  r e p re s e n ta t iv e ,  puede acabar en un espe^ 
p en to  tra g ic a m e n te  c o n o c id o : la  d is o lu c lA n  de lo s  s o v ie ts ,  la  d is o lu c iA n  
de la  c o n s t itu y e n te ,  la  d is o lu c iA n  de lo s  o tro s  p a r t id o s  o b re ro s , la  con 
s o lid a c lA n  da la  b u ro c ra c ia  op reso ra  s in  h ingAn t ip o  de c o n t r o l  dem ocrâ- 
t i c o .  ( 4 4 ) .
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B) N0R8ERT0 BOBBIO: SOCIALISffiO Y DEMOCRACIA REPRESENTAT!VA,
E l caso ds N o rb e rto  Bobbio es no tab lem en te  d is t in t o  a l ds E rn e s t 
M andel, Mandel es un te A r ic o  im p o r ta n te  d e l marxismo p e ro  tam biën form a 
p a r te  de una o rg a n iz a c iA n  p o l f t i c a :  la  IV  In te m a c io n a l ocupando en a l l a  
un puas to  im p o rta n te  (h a s ts  e l  pu n to  de s e r co n s id e ra d o  como e l  rep re se ji 
ta n te  m is c u a l i f ic a d o  de la  misma en e s to s  momentos). Bobbio p o r  e l  con­
t r a r i o ,  no es un " te A r ic o  m a rx is te " ,  mas b ie n  p o d rfa  s e r d e f in id o  como in 
s o c ia l is t s  l i b e r a l  y su v in c u la c lA n  p o l f t l c a  e s t I  re la c io n a d a  con e l  area 
p o l f t i c a  d e l s o c ia lis m e  d e m o cra tico  s in  habwr ocupado nunca p u e s tos  p o l^  
t ic o s  de r e l ie v e .
Memos q u e rid o  oxponer la  te o r fa  de Bobbio porque e s tA , en la s  a n tj. 
podas de la  de Mandel y porque tam biën im p lie s  una c r f t i c a  a c u a lq u le r  
p e rs p e c t lv a  de una to rc e ra  v ia  a l t e r n a t iv e  e n tre  e l  s o c ia lis m e  de lo s  cm 
s e jo s  y l a  s o c ia ld e m o c ra c ia . Bobbio ha doo ica do , como seRala A lfo n s o  Ruiz 
M ig u e l,  ( 4 5 ) ,  su t r a b a jo  in t e le c t u a l  a campos te m a tic o s  d i fe re n to s ,  e l  
f i lA s o fo  J u r fd ic o ,  e l  p o l i t i c o  c u l t u r a l  (como " in t e le c t u a l  m i l i t a n t e "  q ie 
t r o t s  de aunar la s  co n q u ia ta s  h is tA r ic a s  d e l l ib é r a l is m e  con e l  im p u lse  
h a c ia  la  ig u a ld a d  d e l s o c la l ls m o ) ,  e l  m eto d o lA g ico  y e l  h is tA r ic o .
De e s ta s  c u a tro  zonas te m â tic a s  nos in te re s a  espec ia lm e n te  la  segin 
da : la  ac tu ac iA n  de Bobbfo como in t e le c t u a l  m i l i t a n te ,  como pensador po­
l i t i c o ,  que ha in te n ta d o  r é v is e r  la  te o r fa  m a rx ls ta  d e l e s ta do  y o la b o -  
r a r  una te o r fa  d e l s o c ia lis m e  que tenga  como c o n d ic iA n  la  asunclAn de les 
v a lo re s  l ib é r a le s .  No nos vamos a o cupar, pues, de sus tra u a jo s a c e rc a  de 
la  te o r fa  d e l de recho  n i  de sus e s tu d io s  sobre  e l  p o s it iv is m e  ju r f d i c o .
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a l  In s n a tu r& lls m o , o la  s o c lo lo g fa  J u r fd ic a .
Bobbio  p u b lie s  en 1 .975 , un a r t f c u lo  d e c is iv e :  " iE x is te  una d o c t r l  
na  m a rx is te  d e l E s ta d o ? ", (4 6 ) .  En e s te  t r a b a jo ,  Bobbio I n s is t e  en la  in^ 
s u r ic ie n c ia ,  in o x is te n c ia ,  d o f ic ic n c ia  e i r r e le v a n c ia  de la  c ie n c ia  p o l^  
t i c a  m a rx is te .  F a lta  una te o r fa  d e l e s ta d o  s o c ia l i s t s ,  una te o r fa  p o l f t j .  
ca que merezca ese nombre. Los m a rx is te s  se han preocupado d e l p rob lem s 
de la  c o n q u ls ta  d e l p o d e r, de la  c la s e  que e je rc e  e l  p o d e r, s in  e s tu d ia r  
de ten idam an te  la  fo rm a de e je r c i c io  de ese p o d e r. E l  p ro b le m s , s in  embajr 
go , no es s 6 lo  q u ie n  g o o ie m a , s in o  cAmo g o b ie m a *
E l p la n te a m ie n to  de Bobbio  p a r te  de un d o b le  hecho h is tA r ic o ,  e l  
d e s p re c io  de L e n in  p o r la  dem ocracia  r e p re s e n ta t iv e  se r e a l iz e  soMando 
con una a m p lia c iA n  mayor de la  dem ocrac ia , la  r e a lid a d  de lo s  p a is e s  d e l 
e s te  desm iente  ra d ic a lm e n te  ë s ta  p re v is iA n .  Se se h ab fa  aoRado con la  
p ro n ta  d e s a p a r ic iA h  d e l e s ta d o , la  re a l id a d  de la  URSS, hace que c u a l-  
q u io r  l i b e r a l  le  rep roche  a la  s itu a c iA n  s o v id t ic a ;
e l  s ig n i f ic a d o  e s p e c ff ic o  de una form a c o n c re ta  de rëgim en p£ 
I f t i c o  d ife re n c ia d a  de la  fo rm a l ib e r a l - d e m o c r i t ic a  p o r  c ie r ta s  c ^  
r a c t e r f s t ic a s :  l a  sup res iA n  de la s  l ib e r ta d e s  c i v i l e s  y p o l f t i c a s ,  
la  c o n c e n tra c iA n  d e l poder en manos de un grupo de hombres cuya M  
novaciA n no se produce nunca en la s  form as t r a d ic io n a le s  d e l r ë g i ­
men d e m o c r lt ic o " .  ( N. B obb io , 1954, 1 1 4 )(4 7 ).
Como in d ic e  Bobbio e l  rep roche  de lo s  l ib é r a le s  a l a  URSS e s ta  no 
po r se r une d ic ta d u ra  d e l p ro le ta r la d o ,  s in o  p o r s e r una d ic ta d u ra  en sei 
t id o  e s t r i c t o ,  en la  que no se g a ra n tiz a n  la s  l ib e r ta d e s  p r in c ip a le s  a l  
margen de la s  d e c la ra c io n e s  de p r in c ip le ,  ( 4 8 ) .  E s ta  degeneraciA n  bure—
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c r a t lc a ,  e s ta  dura  prueba de la  h i s t o r ié ,  es la  que subyace en toda  la  
re f le x iA n  de B obb io . S i sa han p ro d u c id o  ta ie s  d e s v a rio s  sup rim ie n d o  la  
dem ocracia re p re s e n ta t iv e ,  Lno s e r l  po rque , en e l  fo n d o , no es ta n  senc i  
l l o  m antener la s  l ib e r ta d e s  c i v i l e s  sup rim ie n d o  e l  p a rle m e n te ? .
P o r e l l o  es p re c is e  p re v e r  rem ed ies, a lz a r  b a r re ra s ,  le v a n ta r  de­
fenses e f ic a c e s ,  como son e l  c o n t r o l  d e m o c r |t ic o ,  la  p r o te c c i ln  de a lg u -  
has l ib e r ta d e s  c i v i l e s ,  in  p r im is  la  de e x p re s a r la  p ro p ia  o p in i ln ,  una 
c o n f l i c t i v a  p lu r a l id a d  de la s  fu e rz a s  s o c ia le s  y de su o rg a n iz a c iA n . (49) 
E s tas  p re v is io n e s  en c o n tra  de la  degeneraciAn d e l p o d e r, e s t in  p résentes 
en todo  e l  pensam iento p o l i t i c o :  6no s e f i  que lo s  m a rx is te s  le s  descu ida
ron po r su a c r i t i c a  c o n fia n z a  en una p ro n ta  d a sa p a ric iA n  d e l e s ta d o ? ,(50)
Lo que neceaitam os es p re g u n ta m o s  s i  e x is te  a lguna  a l t e r n a t iv e  a 
la  dem ocracia  re p re s e n ta t iv e ,  a l  la s  re g la s  de ë s ta :  e l  de recho  a l  u o to , 
lo s  derechos p o l i t i c o s  de lo s  g rupos o rg a n iz a d o s , la  e le o lA n  e n tre  s o lu ­
c io n e s  d iv e rs a s , la  adppciAn de la s  d e c is io n e s  p o r m ayorfa  n u m ë rica , e l  
ra sp e to  a lo s  derechos de la s  m in o r fa s . . .  son su p e ra b le s  m ed ia n ts  e l  r e -
cu rso  a la  "dem ocrac ia  d i r e c t s " .  (5 1 ) .
Para  Bobbio la  c o n s ta ta c iA n  h is tA r ic a  es c la ra  y amarga:
"Donde se ha re a liz a d o  e l  s o c ia lis m e  no e x is te  dem ocracia  y donde 
se han observado la s  re g la s  d e l Juego d e m o c r it ic o  e l  s o c ia lis m e  hæ 
ta  ahora no ha lle g a d o  y no parece n i  s iq u ie ra  im m in e n te ".
(  N. B obb io , 1975, 6 0 ) (5 2 ) .
C o in c id im os  con Bobbio Ahicam ente cambiando la  e xp re s iA n  s o c ia l i s ­
me, p o r l a  de s o c ia lis m e  r e a l (o  s o c ia lis m o  rea lm en te  e x is ta n te ) .  Es c i ^  
to  que en lo s  p a is e s  d e l E s te  se ha anu lado  la  l ib e r t a d  y la s  l ib e r ta d e s .
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e l  p lu ra lis m e : s o c ia l  y l a  dem ocracia  p o l f t l c a ,  y tam biën lo  e a , que d o n *  
se han rea p e ta d o  la s  re g la s  d s l Juego d e m o c r it ic o  h aa ta  ahora  no  se ha 
e lca n za d o  e l  s o c ia lis m o . Tembiën c o in c id im o s  con Bobbio  (y a  d i j im o c  a n tæ  
que e ra  e l  p u n to  fu e r te  de su a rg u m en tac idn ) que d i f ic i lm e n te  se pueden 
m an tener la s  l ib e r ta d e s  d o m o c r it ic a s  s i  no  e x is te  un Argano c e n t r a l  ( e l  
p a r le m e n te )  donde la s  d is t in t a s  p a r te s  que componen la  soc le d a d  c i v i l  e ^  
të n  re p re s e n ta d a s . P arece  d i f f c i l  p e n s a r, que, su p rim ie n d o  e l  p a rle m e n ta , 
puedan s u b s is t i r  la s  l ib e r ta d e s .
" E l  e r r o r  de c re e r  en la  p o s ib i l id a d  de r e s o lv e r  la  dem ocracia  pol&  
t i c a  en dem ocracia  econAm ica, e l  a u to g o b ie m o  de lo s  c iudadanos en 
e l  a u to g o b ie m e  de lo s  p ro d u c to re s " .  E l  e r r o r  d é r iv a  de c re e r  que 
no e x is te n  prob lèm es d e l c iudadano  d is t in t o s  a lo s  d s l t r a b a ja d o r ,  
(o  d e l p ro d u c to r ) .  ( N. B o b b io , 1976, 7 1 ) {5 3 ) .
E l re fo rz a m ie n to  de la s  in s t i t u c io n e s  de la  dem ocracia  re p re s e n ta ­
t i v e  y no su sup res iA n  parece  s e r  e l  lema de la  te o r fa  do B obb io . E l pr_o 
blema e s t I  en p re g u n ta r  s i  con e l  re s p e to  a esas in s t i t u c io n e s  es p o s i­
b le  avsnza r h e c ia  e l  s o c ia lis m o , o d ic h o  de o t ra  m anera, c u a l es e l  so c ia  
l is m o  p o s ib le  en e s ta  s i tu a c iA n .  E l  p la n te a m ie n to  de B obbio  ( q u iz is  p o r  
eu p ro p io  e s p f r i t u  fra g m e n ta r io ,  p o lë m ic o , in q u is i t i v e ,  d is p e rs e )  t ie n e  
m is  o la ro  lo  que n ie g a  que lo  que a f irm a . A d ife re n c ia  de M anda i, en es­
ta  ocasiAn no es que no co inc idam os con au a l t e r n a t iv e  g lo b a l,  s in o  q ie  
ë s ta  no se e n n u e n tra . E xp liquem onos.
B obb io  t ie n e  muy c la r a  la  c r f t i c a  que d i r ig e ;  1) A l abuse de a u to -  
r id a d  de lo s  m arxAlogos m is preocupados p o r la  enesima g lo s a  a la s  m ism s 
v e in te  p ig in a s  de Marx que po r e s tu d ia r  la  r e a l id a d  de la s  in s t i t u c io n e s
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p o l f t ic a s  con tem porlnoas , 2 ) Las fA rm u las  m arx ianas y le n ln is t a s  de des­
p re c io  de la  dem ocracia  re p re s e n ta t iv e  y de id e a liz a c iA n  de la  democracia 
d i r e c t s ,  no pueden s e g u ir  s ie n d o  m anten idas* A l l f  donde ha desa pa re c id o  
la  dem ocracia  p a r la m e n ta r ia  ha desapa rec ido  toda  dem ocracia* 3 ) No p a re ­
ce f a c t ib le  m antener la s  l ib e r ta d e s  d e m o c r it ic a s ,  e l  p lu ra l is m e  s o c ia l ,  
s in  re s p e ta r  la s  re g la s  de la  dem ocracia  re p re s e n ta t iv e ,  s in  m antener ure 
in s t i t u c iA n  de s fn te s is  g lo b a l cono e l  p a rle m e n te . (5 4 ) .
E l p ro b le m s , s in  embargo, esC I cuando nos queremos p la n te a r  qué s ^  
c ia l is m o  ha s id o  p o s ib lb  m ed ian te  la  u t i l i z a c iA n  de la s  in s t i t u c io n e s  ds 
la  dem ocracia  r e p re s e n ta t iv a .  T iene  razAn Bobbio en seM a la r que a l l f  don
de ha pe rdu rado  la  dem ocracia no se ha t r a n s ita d o  a l s o c ia lis m o . ( 5 5 ) .
E l p rob lem s d e c is iv e ,  a m i J u ic io ,  e s t r ib a  en que e l  p la n te a m ie n to  
de B obb io , a n iv e l  de modelo de t ra n s ic iA n  a l  s o c ia lis m o , c o rre  e l  p e l i ­
g ro  do re p ro d u c ir  lo s  mismos v ic io s ,  de e s ta r  s u je to  a l a  misma f r a g i l i -  
dad, que la s  h ip A tô s is  b e m s te in ia n a s .  La d ife re n c ia  e s ta r fa  en que e l  
p la n te a m ie n to  de B obb io , a d i fe r e n c ia  d e l de B e rn s te in ,  es n o tab le m e n te  
p e e im is ta . Bobbio no t ie n e  e l  op tim ism e p ro g re s is ta  de B e rn s te in ,  n i  su 
c o n fia n z a  en la  e vo lu c iA n  r a c io n a l de la  humanidad, de la  so c le d a d  o de 
la  e s p e c ie .
" . . .  e l  nexo e n tre  s o c ia lis m o  y dem ocracia  es in d is o lu b le ,  en e l
s e n tid o  de que s i  se abandons la  v fa  d e m o c r lt ic a  se p ie rd e  la  dem^
c ra c ia  y no se consigue  o l  s o c ia lis m o ” . (N . B ob b io , 1 9 7 9 )(5 6 ) . 
iCAmo Van a poder lo s  t ra b a ja d o re s  a m p lia r  y d e s a r r o l la r  l a  democm 
c ia ? ,  ZdAtço hace r mas d e m o c r it ic a s  n u e s tra s  soc ie d a de s , hace r p e n e tra r  la 
dem ocracia en lo s  grandes a p a ra to s  b u ro c ra t ic o s  y en la s  g randes empresæ
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<3con6mlcas7.
P ara  S obb io  se t r a t a t
da c o n q u ls ta r  p a ra  la  dem ocrac la , es d e c i r ,  p a ra  e l  poder da 
abajo co n tra p u e s to  a l  p o d e r da a r r ib a »  nuevos e s p e c io s , e s to  as 
das a q iie l la s  In s t i t u c io n e s  gobam adas a u to c rd t ic a m a n te " .
( N. B o b b ie , 1 9 7 9 )(5 7 ).
No puede e x i s t i r  doseo m is  n o b le ,  n i  p r o p ls i t o  m is  p ia d o s o t &pero 
c6mo se lo g ra  t a l  cosa con tando con e l  c a ra c te r  o p re s iv o -c o a c t iv o  d e l a|3 
r a to  da a s ta d o ? . A Bobbio e l  concep to  da e s ta d o  da t r a n s ic i l n  la  pa rece  
o s c u ro , y as a v id a n te  qua una v i s i l n  m a n iq u e o -n ile n a r is ia  da la  t r a n s i -  
c i l n  ha hecho qua an a l  m ov im ia n to  o b re ro  sa v iv ia r a  la  i lu s id n  da qua la 
a x p ro p ia c iln  im p lic a b a  la  l iq u id a c i ln  de to d as  la s  fo rm as de d o n in a c i ln ,  
p e ro  la  c r f t l c a  da B obbio  a n u e s tro  J u ic io ,  as a x tra o rd in a c ia m e n ta  d e fe ^  
tu o s a .
" E l  concep to  de e s ta do  da t r a n s lc i l n  me parece  o s c u ro . Un e s ta d o  cfe 
t r a n s ic i l n  supone un p u n to  da p a r t id a  y  un p u n to  de lle g a d a ,  m ie n - 
t r a s  qua me parece m is  c o r re c te  in t e r p r e t a r  to d a  la  h is t o r ié  huma­
ne cono un p roceso  y ,  p o r  ta n to  a i  se q u ie ra  como una t r a n s ic i l n  a i 
la  qua no e x is ta  un pun to  da p a r t id a  n i  tampoco un p u n to  de l la g a d f  
( N. B o b b io , 1979, 9 ) ( 5 8 ) ,
" . . .  cuando an I t a l i a  ta n to  lo s  com un is tas  como lo s  s o c ia l is t a s  hai 
hab lado  de una te rc e ra  v ia  e n tre  e l  s o c ia lis m e  re a liz a d o  y Ic  s o -  
c ia ld e m o c ra c ia , he ro sp o n d ld o  que s i  p o r  v ia  se e n t ie n d e , como d e -  
b e r ia  en tenderse i, e l  m ito d o  p a ra  lo g r a r  e l  f i n ,  la s  v ia s  son s o la -  
mente dost o la  c o n q u is ta  v io le n ta  d e l poder o la  dem ocrac la . Las
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m atas, pueden s e r y lo  son c le r ta m e n te  m is que dos. Pero la s  v ia s  
a on dos y nada m is que dos. E n tre  la  v ia  "p a c ff ic a * *  a l s o c ia lis m e  
. . .  y  una v iq  no p a o i f ic a ,  no puedo c o n c e b ir  que pueda haber en m^ 
d io " .  (  N. B ob b io , 1979, 7 ) ( 5 9 ) .
E s ta s  aP irm aciones de B obbio  van un idaa  a la  r e iv in d ic a c i ln  que rea 
l i z a  de la  t r a d ic c i l n  s o c ia ld e m ic ra ta *
"P a ra  m f e l  p a r t id o  s o c ia l is t a  no t ie n s  m is que re co g e r la  gran t ra  
d ic c i ln  de la  s o c ia ld e m o c ra c ia  eu ro p e a ". "P ara  mf e l  p rob lem s fu n ­
dam enta l es éstes  rspe n sa r a fondo e l  prob lem s de la  s o c ia ld e m o c rji 
c ia ,  aunquB en t lrm ln o s  nuevos. E l hecho es que e l  s o c ia lis m e  no 
puede s e r apa rtado  de n in g d n  modo d e l p roceso  de d e m o c ra t iz a c iln .  
E s to , pa ra  m f, es extremedamente fu n d a m e n ta l".
( N, B ob b io , 1977, 1 0 5 )(6 0 ).
E l prob lem s e s t r ib a  en que la  c o n c e p c iln  d e l p roceso  h i s t i r i c o  co­
mo un p roceso  de d e m o c ra t iz a c ilh  in in te r ru m p id o ,  puede s e r  e n te n d id o  de 
dos mèneras d ife re n te s ;  b ien  como c r f t i c a  a c u a lq u ie r  id e a  d e l s o c ia l i s ­
me como e l  es tado  o s ta c io n a r io ,  a rm ln ic o , s in  c o n f l ic t o s  n i  e s t r id e n c ia s  
(en e s te  p r im e r  supuesto  as c ie r t o  que la  dem ocracla c o n tin u a  de sp ue l de 
la  ru p tu ra  con e l  c a p ita l is m e  ya que e l  p roceso  de c o n t r o l ,  v ig i la n c ia ,  
a u to o rg a n iz a c lln  es im p re s c in d ib le  pa ra  e v i t a r  la  e re c c i ln  de capas b u ig  
c r i t i c a s )  o puede s e r  e n te n d id o  cono in  p roceso  de avance a l  s o c ia lis m e  
s in  ru p tu re s ,  s in  f is u r a s ,  s in  p ruebas de fu e rz a , s in  momentos de in c e r -  
t id u m b re , como la  le n ta ,  p a u la t in a  y g ra d u a i a d q u is ic id r i)  de nuevas co n - 
q u is ta s  s o c ia le s  s in  e n fre n ta m ie n to s  v io le n te s .
La s e p a ra c iln  que e s ta b le c e  Bobbio e n tre  la  v ia  p a c f f ic a  y la  v ia
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v io le n ta  sa a n u e s tro  J u ic io  e q u ivocada . Lo es porque la  e le c c id n  de la  
v ia  no e s t i  en fu n c i ln  Jn icam ente  de lo s  deseos u o b je t iv o s  de lo s  in t je  
re sa d o s , s in o  de la  re a c c id n  de la  c la s s  dom inan te . Cuando Bobbio id e n ­
t i f i e s  la  v ia  d e m o c r it ic a  como la  v ia  donde e l  com prom iso, la  n e g o c ia -  
c id n ,  e l  c o n v e n c im ie n to , la  p e rsu a s io n  p r im an , donde sa ré p u d ia  e x p l i c i ­
tem ent# la  v io le n c ia ,  parece o lv id a rs e  d e l hecho de que la s  c la s e s  dom i­
n a n te s  hw i acep tado  la  v ia  p e rs u a s iv e  cuando d a ta  no ha â te n ta d o  c o n tra  
sus in te re s e s  de c la s e ,  re c u r r ie n d o  a la  fu e rz a  b ru ta  cuando d s to s  han 
s id o  p u e s tos  en c u e a tiO n . ( 6 1 ) .
En e s te  p u n to  la  c r f t i c a  de B obbio  a lo s  eu roco m u n is ta s  es poco cm  
V in c e n te . E fe c tiv a m e n te  con la  p ro p u e s ta  d e l compromise h is tO r ic o  se lle ^  
ga a un t ip o  de dem ocracla  c o n s o c ia t iv a  a in  a l t c r n a n c ia .  APero c6mo van 
a lo g r a r  lo s  eu rocom un is tas  l le v a r  a cabo un prognama de re fo rm a s  e s t r u ç  
t u r a le s ,  después de la  le c c iO h  ch e le n a? . Creeroos que la  p ra g u n ta  puede 
te n e r  re sp u e s ta  p e ro  no  la  que le  da B obbio  que n i  s iq u ie ra  l o  p la n te s .
Su c r f t i c a  a la s  in s u f ic ie n c ia s  de m a  te o r fa  d e l e s ta d o , que no 
te n fa  en cuen ta  la s  p r é v is ib le s  degenerac iones  d e l p o d e r, que no hab fa  
dado a l  terne de la s  in s t i t u c io n e s  p o l f t i c a s  la  s u f ic ie n te  im p o r ta n c ia ,  
que e s ta b e  m is prwocupada p o r  e l  s u je to  d e l g o b io m o  que p o r l a  fo rm a de 
la  d o m in a c iln . Todas e s ta s  c r f t i c a s  y e l  sarcasm e en to m o  a la  p o s i b i l i  
dad de r e s o lv e r  e l  p rob lem s re c u r r ie n d o  a c i t a s  f i l o l l g i c a s ,  s o n a c ie r to s  
in d u d a b le s  de la  obra  de B obb io . Igua lm en te  l o  es su in s is t e n c ia ,  en que 
no es p o s ib le  g a ra n t iz a r  la s  l ib e r ta d a a  a in  m a  in a t i t u c id n  como e l  p a r -  
lam ento.
E l p rob lem s c o n s is te ,  en que como veremos inm ed la tam ente  a l  e s tu -
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d ia r  la s  te o r ia s  de f l l i l lb a n d  y de P o u la n tz a s , a l  e s tu d la r  la s  i n s t l t u c l o  
nes p o l f t i c a s  de lo s  es tados  contem poraneos, nos encontram os con unos 1^  
m ite s  e s t r u c tu r a le s ,  in s u p e ra b le s , que hacen que la s  p o l f t i c a s  s o c la ld e -  
m lc ra ta s  no hayan pod ido  trasce n d e c  e s tru c tu ra lm e n te  la  r e a l id a d  s o c ia l  
e s ta b le c id a .  La dem ocracla "s u b v e rs iv e "  de la  que h a b la  Sobbio te n d r l  q ie 
choca r con esas fu e rz a s  e in te re s e s  s i  q u le re ,  d m o c ra t iz a r  nuevos espa- 
c io s  s o c ia le s  d é c is iv e s  como e l  a p a ra to  b u r o c r l t ic o  o la  gran emprasa 
econ lm ica  c a p i t a l i s t e .
Los r itm o s  d e l cambio s o c ia l  (aunque se deseen p a u le t in o s ,  g rad u a - 
le s ,  p ru d e n te s ),  no lo s  marcs ünicam ente una p a r te  de l a  s o c ie d a d , s in o  
que v ienen  d r is t ic a m e n te  co n d ic io n ad o s  p o r  la  a c tu a c id n  de a q u e lla  o t r a  
p a r te  h a s ta  en tonces dom inante que va le s io n a d o s  sus in te re s e s .  Bobbio 
in s is t e  en que lo s  m a rx is ta s  en su c r f t i c a  d e l es tado  re p re s e n ta t iv e  han 
descu idado e l  p la n te a m ie n to  d e l es ta do  nuevo. Bobbio en su de fensa  de la  
dem ocracla re p re s e n ta t iv a  ha descu idado la  v ia  h a c ia  e l  s o c ia lis m o , que 
no  t ie n e  necesariam enta  que o b te n e r la  lo t e r f a  h is t d r ic a  de s e r  una v ia  
p a c f f ic a ,  a in  e n fre n ta m ie n to s  n i  ru p tu ra s .  E l p ro p io  B ob b io , in s is t e  en 
e l  hecho de que e n tre  lo s  l im i t e s  in s u p e ra b le s  de la  aoc iedad  c a p i t a l i s ­
te  e a t i  e l  hecho de que e l  p ro p io  p a rlem en te  aparece p ro g re s iva m e n te  mar 
g inado de lo s  l im i t e s  de poder d e n tro  de una soc iedad  c a p i t a l i s t e .  iC6mo 
pese r d e l c o n t r o l d e m o c r it ic o  d e l s is te m a  p o l i t i c o  a l  c o n t r o l  d e m o c ra tiro  
d e l s is tem a  ecoo6m ico7.
Es c ie r t o  que la  dem ocracla  econ lm ica  no puede re a o lv e r  l a  democra 
c ia  p o l i t i c s ,  p e ro  tampoco la  dem ocracla p o l i t i c s  puede re s o lv e r  la  dem^ 
o ra c ia  econdm ica. (6 2 ) .
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S i t ie n e  ra z in  B obbio  a l  n egar que la  dem ocracla  d ir e c te  pueda "s u  
p e ra r "  la s  .fu n c io n e s  de la  dem ocracla  re p re s e n ta t iv a ,  ta m b iln  es c ie r t o  
que e l  con tinuum  que é l  p re te n d s  e s ta b le c e r  e n tra  la s  dos fo rm u la s  de de 
m ccra o ia  e x ig e  un t ip o  de e s t r a te g ia  p o l i t i c s  d i s t i n t a  de la  s ô c ia ld e m o - 
c r a tè f  La e s t r a te g ia  s o c ia ld e m ic ra ta  ha l im i ta d o  au "dém o cra tism e " a lo s  
l im i t e s  de la  d o m in a c iln  bu rguesa , p o r  e l l o ,  lo s  m ov im ien tos  s o c ia le s  mis 
com ba tives  im p lic a n  una ru p tu ra  con eaa c e a i ln  p ro g ra m it ic a ,  con eae o l -  
v id o  de le  promesa de t r a n s fo rm a c iln  r a d ic a l .
P o r to d o  e s to  la  t e s is  de Bobbio  merece s e r  d ia c u t id a  con e x t r a o r -  
d in a r io  c u id a d o .
"&E1 o b je t iv o  f i n a l  de q u ienes  s o s tie n e n  que s o c ia lis m o  no  puede ser 
a lcanzado  s i  no es con la  d e s t ru c c i ln  v io le n ta  d e l e s ta d o  b u rg u ls  
a t ra v é s  de un p roceso  re v o lu c io n a r io  de la rg e  d u ra c iln  y de q u ie n  
a o s tie n e  que a l  c o n t r a r io  que puede s e r  a lcanzado  m ed ian ts  e l  p ru ­
dente  use de la s  in s t i t u c io n e s  d e m o c r lt ic a s  es verdadaram ente e l  
m ismo?". ( N. B obb io , 1979, 2 6 4 }(6 3 ) .
Conviens que sean m ed itadas no s i l o  p o r  e q u e llo s  que han d e s p re c ia  
do la  dem ocracla re p re s e n ta t iv e ,  acabando p o r a b o l i r  to d a  form a de demo- 
c ra c ia ,  s in o  ta m b iln ,  p o r lo s  que soMando con tra n s fo rm a c io n e s  s o c ia le s  
m ediants e l  uso p ru d e n te  de la s  in s t i t u c io n e s  r e p re s e n ta t iv e s ,  con la  l j [  
g a lid a d  como a l t e r n a t iv e ,  han conduc ido  a l  m ov im ien to  o b re ro  a t e r r i b le s  
d s r ro ta s .  (6 4 ) .
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N O T A S  D E L  C A P I T U L O  C U A R T O
1 ) , -  E . RIANOEL, "  MAnxlSmo ABIERTO " ,  (C o n v e rs a c iln  con Johannes A g n o li)  
COLECCION CRITICA, Grupo E d i t o r ia l  G r i ja lb o ,  B a rce lo n a  1 .982 . Prine_ 
ra  e d ic i ln  aletnana OFFENER MARXISmUS, 1 .9 8 0 , CAMPUS-VERLAG. P ig in a  
45 de la  e d ic id h  c a s te lla n a .
2 ) . -  Se r e f ie r e  IMandel a dos c r f t i c a s  re a liz a d a s  a l  pensam ien to  m a rx is te , 
Po r un la d o  la  de a q u e llo s  como Kolakom sky que co n s id e ra n  que es un 
pensam iento r e l ig io s o - s a lv i f i c o  que conduce in e le c ta b le m e n te  a l  to ­
t a l i t a r is m e .  Por o t ro  la  de a q u e llo s  como B a u d r i l la r d  que c o n s id é ra i 
que e l  marxisme es un burdo  reducc ion ism o  e c o n im ic is ta  a l  no lo g r a r  
c a p ta r  la s  verdadaras p u ls io n e s  de la s  masas. P o r e l l o  d irS  RIandel: 
"P a ra  unos-eu re p ré s e n ta n te  t f p ic o  s e r fa  Popper -  (a  pesa r de que 
e x ia te n  toda  una gama de id e o lo g o s  s o c ia ld e m lc ra ta s  o n e o l ib e ra le s ,
e n t re  e l l o  numerosos ex m a rx is ta s ,  que t i r a n  d e  la  misma cue rd a )
-  hay que condenar a l  marxisme p o r su p re te n s i ln  de t o t a l id a d ,  au 
c a ra c te r  q u i l i a s t i c o ,  su supuesta  c re e n c ia  en la  soc ie d a d  id e a l  o ^  
c lu s e  en un f i n  de la  h i s t o r ié ,  en fu n c i ln  de la  c u a l s e r fa  a d m is i-  
b le  la  r e a l i z a c l ln  de c u a lq u ie r  s a c r i f i c i o  im a g in a b le , in c lu s e  sacÇL 
f i c a r  generac iones e n te ra s . Se t r a t a r f a  p o r  e s l d e c i r lo ,  de una re ­
l ig io n  s e c u la r iz a d a , de una d o c tr in e  re d e n to ra , d e s tin a d a  n e c e s a r i^  
mente a c o n d u c ir  a l  fa n a tis m e  c ie g o , a la  i r r a c io n a l id a d  t o t a l  y per 
ta n to  a la  inhum an idad .
P o r e l  c o n t r a r io ,  pa ra  o t r o s ,  como p o r  e je m p lo  D e leuze , F . G u a ta r r i.  
B a u d r i l la r d ,  C a s to r ia d is ,  e l  "pecado o r i g i n a l "  d e l m arxism o se s i ­
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tu a  en su exagersdo ra c lo n a lis m o  y econam lcism o, en su I n f r a v a lo r a -  
c ld n  d e l p a p a l que Juega lo  I n s t l n t i v o ,  lo  in c o n s c ie n te ,  l o  i r r a c i o  
n a l . . . "  (P é g in a , 34 , "  EL MARXISWO ABIERTO
3 ) . -  E. RIANDEL, "  EL CAPITALISfflO TAROIO " ,  p r im e ra  e d ic i ln  en espaM ol en 
1 ,9 7 9 , T ra d u c c ilh  de M anuel A g u i la r  M ora, p u b lic a d o  p o r E d ic io n e s  
E ra , M e x ico , P rim e ra  e d ic id h  o r i g i n a l ,  1 .9 7 2 , "  OER SPATKAPILALIS4- 
MUS " ,  SUBRKAMP VERLAG, FRANKFURT,
4 ) . -  P o r e l l o  d i r l  Mandai "La  fu n c id h  re p re s iv a  de hace r a c a ta r  e l  mando 
de la  c la s e  dom inante p o r m edio de la  c o e rc i ln  ( e l  e j ë r c i t ô * , l a  p oU  
c fa ,  e l  derecho  y e l  s is te m a  p e n a l)  fu s  la  d im ens idn  d e l E stado  que 
e l  marxism o c l l s i c o  in v e s t ig d  m is  de c e rc a . M is ta rd e  Lukaca y C ram  
c i  p u a ie ro n  mayor I n f a s is  en au fu n c i ln  in te g ra d o ra ,  que a d ju d ic a -  
ron ese n c la lm e n ta  a la  id e o lo g fa  de la  c la s e  dom inan te . Es o b v io  q ie 
l a  dom inacidn de c la s e  basada e xc lu a iva m e n te  en la  c e p re s id n  e q u i-  
v a ld r fa  a una s itu a c id n  de g u e rra  c i v i l  pe rm a n e n te ", ( "  EL CAPITA- 
LlSfflO TAROIO " ,  p ig in a ,  4 6 2 ).
5 ) . -  E. MANOEL, "  EL CAPITALISMO TAROIO " ,  p ig in a ,  487.
6 ) , -  Con re s p e c to  a la s  d o c tr in a s  s o c io b io l ig ic a s  y  en r e la c i ln  con su 
c r f t i c a  a l  m arxism o. Mandai la s  r e la c io n a r l  con la s  c r f t i c a s  " u l t i g  
iz q u ie r d is ta s "  que c r i t i c a n  e l  m arxism o como deducc ion ism o y p o r  
e l l o  a f lrm a t "Tam b iln  hay una v a r ia n te  de dorecha de e s ta  c r f t i c a  
" u l t r a iz q u ie r d is t a "  que se basa en la  in s u f ic ie n fc e - c o n s id e ra c iln  par 
e l  m arxism o de lo s  e lem en tos prehunanos in s e r to s  en la  mente humane^ 
p o r lo  que supuestam ente no  e a ta r fa  en c o n d ic io n e s  de com prender lœ
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In s o lu b le s  c o n tra d ic c io n e s  de la  con d uc ts  Humana p re te n d le n d o  lo g ra r  
su e v e n tu a l s u p e ra c lln ,  cosa que en r e a l ld a d  s e r fa  i r r e a l i z a b le " .
(  "  MARXISMO ABERTO " ,  p ig in a  3 5 ).
? ) • -  La c r f t i c a  a l  t ro ts k is m e  como i r i  pensam iento  e c o n o m ic is ta  ha s id o  
re a liz a d a  desde numerosos pun tos  de v is t a .  B ls lcam e n te  se l e  ha r e -  
p rochado no a te n d e r a la s  m ed iac iones p o l f t i c a s  e id e o l lg ic a s  de c ' 
c u a lq u ie r  c r i s i s  e co n im ica . E s ta  f a i t s  de a te n c i ln  h a b rfa  e s ta d o  a 
la  base de la  in c a p a c id a d  d e l pensam ien to  t r o t s k is t e  pa ra  compren­
der lo s  mécanismes de so m e tlm ie n to  y s u m is i ln  de la s  c la s e s  e x p lo ta  
das en e l  c a p ita lis m e  avanzado. Por c i t a r  un e jem p lo  e s ta  c r f t i c a  
se pueda t r a s lu c i r  de la  obra  de C. B. Gluksman, "  GRANSCI Y EL ES­
TADO " ,  S ig lo  X X I, M a d rid , 1 .9 7 8 .
8 ) . -  A l d e c ir  que e s té  ausente  la  " a b s t r a c ta "  f i l o s o f f a  m o ra l me r e f ie r o  
a l  hecho de que e l  pensam iento  de M andel, no  ha hecho c u e s t i ln  de 
lo s  c r i t e r i o s  d e l marxism o c l l s i c o  sobre  e s te  tema. P or e l l o  es fre , 
cuen te  s e g u ir  v iondo  como en su obra"'se h a b la  de s o c ia lis m o  c i e n t f -  
f i c o  o in c lu s iv e  de m a té r ia lis m e  d i a l i c t i c o .  Desde e s te  pu n to  de v ^  
ta ,  s ie n d o  e l  marxismo una c ie n c ia ,  no n e c e s ita r fa  de una r e f l e x i l n  
m o ra l, tabhada I s t a  como id e o l lg ic a .  Es é v id e n te  que e l  p rob lem s es 
mucho m is  com p le jo  y prueba de e l l o  es la  d e d ic a c iln  d e l m ismo, d e l 
denom in a d o ,,p o r PERYY ANDERSON, M arxism o O c c id e n ta l.  T re n te  a la  
p re o c u p a c iln  f i l o s i f i c a  y e p ia te m o llg ic a  de e s te  t ip o  de m arx ism o, 
e l  p la n te a m ie n to  de Mandel e n tro n c s  con la s  p reocupac iones  p o l f t ic a s  
y e co n im ica s  d e l marxism o c l l s i c o ,  s ie n d o  en e s te  p un to  daudor de 
lo s  a c ie r to s  y de lo s  e r r o re s ,  de lo s  p ro p io s  c l ls ic o s  d e l s o c ia l l y  
mo.
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9 ) . -  La obra de PERRY ANDERSON, es "  LAS ANTINOWIAS DE ANTONIO GRANSCI " , 
Pontam ara, B a rce lo n a , 1 ,9 7 8 , En to d a  la  o b ra  Anderson t r a t a  d i  m os- 
t r a r  fre n o  a la s  in te rp r e ta c ic n e s  deform adaa de G ra n a o l, un G ra n s c i 
p a r t id a r lo  sa to d o  momenta d e l d e rro c a m le n to  d e l e s ta do  b u rg u la . La 
ob ra  t r a t a  de desechar y desemmascacar la s  l lu s lo n e s  de la  s o c ia l -  
dem pcracia  de iz q u ie rd a ,  ( p ig in a s  48 y 49)#
" E l fu n c io n a m ie n to  de la  dem ocracla  burguesa pa rece  J u s t i f i c a r  la  
id e a  de que e l  c a p ita l is m e  avanzado descansa fundam enta lm ente en e l  
c o n s e n tim ie n to  de la  c la s e  o b re ra * De hecho, l a  a c e p ta c iln  de e s ta  
id e a  es la  p iedee  a n g u la r  da la  e s t r a te g ia  de la  v ia  p a r la m e n ta r ia  
a l  s o c ia lis m e , en la  c u a l e l  p ro g re so  puede m ed irse  p o r  l a  c o n v e r-  
a a c i& i d e l p c o le ta r ia d o  a l  p ro y e c to  d e l s o c ia lis m o  h q s ta  que se a l -  
canza ùna m ayorfa  a r i t m l t i c a ,  con lo  c u a l e l  r ig im e n  d e l s is te m a  
p a r la m e n ta r io  hace que la  in s ta u ra c io n  d e l s o c ia lis m e  sea p o s ib le  
B in  d o lo r  a lg u n o " . (P ig in a  6 9 ) , Frene a e s ta  le c tu r a  de G ra n s c i, An 
derson in s is t e  en e l  hecho de que " . . .  h is t l r ic a m e n te  e l  d e s a r r o l lo  
de c u a lq u ie r  c r i s i s  re v o lu c io n a r ia  desp laza  n ecesariam en te  la  domim  
oitSn d e n tro  de la  e a tru c tu ra  d e l poder b u rg u ls ,  de la  id e o lo g fa  a 
l a  v io le n c ia .  La c o e r c i ln  se c o n v ie r te  an d é te rm in a n te  y  dom inante  
en la  c r i s i s  supreme y e l  e j i r c i t o  ocupa in e v ita b le m e n te  la  vanguaj^ 
d is  dn c u a lq u ie r  t ip o  de lu c h a . . .  c u a lq u ie r  c r i s i s  r e v o lu o ie n a r ia  e i 
in  p a fs  c a p i t a l i s t e  avanzado t ie n e  que p ro d u c ir  in e v ita b le m e n te  una 
re v e rs io n  h a c ia  e l  d lt im o  d e te rm in a n ts  d e l s is te m a  de p o d e r; la  F u s  
za . E s te  es una le y  d e l c a p ita l is m e  que I s t e  no puede v io la r  so pe­
ns de rnue rto . (P . ANDERSON, "  LAS ANTINOWIAS DE ANTONIO GRANSCI",74&
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1 0 ) . -  E. MANOEL, "  EL CAPITALISMO TAROIO " p ig in a ,  468.
1 1 ) . -  E. MANOEL, "  EL CAPITALISMO TAROIO " ,  p ig in a ,  473.
1 2 ) . -  E. MANOEL, "  EL CAPITALISMO TAROIO " ,  p ig in a ,  480.
1 3 ) . -  E . MANOEL, "  EL CAPITALISMO TAROIO " ,  p ig in a ,  482.
1 4 ) . -  E . MANOEL, "  EL CAPITALISMO TAROIO " ,  p a g in a , 479.
1 5 ) . -  E. MANOEL, "  EL CAPITALISMO TAROIO " ,  p ig in a ,  482.
1 6 ) . -  E. MANOEL, "  EL CAPITALISMO TAROIO " ,  p ig in a ,  483.
1 7 ) . -  E. MANOEL, "  MARXISMO ABIERTO " ,  p ig in a ,  21.
1 8 ) . -  E, MANOEL, en su  obra  "  CRITICA OEL EUROCOMUNISMO " ,  Fontam ara, Ba_r 
co lo n a , 1 .9 7 8 , a l  h a b la r  de lo s  o rig e n e s  d e l eurocomunismo h a b la r l  
de la  e s t ra te g ia  de desgaste  de K a u ts k y , d ic ie n d o : "En vez de in te r i  
t a r  tom ar la  fo r ta le z a  enemiga p o r  a s a lto ,  da un s i l o  g o lp e , a r r le s  
gando e l  todo  p o r e l  to d o , pud iendo  p e rd e r de e s te  modo, lo  co nse - 
gu ido  a lo  la rg o  de c u a re n ta  aMos de p rog resos  p a rc ia le s  y de acumii 
l a o l ln  de fu e rz a s , e l  m ov im ien to  o b re ro  debe empezar p o r poner c e r -  
co a e s ta  f o r ta le z a ,  p o r m ln a r la ,  p o r o b l ig a r  a l  a d v e rs a r io  a s a l i -  
das r e i te ra d a s ,  c o s to s a s , que se s a ld a r in  en fra s a s o s . Debe d i v l d i r  
a l  a d v e rs a r io  y p ro vo ca r una p ro g re s iv a  e ro s l ln  de su v o lu n ta d  de 
V ic to r ia ,  in c lu s o  de su v o lu n ta d  de com bate". (P ig in a ,  153 de "  CR% 
TICA OEL EUROCOMUNISMO " ) .
Para Mandai " . . .  la  id u a  de un agrupam len to  g ra d u a i de to d as  la s  
fu e rz a s  v iv a s  de la  soc iedad  p a ra  o rg o n iz a r  un a se d io  de la rg a  d u r^  
c i l n ,  p o r no d e c ir  perm anente , c o n tra  la  " f o r t a le z a  c a p i t a l i s t s "  es 
una cosa fa n ta s m a g ir ic a . E l  c a p ita l is m e  d ispone de in n u m e ra b les  n i -
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doe do a n J tra l la d o ra s  en to rn o  a au " f o r t a le z a " ,  en e l  aeno mismo 
d e l cuo rpo  s o c ia l  a s e d la d o r , que im p iden  c u a lq u ie r  ag rupam ién to  p r ^  
longado  o c u a lq u ie r  a s e d io  do la rg a  d u ra c i ln ,  Pueden s e r  desm antelja 
doe p e ro  ta n  s i l o  en momentos p ré c is e s ,  cuando un de te rm inado  c o n - 
cu rso  da c ir c u n s ta n c ia s  d é b i l i t a  momentaneamente, o p a r a l iz a ,  l a  ca 
p a c id a d  d e l enemigo p a ra  u t i l i z a r l o s .  P ero  esos momentos nunca d u -  
ran mucho se 11aman c r i s i s  r e v o lu c io n a r ia .  Y e l  in te n to  mismo de 
desm ante la ro ien to  d e so rg a n iza  y d e s a r t ic u la  to d os  lo s  mecanismos de 
fu n c io n a m ie n to  de la  so c ie d a d  y de la  économ ie, y p rovoca  te n s io n e s  
e x tre m s j,  muy a le ja d a s  de l a  imagen de un a s e d io  t r a n q u i lo  y a p a c i-  
b le " .  ( P ig in a ,  156 ).
1 9 ) . -  E. MANOEL, "  CRITICA DEL EUROCOMUNISMO " ,  p ig in a  212.
2 0 ) . -  E. MANKL, "  CRITICA OEL EUROCOMUNISMO " ,  p ig in a ,  213.
2 1 ) . -  E. MANOEL, "  CRITICA OEL EUROCŒIUNISMO " ,  p ig in a ,  215,
2 2 ) . -  E ste  p un to  Ib  tre ta m o s  e sp e c ia lm e n te  en e l  p r ix im o  c a p i tu le  a l  r e l ^  
t a r  e l  debate e n tre  N ico s  P o u ls n tz a s  y H e n ri Web e r.
2 3 ) . -  E. MANOEL, "  CRITICA DEL EUROCOMUNISMO " ,  p ig in a ,  228.
2 4 ) . -  P. ANDERSCN, "  LAS ANTTNOMIAS DE ANTONIO GRANSCI " ,  p ig in a ,  123.
2 5 ) . -  E. MAI'fOEL, "  LA CRITICA DEL EUROCOMUNISMO " ,  p ig in a ,  230.
2 6 ) . -  E. MANOEL, "  CRITICA DEL EUROCOMUNISMO " ,  p ig in a a ,  230, 232 y 233 .
2 7 ) . -  H. WEBER, e n t re v is ta  a "  ERNEST MANOEL " ,  sob re  "  LA ESTRATEGIA RE^
VOLUCIONARIA EN EUROPA OCCIDENTAL " ,  en e l  N= 1 de l a  r e v is ta  Comu- 
n ism o, M a d rid , 1 ,9 7 7 . La p re g u n ta  de Web e r es la  s ig u ie n te :  "L a s  d i  
re c c io n e s  d e l POUP en I t a l i a ,  d e l PSU en F ra n c ia  acusan a la  e x tre n a
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iz q u ie rd a  re v o lu c io n a r ia ,  y a in  g u i armante a la  IV  In te m a c io n a l ,  de 
c a lc a r  mecanicamente e l  m odelo de la  r e v o lu c l ln  rusa  ( c r i s i s  de de^ 
moronam iento d e l e s ta d o , ascenso de lo s  s o v ie ts ,  d u a lid a d  de p o d e r, 
m o rg in a c iln  de lo a  ré fo rm is te s ,  r e a l i z a c i ln  in s u r r e c c io n a l de l a  
prueba de fu e rz a  e n tre  e l  poder de lo s  co n se jo s  y e l  poder de la  b ir  
gues fa ) sobre la  r e a lid a d  de la a  sociedades c a p i t a l is t e s  d e s a r ro lla -  
das de la  Europa O c c id e n ta l" ,  p ig in a  27.
2 8 ) . -  Para e s tu d ia r  e l  denominado modelo le n in is t a  es im p re s c in d ib le  e l  U  
b ro  de F . F e m ln d e z  Buey, "  LENIN " ,  a l  que ya nos hemos r e fe t id o  ai 
e l  segundo c a p i tu lo .
2 9 ) . -  Como hemos v is t o  en la  n o ta  9 y en la  18, pa ra  M andel pensar en la  
p o s ib i l id a d  de c o n s t r u ir  e l  s o c ia lis m o  s in  d e sco m p o s ic iln  d e l apara  
to  de es ta do  es in a  com p lé ta  qu im era . E l hecho de que la  socialdem jo 
o ra c ia  c l l s i c a ,  a n te r io r  a la  p r im e ra  g u e rra  m u n d ia l, sohara  con la  
hue lga  g e n e ra l,  o que la  T e rce ra  In te m a c io n a l id e n t i f i c a r a  la  re yo  
lu c i l n  con la  g u e rra  c i v i l  y tu b ie ra  siem pre p re s e n ts  la  r e v o lu c i ln  
ru s a , todos  e s to s  hechos, no in v a lid a n  e l  que en e l  d e s a r r o l lo  de la 
p ro p ia  v ia  p a r la m e n ta r ia  se pueda l le g a r  a una s i t u a c i ln  de c r i s i s  
r e v o lu c io n a r ia .
3 0 ) . -  A l h a b la r  de la  n eces idad  d e l p a r t id o ,  la  t r a d ic c i l n  t r o t s k i s t a  se 
c o n s t itu y e  a p a r t i r  de la  famosa c o n s ig n a i" la  c r i s i s  de la  hum ani- 
dad es c r ia i s  de su d i r e c c i ln  r e v o lu c io n a r ia " .  S in  l le g a r  tan  le jo s  
Mandel a f irm a  en una de sus u lt im a s  o b ra s , "Me parece  to ta lm e n te  
u t ip ic o  pensar que una masa que a c tu a  espontanéamente y s in  o rg a n i-
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z a c i ln  puede d a r a o lu c i ln  a lo s  g ig a n te s c o s  p rob lem as de l a  e s t r a t ^  
g ia  y la  t l c t l c a  de la  r e v o lu c i ln  m u n d ia l (puea e l  p rob lem a de l a  
c r i s i s  m un d ia l s i l o  puede re s o lv e rs e  a e s c a la  m u n d ia l) " ,  "  MARXISMO 
A0IÇUTO " ,  p ig in a ,  129.
3 1 ) . -  r ,  MARTINEZ MARZOA, "  i  A OONOE VA EL TROTSKISTflO ? " ,  Iona  A b ie r ta ,  
NO 2 2 , 1 .9 7 9 .
3 2 ) . -  La in s is te n c ia  en e s te  n u c te o  d u re  es de PERRY ANDERSON, "  La lu c h a  
p o l f t i t i c a  e id e o l lg ic a  puede m in e r la  m iqu ina  m i l i t a r  burguesa  en 
u ia  c r i s i s  r e v o lu c io n a r ia  p o r m edio de una c o n q u is ta  consensua l de 
lo s  hombres a l is ta d o s  en e l l a .  P ero  e l  nuceo fu a r te  de la s  u n id a de s  
p ro fe s lo n a le s  c o n t ra r re v o lu c io n a r ia s  -  m a rin e s , t ro p a s  de choque, 
b r ig a d e s  a n t id is t u r b io s  -  o p o l ic f a  p a r a m i l i t a r  -  s i l o  puede s e r  
a r ra s tra d a  p o r e l  a taqua c o e r c i t iv o  da la s  masas, Desde e l  p r i n c i ­
p le  h a s ta  e l  f i n a l  la s  le y e s  d e l e s ta d o  c a p i t a l i s t s  so r e f le ja n  y  m 
n iegan  en la s  ré g la s  de una r e v o lu c i ln  s o c ia l i s t a " .  (P . ANDERSON,
"  LAS ANTIN0MIA5 DE ANTONIO GRANSCI " ,  p ig in a ,  1 2 5 .) .
3 3 ) . -  Nos re fe r im o s  a l  p r im e r  tomo de la"H ISTORIA DE LA REVOLUCION RUSA "  
de E. CARR, p u b lic a d o  en C a s te lla n o  p o r  A lia n z a  U n iv e rs id a d .
3 4 ) . -  D ice H. UC3ER, "En to d os  lo s  p a is e s  c a p i t a l is t e s  d e s a r ro lla d o s , l a  
I d e n t i f io a c i ln  de la s  masas con la  dem ocracla re p re s e n ta t iv e  burgœ  
sa , l a  "dem ocrac la  fo rm a l" ,  se ha re v e la d o  muy f u e r t e .  Todo o c u rre  
como s i  la s  masas p o p u la re s  h ic ie ra n  suya la  m ix im a b u rguesa : puede 
qua la  R e p lb lic a  D e m o c r lt ic a  sea un r ig im e n  e x e c ra b le , p e ro  no  obs­
ta n te  es e l  menos e x e c ra b le  de to d o s . . .  e s ta  a d h e s iln  de la s  masas
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e la s  In s t i tu c io n e s  y p co ce d im ie n to s  de la  dem ocracia burguesa re ­
p ré s e n ta t iv e ,  c o n s t itu y e  un gran o b s t ic u lo  p a ra  la  d e s t ru c c i ln  d e l 
es tado  b u rg u ls  y la  in s ta u ra c id n  de una dem ocracia s o c ia l i s t a " ,  
(P ig in a ,  33 de la  e n t r e v is ta  an tes  c i ta d a ) .
3 5 ) . -  La id e a  de que e l  p la n te a m ie n to  t r o t s k is t a  p u d ie ra  s e r  p re sa  de sen, 
t im ie n to s  r e l ig io s o s  m e s i ln ic o s ,  m ile r ia r is ta s ,  a p o c a l fp t ic o s ,  ha sj^ 
do expresada en m u l t ip le s  o ca s io n es . P o r e jem p lo  ANTONI DOMCNCCH ha 
reprochado a RIandel su in s u f ic ie n te  t ra ta m ie n to  d e l p rob lem s de la s  
fu e rz a s  armadas, "E s b a s ta n te  n a tu r a l que RIandel no lo  aborde de 
acusrdo  con la  a n a lo g ie  que in te n ta  t r a z a r  e n tre  la  p r im e ra  posgue- 
r r a  y la  s itu a c id n  a c tu a l ,  c o n f ia  en la  descom posic iân c u a s i-e s p o n -  
tanea  de lo s  a p a ra to s  re p re s iv o s .  Oe a h i se d e rlV a  con b a s ta n te  con- 
secuenc ia  una p o l i t i c a  r e v o lu c io n a r ia  ta m b iln  a n ilo g a  a la  de lo s  œ 
m ienzos de la  In te m a c io n a l Comuniata y una t i c t i c a  te n d a n te  a d e s - 
b o rd a r lo s  mecanisms de la  dem ocracia  p a r la m e n ta r ia  y a la  im p lo n ta -  
c i l n  de una dem ocracia de co n se jo s  m ediada p o r una fa s e  de g o b ie m o  
de f r e n te  I n ic o " .  " (A .  DOMENECH, "CRISIS DEL CAPITALISMO, EUROCÜMU- 
NlSfflO, PER5PECTIVA REVOLUCIONARIA", R e v is ta  M a ta r ia le s ,  B a rc e lo n a , 
NU 5 , S e p tiem bre -O ctub re  de 1 .9 7 7 )*
3 6 ) . -  JULIO RODRIGUEZ ARAMBERRI, "  MANDEL EN EL PAIS DE LAS MARAVILLAS " ,  
Zona A b ie r ta ,  NB 17, p ig in a  129.
3 7 ) . -  J .  R, ARAMBERRI, a r t i c u le  c i ta d o ,  p ig in a  129.
3 8 ) . -  En e l  a r t i c u le  c ita d o  en la  n o ta  36 y  en un a r t ic u le  p re v io  "  CHITI^ 
CA A UNA CRITICA DEL EUROCOMUNISMO " ,  E l P a is ,  18 de Mayo de 1 .9 7 8
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y en o t r o  p o s te r io r ,  "  EL TROTSKISMO COMO VIA WUERTA " ,  E l P a is ,  14 
de J u n io  de 1.981 ha I n s is t id o  A ra m b e rri en su c r i t i c s  a la s  lagunæ  
d e l pensam ien to  t r o t s k i s t a .  A ra m b e rri aceptando lo s  c t i t e r i o s  de Mai 
d e l sobre  la  n a tu ra le z a  d e l e s ta d o  b u rg u ls ,  y  re a firm a n d o  que e fe c ­
tiv a m e n te  la  dem ocracia  de lo s  co n se jo s  c o n s t i t u i r i a  un r ig im e n  m i l  
veces m is  d e m o c r lt ic o  que c u a lq u ie ra  de la s  dem ocracies b u rg u e sa s , 
BUbraya e l  hecho de que lo s  co n se jo s  de tra b a ja d o re s  como a l t e r n a t ^  
va a la  dem ocracia  r e p re s e n ta t iv e  no  se han dado de fo rm a g e n e r a l i -  
xada en n ingdn  p a is  europeo desde hace c u a re n ta  aMos (1 .9 3 6 ) ,  p o r  
e l l o  "  S i lo  e l  in m e d ia tis m o  r e v o lu c io n a r io  puede v e r  co n s e jo s  o b re -  
ro s  en 1 rs  c a o m it ls  de f l b r l c a  I t a l i a n os y en la s  co m is io ne s  de t r a  
b a ja d o re s  y m oredores p o rtu g u e se s , o em brionea de lo s  mismos en lo s  
f lc tu a le s  c o m it ls  de em press, s u rg id o s  de la s  e le c c io n e s  s in d ic a le s  
en EepaHa", (P ig in a  2 0 ) .  La o t ra  in te r r o g a n te  (que ta m b iln  h a r l  P o jj 
la n tz a s )  es de g rupos  con ta n  poca r e l a c i ln  o rg in ic a  ccn la  c lo s e  
o b re ra  pueden desempehar e l  p a p e l de lo s  b o lc h e v iq u e s  en 1 .9 1 7 , la  
te rc e ra  c r f t i c a  es s i  e l  p la n te a m ie n to  de fflandel de la  c r i s i s  re v o ­
lu c io n a r ia  no o c u lta  que e n tre  la s  fa s e s  de paz y de p ro s p e r id a d  de 
lo s  aMos c in c u e n ta  y sesen ta  y la  s i t u a c i ln  de c t i s i s  e co n lm ica  de 
lo s  70 , no caben muchas fa se s  in te rm e d ie s  a n tes  de l le g a r  a una c r j^  
s is  ree lm en te  r e v o lu c io n a r ia .  P u d ie ra  o c u r r i r  que lo s  t ra b a ja d o re s  
p re f io r a n  una m ezcla  de a u s te r id a d  e co n lm ica  y c o n q u is ta s , d e m o c r lt^  
cas a n te s  de tom ar e l  cam ino de la  p rueba de fu e rz a .
E s ta  t r i p l e  c r f t i c a :  n i  lo s  co n se jo s  o b re ro a  parecen la s  i n a t i t u c i o  
nés "n a tu ra le s  d s l p r o le ta r ia d o " ,  n i  e l  g rado  de re le v a n c ia  (e s c a s i-
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sJLfflo) de lo s  m lenbros de la s  o rg a n iz a c io n e s  t r o t s k is t e s  n i  la  fo rm a 
de c o n c e p tu a liz a r  la  c r i s i s  econ lm ica  (como c r i s i s  necesariam ente  
r e v o lu c io n a r ia ) ,  con to d o  e l l o ,  pusdo hace r pensar que desde e l  p la j, 
te a m ie n to  de Mandai no se l le g a  a c a p ta r  la  co m p le jid a d  de la  dom i- 
m a c iln  en lo s  regfmenes d e m o c r it ic o s .
E s ta  In c o m p ro n s llh , Zpuede s e r f r u t o  d e l in te n to  de c a lc a r  e l  mode­
lo  b o lc h e v iq u e ? . iE s  e s te  in te n to  f r u t o  de in a  c o n c e p c iln  a p o c a lfp -  
t ic a ? .  Son a lgunas de la s  in te r ro g a n te s  que lo s  te x to s  de Mandai s i3  
c i ta n  a A ra m b e rri. S i lo  c o n s ta tfa r que , f in a lm e n te ,  hay una desave- 
n e n c ia  t e i r i c a .  Para A ra m b e rri e x is te  una c u e s t i ln  de p r im c ip io :  
iP o r  q u i h a b ria n  de s u p r lm ir  lo s  co n se jo s  o b re ro s , en un r ig im e n  sm 
c ia l i s t a  d e m o c r lt ic o ,  in s t i t u c io n e s  como e l  p a rle m e n te , re p re s e n ta ­
t iv e s  de la  soc iedad  e n te ra ,  cuando e s to s  co n s e jo s , son , p o r n a tu ra  
le z a , re p ré s e n ta n te s  ta n  s i l o  de una p a r te  de la  s o c ie d a d , aunque 
aea la  Inmensamente m a y o r i ta r ia ? " .  ( E l  P a fs , p ig in a ,  20, 18 de Mayo 
de 1 .9 7 8 ) .
3 9 ) . -  BOBBIO lo  ha d e fe n d id o , como en segu ida  verem os, en m u l t ip le s  ocasio  
nes. COLETTI t r a s  no i d e n t l f i c a r  p a rle m e n te  con l ib e r ta d e s  c i v i l e s  
en su famosa e n t r e v is ta  con PERRY ANDERSON, (P u b lic a d a  en c s s te lla n o  
en e l  NB 4 de la  r e v is ta  Zona A b ie r ta )  en sus l l t im o s  e s c r i to s  (s u  
r e f l e x i l n  sobre la  c r i s i s  d e l marxism o a la  que nos hemos r e fe r id o  
en la  in t r o d u c c i ln )  ta m b iln  s u s c r ib i r a  e s te  c r i t e r i a .
4 0 )» -  P ig in a s  78 y 79 d e l a r t i c u le  de MARZOA, c i ta d o  en la  n o ta  31,
4 1 )« -  P ig in a s  80 y 81 d e l a r t i c u le  de MARZOA, c ita d o  en la  n o ta  31.
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4 2 ) . -  MARZOA p a ra  c r l t l c a r  una dem ocracla  c o n s e j is ta  p a ra  e l  t r a b a ja d o r ,  
e l  v e c in o , e l  consum ido r, e l  en fe rm o , e tc ,  a in  que e x is ta  una demo 
o ra c ia  p a ra  e l  c iudadano  a f i im a t  "Nos parece  muy b ie n  que lo s  v e -  
c in o s ,  lo s  u s u a rio a  de su s e r v ic io  se teunan y e je rz a n  fu n c io n e s  de 
f i e c a l i z a c i l n  de c o n t r o l  y a lguna  o t r a .  Pero  to d o  e s to  no  es in  es ­
ta d o . E l e s ta d o , se q u ie ra  o n o , va a e s ta r  p o r  encima de to d o s  es­
to s  t in g la d o s ,  y adem is, t ie n e  e fe c tiv a m e n te  que e s ta r  p o r  encim a 
de e l le s  p a ra  poder s e r d e m o c r lt ic o ,  porque la  dem ocracia  c o n s is te  
en a q u e llo s  derechos que cada in d iv id u o  t ie n e  y puede e je r c e r  a in  
depender de la  a p ro b a c iln  de sus vecinos,com paM eros de f i b r i c a ,  de 
a u tob u se s , e t c . . . "  (MARZOA, p ig in a  8 5 ) .
4 3 ) . -  3 .R . a ra m b e rr i a f irm a  sobre  e s te  pu n to  "  L S ig n i f ie s  h a b la r  de con­
s e jo s  o b re ro s  que se r e s t r i n g i r l  e l  derecho de v e to  y demas l i b e r i a  
des p d b lic a s  pa ra  de te rm inadas  c a te g o r ie s  s o c ia le s ? . & Y s i  n o , en 
que se d ife re n c la n  ta ie s  co n se jo s  de lo s  p a rle m e n tes  y m u n ic ip io s  
d e m o c r lt ic o s ? . L En la  re v o c a b ilid a d  de lo s  re p ré s e n ta n te s  7 .  P e ro  
iq u i ln  y p o r q u i razones e s ta  le g lt im a d o  p a ra  e je r c e r  la  re v o c a b lM  
dad ? . L Puede h a b la rs e  de re v o c a b il id a d  s in  eae r en la  l l g i c a  d e l 
mandate im p e ra t iv e  ? . P regun tas  to d as  e l le s  a la s  que se responds 
con la  s o la  fe  y b a s ta n te  e sp e ra n za ". ( "  EL TROTSKISWO CCMO VIA MUR 
TA " ,  SI P a is ,  14 de J u n io  de 1 .9 8 1 , sup lem ento de l ib r o a ,  p i g . , 9 ).
4 4 ) . -  A l h a b la r  d e l r e v o l t i j o  le n in is t a  ha d ic h o  ARAMBERRI, d e l r ig im e n  
de dem ocracia d ir e c te  de lo s  c o n s e jo s , como de lo  desconoc ido  es d i  
f i c i l  h a b la r ,  p e ro  "Esperamos que la  c a r id a d  rs s u e lv a  ademis e l  ga­
l im a t ia s  de la s  re la c io n e s  e n tre  ose r ig im e n  c o n s e j is ta  y e l  p a r t ic b
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le n in is t a  tan  ardorosam ente d e fe n d id o " . ( "  EL TROTSKISfflO COMO VIA 
MUERTA " ,  p ig in a ,  9 ) .
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N O T A S  D E L  C A P I T U L O  C U A R T O  
( N0R9ERT0 808310 )
4 5 ) . -  A, RUIZ MIGUEL, "  LA CONTRIBUCIDN TEORICO-POLITICA DE N0R3ERT0 8 0 - 
e e io  AL debate  CONTEMPORANEO de la  iz q u ie rd a  I TALIANA " ,  F u n d a c iln  
F r le d ic h  E b e r t ,  M a d rid , 1 .9 7 6 . En e s te  e s tu d io  se r e a l iz a  un a n l l l -  
a is  de la  obra  de B o b b io , fundam enta lm ente de sus a r t ic u lo a  da t i p o  
p o l i t i c o - c u l t u r a l .  Lo m is in te re s a n te  es m o s tra r  la  in t e r v e n c i ln  de 
Bobbio  en lo s  debates fundamenta le s  de la  h is t o r ia  p o l i t i c a  i t a l i a -  
na . Subraya R u iz  M ig u e l como ya en 1 .954  B obb io , t r a t a  de i n v i t a r  a 
r e f le x io n a r  a o t ro s  in te le c tu a le s  y p o l i t i c o s  i t a l ia n o s :  D e l ia  V o l-  
pe , t o g l i a t t i  acerca  d e l s e n t id o  de la s  in s t i t u c io n e s  d e m o c f l t ic o -  
re p re s e n ta t iv s s  y d e l v a lo r  de la  dem ocracia l ib e r a l . *  P ara  B o b b io , 
lo s  mecanismœ d e l e s ta d o  l i b e r a l  expresan e x ig e n c ie s  de to d o s , no 
s i l o  bu rguesas, y son c o n q u is ta s  c i v i l e s  ya a d q u ir id a s  en l a  lu c h a  
c o n tra  to d o  E stado A b s o lu te . E s te  v a lo r  se ha m a n ife s ta d o  en p a is e s  
como I t a l i a  que han s u f r id o  la  e x p e r ie n c ia  f a s c is te .  La d o c t r in e  M  
b s ra l e xp ress  la  e x ig e n ft ia  perm anente de lu c h a r  c o n tra  lo s  abusos cb 
poder ( p ig in a  16 de RUIZ MIGUEL). Para B obbio  la s  in s t i t u c io n e s  de 
m o o r it ic a s  ( s u f r a g io  u n iv e r s a l ,  re p re s e n ta c iln  p o l i t i c a ) ,  son un w  
r r e c t iv o ,  un p e rfe c c io n a m ie n to  de la s  in s t i t u c io n e s  l ib é r a le s  (d iv J . 
s i ln  de poderes , g a ra n t ia s  in d iv id u a le s )  p e ro  no u ia  s u s t i t u c i l n  n i  
une s u p e ra c iln .  P or d lt im o ,  en e s ta  p o llm ic a  d e l 54 , B obb io  in s is t e  
en a l  hecho de que " l a  iz q u ie rd a  m a rx is te  ta n  p e y o ra t iv a  d e l e s ta d o
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y fa v o ra b le  a su e x t in c i ln  es p e lig ro s a  proque j u s t i f i e s  a c tu a la s  &  
tu a c io n e s  de f a l t a  de l ib e r t a d ,  en nombre de la  l ib e r t a d  d e l f i n  de 
lo s  t ie m p o s " . (RUIZ MIGUEL, p ig in a ,  1 6 ), SeMala RUIZ MIGUEL, como al 
debate d e l 75-76  es una c o n t in u a c i ln  de e s te  debate d e l 54. E l re s jj 
men que e s ta b le c e  R u iz  M ig u e l creemos que expone acertadam ente  e l  
pensam iento  de B obb io .
" . . .  la  in t e r p r e t a c i ln  de Bobbio  sobre  la  c o n c e p c iln  de M arx puede 
resu m irse  en c u a tro  p u n to s : l )  c o n c e p c iln  n e g a tiv a  d e l E s ta d o : Marx 
rompe la  t r a d lc c i l n  que va de Hobbes a Hegel de da r m  J u ic io  p o s i­
t i v e  d e l e s ta d o , porque c o n s id é ra  a l  Estado como una s u p e re s tru c tu m  
jfv u o lc o  en la  r e la c i ln  E stado  Sociedad c i v i l )  y como e l  in s tru m e n te  
de dom in io  de uno c la s e ,  p o r lo  que en u lt im o  t i r m in o ,  pa ra  M arx, 
to d o  E stado es d i c t a t o r i a l .  2 ) e l  paso d e l Estado  b u rg u ls a l es ta do  
p r o le t a r io ,  aunque e x is te n  pocas r e fc ré n e la s  en M arx, pa rece  que d^ 
b e rp ro d u c irs e  no s i l o  m ed ian ts  l a  c o n q u is ta  d e l poder e s ta b â l ; ' S ino  
que ademis a t r a v ls  de la  d e s t r u c c i ln  re v o lu c io n a r ia  de sus i n s t i t j j  
c i ones, 3 ) e l  es tado  de t r a n s ic i l n  o d ic ta d u ra  d e l p ro le ta r ia d o ,  qœ 
es e l  paso d e c is iv e ,  tampoco e s t i  muy te o r iz a d o  en M arx , p e ro  p o r 
la s  in d ic a c io n e s  sobre  la  Comuna de P a r is ,  se t r a t a r f a  de un sistem a 
de a u tog o b ie rn o  de lo s  t ra b a ja d o re s  que te n d r fa  como p r in c ip a le s  c ^  
r a c te r f s t ic a s  la  s u p re s iln  de la  d i v i s i l n  de poderes y la  democracia 
e le c t iv e  con re v o c a c iln  d e l m andato, 4 )  la  e x t in c i ln  d e l e s ta d o  se 
produce a l  f i n a l  d e l p ro ceso  p o r la  e l im in a c i ln  de la s  c la s e s  s o c i^  
le s  en e l  Estado de t ra n s ic iln .C o m o  se p o d r i a p re c ia r  a s im p le  v is ta  
la  in t e r p r e t a c i ln  que B obb io  da de la  c o n c e p c iln  m a rx ls ta  d e l E s ta -
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do 03 la  m is t r a d ic io n a l  y o rto d o xa  -  l o  que no t ie n o  nada de e x t r a  
Mo en un no m a rx ls ta  ca rece  de i n t e r i s  e s c o l la t ic o  p o r  r e i n t e r p r e t e  
y a d a p te r  la  c o n c e p c iln  de Marx -  y  pueatas  a a f la s  co sa s , es l l g i -  
co d e d u c ir  que su c o n c e p c iln  sa sépara  c la ram e n te  de e l l a ,  a s f  o c u - 
rire  a l  men os en DOS PUNTOS BASICOSt p r im e ro ,  a l  c re e r  que de ben con 
se rva re e  a le r ta s  in s t i t u c io n e s  "b u rg u o sa s " proque son c o n q u is ta s  c ^  
v i l e s ,  e l  s is te m a  d e m o c r lt ic o  en e l  e s ta d o  de t r a n s i c i l n ,  s i  q u ie re  
se r verdadaram ente  d e m o c r lt ic o ,  no puede s u s te n ta rs e  s in  la  d i v i a i l i  
de poderes y la  dem ocracia  r e p re s e n ta t iv a ,  y segundo, Bobb io  es muy 
e s c lp t ic o  sobre  la  p o s ib i l id a d  de la  e x t in c i ln  d e l E s ta d o , a l  con si, 
d e ra r  e a c a to l lg ic a  e s ta  f i l o s o f f a  de la  h i s t o r ia  f^ je  sa opone a su 
v i s i l n  de la  h i s t o r ia  como proceso  c f c l i c o  p ro g re s iv o " .  (A . RUIZ 
MIGUEL, p ig in a ,  3 4 ) .
Creemos que e s te  resumen de RUIZ MIGUEL, e xp re ss  in su p e ra b le m e n te  e l 
pensam iento  de Bobb io  sobre  e l  tema.
4 6 ) . -  N. ODBBIO, "  l  EXISTE UNA DOCTRINA MARXISTA DEL ESTADO 7 " .  En e s te  
im p o rta n te  t r a b a jo  de Bobb io  a l  que ya nos hemos r e fe r id o ,  en in n u -  
m erab lea o c a s io n e s , a lo  la rg o  de n u e s t r o t r a b a jo .  En 11 d i r l  Bobbio 
una de la s  f ra s a s  que han s id o  m is  com entadas. "Una de m is  m ix im as 
p re fe r id a s  es que hoy no se puede a e r un buon m a rx is te  a i  se es s o -  
lam ente  m a rx ls ta " .  ( P lg in a ,  34 , ide "  EL MARXISMO Y EL ESTADO " ,  Edj^ 
t o r i a l  Avance, B a rce lo n a . Una p a r te  c o n s id e ra b le  d e l a r t i c u le  e s t I  
ded icada  a hace r una c r f t i c a  de a lgunos  de lo s  d e fe c to s  d e l uso y  
abuso d e l marxism o f i l o l l g i c o .  Cuando e n tra  B obbio  en e l  terne d i r l
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a lg o  do e x t ta o rd ln a to  I n t a r l s .  "L e n in  (y  no e l lo  L e n in , adem la) ha 
a firm a d o  quo la  r e p lb l i c a  d e m o c r lt ic a  es la  m e jo r e n v o ltu ra  d e l c_a 
p ita l is m o ,  muchos co n tin u a ri creyendoae en la  o b l lg a c i ln  de so s te n e r 
que la  re p d b lic a  d e m o c r lt ic a  no puede se r la  e n v o ltu ra  de un Estado 
S o c ia l is ta .  Con una a f i rm a c i ln  de e s te  t ip o  creen  hacer daMo a la  
re p d b lic a  d e m o c r lt ic a ,  p e ro  hay* acaban p o r r e n d ir  un op tim o  s e r v i ­
c io  a l  c a p ita l is m e  (y  uno p is im o  a l  s o c ia l is m o ) " .  (P ig in a ,  3 8 ), Pa­
ra  Bobbio e l  derecho  de h u e lg a , e l  s u f ra g io  u n iv e r s a l,  la  le g is la -  
c i l n  s o c ia l ,  son c o n q u is ta s  que han costado  sangre y l lg r im a s  a l  m^ 
v im le n to  o b re ro  y es e r r ln e o  I n te r p r e ta r la s  como h ib i le s  m ovlm lentcs 
e s t r a t lg ic o s  de lo s  c a p i t a l is t a s  p a ra  co n se rve r e l  poder ( p i g . , 39) 
p o r e l l o  d i r l  "L e n in  p o d fa  b u r la rs e  de la  dem ocracia  re p re s e n ta t iv e  
y asum ir l a  defensa de a q u e l la  m a jo r y m is p e r fe c ts  dem ocracia  que 
con re a lis m s  B e rn s te in  h ab fa  lla n a d o  " d o c t r in a r ia "  o p r im i t i v e ,  p o r  
qua q u iz i  c re fa  da buena f e  qua r e v o lu c i ln  p r o le ta r ia  y nueva demo­
c ra c ia  eran dos c a ra s  de l a  misma moneda. Ahora no  podemos p a rm it i ^  
nos ya semeJantea b u r la s  n i  aem ejantes defenses p re c isa m e n te  a cau­
sa de lo  que ha o c u r r id o . . .  d e sp u ls  de L e n in . No podemos p e rm it im c s  
an teponer la  a u to r id a d , aunque se la  de un L e n in , a la s  du ras r lp lJL  
c a s , como h a b rfa  d ic h o  H e g e l, da la  h i s t o r ia " ,  ( p ig in a ,  3 9 , "& E X IS - 
TE UNA TEORIA MARXISTA DEL ESTADO?") .
4 7 ) . -  N« BOEIBIO, "  ESTADO Y PODER " ,  A r t f c u lo  p u b lic a d o  en N uov i Argumen- 
t i ,  E n e ro /F e b re ro  da 1 ,9 5 4 , P u b lic a d o  en C a s te lla n o  en "  GRANSCI Y 
EL EUROCOMUNISfflO " ,  E d i t o r ia l  M a te r ia le s ,  B a rce lo n a , 1 .9 7 7 , la  c i t a  
com plé ta  es la  s ig u ie n te :  " . . .  cuando un l i b e r a l  le  re p ro ch a  a la
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URSS, e l  s e r  una d ic ta d u ra ,  no se r e f ie r e  a l  s ig n i f ic a d o  g e n ir ic o  de 
l a  p a la b ra ,  aeg in  e l  c u a l to d os  lo s  E stados son d ic ta d u ra s ,  s in o  a l  
s ig n i f ic a d o  e s p e c ff ic o  de u ia  form a c o n c re ts  de r ig im e n  p o l i t i c o  di^ 
fe re n c ia d a  de la  form a l i b e r a l  d e m o c r lt ic a  p o r c ie r ta s  c a ra c te r is tJ L  
c a s : s u p re s iln  de la s  p r in c ip a le s  l ib e r ta d e s  c i v i l e s  y p o l f t i c a s ,  la  
c o n c e n tra c iln  d e l poder en manos de un J e fe  o de un pequeMo g rupo  
de hombres, cuya re n o v a c iln  no se produce nunca en Im  fo rm as t r a d i -  
c io n a le s  d e l r ig im e n  d e m o c r lt ic o " ,  ( P ig in a ,  114 ).
"F re n e  a e s te  mecanismo co m p le jo  y f r i g i l  que es e l  E s tado  l i b e r a l ,  
r é s u l ta  r id f c u lo  p re g u n ta rs e  s i  fu e  in v e n ta d o  p o r la  c la s e  burguesa : 
de lo  que se t r a t a  es de saber s i  p e rm ite  g a ra n t iz a r  d o te rm in a do s  va 
lo r e s  fo n d a m e n ta le s .. .  como la  l ib e r t a d  y la  se g u rid o d  de una fo rm a  
m is  segura que lo a  regfm enes c a l i f ic a d o s  p o r com un is tas  y l ib é r a le s  
de " d ic ta d u r a s " .  No cabe duda que, en manos de la  b u rg u e s fa , l a  m l-  
q u in a  J u r fd ic a  d e l E stado  g a ra n t ir a  mayor l ib e r t a d  y s e g u rid a d  pa­
ra  lo s  burgueses, po ro  eso no le  r e s ta  v a lo r  a la  m lq u in a  que no  es 
responsab le  de la  form a en que la  u t i l i z a n .  E v id e n te m e n te , l a  m lq u i 
na e s t i  muy le jo s  de s e r p e r fe c ts ,  p e ro  d e s t r u i r la  no es desde lu e -  
go la  m e jo r manera de p e r fe c c io n a t la " ,  ( p ig in a ,  11 7 ).
I
4 8 ) . -  P or e l l o  Bobbio  i n v i t a r l  a lo s  co m u n is ta s , en e s te  tem prano a r t f c u  
lo  1.954 a e la b o ra r  una t e o r fa  que p e rm its  la  in t e g r a c i ln  de la  e x ­
p e r ie n c ia  com un is ta  en e l  d e s a r r o l lo  de la  c i v i l i z a c i l n  l i b e r a l ,  i r a  
vez que ta n to  e l  fa sc ism e  como e l  e s ta lin i& m o  han m ostrado  la  iropojr 
to n c ia  de sa lv a g u a rd a r y p ré s e rv â t la s  l ib e r ta d e s  d e m o c r lt ic a s  y 1®
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té c n ic a s  c o n s t ltu c io n a le s  d e l es tado  l i b e r a l .
" . . .  e l  uso y abuso de lo s  m itod o s  t r a d ic io n a le s  de la  d ic ta d u ra  en 
e l  r ig im e n  s o u i l t i c o ,  p o r lo  menos en e l  p e r io d o  e s t a l in is t a ,  t ie n e i 
que haber demostrado que e l  abandono de c ie r ta s  t ic n ic a s  in s t i t u c l o  
h a ie s  y c o n s t l tu c io n a le s  experim entadas desde hace mucho tiem po en 
do term inados p a ise s  o c c id e n ta le s  produce graves in c o n v e n ie n te s  ( p o r  
e je ig p lo  en e l  memento d e l tra s p a s o  de poderes) y dsben de haber q u^  
brade muchas i lu s io n e s  sob re  la  p o s ib i l id a d  de c re a r  un nuevo E s ta ­
do a in  que pa rszca  inm ed ia tam ente  a una d ic ta d u ra ,  desde e l  momenta 
en que se abandons la  t i c n ic a  de g o b ie m o  d e l E stado  l ib e ra l-d e m o — 
c r l t i c o " . (  P ig in a ,  121, "  ESTADO Y PODER " ) .
4 9 ) , , -N . BOBBIO, "  *  EXISTE UNA DOCTRINA MARXISTA DEL ESTADO ? " ,  p I g . , 43.
5 0 ) . -  BOBBIO en la s  p ig in a s  43 y s ig u ie n te s  no hace s in o  r e f e r i r s e  a la  
c r f t i c a  c o n fia n z a  en la  p ro n ta  d e s a p a r ic i ln  d e l e s ta d o  p o r lo s  fu n -  
dadores d e l m a té r ia lis m e  h i s t i r i c o  a la  que ya nos hemos r e fe r id o  ei 
e l  c a p f tu lo  p r im e ro ,
5 1 ) . -  BOBBIO p ie n sa  que no son s u p e ra b le s , p o r to d as  la s  razones que hemos 
id o  d ic ie n d o  a n te r io rm e n te . "M arx no t ie n s  c u lp a  n inguna  de que en 
e s to s  d lt im o s  c ie n  aMos, lo s  problem as d e l E s ta d o , sobre to d o  e l  pm 
blema de la  r e la c i ln  e n tre  o rg a n iz a c iln  d e l E stado  y dem ocracia  ae 
han hecho cada vaz m is com p le jos  y ,  p o r c o n s ig u ie n te ,  m is  r e f r a c t a -  
r io a  a s e r e nce rrados  en f i rm u la s  o f e c t is t a  como "dem ocrac ia  d i r e c ­
t s "  , "a u to g o b ie rn o  de lo s  p ro d u c to re s "  y s im i la r e s " ,  (P ig in a  47 ,
"  l  EXISTE UNA TEORIA MARXISTA DELESTADO ? " ) .
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5 2 ) . -  N. 000010, "  i  QUE ALTERNATIVES A LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA 7 
(P lg ln a s  59 y  6 0 ) . En e s te  a r t f c u lo  Bobb io  re to m a r l a rgum an to î de 
au a r t f c u lo  d e l aflo 1 .9 5 4 , pa ra  i n s i s t i r  en e l  hecho de que p u e s to  
que todos  aceptamos que e l  es ta do  y l a  soc iedad  a c tu a l son com ple­
jo s ,  s i  queremos r e h u ir  la s  f i rm u la s  e f e c t is t a s ,  debemos e a p e c i f i -  
c a r  c la ram e n te  que entendemos p o r E s tado  d e m o c r lt ic o .  En la s  p i g i ­
nas 49 y  50 va exponiendo la s  ré g la s  de la  dem ocrac ia t lo s  d e rechos  
p o l i t i c o s ,  e l  de recho  a l  v o to ,  s in  d i s t i n c i l n  de ra z a , r e l i g i l n ,  cm  
d i c i l n  e c o n lm ic a , sexo , 2 ) e l  v o to  de cada c iudadano  debe te n e r  i j  
ig u a l  peso , 3 )  la  l i b r e  c o n f ro n ta c i ln  de g rupos p o l i t i c o s ,  4 )  la  
e le c c i ln  e n tre  s o lu c io n e s  d iv e rs e s ,  5 )  e l  p r in c ip le  de la  m ayo rfa  
n u m ir io a ,  6 )  e l  de lo s  derechos de l a  m in o r fa .
5 3 ) . -  N, BOBBIO,"iQUE ALTERNATIVAS A LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA?", p i g i  
71 , Bobbio va in s is t ie n d o  a lo  la rg o  de to d o  e l  ensayo en l a  d i f i -  
o u lta d  de la  democraci-e d i  r e c ta .  S i "nada es m is d i f i f t i l  que h a ce r 
re a p e ta r  la s  re g la s  de Juego d e m o c r lt ic o  en la s  grandes o rg a n iz a c ijg  
n e s : y la s  o rg a n iz a c io n e s  re s u lta n  comenzsndo p o r  e l  e s ta d o  cada vez 
m is g randes. Quien ha p u e s to  e l  dedo sobre e s ta  l la g a  (que  ha S id o  
llam ada  la  le y  de h le r r o  de la  o l ig a rq u fa )  se ha p la n te a d o  e l  p ro ­
blema re s p e c to  de la  dem ocracia  r e p re s e n ta t iv e *  fig u re m o n os  l a  denm 
o ra c ia  d i r e c te " .  ( P ig in a ,  5 4 ).  I n s i s t i r l  Bobbio en e l  c a ra c te r  f r i ­
g i l  y d o lic a d o  de la  dem ocrac ia , en su c o m p le jid a d , f re n e  a im p ro v i 
eac iones  como mecanismos de t ip o  a s a m b le a rio , c a r is m i t ic o ,  en la s  
c u a le s  la s  r a t i f ic a c io n e s  d e l e je c u t iv o  c o n s t itu y e n  un p oder m is  e_a 
ta b le  que en c u a lq u ie r  e je c u t iv o  de un cue rpo  re p re s e n ta t iv e .  P ig . 51
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Bobblo a l  h a b la r  d e l f e t ic h e  de la  dem ocracia d ir e c ts  d i r a :  "E s to a
problèm es ( lo s  p rob lèm es d e l c ludadano ) e x is te n  y son p re c isa m e n te  
problèm es de la  l ib e r t a d ,  de la s  l ib e r ta d e s  c i v i l e s  y p o l f t i c a s ,  eu 
ya In f r a v a lo r a c id n ,  u rtida  a veces a la  b u r la ,  a l  e s c a m io  o in c lu s o  
a l  d e s p re c lo  es lam entab lem ente  m o  de lo s  no b e n e f ic io s o s  legados  
d e l pensam iento m a rx ia n o ". (P ^ g in a , 7 1 ) .
5 4 ) . -  Por e l l o  d i r â  B03SI0: "We p re g m to  c6mo C o le t t i  p ienaa  que pueden 
e e r p ro te g id a s  y conaervadas la s  l ib e r ta d e s  s in  m  6rgano c e n t ra l 
en e l  que eetdn rep rese n ta d a s  la s  d iv e rs e s  p a rte s  que componen la  
soc iedad  c i v i l  y en e l  que la  d ls c u s ié n  y la s  d e lib e ra c io n e s  que 
a l l f  se s ig sn  es tdn  re g id a s  p o r la s  ré g la s  d e l juego  d e m o crâ tico  de 
le s  que he hab lado  a n te s " .  ( 803810, "  l  QUE ALTERNATIVAS A LA DEMO 
GRACIA REPRESENTATIVA 7 " ,  p a g in a , 6 4 ) .  Como hemos v is t o ,  en la  i n -  
tro d u c c id n ,  C o le t t i  ha a firm a d o , p o s te r io rm e n te  a au e n t r e v is ta  con 
Anderson, la  neces idad  d e l p a rla m e n to .
5 5 ) . -  P ag inas 59 y 60 ace rca  de la  r e la c ld n  e n tre  Democracia y S o c ia lis m a
5 6 ) . -  N. BOBBIO, "  WARXISfilO, CAPITaLISWO Y SOCIALISfilO " ,  E n t r e v is ta  a N.
BOBbIo p o r A. R u iz  W ig u e l, R e v is ta  S is tom a , nO 2 9 /3 0 , 1 .9 7 9 .
5 7 ) . -  La misma e n t r e v is ta ,  p â g in a , 8 .
5 8 ) . -  La misma e n t r e v is ta ,  p a g in a , 9 .
5 9 ) . -  La misma e n t r e v is ta  ap tes  c i ta d a ,  p a g in a , 7.
6 0 ) . -  N, BOBBIO, "  SOClALISmo Y EUROCOfilUNISfilO " ,  NO 22 de la  R e v is ta  S is -
tema, p â g ln a , 105.
6 1 ) . -  Tddo e l  p la n te a m ie n to  de B obb io , en la  e n t r e v is ta  con R u iz  M ig u e l,
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p o r e je m p lo , " l o  que c a ra c te r iz a  a la  dem ocracia  como mdtodo ea e l  
re p u d io  de la  v io le n c ia ,  p a ra  re s o lv e r  lo s  c o n f l ic t o s  p o l i t i c o s :  en 
o t ra s  p a la b ra s  es la  c o n tra p o s ic id n  d e l mdtodo de la  d is c u s id n  y  la  
p e ra u a a id n , p o r un la d o , y e l  de la  v io le n c ia  p o r o t r o .  Ea d e m o c r l-  
t i c o  a q u e l qua t r a t a  de re s o lv e r  una c o n tro v e rs ia  no s u p rim ie n d o  a l  
a d v e rd a r io .a in o  co n ve nc ien d o le  y ,  s i  no lo g ra  c o n v e n c e r le , e a ta b le -  
c ie n d o  un acuerdo basado en un compromiao, Cuando ademSa lo s  con te ri 
d ie n te a  son muchoa y e l  compromiao ea d i f i c i l ,  v a le  la  r e g ia  de la  
m ayo rfa . Una re g ia  puram ente c u a n t i t a t iv a ,  s i  se q u le re ,  p e ro  a ie m - 
p re  ea m a jo r  c o n ta r  cabezas que c o r t a r la s " .  ( "  hlARXISMO, CAPITALI5, 
MO Y SOCIALlSmO * ) .  P a g in a , 7 .
6 2 ) , -  Ese es e l  tema de n u e s tro  p r6x im o  e p ig ra fe ,  en e l  a ig u ie n te  c a p i tu ­
l e ,  a l  h a b la r  de M il ib a n d ,  e l  p re g u n ta rn o s  e l  im p ac to  en l a  e s t r u c -  
tu ra  da c la s e s  de la  p o l i t i c s  s o c ia ld e m d c ra ta . E l p re g u n ta rn o s  s i  ei 
l a  dem ocracia  p o l i t i c s ,  p lu r a l i s t e ,  p a r la m e n tq r ia ,  la  com pe tenc ia  
p o l i t i c s  ea e q u i ta t iv a  o no  lo  ea.
S i l a  dem ocracia  p o l i t i c s  ha p o s ib i l i t a d o  la  dem ocracia  y l a  ig u a l -  
dad en e l  te r re n o  econdm ico*
6 3 ) . -  N. B03BI0, "  i  QUE SOCIALISfilO 7 " ,  p ig in a ,  264 da "  EL WARXISFilO V 
CL ESTAOO " ,  E d i t o r ia l  Avance, B a rce lo n a , 1 .9 7 7 .
6 4 ) . -  La a l t e r n a t iv a  da la  le g a l id a d  y la  a d o ra c id h  a la  le g a l id a d ,  a c u d  
q u ie r  p re c io ,  como ya vim os en e l  t o r c e r  c a p i tu le  es e l  rasg o  b a s i­
cs  de lo s  p a r t id a r io s  de la  d e m o c ra tiza c l6 n  d e l ea tad o .
No puedo d e ja r  da re c o rd a r  un a r t i c u le  de E. TIERNO GALVAN, "  LA L£
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GALIDAO como ALTERNATIVA " ,  T r lu n fo ,  3 de Marzo da 1 .9 7 3 , d e c fa  a l l f  
T ie rn o : "La  s itu a c id n  p o l i t i c s  do C h ile  se a b le  de lo s  l im i t e s  de in  
p rob lem s n a c io n a l e in c lu s o  de un p rob lem s in te m a c io n a l ,  pa ra  en­
t r e r  en la  h is t o r ié  u n iv e rs a l como e jem p lo  p rim e ro  de una s itu a c id n  
hasta  ahora in é d i t s .  Desde que Marx y E nge ls d e fe n d ie ro n  la  n e c e s i­
dad in e x c u s a b le  de una d ic ta d u ra  de c la s e  para  que p u d ie ra  p ro d u c lr  
se la  t r a n s ic id n  a una soc iedad  s o c ia l is t e ,  no ha hab ido  n in g u n  i n ­
te n te  p ra c t ic e  y muy pocas e sp e cu la c io n e s  te ô r ic a s  que r e f le ja s e n  
con c la r id a d ,  en c l  orden de lo s  hechos, la  p o s ib i l id a d  de una t r ^  
s ic id h  p a c l f ic a  a l  s o c ia l is m e . . .  e l  p rob lem s fundam en ta l es no s a - 
l i r e e  de la  le g a lid a d  pa ra  haca r una ve rdadera  r e v o lu c id n " .
Es dessab le  que en e l  f u tu r e ,  lo s  in te n te s  de h a ce r una ve rd a d e ra  
revo luc iiS n  s in  s a l i r s e  de la  le g a lid a d  no acaben como en S ep tiem bre  
d e l 73 en S a n tia g o  de C h ile .
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C A P I T U L O  Q U I N T O
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TEORIAS MARXISTAS CONTEMPORANEAS SOBRE EL ESTADO. ( Ssgunda P a r te  ) .
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p o s ib il id a d  DE UN WODELO ALTERNATIVD
a ) . -  RALHP miLIBAND.
1 , -  E l ESTADO EN LA SOCIEDAD CAPITALISTA.
2. -  MARXISmO Y POLITICA.
b ) . -  NICOS POÜLANTZAS.
ESTATISmO AUTORITARIO Y SOCIALISfilO DEMOCRATICO.
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POSIBILIDAD DE UN MOOELO ALTERNATIVO,
LLegamos a l  f i n a l  de n u e s tro  t a c o r r id o  e s t r a té g lc o .  Como en e l  f i n a l  
de muchoo dram as, se t r a t a  de r e s o lv e r  l a  p a p e le ta  nés d i f i c i l t  m o s tra r  
que ea p o s lb le  un modelo de t r a n s ic ié n  a l  s o c ia lis m e  que im p liq u e  la  am- 
p l ia c ié n  y p ro fu n d iza c ié n  de la s  l ib e r ta d e s  d e m o c ré tic a s . Un m odela que 
no o re a  en e l  paradigm a de la  in s u r re c c ié n  b o lc h e v iq u e , p e ro  que tempocc^ 
c o n s id é ré  d e ssa b le  la  p u rs  g o s t ié n  s o c ia ld e m é c ra ta .
Un m odelo que recoga lo s  dos pun tos  fu e r te s  de la s  s rgum en tac iones 
a n te r lo r s s t  no  es p o s lb le  la  p e rv iv e n c ia  de la s  l ib e r ta d e s  d e m o crâ tica s  
s in  una in s t l t u u id n  de s fn t c s is  g lo b a l como e l  pa rle m e n te  (p u n to  fu o r te  
de la  a rg u n e n ta c ié n  de B o b b io ) . No es p ro b a b le , tampoco, un p roceso  de 
t r a n s ic id n  a l  s o c ia lis m e  s in  momentes de in c e r t id u m b re , s in  p rucbas  dec^ 
s iv a s  de fu e rz a ,  s in  lu c h a s  en e l  sono de lo s  o p a ra to s  de ea tado  p o r  con 
t r a r r e s t a r  la  v o lu n ta d  in s u r r e c c io n a l de la s  c la s e s  dom inantes (P un to  
fu o r te  de la  a rg u m e n ta c i& i de M anda i).
Debe e x i s t i r  pués una a l t e r n a t iv a  que vaya mâs a l l â  de la  democra­
c ia  r e p re s e n ta t iv e  s in  l iq u id e r  a é s ta  y  que a f ro n te  la  lu ch a  exacerbada 
en e l  ssno de lo s  a p a ra to s  c o e r c i t iv o s  s in  que lo s  momentes in s u rre c c io n a  
le s  y c o n t ra ir is u r re c c io n a le s  im p liq u e n , e l  ce se , la  r e s t r ic c id n ,  de todæ  
la s  l ib e r ta d e s  d é m o c ra tisa s .
Se t r a t a  de no a c e p ta r  como in e v i t a b le  e l  d ile m a  de B o b b io : o demjo 
c ra c ia  re p re s e n ta t iv a  s in  s o c ia lis m e  o s o c ia lis m e  s in  dem ocracia  ( l ) .  En 
e s te  caso je encuen tran  d is t in t o s  a u to re s , e n tre  e l le s  podrfam os c i t a r  a : 
Ralph M il ib a n d ,  a N icos P o u la n tz a s , a P ie t r o  In g ra o , a G. Hodgson, â F .
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C la u d fn , a C, 8 . Gluksmon, e t c , , ,  E stoa  a u to re s  in te n ta n  no a c e p ta r  n i  el 
legado  b e m s to in ia n o  n i  e l  l e n in is t a ,  buscando una v ia  a l te r n a t iv a ,
Fernando C la u d fn , en muchos t r a b a jo s ,  ha id o  desgranando, e s ta  p o i  
b i l id a d  de un modelo nuevo do t r a n s ic ld n  a l  s o c ia lis m e , Para C la u d fn , lo  
fundam enta l es de fende r la  r o v a lo r iz a c ié n  da la s  l ib e r ta d e s  d é m o cra tisa s  
y de la s  in s t i t u c io n c s  ra p re s o n ta t iv a s ,  ( a p a r t i r  de la  o x p e r ie n c ia  de 
la s  d ic ta d u ra s  ta u ro c ré tic a s  d e l E s te ) ,  y s in  o lv id a r  p e r e l l o ,  la  c o n tra  
d ic c id n  e s e n c ia l e n tra  dem ocracia  y dom inacidn de la  b u rg u o s fa ,( 2 ) ,  Para 
C laud fn  c u a lq u ie r  v ia  de m o cré tica  . se v e r l  abocada a enormes p e l ig ro s  s i  
o lv id a  e s ta  c o n tra d ic c id n  e s e n c ia l e n tre  dem ocracia y dom inacidh  de la  
b u rg u s fa . Como ya hemos v is t o  en e l  c a p f tu lo  ta rc e ro ,  pa ra  Fernando C la jj 
d fn  e l  p la n te a m ie n to  so c ia ld o m 6 c ra ta  peca de dos autom atism es p e m ic io -  
30S. Automatisme econém ico, que da p o r supuesto  que la  c o n tra d ic c ié n  en­
t r e  fu e rz a s  p ro d u c t iv e s ,  y re la c io n e a  de p ro d u cc id n  antœ o después, gen£ 
ra ré  e l  s o c ia lis m e . Autom atism e dem ocré tico  que c o n f ia ,  irre sp o n sa b lom e ri 
te  e ingenuam ente en e l  c a ra c te r  s A lid o ,  a s ta b le  y perm anente de la s  con 
q u is ta s  d e m o c râ tica s , d a n tro  d e l es tado  c a p i t a l i s t s ,  que c o n f ia  en la  v ^  
lu n ta d  dem ocrâ tica  de la  b u rg u e s fa  y de la s  c la s a s  dom inan tes.
F re n te  a un modelo m e c a n ic is ta , que p ie n se  en un t r â n s i t o  g ra d u a i,  
p a c f f ic o  y e v o lu t iv e ,  a l  s o c ia lis m e , hay quo c o n ta r  con la  i n e v i t a b i l i -  
dad, de que an tes  de que e l  p roceso  d e m o cré tico  p o rm ita  a lo s  t ra b a ja d o -  
re s  l le g a r  a l  p o d e r, la  bu rg u e s fa  re c u r ra ,  a todos  lo s  medios a su  a l c ^  
ce , para  im p e d ir  que e l  p roceso  in ic ia d o  p o r lo s  t ra b a ja d o re s  l le g u e  a 
eu té rm in o . E s ta  a d v o rte n c ia  sobre  la  In o v i t a b i l id a d  de una p rueba de f t g  
za , no se puede r e a l i z a r ,  tampoco, desdeRaido la s  c o n q u is ta s  d e m o c râ tic g î
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e im poniendo una d ic ta d u ra  p o l i c i a l  que c o r t o c i r c u i t e  o l  fu n c io n a m ie n to  
d e m o c rë tlco  de lo s  d is t in i tb s  a p a ra to s  de e s ta d o . P a r te  de una subestima^ 
c i6 n ,  de una d e s c o n fia n z o . E l comunismo r e v o lu c io n a r io  an te  la  democra­
c ia  p la n te a d a  en su co n fusa  d ic o to m fa  e n tre  dem ocracia  burguesa y demo­
c r a c ia  p r o le t a r ia t  e s ta  su b e s tim a c id n  es ta n  c r i t i c a b l e  ccmo la s  i l u -  
s lo n e s  in fu n d a d a s  d e l ré fo rm ism e  s o c ia ld e m d c ra ta  sobre  la  s o l id e z  de las  
c o n q u is ta s  d e m o c ré tica s .
E l pensam ien to  de C la u d fn  p a r te  con tinuam en te  de la  h is t o r ia  de 
la s  e x p e r ie n c ia s ,  de la s  lu c h a s , de le s  fra c a s o s  y de la s  d e r ro ta s .  Os 
lo  le c c iâ n  de C h i le ,  y de la  o x p e r ie n c ia  de lo s  p a is e s  c e l E s te . Oe Ch^ 
le  saco C la u d fn  la  e x p o r ie n c ia  de que s i  os c ie r t o  que pa ra  auanzar h a -  
c ia  e l  s o c ia lis m o  es n e c e s a r ia  una gran m ayorfa  s o c ia l c o n s c ie n te  de s is  
o b je t iv o s ,  tam b ién  lo  es que la s  c la s e s  dom inantes no e sp c ra râ n  tranquÉ  
lam ente a que e l  b loque de la s ^ c la s e s  popu laces  rebasen am pliam ehte su 
p o rc e n ta je  e le c to r a l  y aumenten p a u la tin a m e n te  su fu e rz a  s o c ia l.A n te e  
de que la s  c la s e s  tra b a ja d o ra s  co n s o lid e n  su b loque  s o c ia l  a l t e r n a t iv e ,  
la  e g u d iza c id n  de la  lu c h a  de c la s e s , y la  p o s ib i l id a d  de la  v io le n c ia  
armada, es una p o s ib i l id a d  o b je t iv a .  P or e l l o  l a  v fa  d e m o c râ tica  a l  so ­
c ia l is m o  aparece como la  lÜnica p o s ib le  p e ro  s iem pre  y cuando no suoMa 
con un p roceso  g ra d u a i,  le g a l ,  rosa co o , donde no tenga  que v e n ce r la  r ^  
s is te n c ia  de la s  c la s e s  dom inantes ( s 6 lo  d e m o crâ tica s  h a s ta  e l  momento 
en que se pone en c u e s tio n  su dom inaciân ) .  ( 3 ) ,
E l p roceso  de t r a n s ic i& i , t ie n e  momentos de a g u d iz a c iâ n , zonas de 
in c e r t id u m b re , e n fre n ta m ie n to s  c r f t i c o s  d é c is iv e s  que im p lic a n  ru p tu ra s  
c u a l i t n t iv a s .  Por e l l o  ( y  aq u f tenemos uoa d i fo r o n c ia  fu n d a m e n ta l)  m ie fi
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bras Bobbio p la n te a  e l  p roceso  de t r a n s ic iô n ,  como un p roceso  que t ie n e  
pun to  cio p a r t id a ,  pe ro  que no t ie n e  pu n to  do l le g a d a , p a ra  C la u d fn , e l  
proceso  de t r a n s ic iâ n  no t ie n e  f i n  en e l  s e n tid o  en que e l  p roceso  de 
d o m o cra tiza c iô n  debe c o n t in u e r  pe ro  e f  t ie n s  momentos d e c is iv o s ,  ru p tu ­
res  o s t ru c tu r a le s ,  t r a s  e l  momento de fu e rz a ,  en e l  seno de lo s  aparatos 
no s 6 lo  id e o lâ g ic o s  s in o  tam bién c o e r c i t iv o s  que im p idan  la  u t i l i z a c ié n  
de é s to s  en c o n tra  de la  v o lu n ta d  p o p u la r .  P o r e l l o ,  no cabe opener d r&  
tica m e n te  la  dem ocracia como e l  s ie tem a  d e l consenso, d e l convenc im ien to  
(coHio hace O o ijb io ), ciel compromise de la  p e rs u a s io n , repud iando  r a d ic a l  
mente la  v io le n c ia ,  porque Justam ente e l  momento c o e r c i t iv o ,  e l  momento 
de la  coacciO n, la  u t i l i z a c iô n  de la s  in s t i t u c io n e s  d e p o s ita r ia s  de la  
fu e rz a , aparece in e v ita b le m e n te  en e l  p roceso .
Una m ayorfa  p a r la m e n ta r ia  que p e rm its  a la s  fu e rz a s  de iz q u ie rd a  
accéder a l g o b ie m o  no le s  puede ha ce r a é s ta s  o lv id a r  la  d i fe r e n c ia  ei£ 
ta n c ia l  e n tre  c l  g o b ie m o  y e l  p o d e r. Por e l l o  n e c e s ita  u n i r ,  a e s ta  v ^  
t o r ia  é le c to r a l ,  la  pene trac iO n  en e l  seno de lo s  a p a ra to s  de e s ta d o , y 
e l  c re c im ie n to  de fu e rz a s  s o c ia le s ,  de m ov im ien tos de base, que fu e ra  
de lo s  ap a ra to s  e in s t i t u c io n e s  d e l e s ta do  lo g re n  d e s a c t iv a r  y t r i u n f a r  
sobre lo s  in te n te s  d e s e s ta b il iz a d o re s  de la s  fu e rz q s  dom inan tes.
Aquf es donde se va a p la n te n t  uno de lo s  prob lem as fondam en ta les  
para  la  denominada b e rce ra  v ia :  S i parecen c la ra s  su c r f t i c a  a l  l i m i t a -  
do ré fo rm ism e de la s  p rop û e s ta s  s o c ia ld e m u c ra ta s , y su in s is t e n c ia  en 
e l  c a ra c te r  c o a c t iv o  y re p re s iv o  de lo s  a p a ra to s  de e s ta d o , e l  gran prq^ 
blema se c i f r a  en a r t i c u le r  una p o l f t i c a  do n e u tr a l iz a c iô n  de la s  f u e r ­
zas armadas s in  p ro vo ca r una re a c c if in  c o n tra r re u o lu c io n a r ia .  A h f se e n -
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c u a n tra  e l  gran prob lem s p o l i t i c o  de saber d e l im i ta r  con c e rte z a  la  r e -  
la c i6 n  de fu e rz a s  en cada momento,
Pero s i  d i f i c i l  es e s ta  p o l f t i c a  en e l  seno de lo s  a p a ra to s  de es- 
ta d u , mâs d i f i c i l  to d a v fa  es sabe r a r t i c u la r  la  r e la c id n  e n tre  I s  p o l f ­
t i c a  in s t i t u c io n a l  y lo s  organism es d cm o c râ tic cs  de base. En e s te  p u n to  
os donde vsn a a p a re cc r la s  grandes d i fe re n c ia s  con la  te o r fa  lo n in is t a -  
t r o t s k is t a  d e l e s ta d o . Para  lo s  re p ré s e n ta n te s  de la  to rc e ra  v fa ,  no se 
puede d ss b o rd a r, la  dem ocracia  re p re s e n ta t iv a ,  s u p r im ié n d o la  p o r  l a  su­
p e r io r  dem ocracia  de lo s  s o v ie ts .  Ben ap re n d id a  la  le c c io n  de Rosa L u - 
xemburgo co n s id e ra n  que la  d is o lu c iâ n  de la  c o n s t itu y e n te  no fu s  s in o  e l 
p r e lu d io ,  e l  p r im e r  a c to , de la s  d is t in t a s  su p re s io n e s  de lo s  h â b ito s  y 
p ra c t ic e s  d e m o c râ tic a s . ( 4 ) .
P or e l l o  hay que m antcner la  dem ocracia  r e p re s e n ta t iv e  r e s i s t i e n -  
do e l a s a lto  de la s  fu e rz a s  c o n t ra r r s v o lu c io n a r ia s ,  hay que a c t iv e r  lo s  
m ovim ien tos s o c ia le s  s in  hechar p o r la  borda  la  dem ocracia  r e p ré s e n tâ t^  
Va, l  Es to d o  e l l o  p ro d u c to  de una v is ié n  que p re te n d e  c o n c i l ia r  lo  i n ­
c o n c i l ia b le ,  como a firm a  Mandel 7 (S ) .  Q uizâs s f  lo  ses , p e ro  c a b r fa  cm  
te s te r  que ea la  d n lc a  que puede g a ra n t iz a r  la  un ién  e n tre  s o c ia lis m o  y 
dem ocracia. Las o t ra s  dos v ia s  ex igea  o b ie n  un p a r t id o  r e v o lu c io n a r io  
d e p o s ito r io  de la  vordad o b ie n  un p roceso  rosaceo s in  q u io b ra s  n i  f is jù  
ra s . E sta  v ia  in te n ta  g a ra n t iz a r  o l  p lu ra lis m e  p o l im o r f ic o  de la s  fu e r ­
zas s o c ia le s  a l te r n a t iv a s ,  s in  l le v a r la s  a la  d e r ro ta .  N i e l  p a rle m e n t^  
r ism o , g ra d u a i,  e v o lu t iv e ,  l i n e a l ,  ha e v ita d o  d e r ro ta s  s n n g r ie n ta s  n i  o l 
in s u rre c c io n a lis m o  le n in is t a  ha lo g ra d o  c o n d u c ir  a o t ra  cosa que no  sea 
d ic ta d u ra s  b u ro c râ t ic a s .
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Por e l l o  h a b rfa  que re c o rd a r  f r e n te  a fdandel, lo  que d ic e  C laud fn : 
"  La dem ocracia a fe c t iv o  de lo s  tra b a ja d o re s  que Len in  proclam a 
queda c o r to c ir c u i ta d a  po r un s is te m a  da ap a ra to s  ( m i l i t a r e s ,  re p re  
s iv o s ,  econom icos, a d m in is t r a t iv e s ,  J u r fd ic o s  e id e o lâ g ic o s )  qua 
escapando a todo  c o n t r o l  p o p u la r  son lo s  ve rdaderos cen tnos  da po­
d e r, da p e n d ien te s  d e l a p a ra to  c e n t r a l  que lo s  o rg a n iz e  y d i r i g e :  
e l  a p a ra to  d a l p a r t id o  d n ic o .
La e s t ru c tu ra  de lo s  s o v ie ts  p ie rd e  p rog re s iva m e n te  su c o n te n id o  
d e m o c r lt ic o  y se c o n v io r te  en una c o rre a  de tra n s m is id n  d e l p a r t i ­
do y de lo s  a p a ra tos  de e s ta d o . . .  la  p ro g re s iv a  l iq u id a c iâ n  de la  
dem ocracia in te rn a  d e l p a r t id o  a c re c ie n ta  e l  c a ra c te r  a n tid e m o c r^  
t i 'c o  d e l con ju n to  d e l s is te m a " . (F . C la u d fn , 1 .9 7 7 , 9 3 ) ( 6 ) .
Por e l l o  la  fu e rz a  de la  te rc e ra  v ia  o d e l modelo a l t e r n a t iv e  pa_t 
te  de la  "e x p e r ie n c ia "  f a l l i d a  de la  dem ocracia  de lo s  s o v ie ts  con p a r ­
t id o  r e v o lu c io n a r io ,  y d e l o lv id o  "s o c ia ld e m â c ra ta " , de la  e x is te n c ia  dh 
una fasB de in c e rt id u m b re  en la  lu ch a  c o n tra  e l  c a p i t o l  m o n o p o lis te , un? 
fa se  en la  que é s te  ya es go lpeado so riam en te  pe ro  no d e rro ta d o  ( 7 ) .  Es­
ta  fasB im p lic a  una a g u d iza c iâ n  extrem a de la  lu ch a  do c la s e s  p re c is a ­
mente porque lo  que e s té  p u e s to  en juego  es la  l iq u id a c iô n  d e l c a p i t a l ^  
mo. En e s ta  fase  parece in c o n c e b ib le  pensar on la rg o s  p e rio d o s  de o s ta -  
b i l id a d  que pe rm ita n  a m p lia c io n e s  su ce s ive s  d e l consenso, que re s p a ld e  
la s  re fo rm as e s t ru c tu r a le s  o je c u ta d a s  desde e l  g o b ie m o .
Cuanto mayor sea e s te  consenso mâs d i f i c i l  s e r l  a la s  fu e rz a s  de 
la  rea cc iâ n  e l  r e c u r r i r  a la  v io le n c ia ,  p e ro  como sePlala C la u d fn , la s  ' « 
fu e rz a s  re a c c io n a r ia s  no esperan a que e l  consenso sea d e c ia iva m e n te  h£
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gem dnlco.
"Nada puede e v i t a r  lo  que hemos denominado fase  de in c e r t id u m b re , 
de extrem a a g u d izac iôn  de la  lu c h a  de c la s e s  en que la  c u e s t ié n  
d e l poder y no s d lo  d e l g o b ie m o  se pone en p r im o r  p ia n o " ,
( F . C la u d fn , 1 .9 7 7 , 1 4 3 )(B ) .
E l e n fru n ta m ie n to  in e v i ta b le  parece  una de la s  t c s is  e s e n c ia le s  
de lo s  a u to re s  de la  te rc e ra  v fa .  E n fre n ta m ie n to  s i  se q u ie re  r e a l i z a r  
m o d if ic a c io n o a  s u s ta n c ia le s  d e l s is te m a  c a p i t a l i s t e ,  e n fre n ta m ie n to  qie 
e x ig e  no s d lo  una p o l f t i c a  p a r la m e n ta r ia  y e le c t o r a l ,  s in o  tam bién una 
n e u tr a l iz a c iâ n  d e l a p a ra to  re p re s iv o  y una acum ulac ién  de fu e rz a s ,  un 
fu e r to  apoyo a n iv e l  s o c ia l .  Como vemos la  h ip d tc s is  de una fa se  de i n ­
c e rt id u m b re  e s tâ  ausente en la s  te o r fa s  so c la ld e m é c ra ta s  y e l  apoyo de 
la s  fu e rz a s  s o c ia le s  e x te r io r e s  a l  a p a ra to  de es ta do  es r e s u e lto  de una 
manera d ife re n te  p o r lo s  le n in is ta s *  l  E x is te  e fo c tiv a m e n ta  la  p o s ib i l ^  
dad de l le v a r  a cabo una p o l f t i c a  de e s te  t ip o  ? .
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A ) . -  R. miLI3AMD.
1 ) . -  EL ESTAOO EfJ LA SOCIEDAD CAPITALISTA.
Ralph M ilib a n d  es uno de lo s  a u to re s  que ha e s tu d ia d o  m is  d e te n i-  
domente la  p o s ib i l id a d  de una e s t ra te g ia  a l t e r n a t iv a  en e l  c o n te x te  d e l 
c a p ita lis m e  avanzado. E s ta  e s t ra te g ia  e s t i  e x p l ic i ta d a  on su obra "M ar­
xism s y P o l f t i c a " .  Antes de e n t ra r  en e l l a ,  conv iens  que estud iem os la  
te o r fa  de M ilib a n d  acerca  de la s  fu n c io n e s  d e l es tado  en la  soc ie d a d  c ^  
p i t o l i s t a  auanzada.
Su obra " E l  E stado en la  soc iedad  c a p i t a l i s t e "  ( 9 ) ,  c o n s t itu y o  un 
im p o rta n te  a le g a to  en c o n tra  da la s  te o r fa s  co m p la c ie n te s  ace rca  de la  - 
dem ocracia p lu r a l i s t e  y la  equ ldad  de la  com petencia  p o l f t i c a  en la  s o - 
c io d a d  c a p i t a l i s t s .  M ilib a n d  t r a t a  de r e a l i z a r  una in v e s t ig a c iâ n  s o c io -  
Id g ic a  sobre e l  es tado  en e l  c a p ita l is m e  avanzado pa ra  v e r i f i c a r  l a  v e -  
ra c id a d  de dos te o r fa s  c o n tra p u e s ta s : la  te o r fa  d e m o c r i t ic o - p lu r a l is t a ,  
y la  te o r fa  m a rx is te . Para  la  te o r fa  d e m o c r i t ic o - p lu r a l is ta  ( 1 0 ) ,  en e l  
po d er, en la  soc iedad  o c c id e n ta l,  l i b r e  y d e m o c râ tic a , e s té  fragm entadc^ 
n a d ie  lo  c o n c e n tra , to d os  pueden a s p ire r  a é l ,  co m p itie n d o  en e le c c io n s  
l ib r e s  donde pueden hace r propaganda de sus program as. (1 1 ) .
E s ta  te o r fa  d o m o crâ tico  p lu r a l i s t e ,  s e fia la  M il ib a n d ,  ha s id o  acpm 
paMada p o r o t ra  s e r ie  de te o r la s  s o c io lâ g ic a s  (1 2 ) p a re ja s  a ce rc a  d e l 
c a ra c te r  de la  soc iedad  o c c id e n ta l*  la  soc iedad  d e l mundo l i b r e  ya no 
es una soc iedad  c a p i t a l i s t e  s in o  p o s t c a p i t a l is t a ,  una soc iedad  in d u s tr ie  
a l  donde g ra c ia s  a l  es ta do  b e n e fa c to r  de m o crâ tico  y s o c ia l ,  hemoa a s is -
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t ld o  a l  f i n  de la s  id e o lo g fa s  y ds la  r f g id a  d iv is io n  de la  so c ie d a d  en 
c la s e s .  La so c ie d a d  in d u s t r ia l  es une soc ie d a d  de masas, una so c ie d a d  
i g u a l i t a r i a ,  donde la  c o n d ic i ln  o b re ra  ha e id o  trn a s fo rm a d a  g ra c ia s  a la  
" re u o lu c id n  d e l consumo", a la  lle g a d a ; ds una " e ra  m e r ik o c r â t ic a " ,  en la  
c u a l e l  p r in c ip le  de la  ig u a ld a d  de o p o rtu n id a d e s  p e rm its  que c u a lq u ie -  
ra  pueda ascender en la  p ira m id e  s o c ia l .  E l c o n o c im ie n to  y  e l  m é r i ta ,  rc  
s 6 lo  t ie n e n  in tp o rta n c ia  pa ra  d is o lv e r  la  r f g id a  d iv is iâ n  de c la s e s  s in o  
tem bién p a ra  g e n e ra rra v o lu c id n  de lo s  managers que hace que hoy ya no 
podamos h a b la r  de un poder econéroico in d e p e n d ie n te  y co n c e n tra d o , s in o  
de una p lu r a l id a d  de é l i t e s  econém icas que c o m p ite n , te c n ic a m e n te , e n te  
s i  y que m uestran la  im p o r ta n c ia  d e c re c ie n te  d e l poder econém ico sobre  
la  p ro p ie d a d  p r iv a d a . M il ib a n d  in te n ta  r e b â t i r  to d as  e s ta s  te o r fa s  s o c iç  
lé g ic Q s .
M il ib a n d  no va a t r a t o r  de re sp o n d e r, "o rto d o x a m e n te ", desde un 
marxisme c lâ s ic o ,  a la s  "a b e r ra c io n e s "  d o c t r in a le s  de sus a d v e rs a r ie s ,  
m ostrando, p o r e je m p lo , e l  c a ra c te r  In c o n fu n d ib le m e n te  burgués de la  
p ro b le m â tic a  s o c io lé g ic a  y su in c a p e c id a d  p a ra  com prender la  r e a l id a d  so 
c i a l ,  p o r no a p l ic a r  un método rea lm en te  c i e n t f f i c o  como s e r fa  e l  m a te - 
r ia l io m o  h is t é r ic o .
M il ib a n d  in te n ta  r e b â t i r  e s ta s  concepc iones  id e o lé g ic a s  desde la  
pura  in v e s t ig a c i ln  s o c io lé g ic a ,  desde la  p ro p la  e v id e n c ia  e m p fr ic a t  &La 
re v o lu c lé n  de lo s  managers im p id e  h a b la r  de c la s e  econém ica d o m in a n te , 
de c la s e  c a p i t a l is t s ? .  L Son la s  soc iedades c a p i t a l i s t a s  avanzadas, s o -  
c iedades ig u a l i t a r ia s ? .  iE x is te  una com pe tenc ia  e q u i t a t iv a  e n tre  c a p i­
t a l  y t r o b a jo  en la s  dem ocracias p lu r a l i s te s ? .
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La m etodo log fa  va a c o n s ia t i r  en t r a t a r  de m o s tra r  l o  e rroneo  de 
la e  concepciones s o c io l ig ic a s  a n te d ic h a s . M ilib a n d  va a t r a t a r  de:
"A b o rd a r e l  p rob lem s d e l Estado desde la  r e a l id a d  c o n c re ts ,  socijo  
econdm ica, p o l f t i c a  y ^ c u l t u r a l  de la s  sociedades c a p i t a l is t a s  mjo 
d o m a s ". ( R. M il ib a n d ,  1 .9 6 9 , 7 ) ( 1 3 ) .
Para a v e r ig u a r  la  O eracidad de la  te o r fa  d e m o c r i t ic o - p lu r a l is ta ,  y 
de la  te o r fa  m a rx ls ta ,  s i  una c la s e  dom inante que poses lo s  medios de 
p ro d u c c fin  u t i l i z a  su poder econ im ico  p a ra  que e l  es ta do  sea un in s t r u ­
mente que g a ra n tic o  su d om in io  sobre  la  soc iedad  ( t e s is  m a rx is ta )  o , s i ,  
p o r e l  c o n t r a r io ,  no podemos h a b la r  de una c la s e  c a p i t a l i s t s  ya que e l  
poder econémico e s té  d ifu m in a d o , Tragmentado, s u je to  a com pe tenc ia , a 
fre n o s  y c o n tra fre n o s , p o r lo  c u a l no puede hacer v a le r  hegemonicamente 
su peso f r e n te  a l  e s ta do  y f r e n te  a la  s o c ie d a d , ya que la  p lu r a l id a d  
de é l i t e s  econémioas d iv e r s i f ic a d a s  im p id e  h a b la r  de uns c la s e  dominante 
( t e s is  d e m o c r â t ic o - l ib e r a l) .
M ilib a n d  re b a te  la  t a is  l i b e r a l  que in te n ta  e s ta b le c o r  una d is o -  
c ia o ié n  e n tre  lo s  m anagers, y lo s  p ro p ie ta r io s ,  m ostrando que e x is te  un 
o r ig e n  s o c ia l p a ra le lo  e n tre  p ro p ie ta r io s  y g a ra n te s . M ostrando que la s  
supuestas grandes d ife re n c ia s  e n tre  unos y o tro s  ( e l  desmedido " lu c r o "  
de lo s  c a p i t a l is t e s  f r e n te  a l  e s p f r i t u  n e u t r a l  y p ro fe s io n a l de lo s  
te c n ô c ra ta s )  ( 1 4 ) ,  encubre au comén consenso p o l f t i c o  e id e o lé g ic o :  am- 
bos aceptan como in a m o v ib le  la  p e rv iv e n c ia  d e l s is te m a  c a p i t a l i s t e .
S i a f irm a , f r e n te  a lo s  te ô r fc o s  l ib e r a l - c a p i t a l i s t a s ,  que e x is te  
una clasG  cconém ica dom inante e l l o  no re s u e lv e  e l  tema de la  manera co ­
mo e s ta  c la s e  econémica dom inante tra d u ce  su in f lu e n c ia  s o c ia l ,  su c o n -
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t r o l  de le  tome de d e c ls io n e s  p o l f t ic a s  (1$ )>  Para in te n te r  m o s tra r  la  
re la c iâ n  e n tre  la  c la s e  c a p i t a l i s t e  y la  é l i t e  d e l s is te m a  o s t a t a l ,  Md 
l ib a n d  in t e n ta  e s tu d ia r  la s  d is t ln t a s  in s t i t u c io n e s  que componen e l  M  
ta d o i E l g o b ie m o , la  a d m in is t ra c ié n ,  e l  e jé r c i t o ,  la  p o l i c f a ,  e l  p o d e r 
J u d ic ia l ,  lo s  g o b ie m o s  au toném icos, la s  asambleas re p re s e n ta t iv e s .  En 
e l  e n â l is is  de M il ib a n d ,  hay una c la r a  d is t ln c ié n  e n tre  la s  i n a t i t u c i ^  
nés s o c ia le s  que pueden te n e r  un pape l d e c is iv e  en e l  m antem im ien to  
d e l s is tem a  s o c ia l  a t ra v é s  de la  le g it im a c ié n  d e l m ismot lo s  m ed ios de 
co m u n ica c ié n , e l  s is te m a  é d u c a tiv e , la s  I g le s ia s ,  e l  p a p a l de lo s  p a r t i ,  
dos p o l i t i c o s  en la  s o c ia l iz a c ié n  p o l f t i c a . . .  y l o  que son in s t i t u c io n e s  
e s ta ta lo s .  M il ib a n d ,  p o r e l l o ,  cuando e s tu d ie  la s  é l i t e s ,  lo s  s e rv id o re s  
d e l e s ta d o , se r c F e r i fc l  fundam enta lm ente a t r è s *  la  é l i t e  a d m in is t r a t iv e  
la  é l i t e  o o o r c i t iv a  y la  é l i t e  J u d ic ia l ,  (e s ta  d is t in c ié n  creemos que 
puedn te n e r  e l  p o l ig r o  ite o lv id a r  que a lgunas  de la s  in s t i t u c io n e s  de 
le g it im a o ié n  son e s ta ta le s *  e l  s e r v ic io  p u b lic o  de e d u ca c ié n , l a  t e l e v i  
s ié n  o f i c i a l ,  p e ro  t ie n s  la  enorme v e n ta ja  f r e n te  a l  a n é l is is  a l th u s e -  
r ia n o  de lo s  a p a ra to s  id e o lé g ic o s  d e l e s ta d o  de e v i t a r  un e x c e s iv o  p a s  
e s ta ta lis m o  a l  t r a s la d a r  a in s t i t u c io n e s  t ip ic a m e n te ’S o c ia le s "  como læ  
ig le s ia s ,  e l  c a ra c te r  de lo s  a p a ra to s  id e o lé g ic o s .  ( 1 6 ) .
E s ta b ls c id a s  la s  in s t i t u c io n e s  d e l e s ta d o , M il ib a n d  d is t in g u e  r a -  
d ica lm en te  e n tre  e l  g o b ie m o  y e l  poder e s t a t a l .  A sum ir o l  poder g u b e r -  
nam enta l no é q u iv a le  a poseer e l  poder e s t a t a l  ya que la s  p a la n ca s  decj^ 
s iv a s  de ese poder guardan im p o rta n te s  conex iones  con e l  poder econém ico 
Para M ilib a n d , como ha se fla la d o  José M arfa  M a ra v a ll,  ( 17) hay que c r i t _ i  
c a r  la s  concepcioneo co m p la c ie n te s  ace rca  de la  p o s ib i l id a d  de r e a l i z a r
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re fo rm as c u a l l t a t lu a s  en la a  soc iedades c a p i t a l is t e s  avanzadas p o r medlo 
de p o l f t ic a s  p a r la m e n ta r ia s . Su c r f t i c a  a la s  l im ita c io n e s  de la s  poljÇ  
t ic a s  so c ia ld e m é c ra ta s  v ie n e  de su e s tu d io  de la  fu n c ié n  que cumple e l  
e s tado  en la  soc iedad  c a p i t a l i s t s .
La c la s e  econémica dom inante c o n s t itu y e  un p o d e r, in d e p e n d ie n te  
d e l poder gubem am enta l, que e je rc e  c o n s tre n im ie n to s  d ra m â tico s  sobre  e l 
poder p o l f t i c o .  E stos c o n s tre n im ie n to s  se in s tru m e n tée  m ed ian ts la s  co­
nex io n es  de la  é l i t e  econém ica con la s  é l i t e s  a d m in is t r a t iv e s ,  m i l i t a r ,  
y J u d ic ia l .  E s ta s  • ' r e a l iz a r fa n  un a u té n t ic o  s a b o ta je  a d m in is t r a t iv e  a. 
lo s  d ir ig e â te s  p o l i t i c o s  s o c ia l is t a s  in te n ta ra n  tra n s fo rm a r  rad ica lm e n te  
e l  s is tem a econém ico.
Las p re s io n e s  de la  c la s e  c a p i t a l i s t e ,  es tân  a la  base d e l c o n t in jo  
c h a n ta je  a lo s  d ir ig e â te s  so c ia ld e m é c ra ta s  para  que é s to s  o lv id e n  sus 
promesas de cambio s o c ia l r a d ic a l ,  re c o r te n  sus programas y acepten se— 
g u ir  la  senda de la  c o la b o ra c ié n  de c la s e s  (1 0 ) .
Mâs ta rd e  in s is t i r e m o s  en la  parquedad y en la  l im i ta c ié n  de la s  
p o l f t ic a s  s o c ia ld e m é c ra ta s  pa ra  t ra n s fo rm e r c u a lita t iv a m e n te  e l  c a p i t a -  
l im o i Lo im p o rta n te  a h o ra , es i n s i s t i r  en que M il ib a n d ,  demoatrada la  h^  
mogeneidad de la  c la s e  d i r ig e n te ,  in s is t e  en que ese poder econém ico in  
d e p en d ie n te , se tra d u c e  en poder p o l f t i c o ,  a t ra v é s  de la s  cone x io ne s  
e n tre  la  é l i t e  econém ica y la  é l i t e  a d m in is t r a t iv e ,  y m ediante  c o n s tre %  
m len tos  d ra m â tico s  a la s  p o l f t i c a s  re a liz a d a s  en e l  seno d e l e s ta d o  c a j i  
t a l i s t a .
La tra d u c c ié n  d e l poder econém ico, en poder do c o n t ro l de la s  d e t i 
s io n e s  p o l f t i c a s ,  es e l  que le  hace a f i l i l ib a n ,  h a b la r  de com pe tenc ia  im
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p e r f e c t * ,  de d e s ig u a ld a d  en la  com petencia  p o l f t i c a ,  e n tre  la s  fu e rz a s
s o c ia le s  que rep re se n to n  a l c a p i t a l  y la s  fu e rz a s  s o c ia le s  que re p re sen
ta n  e lo s  t ra b a ja d o re s ,  E l es ta do  n i  es la  e n ca m a c ié n  d e l g u a rd ia n  p r ^  
t e c t o r  de to d a  la  soc iedad  n i  re p ré s e n ta  una razén s u p e r io r  p o r  encim a 
de lo s  In te re s e s  p a r t ic u la r o s .  Su p re te n d id a  u n iv e rs a lid a d  encubre  y  
o c u lta  una p a r c ia l id a d  de c la s e  m a n if ie s ta .
De la s  t r è s  t e s is  m a rx is ta s  c l l s ic a s  ace rca  d e l e s ta d o * e l  es tado , 
como i n a t rumento  de c la s e ,  es plenam ente re v a lld a d a  p o r M il ib a n d ,  E l  e j[ 
ta d o ,  en la  soc iedad  c a p i t a l i s t s ,  es un in s tru m e n to  de la  c la s e  c a p i ta ­
l i s t e ,  p a ra  m ontener un s is tem a  econém ico que, c o n s id é ra , c o n s u s ta n c ia l 
con la  n a tu ra le z a  y la  r a c io n a lid a d  Humana. Los g o b ie m o s  en lo s  p a fs e s  
c a p i t a l i s t a s  avanzados no han s id o  n e u tr a ie s ,  han lo g ra d o  c c n s o lid a c ié n  
d e l a is tem a  d e l l i b r e  empresa, y la  s a lu d a b le  p ro s p e r id a d  d e l Is te m a  ca­
p i t a l i s t e .
S i e l  e s ta d o , en la  soc iedad  c a p i t a l i s t e ,  a t ra v é s  de ese poder 
econém ico p r iv a d o  i r r e s t r i c t o  y de sus conex iones  con la  é l i t e  e s t a t a l ,  
es In s tru m e n te  p a ra  p e rp e tu a r  lo s  in te re s e s  de la  c la s e  econém ica domi­
n a n te , l  q u ie re  e l l o  d e c ir  que lo s  g o b ie m o s  s o c ia ld e m é c ra ta s  no  han Ijo 
g rado  tra n s fo rm a r  ra d ic a lm e n te  e l  s is te m a  c a p i t a l i s t s  7 . Para  M il ib a n d  
lo s  p a r t id o s  s o c ia l is ta s  a l l le g a r  a l p o d e r en e l  c o n te x te  c a p ita l is m e
avanzado, a l a lc a n z a r  e l  p o d e r, t r a s  una v ic t o r i a  e le c t o r a l ,  han d e fra y
dado la s  esperanzas de cambio r a d ic a l .  No han lo g ra d o  e x p u ls e r  a la s  c !b  
ses dom inantes d e l c e n tro  d e l p o d e r, s in o  que han t r a n q u i l iz a d o  a la s  
fu e rz a s  dom inan tes , (a  lo  que M il ib a n d  denomina la  é l i t e  d e l mundo de 
lo s  n o g oc ios  ) p o s tu la n d o  un programs "n a c io n a l"  y no de " c la s e " .  Han
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hecho v e r  a la  c la s e  dom inante que su lle g a d a  a l  poder qubernam enta l no 
im p lic a b a  una amenaza, un r e to  d e c ls lv o ,  un choque con lo s  c e n tre s  de po 
d e r econémico dom inante ( 1 9 ) .
Los d ir ig e â te s  s o c ia l is t a s ,  sSgén M il ib a n d ,  han p re d ica d o  la s  v i r  
tudes  de la  p a c ie n c ia ,  de la  d is c ip l in a ,  d e l t r a b a jo  d u re , a sus p a r t i ­
d a r io s ,  e v ita n d o  l le v a r  a cabo p re s io n e s  no razo n a b le s  sobre la  é l i t e  tfe 
lo s  n é g o c ié s , e v ita n d o  c u a lq u ie r  im p o s ic ié n  m i l i t a n te ,  desa fo ra d a , de - 
sus p re te n s io b e s . S i a e s ta  n o d e ra c ié n  de lo s  program as, s i  a e s te  o lv i ­
do de la s  prom esas, s i  a e s te  re c o r te  de la s  esperanzas aMadimos to d a  la  
r e té r ic a  u t i l i z a d a :  la  ra z o n a b ll id a d ,  la  m oderac ién , la  re s p o n s a b ilid a d , 
la  c o n s c ie n c ia  de lo s  l im i t e s  de la  s i tu a c ié n ,  la  nece s id ad  de una tra n s  
fo rm ac ién  le n ta ,  p a u la t in a ,  c ir c o n s p e c ts ,  tendrem os lo  que M ilib a n d  ha 
dsnominado e l  p ro g rs s iv o  p roceso  de d e s id e o lo g iz a c ié n  de la s  é l i t e s  d i d  
gente s  so c ia ld e m é cra tas  ( 2 0 ) .
Los c h a n ta je s  d e l poder econém ico in d e p e n d ie n te  y  l a  m oderacién 
id e o lé g ic a  de lo s  d ir ig e n te s  s o c ia ld e m é c ra ta s , c o n s t itu y e n  la s  r a ic e s  ds 
una p o l f t i c a  que in te n ta  a d m ln is t ra r  y no rom per con e l  s is tem a  c a p i t a '^  
l i s t a .  P or o l l o ,  d i r â  M il ib a n d  iré n ic a m e n te , la  adecuacién e n tre  la  é l i ­
te  a d ra in is t ra t iv a  y lo s  d ir ig e n te s  p o l i t i c o s  no se debe a l  m a g n ff ic o  c y  
lo ,  p ro fe s io n a lid a d  o im p a rc ia l id a d  de lo s  b u ré c ra ta s  s in o  a l g rado  de 
o co p la m ie n to , ces ién  y a d a p té b il id a d  de lo s  p o l i t i c o s  s o c ia l is ta s  ( 2 1 ) .
Aunque haya hab ido  modidas co n s id e ra d a s  desagradab los o in n e c e s a r ia s  per 
p a r te  de la r c la s e  dom inante , no se ha p ro d u c id o  nunca m a  h o o t i l id a d  de 
s e s ta b i l iz a d o ra  o c o e r c i t iv a .  La a d a p ta b il id a d  de la s  p o l f t ic a s  s o c ia l— 
demécratas a lo s  l im i t e s  e s t ru c tu r a le s  im puestos po r e l  s is tem a  c a p i ta —
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l i s t a ,  lo  ha im p ed id o .
Las p o l f t i c a s  s o c ia ld e m é c ra ta s  no p u s ie rn n  en p e l ig r o  a la s  f u e r ­
zas con se rva d o ra s  po rq u e , e n tre  o t ra s  razo n e s , l im i t a r o n ,  enorm enente sus 
program as de n a c ic n a liz a c io n e s ,  sus p re te n s io n e s  de c a p tu re r  la s  a ltu ra e  
d e l mando d e l s e c to r  p r iv a d o ,  ( 2 2 ) ,
E s ta s  p o l f t ic a s  de "h um a n iza c ié n " no im p lic a b a n , s in  embargo, que 
en la s  soc iedades  c a p i t a l is t a s  h u b ie ra n  d ssa p a re c id o  la  d e s ig u a ld a d , la  
e x p lo ta c ié n ,  e l  so m e tim ie n to  n i  que e l  p re c io  que tu v le rq  que pagar l a  
c la s e  do m in a n te , p o r l a  p e rp e tu a c ié n  de su d o m in io , fu e ra  exces ivam ente  
g rande . ( M il ib a n d ,  1. 969 , 1 1 4 )(2 3 ).
Para  M il ib a n d ,  la  m oderacién id e o lé g ic a ,  y e l  p roceso  de in te g r a -  
c ié n  p o l f t i c a  de la  s o c ia ld e m é c ra c ia  europea en la s  e s t ru c tu ra s  c a p i t a -  
l i s t o a  m uestra  que, e l  es ta do  en e s ta  s o c ie d a d , ha e je r c id o  de p ro te c ­
t o r  e f ic e z  de lo s  In te re s e s  de la  c la s e  dom inan te . P or e l l o  no cabe ha­
b la r  de com petenc ia  e q u i ta t iv a  e n tre  o l  c a p i t a l  y lo s  tra b a ja d o re s .  F rm  
te  a la s  t e s is  de lo s  te é r ic o s  d e m o c râ t ic o -p lu ra l is ta s ,  M il ib a n d  in s i s ­
te  en que a f  e x is te  una v e n ta ja  d e c is iv a  p o r  p a r te  d e l c a p i t a l  f r e n te  a 
lo s  t ra b a ja d o re s .  E l c a p i t a l  t ie n e  una v e n ta ja  inmensa d e n tro  d e l s is L e  
ma e s ta ta l  p o r la  c c n e x ié n , que hemos m encionado a n te r io rm o n te , e n tre  e l 
mundo de lo s  n e g oc ios  y la s  in c l in a c io n e s  id e o lé g ic a s  de la  é l i t e  e s ta ­
t a l  y t ie n e , ig u a lm e n te , una fo rm id a b le  s u p e r io r id a d  fu e ra  d e l s is te m a  
e s ta ta l  ya que puede e je r c e r  p re s io n e s  inmensamente fu e r te s ,  a l  c o n trô ­
l â t  lo s  re c u rs o s  in d u s t r ia le s ,  co m e rc ia le s  y f in a n c ie ro s .  E l c o n t r o l  de 
la  c lq g e  dom inante sobre e s fe ra s  grandes y fondam en ta les  de la  v id a  eco 
ném ica , sob re  la  p ro d u c c ié n , la  in v e r s ié n ,  l a  c x p o r ta c ié n ,  es i n f i n i t e -
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mente s u p e r io r  a l  poder que pueden e je r c e r  lo s  s in d ic a te s  de tra b a ja d o ­
re s ,  le s  cu a le s  re d u c id a  su a c t iu id a d  a l  rtundo de le  r e iu in d ic a c ié n  s_a 
l a r i a l ,  a la  n e g o c ia c lé n  y a l  compromise, co n s ide ran  " im p e r t in e n te  p a ra  
la  e s t ra te g ia  s in d ic a l  to d as  la s  id e a s  que se puedan te n e r  en lo  r e la t j .  
vo a la  neces idad  de c re a r  o t ro  orden s o c ia l " .  ( M il ib a n d ,  1 ,9 6 9 , 155) 
(2 4 ) .
E l e s ta d o , en la  soc iedad  c a p i t a l i s t e ,  no c o n s t itu y e  un poder que 
n a d ie  posee y a l  que todos  pueden a s p ira r  p o r ig u a l .  No e s , e l  re p re s e y  
ta n te  de lo s  in te re s e s  de toda  la  so c ie d a d , n i  e l  ooganismo n e u t r a l  que 
se s i tu a  im p a rc ia lm e n te  p o r encima de la s  c la s e s ,  de lo s  c o n f l ic t o s  y 
de lo s  in te re s e s  p a r t id is t a s .  Para M il ib a n d ,  e l  es tado  en e s ta s  s o c ie d y  
dos, s in  te n e r  que r e c u r r i r  a una fo tipa  p o l f t i c a  que suprim a la s  l i b e r ­
tades c i v i l e s ,  que l iq u id a  la s  in s t i t u c io n e s  re p re s e n ta t iv e s ,  ha cons ti^  
tu id o  un s é lid o  organism e p ro te c to r  de lo s  in te re s e s  dom inan tes. ilm p lJL 
ca e l l o  que es im p o s ib le  lo q r a r  un cambio re v o lu c io n a r io ,  s u s ta n c ia l ,  b  
d ic a l ,  c u a l i t a t i v o ,  a tra v é s  de lo s  métodos c o n s t itu c io n a le s  y g ra d u a - 
le s ? .  Como muy b ien  ha m ostrado M a ra v a ll,  ( 2 5 ) ,  t r a s  la  c r f t i c a  de M i l i ­
band a l l im ita d o  im pacto  de la s  p o l f t ic a s  s o c ia ld e m é c ra ta s , cabe pregun 
ta rs e *  L e s té  im v a lid a d o  p o r e l l o  la  e s t r a te g ia  d e l s o c ia lie m o  pa rlam cn 
ta r io ? .  lE s  una l lu s ié n  pensar en u t i l i z a r  e l  es ta do  en c o n tra  d e l capl^ 
t a l7 .  APuede tra s c e n d c r  e l  l im ita d o  re fo rm ism o de la  s o c ia ld e m o c rs c ia  
en un c o n te x to  de p lu ra lis m e  p o l f t i c o  y sobre la  base d o l m an d a te 'e le c ­
to r a l? .  AQué e s t ra te g ia  p o l f t i c a  h a b rfa  que l le v a r  a cabo para  lo g r a r  œ 
form as rea lm en te  e s t ru c tu ra le s ? .
Todas e s ta s  p re g u n ta s  que podemos fo rm u lâ m e s  a p a r t i r  d e l agudo
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e s tu d io  de Dosé M arfa  M a ra v a ll p la n te a n  una i n f i n i t a  c a n tid a d  de tem as.
M il ib a n d  ha in te n ta d o  c o n te s ta r  e s to s  in te r ro g a n te s  en su ob ra  
"M arx ism e y P o l f t i c a " .  Parece c la r a  la  c r f t i c a  s o c ia l is t a  que M il ib a n d  
e s ta b le c e  a l  con Jun te  ds m ito s  expond idos en lo s  aîlos c in o u e n ta  y  seserv 
t a :  la  so c ie d a d  o p u le n ta , e l  f i n  de la s  Id e o lo g fa s ,  e l  e q u i l i b r i o  p lu r y  
l i s t a ,  o l  mundo l i b r e ,  e l  e s ta d o  b e n e fa c to r  ig u a lm e n te  es c la r a ,  ip e ro  
c u a l es su e s t r a te g ia  a l te r n a t iv a ? ,  en la  c r i t i c s  que d e s a r r o l la  ig u a l -  
fflonte a la  m ode rac ién , a la  c a u te la ,  a l a  p ru d e n c ia , a la e x c e s iv a  co n - 
c i l i a o ié n , a  la  c o la b o ra c ié n  de c la s e s ,  l le v a d a  a cabo p o r lo s  e o c ia ld e -  
m écra ta s .
S i to d o  e l  p rob lem s fu e ra  de educac ién  p o l f t ic o - id e o lé g ic a ,  de su* 
p e ra c ié n  de lo s  h â b ito s  a p â tic o s ,  d e s m o v iliz a d o s , conse rvado res  d e l e le ç  
to ra d o , e l  tema s e r fa  d i f i c i l  porque la  " re v o lu c ié n  d a l consum o"(26)da  Jb 
que h a b la  M il ib a n d  no es f â c i l  de c o m b a tir .  Pero  lo q u e  a i  pa rece  c la r o  
es que e s to s  p rob lem as, a l  ig u a l  que lo s  o t r o s ,  como la  o l ig a rq u iz a c ié n  
de la s  o rg a n iz a c iones p o l f t i c a s ,  la  d e s m o v iliz a c ié n  de la  c la s e  o b re ra  y 
d e l e lo c to ra d o , e l  c a ra c te r  co nse rvado r de é s te ,  la  m oderacién de lo s  ~ 
programas de lo s  p a r t id o s  s o c ia ld e m é c ra ta s .. •  to d o  o l l o  son temas que g  
ra  se r re s u e lto s  no corresponden énioam ente g l  u n iv e rs e  s o c io - p o l f t ic o  
ds la  iz q u ie rd a .  No se t r a t a  énicam ente de c o n ta r  con p a r t id o s ,  mâs d e - 
m o c râ tic o s  en su fu n c io n a m ie n to  (p a ra  e v i t a r  p e l ig ro a  o l ig a r q u ic o s ) , de 
c o n ta r  con una dem ocracia no e l i t i s t a  s in o  p a r t ic ip a t iv e .
Todas e s ta s  m o d if ic a c io n e s  c o n s t itu y e n  una c o n d ic ié n  n e c e s a r ia  po­
r c  no s u f ic ie n te  p a ra  un cambio s o c ia l  en p ro fu n d id a d , . P od rfan  e x i s t i r  
esos p a r t id o s  id e o lé g ica m e n te  f irm e s ,  ose apoyo e le c to r a l  c o n s ta n te .
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8888 bases s o c ia le s  en c o n s ta n te  e b u l l ic ié n  y m o v l l iz a c ié n  y a pesac de 
todo  te n e r  que a b d ic a r de programas que im p liq u e n  tra n s fo rm a c iones sus­
ta n c ia le s  d e l c a p ita l is m e .  La re n u n c ia  ha m ostrado M il ib a n d  no depends 
énicam ente de la  d e b il id a d  id e o lé g ic a  p o l f t i c a  de lo s  d ir ig e n te s  s o c ia l­
demécratas s in o  tam bién d e l b o ic o t  de la  a d m in is tra c ié n ,  de lo s  bloquées 
de lo s  c e n tre s  . de poder econém ico, ACémo a f r o n ta r  esos r e to s  s in  bech®  
po r la  borda la  dem ocracia re p re s e n ta t iv e ? . ACémo aum entar y p ro fu n d iz a :  
e l  ig u a l i ta r is m o  s o c ia l s in  acabar con e l  p lu ra lis m e  p o l f t ic o ? ;  ( 2 7 ) .
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2 ) . -  WARXISfrtO Y POLITICA.
Ho s id o  en su obra  "Iflarx ism o y P o l f t i c a "  donde M il ib a n d  ha in te n ­
ta d o  c o n te s ta r  a e s ta s  p re y u n ta s . Nos hemos r e fe r id o  en e l  p r im e r  c a p i­
t u le ,  a la  c r f t i c a  da M il ib a n d  a l  op tim ism e de la  e x t in c ié n ,  e x is te n te  
en lo  obra  de Marx y en e l  segundo, a su c r f t i c a  a la  te o r fa  de L e n in  
sobre  e l  es ta do  y la  r e v o lu c ié n .  La c r f t i c a  de M il ib a n d  a la s  l im i t a c io  
nés y parquedades d e l s o c ia lis m o  p a r ls m e n ta r io ,  acabamos de s u s c r i b i r la .
Para  M ilib a n d  la  p r im e ra  d i f i c u l t a d ,  pa ra  l le v a r  a cabo un p la n te a _  
m ie n to  a l t e r n a t iv e ,  v ie n e  d e l p ro p io  m arxism o c lâ s ic o .
"Lo  que hay de e x p lo ra c ié n  te é r ic a  de la  p b l l t i d a  en lo  que puede 
lla m a rse  marxismo c la s ic o  es p o r l o  g e n e ra l a s is te m â tic o  y f ra g ­
men t a r io " .  ( R. M il ib a n d ,  1 .9 7 7 , 6 ) ( 2 8 ) .
"Es lé g ic o  p re g u n ta rse  p o r qué en lo s  u lt im o s  c in c u e n ta  aRos, y 
sobre lo s  c im ie n to s  hechados p o r e l  marxismo c lâ s ic o ,  no se ha 
c o n s tru id o  una te o r iz a c ié n  p o l f t i c a  m a rx is ta  de a lgunas de la s  
im p o rta n te s  e x p e r ie n c ia s  de n u e s tro  tiem po  n i  una te o r fa  p o l f t i c a  
m a rx is ta  g e n e ra l" .  ( R. M il ib a n d ,  1 .9 7 7 , 7 ) ( 2 9 ) .
P a r t ie n d o  d e l supuesto  de que pa ra  e s tu d ia r  la  p o l f t i c a  d e l m a rx ly
mo hay que dar uns p r io r id a d  a lo s  te x to s  de Marx y E n g e ls , p a ra  p ro se
g u ir  con L e n in .
G ram sci, Luxemburgo y M il ib a n d ,  in s is te n  que t r a s  e l  a n â l is is  de 
è s to s  no cabe p ro d u c ir  una " f a c i l ,  a rm on iosa , coh e re n to  y a p ro b le m â tic a  
te o r fa  p o l f t i c a  m a rx is ta " .  ( R. M il ib a n d ,  1 .9 7 7 , 1 l ) ( 3 0 ) .
Tan to  o l  e s ta l in is m o ,  con su in s t ru m e n ta l iz a c ié n  de la  t e o r f a  mar
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x is t a ,  como c o b e rtu ra  id e o lé g ic a  de la  nueua c la s e  en e l  p o d e r, como e l  
"d e te rm in ie m o  econém ico" de muchos a u to re s  m a rx is ta s , (que han c o n s id é ra  
do lo  p o l f t i c o  como d e r iv a t iv e ,  s u b s id ia r io  y ep ife no m e n ico ) han hecho, 
que la  in v e s t ig a c ié n  t e é r ic o - p o l f t i c a  no haya gozado de la  autonom fa e>d 
g id a .
E l econom icismo ha p rovocado que la  te o r fa  p o l f t i c a  haya s u f r id o  
espec ia lm e n te  la  su b e s tim a c ié n , p ro p la  do to d a  la  e s fe ra  s u p e re s tru c tu -  
r a l .
A e s te  conom icism o, debemos u n i r ,  la  c o m ce p tu a liza c ié n  de la  p o l j [  
t i c o  de lo s  fm d a d o re s  d e l s o c ia lis m o  c i e n t f f i c o ,
"La  v is ié n  e x tra o rd in a r ia m e n te  c o m p la c ie n te  do la  f a c i l id a d  con 
quo lo s  problom as p o l i t i c o s ,  que no fu e ra n  la  a n iq u ila c io n  de la  
r e s ls te n c ia  burguesa , h a b rfa n  de re a o lv e rs e  en la s  soc iedades  pos 
ro v o lu c io n a r ia s .  La p o l f t i c a  se ente n d fa  como una e x p re s ié n  de la  
a l ie n a c ié h  humana. La em ancipacién  humana s ig n if ic a b a  e n tre  o t ra s  
coaas, o l  f i n  de la  p o l f t i c a " .  ( R. M il ib a n d ,  1977, 1 8 ) ( 3 l ) .
En c o n tra  de e s ta  v is ié n  o p t lm is ta  M ilib a n d  va a t r a t a r  de respon 
d e r a a lgunas de la s  p re g u n ta s  no co n te s ta d a s  p o r e l  marxismo c lâ s ic o .
"Es in s t r u c t iv e  a e s te  re s p e c te  o b se rva r de qué form a tw i despec- 
t i v a  (e  inadecuada) rosp o n d ié  Marx a la s  muy p e r t in e n te s  c u e s t io -  
nes que, en su "E s ta tia m o  y A na rq u fa ) d e l ado 1 .0 74 , ha b fa  p l a n t ^  
do Bakunin acerca de a lgunos prob lèm es que, segun é l  pensaba, h a -
b fen  de s u r g ir  on e l  in te n te  de im poner e l  dom in io  d e l p r o le t a r iy
do, en e l  s e n tid o  l i t e r a l  que Marx le  daba".
( R. M il ib a n d ,  1 .9 7 7 , 1 8 )(3 2 ).
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F re n te  a la  te rc e ra  t e a ls :  la  e x t in c id n  d e l e s ta d o , v is ld h  o p tim is  
ta  que fu e  re a firn ia d a  p o r L en in  en " E l E stado  y la  R e v o lu c ld n " , h U lib a n d  
i r r i s t a  en que con t a l  u is i f in  se :
" . . .  d e ja ro n  de la d o  o s im plem ente se ig n o ra ro n  todos  lo s  p ro b lè ­
mes d e l e je r c t c lo  d e l poder s o c ia l i s t s ,  p o r e je m p lo , e l  p e l lg r o  db 
l a  b u ro c ra t lz a c ld n  de la  re v o lu c ld n  y la  re p ro d u c c l6 n  de un orden 
s o c ia l  fu e rte m e n te  J e ra rq u lz a d a  p o r no h a b la r  d e l p rob lem a de la s  
l lb e r ta d e s  p d b l lc a s " .
" . . .  e l  supuesto  comunmenta a d m itld o  p o r lo s  m a rx is te s  de la  é p o - 
ca a n te r io r  a 1 .917  de que la  re v o lu c id n  s o c ia l is t e  -  dado que se 
t r a t a r io  de un m ovim ien to  enormemente p o p u la r  -  h a b rfa  de r e s o l­
ve r p o r s i  misma lo s  p r in c ip a le s  prob lem as p o l i t i c o s  que se le  
p re s e n ta ra n " .
( R. M il ib a n d ,  1 .9 7 7 , 1 9 -2 0 ){3 3 ) .
T ras to d as  e s ta s  a f irm a c ic n e s  pa rcce  c la r o  que M il ib a n d  no s u s c r l -  
be la  te rc e ra  te s is  d e l marxismo c la s ic o  aco rca  d e l e s ta d o . S i M il ib a n d
e s t i  en c o n tra  d e l op tim ism e que rodoa a la  id e a  de la  e x t in c io n  d e l ejs
ta d o , ain  embargo, s i  asume la  c r i t i c a  m a rx is ta  a la s  c o m p la c ie n te s  t e ^  
r ia s  d e m o c ré t ic o -p lu ra l is ta s .  E l es tado  aparece como un in s tru m e n te  do 
c la s o ,  &c6mo r e a l i z a r  la  transF o rm ac idn  s o c ia l is t s ? ,  Amodiante e l  p ru -  
cënte ueo de la s  in s t i t u c io n e s  p a r la m e n ta r ia s ? , Agonerando un m o v im ie n to  
p o p u la r  i r r e s i s t i b l e  que lo g re  d e rro c a r  e l  e s ta d o ? , ^m ed ian ts  re fo rm a s  
e s p e c if ic a s  y p a rc ia le s  d e n tro  d e l âm b ito  d e l c a p ita l is m e ? ,  ic o n  una 
v o lu n to d  de cambio r a d ic a l  que l lo g u c  a g e n e ra r una a l t e r n a t iv e  in s u r r e  
c io n a l? .
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M ilib a n d  va re a liz a n d o  un a s tu d io  ta n to ,  de la s  in s t i t u c io n e s  de 
le g it im a c id n ,  como de la  e s t ru c tu ra  de c la s e s  e x is ta n te ,  pa ra  p ré c is â t  
lo s  s u je to s  p o s ib le a  d e l cam bio y lo s  o b s tâ c u lo s  id e o l6 g ic o s  y la s  p a - 
la n ca s  in te le c tu a le s  d e l mismo.
E l p ro p d s ito  de M il ib a n d ,  con e s to s  a n â l is is ,  es m o s tra r  que;
"E l a n â l is is  de la  hegemonfa y de la  c o n c ie n c ia  de c la s e  e x ig e  m is 
que nunca la  in c lu s io n  d o l ccncep to  de una b a ta l la  que se l i b r a  m 
muchos f r e n te s ,  un r e to  p lu r i fo rm e  y permanente que t ie n e  m an ifqs  
ta c io n e s  in f in i ta m e n te  d iv e rs e s " .
( R. M il ib a n d ,  1 .9 7 7 , 7 1 ) (3 4 ) .
Las in s t i t u c io n e s  que g a ra n tiz a n  la  hegemonfa de la  c la s e  dominan_ 
te :  la  e s c u e la , la  ig le s ia ,  la  f a m i l ia ,  debcn e n c o a tra r  un c o n tra p u n to  
e s t ra té g ic o  ( s i  se q u ie re  avanzar h a c ia  e l  s o c ia lis m e ) en e l  c o n tra p o -  
de r do la s  c la s e s  s u b a lte rn a s : en la  la b o r  de dducacidn id e o l6 g ic o -p o ljÇ  
t i c a  de lo s  p a r t id c s ,  lo s  s in d ic a to s ,  la s  o rg a n iz a c io n e s  de masao, lo s  
m ovim ien tos s o c ia le s  de r e s is te n c ia .  S 6 lo  como in c is o ,  re c o rd e r  que M i­
l ib a n d ,  en e s ta  o b ra , s igue  p r e f i r ie n d o  d i fe r e n c ia r  e s ta s  in s t i t u c io n e s  
de le g it im a c iA n ,  de lo s  a p a ra to s  d ire c ta m e n te  e s ta ta le s .  Por e l l o  fre n te  
a A lth u s s e r  d i r â :
" . . .  aunque e l  p roccso  de e s ta t iz a c id n  se tenga p lenam ente  en cum 
ta ,  como eviden tem en te  debe s e r ,  no hoy abso lu tam en te  nada que au­
to r is e  a h a b la r  de "a p a ra to s  id e o lâ g ic o s  d e l e s ta d o " en re la c id h  
con la s  in s t i t u c io n e s  que en la s  sociedadas d e m o c r it ic o -b u rg u e s a s  
no forman p a rte  d e l e s ta d o " . ( R. M il ib a n d ,  1 .9 7 7 , 7 5 )3 5 ) .
No es n u B s tro  o b je t iv o  p ro fu n d iz a r  a q u i en e s te  tema de la  b a ta l la
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p o r  la  c o n c ie n c ia  s in o  que nos in te re s a  s e g u ir  ahondando en e l  p a p e l dal 
e s ta d o  y en la s  p o s ib i l id a d e s  de su tra n s fo rm a c if in  en la  so c ie d a d  c a p i­
t a l i s t s  svsnzada.
Para M il ib a n d ,  e l  p a p e l d e l es tado  no es e l  de re p ré s e n tâ t  e l  i n ­
te rn s  n a o io n a l s in o  e l  de s e r  un m edio e f ic a z  p a ra  e je r c e r  la  do m in a c id i 
de c la s s .
'&La c la s s  d i r i^ e n te  posee, y c o n t ro ls  una p a r te  d e c is iv e  de lo s  me 
d io s  de p roducc iA n  m a te r ia l  y m en ta l y p o r  ta n to ,  c o n t r o ls ,  d i r i ­
ge , d ic ta  ta m b iA n 'ô l e s ta d o  o es p rédom inan ts  en é l " .
( R. M il ib a n d ,  1 ,9 7 7 , B 8 ) (3 6 ) .
M il ib a n d  i n a i s t i r â  en t r è s  pun tos fundam en ta les  p a ra  a rgum en te r 
porqud e l  e s ta d o  c a p i t a l i s t s  es in  in s tru m e n te  de la  c la s e  d i r ig e n te :
1) e l  c a ra c te r  de la  é l i t e  a d m in is t r a t iv e .  J u d ic ia l ,  re p re s iv a ,  y sus 
conexiones con la  c la s e  dom inante (con e x io n e s  d e b idas  a un o r ig e n  e q u i­
v a le n ts  de c la s e ,  a una s im i l i t u d  id e o lu g ic a  e n tre  la s  cim os d e l p e rso ­
n a l d e l s is te m a  e s ta ta l  y la  id e o lo g fa  de la  c la s e  d o m in a n te ), 2 ) e l  p£ 
d e r econAmico p r iv a d o  que c o n t rô la  lo s  re c o rs o s  econAmicos y e je rc e  pre^ 
s io n e s  d é c is iv e s  sobre e l  e s ta d o  y 3) la  n a tu ra le z a  y la s  e x ig e n c ie s  del 
p ro p io  modo de p roducc iA n  c a p i t a l i s t e  que e s ta b le c e  l im i t e s  e s t r u c tu r o -  
le s  que n ingAn g o b ie m o , c u a lq u ie ra  que ses su c a ra c te r ,  sus deseos y 
sus promesas, puede ig n o re r  o e v a d ir .  La économ ie c a p i t a l i s t e  im p l ic a  t. 
una ra c io n a lid a d  a la  que tu d o  g o b ie m o  t ie n s  que som eterse .
P or e l l o  p a ra  M ilib a n d :
" E l Estado  es ev iden tem en te  un es tado  de c la s e ,  e l  e s ta do  de la  
c la s e  d ir ig e n te  que goza de un a l t o  grado de r e la t i v e  sutonom fa e
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In d e p e n d e n c ia ", ( R. M il ib a n d ,  1 .9 77 , 9 6 ) (3 7 ) .
"Hay una poderosa razAn pa ra  re c h a z a r, p o r e rro n e a , e s ta  e s p e c f f i  
ca d e f in ic iA n .  La razAn en que, aunque e l  Estado ac tua  segun e l  
marxismo en nombre de la  c la s e  d ir ig e n te ,  no actua  en la  mayor p *  
te  de lo s  casos a sus A rdsnes. E l Estado es , ev id e n te m e n te , un Es­
tado  de c la s e , e l  E stado  de la  c la s e  d ir ig e n te ,  p e ro  goza de un 
a l t o  grado de autonom fa e independenc ia  en su form a de o p e ra r co­
rne Estado de c la se  y ,  desde lu e g o , debe te n e r  ose a l t o  grado de
independenc ia  y autonom fa s i  q u ie re  a c tu a t  como un E stado  de c la ­
s e " . ( R .M ilib a n d , 1 .9 7 7 , 9 6 ) (3 8 ) .
Las c u a tro  fu n c io n e s  b â s ica s  que cumple e l  e s ta do , para  M il ib a n d ,  
son la s  s ig u ie n te s :  re p re s iv a ,  id e o lA g ic o - c u l tu r a l ,  econAmica, in te r n a -  
c io n a l.
E s ta b le c id o  e s te  re cu e n to  de la s  fu n c io n e s  d e l e s ta d o , cabe p re -  
g u n ta rs e : &qùé e s ta te g ia  e x ig e  la  r e a liz a c iA n  de la  re v o lu c lA n  s o c ia l is
ta ? ,  6cua les son la s  p o s ic io n e s  a l te m a t iv a s  que se han dado en la  h is ­
t o r ié  d e l m arxism o?, M ilib a n d  e s tu d ia  basicam ente dos : la  v ia  c o n s t i t u -  
c io n a l y la  v ia  in s u r r e c c io n a l.
Para la  p rim e ra  lo  fundam en ta l es c o n s t r u ir  grandes s in d ic a to s  y 
p a r t id c s  o b re ro s , que luchen p o r la  m a jo ra  de lo s  s a lo r io s  y de la s  cm 
d ic io n e s  do v id a  de la s  c la s e s  t ra b a ja d o ra s ,  d e n tro  d e l modo de p rodu ­
cc iA n  c a p i t a l i s t s .  Por e l l o  c c n o t itu y e n  p a r t id o s  que a s p ira n  a la  r e fo ^  
ma s o c ia l,  cuyos I fd e re s  y p e rs o n a l d i r ig e n te  se en cu en tra  s A lid a  y co.to 
damante e s ta b le c id o  en e l  orden s o c ia l  e x is ta n te .
E stos p a r t id o s  p re tenden  un avance le n to ,  p a u la t in o ,  suave, que à
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tu e  e l  c c n f l i c t o  s o c ia l  d e n tro  de lo a  l im i t e s  d e l c o n s t itu c io n a lis m o  d^ 
f i n id o  p o r  la  dem ocracia  bu rguesa . Su arma e s t ra té g ic a  fundam en ta l es e l 
é x i t o  e le c t o r a l ,  pa ra  a lc a n z a r la  m ayorfa  p a r la m e n ta r ia .
E s ta  p r im e ra  v ia  r e fo r m is ts  aparece c a ra o te r iz a d a  p o r  c l  c o n s t i t u  
c lo n a lis m o ,  e l  e le c to ra lis m o  y l a  lu c h a  s in d ic a l  r e iv in d ic a t iv a .  E l r e -  
c o n o c im le n to  de la  le g a l id a d  se r e a l iz e  a l  p re c io  d e l abandono de lo s  
o b je t iv o s  r e v o lu c io n a r io s .  Los d ir ig e â te s  de lo s  grandes p a r t id o s  o b re ­
ro s ,  aparecen como c u s to d ie s  de va s te s  o rg a n iz a c io n e s  que lo g ra n  moderæ 
id e o lA g ica m e n te  lo s  programas y r e d u c ir  p o lf t ic a m e n te  la e  prom esas. Esta 
v ia  se funda  en dos te o r fa s  p o s ib le s .  La te o r fa  de la  s o c ia ld e m o c ra c ia  
c lâ s ic a  que espera  p a c ie n te m e n te , a que se p roduzca e l  d ie  d e c is iv e ,  en 
e l  que, sea p o s ib le  accéder a l  s o c ia lis m e , o p o r e l  c o n t r a r io ,  l a  t e o r f i  
de la  s o c ia ld e m o c ra c ia  a c tu a l que se in te g ra  p lenam ente en la  democracL? 
b u rg je s a  (3 9 ) .
La segunda v ia  os la  le n in is t a .
La v ia  r e v o lu c io n a r ia ,  aparece con la  T e rce ra  I n t e r n a c io n a l con la 
id e a  de que la  re v o lu c iA n  e s té  a la  orden d e l d fa .  Para lo g r a r la  es n e -  
c e s a r io  i n s i s t i r  en e l  c a ra c te r  com un is ta  de la  causa d e l p ro le ta r ia d o  
y s é p a re r d ra a tica m e n te  d e l m ov im ien to  o b re ro  a lo s  v a c i la n te s ,  a lo s  
co rrom p idos  d ir ig e â te s  so c ia ld e m A cra ta s  o la  lo s  in d e c is o s  e in e v ita b le s  
c e n t r is te s .  E s ta  lu ch a  im p la c a b le  c o n tra  lo s  ré fo rm is te s  e x ig e  in te r n e ­
ments una d is c ip l in a  de h ie r r o ,  una o rg a n iz a c iA n  c u a s i m i l i t e r ,  que se­
ps a f ro n ta r  la s  nuevas pruebas d é c is iv e s  donde la  re v o lu o iA n  aparece a so 
c ia d a  a la  g u e rra  c i v i l .
La T e rce ra  In te m a c io n a l se c o n s t i tu y e ,  como un e jd r c i t o  in t e r n a -
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c lo n a l que, con la  mayor d is c ip l in a ,  c o n t r o l  y c e n tra l iz a c iA n  debe asu - 
m ir  la s  Ardenes de b a ta l la  que emanen d e l mando supremo, que sabe prepa 
r a r  e l  a s a lto  f i n a l  y d e c is iv e  a l orden c a p i t a l i s t e .
M ilib a n d  in s is t e  on e l  gran c o n tra s te  e n tre  lo s  o b je t iv o s  fm d a c ^  
n a le s  y la s  re a lid a d e s  p o s te r io re s .  En muchas ocas iones lo s  p r in c ip le s  
s ir v ie ro n  Anicamente cocno c o b e rtu ra  a lo s  d e s ig n io s  a rb ib r a r io s  de la  
d ire c c lA n  a r b i t r a r i a  y c e n tra l iz a d a  de MoscA, (4 0 ) .  Los p a r t id c s  comunis 
ta s  no lo g ra n  a r re b a ta r  lo s  fu e r te s  c o n tin g e n te s  o b re ro s  a la s  huestes 
so c ia ld e m A cra ta s . La re v o lu c iA n  no t ie n e  lu g a r  en lo s  p a is e s  c a p i t a l i s ­
te s  avanzados y lo s  p a r t id o s  re fo rm is ta s  aparecen como b a lu o rb e s  d e l o r 
den e s ta b le c id o  c o n tra  c u a lq u ie r  in te n to  de desborda r e l  marco de lo  po­
s ib le .
E l in te n to  de M ilib a n d  no es s A lo  hace r b a la n ce . E l p rob lem a , es 
e l  da s u p c ra r e l  l im ita d o  re fo rm ism o  de lo s  s o c ia ld e m A cra ta s .
E l m ov im ien to  s o c ia l i s t s  europeo aparece in s ta la d o  en un p ro ce ss  
que t ie n e  en cuen ta  la  p lu ra l id a d  de p a r t id o s  p o l i t i c o s ,  e l  re s p e to  a 
la s  l lb e r ta d e s  c i v i l e s ,  la s  in s t i t u c io n e s  r e p re s e n ta t iv e s ,  la s  e le c c io -  
nes l ib r e s .  Todoa e s to s  pun tos le  parecen a M ilib a n d  in e l im in a b le s ,  con 
a id e ra  que son c o n s t i t u t iv o s  de la  c u l tu r e  p o l i t i c s  d e l c a p ita l is m e  avm 
zado.
Aceptada e s ta  c u l tu r e  p o l i t i c s ,  ic a b e  una t ra n s ic iA n  p a c if ic o -c o n s  
t i t u c io n a l  a l  s o c ia lis m o ? .
Ya Memos v io to  como M ilib a n d  rechaza lo  te s is  de la  e x t in c iA n  d e l 
es tado  y asume (con in a tiz a c io n e s )  la  t e s is  de c o n s id e ra r  e l  e s ta d o  como 
in s tru m e n to  de c la s e . AHay que d e s t r u i r  e l  a p a ra to  de e s ta d o ? , le s  posj^
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b le  a lc a n z a r e l  poder e je c u t iv o  p o r n e d io a  é le c to ra le s ? ,  iq u é  sucede 
cuando una coa lic icS n  de iz q u ie rd a  a lcanza  e l  poder e je c u t iv o ? ,  ip e r m i t ^  
rA la  c lo s e  d ir ig e n te  l le v a r  a cabo una p o l i t i c s  r a d ic a l  a n t i c a p l t a l i s -  
ta ? ,  t s e r ia  una d ic ta d u ra  de derechas la  re s p u e s ta  a un g o b ie rn o  que se 
comprometa a l l e v a r  a cabo un programs dc re fo rm as "p e l ig ro s a s "  p a ra  e l  
orden s o c ia l  e x is ta n te ? .
"En e s te  p u n to . . .  se produce en e l  m arxism o una ru p tu re  te A r ic a  
c r u c ia l  e n tre  e l  re fo rm ism o , p o r una p a r te ,  y su a l t e r n a t iv e  le n ^  
n is t a ,  p o r  o tc a .  La c u e s tiA n  que se p la n te a  es la  " d ic ta d u r a  d e l 
p ro le ta r ia d o "  y su s ig n i f ic a d o  i n s t i t u c io n a l " .
( R. M il ib a n d ,  1 .9 7 7 , 2 2 3 ) ( 4 l ) .
M il ib a n d  m uestra  que la  d i fe re n c ia  e n tre  e l  re fo rm ism o  y e l  l é n i ­
n ism e no B s t I  un icam ente  on la  m agn itud  y la  e x te n s iA n  de la s  in m e d ia -  
ta s  tra n a fo rm a c io n c s  econArnicas y s o c ia le s ,  que cada e s t r a te g ia  t ie n d e  
a p roponer ( 4 2 ) ,  s in o  que la  d ife re n c ia  te A r ic a  fundam enta l c o n s is te :
y . , ,  en la  o ce p ta c iA n , p o r p a rte  de la  id e a  de que e l  a c tu a l e s t ^  
do burgués debe sec d o s tru id o  y e u s t i t u id o  p o r un t ip o  de e s ta d o  
abso lu tam en te  d is t in t o  que encam e y exprese  la  " d ic ta d u ra  d e l pro 
le ta r ia d o "  y po r o t ra  p a r te  e l  rcchazo  mAs o menos e x p l i c i t e  de 
e s ta  id e a " .  ( R. M il ib a n d ,  1 .9 7 7 , 2 2 S )(4 3 ).
" . . .  la  d i fe re n c ia  te A r ic a  e s e n c ia l es la  que e x is te  e n tre  un p r ^  
y e c to  que co n s id é ra  la  re a liz a c iA n  de una tra n s fo rm a c iA n  s o c ia lis a  
ta  p o r m odio de la s  p r in c ip a le s  in s t i t u c io n e s  p o l i t i s a s  — e s p e c i^  
monte e l  pa rlem en te  -  heredadas de la  dem ocracia  b u rguesa , aunque 
puedan s e r re fo rm adas en mayor o menor medida en d ire c c io n e s  mAs
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d e m o c rë tico s , y un p ro y e c to  que c o n s id é ra  la  tra n s fo rm a c iA n  to ­
t a l  de la s  in s t i t u c io n e s  p o l f t ic a s  e x is ta n te s  (es  d e c ir  la  des- 
tç u c c iA n  d e l e s ta d o ) , como p a r te  in té g ra n te  y s u s ta n c ia l de una 
re v o lu c iA n  s o c ia l is t e " .  ( R. M il ib a n d ,  1 .9 7 7 , 2 2 6 )(4 4 ) .
Para M il ib a n d ,  s in  embargo, lo s  té rm in o s  de la  c o n tra p o s io iA n  en 
t r e  ambas e s t ra te g ia s ,  estAn e q u ivocades . La e s t ra te g ia  le n in is t a  im­
p l ic a  que la  d e s tru c c iA n  d e l es ta do  burguAs e x is ta n te  da paso a la  re ^  
l iz a c iA n  de la  d ic ta d u ra  d e l p ro le ta r ia d o .  S in embargo, Justam ente es­
t e ,  es lo  que no e s ta  c la r o  p a ra  M il ib a n d .
"Una s itu a c iA n  re v o lu c io n a r ia  p ro d u c id a  p o r una v ic to c io s a  p o l i ­
t i c s  in s u r r e c c io n a l,  como re s u lta d o  de la  c u a l es dem o lido  e l  
tado  e x is ta n te ,  re q u ie rs  -  s i  la  re v o lu c iA n  ha de t f i u n f a r  y s e r  
de fen d id a  y conso lidada -H .iuna  nueva a r t ic u la c iA n  d e l poder de un 
t ip o  que la  " d ic ta d u ra  d e l p r o le ta r ia d o "  (en e l  s e n t id o  (jue le  
d iA  Len in  a e s ta  e xp re s iA n  en E l Estado  y la  R e v o lu c iA n ) , no pu£ 
de p ro p o rc io n a r " .  ( R. M il ib a n d ,  1 .9 7 7 , 2 2 6 )(4 5 ).
"En au s e n t id o  e s p e c if ic a m c n te  m a rx is ta ,  la  noc iA n  de la  d ic ta d jj 
ra  d e l p ro le ta r ia d o  se l i b r a  con e x ce s iva  f a c i l id a d ,  y , p o r ta n ­
to ,  no se l i b r a  en a b s o lu te  de la  in e v i ta b le  te n s iA n  que e x is te  
e n tre  la  e x ig e n c ia  de d ire c c iA n  p o r una p a r te ,  y la  de dem ocra- 
c io ,  p o r o t r a ,  p a rt ic u lo rm e n te  en una s itu a c iA n  r e v o lu c io n a r ia " .
( R. M il ib a n d ,  1 .9 7 7 , 2 2 8 )(4 5 ).
"En re a lid a d  no es n inguna  exagera c io n  d e c ir  que en un p é rio d e  
de re v o lu c iA n  de t ip o  le n in is t a  es cuando menos p o s ib le  r é s u l ta  
la  "d ic ta d u ra  d e l p r o le ta r ia d o " ,  porque t a l  p é r io d e  e x ig e  la  r e -
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c re a c iA n  de un es tado  nuevo y poderoao , un "e s ta d o  p rop iam en te  
d ic h o "  sobre  la s  ru in a s  d e l es ta do  que la  re v o lu c iA n  ha d e s t r u i -  
d o " . (  R. M il ib a n d ,  1 .9 7 7 , 2 2 0 )(4 5 ) .
&Una p ira m id e  de c o n se jo s  puede re s o lv e r  e l  prob lem a de l a  d i r e ­
c c iA n  y la  dem ocrac ia? , o s i ,  se q u ie re ,  que la  re v o lu c iA n  s o b re v iv a , 
se n e c e s ita  un es ta do  fu e r te  en lu g a r  d e l v ie jo  e s ta d o . Las c ir c u n s tq n  
c ia s  m o te r ia le s  d e s fa v o ra b le s , agravadas p o r la  h o s t i l id a d  de enemigos 
in  to rn  03 y e x te m o s ,  haran que a pesar de la  p a r t ic ip a c iA n  y e l  apoyo 
p o p u la r ,  la  n e ce s id ad  d e l a p a ra to  e s ta ta l  genere una te n s iA n  in e v i t a ­
b le  e n tre  la  d ire c c iA n  y e l  poder p o p u la r .  A ie  puede re s o lv e r  semeja n ­
te  te n s iA n  p o r  m edio de in v o c a c io n e s  y f ra s e s  hechas? (4 6 ) .
E s to s  son lo s  prob lem as que M ilib a n d  ve a la  e s t r a te g ia  l e n in i s ­
t a .  Problem as que hab fa  p la n te a d o  a n te r io rm e n te  a l  e s tu d ia r  e l  l i b r o  
b â s ic o  de L e n in :  " E l  E stado y la  R e vo lu c iA n " ( 4 7 ) .
Con re s p e c to  a lo s  p rob lem as de una e s t r a te g ia  r e fo rm is ta  como 
la  d e fe n d id a  p o r  lo s  p a r t id o s  s o c ia l is ta s  y lo s  p a r t id o s  co m u n is ta s , MjL 
lib o n d  p la n te a  lo s  s ig u ie n te s  temas. Supuesta la  v i c t o r i a  de una c o a l i -  
c iA n  de p a r t id o s  de iz q u ie rd a  con un program s ra d ic a lm e n te  a n t i c a p i t a l ^  
ta  AquA o c u r r i r f a ? .  Para lo s  c r f t i c o s  de iz q u ie rd a  da lo s  r e fo r m is ta s ,  
A s tos  a c tua rân  como agentes de e s ta b i l iz a c iA n  d e l a c tu a l orden s o c ia l ,  
no in te n ta n d o  l le v a r  a cabo su program s, re a liz a n d o  a lo  sumo a lgunos  
catiib ios en la  é l i t e  a d m in is t r a t iv e ,  in s tru m e n t an do a lgun  t ip o  de r e f o r ­
mas s o c ia le s ,  todas e l la s  in te g ra b le s  d e n tro  de , lo s  s is tem ae  econom ic^ 
p o l i t i c o  e x is te n te .
Para lo s  c r f t i c o s  de iz q u ie rd a  la  p a r t ic ip a c iA n  de lo s  co rnun is-
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ta s ,  in c lu s iv e  en e l  g o b ie m o , no re p ré s e n ta  una amenaza p a ra  e l  m ante- 
m im ien to  d e l s is te m a . M ilib a n d  se p la n te a  la  p o s ib i l id a d  de que una coa^ 
l ic iA n  de iz q u ie rd a s  d ic id a  l le v a r  a cabo "p ro fu n d a s  medidas a n t ic a p i t ^  
l i s t a s "  en la s  que se in c lu y e n  medidas muy r irA s t ic a s  de n a c io n a l iz a c ié n  
co o rd in a c iA n  y p la n if ic a c iA n  econAmica im p e ra t iv a ,  im p o r ta n te s  avances 
en la  le g is la c lA n  la b o r a l ,  en lo s  o e rv ic io s  s o c ia le s . . .  con una p o l i t i ­
cs f i s c a l  d i r ig id a  c o n tra  lo s  r i c o s . . .  " .  ( R. M il ib a n d ,  1 .9 7 7 ,2 3 2 )(4 3 ).
Este  t ip o  de medidas le v a n ta râ n  la  mAs fe re z  o p o s ic iA n  de la s  f u s  
zas co n se rvado ras , d e rro ta d a s  en la s  um a s  pe ro  le jo s  de haber p e rd id o  
su poder de c la s e  en e l  i n t e r i o r  d e l dstem a e s ta ta l  y en e l  conju n to  
de la  soc iedad.
" . . .  es obvim ente r e a l i s ta  e s p e ra r que la  enorme m ayorfa  d e l p e r ­
sona l e s ta ta l  de a l t o  tango y , p o r lo  menos, un buen nAmero d e l 
mas b a jo  es tén  id e o lA g ic a i, p b l l t i c a  y em ocionalm ente d e l la d o  de 
la s  fu e rz a s  conservadoras con mAs p ro b a b il id a d  que d e l la d o  d e l 
g o b ie m o " . ( R. M il ib a n d ,  1 .9 7 7 , 2 3 3 )(4 9 ) .
E n tre  e s te  p e rs o n a l,  M ilib a n d  c i t a  a lo s  fu n c io n a r io s  de la  b u ro -  
c ra c ia  e s t a t a l ,  a lo s  mlemoros de la  J u d ic a tu re ,  a m iembros de la  p o l i -  
c fa  y e l  estam ento  m i l i t e r  que p a sa rfa n  a se r a d v e rs a r ie s  d e l g o b ie m o  
" a n t ic a p i t a l i s t a " .  D en tro  d e l s is tem a  e s ta ta l  habrA que l i b r a r  una fu e ^  
te  b a ta l la  que s e r fs  l ib r a d a  ig u a lm e n te  p o r miicho que e l  es ta do  h u b le ra  
s id o  d e s tru id o .
La lu c h a  en e l  seno d e l es tado  se verA  completa<ja con una fu e r te  
lu ch a  en e l  seno de la  soc iedad  c i v i l .  La c la s e  dom inante r e a l iz a r A  una 
fu e r te  m o v iliz a c iA n  n a c io n a l,e  in te m a c io n a l  pa ra  d e s e s ta b i l iz a r  a l  g o -
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b ie rn o  a n t ic a p i t a l i s t a .  E s ta  m o v iliz a c iA n  consorvadora  in s tru m e n ta rA  
la s  in s t i t u c io n e s  de le g it im a c iA n  s o c ia l :  lo s  medios de com un icaciA n  y 
la s  I g le s ia s ,  generando una fu e r te  p o la r iz a c iA n  id e o lA g ic a .
" . . .  la  lu c h a  tam bién se l ib r a r A  en cada una de la s  p a r te s  de la
so c ie d a d  c i v i l :  en fA b r ic a s  y cen tcàe s  e lé c t r lc a s ,  a s t i l l e r o s  y
a lm acenes, com erc ios y o f ic in a s ,  c u a r te le s ,  e scu o la s  y u n iv e r s i -  
dades, a s i como en la  p re n sa , en la  ra d io  y l a  te le v ls iA n  y tam - 
b ié n  en la s  c e l l e s . . .  todas la s  fo rm as de la  v id a  s o c ia l  se p o l i?  
t iz a rA n  en e s to s  momentos de grandes te n s io n e s  p o l f t i c a s  y c r i s i s  
s o c ia le s . . . " .  ( R. M il ib a n d ,  1 ,9 7 7 , 2 3 6 }(S 0 ).
E l te n e r ,  la s  fu e rz a s  de iz q u ie rd a ,  la  le g i t im id a d  c o n s t i t u c io n a l  
t r a s  BU V ic to r ia  e le c t o r a l ,  im antendrA  a sus a d v e rs a r ie s  en la  senda de 
la  r e c t i t u d  c o n s t i tu c io n a l? .  En m  p r in c ip le  p&ensa M il ib a n d  que la  c ] ^
se dom inante in to n ta r é  hace r uao:
" . . .  no ta n to  de la  v io le n c ia  y de su fom ento cu a n to  de la s  f o r ­
mas de t ra n s to m o  y deso rg a n iza c iA n  ecOmica, a d m in is t ra t iw a  y pr_o 
fe s io n a l ,  que puoden no s e r i le g a le s  en a b s o lu te  y que c ie r ta m e n -  
te  aon v io le n ta s " .  ( R. M il ib a n d ,  1 .9 7 7 , 2 3 7 )(5 1 ) .
A p a r t i r  de e s ta s  p re s io n e s  e l  g o b ie m o  re fo rm is ta  a n t i c a p i t a l i s ­
ta  p e rc ib ir A  co tid ia n a m e n te  la  d ife re n c ia  r a d ic a l  e n tre  e l  de recho  a go 
be rn e r y e l  poder de g o te m a r .  F u e rte s  p re s io n e s  que r e c ib i r A  p a ra  que 
8BB ra z o n a b le , pa ra  que busqué e l  com prom ise, p a ra  que a r r in c o n e  sus 
p ropuos tas  mAs extrem as p a ra  que c o n s o lid e  lo  lo g ra d o  y se o lv id e  de lo  
i r r e a l i z a b le .  S i acep ta  un comprom ise: con la  c la s e  dom inan te , ia e  c r ^  
ceran la s  fu e rz a s  conservadoras y a lc n ta rA n  con mayor d e te m in a c iA n  sus
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e s fu e rz o s  para d e s e s ta b i l iz a r  a l  g o b ie m o ? , is e  sen t i r  An desm ora lizados  
d iu id id o s ,  con fun d id o s  sus p o r t id a r io s  a n te , lo  que pueden c o n s id e ra r  
un p a c to , una ces iA n? .
S i deciden s e g u ir  a d e la n te  con su program s, M ilib a n d  p ie n sa  que 
e l  A n ico  re c u rs o  con e l  que c u e n ta , es e l  apoyo p o p u la r .  ^ Im p lie s  e s te  
re c u rs o  la  d u a lid a d  de poder de la  que hab la  M andel?.
"Lo  que se n e c e s ita  e s . . .  una red  f l e x ib le  y com p le ja  de Arganos 
de p a r t ic ip a c iA n  p o p u la r  que operan en toda  la  soc iedad  c i v i l  y 
cuyo o b je t iv o  no sea reem p laza r a l  es tado  s in o  co m p le m e n ta rlo ".
( R. M il ib a n d ,  1 .9 77 , 2 3 8 )(5 2 ).
Una vez que M ilib a n d  ha rechazado la  id e a  le n in is t a  de d ic ta d u ra  
d e l p ro le ta r ia d o ,  p la n te a  que e s ta  e s t ra te g ia  " r e fo r m is ta " ,  que prêter» 
de la  p a r t ic ip a c iA n  dém ocra tie s  en todas la s  Areas de la  v id a  c i v i l ,  
im p lic a  una tra n s fo rm a c iA n  muy c o n s id e ra b le  d e l c a ra c te r  d e l e s ta d o , 
"Ese p roceso de t ra n s ic iA n  in c lu y e  y e x ig e  cambios ra d ic a le s  en 
la s  e s t ru c tu ra s ,  lo s  modes de ac tuac iA n  y e l  p e rs o n a l d e l e s ta d o  
e x is te n te ,  a s f como la  c rea c iA n  de una red  de Arganos de p a r t i e l  
paciAn p o p u la r  é q u iv a le n te s  a l  dob le  poder. La e s t ra te g ia  r e f o r ­
m is ts  a l menos en e s ta  v e rs iA n  f u e r t e ,  puede p ro d u c ir  una co m b i- 
naciA n de d ire c c iA n  y dem ocracia s u f ic ie n te m e n te  e f ic a z  p a ra  msn- 
te n e r  a raya  a la s  fu e rz a s  conservadoras y c re o r  la s  c o n d ic io n e s  
que p e rm itan  aVanzar a l p roceso  de t r a n s ic iA n " .
( R. M il ib a n d ,  1 .9 77 , 2 3 9 )(5 3 ).
M ilib a n d  a c la ra  que e s ta  e s t ra te g ia  r e fo rm is ta  f u e r t e ,  es p o s ib le  
Anicamente en lo s  regim enes dem ocrA tico -burgueses e v ita n d o  e l  re c u rs o
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d i c t a t o r ia l  a la  sup res iA n  de toda  o p o s ic iA n  y a la  a x f is ia  de to d as  
la s  l lb e r ta d e s .  Es una e s t ta te g ia  como e l  p ro p io  M ilib a n d  la  c a l i f i c a :  
" l le n a  de In c e r t id u n b re s  y de e s c o l lo s ,  de p e l ig ro s  y d ile m a s , y a l  
m al puede r c s u l t a r  im p ra c t ic a b le " ,  ( R, M il ib a n d ,  1 .9 7 7 , 2 3 9 )(5 4 ).
Parece im p o rta n te  i n s i s t i r  en la  c r i t i c a  de M ilib a n d  a la  e s t r a ­
te g ia  le n in is t a  como i lu s o r ia *  la  d e m o lic iA n  d e l e s ta d o  no  t r e e  c o n s i­
gn e l  p re lu d io  de la  e x t in c iô n ,  s in o  im p lic a  la  c o n s t itu c iA n  de un ve_r 
dadero e s ta d o , P or e l l o  concede una enorme im p o r ta n c ia  a una e s t r a te ­
g ia  que t le n d a  a la  e x te ns iA n  de la s  l lb e r ta d e s ,  a su a m p lin c iA n , a la  
suprea iA n de c u a lq u ie r  f r o n te r a  de c la s e  que la s  l im i t e .
Un le n in is t a  p o d r la  a rgum entâ t que la  d ic ta d u ra  d e l p ro le ta r ia d o  
no la s  l im i t a  s in o  que la s  a m p lia  enormemente, pe ro  M il ib a n d  c o n te s ta -  
r la  que dada la s  s itu a c io n e s  de h o s t i l id a d  e x te r io r  e i n t e r i o r ,  y la s  
d i f io u l ta d e s  econArnicas, e l  nuevo es ta do  d i f ic i lm e n te  o p e ra r la  ( s i  d e - 
seaba g a ra n t iz a r  la  re v o lu c iA n )  m ed ian te  una rë d  de co n s e jo s .
En una e n t re v is ta  p o s te r io r ,  M il ib a n d  (5 5 )  ha e x p lic a d o  y a m p li^  
do a lgunos de sus conceptos a firm a n d o  que lo  im p o r ta n te  es p la n te a r  un 
régimon p o l i t i c o  que combine e l  s is te m a  p a r la m e n ta r ia  con i n s t i t u c i o ­
nes de a u to jo b ie m o  como lo s  co n s e jo s . F re n te  a la  t e o r la  de Len in  que 
n ie g a  la  in s t i t u c iA n  p a r la m e n ta r ia  y  la  v ia  p a r la m e n ta r ia ,  que no se 
propone cam b ia r la s  in s t i t u c io n e s  de la  b u rg u e s la , e s ta  te rc e ra  v ia  
c o n s e rv a r la  lo  m e jo r de ambos opuestos ( e l  p a rle m e n te  y la  v o lu n ta d  de 
tra n s fo rm a c iA n  r a d ic a l ,  de superac iA n  de la  soc iedad  b u rg u e s a ).
iE s  e l l o  p o s ib le ? ,  no se rA , como p ie n sa  filandel,Aun in te n to  p o r 
c o n c i l ia r  lo  in c o n c i l ia b le ? .  M ilib a n d  c o n s id é ra  que la  p e rs p e c t iv e  i n -
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s u rre c c io n a l no es un camino n i  deseab le  n i  v ia b le ,  e l  s u f ra g io  u n iv e r  
s a l ,  s in  embargo, es tA  p lenam ento asoc iado  a la  c u l tu re  p o l i t i c a  de I t s  
p a is e s  d e l c a p ita lis m e  avanzado.
A l te n e r  una s o la  p a r te  d o l p o d e r, a l  e n c o n tra rs e  e n fre n te  e l  p ^  
d e r m i l i t a r ,  e l  j u d i c i a l ,  la  p o l ic f a ,  lo s  fu n c io n a r io s ,  la  iz q u ie rd a  
gubernam enta l, n e c e s ita  d e l apoyo p o p u la r ,  de la  a u to g e s tiA n  de la  so­
c ie d a d  c i v i l  que asuma la  "d e fe n sa  de la  re v o lu c iA n "  ( E n t r e v is ta ) ,  ne ­
c e s ita  una m ayorfa  do iz q u ie rd a  que se e n cuen tre  apoyada no s A lo  p o r  
p a p e le ta s  de v e to  s in o  p o r la  in t e r io r iz a c iA n  de una id e o lA g fa ,  p o r un 
m ovim ien to  o b re ro  quo, > d e fie n d a  ac tiva m e n te  la s  nuevas c o n q u is ta s ,
"No c re o  en lo s  p a r t id o s  do vangua rd !a  de t ip o  le n in is t a ,  capaces 
de m o v i l iz a r  a la s  masss espec ia lm o n te  en un p e rio d o  de c r i s i s  
m asiva pa ra  la  toma d e l poder y e l  e s ta b le c im ie n to  de la  d ic ta d u  
ra  d e l p ro le ta r ia d o  que es de hecho la  d ic ta d u ra  d e l p a r t i  do" (E fi 
t r e v is t a ,  5 4 ),
"L o  que se n e c e s ita  es una com binaciAn de fo rm as que oseguren e l  
marxism o do dem ocracia y de a u to g o b ie rn o , p re v ie n d o  que la  d e sa - 
p a r ic iA n  d e l es tado  serA  un la rg o  proceso"»
( R. M il ib a n d ,  1 .9 7 9 , 5 4 )(5 7 ) .
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b ) . -  :jicos  po u lan tzas .
ESTATISrfiO AUTOniTARISmO Y 'SCCIALISWO OEWOCRATICO.
D e n tro  de In s  te o r fa s  a l te r n a t iv e s  a la  te n r fa  m ande liana  y a la  
fo rm u la c iA n  de B obb in , s o b re s a le , con derecho p ro p io ,  la  obra  de W icos 
P o u la n tz a s . Nos re fe r im o s , fundam enta lm en te , a su d lt im o  l i b r o  "E s ta d o  
Poder y S o c ia lis m o " . ( 5 8 ) ,
En e s ta  obra  t r a t a  P o u la n tza s  de i n i c i a r  una r e f le x iA n  que se pue 
de c o n tra p o n e r a la s  te o r fa s  de F o u c a u lt ,  de O e leuze , de G u a ta r r i ,  y a 
la s  re f le x io n e s  de G o rtz  o de T o u ra in e . Es d e c i r ,  ta n to s  lo s  fo c o s  de 
r e s is te n c ia  como lo s  nuevos m ov im ien tos s o c ia le s  van a e s ta r  s iem pre  
p ré se n te s  en la  re le x iA n  de P o u la n tz a s .
La im p o r ta n c ia  de lo s  A lt im o s  t r a b a jo s  de P o u la n ta a s  se encuentzs 
en la  ru p tu ra  que im p lic a n  sus e la b o ra c io n e s  con la s  p o s ic io n e s  su s ten, 
tadas a n te r io rm e n te  p o r e l  a u to r .  Para P o u la n tz a s , p o r  e je m p lo , A ste  
serA uno de lo s  e lem entos que su b raye , la  concepc idn  le n in is t a ,  im p l i ­
ca una d e s tru c c iA n  d e l a p a ra to  de e s ta d o , un in te n to  de reem p laza r ra ­
d ica lm e n te  la s  in s t i t u c io n e s  purainente burguesas de la  dem ocracia  f o r ­
mal p o r un nuevo t ip o  de p o d e r, m  aegundo p o d e r, que aparece c o n s t i -  
tuddo p o r lo s  s o v ie ts  y la s  in s t i t u c io n e s  de la  dem ocracia  de base , d i­
re c ta .  Para  P ou la n tza s  no es Anicam ente e l  Len in  ja c o b in e  a u t o r i t i r i o  
e l  responsab le  do la  de fo im ac iA n  b u ro c rA t ic a ,  s in o  e l  L e n in  l i b e r t a r i o  
e l  causante  de la  nueva d ic ta d u ra  sobre  e l  p ro le ta r ia d o .
S i romper e l  a p a rc to  de estado  q u ie re  d e c ir  romper to d as  la s  i n ^
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t i tu c io n e s  de la  dem ocracia re p re a e n ta t iv a  en fa v o r  do la  dem ocracia  d  
r e c ta ,  e s ta  ru p tu ra  puede se r e l  a n t ic ip e  de la  c e n t ra l iz a c iA n  burocr^A 
t i c a ,  ya que s i  se q u ie re n  m ontener la s  l lb e r ta d e s  en la  t ra n s ic iA n  a l  
s o c ia lis m o  y b a jo  e l  s o c ia lis m o  mante n e r  e l  p lu ra lis m e  de lo s  p a r t id o s ,  
es p re c is e  la  e x is te n c ia  de in s t i t u c io n e s  e s p e c if ic a s .  P or to d o  e l lo , m  
im p re s c in d ib le  e l  m an te n im icn to  y la  tra n s fo rm a c iA n  r a d ic a l  de la s  in ^  
t i tu c io n e s  de la  dem ocracia re p re a e n ta t iv a .
E l lé n in is m e , a l  c o lo c a rs e  ra d ic a lm e n te  fu e ra  d e l e s ta d o , a l  p re ­
te n d e r la  d e s tru c c iA n  de la  dem ocracia  r e p re s e n ta t iv e  en fa v o r  d e l s e -  
gundo poder de lo s  co n s e jo s , de lo s  s o v ie ts ,  de la  dem ocracia  d i r e c t s ,  
a su vez d i r ig id a  p o r e l  p a r t id o  da la  c la s e  o b re ra , conduce fa ta lm e n -  
t c ,  a la  d ic ta d u ra  d e l p a r t id o  d n ic o .
E s ta  c r i t i c a  a la  concepciAn le n in is t a  la  r e a l iz a  P o u la n tza s  i n ­
te n tan d o  no ca e r en la  te a is  s o c ia ld e m A cra ta . " S i se permanece solamerj^ 
te  en e l  p ia n o  de la  dem ocracia  re p re s e n ta t iv e  e x is te  s iem pre  e l  p e l i -  
g ro  de d e sp la za rse  h a c ia  una e s t ra te g ia  s o c ia ld e m A c ra ta " , M ie n tra s  e l  
lé n in is m e  ha subva lo ra d o  la  im p o r ta n c ia  de la  dem ocracia  re p re s e n ta t iv e  
p a ra le la m e n te , hay que apoyar lo s  m ovim ien tos de base, lo s  m ov im ien tos  
a u to g e s t io n a r io s ,  lo s  nu c le o a  da la  dem ocracia  d i r e c t s  (a p o y a r movimiqn 
to a  s o c ia le s  e x tra o rd in a r ia m e n te  im p o r ta n te s  como e l  m ov im ie n to  fem inJb 
t a ,  e l  m ov im ien to  en la s  n a c io n a lid a d e s , e l  m ov im ien to  e c o lo g is to ,  e l  
p a c i f i s t s ) .  (5 9 ) .
Subraya P o u la n tza s  que e s ta  nueva e s t ra té g ia  s o c ia l i s t a  que debe 
te n e r en cuen ta  lo s  nuevos m ovim ien tos s o c ia le s  debe pensor a é s to s  d s  
de e l  supuesto  que la  nueva c r i s i s  econAmica im p l ic a :  e l  desp la zam ie n to
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de lo s  c o n f l lc t o s  s o c ia le s  desde e l  mundo de la  fS b r ic a  h a c ia  lo s  nue­
vos n iv e le s  c u l t u r a le s .  E l lo  hsce que P o u la n tza s  in s is t a  en la  n e ce s^  
dad de a m p lia r  e l  concep ts  t r a d ic io n a l  de p o l f t i c a ,  s in  o lv id a r  la  ne ­
c e s id a d  de la  s in te s is  y de la  g lo b a liz a c iA n .  S in  é s ta s  lo s  r ie s g o s  de 
c o rp o ra t iv is m o  y de fragm en tac iA n  de la  soc iedad  c i u i l  aumentan enorme 
m ento.
Hay que n a n te n e r la  e s p e c if ic id a d  de la  dem ocracia  re p re s e n ta t iv e  
y l a  nece s id ad  de que lo s  p a r t id o s  p o l i t i c o s  s in te t ic e n ,  g lo b a lic e n  læ  
o s p ira c io n e s  de lo s  m ov im ien tos  s o c ia le s  pa ra  no ca e r en la  fra ç m e n ta - 
c iA n  y en e l  c o rp o ra t iv is m o  to d o  e s to  im p l ic a  ta n to  l a  e x is te n c ia  de 
fu e r te s  m ovim ien tos s o c ia le s  autAnomos como la  tra n s fo rm é e !A n  de la  e ^  
t r u c tu r a  y e l  fu n c io n a n ie n to  de lo s  p a r t id o s  p o l i t i c o s .  (6 0 ) .
"E l m ov im ien to  so c ia ld e m A cra ta  fu n c io n a  muy b ie n  en lo s  p é r io d e s  
de c re c lm ie d to ,  m ie n tra s  e x is t iA  un es ta do  p ro v id e n c ia ,  en ta n to  
que e x is t iA  la  base m a te r ia l  de compromise con la  c la s e  o b re ra . . .  
ac tu a lm e n te  en razAn de la  c r i s i s  econAmica hay una c r i s i s  d e l 
es tado  p ro v id e n c ia ,  una c r i s i s  de la s  fu n c io n e s  s o c ia le s  d e l es­
ta d o , porque e x is te  una c r i s i s  f i s c a l  d e l e s ta d o , una c r i s i s  d e l 
es tado  K eynes iano " .  ( N. P o u la n tz a s , 1 .9 7 9 , 2 ) ( 6 1 ) .
En e s te  p u n to , a l  ig u a l  que M il ib a n d  hab laba  dc dem ocracia  a u to — 
r i t a r i a ,  P o u la n tza s  hab la rA  de e s ta tis m o  a u t o r i t a r io ,  p a ra  d a r cu e n ta  
de la  c r i s i s  d e l pa rlam en to  como in s tru m e n to  de re g u la c iA n  y de m id ia -  
c iA n  s o c ia l .
E x is te  un descenso c la r o  en e l  p a p e l de lo s  p a r t id o s ,  una v u e lta  
a form as p le b is c i t a r ia s  de e je r c e r  e l  c o n s e n tim ie n to , una c o n c e n tra c iA i
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de la s  d e c ls io n e s , una r e s t r ic c lA n  de la s  l lb e r ta d e s  dem ocrA ticas .
"No c a e r en la  concepblAn c a t a s t r o f is t a  y un poco e c o n o m lc is ta  
que s o s tie n e  que porque h a y c c r is ls  econAmica autom Aticam ente hay 
c r i s i s  p o l i t i c s  e id e o lA g ic a " .  ( N, P o u la n tz a s , 1 .9 7 9 , 1 4 )(6 2 ). 
P o u la n tza s  subraya la  d e c is iw a  im p o rta n c ia  de la  nueva o fe n s iv a  
id e o lA g ic a  de la  de recha : la  recupe rac iA n  de la  te m A tica  l i b e r t a r i a ,  
u n id a  a l  ataque a l  marxismo como m uestra  d? un ra c io n a lis m o  tra s n o c h a - 
do , como un e s p f r i t u  i lu s t r a d o  a n a c rA n ico , p o s ib i l i t a  un r e to m o  d e l 
n e o Q s p ir itu a lis m o . Todo e l l o  u n id o  a l n e o lib e ra lis m o  en lo  econAmico y 
a l  n e o a u to r ita r is m o  en lo  s o c ia l y en lo  p o l i t i c o ,  generan esa e x tra p r  
d in a r ia  m ezcla e n tre  la s  te o r ia s  s o c io b io lo g is ta s  ace rca  de la  d e s ig u ^  
dad n a tu r a l con todas la s  proc lam as acerca de la  s e g u rid a d , l a  le y ,  e l  
o rd e n , la  a u to r id a d , un idas  a la  recuperac iA n  de la  dim ensiAn a n t ie s t^  
t a l i s t a ,  como e n cu b rim ie n to  d e l abandono d e l es tado  p ro v id e n c ia .
E l ir ra c io n a l is m o ,  e l  n e o lib e ra lis m o ,  e l  a u to r ita r is m e  y c ie r ta s  
fo rm as de rac ism e , e n c u b ie r ta s  en la s  te o r ia s  s o c io b io lo g is ta s ,  c o n s t^  
tuyen  la  nueva " o r ig in a l id a d  id e o lA g ic a "  de la  derecha en e s te  p é r io d e  
La o fe n s iv a  va d i r ig id a  c o n tra  e l  ra c io n a lis m o  y la  i lu s t r a c iA n  ( la  vu je l 
ta  de lo  sagrado como recupe rac iA n  mAgica de la  in d iv id u a l id a d ,  de la  
in t im id a d ,  f r e n te  a la  ag res iA n  in d u s t r ia l ,  c ie n t i f i c a ,  in s t r u m e n ta l ) .
E l d is c u rs o  a n t i - e s t a t a l i s t a ,  so p re to x to  de la  l ib e ra c iA n  d s l i n d i v i -  
duo apoya e l  abandonar la s  fu n c io n e s  s o c ia le s  d e l es tado  b e n e fa c to r  ( ct 
pues to  p o r la s  luchas  de la s  masas p o p u la re s ) . E l a u to r i ta r is m e  como 
mecanismo de re s t r ic c iA n  de la s  l lb e r ta d e s  dem ocrA ticas (en nombre de 
la  se g u rid a d  c iudadana, de la  le y  y e l  o rd e n ). La te o r fa  s o c io b io lo g is
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ta  para  recomponer lo o  fundamenbos p e rd id o s  de la  soc ie d a d  c o m p a t it iv o ,
de la  l i b r e  i n i c i a t i u a ,  de la  e f ic a c ia  m odem a.
F re n te  a l e s ta t is m o  a u t o r i t a r io  y a la  r e s t r ic c iA n  de Is s  l i b e r b  
des dem ocrA ticdS , P o u la n tz a s  c o n s id é ra  que e l  s o c ia lis m o  dem ocrA tico  ^  
be sQBptar corno s ig n o  d i s t i n t i u o  una te n s iA n  i r r é d u c t ib le  e n tre  p a r t i ­
dos p o l i t i c o s  y m ov im ien tos  s o c ia le s .
" P u e d e  ser q u e  una c ie r ta  tensiAn e n tre  lo s  p artid o s  obreros reno 
vados y lo s  movimientos s o c ia le s , co n s titu y a  una ccndiciAn nece-  
s a r ia  de la  dinArnica hac ia  un socia lism o  dem ocrAtico".
(  N. P o u la n tz a s , 1 ,9 7 9 , 2 0 6 )(6 3 ),
F re n te  a lo s  que p re co n iza n  una autonom fa com p lé ta  de lo s  movlmign 
lo s  s o c ia le s ,  s im p le s  p rom o to res  de m ic ro re s is te n c ia s  y de expérim en tes
fra g m e n ta r iœ , P o u la n tza s  c o n s id é ra  que lo s  p a r t id o s  o b re ro s  de masas,
I
u pesar de a t ra v e s a r  una p ro fu n d a  c r i s i s ,  s iguen  s iendo  un in s to u m e n to  
im p o rta n te  p a ra  d ic h a  a r t ic u la c iA n .  En e s te  pu n to  P o u la n tza s  se d is t %  
c ia  de dos concepc iones ta n to  de lo s  p la n te a m ie n to s  de T ou ra in e  como 
de lo s  de F o u c a u lt ,  ( 6 4 ) .
E l p la n te a m ie n to  de P o u la n tza s  tam bién se a le ja ,  d e l a o d e lo  b o l­
chev ique  (de  lo s  que c o n a id e ran que O ctub re  es r e p e t ib le  en lo s  p a is e s  
c a p i t a l is t a s  avanzados). En e s te  p u n to  merece e s p e c ia l a tra ic iA n  la  p o - 
1 Arnica e n tre  P o u la n tza s  y H e n ri Weber. (Ueber, que t ie n e  una enorme c a -  
pac idad  pa ra  p la n te a r  lo s  temas s i tu a  a P o u la n tza s  an te  la  v ia  demo- 
c rA t ic a  a l  s o c ia lis m o  y sus p o s ib le s  c o n tra d ic c io n e s . ( 6 5 ) .
En e s ta  im p o r ta n tfs im a  conversoc iA n  P o u la n tza s  m uestra  c la ra m e n - 
te  sus pun tos  de v is t a  acerca  d e l s o c ia lis m o  dem o crA tico . F re n te  a la s
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te s is  le n ln is ta s  P o u la n te s  h ab la rA  de In s tru m e n ta lis m e :
" . . .  no parece riudoso que c ie r to s  a n A lis is  do Len in  co rrespondan 
a una concepciAn in s t ru m e n ta l is ta  d e l e s ta d o , es d e c ir ,  d e l E s t^  
do como b loque m o n o lf t ic o  s in  f is u r a s ,  que openos e s ta  a fe c ta d o  
p o r c o n tra d ic c io n e s  in te rn a s  y que sA lo  se puede a ta c n r  g lo b a l y 
f ro n ta lin e n te ,  cons truyendo  to ta lm e n te  fu e ra  e l  c o n tra -e s ta d o  que 
serA e l  dob le  p o d e r, lo s  s o v ie ts  c o n t ra i lz a d o s " .
(  N. P o u la n tz a s , 1 .9 7 7 , 1 1 0 )(6 6 ) ,
E l mismo P o u la n tza s  subraya qua e s ta  concepciAn in s t r u m e n ta l is ta  
puede se r f r u t o  d e l e s fu e rz o  de Len in  p o r desmarcarse en la s  co n ce pc io  
nes que tra ta b a n  de c o n c e p tu a liz a r  e l  es ta do  como un s u je to  autAnomo, 
p o r encima de la s  c la s e s  s o c ia le s .  T re n te  a e s ta  fo rm u la c iA n  h a b rfa  in -  
s is t id o  L en in  en e l  c a ra c te r  d e l es ta do  como p u ra  h e rra m ie n ta  de la s  
c la s e s  dom inantes pa ra  s o ju z g a r , e x p lo ta r  y m antener su dom inaciAn so­
bre  la s  c la s e  s u b a lte m a s .
E l problem a e s t r ib a  on que t a l  concepciAn in s t r u m e n ta l is ta  im p l i ­
ca un modo de in te rp re ta c iA n  de la  soc iedad  y una p ro p u e s ta  de t ra n s fœ  
maciAn que c o n s id é ra  e rrA n e a s . De t a l  concepciAn in s t r u m e n ta l is ta  se ±  
r ib a  la  te é is  le n in is t a  acerca  de la  d e s tru c c iA n  d e l a p a ra to  d e l es tacb  
" E l e je  dom inante de la  b a ta l la  p o l f t i c a  de Len in  es la  c e n t r a l i -  
zaciAn de lo s  poderes p a ra le lo s  y e x te r io re s  a l  e s ta d o , la  cons­
t i t u c iA n  de un c o n tra -e s ta d o , f r e n te  a l  es tado  o f i c i a l ,  s u s t i t u -  
^endo ese d o n tra -o s ta d o  en un momenta de term inado  a l  e s ta d o  b u r­
guAs". ( N. P o u la n tz a s , 1 .9 7 7 , 1 1 2 )(6 7 ).
S i e s te  p la n te a m ie n to  le n in is t a  p a ra  P o u la n tz a s , desconoco la  iin
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p o rta n c ia  de la s  con trad icc iones en e l  seno da lo s  aparatos de es tad o , 
tampoco es acertada la  concepciAn que t r a ta  de p la n te a r la  n a tu ra le z a  
c o n tra d ic to r ia  d s l estado a l  modo como es teo riza d a  on muchas de la s  
concepciones eurocomunistas que re in c id en  en lo s  supuestos de la  s o c i^  
democracia c lA s ic a , Para este  t ip o  de concepciAn ( i t a l i a n a ) .
"En d e f in i t i v a  h a b rfa  dos e s ta d o s : uno bueno que c o rre s p o n d e r fa  
a l  ascenso de la s  fu e rz a s  p o p u la re s  a l  seno d s l e s ta do  mismo. Y 
o t r o tn a lo " .  Ahora b ie n ,  e l  aspec to  malo d e l e s ta do  p re v a le c e  hoy 
d ia  sob re  e l  bueno, Hay que e l im in a r  e l  supe re s ta d o  de lo s  mono­
p o l ie s ,  qge es e l  la d o  malo y m antener e l  aspecto  d e l e s ta d o  ac­
t u a l ,  e l  que corresponde  a la  s o c ia l iz a c iA n  de la s  fu e rz a s  prodœ  
t iv a s  y a l  ascenso p o p u la r " .  ( N, P o u la n tz a s , 1 .9 7 7 , 1 1 3 )(6 8 ) . 
Para  P o u la n tza s  p o r e l  c o n t r a r io ,  hay que c o n s e g u ir  a r t i c u la r  t r e  
lu c h a  in te rn a  d e n tro  d e l e s ta d o , de acen tuac iA h  de la s  c o n tra d ic c io n e s  
in te rn a s ,  de tra n s fo rm a c iA n  p ro fu n d a  d e l e s ta d o , y a l  mismo tie m p o , 
m a  lu ch a  p a ra le la *
"Una lucha fu e ra  de lo s  aparatos y la s  in s t itu c io n e s , engenUran- 
do toda m a  se r ie  de d is p o s it iv o s , do redes, de poderes populares 
de base lucha que, aquf tambldn, no puede e s ta r  d ir ig id a  a l a  cm  
t ra l iz a c iA n  de m  co n tra -es tado  d e l t ip o  d e l doble poder, s ino  
que debe a r t ic u la rs e  con la  p rim era".
( N. P o u la itz a s ,  1 .9 7 7 , 1 1 3 )(6 9 ).
E s te  p la n te a m ie n to  im p l ic a  su p e ra r la  e s t ra te g ia  c lA s ic a  d e l do­
b le  poder s in  ca e r en la  concepciAn so c ia ld e m A cra ta  ( c lâ s ic a )  de una 
lu ch a  in te g ra d a  en lo s  a p a ra to s  de e s ta d o , que hace, d e s c o n ic ie n d o , pce
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e je m p lo , que in c lu s iv e  c o n q u is ta s  h is tA r ic a a  pa ra  la s  masas p o p u la re s  
como la s  in s t i t u c io n e s  a s is te n c ia le s  ( se g u rid a d  s o c ia l ,  s a n id a d , escue 
la )  d e l es ta do  b e n e fa c to r ,  p o r  su p ro p ia  e s t ru c tu r a ,  corresponden a l  
poder burguds. (N o ta  im p o r ta n c ia  p a ra  P o u la n tz a s , a n A lis is  de Fou lcau lQ
La d i f i c u l t a d  de m a  e s t r a te g ia  de e s ta s  c a r a c te r f s t ic a s  es é v i­
d e n ts , Parece mucho m is  é v id e n te  a f irm a r  que no parece p ro b a b le  una c ^  
s is  r e v o lu c io n a r ia  en O c c id e n te , (como la  d e l O ctubre R uso), que a rg u -  
m en ta r, como hace P o u la n tz a s , que la s  masas p o p u la re s  en e l  es tado  c a -  
p i t a l i s t a  deben e x i s t i r  como d is p o s i t iv o s  de r e s is te n c ia ,  como e lem en- 
to s  de c o rro s iA n  o de acen tuac iA n  de le s  c o n tra d ic c io n e s  in te rn a s  d e l 
e s ta do , E l hecho es que la  c r i s i s  r e v o lu c io n a r ia ,  oon la  que sueMa Wan 
d e l,  no se ha p ro d u c id o  a l  r itm o  que e l  l i d e r  t r o t s k is t a  h u b ie ra  des®  
do pe ro  tom bién es c ie r t o ,  que la s  masas han aceptado la s  in s t i tu c io n e s  
d e l es tado  c a p i t a l i s t s ,  han asumido su p a p e l de s u b a lte rn e s , mucho an­
te s  que c u a lq u ie r  in s ta n c ia  de r e s is te n c ia .  (7 0 ) .
Se puede in c lu s o  a f irm a r  que cuando han r e s is t id o  lo  han hecho 
mas desde una dim ensiAn m a rg in a l que lle g a n d o  a la  c iu d a d a n fa  m a y o r ita -  
r i a  ( B a u d r i l la r d )  y s i le n c io s a .  La p ro p u a s ta  do P o u la n tza s  de una 
tra n s fo rm a c iA n  r a d ic a l  d e l e s ta do  y de una p ro l i fe r a c iA n  de in s to n c iæ  
B x tra e s ta ta le s  de r e s is te n c ia  e im pugnaciAn ncs s i tu a  un modelo e s tro M  
g ic o  d i s t i n t o ,  nuevo, in d d i t o ,  e q u ld is ta n te  de la  s im p le  g e s tiA n  s o c i ^  
demAcrata y de la  d e s tru c c iA n  le n in is t a .  iC u a lq u ic r  in te n te  de i r  mAs 
o llA  de la  "g e s tiA n  honrada" no genera la  n e ces idad  de la  d e s tru c c iA n ? . 
E s ta  v ie n s  a se r la  p re g u n ta  de U/eber la  resp u e s ta  de P o u la n tza s  no sa 
hace e s p e ra r: "P ic n s o  que h a b rfa  r u p tu ra ,  pero  no es é v id e n te  para  rnf
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que sa de fo rzosam ente  e n tre  e l  Estado un b loque y au e x t e r io r ,  1 is e_s 
t r u c tu r a s  d e l poder p o p u la r  en la  b a se ",
"H a b la r  de la  lu ch a  in te rn a  a r t ic u la d a  con la  lu c h a  e x te rn a  no 
q u ie re  d e c ir  n i  mucho menos é v i t â t  fo rzosam ente  h a b la r  de la  ru g  
tu r a .  Es v e r que la  ru p tu ra  re v o lu c io n a r ia  no se tra d u c e  fo rz o s a  
mente en form a de c o n tra l iz a c iA n  de un c o n tra -E s ta d o  que a f ro n ta  
en b loque a l es tado  mismo* E sta  lu c h a  puede a tra v e s a r  e l  E s ta d o , 
y p ienao  que, a c tu a lm e n te , no puede s e r de o t ra  fo rm a . HabrA ru g  
t u r a ,  y habrA un momenta de e n fre n ta m ie n to s  d e c is iv e ,  p e ro  a t r a -  
veaarA e l  e s ta d o " , ( N. P o u la n tz a s , 1 ,9 7 7 , 1 1 5 )(7 1 ),
P a ra  Poulanûzas la  lu c h a , en e l  i n t e r i o r  d e l e s ta d o , en e l  seno 
mismo d e l a p a ra to  de e s ta d o , se e n ta b la  e n tre  f ra c c io n e s  d e l e jé r c i t o  
to to lm e n te  a d ic tc s  a la  b u rg u e s la  y f ra c c io n e s  que se deconte n  p o r rom 
pe r con su fu n c iA n  t r a d ic c io n a l  decidan pasarse  a l  p u e b lo . Para que se 
produzcD esa J e ca n ta c iA n , la  fra c c iA n  p ro g re s is ta  t ie n e  que apoyarse 
en la s  lu ch a s  s in d ic a le s  de lo s  so ld a d os , en lo s  poderes p o p u la re s  de 
base, en la s  e s tru c tu ra s  de la  dem ocracia d i r e c te .  P a ra  P o u la n tza s  e l  
d e s a r ro l lo  d e l e s ta d o , de su p o d e r, de su i n te g ra c iA n  en la  v id a  s o c ia l 
en to d os  lo s  compos, c o n s t itu y a  a la  vez su Cerza y su d e b i l id a d .  Su 
fu e rz a  para  p ré v e n ir  c u a lq u ie r  a s a lto  p o r s o rp re s a , a su f o r ta le z a .  Su 
d e b i l id a d ,  porque en su p ro p io  seno, en su i n t e r i o r ,  pueden p la n te a rs e  
ru p tu re s ,  pueden avanzar la s  c o n tra d ic c io n e s , de la s  fu e rz a s  p o p u la re s .
La p o s ib i l id a d ,  de que la s  p o s ic io n e s  dem ocrA ticas avancen en e l  
seno de la s  fu e rz a s  armadas se e n cu en tra  en c l  m in do de la s  h ip A te s ia
I
no v e r i f ic a d a s .  E l gran p e l ig r o  es que se p roduzca  la  c o n t r a v e r i f ic a -
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c lA n : que la  gran m ayorfa  de lo s  ap a ra to s  re p re s iu o s  d e l e s ta do  ce p o ü  
r ic e  a la  derecha y a p la s te  e l  m ov im ien to  p o p u la r .  La h ip ô te s is  desde 
la  que P o u la n tza s  c e n tra  sus a n A lis is  es la  de la  ocupaciAn d e l p o d e r, 
d e l poder gubernam enta l, po r la  iz q u ie rd a ,  ocupaciôn aconpailada p o r une 
fu e r te  m o v iliz a c iA n  p o p u la r  ( s in  esa fu e r te  m o v iliz a c iA n  no s e r fa  p o s i 
b le  s in o  una nueva e x p e r ie n c ia  s o c ia ld e m A c ra ta ) . E sta  ocupaciAn de la  
cusp ide  d e l poder p o r la  iz q u ie rd a  im p l ic a  e l  i n i c i o  do la  d e m o cra tiza  
c iA n  d e l e s ta d o . Aquf es donde P o u la n tza s  retom a su argumente acerca  
d e l m an ten im ien to  de la  dem ocracia  r e p re s e n ta t iv a .  E l bo lchev ism o e ra  
c r i t ic a d o  p o r ig n o ra r  la  fu e rz a  d e l e s ta d o , e l  d e s a r ro l lo  de su p o d e r, 
la  in v ia b i l id a d  d e l dua lism e  de poder como lu c h a  f r o n t a l  e n tre  e l  e s tg  
d o -m o n o lito  y lo s  Arganos c o n s e j is ta s .  La e x is te n c ia  de in s t i t u c io n e s  
de dem ocracia d ir e c ts  no p e rm ite  m an tene r, p o r s i  s o la s ,  e l  p lu ra lis m e  
p o l f t i c o  y la s  l lb e r ta d e s  dem o crA tica s , s i  no  se cons igue  p re s e rv a r  læ  
in s t i t u c io n e s  p a r la m e n ta r ia s , de la  dem ocracia  r e p re s e n ta t iv a .
"H is tA r ic a m e n te  todas la s  e x p e r ie n c ia s  de dem ocracia  d i r e c t s  de 
base no a r t ic u la d a s  con e l  m an te n im ie n to  d u ra n te  c ie r t o  tiem po  
de la  dem ocracia r e p re s e n ta t iv a  han fra c a s a d o . En toda  una fa se  
de t r a n s ic iA n ,  abandonar to ta lm e n te  la s  in s t i t u c io n e s  de la  11a- 
mada dem ocracia re p re s e n ta t iv a  y c re e r  que se te n d ra  la  democra­
c ia  d ir e c ta  s in  unas in s t i t u c io n e s  e s p e c if ic a s  de dem ocracia  r e ­
p re s e n ta t iv a ,  con la s  l lb e r ta d e s  p o l f t i c a s  ( p lu ra lis m e  de p a r t i ­
dos e n tre  o t r a s ) ,  e s to  Jamas ha fu n c io n a d o . La dem ocracia  d ir e c ­
ta ,  y unicam ente la  dem ocracia d ir e c ta  en e l  s e n t id o  s o v ie t is t a ,  
ha s id o  siem pre y en todas p a rte s  acompariada de la  sup re s iA n  d e l
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p lu ra lis m e  de lo s  p a r t id o s  y ademas de la  sup res iA n  de la s  l ib e p -  
tades  p o l f t i c a s . . . " ,  ( N, P o u la n tz a s , 1 ,9 7 7 , 1 1 8 )(7 2 ) .
" iS e  puede c o n s id e ra r  que d u ra n te  un la rg o  p e r io d o , e l  p é r io d e  tfe 
t ra n s ic iA n  a l  s o c ia lis m o  se puede h a b la r  de l lb e r ta d e s  p o l f t ic a s ^  
de l lb e r ta d e s  fo rm a le s , s in o  se t ie n e n  tam bién in s t i t u c io n e s  que 
puedan m a te r ia l iz a r  y g a ra n t iz a r  e s te  p lu ra lis m e  y e s ta s  l i b e r t a -  
d e s? ". " tA c a s o  . . .  en una dem ocracia  s o v ié t ic a  de b a s e .. .  s in o  try  
in s t i t u c io n e s  que g a ra n t ic e n  e s ta s  l lb e r ta d e s ,  en p a r t ic u la r  la s  
in s t i t u c io n e s  de la  dem ocracia  r e p re s e n ta t iv a  , se puede c re e r  
que rea lm en te  e s ta s  l lb e r ta d e s  van a s e g u ir  m anteniëndose s im p lg  
mente p o r su p ro p ia  d inA rn ica? . (1 1 9 ) .
En e s te  p u n to , s in  a c e p ta r  lo  que denomina la s  "s im p le z a s "  s o c i ^  
demAcratas de B obb io , P o u la n tza s  acep ta  la  te a is  d e l f i lA s o f o  i t a l i a n o  
ace rca  de la  n e ces idad  de m antener e l  p a rla m e n to  pa ra  p re s e rv a r  la s  1^ 
b e rta d e s . La n e ces idad  de m antener in s t i t u c io n e s ,  asambleas de t ip o  t g  
r r i t o r i a l ,  basadas en e l  s u f r o g io  u n iv e r s a l ,  con p e r io d ic id a d  e le c t iv a  
s in  mandate im p e ra t iv e .
T ras la  in s is te n c ia  de P o u la n tza s  en la  n e ce s id ad  d e l p a rla m e n to  
como lu g a r  de c e n t ra l iz a c iA n  y d ia c u s iA n  p o l f t i c a  p a ra  e v i t a r  ta n to  la  
degeneraclAn c o rp o ra t iv a  de la  dem ocracia  de lo s  p ro d u c to re s , como la  
co n ce n tra c iA n  d e l poder de d é c is io n  en e l  o m n isc ie n te  p a r t id o  re vo lu cJo  
n a r io ,  se e ncuen tra  la  n e ce s id a d  de a r t i c u la r  la  e x p e r ie n c ia  de la  da- 
m ocracia  re p re s e n ta t iv a  con la  dem ocracia  d i r e c ta ,  de lo s  p a r t id o s  j 
o b re ro s  renovados con lo s  nuevos m ov im ien tos  s o c ia le s .  P o r e l l o  y re — 
s a lta n d o  la  im p o s ib i l id a d  de la  re p e t ic iA n  d e l m odelo b o lc h e v iq u e  en e l
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occldenfce europeo, in s is t e  P o u la n tz s s  en la  n e ce s id ad  de que la  llegacfe 
de la  Iz q u ie rd a  a l  g o b ie rn o  uaya ocompaRada de un fu e r te  m ov im ien to  p^  
p u la r*
Ante e s ta  s i tu a c i f in ,  y a q u i de nueuo c o in c id e  P o u la n tz a s  con W iU 
band, la  m o v i llz a c id n  de le s  6rganos d e m o crd tico s  de base no debe s i -  
tu a rs e  T ren te  a l  go b ie rn o  de la  iz q u ie rd a  p a ra  m o s tra r  lo s  m ales in d e -  
le b le s  d e l ré fo rm ism e y d esborda r re v o lu c io n a r ia m e n te  a la s  d ire c c io n e s  
t r o id o r a s ,  pe ro  tampoco debe in to g ra rs e  en e l  nueuo a p a ra to  de e s ta d o , 
Los m ovim ien tns s o c ia le s  dcben m antener su au tonom ia , en unas c ir c u n s -  
ta n c la s  de V ic to r ia  e le c to r a l  de la  iz q u ie rd a .  Lo Im p o rta n te  es p ro fu n  
d iz a r  e l  p ro ce ss , em pujar a l a  iz q u ie rd a  a la  d e m o c ra tiz o c i6 n  d e l e s t^  
do , pa ra  que a r t ic u le  su podor in s t i t u c io n a l  con nuevas fo rm as de dem^ 
c ra c ia  d i r e c t a . . .  pe ro  e s ta  p ro fu n d iz a c iô n  de la  dem ocrac ia , no  im p l i ­
es e l  desbordam iento  de la s  d ire c c io n e s  re fo rm is ta s  p a ra  c e n t r a l iz a r  
e l  c o n tra -p o d e r o b re ro  a base de co n se jos  de fâ b r ic a  o de co m ité s  de 
so ld a d os . Un a v ia  “ ie n in is t a " ,  es , pa ra  P o u la n tz a s , e l  cam ino mas segu 
ro  pa ra  la  re c o n q u is ta  d e l poder p o r la  b u rg u s fa  ( 7 3 ) .  Es é v id e n te  que 
Mandel p o d r ia  c o n te s te r  que una v ia ,  como la  p ro p u e s ta  p o r P o u la n tz a s , 
a l  in te n ta r  c o n c i l ia r  lo  in c o n c i l ia b le :  lo s  s o v ie ts  y e l  p a rla m s n to , m 
h a r fa  s in o  genera r c o n fu s io n  y d e s o r ie n ta c im  en la s  masas, im p id ie n d o  
que da tas  tomaran d e c is io n e s  re s o lu t iu a s  en lo s  moment os d é c is iv e s .
Son como uetnos dos p o s ic io n e s .  E l  h c c lio  es  q u e , p a ra  P o u la n tz a s ,  
la s  t r è s  t e s is  que a q u f hemos c o n s id e ra d o  como p r o p ia s  d e l p e n s o m ie n to  
m a rx is te  so b re  e l  e s ta d o  ( fu n d a m e n ta lm c n te  en l a  v o r s iô n  l e n i n i s t a  de 
e s te  p e n s o m ie n to ) son p u e s ta s  en c u e s t iô n .  N i e l  e s ta d o  es un i n s t r u -
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m ento , una h e rra m ie n ta  a l s e ru ic lo  da la s  c la s e a  dom inantes como un bto 
que m o n o lf t ic o  que deba s e r a s a lta d o  desds fu e ra ,  n l  e l  a p a ra to  da e s b  
do deba s e r  hecho pedazos, d e s tru ld o ,  ya qua a l i o  im p l ie s  una d e s t ru -  
c c id h  de la a  in s t i t u c io n e s  de la  dem ocracia  r e p re s e n ta t iv e ,  n i  p o r  d l -  
t im o  la  e x t in c id n  caba p la n te a r la  s in o  como un p roceso  da tra n s fo rm a -  
c i6 n  r a d ic a l  d e l i n t e r i o r  d e l es ta do  y de p r o l i f e r a c id n  de m ov im ien tos  
s o c ia le s  y de fo c o s  de r e s is te n c ia  en su e s t a r io r .
E l  a n d l is is  de P o u la n tza s  p a r te  d e l supues to  de que s i  se acep ta
e l  p la n te a m ie n to  de que no puade haber ru p tu re s  en e l  i n t e r i o r  d e l ap^ 
r a to  de e s ta d o , s i  s 6 lo  puede haber a p a ra to s  de e s ta do  m o v iliz a d o s  p o r  
l a  derecha y e n fre n te  m ovim ien tos de base, to d o  e s t l  d a f in it iv a m e n te  
p e rd id o .
" . . .  s i  tu  supones lo  e s e n c ia l d e l a p a ra to  de e s ta d o . . .  y lu e g o  
unas form as de c o n t ra l iz a c i6 n  d e l poder p o p u la r . . .  Es é v id e n te  
que e s to  no darâ  mas de t r è s  pesos y s e râ  a p la s ta d o . No c re e râ s  
que en la  a itu a c id n  a c tu a l Van a d e ja r  c e n t r a l iz a r  unos poderes 
p a ra lc lo s  a l  es tado  para c re a r  m  c o n tra  p o d e r. La cosa se re s o l^  
ve rd  an tes  in c lu s o  de que aparezca e l  mener I n d ic io  de t a l  o rg a -
n iz a c id n " .  ( N. P o u la n tz a s , 1 .9 7 7 , 1 2 5 )(7 4 ).
P o u la n tza s  p ic n s a , p o r e l  c o n t r a r io ,  en f r a c tu r a s  im p o r ta n te s  en 
e l  seno d e l a p a ra to  de e s ta d o , s in  la s  c u a le s ,  es im pensab le  i r  m^s 
a l l â  d e l r e f ormismo co h e re n te . S<5lo esas ru p tu ra s  en e l  i n t e r i o r  d e l 
e s ta do  y osa fu e rz a  de lo s  m ov im ien tos y fo c o s  de r e s is te n c ia  d e l e x t^  
r i o r ,  pusden p e r m i t i r  a r t i c u la r  la  v ia  no i t a l i a n a  y no le n in is t a  que 
p ropcns P o u la n tz a s . iü n a  p a r to  d e l a p a ra to  de e s ta do  bascu lando a f a v t r
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d e l m ov im ien to  p o p u la r? . iW ed ian te  que m ila g ro  b a s c u la râ  a l  campo de la  
re v o lu c id n ? . iUna ru p tu ra  m a y o r lta r ia  en e l  a p a ra to  de es ta do ? . E s tas  
son la s  p re g u n ta s  de H e n ri lüeber. P reguntas im p o r ta n te s  pa ra  v a lo r a r ,  
en sus Ju s te s  l im i t e s ,  la s  p o s ib i l id a d e s  de una v ia  como la  p ro p u e s ta  
p o r P o u la n tz a s . (7 5 ) ,
Las p o s te ra s  do P o u la n tza s  y de Web e r r e f le ja n  m a g n ific a m e n te , a 
n u e s tro  j u i c i o ,  e l  a c tu a l debate m a rx is te  sobre  la s  p o s ib i l id a d e s  de 
t ra n s fo rm e r 'e n  p ro fu n d id a d  e l  es ta do  c a p i t a l i s t a .  A We be r le  pa rece  m_i 
la g ro s o  pensar que es p o s ib le  uns e s c is id n  en e l  seno d e l a p a ra to  de 
e s ta do  que haga que fra c c io n e s  im p o rta n te s  de d s te  bascu len  h a c ia  lo s  
m ovim ien tos p o p u la re s . Esa ru p tu ra  p a ra  Weber ( a l  ig u a l  que p a ra  Man- 
d e l y p a ra  A nderson), no es p a u s ib le  y conduce a l re c o r te  de le s  osp e - 
ranzas s o c ia le s ,  o a la  p re p a ra c id n  de la s  d c r ro ta s  m i l i t a r e s .
P o u la n tza s  co n s id é ra  d i f i c i l  esa tra n s fo rm a c id n  p e ro  p ie n s a  que • 
es I r r é a l i s t e  s e g u ir  c royendo en que es mds f a c t ib le  e l  choque f r o n t a l  
e n tre  lo s  organism es autdnomos de lo s  t ra b a ja d o re s  y e l  a p a ra to  de e s t^  
do de la  b u rg u e s fa . Para a c e p ta r esa h ip d te s is  es im p re s c in d ib le  c ré e r  
como M ande l, en un d e s a r ro llo  r ^ p id o  y p o te n te  de un p a r t id o  r e v o lu c io -  
n a r io  de t ip o  le n in is t a .  Esfi c re c im ie n to  ra p id e  y e s tru c tu ra d o  de la  e>( 
trém a iz q u ie rd a  in d e p e n d ie n ta  e x ig e  una reco m p o s ic id n  d e l m ov im ien to  i / 
o b re ro , que p o s ib i l i t a  que lo s  m iembros a c tu a le s  de e s to s  p a r t id o s  m in ^  
r i t a r l o s  se m u lt ip l iq u e n  p o r d ie z  o p o r v e in  te .  Para P o u la n tza s  ese de_s 
b o rda fflien to  do la  iz q u ie rd a  t r a d ic c io n a l  p o r la  iz q u ie rd a  re v o lu c io n a rJ a  
no es p la u s ib le .  (7 6 ) ,
En la s  c irc u n s ta n c ia s  a c tu a le s  que P o u la n tz a s  no hace s in o  co n s -
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ta to rJ  fu e r te  im p la n ta c i6 n  hegemdnlca de lo s  p a r t id o s  r e fo r m is ta s ,  e s M  
aa p re s e n c ia  do lo s  m i l i t a n te s  r e v o lu c io n a r io s ,  s 6 lo  .parece  p o s ib le  
e je r c e r  una p re s iA i desde la  iz q u ie rd a ,  sobre  lo s  p a r t id o s  r e fo r m is ta s .  
6Se puede i r  m is a l l l  de esa p r e s i ln ? ,  Como sana la  H e n ri Weber, a c e p ta r  
la  b ip d te s is  c o n t ra r ia  a la  de P o u la n tza s  im p lie s  pensar qua;
"La  t r o n s ic id i  a l  s o c ia lis m e  no t ie n e ,  en e fe c to ,  n in g u na  p o s ib l -  
l id a d  de p ro d u c ir s e . . .  s i  un gran numéro do m i l i t a n te s  d e l PC y 
d e l PS no se l i t u a n  a la  iz q u ie rd a  y no op tan  en e l  momento c ru ­
c i a l ,  en e l  momenta de la  e le c c id n  e n tre  la  " r e t i r a d a "  y e l  -?sa j. 
to  a d a le r 'te "  p o r e l  s a l to  a d e la n te " . (  H. Weber, 1 .9 7 7 , 1 2 8 )(7 6 ). 
Weber asume que es im p re s c in d ib le  la  e x is te n c io  ya en e s te  momen- 
to  do u i  p o lo  a l t e r n a t iv e  que haga que la s  masas encuen tren  una a lte rn_a  
t i v a  a n t ic a p i t a l i s t a  mas a l i a  de sus d ire c c io n e s  t r a d ic c io n o le s .  La d i -  
fe re n c ia  o o t r ib a  en que m ie n tra s  P o u la n tza s  c o n s id é ra  que la  e x is te n c ia  
C"*. un fu e r te  m ovim ien to  a n t ic a p i t a l i s t a  autdnomo puede ayudar a e v i t u r  
l a  c a id a  en e l  a to l la d e r o  s o c ia ld e m d c ra ta , puede s e r v i r  de e s t fm u lo  pa­
ra  p ro fu n d iz a r  en la  v ia  d e m o c ra tica  en e l  memento d e l acceso de la  i z ­
q u ie rd a  o l  g o b ie m o , Weber s i t u a  a l  p o lo  a l te r n a t iv e  como un p a n e l i n d i  
c a d c r de la  buena y p u ra  v ia  r e v o lu c io n a r ia ,  im p re s c in d ib le ,  n e c e s a r ia ,  
p a ra  a b u rd a r a lo s  r e fo rm is ta s .  No es e s te  desbordam iento  s in o  la  e r fW  
c a , no es e l  e a ta r  f r e n te  a l a  iz q u ie rd a  r e fo rm is ta  en e l  g o o ie rn o , s i ­
no todos con la  iz q u ie rd a ,  aunque on d is t in t o s  lu g a re s ,  lo  que d e fie n d e  
P o u la n tz a s .
E l p la n te a m ie n to  de P o u la n tz a s  a d q u ie re , en e s ta  c o n ve rsa c id n  con 
H e n ri Weber, una c la r id a d  e x t r a o r d in a r ia .  l )  T re n te  a una v i s i l n  le n in J s
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ta  tachada de in s t r u m e n ta l is ts ,  una in s is te n c ia  en la s  c o n tra d ic c io n e s ,  
ru p tu ra s  y luch a s  en e l  seno d e l a p a ra to  de e s ta d o . 2 ) F re n te  a una u i -  
sii5n de d e s t r u c c i ln ,  de hacer pedazos, una in s is t e n c ia  en que e l  momen­
ta  de la  ru p tu ra  no s 6 lo  es un la rg o  p roceso  s in o  que debe se r en ten d icb  
desde la  p e rs p e c t iv e  de una a r t l c u la c i l n  e n tre  la s  lu c h a s  en e l  i n t e r i c r  
d e l es tado  y en la  f o r t i f i c a c id h  p a ra le la  de m ov im ien tos  de base p o pu la  
re s ,  d e m o c r it ic o s . 3 ) Una in s is te n c ia  tam bidn en que d e s tru c c id h  d e l i 
a p a ra to  de estado  es un td rm in o  que im p l ic a ,  d e s tru c c id n  de la  democra­
c ia  r e p re s e n ta t iv a ,  con un r e c o r d a to r io :  s in  dem ocracia  r e p re s e n ta t iv a  
no p e rv iv e n  n i  e l  p lu ra lis m e ,  n t  la s  l ib e r ta d e s ,  n i  la  dem ocrac ia  direç^ 
ta .
&Es p o s ib le  esa t r a n s fo rm a c iln ,  no d e s tru c c id n ,  de la  que hab la  
P o u la n tza s? . iC im o lo g ra r  esa ru p tu ra  d e l a p a ra to  de e s ta d o ? . A qu f es 
donde se e n cu en tra  la  d i fe re n c ia  de P o u la n tza s  con la  p o s ic i ln  de Bobbio 
A l ig u a l  que N il ib a n d  y que C la u d fn , P o u la n tza s  p ie n s a  en la  e x is te n c ia  
de mementos de in c e r t id u m b re , en ru p tu ra s  d e c is iv a s ,  no c ree  en procesce 
g ra d u a le s , in te rm in a b le s ,  en ré fo rm ism es s u c e s iv o s , a p a ra to  p o r  a p a ra to .
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N 0 T A 3  D E L  C A P I T U L O  Q U I N T O
1 ) . -  E ste  d lle m a  ha s id o  expresado re p e t lt id a m e n te  p o r B obb io , a l  d e c i r :  
" S e r fa  p re c is o  i r  ha a ta  e l  fondo  d e l p rob lem s de p ro  qu^ donde se 
ha re a liz a d o  e l  s o c ia lis m e  no e x is te  d e m o c ra c ia .• •  y donde se han 
observado la s  ré g la s  d e l jue g o  d e m o c r lt ic o ,  e l  s o c ia lis m e  h a s ta  aho 
r a ,  no ha l le g a d o  y no  parece  n i  s iq u ie ra  In m in e n te " . (N0R3ERT0 BO­
BBIO, "  QUE ALTERMATIVAS A LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA ? " ,  p ig in a  
59 , de la  e d ic id n  do E d i t o r ia l  Avance, "  EL MARXISfilO Y EL ESTADO " ,  
B a rc e lo n a , 1 .9 7 7 ) .
2 ) . -  E s ta  c o n tra d ic c id n  e n tre  dem ocracia  y dom inacidn de la  b u rg u e s fa  pa 
race  cons tan tem en te  en la  ob ra  de FERNANDO CLAUOIN. Se puede c o n s u l 
t a r  su ob ra  "  EUROCOMUMISfilO Y SOCIALISMO " ,  S ig lo  X X I, M a d r id , 1.977 
Es in te re s a n te  e sp e c io lm e n te  e l  te r c e r  c a p f tu lo  ( "  La v ia  deinocratJL 
ca a l  s o c ia lis m e  " ) ♦  O tro s  dos t ra b a jo s  de CLAUDIN, r e fe r id o s  a l  t ^  
may que hemos c i ta d o  en e l  c a p f tu lo  te rc e ro  son : "  DEMOCRACIA Y D I^  
I aDURA EN LENIN Y KAUTSKY " ,  N6 8 da la  R e v is ta  Zona A b ie r ta ,  M adrid 
1 .9 7 6 , y e l  p ro lo g o  a la s  MEfflORIAS DE ERNST FISCHER, p u b lic a d a s  p o r  
S ig lo  XXI ( E . FISCHER, "  MEWORIAS " ,  S ig lo  X X I, e d i to re s ,  M a d r id , 
1 .9 7 7 ) . U ltim am en te  se ha v u e lto  a r e f e r i r  a l  tema en su p o n e n c ia ,
"  PARLAMENTO Y SOCIALISMO REAL " ,  en "  PARLAMENTO Y DEMOCRACIA EN 
LOS aROS 80 " ,  Debate e d ita d o  p o r lo  Fundacidn P ab lo  I g le s ia s ,  Ma­
d r id ,  1 .9 8 2 , ( E d ic i ln  a ca rg o  de M dhica T h r e l f a l l ) .
3 ) . -  Por e l l o  d i r l  CLAUDIN: "La  e x p e r ie n c ia  de la  s o c ia ld e m o c ra c ia  a le n a  
na y de o t ra s  s o c ia ld e m o c ra c ia s  eu ropeas , lo  misrno en e l  p e r io d o  qus
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precede a la  g u e rra  d e l 14 que despuds, ha pues to  h is tô r ic a m e n te  de 
m a n if ie s to  lo s  p e l ig ro s  que acechan a toda  v ia  d e m o c ra tica  a l  s o c ia  
lis m o  s i  p ie rd e  de v is t a  la  c o n tra d ic c id n  r a d ic a l  e n tre  dem ocrac ia  
y  dom inacidn de la  b u rg u e s fa . Y la  in e v i t a b i l id a d ,  po r ta n to ,  de qie 
an tes  o despuds de que e l  avance dem ocrâ tico  p e rm its  a lo s  t r a b a ja ­
dores l le g a r  a l  po d er, la  bu rg u e s fa  re c u r ra  a todos  lo s  m edios a su 
a lcance  pa ra  im p e d ir  que e l  p roceso  lle g u e  a td rm in o . (FERNANDO CLAtJ 
DIN, "  EUROCOniUNISfilO Y SOCIALISMO " ,  p a g in a , 8 5 ),
4 ) , -  Las te s is  de ROSA LUXEMBURGO fu e ro n  p ro n u n c ia d a s , p o r p r im e ra  vez oi 
1 .9 1 8 , a l  e s c r ib i r  desde la  p r i s iA i  e s ta  c e r te ra  c r f t i c a  da la  Revjo 
lu c ld n  Rusa.
Sobre la  d is o lu c id n  de la  Asamblea C o n s titu y e n te  ve rsa  e l  c u a r to  
apa rtado  do la  obra de ROSA LUXEMBURGO, " ESCRITOS POLITICOS " ,  GrJ^ 
J a lb o , B a rce lo n a , 1 .9 7 7 . En e s ta  obra a f i r n a  la  gran re v o lu c io n a r ia :  
"L e n in  y T ro ts k y  han puestb  en lu g a r  de la s  in s t i t u c io n e s  rep re se ri 
t a t iv a s  s a lid a s  de la s  e le c c io n e s  g é n é ra le s , lo s  s o v ie ts  en ta n to  
que d n ic a  re p re s e n ta c iô n  ve rd a d e ra  de la s  masas t ra b a ja d o ra s .  p e ro  
con e l  so focam ien to  de la  v id a  p o l f t i c a  todo  o l  p a fs ,  tam biëh la  
v id a  de lo s  s o v ie ts  se p a ra l iz a  cada vez mas. S in e le c c io n e s  gener_a 
le s ,  l ib e r ta d  de p rensa y do re u n id n  s in  r e s t r ic c io n e s ,  s in  una l i ­
b re  lu ch a  de o p in io n e s  d iv e rs e s , la  v id a  desaparecera  de to d as  la s  
in s t i t u c io n e s  p u b lic a s ,  se c o n v e r t ir a  en una v id a  apa ren te  y la  b u -  
ro c ra c ia  posa a se r e l  u n ico  e lem en ts  a c t iv e " ,  (P a g in a , 5 8 7 ).
5 ) , -  E. MAHDEL, ha in s is t id o  rep e tid a m en te  en e s ta  c r f t i c a  a lo s  "c e n -  
t r i s t a s "  que p re te n d fe ra n  c o n c i l ia r  lo  in c o n c i l ia b le .  "  Hay dos e s -
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c o l lo s  que es p re c is o  e v i t a r :  E l p ritn e ro  d e ja rs e  a r r a s t r a r  en la  cm  
fu s i6 n  y e l  magma c e n t r is t s  que in te n ta  hacer m  r e w o l t i jo  de to d o  
e l l o ,  d e l que n a d ie  podrâ  saca r p ro l/c ch o . Un r e v o i t ! j o  in d ig e s to  q ie 
q u e r r i  c o n c i l ia r  lo  in c o n c i l ia b le ,  e l  m tf ite n im ie n to  de la s  i n a t i t u -  
c io n e s  p a r la m e n ta r ia s  con la  a f irm a c id n  de la  so b e ra n fa  de lo s  ccn— 
s e jo s ,  la  a firm a c id n  de la  so b e ra n fa  y la  in d e p en d e n c ie  de lo s  s in d  
c a to s ,  con la  p lu r a l id a d  de lo s  p a r t id o s  y la  a ce p ta c id n  l im ita d a  
d e l derecho de te n d e n c ia . La l in e a  de dem arcacidn e n tre  re v o lu c io n j^  
r io a  y re fo rm is ta s  es c la r a  y n e ta .  N oso tro s  estam os p o r l a  d e s t r u -  
c c id n  d e l a p a ra to  de e s ta do  b u rg u ls .  Oecimos que es to ta lm e n te  im p^ 
a ib le  hace r una re v o lu c id n  s o c ia l is t s  resp e ta n d o , to le ra n d o ,  re c c n -  
c i l ia n d o  e l  a p a ra to  de e s ta d o  bu rguës. Estamos p o r  la  t r a n s fe r e n c ia  
d e l e J ë r c ic io  de poder a lo s  ërganos de a u to - re p re s e n ta c id n  de la s  
masas tra b a ja d o re s .  Estâmes p o r  un Congreso do lo s  C onsejos o b re ro s  
que e je rz a  e l  poder. Los c e n t r is te s  q u e rran  d e fo rm a r lo , p e ro  l a  h is ­
t o r ié  c o n firm a  una y o t ra  v e z , que cuando la  c r i s i s  r e v o lu c io n a r ia  
se asacerba e l  espac io  p a ra  e s ta s  m an iobras se reduce a c e ro " .
( E. MANOEL, e n t r e v is ta  con H. UC9ER, p ig in a ,  45 , "  LA ESTRATEGIA 
re v o lu c io n a r ia  en EURQPA o c c id e n ta l " ,  R e v is ta  Ccmunismo, N * 1 ,  Ma­
d r id .
6 ) . -  F . CLAUDIN, "  EURCCOMUNISWO Y SDClALISftiO " ,  p lg in a ,  39, S ig lo  X X I, 
M a d rid , 1 .9 7 7 .
? ) . -  F . CLAUDIN, " . . .  porque una de la s  le c c io n e s  de C h ile  y de ré v o lu e io  
nsa a n te r io r e s ,  es la  de que pa ra  avanzar con s e g u rid a d  h a c ia  e l  so 
c ia l is m o  hace f a l t a  una gran m ayorfa  c o n s c ie n te  de sus o b je t iv o s .
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o t ra  le c c iô n  no menoa im p o rta n te  es que 1ns c la s e s  dom inan tes , sus 
ap a ra to s  e s ta ta le s ,  no esperan tra n q u ila m e n te  a que e l  b loque  de las 
c la s e s  p o p u la re s  rebase ampliam ente e l  51 pa r 100". P a g in a , 141, de 
"  EUROCOfilUNISfilO Y SOCIALISMO " .
8 ) . -  F . CLAUDIN, "  EUROCOMUNISMO Y SOCIALISMO " ,  p ig in a ,  143.
9 ) . -  R. miLIBAND, "  EL ESTADO EN LA SOCIEDAD CAPITALISTA " ,  p r im e ra  e d i -  
c i  dn en espano l 1 .9 7 0 , se x ta  e d ic id n  1 .9 7 6 , S ig lo  XXI e d ito re s .S .A .  
E d ic id h  o r ig in a l  "  THE STATE IN CAPITALIST SOCIETY " ,  P u b lic a d o  p o r  
W e inden fe ld  and N ic b ls o n , Londres, T raducc idn  de FRANCISCO GONZALEZ 
ARAME3URU.
1 0 )« - R. MILIBAND, "Uno de lo s  o b je t iv o s  p r im o rd ia le s  de e s ta  obra  es e l  
de m o s tra r ,  prom enorizadam ento que la  ooncepcidn d e m o c r l t ic o -p lu ra -  
l ls ta c d e  la  so c ie d a d , de p o l f t i c a  y d e l Estado en e l  c a p ita l is m e  
avanzado, e s ta ,  en to d os  sus aspectos e s e n c ia le s  equ ivo cad a , y , en 
vez de s e rv iro n s  de g u fa  pa ra  la  coraprensidn de la  r e a l id a d ,  v ie n e  
a se r una p ro funda  o fu s c a c id n " . (P ig in a ,  6 de "  EL ESTADO EN LA SO- 
CIEDAO CAPITALISTA " . )
"Como t r a ta r d  de dem ostra r e l  p lu ra lis m e  dem ocrâ tico  t a l  vez ande 
p o r c aminos to ta lm e n te  equ ivocados. Pero  e l  a n a l is is  p o l f t i c o  mar­
x is t e ,  sobre todo en su ro la c id n  con la  n a tu ra le z a  d e l es ta do  y e l  
pape l que d s te  desempena, no ha p od ido  s a l i r  de su p ro p io  camino 
t r i l l a d o  y no ha dem ostrado poseer mayores capacidades de re n o v a c iiî i"  
(P ig in a ,  7 de " EL ESTADO EN LA SOCIEDAD CAPITALISTA " ) .
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1 1 ) , -  R, MILIBAND, t r a t a  de t e a i i z a r  una s o c io lo g fa  p o l f t i c a  d e l c a p i t a l is  
mo aVanzado, ea d e c ir ,  de a q u e llo s  p a is e s  donde la  c la s e  econAm ica- 
mente dom inante manda a t ra v ë s  de in s t i t u c io n e s  d e m o c râ tic a s , en rs  
gfmenes c a ra c te r iz a d o s  p o r la  com petencia  p o l f t i c a  e n tre  m is  de un 
p a r t id o ,  dsrecho  a la  o p b s ic iA n , e le c c io n e s  re g u la re s ,  asambleas re_ 
p resen ta tjLU as , g a ra n tfa s  in d iv id u a le s  y o t ra s  r e s t r ic c io n e s  a l  uso 
d e l poder e s ta ta l .  Puës b ie n ,  en e s to s  s is te m a s  p o l i t i c o s  p a ra  la  
te o r fa  m a rx is ta  "L a  c la s e  im p e ra n te  de la  soc ie d a d  c a p i t a l i s t s  es la 
qqe poses y c o n trô la  lo s  m edios de p ro d u cc iA n  y ,  en v i r t u d  d e l po­
d e r econAmico de t a l  manera d e te n ta d o , puede u t i l i z e r  e l  e s ta do  co ­
mo in s tru m e n te  para  e l  dom in io  de la  so c ie d a d . En c o n tra  de e s ta  cm 
cepciAn lo s  te A r ic o s  de la  dem ocracia  l i b e r a l  han negado que sea po­
s ib le  h a b la r ,  con s e n t id o ,  de la  e x is te n c ia  de una c la s e  c a p i t a l i s ­
t s  y que e l  poder econAmico de ten ta d o  en la  soc iedad  c a p i t a l i s t a  es 
a l t o  tan  d ifu s o ,  fragm entado  y s u je to  a com petencia  y a t a l  pun to  
som etido a fre n o s  y c o n tra p e so s  que r é s u lta  im p o s io le  que se haga 
v a le r  hegemonicamente T re n te  a l  Estado  y T re n te  a la  s o c ie d a d " . P l -  
g in a , 24 de "  EL ESTADO EN LA SOCIEDAD CAPITALISTE " .
1 2 ) .— A l h a b la r  de te o r fa s  s o c io lA g ic a s  se r e f ie r e  MILIBAND, poD e je m p lo , 
a lo s  que p iensan que e l  prob lem s m edu la r de la  so c ie d a d  i n d u s t r i a l  
e s t i  c o n s t i tu id o  p o r la  b u ro c ra t iz a c iA n  (p A g in a , 2 ) hab iendo  pasado 
e l  c a p ita l is m e  y sus d e f ic ie n c ia s  a l  lim b o  h is tA r ic o  (p a g in a  1 2 ),
1 3 ) . -  R. M ILI9AN0, "  EL ESTADO EN LA SOCIEDAD CAPITALISTE " ,  p A g in a , 7 .
1 4 ) .— A l h a b la r  de la  re v o lu c iA n  de lo s  managers, d ir é  MILIBAND: " . . .  e l
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o rig e n  s o c ia l de qu ienes m i l i t a n  en le s  g e re n c ia s  e s , p o r lo  genera l 
e l  misino que e l  de lo s  demas Nombres de In g re s o s  e levados y g randes 
p ro p le d a d e s ". (P ig in a ,  3 7 ),
" E l  g e re n c ia lis m o  s ig n i f ie s  quo lo s  elemcnfcos m is im p o r ta n te s  de la  
p ro p ie d o d  p a p i t à l is t a  son ahora demasiado grandes como p a ra  que bue^ 
nos em presa rios  puedan a d m ln is t ra r  e f ic ie n te m e n te ,  o poseer en su 
to ta l id a d ,  pe ro  e s to  no s ig n i f ie s  de n inguna  mandra la  tra s c e n d e n - 
c ia  d e l c a p ita l is m e " .  (P a g in a , 3 9 ),
Tanto en lo s  empresas d i r ig id a s  p o r g e rc n te s , como en la s  que e s t in  
a ca rgo  lo s  p ro p io s  dueRos, " . . .  e l  p roceso  do t ra b a jo  s ig u e  e s ta n -  
do c a ra c te r iz a d o  p o r e l  dom in io  y la  s u je c iA n : lo s  e jé r c i t o s  in d u s ­
t r i a l e s  d e l c a p ita lis m e  avanzado, scan c u a le s q u ie ra  sus p a tro n o s , 
s iguen func ionando  d e n tro  de o rg a n iz a c io n e s  en donde lo  d e te rm in a - 
c lo n  de la  a u to r id a d  y de la  fo rm a en que se e je rc e râ  no han te n id o  
a r te  n i  p a r te ,  y a cuya de te rm inac lA n  de o b je t iv o s  y p ro c e d im ie n tc s  
de acciAn no se le s  ha dado uoz n i  v e to " .  (P a g in a , 4 0 ).
1 5 ) . -  R. MILIBAND, subraya  f r e n te  a lo s  te A r ic o s  de la  p lu r a l id a d  de la s  
é l i t e s ,  de la  re v o lu c iA n  de lo s  managers o de la  e ra  m e r i t o c r l t i c a ,  
que n inguna  de e s ta s  t r è s  c o n s id e ra c io n e s  in v a l id a  h a b la r  de c la s e  
dom inante .
F re n te  a lo s  que estAn tem erosos p o r la  " n iv e la c iA n  "  s o c ia l  genera- 
da p o r la  ig u a ld a d  de o p o rtu n id a d s s  e d u c a tiv a , d i r l :  "Q u ienes  temcn 
la  a p a r ic iA n  de una soc iedad  m e r ito c r a t ic a  en donde todo  e l  mundo, 
se ra  Juzgado tan  sA lo  p o r sus m é r ite s ,  no t ie n e n  p o r qué a la rm arse  
mucho: la  c a r re ra  e s t l  to d a v fa  a rre g la d a  en c o n tra  de lo s  com petido
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re s  de la  c lo s e  o b re ra " .  (P a g in a , 4 4 ).
Respecte a lo s  managers d i r l :  "No e x is te ,  la  menor prueba p a ra  pen­
s a r que lo s  hombres que fortnan la  g e re n c ia  ed la  soc ie d a d  c a p i t a l i s  
t a  se hayan a p a rta d o , n i  p o r  un momento, de e s te  acuerdo fundam enta l 
ace rca  de la  nece s id ad  de p ro s o rv a r  y f o r t a le c e r  la  p ro p ie d a d  y e l  
c o n t r o l  p r iv a d o  de la  mayor p a r te  p o s ib le  de lo s  re c u rs o s  de la  so­
c ie d a d , y  . . .  ace rca  de la  n e ce s id a d  de l le v a r  e l  pu n to  m is  a l t o  
p o s ib le  la s  ganancias que se desprendan do esa p ro p ie d a d  y de ese 
c o n t r o l " . (P ig in a ,  4 0 ).
" . . .  e s te  p lu ra lis m e  de la a  é l i t e s  no e s to rb a  que la s  d iv e rs e s  é l i ­
te s  de la  soc iedad  c a p i t a l i s t a  c o n s t itu y a n  una c la s e  econém ica domj^ 
n a n te , que poses un g rade  e le va d o  de cohes ién  y s o l id a r id s d  a s f  co ­
mo in te re s e s  y o b je t iv o s  comunes que tra s c ie n d e n  sobradam ente sus &  
fe re n c ia s  y acuerdos p a r t ic u lo r e s " . ( P a g in a ,  4 8 ) .
E s ta b le c id a , m ed ian te  e s ta s  t r è s  c r f t i c a s ,  la  e x is te n c ia  de una c l ^  
se econém ica dom inan te , e l  in te n to  de MILIBAND, f r e n te  a lo s  t e é r i -  
008 d e m o c r i t ic o -p lu r a l is ta s  es m o s tra r  que e s ta  c la s e  "  e je rc e  tam - 
bén un mayor grado de poder y de in f lu e n c ia  que c u a lq u ie r  o t r a  c la ­
se , s i  e je rc e  un grado d e c is iv e  de poder p o l f t i c o ,  s i  su p ro p ie d a d  
y su c o n t r o l  de campes fundam enta lm ente de la  v id a  econém ica asegurs 
tom bién su c o n t ro l  de lo s  m edios de la  toma de d ic is io n e s  p o l f t i c a s  "  
(P ig in a ,  4 9 ) .
1 6 ) .— R. MILIBAND, t r a ta  de e s ta b le c e r  una d is t in c ié n  e n tre  in s t i t u c io n e s  
s o c ia le s  y a p a ra tos  id e o lé g ic o s  d e l e s ta d o . Como sabemos en l a  c r f ­
t i c a  y e l  debate e n tre  MILIBAND y POULANTZAS, a p r in c ip le s  de lo s  70
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se e s ta b le cB  une d is c u s ié n  acerca  d e l método segu ido  por MILIBAND. 
Para POULANTZAS ( "  EL PR03LEMA DEL ESTADO CAPITALISTA " ,  p ig in a s ,  
267 a 202 de "  IDEOLOGIA Y CIEMCIAS SOCIALES " ,  C opH ac ién  de t ra b a  
Joa p o r Robin B la ckb u rn , e d ic io n e s  G r i ja lb o ,  c o le c c iô n  T e o rfa  y Raa  ^
l id a d ,  B a rce lo n a , 1 .9 7 6 ) " . . .  e l  p ro c e d im ie n to  escog ido  p o r M ILIBAiD 
una r e s p U G s to  d ir e c ta  a la s  id e o lo g ia s  burgusas m ed ian te  e l  e x a m e n  
im m edia te  d e l hecho c o n c re te , es e l  o rig e n  de lo s  d e fe c to s  de su l_ i 
b ro " .  (P a g in a , 2 6 9 ), p e ro , amén de e s ta  d is c u s ié n  sobre e l  m étodo, 
en a q u e lla  p rim e ra  p o lém ica  surge la  d i fe re n c ia  en e l  t r a ta m ie n to  
de la s  in s t i t u c io n e s  s o c ia le s .  Para POULANTZAS, d e n tro  de lo s  a p a r^  
to s  id e o lé g ic o s  e s ta r fa n  la  i g le s ia ,  lo s  p a r t id o s ,  lo s  s in d ic a to s ,  
la s  e s c u e la s , lo s  m edios de ccwnunicacién (P a g in a  280) pa ra  MILIBAND, 
p o r  e l  c o n t r a r io ,  no se pueden c a ra c te r iz o r  como a p a ra to s  id e o lé g i ­
cos d e l e s ta d o , in s t i t u c io n e s ,  que son p a r te  de un s is tem a  de poder 
p e ro  que en la s  dem ocracias burguesas no fo rm an p a r te  d e l s is te m a  
de es tado  s in o  d e l s is tem a  p o l f t i c o .  " I n d ic a r  que en la  a c tu a l id a d  
d ichaa  in s t i t u c io n e s  fo rm an p a r te  d e l s is tem a  de Estado no me p a re ­
ce acorde con la  r e a lid a d  y t ie n d e  a o scu re ce r la  d ife re n c ia  que a 
e s te  re sp e c te  e x is te  e n tre  e s to s  s is tem as p o l i t i c o s  y lo s  s is te m a s  
en donde la s  in a t i t u c ic n o s  id e o lé g ic a s  son rea lm en te  p a rte  de un 
s is te m a  de poder m o n o p o lis ts  d e l e s ta d o . En e l  p r im e r  t ip o  de s is te^  
mas, la s  in s t i t u c io n e s  id e o lé g ic a s  poseen un grado muy a l t o  de autç[ 
nomfa y p o r e s ta  razén son la s  m is  capaces de o c u l ta r  e l  g rado  en 
que e fe c tiv a m e n te  pe rtenecen  a l  s is tem a  de poder de la  soc iedad  c ^  
p i t a l i s t a .  La form a de d em ostra r su p e rte n e n c ia , no es a f irm a r  que
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form an p a r te  d e l s is te m a  d o  e s ta d o , s in o  m o s tra r  como cumplen f u s  
fu n d o n e s  id e o lé g ic a s  fu e ra  de é l ,  y e s to  es lo  que ya he in te n ta d o  
h a c e r" .  (miLIBAND, "  REPLICA A NICOS POULANTZAS " ,  p ig in a ,  22 de 
"  IDEOLOGIA Y CIENCIAS SOCIALES " ) .
1 7 ) . -  Se puede c o n s u lte r  e l  l i b r o  de DOSE MARIA MARAVALL, *  LA POLITICA 
DE LA TRANSICION " ,  T au rus , M a d r id , 1 .9 8 2 . E spec ia lm en te  su é l t lm a  
p a r te  "  Los margenes d e l cam bio s o c ia l  " ,  p é g in as  221 a 1 7 7 ., p a ra  
e s te  tema de la  c r f t i c a  a lo s  l im i t e s  d e l ré fo rm ism e  p ig in a s  244 y 
y s ig u ie n te s .
1 8 ) . -  A l re s u m ir  la s  t e s is  de MILIBAND, MARAVALL, ha seMalado lo  s ig u le n -  
t e t  "  E l o b je t iv o  p r in c ip a l  de MILIBAND parece haber s id o  e la b o ra r  
uns c r f t i c a  de la s  concepc iones  co m p la c ie n te s  ace rca  de la s  p o s ib i ­
l id a d e s  de re fo rm a s  c u a l i t a t iv a s  en la s  aoc iedades c a p i t a l i s t e s  p o r  
m edio de p o l f t i c a s  p a r la m e n ta r ia s .  O icha c r f t i c a  se basa en lo s  s i ­
g u ie n te s  p u n to s : l )  la  homogeneidad funda m e n ta l de la  c la s e  d ir ig e r ^  
t e . . .  2 ) e l  poder econém ico in d e p e n d ie n ta  de t a l  c la s e ,  que no s é lo  
s e r fa  fundam entalm ente inmune a la s  re fo rm a s  p o l f t i c a s  s in o  que acte 
m is  e je r c e r fa  unos co n s tre fS im ie n to s  d ra m it ic o s  sobre  e l  p o d e r p o l f ­
t i c o ,  3) la s  conex iones  in te rp e rs o n a le s  e n tre  la  c la s e  c a p i t a l i s t s  
y la  é l i t e  e s t a t a l . . .  4 ) la  d e s ig u a ld a d  de la  c o m e tic ié n  p o l f t i c a " .  
(P é g in a , 245, de la  obra  c ita d a  de D. M. MARAVALL, en la  n o ta  1 7 . ) ,  
A l h a b la r  d e l c h a n ta je  de la  c la s e  econém ica dom inante nos re fe r im œ  
a lo  que MARAVALL denomina e l  pu n to  2 de la  c r f t i c a  de MILIBAND a 
la s  tû o r fa s  d a m o c r l t ic o - p lu r a l is ta s .
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1 9 ) . -  R. MILIBAND, p ig in a  97 , de "  EL ESTADO EN LA SOCIEOAD CAPITALISTA ", 
donde a f irm a , " . . .  lo s  d ir lg e n te s  so c ia ld e m é c ra to s  en su memento de 
V ic t o r ia ,  y m is  aén después se han preocupado m uchfsim o de t r a n q u i-  
l i z o r  a la s  fu s rz a s  dom inantes y e la  é l i t e  de lo s  n e g o c io s  en sus 
in te n c io n e s ,  h a c e rh in c a p ié  en qie concebfon su ta re a  desde un p u n to  
de v is t a  " n o c io n a l"  y n'o de " c la s e " ,  y de i n s i s t i r  en que su l le g a -  
da a l  poder no c o n s t ! tu la  una amenaza para  lo s  n e g o c io s " . ( P ig in a ,
97 de "  EL ESTADO EN LA SOCIEDAD CAPITALISTA " . ) .
2 0 ) , -  R. MILIBAND, a f irm a : "L os  d ir ig e â te s ,  una vez que l le g a n  a l  p oder (y 
a menudo desde a n te s )  son siem pre mas moderados que sus p a r t id a r io s  
He aqu f una v a r ia n te  de la  " le y  de h ie r r o  de la  o l ig a rq u fa "  que (pe r 
l o  menos en lo s  p a is e s  d e l c a p ita l is m e  avanzado) no ha a d m it id o  e x -  
c e p c ié n " . (R , MILIBAND, p ig in a  9 8 ) .
2 1 ) . -  "E s ta  es la  r a z é n . . .  p o r la  c u a l lo s  e xce s ivo s  e lo g io s ,  que lo s  m i­
n is t r e s  s o c ia ld e m é c ra ta s , a menudo, han re n d id o  a la  le a l t a d ,  devo - 
c ié n  y c e lo  de s is  " s e rv id o re s  c i v i l e s " ,  nos parecem a a lgunos  i n qe 
nuos e in c lu s e  p a té t ic o s .  Pués esa le a l ta d  e lo g ia d a  es mucho menos 
la  e x p re s ié n  de la  i n f i n i t é  a d a p ta b il id a d  id e o lé g ic a  y p o l f t i c a  de 
lo s  fu n c io n a r io s  c i v i l e s  que la  i n f i n i t e  a d a p ta b il id a d  de lo s  s o c i ^  
dem écratas a lo s  o b je t iv o s  co n s e rv a d o re s ". ( R. MILIBAND, p ig in a , 117)
2 2 ) .— R. MILIBAND, pag inas 106 y 107 de la  obra an tes  c i ta d a .  ^1 h a b la r  tfe 
la  c o n tra p a r t id a  que lo g ra ro n  o b te n e r la s  c la s e s  dominadas a f irm a  
MILIBAND:
"Fue tam bién en 1 .948  cuando e l  g o b ie rn o  la b o r is ta  puso en p ie  un 
S e rv ic io  de Salud N a c io n a l y un a m p lio  s is tem a  de S egu ridad  S o c ia l.
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E s ta s  m edidas, p l la r e s  d e l "E s ta d o  B e n e fa c to r " ,  re p re s e n ta ro n , p o r 
supues to  una gran a m p lia c ié n , in c lu s o  d ra m it ic a ,  d e l s is te m a  de b e - 
n e f ic e n c la  que fue  p a r te  d e l " re s c a te "  que la s  c la s e s  o b re ro s  p u d ie  
ran s a c a r le  a sus dom inadores en e l  tra n s c u rs o  de un c e n te n a r de 
aRos, P e ro , no o b s ta n te , to d a  su im p o r ta n c ia  no c o n s t itu y é  amenaza 
a lguna  a l  s is tem a  de poder o de p r i v i l é g ié s .  Fue un cambio una h u - 
m an izac ién  d e l orden s o c ia l  e x is ta n te " ,  (R . MILIBAND, p ig in a ,  107 )*
2 3 ) . -  R. MILIBAND, " . . .  una c la s e  dom inante go lpeada p e ro  no dob legoda t ^  
vo que pagar un p re c io  no tab lem en te  pequeilo p o r la  p e rp e tu a c ié n  de 
su d o m in io " . (P ig in a ,  114, de la  ob ra  an tes  c i t a d a ) .
2 4 ) . -  R. MILIBAND, " . . .  en ta n to  que lo s  d ir ig e â te s  s in d ic a le s  norteam erjL  
canos aceptan e x p lic ita m e n te  e l  V a lo r  in d is c u t ib le  de la s  e s t r u c tu -  
ra s  c a p i t a l i s t a s ,  eus co le g a s  en o t ro s  p a is e s , en la  p r i c t i c a  han 
p ro p e n d ld o  a a c tu a r  como s i  fu e ra n  de la  misma o p in ié n  y a c o n s id é ­
r e r ,  im p e r t in e n te  p a ra  la  e s t r a te g ia  s in d ic a l  to d as  la s  id e a s  que æ 
puedan te n e r  en lo  r e la t iv o  a la  n e ce s id a d  de c re a r  o t r o  orden so­
c i a l " .  r  P ag ina , 155 de " EL ESTADO EN LA SOCIEDAD CAPITALISTA " ) .
2 5 ) . -  3 . M. MARAVALL ha seMalado lo  s ig u ie n te  a l  i n s i s t i r  MILIBAND en que 
e l  g o b ie m o  y la  b u ro c ra c ia  e a t in  som etidos a lo s  c o n s tre R im ie n to a  
e s t r u c tu r a le s  d e l s is te m a , y a l  a f irm a r  que " C h ile  p ro p o rc io n a  un 
buen e jem p lo  de la  im p o s ib i l id a d  de lo g r a r  un cambio r e v o lu c io n a r io  
a t ra v é s  de lo s  métodos c o n s t i tu c io n a le s  y g ra d u a le s , que una v ic t_o  
r i a  é le c to r a l  p ro p o rc io n a  s é lo  e l  derecho a g oberna r p e ro  no e l  po­
d e r p a ra  go b e rn a r, que una e s t ra te g ia  s o c ia l is t e  no puede im p l ic s r  
o p e ra r e l  s is te m a (p o r e jem p lo  e l  e s ta d o ) s in o ,  p o r  e l  c o n t r a r io ,
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a p la s ta r  e l  es tado  y e s ta b le c e r  una re d  de drganos de poder b a jo  
form as de co m ité  r e v o lu c io n a r io ,  E s tos  dos argumentes s u g e r ir fa n  qve 
se t r a t a  no s é lo  de una c u e s tié n  de progromas p o l i t i c o s  s in o  de una 
im p o s ib i l id a d  de avanzar h a c ia  e l  s o c ia lis m o  y h a c ia  la  g ra d u a l t ra n s  
fo rm ac ién  d e l e s ta do . Es d e c ir ,  MILIBAND, parece c r i t i c a r  no s é lo  la 
s o c ia ld e m o c ra c ia , s in o  e l s o c ia lis m o  d e m o c râ tic o ". ( 3 .  M. MARAVALL, 
p ig in a ,  246 de "  LA POLITICA DE TRANSICION'", T aurus, M a d rid , 1.962) 
Por lo  c u a l MARAVALL aRade: "La  c r f t i c a  de MILIBAND a l  s o c ia lis m o  
p a r la m e n ta r io ,n o  s é lo  a la  s o c ia ld e m o c ra c ia , no o fre c e  a l t e m a t iv a s  
de c a ra c te r  e s t ra té g ic o .  Sus re fe re n c ia s  a un poder p a ra le lo  son no^  
tab lem en te  im p re c is a s , ire c h a z a  e l  mandate e le c to r a l  como fundamen- 
to  de la  re p re se n ta c ié n  p o l f t ic a ? .  iC re e  que e l  d e rro ca m ie n to  de 
A lle n d e  se d eb ié  a una f a l t a  de m o v i liz a c ié n  de lo s  tra b a ja d o re s  
(que estaban m o v iliz a d o s )  o a la  ausenc ia  de com ités  o b re ro s  y c fv i^  
COS (que e x is t ie r o n ) ? " .  (3 ,  M. MARAVALL, p ig in a ,  247, de la  obra  c_i 
ta d a ) .  A la s  p re g u n ta s  de MARAVALL, MILIBAND in te n ta  c o n te s ta r  en 
su obra  p o s te r io r ,  "  MARXISMO Y POLITICA " ,  a la  que en segu ida  nos 
re fe r ire m o s .
2 6 ) , -  Para to d o  e l  tema de la  re v o lu c ié n  d e l consume son fundam enta les  lœ  
e s tu d io s  de 3ESU3 IBAREZ. E spec ia lm en te  su obra  sobre  TECNICAS DE 
GRUPD, p u b lic a d a  en S ig lo  X X I, M a d r id , 1 .9 79 .
2 7 ) . -  Para e l  tema de la  re la c lé n  e n tre  I g u l i t a r is m o  s o c ia l  y  p lu ra lis m e  
p o l f t i c o  es fundam enta l e l  l i b r o  de F ,  PARKIN, "  ORDEN POLITICO Y 
DESIGUALDAD DE CLASES " ,  E d i t o r ia l  D ebate, M a d rid , 1 ,9 7 8 , E s p e c ia l­
mente e l  c a p f tu lo  c u a r to  "  DESIGUALDAD E lOEOLOGIA POLITICA: LA SO-
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CIALOEWOCRACIA EN LAS SOCIEDAOES CAPITALISTAS ” ,  I n s is t e  PARKIN en 
e l  hecho de que segén la  te o r fa  y la  c r f t i c a  m a rx is ta  de la  s o c ia l ­
dem ocracia " lo s  g o b ie m o s  la b o r is ta s  no pueden m e jo ra r ra d ic a lm e n te  
la  s itu a c ié n  de la  c laS e  su bo rd inada  pue s to  que su p re s e n c ia  en e l  
poder se to lé r a  en e l  e n te n d id o  de que se a b s te n d r in  de tom ar m edi­
das que a fe c te n  en p ro fu n d id a d  a lo s  p r i v i lé g ie s  de la  c la s e  d om ina  
t e " ,  (P a g in a , 156 ). "En c o n tra  de e s ta  t e s is  lo s  s o c ia ld e m é c ra ta s  
m antienen que lo s  gob ie tm os de iz q u ie rd a  han p ro p ia c ia d o  la  a d p p c ié i 
duradera  de le y e s  que m e jorsn  la s  c o n d ic io n e s  de lo s  menos p r i v i l e -  
g ia d o s t la s  re fo rm as f is c a le s  y e d u c a t iv a ,  la  a m p lia c ié n  de lo s  prjo 
gramas s a n i ta r io s  y de se g u rid a d  d o c ia l  y l a  p o l f t i c a  de p le n o  em- 
p le o " ,  (P ig in a ,  1 5 6 ). Es im p o r ta n te  c o n s ta te r  e l  d ia g n é s t ic o  de PAR, 
K IN : es muy razo n a b le  c o n s id é re r  a la  in b rp re ta c ié n  m e r i t o c r l -
t ic a  como una form a d e s ra d ic a liz a d a  de s o c ia lis m o  que no amenaza a l  
orden in s t i t u c io n a l  d e l c a p ita l is m e  como s i  l o  haccn la s  medidaa . 
ig u a l i t a r ia s  d e s tin a d a s  a d esm an te la r la  p ro p ie d a d  p r iv a d a  y e l  s i ^  
tema de m ercado", ( P ig in a ,  1 8 6 ).
2 8 ) . -  R, MILIBAND, "  MARXISMO Y POLITICA " ,  E d i t o r ia l  S ig lo  X X I, M a d iid ,  
D ic iem bre  de 1,978 ( t r n d u c to r  SANTOS 3 U L IA ). P r im e ra  e d ic ié n  en I n -  
g lé s  "  MARXISM AND POLITICS " ,  O x fo rd  U n iv e r s i t y  P re s s , 1 ,9 7 7 . P a g l 
na 6 de la  e d ic ié n  c a s te l la n a ,
2 9 ) .— R, MILIBAND, obra c ita d a  en la  n o ta  a n te r io r ,  p ig in a ,  7,
3 0 ) ,— R. MILIBAND, obra c i ta d a ,  p ig in a ,  11.
3 1 ) . -  R. MILIBAND, obra c i ta d a ,  p a g in a , 18,
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3 2 ) , -  R. MILIBAND, obra  c ita d a  en n o ta  20, p ig in a ,  18.
3 3 ) , -  R. MILIBAND, obra  c i ta d a  en n o ta  28 , p ig in a ÿ ,  19 y 20.
3 4 ) , -  R, MILIBAND, obra  c i ta d a  en n o ta  28 , p ig in a ,  71. E s ta  t e s is  de M IL l-
BANO acerca  de la  b a ta l la  p lu r i fo rm e  es cercana a to d os  lo s  a u to re s
de h  que aqu f Qemos denominado modelo a l t e r n a t iv e .  CLAUDIN tam bién 
h ab la  de b loque s o c io - p o l f t ic o  p o l im o r f ic o  (esp e c ia lm e n te  en e l  ca ­
p f t u lo  te rc e ro  de "  EUROCOMUNISMO Y SOCIALISMO " ,  PIETRO INGRAO i n -  
e i s t l r a  en e l  mismo tema en su t r a b a jo ,  "  & DEMOCRACIA BURGUESA 0 
ESTALINISMO 7 : NO: DEMOCRACIA DE MASAS " ,  (P ag inas  199 a 221) de "EL 
MARXISMO Y EL ESTADO " ,  Avance, B a rc e lo n a , 1 ,9 7 7 . Ig u a lm e n te  C, B. 
GLUKSMAN, "  GRAMSCI Y EL ESTADO " ,  S ig lo  X X I, M a d rid , 1 ,9 7 0 . POULAfJ 
ZAS, como veremos en s e g u id a , tam bién p a r t i c ip a r l  de e s te  c r i t e r i o .
3 5 ) . -  R. MILIBAND, "  EL MARXISMO Y LA POLITICA " ,  p ig in a ,  75 . Como vemos 
aq u f MILIBAND re a f irm a  su c r i t e r i o ,  mante n id o  en o p o s ic i ln  a l a  t e ­
a ls  de ALTHUSSER y de POULANTZAS. Nos re fe r im o s  a l  tema en la  n o ta  
16 de e s te  mismo c a p f tu lo ,
3 6 ) . -  R. MILIBAND, •; MARXISMO Y . POLITICA " ,  p ig in a ,  80 .
3 7 ) . -  R. MILIBAND, "  MARXISfilO Y . POLITICA " ,  p ig in a ,  96.
3 8 ) . -  R, MILIBAND, ? MARXISMO Y POLITICA " ,  p ig in a ,  96.
3 9 ) . -  La d ife re n c ia  e n tre  la  s o c ia ld e m o c ra c ia  c l l s i c a  y la  s o c ia ld e m o c ra ­
c ia  a c tu a l c s t i  b ien  bcm atizada en la  obra  de IGNACIO SOTELO, "  EL 
SOCIALISMO DEMOCRATICO "  a la  que ya nos hemos r e fe r id o  en a n te r io ­
re s  c a p itu le s .  Se puede c o n s u lta r  e l  c a p f tu lo  q u in to  y sé p tim o .
4 0 ) .— Para todo  e l  tema de la  e v o lu c ié n  y c r i s i s  d e l m ov im ien to  com un is ta
s ig u e  s iendo  in s u s t i t u ib le  a pesa r d e l pnso d e l tie rnpo , la  ob ra  rie
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FERNANDO CLAUDIN, "  CRISIS DEL MOVIMIENTO COMUNISTA " ,  Ruedo I b e r iœ  
P a r is ,  1 ,9 7 0 ,
4 1 ) . -  R. MILIBAND, "  MARXISMO Y POLITICA " ,  p â g ln a s , 223.
4 2 ) , -  R, MILIBAND, '* MARXISMO Y POLITICA " ,  p ig in a ?  225 y  s ig u ie n te s .
4 3 ) , -  R. MILIBAND,"MARXISMO Y POLITICA " ,  p ig in a ?  225,
4 4 ) , -  R, MILIBAND, "  MARXISMO Y POLITICA " ,  p ig in a ,  226,
4 5 ) . -  Las t r è s  c i t a s  corresponden a la  p ig in a  220 de "  MARXISMO Y POLITICO ' 
R, MILIBAND,
4 6 ) , -  Obra c i ta d a ,  pag inas  228 y s ig u ie n te s .
4 7 ) , -  Nos re fe r im o s  a l  a r t f c u lo  de R. MILIBAND, « EL ESTADO Y LA REVOLÜ- 
CION "  en M on th ly  R eview , NB 8 /9 ,  donde MILIBAND ya h ab fa  a f irm a d o  
que "M i modesta le c tu r a  de la  obra  s u g ie re  una c o n c lu s io n  b a s ta n te  
d is t in t a  (a  la  de lo s  que pensaban que la  ob ra  de Len in  o f r e c fa  una 
s o lu c ié n  t e i r i c a  e in c lu s o  p r i c t i c a  a l  p rob lem s d e l e je r c i c io  de p ^  
d e r)  la  de que "  EL ESTADO Y LA REVOLUCION "  le jo s  de r e s o lv e r  lo s  
problem as que aborda s i l o  c o n tr ib u y e  a a u b ra ya r su c o m p le jid a d  y a 
poner de r e l ie v e  a lg o  que en tédducdso ha quedado abundantemente -  y 
tra g ic a m e n te  -  dem ostrado a lo  la rg o  do m is de m edio s ig lo  de e x p e - 
r ie n c ia ,  a sa b e r, que e l  e je r c i c io  d e l poder s o c ia l is t e  s ig u e  s iendb
e l  t a l l n  de A q u ila s  d e l m arx ism o". (P ig in a ,  8 0 , M o n th ly  Reviu», NB Q/
9 , 1 .9 7 8 . ) .
4 8 ) . -  R. MILIBAND, "  MARXISMO Y POLITICA " ,  p ig in a ,  232.
4 9 ) . -  R. MILIBAND, " MARXISMO Y POLITICA " ,  p ig in a ,  233,
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5 0 ) , -  R. MILIBAND, "  MARXISMO Y POLITICA " ,  p ig in a ,  236.
5 1 ) . -  R. MILIBAND, "  MARXISMO Y POLITICA " ,  p ig in a ,  237.
5 2 ) . -  R. MILIBAND, "  MARXISMO Y POLITICA " ,  p ig in a ,  238.
5 3 ) . -  R. MILIBAND, "  MARXISMO Y POLITICA " ,  p ig in a ,  239.
5 4 ) . -  R. MILIBAND, "  MARXISMO Y POLITICA " ,  p ig in a ,  239,
5 5 ) . -  R. MILIBAND, "  ENTREVISTA CON RALPH MILIBAND " ,  p o r 3 . R. ARAMDE- 
RRI, en la  r e v is ta  E l U ie jo  Topo, B a rce lo n a , 3 u n io  1 .9 7 9 .
5 6 ) . -  Una resp u e s ta  in te l ig e n te  a la  c r f t l ô a  t r o t s k is t e  es la  de G. HODG
SON en su obra  " SOCIALISMO Y DEMOCRACIA PARLAMENTARIA " ,  E d ic io n e s  
Fontam ara, B a rce lo n a , 1980.
5 7 ) . -  R. MILIBAND, e n t re v is ta  c ita d a  en la  n o ta  5 5 , p a g in a , 54 .
5 8 ) , -  NICOS POULANTZAS, "  ESTADO, PODER Y SOCIALISMO " ,  P rim e ra  e d ic ié n  
en C a s t e l l a n o ,  Marzo de 1 .979  en S ig lo  XXI e d ito re s ,  tra d u c c id n  de 
FERNANDO CLAUOIN. P rim e r e d ic ié n  fra n c e s a  "  LTETAT, LE POUVOIR, LE 
SOCIALISME " ,  en P resses U n iv e r s i t a r ie s  de F rance .
5 9 ) . -  E spec ia lm ente  en e l  u lt im o  c a p f tu lo  de la  obra  c ita d a  "  HACIA EL SO,
CIALISMO DEMCCRATICO " ,  p ig in a s  309 y 316.
6 0 ) , -Se puede v e r ,  po r e je m p lo , e l  u lt im o  a r t f c u lo  e s c r i to  p o r POULANTZAS 
an tes de su m uerte , "  CRISIS DE LOS PARTIDOS POLITICOS " ,  p u b lic a d o  
en Le Monde D ip lo m a tiq u e , en IX ,  1 .9 79 . P u b lic a d o  tam bién en e l  l i ­
b ro  "  i  CRISIS DE LOS PARTIDOS POLITICOS ? " ,  ( v a r io s  a b to re s )  en 
e d i t o r ia l  D éda lo , M a d rid , 1 .9 80 .
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6 1 ) . -  En una c m u e rs a c ié n  péatuma con lo s  m iembros de la  R e v is ta  Argumen­
te s ,  p u b lic a d a , después de su m u e rte , en e l  n® de Noviembre de 1,979 
y r e a liz a d a  e l  19 de Ounlo de 1 .9 7 9 . La c i t a  es de la  p ig in a  2 d e l 
ndmero de la  R e v is ta  an tes  m encionado,
6 2 ) . -  C onversac idn  an tes  c i ta d a ,  en la  R e v is ta  Argum entes, p ig in a  14.
6 3 ) . -  A r t ic u le  c ita d o  en la  n o ta  60 , p ig in a  206.
6 4 ) . -  N. POULANTZAS, e x p l i c i t a  su d ife re n c ia  con e s ta s  te o r fa s  en la  I n -  
t ro d u c c ié n  a "  ESTADO, PODER Y SOCIALISMO " .
6 5 ) .— Nos re fe r im o s  a la  co n ve rsa c id n  e n tre  HENRI WEBER y NICOS POULANTZÆ 
T E L  ESTADO Y LA TRANSICION AL SOCIALISMO " ,  p u b lic a d o  en C r i t iq u a  
C om uniste , 16 de Dunio  de 1.977 y tra d u c id o  a l  c a s te l lo n o  p o r la  Re^  
v is t a .  Zona A b ie r ta ,  NB 16, O ctubre  de 1 .9 7 8 .
6 6 ) . -  E n t re v is ta  con fCNRI WEBER, p ig in a ,  110.
6 7 ) . -  E n t re v is ta  con HENRI WEBER, p ig in a ,  112.
6 8 ) . -  E n t re v is ta  con HENRI WEBER, p ig in a ,  113.
6 9 ) . -  E n t r e v is ta  con fCNRI WEBER, p ig in a ,  113.
7 0 ) . -  N. POULANTZAS, t r a t a  de d is t in g u i r  e n tre  lo s  d is t in t o s  n iv e le s  de Ja 
C r is is  a lo  la rg o  de toda  su d lt im a  o b ra , "  ESTADO, PODER Y SOCIALE 
MO " .
7 1 ) . -  E n t re v is ta  con HENRI WEBER, p ig in a ,  115,
7 2 ) . -  E n t r e v is ta  con HENRI WE3ER, p ig in a ,  118 y 119,
7 3 ) , -  P o r e l l o  d ir a  N. POULANTZAS A lENRI WEBER, " , , ,  s i  tu  supones lo
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e s o n c la l d e l a p a ra to  de es tado  t a l  como e s ta  en F ra n c ia  y , luego  
unas form as de c e n t ra l iz a c ié n  de poder p o p u la r , *Es é v id e n te  que e s ­
to  no dora  m is de t r è s  pasos y que s e r l  a p la s ta d o * *No c ré e ra s  que 
en la  s itu a c id n  a c tu a l van a d e ja r  c e n t r a l iz a r  unos poderes p a ra le -  
lo s  a l  es tado  para  c re a r  un c o n tra -p o d e r . La cosa se re s u lv e ra  en­
te s  in c lu s o  de que oparezco e l  menor in d ic io  de t a l  o rg a n iz a c ié n " ,  
(P ag ina  125 de la  e n t r e v is ta  an tes  c i t a d a ) .  A l f i n a l  de la  conversa  
c id n  d ir a  POULANTZAS, " . . .  la  c u e s tié n  no e s té  en in t e n tâ t  que la  
iz q u ie rd a  obandone una v ia  en s f  r e fo rm is ta  p o r o p ta r  p o r l a  buena 
y pu ra  v ia  re v o lu c io n a r ia ,  v ia  a l t e r n a t iv e  en la  que la  extrem a i z ­
q u ie rd a  s e r v i r ia  de .s é ila liz a c ié n  o de p a n e l in d ic a d o r " ( l2 9 ) .
La extrem a iz q u ie rd a  es im p re s c in d ib le  pe ro  no como p o lo  a l t e m a t i -  
vo , s in o  como r e c o r d a to r io ,  como b a r re ra ,  como c r f t i c a ,  no como de^ 
bo rdam ien to . La d i fe re n c ia  con e l  p la n te a m ie n to  de M andai, como se 
vo , es t o t a l .
7 4 ) . -  M, POULANTZAS, e n t r e v is ta  con HENRI WEBER, p ig in a ,  125,
7 5 ) , -  Se puede comparer la  resp u e s ta  de POULANTZAS'en la  c ita d a  e n t r e v is ­
ta  con lo s  c r i t e r io s  de MANOEL que hemos exp u cs to  n n te r io rm e n te ,
7 6 )a -  E s ta  im p o s ib i l id a d  d e l nbsbordamlento es la  que h a r fa  que la  v ia  de 
POULANTZAS, a l  ig u a l  que la  de CLAUDIN, la  de MILIBAND, la  de INGRAO 
e t c . . , ,  para  e l  pensom iento le n in is t a - t r o t s k is t a ,  no es s in o  e l  prjo 
duc to  de una m e n to lid a d  que t r a t a  de c o n c i l ia r  lo  in c o n c ilâ a u le  y 
que nunca l l e v a r l  a buen p u e rto  a la s  c la s e s  exp lo tad a sJ  Siempre c ^  
be no o b s ta n te  p e n sa r, como GUNDER FRANTK, que a buen p u e rto  no l i e  
Va n i  la  llam ada " te r c e r o  v ia "  o v ia  o l t c r n a t iv a  a la  in s u r re c c io n a l
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y a la  c o n s t i t u c io n a l  n i  la  v ia  puram ente le n in is t a - c o n s e j is t a ,  n i ,  
p o r su p u es to , la  s o c io ld e m o c ra d a  t r a d ic io n a l ,  A« G. FRANK, " iE S  FO^  
SI0LE UN EUROCOMUNISMO DE IZQUIERDA?". D i r l  FRANK, " iP o r  qué t ie n e  
que haber esp a c io  pa ra  una p o l f t i c a  r e a l i s t s  e in te rm e d ia ,  m ix im e  
s i  la  c r i s i s  no concede demasiado p la z o  p a ra  c n c o n tra r la  e Im p la n -  
t o r la " ,  p ig in a ,  259, de su obra  "  CRITICA Y ANTICRITICA " ,  E d ito ­
r i a l  Z e ro -Z yx , M a d rid , 1 .9 7 0 .
7 6 )b -  C onversacidn  con HENRI WEBER, p ig in a ,  120,
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RECAPITULACION y COniENTARIO FILOSOFICO.
Memos lle g a d o  a l  f i n a l  da n u e s tro  r e c o r r id o .  En e s te  momento  co­
rresponde e v a lu a r  f i lo a 6 f ic a m e n te  e l  camino andado. La p r im e ra  r e f l e ­
x io n  que cabe r e a l i z a r  reza  de la  a ig u ie n te  manerat I  T en ia  a lgdn  se n - 
t id o  r e a l i z a r  e s te  r e c o r r id o  h is tO r ic o  y a c tu a l sobre la  te o r fa  m a rx i^  
ta  d e l es tado  7 . I  T en ia  a lguna re le v a n c ia  f i lo a O f ic a  e s ta  in s c r ip c iO n  
h is tO r ic a  d e l d is c u rs o  m a rx is ta  ?•
En la  In tro d u c c iO n  a e s ta s  pOginas homos in s is t id o ,  en d ia lo g o  
con P e rry  Anderson, en la  neces idad  de romper con a lgunos de lo s  m ales 
d e l den om in  ado fila rx ism o O c c id e n ta l.  Oeciamos a l i i  que e l  d e sp la zam ie n - 
to  da lo s  te rre n e s  p o l i t i c o  y econOmico a l  r e in o  da la  f i l o s o f i a  h a b ia  
t r a id o  como consecuencia  la  ausenc ia  da une re f le x !O n  en p ro fu n d id a d  
sob re  a lgunos de lo s  problèm es fundam enta les  de la  te o r ia  s o c ia l i s t s  
en la  a c td a lid a d  ( 1 ) .
No queriam os p a r t ic ip e r  de a lguno de lo s  rasgoa de e s te  m arxism e 
o c c id e n ta l;  n i  d e l e te rn o  d is c u rs o  d e l mOtodo, n i  de la  c o n s ta n te  remj^ 
slOn a p rocédan tes i lu s t r e s  d e l pensam iento  m arx iano . Y e l l o  no e ra  
porque pensasemos que no e ra  re le v a n te  una d iscu s iO n  e p is te m o lO g ic a , 
n i  un e s fu e rz o  p o r s i t u e r ,  c o rro c ta m e n te , a Marx en la  h i s t o r ié  de la  
f i l o s o f i a .  Es onormementa im p o rta n te  in t e r p r e t e r  a Marx rec tam en te  y 
saber s i  fu s  Kant o H ege l, o S p inoza , o Rousseau, e l  a n te ce so r d e c lq i 
vo ( 2 ) .  Es ig u a lm e n te  n e c e s a r io  s e g u ir  p ro fu n d iz a n d o  en la  d iscu s iO n  
que M ilib a n d  y P o u la n tza s  e n ta b la ro n  en to m o  a la  s ig n if ic a c iO n  do lo s  
p r in c ip le s  e p is to m o lO g ico s  que p re s id o n  c u a lq u ie r  e s tu d io  c i e n t i f i c o
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de le  c e a lid a d  p o l i t i c s  ( 3 ) .
N u e s tro  o b je t iv o ,  s in  embargo, e ra  o t r o .  Tratabam os do d a r c u e n - 
ta  de unos hechos y de p rop o n e r lo s  a r t i f i c i o s ,  lo s  in s tru m e n te s , la s  
m e d io c io n e s , para  que lo s  de fo rm aclones hab idas en la  e x p e r ie n c ia ,  n o  
se vue lvan  a p ro d u c ir .  C o inc id iam os p lenam ente con la s  p re g u n ta s  de
0 . R« C a p é lla ,"&  En quO aspectos hay que reexam ina r c r it ic a m e n te  la  
re f le x iO n  m a rx is ta  sobre e l  E stado  d e l P e rio d o  de t ra n s ic iO n  de le  sg  
c ie d a d  c a p i t a l i s t e  a la  soc iedad  com un is ta  y quO a r t i f i c i o s  p ro p o n e r 
p a ra  e l im in a r  la s  d e fo rm a c io ne s , a p a r t i r  de la  e x p e r ie n c ia  con l a  que 
ya se cue n ta  (3 *  R» C a p e lla , 1 *970 , 1 4 8 )(4 )*
E s te  reexamen c r i t i c o  que n o s o tro s  hemos r e s l iz a d o  ha comcnzado 
como no p o d ia  se r meno s , con l a  obra  de C a r lo s  M arx . Es c ie r t o  que he  ^
mos c ita d o  muy pocos te x te s  de Marx y que tampoco hemos id o  a b u s c a r 
l a  te o r ia  d e l e s ta d o  de Marx donde aparentem ente  no se e n c u e n tra , en 
E l  C a p ita l .  N oso tros  no p re tend iam os hace r una t e s is  sobre  e l  pensa­
m ie n to  de M arx p e ro , s i  s u s c r ib i r  m  d ia g n o s t ic s .  Un d ia g n ô s t ic o  re c o  
g id o  de o i^ue llos  que t le n e n  un co n o c im ie n to  de la  o b ra  de Marx muy su­
p e r io r  a l  n u e s tro .  E l d ia lo g o  que hemos e s ta b le c id o  con lo s  m arxO logos 
p re tende  e s ta b le c e r  una t e s is :  en e l  pensam ien to  de Marx la  a te n c id n  
ded icada a l  tema d e l es ta do  es f ra g m e n ta r ia .  Es p e rc e p t ib le  un s i l e n -  
c io  que a tnque a lguno de n u o s tro a  in te r lo c u to r e s  in te rp r e ta b a  como in  
o l f a to  g é n ia l,  la  mayor p a r te  de s i lo s  vo ia n  como e l  ta ld h  de A q u ile e  
d e l pensam iento  m arx iano  y m a rx is ta  ( 5 ) .  TalOn de A q u ile s  proque la s  
la g u n as , de jadas p o r M arx , e ran  f r u t o  de un desmedido op tim ism e  s o b re  
la  f a c i l id a d  con la  c u a l lo s  problem as p o l i t i c o s  h a b ria n  de r e s o lv e r -
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se en la  soc iedad  p o s c a p i ta l is ta .  A ce rtado  o no a h f queda e l  d ia g n d s - 
t i c o  que s u s c rib im o s .
E s te  d ia g n 6 s t ic o  l le v a  apare jadoa  una enorme c a n tid a d  de c o lo r a -  
r io s .  Mo tra tabam os de o lv id a r  que una le c tu ra  renovada de M arx q u iz is  
p o d rfa  c o m b a tir  la s  de fo rm ac iones e v o lu c io n is ta s - p o s i t iv is ta s  y e l i t i s  
t a s - a u t o r i t a r ia s ,  de la s  que fu e  f r u t o  su pensam ien to . Es muy p o s ib le  
que f r e n te  a la  c o n fia n z a  b e m s te in ia n a  en un p ro g re s o  l i n e a l ,  i n i n t e -  
r ru m p id o , de la  h is t o r ié  o f r e n te  a la  devocidn  lé n in is t e  p o r  e l  p a p e l 
de la  va n g u a rd ia , de la  J e ra rq u fa , y de la  d is c ip l in a ,  podamos encon- 
t r a r  en Marx una te o r fa  no te le o ld g ic a  (n o  e v o lu c io n is ta  p o r ta n to )  d e l 
c u rso  de la  h is t o r ia  y una te o r fa  no s u s t i t u c io n ia ta  (no  v a n g u a rd is ta )  
d e l pa p e l y e l  fu n c io n a m ic n to  de la s  o rg a n iz a c io n e s  de lo s  tra b a ja d o re s
S iendo p o s ib le  y n e c e s a r ia  esa le c tu ra  renovada de M arx , n u e s tro  
p ro p d s ito  ha s id o  i r  a la  bdsqueda de a q u e lla s  te o r fa s  m a rx is te s  co n - 
temporaneas que sa h an p la n te a d o  e l  tema d e l e s ta d o . Es é v id e n te  que 
lo s  c u a tro  in te r lo c u to r e s  que hemos e le g id o i E rn e s t M ande l, M orb e rto  
B obb io , Ra lph M ilib a n d  y N icos P o u la n tz a s , pueden s e r  s u s t i t u id o s  y 
complementados con o t ro s  a u to re s  de ig u a l  v a l f a .  Pensemos en Oi'Connor, 
en O’ F fe ,  en P a rk in ,  en N e g r i,  en C. 0 . G luksman, y en ta n to s  o t ro s (5 ) .
N uestra  e le c c iô n  se ha e fe c tu a d o  porque pensabamos que ta n to  Man 
d e l como B obb io , rep resen taban  la s  dos t r a d ic c io n o s  te d r ic a s  m is impojç 
ta n te s  d e l pensam iento m a rx is ta  en to m o  a l  e s ta d o . Mandai a l  c o n s id e -  
ra rs e  deudor d e l pensam iento de Len in  y c o n tin u a d o r  de lo s  in i c io s  de 
la  I I I  I r te rn a c io n a l,  e ra  un buen in te r lo c u t o r  para  d ia lo g a r  con una 
t r a d ic c id n  em ancipadora como e l  bo lchev ism e que im p lic a ,  en una s s r ie
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de p u n to s , une r e c t l f lc a c id n  d e l pensam iento  de M arx , p e ro  que en en 
o tro s  su m is  f i e l  c o n t in u a d o r .
B ob b io , deudor (como é l  rnismo se c o n s id é ra )  de la  s o c ia ld e m o c ra - 
c ia  c l l s i c a  y d e l pensam iento de B e rn s te in ,  e ra  un buen s fm bo lo  d e l 
pensam iento s o c ia l i s t s  l i b e r a l  y d e m o c r it ic o ,  que resp e tu o so  con le s  
in a t i tu c lo n e s  de la  dem ocracia re p re s e n ta t iv e ,  ha in s is t id o  en la  n e -  
css id a d  de una v ia  p a r la m e n ta r ia  a l  s o c ia lis m e .
Todo n u e s tro  t r a b a jo  a l  p a r t i r  de la  c a re n c ia  de una te o r fa  d e l 
es tado  an Marx ha in s is t id o  en q i«  e s ta  " in s u f i c ie n c ia "  ha s id o  h i s t d -  
r ica m e n te  a u p lid a  p o r dos te o r fa s  a n ta g d n ic a s t l a  te o r fa  s o c ia ld e m d c râ  
ta  y la  te o r fa  lu n in is t a .  La te o r fa  que p a r t fa  de la  n e ce s id a d  de demjo 
c r a t lz a r  p a u la tin a m e n te  e l  es ta do  y  l a  de a q u e llo s  que p ropon fan  la  
d e s tru c c id n  d e l a p a ra to  de e s ta d o , como c o n d ic ld n  in e l im in a b le  p a ra  h ^  
c a r  p o s ib le  la  re v o lu c id n  p r o le t a r ia .
Hemos a f irm a d o , re p e tid a m a n te , que ambas te o r fa s  debfan s e r t r a ^  
Candidas y a l a  p a r  hemos dado cue n ta  de la  d l f i c u l t a d  de una p ro p u e s - 
ta  a l t e r n a t iv e .  A u to res  de la  im p o r ta n c ia  de Bobb io  y de M andai c o n s i 
daran im p o s ib le  esa te rc e ra  v ia  a l t e r n a t iv e .  Es ahora e l  moments de 
m o s tra r  lo s  lo g ro s  de e s ta  supuesta  te o r fa  in d d i t a .  De in t e n te r  e xp o - 
n e r  n u e s tra  t e s is  a l  re s p e c ts . La a f i rm a c i ln  de la  in e x is te n c ia  de una 
te o r fa  d e l e s ta do  en Marx o e l  r e c o r r id o  h i s t i r i c o - in t e r p r e t a t i v o  en 
to m o  a la s  dos p ro p o sâ te s  que t r a ta r o n  de s u p l i r  e s te  v a c io ,  puedo hm 
b e r s id o  r e a liz a d o ,  corn mayor o menor p re c is id n ,  p e ro  no c o n s t itu y e  uns 
t o s is  p rop iam en te  d ic h a .
S i c o n s t itu y e n  una t e s is ,  s in  embargo, lo s  J u ic io s  de v a lo r  que
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hemos re a liz a d o  en to m o  a la s  dos te o r fa s  que m erecfan s e r t r a s c e n d i-  
das. De la  te o r fa  le n ln is t a - t r o t s k is t a  hemos a firm a d o , re p e tid a m e n te , 
la  d l f i c u l t a d  de s u p l i r  m ed ian ts  la  dem ocracia de lo s  p ro d u c to re s  la  
dem ocracia de lo s  c iudadanos . Es d e c ir ,  e l  p e l ig ro  la te n te ,  en e s ta  efa 
b o ra c i ln ,  de p re te n d e r que la  dem ocracia d ir e c ts  s u s t i tu y a  a la  demo­
c ra c ia  re p re s e n ta t iv e .  Una dem ocracia d ir e c ts  con p a r t id o  re v o lu c io n a -  
r i o ,  6no c o n d u c ir l  in e xo ra b le m en te  a la  d ic ta d u ra  de e s te  p a r t id o ? .  
&C6mo c o n c i l ie r  la  autonom ie de lo s  co n se jos  con la  d ire c c id n  v ia n g u a ^  
d fs t ic a  d e l p a r t id o ? .  ùClmo penser en la  p o s ib i l id a d  de un c o n t r o l  de 
la  d i r e c c i ln  p o l i t i c s ,  s in  l a  e x is te n c ia  de una in s t itu c & d n  que s in t e -  
t ic e  como e l  p a rla m e n to? . ISe puede m antener la s  l ib e r ta d e s  c i v i l e s  y 
e l  p lu ra lis m e  s o c ia l ,  s in  e l  re c o n o c im ie n to  d e l p lu ra lis m e  p a r t i d i s t a ,  
s in  la  c o m p e t ic iln  p o l i t i c s  in t e r p a r t i d i s t a ,  e le c to r a l  y  p a rla m e n ta r id ?
E sta  c r i t i c s  a M anda i, e ra  la  que nos h a c fo  tem er que no quedan 
re s u e lto s  muchos problem as en su in t s r p r e ta c iâ n .  Era la  que nos h a c fa  
in te r ro g a rn o s  s i ,  d e t r is  de la  p ro p u e s ta  de Man d e l,  n o c a b fa  penser en 
la  p o s ib i l id a d  de v o lv e r  a i n c u r r i r  en lo s  mismos e r ro re s  que se a ta -  
can ; no c a b r fa  sucum bir a la  d e g e n a ra c iln  b u r o c r l t ic a  que, h i s t l r i c a -  
m ente, acompaMi a l a  te o r fa  le n in is t a  de la  d e s a c ra liz a c id n  d e l m ta d o .
Con re s p e c to  a B obb io , hemos s u s c r i to  una c r f t i c a  que a muchos 
de lo s  que c o ln o id a n  con n u e s tra s  a n te r io re s  p a la b ra s , le s  puede p a re -  
c e r  una c r f t i d a  " a n a c r in ie s " .  Hemos a firm a d o  que e l  p la n te a m ie n to  de 
Bobbio e s ta b le c e  una d ic o to m fa  ta n  fu e r te  e n tre  la  dem ocracia  como e l  
marco de la  n e g o c ia c i ln , e l  com prom iso, la  p e rsuas ion  y e l  consenso, 
f r e n te  a la  v ia  de l a  v io le n c ia ,  e l  d e sg a rra m ie n to , e l  e n fre n ta m ie n to .
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l a  In s u r re c c id n  quo no c a b la  s in o  pen aa r, que B obbio  in c u r r f a ,  en dos 
e r ro re s  d o c is iv o s ,  Uno o lv id a r  la  c o n t r a d ic c i ln  e s e n c ia l e n t re  demo­
c ra c ia  y d o m in a c iln  de la  b u rg u e s la . O lv id o  que le  hace d e s f lg u r a r  la  
re a l id a d  de la  com petencia  p o l f t ic a *  Como b ie n  ha se ha lado  M il ib a n d  l a  
r e a l id a d  de una com petencia  e q u i ta t iv a  e n tre  la s  d is t in t a s  Tuerzas p o -  
I f t i o e s ,  l a  re a lid a d  de un es ta do  n e u t r a l  que pueda s e r  u t i l i z a d o  i n -  
d ia t in ta m e n te ,  que puada poner a d is p o s ic i ln  de lo s  c o n ta n d le n te s  un 
a p a ra to  e s tr ic ta m e n te  im p a r c ia l ,  esa r e a lid a d  es una p u ra  f l c c i l n  ideo[ 
l l g i c a .  Los e s tu d io s  de M il ib a n d  m u e s tra n , con una g rsn  c a rg a  e m p fr ic a  
( l o  que d ic h o  sea e n tra  p a r in te s ia ,  cona idaram os una v e n ta ja  f r e n te  a l  
e x c e s iv o  fo rm a lism e  de P o u la n tz a s ), como la  p r im e ra  de la s  t e s is  f in d a  
m en ta les  d e l marxisme c l l s i c o ,  s ig u e  te n ie n d o  a c tu e l ld a d  e l  e s ta do  es 
un organ ism e p ro te c to r  de lo s  in te re s e s  dom inan tes , en l a  soc ie d a d  ca­
p i t a l i s t e  avanzada. Aunque e s ta  p r o te c c i ln  no n e c e s ite  a c u d ir  a la  fu œ  
za de la s  armas y pueda m antener la s  in s t i t u c io n e s  de la  dem ocracia  par 
la m e n ta r ia ,  e x is te s  o t r o  t ip o  de p re s io n e s  fundam en ta les  que dem uestrm  
la  l l u e i l n  de u t i l i z e r  e l  e s ts d o  d e m o c r it ic o  en c o n tra  d e l c a p i t a l  a n - 
t id e m o c r l t ic o .
S i con M ilib a n d .a ce p ta m o s  la  p r im e ra , de la s  t e s is ,  d e l m arxlsm o 
c l l s i c o  y con Mandel rechazamos la  t e s is  de la  d e s t r u c c i ln  d e l e s ta d o , 
cümo d e s t r u c r i ln  de la s  in s t i t u c io n e s  de la  dem ocracia  r e p re s e n ta t iv e .  
A l f i n a l  Iquê  proponemos?. P u is ,  modestam ente, s u s c r ib im o s  e l  p la n te a ­
m ie n to  de M ilib a n d  (com p le tado  en a lgunos p u n to s  p o r e l  d l t im o  P ou lan jt 
z a s ). Es d e c i r ,  considoram os que la  p r im e ra  de la s  t e s is  d e l m arxism e 
c l l s i c o  debe s e r s u s c r i ta .  E l E stado  en la  so c ie d a d  c a p i t a l i s t s  nva n -
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zada es un in s tru m e n to  a l  s e r v ic lo  de la  c la s e  dom inante . Es é v id e n te  
que a l  a c e p ta r  e s ta  p rim e ra  t e s is ,  lo  hacemos con todas  la s  m a t iz a c io -  
nes hochas p o r M ilib a n d  ( e l  es ta do  e s t !  a l  s e r v ic io  de lo s  in te re s e s  
de la  c la s e  dom inante , pe ro  no e s t i  a su s e r v ic io  in m e d ia to . No es una 
pura  h e rra m ie n ta  que pueda s e r  u t i l i z a d a  «iecânicam ente, s in  n ingùn  tJL 
po de autonom fa. E s ta  autonom fa r e la t iv e  e x is te  pero  ta m b iln  e x is te n  
la s  p re s io n e s  d e l poder econ im ico  in d e p e n d ie n te  sobre  e l  poder p o l f t i -  
c o -e s ta ta l y la s  conexiones e n tre  la  c la s e  dom inante y la s  d is t in t a s  
l l i t e s  d e l s is tem a e s t a t a l ) .
A l e f irm a r  que aceptamos e s ta  p rim e ra  t e s is ,  l o  hacemos con la s  
m a tiza c io n e s  a n te d ic h a a , y con lo s  complementos que im p lic a  e l  s u s c r i ­
b i r  la s  in v e s t ig a c io n e s  d e l marxism e " o c c id e n ta l" ,  ace rca  d e l im por­
ta n te  pape l " id e o l l g i c o ”  d e leetado d e m o c r lt ic o - re p re s e n ta t iv o .  Es de­
c i r ,  e l  es tado  no es s i l o  equa l u n iv e rs a l f a ls o  y p a rc ia l iz a d o  que d i^  
to rs io n a b a  la  re a lid a d  s o c ia l ,  p rom etiendo  i lu s o r ia s  a rm on izac iones  en 
e l  re in o  de lo  J u r fd ic o .  Es, como seMalaba H e n ri Uteber (7 )  un es ta do  
que es hoy v is t o  como in s u p e ra b le , como e l  menos m alo de lo s  a r t i f i c i o s  
p o a ib le s ,  p o r la s  p ro p ia s  masas t ra b a ja d o ra s .  E s ta  e x p e r ie n c ia  de su 
s u p e r io r id a d  ( f r e n te  a l  e s ta l in is m o  y a l  fa s c is m e ) u n id a  a la  p ro p ia  
id é o lo g ie  m e r i t o c r l t ic a  hace e x tra o rd in a r is m e n te  d i f i c i l  su s u p e ra c iln  
p o r la s  c la s e s  tra b a ja d o ra s .
S i aceptamos en tonces que s ig u e  s ie n d o  v a l id a  la  t o s is  m a rx is ta  
sobre la  fu n c i ln  y e l  pape l d e l es ta do  (con todas  la s  c o rre c c io n e s  y 
m a tiz a c io n e s  a n te d ic h a s ) . l  Q ui d e c ir  de la  segunda y la  te rc e ra  te s id ?  
De la  te rc e ra  que la  ‘■ e x t in c i ln  d e l e s ta d o  aparece a n u e s tro s  o jo s  ta n
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le ja n a  como la  r o s u t te c c i ln  da lo s  m u e rto s , qua p o r d e c i r lo  an p a la ­
b ra s  d e l A p o s to l,  re m ite  a lo  qua n in g in  o jo  v i6 ,  n ingdn  o id o  o y l ,  n i  
hombre a lguno pudo im a g in a r ( 8 ) .
Con re s p e c to  a la  segunda t e s is  ( l a  que c o n s t itu y e  e l  s e n t id o  
fu e r te  de la  d ic ta d u ra  d e l p ro le ta r la d o )  creemos qua la  p o llm ic a  e n tre  
P o u la n tza s  y Weber a c la ra  s u s to n c ia lm e n te  e l  terns. La p ro p u e s ta  de Pou 
la n tz a s  de in t e n ta r  a r t i c u la r  in  fu e r te  m ev im ien to  de c o n te s ta c i ln  so­
c i a l  fu e ra  d e l e s ta d o , con una d e m o c ra t!z a c iln  in te rn a  d e l a p a ra to  de 
e s ta d o , puede son a r a q u im lr ic a ,  a i l u s o r ia ,  a fa n ta s m a g o rie s , y  pue­
de s e r que lo  sea , que no sea s in o  e l  sueMo de une noche de u e ra n o , qie 
an tes  de que esa tra n s fo rm a c id n  d e m o c r lt ic a  tenga  lu g a r ,  i r r e v e r s lb le -  
m ente, lo s  niScleos d u ros  de lo s  a p a ra to s  c o a c t iv o  y  re p re s iv o  den la  
v u e lta  ra d ic a lm e n te  a la  s i t u a c i ln  (E s ta  es la  p o s ic l ln  de Man d e l ,  y 
puede s e r  qua sea la  c o r r e c ta ) .  Pero creemos que s i  d i f i c i l  os e s ta  de 
m o c ra t iz a c i ln ,  l o  que no  es ya d i f i c i l  s in o  im p o s ib le  es s e g u ir  p la n -  
teando la  t r a n s fo rm a c iln  d e l es ta do  de la  soc ie d a d  c a p i t a l i s t s  avanza­
da , apostando p o r una d e s t r u c c i ln  d e l v id jo  a p a ra to  de e s ta d o  y una sue 
t i t u c i l n  d e l e j i r c i t o  p o r e l  p ueb lo  en armas. La p r o l i f e t a c i l n  de esos 
n d o le os  p o p u la re s  armados s e rfa n  b a r r id o s  mucho a n te s  de h a b s r lo g ra d o  
a f is n z a r  y c o n s o lid a r  su fu a rz a .
La t e s is  ife la  d ic ta d u ra  d a l p ro le ta r la d o  no la  aceptam os, p o r 
la s  mismas rszones que P o u la n tza s  la  rechaza . S u sc rib im o s  sus argumen­
te s  (exp u e s to s  en e l  c a p f tu lo  a n te r io r ) t s a g u ir  hab lcndo  de d ic ta d u ra  
d e l p ro le ta r la d o  es s e g u ir  pensando en un ataque f r o n t a l  a l  v ie J o  apa­
ra to  de e s ta d o , desde fu e ra  de la  fo r ta le z a  e s t a t a l ,  m ed ian te  la s  o r -
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g a n iz a c lo n e s  autonomas da lo s  t ra b a ja d o rs s ,  quo e s ta r in  p re s ta s  a tomar 
e l  p o d e r. E s te  desbordam iento  de la  dem ocracia re p re s e n ta t iv e  p o r la  
dem ocracia  da lo s  t ra b a ja d o re s ,  agrupados en c o n s a jo s , t ie n e  dos p e l i -  
g ros  que hemos seMalado: im p o s ib i l id a d  p r i c t i c a  da s e r  l le v a d o  a cabo 
y p e l ig r o  (en caso de t r i u n f a r )  de no acabar s in o  en la  d ic ta d u ra  d e l 
p a r t id o .
P or eso rechazamos e s ta  f i r m u la  y ausp ic iam os e l  m odelo de s o c la  
lis m o  d é m o cra tie s  c |ub  de fie nd o n  ta n to  P o u la n tz a s , como M il ib a n d  a l  h a -  
b la r  d e l re fo rm ism o  F u e rte . Somos c o n s c ie n te s  de e s te  rechazo  y de esta  
a p u ss ta . Q u ie ro  p ré c is e r  que es e s ta  c o n c e p c iln  de la  d ic ta d u ra  d e l 
p ro le ta r la d o ,  la  que rechazamos, una c o n c e p c iln  e s t r a t ig ic a  d é te rm in a -  
da y c o n c re te , y no s una pu ra  le c tu r a  f i l o l l g i c a  de M arx , que no p la n  
te s  con c la r id a d  e l  modelo de tra n s F o rm a c iln  s o c ia l a q u l y a h o ra .
Los p e l ig ro s  d e l re fo rm ism o  fu e r te ,  e n tre  o t r o s ,  son que no a c a - 
be s in o  sucumbiendo a la s  t e s is  de la  m o d e m iz a c iln  c u l t u r a l  que p ropo  
ne T ou ra in e  ( g ) .  Es d e c i r ,  que en su in te n te  de m antener e l  p a rle m e n te  
como i n a t i t u c i l n  de l i n t e s i s  y re p re s e n ta c i& i s o c ia l ,  de ap o yar a lo s  
m ovim ien tos s o c ia le s  como fo co s  de c o n te s ta c i ln ,  de d e fen d e r l a  damo- 
c r a t iz a o i ln  r a d ic a l  d e l e s ta d o , no lo g re  m o s tra r  la  n e ce s id a d  de una 
v ia  que e x l je  un cambio d e c is iv e  en la s  a c tu a le s  o rg a n iz a c io n e s  p a r t i -  
d a r ia s  y en la  fu e rz a  de lo s  m ov im ien tos s o c ia le s .
P or e l l o  la  apuesta  que s u s c rib im o s  no es una re c e ta  m ig ic a  y pæ 
de e s ta c  condenada a l  f ra c a s o , puede se r un p u ro  sueMo, un sueho a l  m^ 
do como C a p e lla  p ie n s a , que es un sueMo, e l  s e g u ir  pensando en una r e -  
v o lu c i ln  en e l  c o ra z ln  d e l s is te m a  c a p i t a l i s t a .
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"L a s  re v o lu c io n e s  da O r ie n ta  parecen m ovidas p o r fu e rz a s  encadena 
das a im p la n ta r  nueuod "s o c ia lis m o s  rea lm en te  e x is ta n te s " ,  o t ro s  
s is tô m a s  tte d o m in a c iln . Un supuesto  p o d rfa  a l t e r a r  e l  cu a d ro t l a  
r e v o lu c i ln  to d a v fa  en e l  c o ra z in  d e l orden c a p i t a l i s t a ,  acabar 
con la  l l g l c a  d e l mercado m on d ia l y e l  c re c im ie n to  c u a n t i t a t iv o  
in c o n tro la d o  de la  p ro d u c c iln .  SuePtos* Una c la s e  o b re ra  desmoraU 
zsda p o r la  e n o je n a c id h  d e l cambio s e v o lu c io n a r lo ,  conduc ida  p o -  
I f t lc a m e n te  a l  r e d i l  r e fo r m is ta ,  d isg re g a d a  f o r  e l  im p a c to 'd s  
lo s  m edios de m a n ip u la c id h  de masas, so juzgada p o r  regfm enes po­
l i t i c o s  n e o a u to r i ta r io s ,  s in  a u to c o n c ie n c ia , s in  p ro y e o to  no pue 
de a l t e r a r  la s  c o n d ic io n e s . Un z u rc ld o  no  es un p ro y e c to  y  la  M
v o lu c i ln  c u l t u r a l  d i r ig id a  a m o d if ic a r  e l  a sp e c ts  c la s is t a  de la
d iv is io n  d e l t r a b a jo  queda fu e ra  de la s  p e a p e c tiv a s  d e l m ovim ien 
t o .  Perece m is p ro b a b le  una h is t o r ia  da la  decadenc ia  d i s t i n t a :  
l a  gen ts  se a costum bra a cam b ia r de re s id e n c ia  p o r  causa de lo s  
a c c id e n te s  n u c le a re s ,  a s e r  t i r o te a d a  p o r  e r r o r  p o r  lo s  agentes 
d e l orden e x is te n t# ,  s o n r e i r l  an te  la  memoria de la s  g e n e ra c io -  
nes qua se baMaban en e l  mar de lo a  g r ie g o s  y  se c o n s o la r l  de la
p r é v is ib le  d ie ta  de escasez reco rdando  la  sopa de a r c i l l a  p r o te f
n ic e  de lo a  e a c la vo s  de la  d e sco m p o s ic iln  rom ana".
( "  C a p e lla , 1 .9 7 9 , 2 4 5 )(1 0 ).
Un z u ro id o  no es un p ro y e c to  y e fe c tlv a m e n te  son demasiados lo s  
m ito s  que hemos id o  a rro ja n d o  p o r la  borda en e s te  r e c o r r id o ,  p a ra  11# 
ga r a a f irm a r  que la  t e s is  que s u s c rib im o s  l le g a  a s e r  un p ro y e c to . Es 
p o s ib le  que no sea s in o  un z u rc id o , e l  menos m alo de lo s  e x is ta n te s .
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En e s ta  r e le c tu re  de una h is t o r ia  p lagada de d e rro ta s  y d e s a tln o s ,  he. 
mos c r i t ic a d o  t a l  c a n t id a d  de p r in c ip le s ,  que es in e v i t a b le  a l  f i n a l ,  
s e r  un poco "m a rx is ta s  o c ô id e n ta le s "  y p re g u n ta m o s : i  q u i  o fe c to s  f i -  
l o s l f i c o s  t ie n s  to d o  e s te  debate e s t r a t ig ic o  ? •
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I . -  LA VUELTA A LA FILOSOFIA.
E l  p rlm eco  aunque po rezca  ex tra M o , es la  v u e lta  de la  p ro p ia  f i k  
so F fa . 51 desechamos e l  id e a l  m arx iano  da la  e x t ln c i ln  d a l m ta d o , e l  
sueMo de la  a u to ld e n t id a d , parece  l l g i c o ,  desechar ta m b iln  la  Id e a  mar- 
x ia n a  de la  a b o llc id n  de la  f l l o s o f f a *  La f i l o s o f i a  d e sa pa re c la  en la  
so c ie d a d  tra n s p a re n te ,  s in  p o d e r, n i  J e ra rq u fs  n i  engaMo n l  manipula-» '  
c i l n ,  en esa soc iedad  que 3 , R. C a p e lla  ha denominado comunidad ( l l ) .
N u e s tra  t e s is  es que t a l  soc iedad  tra n s p a re n te ,  t a l  memento d e fj.  
n l t l v o ,  no es da e s te  mundo. Las lu c h a s , la s  c o y u n tu ra s , lo s  com bates, 
de e s ta  t i e r r a  h i s t l r i c a ,  han deparado un grade t a l  da d is p a r id a d  y de 
in c e r t id u m b re  que s e g u ir  opérande con la  p ro fe c fa  m arx iana  as im pensa­
b le .
La c o n c e p c iln  i lu s t r a d a  de la  f i l o s o f i a  im p lic a b a  un p ro y e c to  de 
r a z in ,  p o s tu la b a  una imagen de humanidad, de la  que p ie n s o  estamos hoy 
ra d ic a lm e n te  a le ja d o s . F re n te  a la  imagen de una ra z in  lu m in o s a , de 
una so c ie d a d  tra n s p a re n te ,  se e n cu en tra  in te rp u e s to  e l  G u lag , e l  In s t ru  
mento ds e m a n c ip a c iln  deven ido  s u je to  de o p re s id h  ( 1 2 ) .  Se e n cu e n tra  
in te rp u e s to  ta m b iln  e l  s u je to  re v o lu c io n a r lo  d e v o n ld o , no la  c la s e  ra ­
d ic a l- u n iv e r s a l  de lo s  c l l s i c o s ,  s in o  la  p a r te  s o c ia l  com prens iva , n e -  
g o c ia d o ra , co m p a tib le  con la  d o m in a c iln , de la  qua dan cue n ta  lo s  '.iem  
pos contem poraneos (1 3 ) .
Lo que nos sépara hoy d e l p ro y e c to  h i s t l r i c o  m a rx ia n o , es la  d u - 
da , la  in c e r t id u m b re , sob re  la  p o s ib i l id a d  de u n i r  la  cabeza ( l a  f i l o ­
s o f ia )  con lo s  p ie s  ( e l  p r o le ta r la d o ) .  La t e o r ia  c ie n t l f i c a  ( e l  m a rx i^
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mo) con e l  m iw lro ien to  o b re ro  (1 4 ) ,  Reconocemog, a l  f i n a l ,  una d i f i c u l -  
ta d  con la  que comenzaba sus andanzas ese marxlsmo o c c id e n ta l,  d e l que 
nos desmarclbamos, a l i n l c i a r  n u e s tro  t r a b a jo .  A l ig u a l  que lo s  m a rx is  
ta s ,  a n a liz a d o s  p o r P e rry  Anderson, tenemos esa d ifu s a  m e la n c o lfa , que 
a muchos do e l lo s  l l e v i  a l  pesim ism o y a o tro s  a re fu g ia rs e  en la  p u ra  
te o r fa .
N u es tra  co n c e p c iln  p ro p ia  de una Ip o ca  de p e n u r ia , es d is c o n t i ­
nua y f ra g m e n ta r ia . Hemos id o  a rro ja n d o , p o r la  b o rd a , t r è s  co n ce p c io  
nes t e l r i c a s ,  da in d u d a b la  im p o r ta n c ia . Una concepcidn  e v o lu t iv o - p r o -  
g re s iv a  de lo s  a c o n te c im ie n to s , donde e l  s e n t id o  e s té  g a ra n tiz a d o  a l  
f i n a l ,  donde ire e v e rs ib le m e n te  la  c la s e  como s u je to  de la  h i s t o r ia ,  
como s u je to  in t r in s ic a m e n te  re v o lu c io n a r io  dadas le s  c o n tra d ic c io n e s  
i r r é c o n c i l ia b le s  d e l c a p ita l is m e ,  p r o d u c ir l  la  r e v o lu c i ln .  E l esquema 
m a rx is ta  d e c im o n ln ico  d e l c o n s ta n te  e n r iq u e c im ie n to  de lo s  memos y de 
la  p a u la t in a  p a u p e r iz a c iln  de lo s  m is , de la s  lu ch a s  in e x o ra b le s ,  de la 
r e v o lu c i ln  in e v i t a b le ,  es un esquema p re v io  a la  r e v o lu c i ln ,  a la  re yo  
lu c i l n  da O c tu b re , a la  d n ic a  r e v o lu c i ln  conoc ida  en E urope, con to d as  
sus secue las  de t e r r o r ,  da o p re s i ln  y da c o a c i ln *
F re n te  a lo  s e g u rid a d  en e l  derrum bam iento  do lo s  c l l s i c o s  (doncb 
la  h is t o r ia  se f f a  a un fu tu r e  m is o monos le ja n o )  hoy tenemos una ra ­
d ic a l  duda sobre  la s  p o s ib i l id a d e s  d e l fu tu r o ,  sobre a q u e llo  que e l  
fu tu re  nos d e p a ra r l*
Estâmes d is ta n c ia d o s  ta m b iln ,  en segimdo lu g a r ,  de una c o n c e p c il i 
da la  h is t o r ia  y do lo s  p rocesos  s o c ia le s  b ls ica m e n te  e s t a t a l i s t a ,  don 
de bas ta  con la  e x p ro p ia c iln  pa ra  acabar con to d a s  y coda una de la s
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form as de d o m ln a c iln . Estâmes le jo s  de e s te  t ip o  de c o n c e p c iln  decim onl 
n ic a  porque n u e s tro  p la n te a m ie n to  es p o s re v o lu c io n a r io .  Sabemos lo  que 
s ig n i f ie s  la  toma d e l poder y ta m b iln  lo  que im p l ic a  la  re p ro d u c c if in  
a u t o t i t a r ia  y re fo rz a d a  de lo s  Irg a n o s  de poder* F re n te  a la  co n ce pc itfi 
b i l i c a  de la  r e v o lu c i ln  e x is te  e l  re çu e rd o  amargo de la  c e n t r a l lz a c i ln ,  
la  je r a r q u fa ,  la  d is c ip l in a  in e x o ra b le ,  la  b u ro c r a t iz a c i ln  de to d o  un 
s is tem a  p o l i t i c o  (15)»
N u e s tro  te r c e r  p u n to  de d isse n e o  as la  c o n c e p c iln  le g a l i s t s  con^  
t i t u c io n a l  d e l po d er. Sa ha e n te n d id o  e l  poder como un a p a ra to  de c o a - 
c c i l n ,  como O io le n c ia  in s t i t u c io n a l iz a d a ,  o p o r a l  c o n t r a r io ,  como n c jj 
t r a l  a rm o n iz a c iln  da in te re s e s ,  como im p a r c ia l re p re s e n ta c iln  de lo s  
c r i t e r io s  de unos c iudadanos " ig u a le s "  (a b s tra c ta m e n ta  Ig u a le s )  an te  la  
le y .  Eeta  id e a  d e l poder la y ,  sob re  la  que se c o n s tru y a  to d a  la  f i l o s o  
f f a  d e l darecho y d e l e s ta d o  y to d a  la  t e o r iz a c i ln  da la  dem ocracia  rg
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p ra s e n ta t iv a  p a r la m e n ta r ia ,  t ie n e  como c o n t ra p a r t id a  l a  in o t i t u c io n e -  
l i z a c i l n  de una s é r ia  de «des  y a p a ra to s  d is c ip l in a r io s .  E l " p a n ip t ic o "  
tan  agudamente a n a liz a d o  p o r F o u c a u lt ,  m ues tra  la  c a ra  bentham lena de 
lo a  sueffos rou sse a u n ia n os , la s c o n t ra p a r t id a  p o l i c i a l  de la  soc ie d a d  de 
m o c r i t ic a .
S i p a ra  a lg o  nos ha s e rv id o  e s te  la rg o  r e c o r r id o  e s t r a t ig ic o  ha 
s id o  para p ro fu n d iz a r  e s to s  t r è s  m odelos de in t e r p r e t e r  e l  poder y de 
tra n s fo rm e r e l  e s ta do : e l  e vo lu c io n ism o  p ro g r e s is ta ,  le  lé g a lis m e  con^  
t i t u c io n a l  y e l  in s u rre c io n a lis m o  b i l i c o .  Todo e s te  t r a b a jo  no ha p re -  
te n d id o  s in o  dar cuen ta  de un m a te r ia l  que posa en n u e s tra  c o n c le n c la  
h i s t i r i c a .  De d a r cuen ta  de una e x p e r ie n c ia  y de s e n a la r  unos a r t i f i -
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c lo s  que pe rm lta n  o w its r  unae d e fo rm ac iones . Es la  c o n c ie n c ia  do una e  
v o lu c iâ n  que no l l e g i  en O cc iden te  en la s  c o n d ic io n e s  que se hsb fon  pœ 
v i.s to ,  s in o  que p o r e l  c o n t r a r io  m o s t r i la  c o m p a t ib i l id a d  e n tre  demo­
c ra c ia  y  c a p ita l is m e ,  te n  agudamente a n a liz a d a  p o r C lause O ffe  (1 6 ) ,
E s ta  h is t o r ia  p lagada de d e rro ta s  y d e s a tin o s  produce una imagen 
de la  re a lid a d  muy d i s t i n t a  a la  d e l optim ism e re v d u c io n a r io  de lo s  Fm 
dadores, l  Puede s e g u ir  s ie n d o  f i e le s  a la  t i e r r a ,  non la  s e g u rid a d  lu  
m inosa d e l gran d e s c u b rim ie n to  ? , &Cobe s e g u ir  soflando con la  a u ro ra  
d e l gran d fa  ? ,
Son in te r ro g a n te s  t f p ic a s  d e l marxismo o c c id e n ta l y que, s in  em­
ba rgo , surgen en n o s o tro s  t r a s  un e s tu d io  que ha q u e rid o  romper con aJL 
gunos de lo s  supuestos do esa t r a d ic c i l n ,  Hemos p re fe r id o  em barcam os 
en una a ve n tu ra  que in t e n t a r l  c o n te a ta r  a lg m a s  de la s  p re g u n ta s  que 
no f ig u ra b a n  en e l  marxism o o c c id e n ta l y ,  a l  f i n a l ,  t r a s  n u e s tro  re c o ­
r r id o ,  nos hacemos una s e r ie  de p re g u n ta s  s im ila re s  a la s  que p re s id e n  
muchas do la s  obras rie esa t r a d ic c i l n ,  de la  que homos q u e rid o  desm or- 
ca rn o s ,
Q u iz is  to d o  é l l o  es in e v i ta b le  ya que e l  r e c o r r id o  nos e x ig e  pre^ 
gun ta m o s  acerca  de la  p o s ib i l id a d  misma d e l cambio h i s t l r i c o .  Se pue 
de c o n te s ta r ,  com p lac ien tem en te , que la ta  no debe s e g u ir  s iendo  p la n tœ  
do en lo s  té rm in o s  que n o s o tro s  lo  hacemos. So puads a f irm a r  que segu ir 
p reguntando de e s ta  manors es e s te r  condenado a s e g u ir  p rose  de suoPios 
i n f a n t i le s  o de u to p ie s  evancoscentoe , E fe c tlva m e n te  pa ra  a q u e llo s  qie 
p ionsan que la s  u to p fa s  no son s in o  f r u t o  de una o n s o n a c iln  id é a l is t e  
o de p re te n s io n : do lo g ra r  soc icdodes a rm in ie n s , p e r fe c ta s ,  s in  c n n fli_ c
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to 8  n i  e s t r id e n c ia s ,  p a ra  lo a  quo a s f  c o n c e p tu a liz a n  a l  pensam iento  u U  
p ic o ,  la  " f id e l id a d  a la  t i e r r a "  debe s e r  aÿo ja d a  a l  b a l l  de lo a  r e c u e  
dos. No 08 t a l  f id e l id a d  s in o  la  s e c u la r iz a c i ln  de p la n te amiento a  m ile -  
n a r is ta s  qua deben a e r superados p o r una a c e p ta c id n  de la  c la s e  b ra b a - 
Je d o ra , de la  r e a l id a d  s o c ia l ,  t a l  c u a l I s t a  es y no  como q u ie re n  im a -  
g in a r ls  lo a  d o c t r in a r io s .
F re n te  a todos  lo s  d o c t r in a r io s ,  p ie n s a  e l  r e fo r m is ts  com p loc ien - 
t a ,  hay que s i t u a r  a la s  u to p fa s  en e l  lu g a r  que le s  co rresponcte . Las 
U to p ia s  no  son s in o  p re lu d io  d e l t o t a l i t a r is m e  ( 1 7 ) .  Los In te re s e s  re w  
lu c io n a r lo s  no son s in o  a n t ic ip e s  p re n o m ito r io a  de la s  eociedadea c e -  
rra d a S f Lo r e v o lu c i ln  no  es s in o  e l  s u s t i t u t o  de la  s a lv a c i ln ,  o t ra  
fo rm a da r e l i g i l h  que c o n d u c ir l  in e v ita b le m e n te  a l  fa n a tis m e . E l cambio 
r ip id o ,  v io l r n t o ,  a p o c a l fp t ic o ,  no es s in o  e l  deseo de a q u e llo s  que h tfi 
t r a s p la n ta d o  la  esperanzs m e s i ln ic a  a l  m oo im ien to  s o c ia l is t a .  Su p ro -  
y e c te  n o  es s in o  la  m ala s e c u la r iz a c i ln  d e l r e in o  de d io s .
La so flam a l ib e r a l - p r o g r e s is t a  m an tiene  sus c r i t e r i o s ,  im p e r tu r -  
bab lem ente . La marcha de la  h is t o r ia  pa rece  ju g e r  a su fa v o r :  l a  nece­
s id a d  de a c e p ta r la s  c o n tra d ic c io n e s  s o c ia le s ,  e l  c a ra c te r  no  a n ta g in i 
CO n i  i r r é c o n c i l ia b le  de lo s  c o n f l ic t o s ,  l a  p o s ib i l id a d  de v e r te b r a r  
la s  d i fe re n c ia s  en una comun a c e p ta c ilh  s o l id a r ia  d e l orden s o c ia l .  Ik 
un orden que puede no s e r p e r fe c ts ,  pe ro  que es s iem pre p e r f e c t ib le .
F re n te  a l  pensam iento c o m p la c ie n te  q u iz is  la  f i l o s o f i a ,  una vez 
m is , do d e b e ria  ca e r en la  te n  t a d  In  de s e r  e d i f ic a n te .  No d e b e r ia  e n - 
m ascarar id e o lo g ica m e n te  la s  d ife re n c ia s *  la s  u to p ia s  no son suerfos in  
f a n t i le s  de lu s  que nos desprendemos e l  d ie  qua accedemos a la  e f ic a c ia
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a la  m o d s ra c iln , a la  a d u lte z  madura p re s e n ta b le , Tampoco t ie n e n  que es 
s e r  necesariam ente  e l  p re lu d io  d e l u n iv e rs e  c o n c e n tra c io n a r io  o de la  
ebciedad c e rra d a . Pueden s e r  p o r  e l  c o n t r a r io ,  la  n e g a tiv e  l l c i d a  a ad 
m i t i r  e l  mundo e x is ta n te  como e l  d n ic o  p o s ib le ,  a c i f r a r  l a  esperanza  
de t ra n s fo rm a c iln  en a lg o  m is s u s ta n c ia l que la  pura  h u m a n iz a c iln  de 
I s t e  orden s o c ia l .  Es esa n e g a t iv a  a v i v i r  e l  mundo p re s e n te  como una 
pu ra  e s ta c i ln  da una la rg a  cadena, como e l  memento de una e v o lu c i ln  
p ro g re s is ta ,  r e a l i s t s ,  r q c io n a l ,  ds la  soc ie d a d .
M is  a l l l  de la  p a t r ia  d e f in i t i v e  (da  la  e x t ln c i ln  d e l m tado  y de 
la  s b o l i c i ln  de la  f i l o à o f f a )  s in  sucum bir a la  pura  r a c io n a lid a d  u n i -  
d im e n s io n a l, a la  a c e p ta c iln  p o s i t i v i s t e  de lo  dado. Para  r e s i s t i r  a 
e s ta  a l t e r n a t iv e  dem oledora ( y  creemos que e l  debate e s t r a t ig ic o  a n te ­
r i o r  t ra z a  una s e r ie  de pau tas  p a ra  e v i t a r  t a l  d ic o to m fa  e s t e r i l i z a d o -  
r a ,  es im p re s c in d ib le  p re g u n ta r ,  l  cémo s o p o r ta r  lo s  nuevos y lo s  v ie -  
Jos tiem pos ? . l  Cimo saber conocer l o  que hay, y e s p e ra r y lu c h a r  p o r 
l o  que no es 7 .
3B7
I I . -  FUNCIONES OC LA FILOSOFIA POLITICA.
A l s e r p regun tado  p o r la s  fu n c lo n e s  de la  f i l o s o f i a  p o l f t i c a  Bo­
b b io  ha d e lim ita d o  la s  s ig u ie n te s  ta re a s t  1) e s tu d ia r  la  h i s t o r ia  d e l 
pensam iento  p o l i t i c o ,  2 ) d e te rm in a r  e l  co ncep to  do la  p o l f t i c a  y e s ta ­
b le c e r  eus c o n fin e s  re s p e c te  de lo  que no  es p o l f t i c a .  P iensa  B obb io  
que de e s ta  manera se e v i ta r fa n  muchas c o n fu s io n e s  t e l r i c a s  y  muchos 
e r ro re s  p r i c t i c o s ,  no con fun d ie n d o  la  p o l f t i c a  con la  m o ra l,  con l e  re  
l i g id h .  Uno de lo s  m is g raves d s fe c to s  de e s ta  c o n fu s i ln  es l a  re d u c c iln  
de to d a  la  v id a  humane a la  p o l f t i c a ,  e l  pe n sar que la  p o l f t i c a  es una 
c a te g o r fa  om n icom ptens iva , que to d as  la s  demis s s fe ra s  de la  v id a  hu­
mane pueden s e r  re d u c id a s , c a s i sub lim adas en la  a c t iv id a d  p o l f t i c a .  
E s ta  i n d i s t i n c i l n  da a re a s , t ie n e  pa ra  B ob b io , e l  p e l ig r o  de no  d i f e -  
r e n c ia r  e n tre  m o ra l y  p o l f t i c a ,  lo  c u a l p rovoca  e fe c to s  n e fa s to s .  "La  
re d u c c iln  de la  m o ra l a p o l f t i c a  conduce a la  p o l i t i z a c i l n  i n t é g r a l  de 
la  v id a  d e l hombre es e l  p r im e r peso h a c ia  e l  e s ta do  t o t a l i t a r i o " ( l 8 ) .  
La te rc e ra  fu n c i ln  de la  f i l o s o f f a  p o l f t i c a  es de n a tu ra le z a  n e t o d o l l -  
g ic a ,  ju n to  a la  c ie n o ia  s o c ia l  o p o l f t i c a  debe e x i e t i r  una f i l o s o f f a  
de la  c ie n c ia  p o l f t i c a  o s o c ia l .  P ara  e s tu d ia r  y  d e s a r r o l la r  e s ta  ta ­
re s  concede Bobbio una enorme im p o r ta n c ia  a l  a n i l i s i s  d e l le n g u a je . ( l9 )
En e s te  t r a b a jo  que estamos ya conc luyendo  hemos d ic h o , desde la  
in t r o d u c c i ln ,  que no t ra ta r fa m o s  de ahondar en lo  que Bobb io  deraomina 
la  p r im e ra  y la  te rc e ra  m is i ln  de la  f i l o s o f f a  p o l f t i c a .  Es d e c i r ,  no 
tra tabam os de ahondar en lo s  en tece so re s  d é c is iv e s  d e l pe n sam ie n tr de 
M arx, fu e ran H ege l, K a n t, Rousseau, Sp inoza o K la q u ia ve lo , n i  tampoco
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tra tabam os de p ro fu n d iz a r  en e l  im p o rta n te  debate e p is te m o llg ic o  qUe 
tra b a jo s  como lo s  de M ilib a n d  y P o u la n tza s  pueden s u g e r ir .  S i nos in t js  
re s a , a in  embargo, p ro fu n d iz a r  en la  segunda fu n c i ln  que B obb io  s e n a la * 
L Cual es la  r e la c i ln  e n tre  la  p o l i t i c s  y la  m ora l en e l  marco de la  
f i l o s o f f a  p o l f t i c a  m a rx is ta  7 . l  Q u i im p l ic a c i ln  se puede p ro d u c ir  en­
t r e  la s  a l te r n a t iv a s  e s tra té g ic a s  que hemos e s tu d ia d o  y Ig s  c o n c e p c io -  
nes de la  v id a ,  lo s  id é a le s  s o c ia le s ,  lo s  v a lo re a  I t i c o s ,  que la s  s u s - 
te n ta n  7 ,
S i la  p o l f t i c a  d é l im ita  la s  re la c io n e s  de dom in io  (B o b b io ) ,  la s  
d is t in t a s  a c t itd d e s  e s t r a t lg ic a s  an te  la  d o m in a c iln  (s u  d e s t r u c c i ln ,  s j  
t ra n s fo rm a c iln  p ro g re s iv a ) ,  A q u i e fe c to s  f i lo s i f ic o - m o r a le s  im p lic a n  7 
Estamos an te  e l  v ie jo  tema de la  r e la c i ln  e n tre  f i l o s o f f a  y p o d e r, en­
t r e  te o r fa  y p ra x is .  Todo e l  r e c o r r id o  h i s t i r i c o ,  todas  la s  d is p u ta s  
e s t r a t lg ic a s ,  nos s i t u a i  an te  un d ile m a  no s i l o  t i c t i c o ,  c o y u n tu r a l ,n i  
s iq u ie ra  h i s t i r i c o - s o c ia l ,  s in o  ta m b i& i f i l o s i f i c o - m o r a l .
Como b ie n  o b s e rv i C. W. M i l l s  en un le n g u a je  muy d i s t i n t o  a l  ha­
b i t u a i  en lo s  c f r c u lo s  m a rx is ta s , e l  marxisme ( a l  ig u a l  que e l  l i b é r a ­
lis m e )  como f i l o s o f f a  p o l f t i c a  no se basan unicam ente en a n i l i s i s ,  en 
p re d ic c io n e s , en a s t ra te g ia s ,  c o n s t itu y e n  un conglom erado mucho m is sm 
p lie »
"L as  f i lo s o f f a s  p b l f t ic a s  son c re a c io n e s  in te le c tu a le s  y m ora les, 
co n tie n e n  id é a le s  e le va d o s , cons ig n as  f i c i l e s ,  hechos dudosos, 
propaganda b u rd a , te o r fa s  re f in a d a s . Sus p a r t id a r io s  s e le c c io n a n  
unos hechos e ig n o ra n  o t ro a ,  proponen la  a c e p to c iln  de id é a le s ,  
la  f a t a l id a d  de lo s  a c o n te c im ie n to s , a rgum enta i con e s ta  te o r fa
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y  demuestran a q u e lla  o t r a " .  ( C. Ul. M i l l s ,  1 .9 6 2 , 4 ) ( 2 0 ) .
S i aceptamos e s ta  d e f in i c i l n  de M i l l s  nos a le jam os de to d o  t ip o  
de e p is te m o lo g fa  m a rx is ta  que p re te n d a  r e d u c ir  e l  m arxism o a c ie n c ia  y  
e l  s o c ia lis m e  a p r l c t i c a  p o l f t i c a .  Pensâmes que hay que a le ja rs e  de t a l  
c a ra c te r iz a c iâ n  porque en tbe  lo s  e lem en tos que c o n s t itu y e n  e l  pensam iei 
t o  m a rx is ta  y l a  p r i c t i c a  s o c ia l i s t s ,  e x is te  n a n i l i s i s  c ie n t f f i c o s  de 
la  so c ie d a d , progrom as p o l i t i c o s ,  a c c io n s s  s o c ia le s .  P ero  es un hecho 
ta m b iln  que p a ra  v e r te b r a r ,  pa ra  in c e n t iv a r ,  ese t ip o  de a n i l i s i s ,  la s  
concepo iones d e l mundo, de la  v id a ,  de la  h i s t o r ia ,  Jusgan un p a p e l 
e s e n c ia l.
No es p o s ib le  s e g u ir  so s te n ien d o  fo rm u la s  como la s  d e l s o c ia l i s ­
me c i e n t i f i c o .  C l s o c ia lis m o  como m ovim ierio  s o c io p o l f t ic o  se fu n da  en 
id é a le s ,  en v a lo re a ,  an p r in c ip le s ,  que no v ie n e n  d e l p u ro  a n i l i s i s  de 
la  re a l id a d  h i s t i r i c a ,  que no ae inducen " in e v ita b le m e n te "  de lo s  he­
chos. Como apuesta  an te  la  h is t o r ia  c o n s t itu y e n  un c o n ju n to  de v a lo ra -  
c io n e s , un s is te m a  id e o lé g ic o  (n o  en e l  s e n t id o  m arx iano  d e l t i r m in o ) .  
A p e l l id a r  a e s ta  id e o lo g fa  de c ie n t f f i c a  y desenm ascatar to d as  la s  de­
m is f i l o s o f f a s  p o J f t ic a s  como id e a l is t a s ,  e s p e c u la t iv a s ,  eva n esce n te s , 
es p o s ib le  s iem pre  y cuendo no se con funda  e l  combate p o l f t i c o - i d e o l l -  
g ic o ,  le  b a ta l la  s o c ia l e n tre  concepo iones de la  v id a  d is t in t a s ,  con Ja 
supuspta  o b je t iv id a d ,  n e u tr a l id a d  o im p a rc ia l id a d  d e l t r ib u n a l  de la  
c ie n c ia ,
Sigamna con M i l l s .  Una f i l o s o f f a  p o l f t i c a  co n s ta  de lo s  s ig u ie n -  
te a  e le m e n to s :
j ) . -  Una f i l o s o f f a  p o l f t i c a  es una r e a lid a d  s o c ia l ,  es una id e o -
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lo g la  en W rm io o s  de la  c u a l se ju s t i f i c a n  c ie r ta s  in s t i t u c io n e s  
y p r i c t i c a s  y se atacan o tra s *
2 )« -  Una f i l o s o f f a  p o l f t i c a  es una I t i c a ,  m a  a r t i c u la c i l n  de id é a le s  
que se u t i l i g a n  s i  Juzga r a c o n te c im ie n to s , a l  p lasm ar la s  m etas 
y lo s  c r i t e r i o s  o r lu n ta d o re s ,  a l  c i f r a r  la s  a s p ira c io n e s  p o l f t i -  
ca s .
3 ) , -  Una f i l o s o f f a  p o l f t i c a  d és igna  agentes de ecci<5n. M a n if ie s ta  lo s  
m edios pa ra  l l e v a r  a cabo lo s  f in e s :  la  re fo rm a , la  r e v o lu c i l n ,  
la  c o n s e rv a c iln .  C on tiene  e s t ra te g ia s  y programas que encam an 
ta n to  lo s  m edios como lo s  f in e s .  D ésigna en suma lo s  in s tru m e n te s  
p o r  medio de lo s  c u a le s  se r e a liz a n  id é a le s  o se m an tienen  des­
p u is  de haber s id o  re a liz a d o s ,
4 ) , -  Una f i l o s o f f a  p o l f t i c a  c o n tie n e  te o r fa s  d e l hombre, de la  s o c ie ­
dad, de la  h is t o r ia .  C on tiene  supuestos acerca d e l fu n c io n o m ie n to  
de la  so c ie d a d , r e la t iv e s  a lo s  e lem entos s o c ia le s  m is im p o r ta n ­
te  y a cImo se re la c io n a n  e n tre  s f ,  a lo s  p r in c ip a le s  p u n to s  de 
c o n f l i c t s  y a lo s  mecanismos de r e s o lu c i ln .
( C. W. M i l l s ,  1 .9 6 2 , 5 ) (2 1 )
Creemos que la  p ro p u e s ta  de M i l l s  es c o r re o ta .  A lo  la rg o  de esta 
e s tu d io  hemos v is t o  crano lo s  d is t in t o s  m arxism es, la s  d is t in t a s  id e o lo -  
g fa s - re a lid a d e s  s o c ia le s  ( la  s o c ia ld e m o c ra c ia , e l  lé n in is m e )  J u s t i f i e ^  
ban c ie r ta s  in s t i t u c io n e s  y atacaban o t ra s ,  Hemos in te n ta d o  r e s a l t a r  
o sp o c io lm o n te , e l  debate en to m o  a l  p a rla m e n to : su p re m in e n c ia  de ca ia  
a v e r te b ra r  lo s  cambios s o c ia le s  o su m in u s v a lo ra c iln  y rechazo  en o r ­
den a p o s ib i l i t a r  la  ve rdadera  a l te r n a t iv e  r e v o lu c io n a r ia .  Hemos v is t o
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ta m b lln  que e s ta s  id e o lo g ie s  j u s t i f i c a t i v e s  te n fa n  d e tezn in a d a s  te o r fæ  
do la :s o c io d a d  y do la  h i s t o r ia ,  te o r fa s  que eubyacfan en sus p ro p u e s - 
ta s .  Una te o r fa  de la  soc iedad  como organ ism e a u to re g u la t iv o  de sus  cm  
f l i c t o s  de jen  do se r a n ta g ln ic o s  pa ra  p a sa r a s e r  p ie z a s  de a ju s te ,  me 
d ia n te  compromises negoc iados y  ra z o n a b le s . 0 ,  p o r  e l  c o n t r a r io ,  una 
te o r fa  donde lo s  choques f r o n ta le s ,  la s  c o n tra d ic c io n e s  i r r é c o n c i l i a ­
b le s ,  lo a  o n fre n ta m ie n to s  d é c is iv e s ,  es taban  a la  orden d e l d ia .
E s ta s  Id e o lo g fa s  c o n tra p u e s ta s , p ro d u a to  d su vez da v is io n e s  an 
ta g lh ic a s  de l a  s o c ie d a d , p o s tu lab a n  m edios muy d ife re n te s  p a ra  ^Lasmar 
sus e b je t iv o s »  0 b ie n  la s  e s t ra te g ia s  y program as te n da n te s  a la  r e f w  
ma d e l orden s o c ia l  e x is ta n te ,  a '. la  d e m o c ra t iz a c iln  p a u la t in a  d e l e s t ^  
do y de la  s o c ie d a d . 0 ,  p o r e l  c o n t r a r io ,  l a  n e ce s id ad  de la  a g ita c id h  
y de la  propaganda re v o lu c io n a r ia  como p re p a ra c id n  p a ra  e l  cheque dec_i 
s iv o  e n tre  la s  c la s e s ,  p a ra  p ré p a re r  una s itu a c id n  do c r i i s i s  r e v o lu ­
c io n a r ia ,  donde e ra  e s e n c ia l la  e x is te n c ia  de un in s tru m e n te  como e l  
p a r t id o  r e v o lu c io n a r io  y la  p o s e s iln  de un a r te  como e l  de la  in s u r r e -  
c c id n .
Todos e s to s  e lem e n to s ; id e o ld g ia s  c o n s t i tu id a s  s o c ia lm e n te , te o ­
r fa s  c ie n t f f i c a s  do la  soc ie d a d  como basamento de la  a c c i ln  p o l f t i c a ,  
e s t ra te g ia s  y p rogram as, in s tru m e n te s  y o rg a n iz a c io n e s , hon s id o  J u s -  
tamente e l  o b je to  de n u e s tro  a n i l i s i s  en p ig in a s  a n te r io r e s .
S in  embargo e l  pun to  dos de M i l l s ,  l a  f i l o s o f f a  p o l f t i c a  como l ü  
ca que a r t i c u la  id é a le s ,  que plasma m etas, c r i t e r i o s  o rd e n a d o re s , a s p l 
ra c io n e s , no ha s id o  o b je to  de n u e s tro  a n i l i s i s ,  e xce p to  desde un pun­
to  de v is t a  im p l i c i t e .  Ha id o  apa rec lendo  a l  h i l o  d e l debate  so b re  l a
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d o s t ru c c l ln  o la  d e m o c ra t iz a c lln  d e l e s ta d o , a l  h a b la r  de la  le g a l ld a d  
o de la  In s u r r e c c i ln ,  de la  re fo rm a  o la  r e v o lu c i ln .  Ea c ie r t o ,  que mâs 
que J u ic io s  m ora les  hemos id o  resefïando in s u l te s  m utuos, d e s c a l i f ic a c io  
nes ro tundas  ( t r id o r e s  ve rsus  a u t lc r a ta s ,  renegados ve rsu s  d ic ta d o re s )  
No vamos a hace r aqu f e l  a n i l i s i s  I t i c o  e x p l f c i t o  de ambas form jy 
la c io n e s  s o c io - p o l f t ic a s  n i  tampoco a r a s t r e a r  e l  p a d rin a zg o  f i l o s l f i -  
co de cada une de e l la s  ( l a  v u e lta  a K a n t, p ro p u e s ta  p o r B e rn s te in ,  o 
l a  re o u p e ra c iln  de H e g e l, d e s a rro lla d a  p o r Lukacs, p o r e je m p lo ) .  E l in  
te n to  es o t r o .  Es asumida esa h i s t o r ia ,  p la n te a r  como puede e l  m a rx is ­
mo v e r te b ra r  sus o b je t iv o s  e m a n c ip a to r io s , sort s i l o  p o l f t i c o - e s t r a t é g i  
camente, s in o  ta m b iln  e t ic o -p o lf t ic a m e n te .
"Una f i l o s o f f a  p o l f t i c a  nos d ic e  cim o d e s c u b r ir  donde nos en co n - 
tram os y h a c ia  donde podemos e s ta r  d ir ig i ln d o n o s ,  nos da a lg u n as  
re sp u e s ta s  a e s ta s  p re g u n ta s , nos p ré p a ra  para  lo s  fu tu re s  p o s i­
b le  s " .  ( C. Ul. m i l l e ,  1 .9 6 2 , 5 ) ( 2 2 ) .
Yo no s i  s i  e l  d iseRo e s t r a t ig ic o  que hemos dado como a l te r n a t iv e  
nos puede ayudar a d e s c u b r ir  donde nos encontram os y a p re p a ra r  p a ra  
lo s  fu tu re s  p o s ib le a . Esa e ra  su in te n s io n ;  reconoce r la s  deform aciones 
e in s tru m e n te r  lo s  a r te fa c te s  que im p idan su r e p e t ic i ln .  Vamos a in  te n  
t a r  ahora para  f i n a l i z a r  e s te  t ra b a jo  in s in u a r  e l  ta la n te  m o ra l que 
creemos co rresponde con e l  mismo. Decimos creem os, porque p o d rfa  da rse  
e l  caso de que a lg u ie n  c o in c id ie ra  con n o s o tro s  en e l  t ip o  de e s t r a te -  
g ia  a l te r n a t iv a  y te ch aza ra  o s im plem ente d e s c o rta ra  la  n e ce s id ad  de 
asum ir n ingun t ip o  de f i l o s o f f a  p o l f t ic o - m o r a l .  Por supuesto  cabe tom - 
b i ln  la  p o s ib i l id a d  c o n t r a r ia :  c o in c id i r  con e s te  t ip o  de ta la n te  y cm
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s id e r a r  que su form a de s e r  v e rte b ra d o  no pasa p o r l a  p ro p u e s ta  que ho 
nos d e fe n d !Je en e s ta s  p ig in a s .
E s ta  no c o in c ld e n c la  creemos que es f r u t o  de n u e s tra  p ro p ia  s i t i a  
c l i n .  Como b ie n  d ic e  M i l l s  e x is te n  c o n d ic io n e s  b ie n a ve n tu ra d a s  q u e , en 
e s te  momento, ya no parecen p ro p ia s  de lo s  humanos. C ond ic io n es  que , 
s in  embargo, s i  se daban en Ip o ca s  a n te r io re s  ( a l  menos en la  t r a d i -  
c c i l n  em ancipadora que hemos e s tu d ia d o ) ;
"P a ra  qu ienes  e s t in  verdaderam ente p o se id os  p o r una f i l o s o f f a  pjD 
I f t i c a  lo  que e s t i  suced iendo en e l  mundo en que v iv e n  p a rece  del 
to d o  c la r o .  Surge un p rob lem s o a lg u ie n  l o  p la n te a : la  o p in i lh  
c o r r e c ta  s a l ta  en segu ida  a la  m ente . P o r m edio de la  f i l o s o f f a  
ta ie s  personas son o r ie n ta d a s  p e rsu a s iva m e n te . Las p o s ic lo n e s  qie 
s u s te n ta n  son f i c i l e s  ds c o m u n ic a r . . .  e l  m ensaje id e o l lg ic o  pa re  
ce o b v ie . . .  lo s  id e a le a  en lo s  que c reen  parecen e s ta r  fn tim am en 
te  conectados con lo s  agentes a c t iv e s  que d ic h a s  personas han e ^  
c o g id o . Y ta n to  e l  id e a l  como e l  agente  e nca jan  en sus te o r fa s  
de la  soc iedad  y en lo  que e l la s  im ag inan  que e s t I  suced iendo  dm 
t r o  de la  s o c ie d a d ". ( C. Ul, M i l l s ,  1 .9 6 2 , 9 ) ( 2 3 ) .
E s ta  c o n d ic l ln  b ie n a ve n tu ra d a  de e n te n d e r , com prender, a r t i c u la r ,  
v e r te b r a r ,  parece  raram ente  a s e q u ib le  a n u e s tro  t ie m p o . Cuando lo s  me^ 
s a je s  id e o ld g ic o s  son c u a lq u ie r  cosa menos o b v ie s , cuando lo s  id é a le s  
parecen desconectados de c u a lq u ie r  p r i c t i c a ,  cuando se a n tn c ia  l a  mue^ 
te  de lo s  agentes que te n d r fa n  que s u s te n ta r lo s ,  es c o m p re n s ib le  que 
la s  te o r fa s  de lo  soc iedad  y la s  p ro puea tas  I t i c a s  r e f le je n  e s ta  s i t u a  
c i l n  de d iv e rs id a d  y p lu r a l id a d .  Es p la u s ib le ,  en t a l  c o n te x te ,  que
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p r o l i fe r a n  la s  a l te r n a t iv a s  mas d is p a re s . &Cual p o d rfa  s e r  e l  ta la n ts  
que conectase  m a jo r con esa m odelo e s t ra td g ic o  quo hemos t r a ta d o  de d^ 
fe n d e r? . Desde lu e g o  no un ta la n te  m i le n a r is ta ,  pero  tompoco una acept^ 
c l6 n  p o s i t i v i s t a  de lo  dado, n i  e s c a to ld g ic a  n i  com p la ce n c ia , Acaba un 
modo a l te r n a t iv e  de e n fo c a r  e l  tema?.
Creemos que cu riosam en te  e s te  ta la n te  t ie n s  a l^ o  qua v e r  con ese 
pesim ismo que c a ra c te r iz a b a  la  d is ta n c ia  con la  p o l i t i c s  de la  que e ra  
s fm bo lo  e l  marxism o o c c id e n ta l.  A1 f i n a l  de e s ta s  pag inas  e x is te ,  tam - 
b ië n , ese pesim iam o, aunque la s  a reas de t r a b a jo  hayan s id o  notab lem en 
te  d is t in t a a  (en lo s  m a rx is ta s  o c c id e n ta le s  la  h is t o r ié  de la  f i l o s o f lâ  
la  e p is te m o lo g fo , le  e s td t ic a ,  l a  conex i6n  con o tro s  s is te m a s  de pens^ 
m ie n to  contcm poranaos. En n u e s tro  caso la  in v e rs io n  d e l d e s p la z a m ie n to : 
e l  peso de la  f i l o s o f f a  de nuevo a la  te o r fa  p o l i t i c s ,  e l  in te n te  de 
rc la c id n  e n tre  t e o r ia  y lu c h a  de masas, e n tre  marxismo y e s t r a te g ia  pot 
l i t i c e ) .  E x is te  un pesim ism o, que a d i fe re n c ia  d e l d e rro t ls m o  de la  
lo s o f ia  m a rx is ta  académ ies, c a b r ia  l la m n r  s ig u ie n d o  a l  g rupo  de Mandel, 
S a c r is tâ n , un pesim ism o r o jo .
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I I I . -  EL PESIMISMO ROJO.
La c r f t l c a  a l  marxism o o s c a to lé g ic o ,  a la  concepc ldh  d e l m a rx is m  
como ve rdad  d e f in i t i v e ,  como d o c tr in e  c e rra d a , cotno un s is te m a  d o g m ^tl 
CD a l  que co n fe s io n a lm e n te  haya que a d h e r irs e ,  d e s c a rta  a l  m arxism e c_o 
mo f i l o a o f i a  id e a l i s t s  de la  h is t o r ié .
S i considérâm es in s o s te n ib le  e l  id e a l  de la  e x t in c id h  d e l estadc^ 
s i  pensâmes que e l  m ito  de la  a u to id e n t id a d  debe s e r d e s c a rta d o , A im - 
p l ic a  e s ta  p o s tu re  a c e p ta r  p o s it iv is ta m e n te  la  eo c ie d ad  e x is ta n te  como 
la  d n ic a  p o e ib le ? . A la  bdsqueda d e l t a la n te  m o ra l que no c a ig a  n i  en • 
la  e s c a to lo g ia  n i  en la  com p lacenc ia  creemoa que l a  ob ra  de M anuel 5 a - 
c r is té n  es s im b o lo  de una ta la n te  so c io m o ra l que t r a t a  de m antener l a  
lu c id o z  s in  engaharse , pero  tampoco d e s n a tu ra liz a n d o s e  (2 4 ) .  No q u io re  
d e c ir  B s to  que S a> :ris tén  c o ïn c id a  con lo s  p re su p u e s to s  e s t ra té g ic o s  qie 
n o s o tro a  hemos id o  de fond iendo  (e n tre  o t ra s  razones porque ha t r a b a ja -  
do temss d i fe re n te s )  p e ro  s f  que n o s o tro s  nos aen tim os id e n t i f ic a d o a  
con e l  ta la n te  so c io m o ra l que r e s p ir a  a tra v é e  de sus e s c r i to s .
Para no engaffarse es im p re s c in d ib le  asum ir l a  p ro p ia  h i s t o r ié .  ; 
Aaum ir a lgunas  de la s  c u e s tio n e s  que n o s o tro s  hemos id o  t ra ta n d o  en e ^  
ta s  p lg in a s  ( y  o b v isn e n te  o t ra s  muchas a la s  que se r e f ie r e  S a c r is té n ,  
con mucha mayor p ro fu n d id a d ) ,  reconoce r con honradez c i e n t i f i c a  la  s i -  
tu a c ié n  do lo  que hay. Y no cabe duda que lo  que hay no es excesivam en 
te  c o n s o la d o r.
La t e s is  de la  d e m o c ra tiz a c ifin  d s l es tado  ha l le v a d o  a l a  i d e n t i  
f ic a c ié n  con un s is te m a  so c io -e co n é m ico , a la  c o m p a t ib i l id a d  con un o r .
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den, como e l  c a p i t a l i s t e ,  con todas sus secue las  de d e a ig u a ld a d , do ex- 
p lo ta c ld n ,  do p a ro , do degradac ién  d e l medio am b ien ts , do ru p tu ra  d e l 
e q u i l i b r i o  e c o ld g ic o .
E s ta  c o m p a t ib i l id a d ,  e s ta  id e n t i f i c a c i t f n ,  es f r u t o  d e l in c u m p li -  
m ie n to  de la  p e rs p e c t iv e  re v o lu c io n a ra .  De ese in c u m p lim ie n to  y  esa 
v e n c ia  de d e rro ta  con la  que comenzabamos e s ta s  pag inas a l  t r a t a r  de 
desm arcam os d e l marxismo o c c id e n ta l.  Para S a c r is ta n  e s te  in cu m p lim ie n , 
t o  no se puede o c u lta r  asumiendo "e u fd r ic a s  v ia s  a l  s o c ia lis m o "  que no 
son a in o  f ic c io n e s  id e o ld g ic a s  enm ascaram ientos p ro p io s  de una s l t u a -  
c i6 n  de re p lie g u e . E s ta  ig n o ra n c ia  sobre  la  p ro p ia  a itu a c id n  es la  q ie  
se e n cu en tra  a la  r a i z  de in te n te s  como e l  eurocomunismo. Como hemos 
v is t o  a n te r io rm e n te : " E l eurocomunismo no es s in o  la  id é o lo g ie  engano- 
s a , la  in s u ls a  u to p ia  do una c la s e  dom inante d is p u e s ta  a a b d ic a r  g ra -  
c iosam ente  y una c la s e  ascendents capaz de cam b ia r la s  r e la c io n e s  de 
p ro d u cc id n  s in  e jo rc e r  c o a c c id n " . ( 2 5 ) .  S i la s  fo rm ac iones  h is td r ic a s  
ré fo rm is te s  han l le v a d o  a l  m ov im ien to  a asum ir una concepcidn  p o s it iv a s  
ta  de la  r e a lid a d  como su s ta n c ia lm e n te  in m u ta b lo , han re p ro d u c id o  una 
concepc idn  J a c ta n c io a a , va n id o sa , s in  pas idn  por la s  id e a s , s in  p la n -  
te a rs e  s iq u ie ra  la  c u e s tid n  de lo s  f in e s  d e l m o v im ie n to .. .  la  p o s ic id n  
r a d ic a l  ( lo s  que como d ic e  S a c r is té n  s iguen re p it ie n d o  la  v ie ja  lo ta n 6  
de la  in s u r re c c id n ,  lo s  que s iguen sonando con e l  m ito  d e l h o lo c a u s te )  
ha avanzado en su procaso  de o b n u b ila c id n  Id e o ld g ic a ,  de a fio n z a m ie n to  
en su p re fo t is m o  p a te r n a l is ta .
La s itu a c id n  es t a l  que a q u e llo s  que oporan en la  p ré c t ic a  p o l iü .  
ce r e a l van pe rd ie n d o  p ro g res ivam en te  su v o lu n ta d  r e v o lu c io n a r ia ,  mier»
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t r a s  qua a q u e llc s  qua s iguen  m a ite n ie n d o  la  lla m a  d e l id e a l  caen an la  
d a s ts p a ra c id n  una vez contem plada la  m agnikud de su e s p o jis m o . E s te  
d ia g n d s t ic o  de § a c c io ta n  es profundam onte e s c la re c e d o r t  lo s  m a y o r ita -  
r io s  ig n o ra n d o  la  p ro fu n d id a d  de la  c r ià i s  econdm ica s iguen soMando cm  
la  suave t r a n s ic id n  a la  nueva so c ie d a d . Los m in o r i t a r lo s ,  e n q u is ta d o s  
dogm ética  y s e c ta r i ament e ,  ig n o ra n d o  la  s i tu a c id n  de d e s tru c c id n  d e l 
p ro p io  s u je to  r e v o lu c io n a r io ,  s iguen  opérande como s i  la  re v o lu c id n  M  
tu v ie e e  a pun to  de e s t a l la r .
E l p re c io  de la  lu c id e z t  n i  e l  p ro fe t is m o  n i  e l  p o s it iv is m e ,  n i  ' 
e l  h o lo c a u s te  n i  la  suave in te g ra c id h ,  Aconducen a la  p a s iv id a d ,  a la  
in h ib ic ié n ,  a la  p a r a l le ls ? .  Para  S a c r is té n  hay que s i t u a r  b ie n  a l t o  
e l  id e a l ,  hay que te n e r  s iem pre c o n c ie n c ia  de l a  meta y de su r a d ic a l  
a l te r id a d  re s p e c te  de e s ta  soc iedad* E s te  m a n te n im ie n to  d e l id e a l  re v o  
lu c lo n a r io ,  e s ta  no d e s n a tu ra liz a c ié n  s a c r is ta n ia n a  no  im p l ic a  a c e p ta r  
e l  engaho de que estâmes en poses ién  de una supues ta  l o t e r i a  h is t é r ic a  
rese rvada  a v id a n te s  ilu m in a d o s . E l pensam ien to  y e l  ta la n te  de S a c r i^  
té n  r e f i e ja  una c r i t i c a  a la  d e s n a tu ra liz a c ié n ,  una apuesta  p o r la  l u -  
c id e z  y la  r e s is te n c ia *
Es im p o r ta n te  c o n p le ta r  e s ta  dob le  c r i t i c a  a n te r io r  (a  la  obnub l 
la c ié n  id e o lé g ic a  y a la  a ce p ta c ié n  p o s i t i v i s t e )  con t ra b a jo s  p o s te r io  
ra s  de S a c r is té n  que pueden ayudam os a com prender m o jo r su p o s ic ié n *  
T ras la  c r i t i c a  a l  eurocom unismo, i n i c i a  S a c r is té n  una e ta pa  donde lo s  
o b je tb s  de a te n c ié n  p r i o r i t a r i o s  van a s e r  lo s  nuevos m o v im ie n to s  soc ia  
le s ;  e l  eco log ism o y e l  p a c if is m e . A l p la n to a rn o s  p rob lèm es que la  crJL 
Ôie e c o lé g ic a  s u s c ita  a la  iz q u ie rd a  r e v o lu c io n a r ia  a p o rta  S a c r is té n
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in a s  r e f le x lo n e s  im p o r ta n tfs im a s  p a ra  n u e s tro  tema.
P o s tu la  un abandono de to d o  t ip o  de marxismo e s c a to ld y ic o ,  de t,o 
ta  esperanza en un j u i c i o  f i n a l ,  de toda  c o n c ie n c ia  m i le n a r is ta .
"n ille n a r is m o  es c re e r  qua la  re v o lu c id n  s o c ia l es la  p le n i tu d  da 
lo s  tie m p o s . Un even to  a p a r t i r  d e l c u a l quedarân re s u e lta s  to d æ  
la s  te n s io n e s  e n tre  la s  personas y e n tre  é s ta s  y l a  n a tu r a le z a . .. 
(una s itu a c iô n )  donde podran o b ra r s in  o b s t ic u lo  le s  le y e s  o b je -  
t iv a s  d e l ae r buenas en s f  m ismas, pe ro  h as ta  ahora  deform adas 
p o r la  pecQ fflinosidad de la  soc iedad  in ju s ta " *
( M. S a c r is té n ,  1 .9 7 9 , 1 9 )(2 6 ) .
T re n te  a e s ta  a c t i t u d  e s c a to lé g ic a  de la  iz q u ie rd a  re v o lu c io n a r ia  
don de se soflaba con un fu tu re  p a ra is o  a rm on ioso , en e l  c u a l,  f i n a l i z a -  
r fa n  to d as  la s  te n s io n e s  y c o n tra d ic c io n e s , e l  p la b e ta  T ie r r a  nos ha 
hecho desprendernos de e s te  t ip o  de v i s i f n  q u i l i é s t i c a .  Habré s iem pre 
c o n tra d ic c io n e s  e n tre  la  eapec ie  y  l a  n a tu ra le z a , la  d ia lé c t ic a  p o r tm  
to  ha de quedar a b ie r ta ,  hay que abandonar la  v is ié n  e s c a to lé g ic a  de u 
una armonfa f i n a l .
La id e a  de m a  n a tu ra le z a  como fu e n te  in a g o ta b le  de re c u rs o s  o el 
p la n te a m ie n to  de m  d e s e r r o l lo  i l im i t a d n  de la s  fu e rz a s  p ro d u c t iv e s ,  
s 6 lo  c o n s tre n id a s  p o r la s  re la c io n e s  de p ro d u c c ié n , debe se r tam bién 
d e sca rta d o . Para S a c r is té n  t a l  v la lé n  d e l c re c im ie n to  econém ico, basa - 
da en un p ro d u c tiv is m e  desen frsn a d o , ig n o ra  lo s  e fe c to s  e c o lé g ic o s ,  
gue p resa  de una v is ié n  d ia le c t ic s  c e rra d a , m a  v is ié n  idonde de la  ajb 
a o lu ta  n e g a t iv id a d  y m u t i la c ié n ,  a t ra v é s  de m  proceso  re v o lu c io n a r ia ,  
80 lo g ra ré  p o s ib l l i t a r  la  l ib o r a c ié n  y la  expansién i l im i t a d a .
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Con t a l  v is ié n  d e l d e s a r r o l lo  de la e  fu e rz a s  p ro d u c t iv e s ,  e l  agen te  xrs 
v o lu c io n a r io ,  aparece como la  negac ién  a b s o lu te  de la  hum anidad, a l a  
espera  de la  i r r u p c ié n  u té p ic a  de lo  d lt im o  y lo  d e f in i t i v e .  S a c r is té n  
desde la  nueva p e rs p e c t iv e  a b ie r ta  p o r e l  comuniamo s in  c re c im ie n to ,  
d e fie n d e  la  nece s id ad  de c o n c o b ir  a l  s u je to  re v o lu c io n a r io ,  como a q u e - 
11a p a r te  de la  humanidad, im p re s c in d ib le  p a ra  la  s u p e rv iv e n c ia  d e l 
p la n e ta ,  como la  su s te n ta d o ra  da la  e sp e c ie  ÿ l a  conse rvado ra  de la  v i  
da .
Una d t ic a  de la  c o rd u ra  s e r f s ,  a J u ic io  da S a c r is té n ,  l a  d n ic a  
c o n te s ta c ié n  p o s ib le  a l'-m ile n a r is m o . La c o rd u ra ,  s in  embargo, en e s te  
ca so , no es s inen im o  de la  razo n a b le  y p ru d e n te  a q u ie s e n c ia  con e l  r e -  
fo im lsm o  de lo  p o s ib le .
"No es p o s ib le  c o n s e g u ir ,  m ed ian ts  re fo rm a s  qua se c o n v ie r ta  en 
amigo do la  t i e r r a  un s is te m a  cuya d in é m ica  es la  de p re d a c ié n  
c re c ie n te  a i r r e v e r s ib le " .  ( M. S a c r is té n ,  1 .9 7 9 , 2 3 ) (2 7 ) .
E s ta  é t ic a  de la  c o rd u ra  se funda  en v a r ie s  su p u es to s t en una n ie  
Va c o n c e p tu a liz a c ié n  de?.la p o l f t i c a ,  en una a u to c r f t ic a  de la  p ro p ia  
t r a d ic c ié n  m a rx is te ,  en una nueva c o t id ia n id a d  ( s in  r e m i t i r  l a  r e v o lu -  
c ié n  de la  v id a  c o t id ia n a  a despuds de la  r e v o lu c ié n ) ,  en una v is ié n  
r é a l i s t e  d e l p rob lem s d e l poder p o l i t i c o ,  en e s p e c ia l d e l e e t a t a l .
E l comunismo s in  c re c im ie n to  ( r e f le x ié n  que S a c r is té n  e fo c tu a  en 
to m o  a la s  o b ras  de Oahro, de M arich  y de A. H e l le r ,  e n tre  o t r o s )  es 
im p re s c in d ib le  p a ra  to d o  aque l que vea en e l  prob lem s e c o lé g ic o  e l  d a -  
t o  s o c ia l b é s ic o , e l  d a to  d e l que hay que p a r t i r .  La c r f t i d a  a l  p ro d u c  
t is m o  la  n e ce s id ad  de re p la n to a r  la s  n o c io n e s  de a u s te r id a d  y de abun—
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danc la  a p a r t i r  da e s ta  r a f le x ié n ,  haca que haya que acabar con e l  pa­
th o s  v/igorosam onta p ro g re s is ta  que habfa  an idado en e l  m ov im ie n to  o b r£  
r o .
E s ta  c o n c ie n c ia  de la  c r ia i s  a c o lé g ic a  no debe haca r o lv id a r  p e l i  
g ros que amidon en e l  p ro p io  m ovim ien to  e c o lo g is ta .
"Muchas personas abandonan lo s  campos de t r a b a jo  que a b lig a n  a 
e s ta r  constan tem ente  en p ra s e n c ia  d e l a d v e rs a r io  y se re fu g ia n  
en una comunidad (a te n a o , b a r r io )  en una form a de v id a  a l t e r n a t ! ,  
v a , donde a rropados a fe c t iv a m e n ts , e l  p e l ig r o  y e l  a d v e rs a r io  se 
hacen la ja n o s  y a b s tra c to s " .  ( M. S a c r is té n ,  1 ,9 7 9 , 3 7 ) (2 8 ) .  
N ingén cambio s o c ia l  c u a l i t a t i v o  se podré  lo g ra r  ig n o ra n d o  la  
c u e s tié n  d e l poder p o l i t i c o .  Es im p re s c in d ib le  la  r e la c ié n  e n tre  la s  
tra n s fo rm a c io n a s  e c o l6 g ic o *s o c ie le s  y la  p e rs p e c t iv e  de la s  o rg a n iz a -  
c io n e s  de c la s e , Da unas o rg a n iz a c io n e s  y un s u je to  cuya cap a c id ad  de 
e n tende r la  p ro b la m é tic a  e c o lé g ic a  ha s id o  escasa , chocando en muchas 
ocas iones la s  r e iv in d ic a c io n e s  e c o lé g ic a s  con lo s  in té re s s a  e in d ic a le a .  
O rgan iza c io n e s  a l la s  mismas p resas  de una concopcién  ace rca  de la  nati>> 
ra le z a  y d e l d e s e r ro l lo  de la s  fu e rz a s  p ro d u c t iv e s ,  que es la  que ha]/ 
que desechar.
"Uno de lo s  e lem entos mas n o c e s ita d o s  de re v is ié n  en e l  tro n c o  
m a y o r ita r io  d e l pensam iento m a rx is ta  es la  c o n fia n z a  en e l  caraç^ 
t e r  b é n é fic e  de lo s  p rocosos s o c ia le s  o b je t iv o s .  La supuesta  c o ^  
c id e n c ia  e n tre  la  marcha de la  h is t o r ié  y lo s  doseos co m u n is ta s . 
M a jo r no f ia r s e  do que e l  d e s a r ro l lo  de la s  fu e rz a s  p ro d u c t iv e s  
y e l  choqye de a l la s  con la s  re la c io n e s  de p ro d u cc ié n  nos vayan
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a l le v a r  a a lg o  quo no sea una c a té s tc o fo .  M a jo r no f ia r s e  e I n -  
te n ta r  a l t e r a r  e l  p roceso  con la  v o lu n ta d  d e l m o v im ie n to ",
(  M, S a c r is té n ,  1 .9 7 9 , 4 4 ) (2 9 ) ,
E s ta  c r f t i c a  s a c r is ta n ia n a  a l  m ilo n a r is m o  y a l  p ro g re s ism o  compte 
monta d e c is lva m e n te  n u e s tro  a n é l is is .  Las c r l t i c a s  de S a c r is té n  a la  
c o n c l l ia c ié n  d e f in i t i v a  y a l  c a ra c te r  b e n é fic o  de lo s  p roceos s o c ia le s  
eyuda a com prender a lgunos  de lo s  supuestos d e l m arxism o re v o lu c io n a r io  
y d e l marxtmo d a rw in is ta .  Queda p o r v e r  c6mo a r t i c u la r  un m o v im ie n to , 
quo tu v ie r a  v o lu n ta d  de a l t e r a r  e l  p roceso  a c tu a l d e l d e s a r r o l lo  d e l 
mundo, e in  c re e r  en la  p a t r ia  d e f in i t i v a  y s in  soMar en la  tra n s fo rm a -  
c lé n  suave e In d o lo re ,  A e x p l i c i t e r  c u é l creemos que debe s e r  e s te  mo­
v im ie n to  hemos ded icado  la s  pég inas  a n te r io re s *
La a u to c r f t ic a  da S a c r is té n  c re o  qua p e rm its  com prender m e jo r l a  
r n iz  de ese dessncan to , de esa sensac ién  de desapego, de d is ta n c ia ,  de 
im p o s ib i l id a d  de a r t i c u la r  la  a c c ié n , a la  p a r que ayuda tam bién  a v e r  
la  n e ce s id ad  de la  r e s is te n c ia ,  de una r e s is te n c ia  Id c id a ,  O esencanto , 
im p o te n c ia , an te  e l  so m e tim ie n to  de la s  fu e rz a s  de la  iz q u ie rd a  a lo s  
da tos  o b je t iv o s  de la  s i tu a c ié n ,  a su c o m p a t ib i l lz a c ié n  con e l  s is te m a  
e s ta te l  y m ond ia l im p e ra n ta ,
" , , ,  conv lone  d e c ir  crudam ente casas b a s ta n te s  C la r a s . , ,  a e s ta s  
a l tu ra s  d e l s ig lo  v e in te ,  a ten iéndonos  a lo s  p a is o s  in d u s t r ia le s ,  
e s to  e s , s in  i n c l u i r  en la  co n a id e ra c ié n  a lo s  p u eb los  que sopor 
te n ,  en d lt im a  in s ta n c ia ,  la  o p re s ié n  y la  e x p lo ta c ié n  im p e r ia l is  
t a ,  ha sonado y ha pasado ya la  ho ra  de reconoce r que l a  c a p a c i­
dad r e v o lu c io n a r ia ,  c u a lita t iv a m o n te  tra n s fo rm a d o ra  de la s  t r a d i  
cc io n e s  més ro b u s te s  d e l m ov im ien to  o b re ro  ha re s u lta d o  e sca sa ".
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( m. S a c r is té n ,  1 .9 7 9 , 3 0 )(3 O ).
E s ta  Im p o s ic ié n  im p la c a b le  de la  r e a l id a d ,  p ie n sa  S a c r is té n ,  que 
t ie n o  un e fe c to  d e s tru c to r  en la  capac idad  de a u to c o n s c ie n c ia  de la  i,z  
q u ie rd a , t ie n e  un e fe c to  m o r ta l que va provocando su d e s n a tu ra liz a c ié n ,  
la  p é rd id a  p ro g re s iv a  de su s u s ta n c ia .
S i la  capac idad  de tra n s fo rm a c ié n  ha s id o  escasa , s i  no se acep - 
ta  la  h ip é te s ls  o p t im is ta - re fo rm is ta  que c o n c e p tu a liz e  la  a c tu a l o rg a -  
n iz a c ié n  p o l i t i c o - s o c ia l  como un organism e en ew o luc ién  s in  p e r tu rb a -  
c io n e s , avanzando p ro g re s iv a  y p a u la tin a m e n te  h a c ia  un e s ta d io  s o c ia l  
s u p e r io r ,  por una v ia  de dem ocracia c re c ie n te ,  s i  todo  e s to  es a s f ,  no 
cabe duda que la  imagen de la  r e a lid a d  in v i t a  a una desesperanza c re ­
c ie n te .
Oesesperanza que se va aumentada s i  se p ie n s a , como hace S a c r is ­
té n ,  en e l  enacronism o de la  d o c tr in e  le n in ia n a  de la  g u e rre  m odem a. 
T a l te o r ia  no hace s in o  re p ro d u c ir  la  a rc a ic a  c re e n c ia  en que es p o s i­
b le  la  reg e n e rac ién  de la  humanidad después de y g ra c ia s  a una c a té s -  
t r o f e .  Ca c re e n c ia  en la  in e v i t a b i l id a d  de una g u o rra  a p o c a l fp t ic a  pa­
ra  re s ta u re r  la  n a tu ra le z a  humana, E l m ito  de la  p u r i f ic a c ié n  p o r e l  
fuego  (3 1 ) .
La te s is  de S a c r is té n  es que hay que e v i t a r  a l  méximo e s te  t ip o  
de h o lo c a u s te , e s te  t ip o  de s a lv a c ié n  a p a r t i r  de la  c u a l se p o d r ia  irü  
c ia r  la  s a lv a c lé n  de la  humanidad, ese J u ic io  f i n a l  r e v o lu c io n a r io  que 
parecB p o s tu la r ,  para  la  soc iedad  que s o b re v iv a , un poder o u t o r i t a r io -  
m i l l t a r  (3 2 ) .
E ste  breve re c o r r id o  que hemos e fe c tu a d o  p o r a lgunoa de lo s  u l t j^
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mos t ra b a jo s  de S a c r is té n  hace, aén m is  co m p le jo  n u e s tro  p ro b le m s . Ap^ 
reoe  c la r a  la  r e s is te n c ia .  La r e s is te n c ia  a la  d e s n a tu ra liz a c ié n ,  a l a  
p é rd id a  de s u s ta n c ia ,  a la  s u b s u n c iln  en e l  mundo de lo  dado. R e s is te r i 
c ia  tam bién f r e n te  a la  p é rd id a  ds lu c id e z ,  T re n te  a la  o b n u b ila c ié n  
id o o lé g ic a .  E s ta  r e s is te n c ia  se vc fundada no s é lo  en m  re c to  e n te n d i-  
m ie n to  de la  c o r re la c ié n  de fu e rz a s  p o l i t i c o - m i l i t a r ,  s in o  en un c o n o ti 
m ie n to  d e l cambio que p a ra  la  c o n c ie n c ia  m a rx is ta  im p lic a n  lo s  nuevos 
m ov im ien tos s o c ia le s ;  la  é c o lo g ie  y e l  p a c if is m e . A u to c o n c ie n c ia  de utb 
t r a d ic c ié n  em ancipadora y de unas a p o rta c io n e s  que panen en c u e s t ié n  
e l  marxism o e s c a to lé g ic o ,  e l  m ile n a r is m o , e l  p ro d u c t iv is m e , e l  c a ra c te r  
b é n é fic e  de lo s  p rocesos s o c ia le s ,  y l a  p o s ib i l id a d  de e a o lv e r  to d os  
e s to s  temas m ed ian te  un h o lo c a u s to  n u c le a r  que en lu g a r  de ré g é n é râ t 
l a  e s p e c ie , s é r ia  a l  f i n a l  de la  p ro p ia  e s p e c ie .
Subyace en to d o  e l  p la n te a m ie n to  un pesim ism o ro J o , que , a n u e s tc  
J u ic io ,  responds m ajor que n ihguna  o t r o ,  a la  a c t i t u d  so c io m o ra l que 
co rresponde  a n u e s tro  momento. Un pesim ism o r o jo  porque "se  ha id o  con 
f i r m ando la  p ro g re s iv a  red u cc ié n  d e l margen de m an iob ra , y p o r ta n to  et 
la s  p o s lb i l id a d e s  o b je t iv a s  de la s  que d isponen lo s  hombres p a ra  s a t i,s  
fa c e r  sus a s p ira c io n e s  em anc ipa fco rias". ( 3 3 ) .
Las p o s lb i l id a d e s  se van c e rra n d o , lo s  p e l ig ro s  van aumentando, 
ne cabe la  com p la ce n c ia , s é lo  cabe a r t i c u la r  fo rm as de r e is te n c ia  f r e r i 
te  a l B sen tam ien to  de lo  in e v i t a b le .  Como d ic e  G orard  V i l a r ,  hay m o t i­
ves para  quo la  iz q u ie rd a  ses p e s im is ta .  E n tre  e s to s  m o tiv e s  seMala les  
e ig u ie n te s i
1 ) . -  E l d csve la m ie n to  de la  r e a lid a d  de lo s  p a is e s  d s l E s te , e l  c o n o ü
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m ie n to  do la  n a tu ra le z a  d e l e s ta l in is m o .
2 ) . -  La p é rd id a  d e l pun to  de r e fe r e n d a ,  de la  p o s ib i l id a d  de au sp io  
d a r  y v ia lu m b ra r  un modelo a l t e r n a t iv e  (una vaz que ha s id o  dejt 
ve la d a  la  re a lid a d  de lo s  modèles c h in o  y s o u ié t ic o ) .
3 ) . -  La c o n a d e n d a  o c o lé g ic a  sobre  c l  c a ra c te r  l im i ta d o  de lo s  re c u r-  
soa n a tu ra le s ,  lo  que hace im p re s c in d ib le  tra n s fo rm e r  lo s  con terû  
dos de un modelo e m a n c ip a to r io , h a s ta  ahora basaso dn la  in a g o t^  
b i l id a d  de lo s  re c u rs o s  n a tu ra le s .
4 ) . -  La p e rc e p d é n  que la  resp u e s ta  de la  c la s e  o b re ra  parece  e s ta r  
més ce rca  d e l som e tim ien to  que de la  re b e lié n  y la  r e a is te n c ia ( 34) 
A e s te s  c u a tro  pun tos  es im p re s c in d ib le  a h a d ir  e l  tema p u e s to  so­
bre  la  mesa p o r la  d ia le c t ic s  in f e r n a l  de lo s  b loques y de la  c a r re ra
de armamentos, d e l que acabamos de hace r mencién a l  h a b la r  d e l h o lo ca i£  
to .
Con todos e s to s  e lem entos cabe pensar que es lé g ic a  la  apuesta  ob 
muchos p o r e l  encapsu lam ien to  in d iv id u a l i s t s ,  p o r e l  re g u s to  p o r l o  p^ e 
quefto, p o r e l  s e n t irs e  c o n fo r ta d o s  en e l  c a lo r  de lo  a l t e r n a t ! v o .  S in 
embargo, e l  pesim ismo r o jo  que d e fienden  lo s  a u to re s , no puede n i  co n - 
s o la rs e  con la  f i l o s o f f a  n i  o lv id a r  una v is ié n  e a l is t a  d e l poder p o l i ­
t i c o  y d e l e s ta d o . Es una a c t i t u d  f i l o s é f i c o - p o l f t i c a  que t r a t a  de evj^ 
t o r  la  te n ta c ié n  d e l abandono, e l  s e n t im ie n to  de im p o te n c ia  a b s o lu ta ,  
la  fre c u e n te  e n tre g a  a l  ir ra c io n a l is m o  (3 5 ) .
E s ta  a c t i t u d  p a r te  d e l supuesto  de que: " e l  f ra c a s o  no es ta n to  
d e l id e a l  de la  re v o lu c ié n  s in o  de su r e a l i z a b i l id a d ,  e l  fra c a s o  de 1® 
m ed iac ionea , de la s  v ia s  a , d e l s u je to ,  de la s  r e fe re n c ia s ,  to d o  e l l o  
ha hecho e n t ra r  en c r i s i s  e l  ta c t ic is m o  y e l  e s tra te g is m o " .  (3 5 ) .
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T iene  ra z é n , en e s te  p in to  G. V i l a r ,  e x is te  esa c r i s i s  de e s t r a ­
te g ia  (e sa  c r i s i s  d e l mundo de lo s  in s tru m e n te s , de la s  m e d ia c io n c s , ( t  
l a  a l t e r n a t iv a s  c o y u n tu ra le s )  y  ede t r a b a jo  no ha q u e rid o  s in o  d a r cum 
ta  de esa c r i s i s .  Dar cuen ta  de una h is t o r ié  que h a b la  de c aminos t r i -  
l la d o s  y que t r a t a  de in s in u e r  o t r o s ,  que da cu e n ta  de de fo rm a c icn es  y 
t r a t a  ds a r t i c u la r  a r t i f i c i o s  que la s  e v ite n  en e l  fu tu r e .  Hay que det« 
c i r ,  no o b s t® ite ,  qub s i  e s tén  en c r i s i s  la s  c s t r a te g ia s ,  la s  v ia s ,  læ  
m e d ia c io n e a , e l  s u je to ,  in e x o ra b lo m e n te , tam bién lo  e s té ,  la  d o c t r in e ,  
l a  t e o r f a ,  l a  c ie n c ia  que lo s  s u s te n ta  y e l  id e a l  p o r e l  que se Jucha.
A l f i n a l  de e s ta s  pag inas  s é lo  cabe d e c ir  que aceptando e l  p e s i­
miamo lé c id o ,  r o jo ,  con e s p f r i t u  de r e s is te n c ia  (que d e fie nd e n  n u e s trcs  
é lt im o s  in te r lo c u to r e s ,  en e s te  ya la rg o  v ia je ) ,  no  podemos s in o  c o n s - 
t a t a r  con G. V i l a r  que no d e ja  de s e r émargements p a ra d é jic o  e l  r e iv i r :  
d ic a r  la  v o lu n ta d  re v o lu c io n a r ia  y a la  p a r ,  la  nece s id ad  de s e r  p e s i­
m is ta .  (3 7 ) .
E s ta  c o n tra d ic c ié n  p a ra d é jic a  es la  que c ie r r a  n u e s tro  t r a b a jo .  
P e s im is ta  en cu a n to  a pensar en la  v ia b i l id a d  d e l d ise h o  e s t r a té g ic o  
que hemos d e fe n d id o . Pesim ismo en cu a n to  a la s  p o s lb i l id a d e s  que pueda 
l le g a r  a te n e r ,  y s in  embargo c o n c ie n c ia  de su n e c e s id a d , de la  necesjL 
dad de una a l t e r n a t iv e  como la  qua hemos id o  d ib u ja n d o  (q u iz â s ,  en e s tq  
seguimos s ie n d n  r é c a lc i t r a n te s  m a rx is te s  dec im onén icos que s iguen  p e n - 
sando en una c o in c id e n c ia  e n tre  la  apuesta  que e je c u ta n , y l a  n e ce s id a d  
de la  p ro p ia  r e a l id a d ) .
S é lo  queda re a f irm a r  osa v o lu n ta d  y d a r cu e n ta  de esa d i f i c u l -  
ta d .  V o lu n ta d  de r e s is te n c ia  y lé c id s z  p a ra  pensar que p o r s i  s o la  esa
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v o lu n ta d  es poco, que un z u rc id o  no es un p ro y e c to , que no caben rece ­
la s  m ég lcas, que e s te  momento de r e f le x ié n  e ra  im p re s c in d ib le ,  s i  que- 
rfam os hacer més lle v a d e ra  c o tid ia n a m c n te  la  r e s is te n c ia *
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N O T A S  OC  L A  C O N C L U S I O N
l ) , -  Hemos a f irm a d o , en la  in t ro d u c c ié n ,  repe tidam en te  que e l l o  ha b fa  
t r a ld o  co n s ig o  la  ausenc ia  de a n i l i a i s  de la s  le y e s  de la  m a q u i- 
r la  e s ta ta l  y de lo s  s is te m a s  econém icos de la  época im p é r ia l is ­
te *
2 } . .  En la s  p ig in a s  76 a 83 de au ob ra  "  CONSIDERACIONES DEL MARXISMO 
(ÆCIDENTAL " ,  se ocupa PERRY ANDERSON de e s te  tema*
3 ) * -  En la  n o ta  12 de la  in t ro d u c c ié n  hemos in te n ta d o  re s u m ir  e l  sen­
t i  do de e s te  im p o r ta n te  debate  e p is te m o lé g ic o  e n tre  ambos a u to re s
4 ) * -  JUAN RAMON CAPELLA, "  MATERIALES PARA LA FILOSOFIA DEL ESTADO " ,  
p ig in a ,  140, E d i t o r ia l  F o n ta n e lla ,  B a rce lo n a , 1*976 . En e s ta  oc,a 
s ié n  la  fe ch a  que mencionamos no es la  de la  e d ic ié n  de la  o b ra , 
s in o  la  de la  fech a  en que fu e  re a liz a d o  e s te  t r a b a jo ,  in c lu id o  
p o s te r io rm e n te  en la  o b ra .
5 ) . -  RALPH MILI3AND, a l  oom entar la  ob ra  da Lanin  "  EL ESTADO Y LA RE_ 
VOLUCION " ,  a f irm a : "  M i modesta le c tu ra  de la  obra  s u g ie re  una 
c o n c lu s io n  b a s ta n te  d is t in t a  (a  la  de lo s  que q u ie re n  v e r  en la  
obra  una s o lu c ié n  te é r ic a  e in c lu s o  p r i c t i c a  a l  im p o r ta n t fs im o  
prob lem s d e l e je r c i c io  d e l poder s o c ia l i s t e ) ,  la  de que E l Estach 
y l a  R e v o lu c ié n , le jo s  da re s o lv e r  lo s  p rob lèm es que a b o rd a , sé­
lo  c o n tr ib u y e  a s u b ra y a r su c o m p le jid a d , y a paner de r e l ie v e  a l  
go que en to d o  caso ha quedado abundantemente -  y tré g ic a m e n te  -  
dem ostrado a lo  la rg o  de mas de m edio s ig lo  de e x p e r ie n c ia ,  a sa
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b e r ,  que e l  e je r c i c io  d e l poder s o c ia le s ta  c o n s t itu y e  e l  ta lé n  cfe 
A q u ile s  d e l m arx ism o". (R . WILIBAND, "  EL ESTADO Y LA REUOLUCIcrj," 
M on th ly  Review , NS 8 /9 .
6 ) . -  Nos re fe r im o s  a t ra b a jo s  como lo s  s ig u ie n te s :  "  LA CRISIS FISCAL 
DEL ESTADO "  de JAMES O'CONNOR, e d ic io n e s  P e n in s u la , p r im e ra  e d i-  
c ié n ,  D ic iem bre  de 1 ,9 8 1 . En tra b a jo s  de CLAUSS O'FFE como e l  s i -  
g u ie n te ,  "  LA DEMOCRACIA COMPETITIUA OE PARTIDCS Y LAS LIMITACIO 
NES HIST0RICA5 DEL ESTADO DE BIENESTAR KEYNESIANO " ,  en la  ob ra  
c o lB c t iv a  "  PARLAMENTO Y DEMOCRACIA EN LOS aKOS 80 " ,  E d i t o r ia l  
Fundacién P ab lo  Ig le s ia s ,  M a d rid , 1 .9 0 2 . En e l  t r a b a jo  de FRANZ 
PARKIN, "  ORDEN POLITICO Y DESIGUALDAD SOCIAL " ,  E d i t o r ia l  Deba­
te ,  d e l que hemos hecho m encién, en e l  c a p i tu le  a n te r io r ,  a l  ha­
b la r  d e l s o c ia lis m e  m e r ito c r é t ic o .  De ANTONIO NEGRI, s u b ra y a r fa  
dos t r a b a jo s ,  aén no p u b lic a d o s  en C a s te lla n o , p e ro  s i  t r a d u c i -  
dosî "  l  EXISTE UNA TEORIA MARXISTA DEL ESTADO ? "  y "  SOBRE AL 
GUNAS TENDENCIAS EN LA RECIENTE TEORIA COMUNISTA DEL ESTADO: RE- 
SERa CRITICA " .  Por f i n  de C. B. GLUKSWAN, "  GRANSCI Y EL ESTADO" 
P u b lica d o  p o r S ig lo  XX I.
De todos e s to s  t r a b a jo s ,  e l  de O'CONNOR re p ré s e n té , en su momento 
un a u té n t ic o  c o n tra p u n to , ya que, como su p ro p io  a u to r  reco n o ce : 
"Desde un pun to  de v is t a  t e é r ic o ,  la  c r i s i s  f i s c a l ,  rechazaba la  
id e a , p ro p ia  d e l marxism o o tto d o x o , que conc ibe  a l  E stado  c a p ita ­
l i s t e  como in s tru m e n te  de dom inacién da c la s e  cuya f in a l id a d  es 
ase g ura r la s  c o n d ic io n e s  de la  acum ulacién y rechazaba tam bién la 
id e a , l ig a d a  a la  a n te r io r ,  se gun la  c u a l la  fu n c ié n  de lo s  s in d
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c a to s  y  de le a  p a r t id o s  socia ldem écrafcas es la  de c o n te n e r e i n k  
g ra r  la  c la s e  o b re ra  en la  o rg a n iz a c ié n  s o c ia l c a p i t a l i s t e .  La 
c r i s i s  f i s c a l  se a lin e a b a  a fa v o r  de la  p o s ic ié n  que ve en e l  
ta d o  moderne "  un o b je to  d e l c o n f l i c t o  de c la s e s  "  y en la  p o l i ­
t i c s  s o c ia l  " e l  c o n t r a d ic to r io  re s u lta d o  d e l compromise e n tre  e l  
c a p i t a l  y un m ovim ien to  o b re ro  p o d e ro so ". E s ta  p o s tu ra  i r r e d u c t ^  
b lem ente  in c o m p a tib le  con e l  método m a rx is ta  de la  lé g ic a  d e l c ^  
p i t a l  y con lo s  métodos fu n c io n a l is ta s ,  ha ganado cada vez m is  
adeptos en E stados U n id o s , en I t a l i a  y en a lgunos  p a is e s  d e l te ,r  
c e r  mundo, y tam bién en grado s ig n if ic a t iv a m e n te  mener en I n g la -  
t e r r a ,  A lem ania e in c lu s iv e  en F ra n c ia ,  como lo  m uestra  e l  u l t i ­
me t r a b a jo  de N ICOS POULANTZAS". (P ig in a  320 de la  ob ra  c i t a d a ) .
7 ) . -  HENRI UC0ER lo  ha resum ido , con a c ie r t o ,  en su co n ve rsa c ié n  ccn 
ERNEST MANDEL, a l  a f irm a r t  "En to d os  lo s  p a is e s  c a p i t a l i s t e s  d e -  
s a r r o l la d o s ,  la  id e n t i f i c a c ié n  de la s  masas con la  dem ocrac ia  cq_ 
p re s e n ta t lv a  bu rguesa , la  "dem ocrac ia  fo rm a i"  se ha re v e la d o  muy 
fu e r t e .  Todo o c u rre  como s i  la s  masas p o p u la re s  h ic ie ra n  suya la  
ro lxim a bu rguesa t "puede que la  R sp é b lio a  d e m o c r it ic a  sea un r é g i  
men e x e c ra b le , p e ro  no o b s ta n te  es e l  menos e x e c ra b le  de to d o s . 
"E s ta  id e n t i f ic a c ié n  es p a r t ic u la rm e n te  fu e r te  en F ra n c ia ,  donde 
e l  régimem p a r la m e n ta r io  y la s  c o n q u is ta s  d c m o c r it ic a s ,  no  c o n s -  
t i t u y e n  h â b ile s  concos iones  o to rg a d a s  a le s  masas, s in o  e l  resu l^  
ta d o  de lu c h a s  re v o lu c io n a r ia s  d e l p u e b lo . E s ta  adhesién  de la s  
masas a lo s  p r in c ip le s  de la  dem ocracia burguesa r e p r e s e n ta t iv a ,  
a la s  in s t i t u c io n e s  y p ro c e d im ie n to s  que la  e n ca m a n , c o n s t i t u -
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ye un gran o b a té c u lo  pa ra  la  d e a tru c c ié n  d e l Estado  burgués y l a  
in s ta u ra c ié n  de una dom ccracia  s o c ia l is t a " .  ( "  LA ESTRATEGIA 
REVOLUCIONARIA EN EUROPA OCCIDENTAL " ,  R e u is ta  Comunismo, NB 1 
p le in e  3 3 ).
8 ) . -  Como sabemos e s to s  son lo s  rasgos que San Pab lo  daba de la  re s u -  
r re c ié n  de lo s  m uertos eo la  e p fs to la  p rim e ra  a lo s  C o r in t io s .  
Los Ju d io s  p iden  seM ales, lo s  g r ie g o s  s a b id u r fa ,  p e ro  n o s o tro s  
pred icam os un C r is to  e ru c if ic a d o  p a ra  unos un e s c in d a lo ,  para  
o t ro s  una lo c u ra .  P e ro , d ic e  e l  A p o s to l,  ju s tam en te  a q u e llo s  que 
c re a n , com probarén, que esa lo c u ra ,  se hace r e a lid a d  més a l l é  de 
lo  que h ombre a lguno haya pod idô  im a g in a r . He e s tu d ia d o  e s te  ra,s 
go e s p e c ff ic o  do la  e s c a to lo g fa  c r is t ia n a ,  en m i t r a b a jo  "  FILO­
SOFIA, POLITICA Y RELIGION " ,  Memoria ocadémdica d e l I n s t i t u t e
Fe y S e c u la r id a d , 1 .980  a 1 .9 8 1 .
Cuando decimos que la  e x t in c ié n  d e l es tado  puede te n e r  e s to s  re,s 
gos de t ip o  e s c a to lé g ic o ; no hacemos s in o  s u s c r ib i r  e l  c r i t o r l o  
de a q u e llo s  que p iensan que e x is te  un componente m i le n a r is ta ,  
te o lé g ic o ,  en e s ta  te s is  m arx iens y m a rx is ta .
9 ) . -  Se puede c o n s u lte r  e l  l i b r e  de ALAIN TOURAINE, "  EL POSTSOCIALIS. 
fflO " ,  E d i t o r ia l  P la n e ta , M a d rid , 1 ,982 , T ou ro ine  que d e fie n d e  p2 
s ic io n e s  te é r ic a s ,  sem ajantes a lo s  argumentes p o l i t i c o s  de M. 
ROCARD, a firm a  la  neces idad  de com biner e l  re a lis m o  econém ico, e l 
pragm atism e de p a r t id o ,  con la  a p e rtu ra  a nuevos m ov im ien tos  so­
c ia le s ,  que pa rm ita n  una expansién  de la  dem ocrac ia . A s f lo s  mo­
v im ie n to s  daberfan  se r c o n te s ta b a r io s ,  lo s  p a r t id o s  deberfan  s e r
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de m occé ticos  y e l  Estado  debe a segura r la  paz y p ré p a re r  e l  fu t ju  
ro  f  p a g in a , 2 0 7 ). La c r f t i c a  que se ha e s ta b le c id o  de e s ta s  te ­
s is  ( e n tre  o t ro s  po r C. B. GLUKSTOAN) es que In te n ta n  m antener 
e l  poder de una te c n o c ra c ia ,  que b a jo  e l  seMuelo de le n g u a je  
l i b e r a l - l i b e r t a r i o ,  apoya la  e x te n s ié n  de lo s  m ov im ien tos  s o c ia ­
le s ,  s iem pre y cuando é s to s  no pongan en c u e s t ié n  la  lé g ic a  d e l 
s is te m a , s iem pre y cuando é s to s  no  s e o i^ i r r é a l is t e s ,  p re te n d ie n d b  
re v o lu c io n e r  u i  o rd o n , que p ra g m itica m e n to  hay que a c e p ta r ,  aun­
que e n r iq u e c ie n d o lo  c u ltu ra lm e n te .
1 0 ) . -  3 , R . CAPELLA, "  SOBRE LA BUROCRATIZACION DEL MUNDO " ,  p i g . , 245 
e p f lo g o  a la  obra  de B. R IZ Z I, "  LA BUROCRATIZACION DEL MUNDO " ,  
C o le c c ié n  homo s o c ia lo g ic u s ,  e d ic io h s s  P e n fr is u la , B a rc e lo n a , .
1 .9 8 0 .
1 1 ) . -  A firm a  J .  R. CAPELLA: " A l la d o  de e s ta  r e f le x ié n  sobre  e l  d e re -  
oho y e l  e s ta do  como p ro d u c to s  n e c e s a r io s  de la  soc ie d a d  e s c in d i-  
da en c la s e s ,  hay en Marx una segunda s e r ie  de id e a s  que se r e f te  
ren  a l  derecho y e l  e s ta d o , pe ro  s é lo  n e g a tivam en te  la  id e a  ya 
mencienada de que e l  derecho y e l  e ta d o  son e n te s  a e x t ln g u i r  en 
l a  soc ie d a d  co m u n is ta , pues e l  o b je t iv o  ds la  re v o lu c ié n  p ro le t ja  
r i a  y p o p u la r  no c o n s is te  en la  c re a c ié n  de una soc ie d a d  nueva 
con su e s ts d o i su o b je t iv o  es la  c re a c ié n  de una c o m u n id a d .A c a — 
so haya que ■ m o e tra r  la  r a d ic a l  d ife re n c ia  que m edia e n tre  comjj 
n id a d  y so c ie d a d . En la  p r im e ra  en lo  com unidad, id é a le s  ta n  pœ 
fundam ents a rra ig a d o s  como lo s  de j u s t i c i a ,  dem ocracia  y  l i b e r t a j  
p o l f t i c a  perde rén  su s e n t id o .  La r e a l iz a c ié n  de la  comunidad d e -
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Ja de hacer n e c e s a r la  l a  dem ocrac ia , pues dem ocracia  es su m ls ié n  
de la  m in o r la  a la  m ayorfa  apoyada po r la  fu e rz a  y la  comunidad 
aupone la  e lim in a c ié n  de esa fu e rz a , deJa de hace r n e c e s a r la  l a  
l ib e r t a d  p o l f t i c a ,  pues é s ta  es l im ita c ié n  d e l poder e s ta ta l  Asji 
te  a la  e s te ra  de la  persona y la  comunidad supone la  in e x is te n -  
c ia  de poder e s ta ta l  que l i m i t a r ,  d e ja  de e x i s t i r  J u s t ic ia  pues 
J u s t ic ia  es d is t r ib u c ié n  a p a r te s ,  in e v ita b le n e n te  d e s ig u a le s , 
p ro p o rc io n a lm e n te  a la  a p o rta c ié n  de cada uno, de la  escasez y la  
comunidad supone que la s  fu e rz a s  de la  r iq u e z a  c o le c t iv a  b ro te n  
en a b u n d a n c ia .. .  con e s to  no q u ie ro  d e c ir  que J u s t ic ia ,  democra­
c ia  y l ib o r t a d  p o l f t i c a  se e lim in e n  s in  mas: la s  t r è s  son neces_a 
r ia s  pa ra  l le g a r  a la  com unidad, ho se t r a t a  de e l im in a r la s ,  s i ­
no de consum aalas, de r e a l i z a r la s ,  de s u p e ra r ia s " .  ( J .  R. CAPE­
LLA, "  MATERIALES PARA LA FILOSOFIA DEL ESTADO " ,  p ig s , , 149 y 
150.
1 2 ) .-  Hay t r è s  obras re c ie n te s  im p o rta n te s  sobre  e s te  tema: R. OAHRO,
"  LA ALTERNATIVA * ', ( C o n tr ib u o ié n  a la  c r f t i c a  d e l s o c ia lis m o  
re a lff lc n te  e x is ta n te )  " ,  E d i t o r ia l  M a te r ia le s .  IVAN SXELENYI,
"  LOS INTELECTUALES Y EL PODER " ,  E d ic io n e s  P e n in s u la  y f i n aimen 
te  M. VOSLENSKY, "  LA NOMENKLATURA " ,  E d i t o r ia l  A rg o s -V e rg a ra .
1 3 ) . -  S e rfa  in te re s a n te  comparar e l  t r a b a jo  de GORZ, "  ADIOS AL PROLE-  
TARIAOO " ,  E l V ia jo  Topo, B a rce lo n a , 1 .9 8 1 , con lo s  a r t f c u lo s  de 
NEGRI c ita d o s  a n te r io rm e n te  en la  n o ta  7 , Las p o s ic io n e s  de ambos 
a u to re s  son c o n tra p u e s ta s  en e s te  pun to  d e l s u je to  re u o lu c io n a rJ c
1 4 ) .-  En la  in tro d u c c ié n  hemos v is t o  como la  d i f i c u l t a d  de lo g r a r  u n i r
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la  p e rs p e c t iv e  te â r lc a  con la  p r l c t l a a  r e a l  de la  lu ch a  de c lases 
l le v ô  u l  marxism o o c c id e n ta l a un p ro g re s iv o  y p a u la t in o  d iv o rc io  
con to o a  p r i c t i c a  p o l f t i c a ,  que s e r fa  consumado en un p rogsosevo  
pesim ism o acerca  do la s  p o s lb i l id a d e s  e m a n c ip a to r ia s  en la  s o c i£  
dad d e l c a p ita l is m e  avanzado,
1 5 ) , -  Para e l  tema de la  b u ro o ra t iz a c ié n  ademés d e l t r a b a jo  de R IZZI tp 
que hemos c i ta d o  en la  n o ta  NB 10, es im p re s c in d ib le  e l  t r a b a jo  
de Sahro c ita d o  en la  ito ta  NB 12*
1 6 ) , -  CIÔU9 OFFE seMala on su t ra b a jo  "  DEMOCRACIA COMPETITIVA DE PARTI 
DOS Y ESTADO DE BIENESTAR KEYSENIANG. REFLEXIONES ACERCA DE SUS 
LIMSTACIONES HISTORICAS, que T re n te  a lo s  argum entes d e l s ig lo  
XIX ace rca  de la  in c o m p a t ib i l id a d  e n tre  la  dem ocracia  de masas y 
la  l ib e r t a d  burguesa (basada en la  p ro p le d a d  p r iv a d a  y  e l  t ra b a ­
jo  a s a la r ia d o ) ,  eüi s ig lo  v e in te  m uestra  pruebas fe h a c ie n te s  de 
esa c o m p a t ib i l id a d .  E l p re c io  que la  p o l f t i c a  de la  iz q u ie rd a  ha 
te n id o  que pagar pa ra  lo g ra r  esa c o m p a t ib i l id a d  ha s id o :  l )  la  
d e s ra d ie s 11zac ién  de lo s  o b je t iv o s  p a r t id is t a s ,  pa ra  m ax im iza r 
lo s  apoyos é le c to ra le s .  2 ) la  d e s a c tiv a c ié n  de la s  bases m i l i t e ­
r a s ,  p a ra  c o n s t i t u i r  organism os a p te s  pa ra  c o m p a tir  en e l  m erca- 
do e le c t o r a l ,  lo  c u a l e x ig e  una b u ro c ra c ia  p a r t id is t a  om nipo ten­
te  que imponga la  cohes ién  y la  u n id a d , 3 ) la  e ro s ié n  de la  iden^ 
t id a d  c o le c t iv a  p o r la  fu e rz a  de e s ta s  grandes m aq u in a ria s  é le c ­
to r a le s ,  p o r e l l o ,  l le g a  a a f irm a r  O'FFE, hb’u r fa  que v e r  en que 
m edida e l  es tado  d e l b ie n e s ta r  no es la  e o t ru c tu ra  p o l f t i c a  ade- 
cuada, p a ra  m antener e l  s is tem a  c a p i t a l i s t e ,  a l  lo g r a r  encauzar
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lo s  c o n f l ic t o s ,  para  que é s to s  no traspasen  la  lé g ic a  d e l s is t e ­
ma. E l t r a b a jo  se e ncuen tra  en e l  volumen c o le c t iv o  "  PARLAMENTO 
Y DEMOCRACIA EN LOS 0CM5NTA " ,  pég inas 47 a 69 . E d i t o r ia l  P a b lo  
I g le s ia s ,  M a d rid , 1 .982 .
1 7 ) . -  E s te  es e l  argumento f a v o r i t e  de KARL PEPPER en su obra  , "  LA 
SOCIEDAD ABIERTA A SUS ENEMIGOS " ,  E d i t o r ia l  P a id o s , M a d r id ,
1 .9 8 1 . POULANTZAS co n s id é ra  p o r e je m p lo , que to d a  la  c r f t i c a  de 
lo s  nuevos f i lé s o fo s  r c p i te  en gran p a r te  lo s  argum entos de PO- 
PER.
1 8 ) . -  Las respues tas  da EJ03BI0 proceden de la  e n t re v ia ta  "  MARXISMO, 
CAPITALISMO Y SOCIALISMO " ,  re a liz a d a  p o r ALFONSO RUIZ MIGUEL, 
eft e l  n# 29 /30  de la  R e v is ta  S is tem a, némero e x t r a o r d in a r io  so­
b re  S o c ia lis m o  y M arxism o. P rim avera  d e l 1979. La c i t a  es de la
pég ina  5 de la  c ita d a  e n t r e v is ta .
1 9 ) . -  Pég ina  5 de la  c ita d a  e n t r e v is ta .
2 0 ) . -  C. lU. MILLS, "  LOS MARXISTAS " ,  E d ic io n e s  E ra , pég ina  4 .
2 1 ) . -  C. U/. MILLS, "  LOS MARXISTAS " ,  E d ic io n e s  Eeq, M exico 1.964.PagJ5
2 2 ) . -  C. m. MILLS, "  LOS MARXISTAS " ,  E d ic io n e s  E ra , M e x ic o ,1 .9 6 4 .PégJS
2 3 ) . -  C. W. MILLS "  LOS MARXISTAS " ,  E d ic io n e s  E ra , M e x ic o ,1 .9 6 4 .Pâg.9
8 4 ) . -  Ya nos hemos r e fe r id o ,  en e l  f i n a l  d e l to r c e r  c o p f tu lo ,  a l  im pqr 
ta n te  a r t f c u lo  de MANUEL SACRISTAN, "  A PROPOSITO DEL EURGCOilU- 
NlSiilO " ,  NO 6 de la  R e v is ta  M a te r ia le s ,  1 .9 7 7 ,.  Recordim os una 
vez més sus p a la b ra s : "Esa p o s ic ié n  p o l f t i c a  t ie n e  dos c r i t e r i o s
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no enganarse y no é s n a tu ra l iz a r s s *  No engaHarsa con la s  cu e n ta s  
de la  le c h e ra  r e fo rm ia ta  n i  cun la  fe  iz q u ie rd ia fc a  en l a  l o t e r f a  
h ia t é r ic a .  No d e s n a tu ra llz a rs e i no r e b a ja r ,  no hace r prograraaa 
deduc idos da aupuestas v ie s  g ra d u a lis ta s  a l  s o c ia lis m o , s in o  atja
n e rse  a p la ta fo rm a s  a l  h i l o  de la  c o t id ia n a  lu c h a  de la s  c la s e s
s o c ia le s  y a te n o r  de la  c o r re la c ié n  de fu e rz a s  de cada momento, 
p e ro  sobre  e l  fo n do  de un program s a l  que no v a le  la  pena l la m a r  
m ix im o , porque es ü n ic o : e l  com unism o", p ég ina  12 d e l n ûnero  da 
la  r e v is ta  an tes c i ta d o ,
2 5 ) . -  Pég ina  7 d e l a r t f c u lo  c i ta d o  en la  n o ta  a n te r io r .
2 6 ) . -  MANUEL SACRISTAN, "  COfflUNICACION A LAS 30RNADAS OE EGOLOGIA Y P£ 
L IT IC A  " ,  p u b lic a d o  en e l  N# 1 de la  R e v is ta  M ie a tra s  T a n to ,p a g i­
na 19.
2 7 ) , -  A t t f c u lo  c i ta d o  en la  n o ta  a n te r io r ,  p é g ina  44 .
2 8 ) . -  "  UNA CONVERSACION CON lUOLFGRAN HARICH Y MANUEL SACRISTAN "y  N = 8
da la  R e v is ta  M ie n tra s  T a n to , p é g ina  37 .
2 9 ) . -  A r t f c u lo  c i ta d o  en la  n o ta  a n te r io r ,  p é g in a  44.
3 0 ) . -  A r t f c u lo  c i ta d o  on la  n o ta  a n te r io r ,  p é g ina  38.
3 1 ) , -  "  TROMPETAS Y TAM0ORES " ,  N ota  E d i t o r ia l  en e l  n« 10 de la  R e v is ­
ta  M ie n tra s  T a n to , p é g inas  11 a 16.
3 2 ) . -  A firm a  SACRISTAN: "Ese h e ro ic o  trom pe teo  d e l J u ic io  f i n a l  re v o l^ j 
c io n a r io  es p e llg ro s o  tam bién porque s ig u e  c o n c ib ie n d o  la  o rg a n ^  
zao ién  s o c ia l  a t ra v é s  de un poder armado a u t o r i t a r io ,  s u s t a n c i^
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mente m i l i t e r .  A todos e s to s  v a lo ro s o s  p rom oto res de la  s a lv a c ié i 
p o r e l  h o lo c a u s to  se le s  ve domasiado la s  ganas de pocier f irm e s  
on la  hora  H, y an tes  y dospués do esa h o ra . Hay que s u g e r ir le s  
que ose esquema de la  reg e n e rac ién  da la  humanidad no es ya c re j^  
b le  més que p a ra e llo s .  Y ahy que c o n te s te r  a su a n s ia  s é c ré ta  ( y  
acaso ig n o ra d a ) de ponem os en fo rm a c ié n : No, m is com andan tos", 
pag ina  16 d e l a r t f c u lo  c ita d o  en la  n o ta  a n te r io r .
A l te rm in e r  e s ta  n o ta  q u is ie ra  r e s a l ta r  la  n o t ic ia ,  a p a re c id a  en 
e l  d ia r io  EL PA IS; de Enero de 1 .9 8 3 , que a f irm a  que la  obra  d i ^  
pe rsa  de MANUEL,SACRISTAN se p u b lic a ré  en c u a tro  vo lum enes. Nos 
a le g ra  e x tra o rd in a r ia m e n te  e s ta  in fo rm a c ié n  porque pensamos que 
la  p u b lic a c ié n  In te g ra  da una o b ra , has ta  ahora d is p e rs a ,  es fu n ­
dam enta l pa ra  la  d ifu s ié n  de uno ds lo s  pensadores m is  im p o rta n ­
te s  d e l panorama m a rx is ta  a c tu a l,
3 3 ) . -  "  VARIACIONES SO0RE EL PESIMISMO " ,  NB 4 de la  R e v is ta  M ie n tra s  
T a n tç , p u b lic a n  e l  t r a t fb jo :  ANTONIO AGUILERA, ANTONI DOMENECH, 
RAFAEL GRASA, JORDI GUIU, ENRIC PEREZ NAOAL, y GERARD VILAR. En 
la  in tro d u c c ié n  a e s ta  re c o p ila c ié n  de n o ta s , a f irm a n : "L a s  ra z ^  
nés para  s e n t ir s e  p e a im is ta s  e x is te n ,  pe ro  é s ta s  e s t r ib a n  mas 
b ie n  en la  p ro g re s iv a  re d u cc ié n  d e l marron de m aniobra  y ,  p o r tm  
to ,  de la s  p o s lb i l id a d e s  o b je t iv a s  de que disponen lo s  hombres 
p a ra  s a t is fa c e r  sus necesidades e m a n c ip a to r ia s . Se e l  on orme de­
s a r r o l lo  in d u s t r ia l  h iz o  v ia lu m b ra r a muchos un a m p lio  aban ico  
de p o s lb i l id a d e s  pa ra  la  em ancipacién humana, ahora r é s u l ta  cada 
vez més c la r o  que esas p o s lb i l id a d e s  van d ism inuyendo a pasos
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a g lg a n ta d o s . N u e s tro  pesim ism o, p o r ta n to ,  t ie n e  m is  qua v e r  con 
e l  V e ir c u lo  que se c ie r r a "  quo con e l  "pecado o r i g i n a l " .  P ag ina  
97 d e l numéro de la  r e v is ta  an tes  c i ta d o ,  F eb re ro  de 1 .9 8 0 .
3 4 ) . -  G. VILAR, n o ta  on e l  tema "  VARIACIONES S03RE EL PESIMISMO " ,  p ^  
g ln a ,  121 y 122.
3 5 ) . -  P o r e l l o  d i r i  GERARD VILAR* "Un pesim ism o r o jo  d e b e r ia  s e r  un pja 
s lm ism o Id c id o ,  no h is t é r ic o ,  que p e rm its  c o n s t r u ir  una a l t e m a -  
t i v a  que ac tua lm en te  s é lo  puede s e r  meramente de r e s is te n c ia .  E ^  
t o  p e r m i t i r f a ,  e v i t a r ,  p o r  e je m p lo , e l  encapsu la m ie n to  in d iv ld u a  
l i s t a  en una u to p la  i r r e a l i z a b le  muy p re s e n ts  en e s te  momento en 
e l  m ov im ien to  e c o lo g is ta .  La c o n c ie n c ia  e c o lé g ic a  fom entada p o r  
ose p e r im ism o r o jo  ha de s e r  o b je t i v ls t a ,  a l ia d a  con la  c ie n c ia  
con la  C la ra  c o n c ie n c ia  de lo s  l im i t e s  d e l c o n o c im ie n to " . (P é g i­
na 122 d e l a r t f c u lo  c i ta d o  en la  n o ta  a n t e r io r ) .
E l mismo GERARD VILAR a f irm a : "En suma, hay que da r una d im e n a ié i 
p d b l ic a  a la  v id a  p r iv a d a ,  a la  r e s is te n c ia .  In c lu s o  a q u e llo s  
que op ton  o se ven co n s tre M id o s  a r a fu g ia rs e  en lo  p r iv a d o  debe­
r fa n  h a ce r de e l l o  a lg o  p é b llc o  pa ra  é v i t e r  e l  em pob rec im len to  y 
l a  d is g re g a c ié n  p ro g re s iv a .  Apostamos p o r un pesim ism o que p e r ­
m its  a r t i c u la r  fo rm as de r e s is te n c ia  r é a l i s t e s ,  que p e rm its  é v i ­
t e r  la  te n ta c ié n  d e l abandono, e l  s e n t im ie n to  de im p o te n c ia  a b s^  
t u t a ,  a o f  como la  f ro c u e n te  e n tre g a  a l i r r a c io n a l is m o .  Hay que 
e v i t a r  la  a g ita c ié n  s in  n o r te ,  e l  m ov im ien to  en t o r b e l l in o  que 
SB j u s t i f i e s  p o r e l  p ro p io  v a lo r  d e l m o v im ie n to ". (P a g in a  123, 
d e l a r t f c u lo  c i ta d o  en la  n o ta  a n t e r io r ) .
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3 6 ) . -  A firm a  GERARD VILAR: " E l fra c a a o  no es ta n to  d e l id e a l  de la  r e ­
v o lu c ié n  s in o  de su r e a l i z a b i l id a d ,  e l  fra c a s o  de la s  m e d ia c io -  
n e s , do la s  v ia s  a , d e l s u je to ,  de la s  re fe re n c ia s  que han hecho 
e n t ra r  en c r i s i s  e l  ta c t ic is m o  y e l  e s tra te g is m o . Sabemos que no 
hay n inguna  e tapa  que c u b r i r ,  n inguna  c o n tra d ic c ié n  fu n da m e n ta l 
que su p e ra r pa ra  r e a l i z a r  e l  comunismo, adn més, la  t i e r r a  lo  ne^ 
c e s ita  aunque sea para  s o b r e v iv i r " .  (P é g in a , 123 ).
3 7 ) . -  A firm a  GERARD VILAR: "S é lo  un p e s im is ta  r o jo ,  lé c id o ,  con e s p f r ^  
tu  de r e s is te n c ia ,  r a c io n a l is t a ,  o b je t i v is t a  y c r f t i c o  püede evJL 
t a r  la s  ensoMaciones que te rm inan  despertando  en un campo de con 
c e n t ra c ié n . . .  En f f n ,  t a l  vez a muchos le s  pa resca  p a ra d é jic o  y 
has ta  c o n t r a d ic to r io  que p o r un la d o  se re a f irm e  la  v o lu n ta d  co ­
m un is ta  y p o r o t r o  se d e fie n d a  la  n eces idad  de s e r p e s im is ta ,  pje 
ro  h a b rfa  que re c o rd a r  que en e l  id e a r io  com un is ta  la s  V ir tu d e s  
te o lo g a le s  no t ie n e n  c a b id a . Sabemos lo  que queremos -  d ic e  ese 
id e a r io  -  y p o r qud lo  queremos. Luchamos p o r e l l o  y esperam os, 
s ib  tem or, n i  E speranza". (P ég ina  124 d e l a r t f c u lo  "  VARIACIONES 
SOBRE EL PESIMISMO " ,  N« 4 de la  R e v is ta  M ie n tra s  T a n to ) .
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